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fVxO∑o - 1V OV OV OV O
&’fÛpOxO˙ Û Y√{ÛË…
1.1 fVÕEÛ_…ÛVVVV
1.2 &’fÛpOxO˙ Û…Û@ #Z™ #…@ [}Ûˆ}ÛO O @ ™ @O O @ ™ @O O @ ™ @O O @ ™ @
1.3 IÛ∑EﬁÛ√ &’fÛpOxO˙ Û…Û ˆ}ÛË…— BTO#ÛE #…@ ∑Û|≈Ÿ§O} &’fÛpOxO˙ Û f|∑∆pO…— xOÛﬁ|”∑—√ O O O @ §O O O O O√ O O O @ §O O O O O√ O O O @ §O O O O O√ O O O @ §O O O O O
1.4 &’fÛpOxO˙ Û…Û@ #wI”ﬁO O @O O @O O @O O @
1.f &’fÛpOxO˙ Û…⁄√ ﬁ˜’_O O ⁄√O O ⁄√O O ⁄√O O ⁄√
1.6 &’fÛpOxO˙ Û _AÛ∑_Û…Û &fÛ}Û@O O @O O @O O @O O @
1.7 &‡{— &’fÛpOxO˙ Û…Û ËÛIÛ@‡ O O @‡ O O @‡ O O @‡ O O @
1.8 &’fÛpOxO˙ Û…@ #Y∑ xO∑EÛ f|∑µ¥Û@.O O @ O @O O @ O @O O @ O @O O @ O @
1.9 &’fÛpOxO˙ Û #…@ xOÛ}™pOÆEÛO O @ O ™ OO O @ O ™ OO O @ O ™ OO O @ O ™ O
1.10 &’fÛpOxO˙ Û #…@ …lÛxOÛ∑xOEÛO O @ O OO O @ O OO O @ O OO O @ O O
1.11 &’fÛpOxO˙ Û #…@ f¤OE∑…Û w˜YÛµ…—BO O @ OO O @ OO O @ OO O @ O
1.12 …lÛxOÛ∑xOEÛ #…@ xOÛ}™pOÆEÛO O @ O ™ OO O @ O ™ OO O @ O ™ OO O @ O ™ O
1.13 &’fÛpO… #…@ &’fÛpOxO˙ ÛO @ O OO @ O OO @ O OO @ O O
1.14 &’fÛpOxO˙ Û ﬁÛf……Û√ #wI”ﬁÛ@O O √ @O O √ @O O √ @O O √ @
1.15 &’fÛpOxO˙ Û 2005O OO OO OO O
1.16 &’fÛpOxO˙ Û Y⁄AÛ∑oÛO O ⁄O O ⁄O O ⁄O O ⁄
1.17 &’fÛpOxO Y⁄AÛ∑oÛ…Û wY◊AÛ√EÛ@O O ⁄ √ @O O ⁄ √ @O O ⁄ √ @O O ⁄ √ @
1.18 &’fÛpOxO˙ Û Y⁄AÛ∑oÛ…— f◊AwE#Û@O O ⁄ @O O ⁄ @O O ⁄ @O O ⁄ @
1.19 xOÛ}™ÆﬁEÛ #…@ #Y∑xOÛ∑xOEÛO ™ @ O OO ™ @ O OO ™ @ O OO ™ @ O O
1.20 Y√pOI™ Y\w{√ O ™ \√ O ™ \√ O ™ \√ O ™ \
fVxO∑o - 1 OOr &’fÛpOxO˙Û Y√{ÛË…V √V √V √V √
r 2 r
1.1 fVÕEÛ_…Û r
[}|xOE”E xOº}Ûo, &ÚÛ@”Û@…— Yl¥EÛ #…@ ∑Û‰§O…Û@ w_xOÛY #±} f|∑µ¥Û@…— Y∑«Ûﬁo—ﬁÛ√ E@…— &’fÛpOxOEÛ f∑
_AÛ∑@ #ÛAÛ∑—E ∑ @˜ ©Â@. #@_⁄√ µ…— Bx@O x@O p⁄Ow…}Û…Û w_w_A p@OBÛ@ﬁÛ√ &’fÛpOxOEÛ…Û Y√pOI™ﬁÛ√ ∑ÛQÂxOﬂ} w_{Û∑Y∑o—Z—,
#Z™BÛm…Û ßw‰Owµ√p⁄OZ— x@O #±} xOÛ∑oÛ@Z— w_{Û∑I@pO &ÒI_EÛ ˜Û@} E@ﬁ ©ÂEÛ√ #√E@ EÛ@ w_‘_xOÆÛ#@ µAÛ QÂ ∑Û‰§OÛ@
&’fÛpOxOEÛ…⁄√ AÛ@∑o &‡{⁄ ËÛ__Û ﬁÛŸ@O #@xOﬁE-Y˜ﬁE  ZÛ} ©Â@. C— #@Y. u. BﬁÛ™ fÛ@EÛ…Û f⁄ÕExO "Productivity
Measurement'' ﬁÛ√ QÂoÛ_@ ©Â@ x@O ""xOÛ@$fo ∑Û‰§O#@ #Û≠ÚÛ@w”xO Æ@L@ fÛ@EÛ…⁄√ #»ÕE’_ ŸOxOÛ_— ∑Û«_Û ﬁÛŸ@O &‡{—
&’fÛpOxOEÛ ﬁ@¥__— QÂ f¤OB@.'' (1)
(Higher Productivity is necessary for survival of any Nation.)
&’fÛpOxOEÛ…Û@ w_{Û∑ noÛ@ Q\Â…Û@ ©Â@, f∑√E⁄ #Û≠ÚÛ@w”xO fV”wE…Û f}Û™} E∑—x@O E@…Û@ &f}Û@” µ— w_U}⁄W µÛpO
Z}Û@. xOÛ@$fo ∑Û‰§O…Û@ w_xOÛY #…@ ∑Û‰§O…— &’fÛpOxOEÛ #@xO Y—<OÛ…— µ@ µÛQ⁄Â ”oÛB@. &ÚÛ@”Û@…Û@ w_xOÛY, …lÛxOÛ∑xOEÛ,
_@E…_È|W, ∑Û‰§O…— #Û≠ÚÛ@w”xO fV”wE #…@ &‡{Û u_…AÛ@∑o #…@ &’fÛpOxOEÛ…⁄√ ÕZÛ… #Û≠ÚÛ@w”xO QÂ”EﬁÛ√ fVZﬁ ∏OﬁÛ√x@O
@_Û ﬁ¥@ ©Â@.
""#Û≠ÚÛ@w”xO fV”wE = &’fÛpOxOEÛ'' #@ﬁ xO˜ — BxOÛ}.≠ @ O V O O @ O O≠ @ O V O O @ O O≠ @ O V O O @ O O≠ @ O V O O @ O O
&’fÛpOxOEÛ #@ #@_Û w_∆}Û@ﬁÛ…Û@ #@xO ©Â@ x@O QÂ@…Û w_∆@ ˜ﬁoÛ√…Û√ _∆Û@™ﬁÛ√ no⁄√ xO˜ @_Û}⁄√ ©Â@ #…@ Ë«Û}⁄√ ©Â@. E@Z—
""&’fÛpOxOEÛ'' #@ #Û |pO_YÛ@ﬁÛ√ #ÛŸOËÛ@ fV{wËE BÏpO µ…— ”}Û@ ©Â@. ""&’fÛpOxOEÛ'' BÏpO f@pOÛB x@O Y@_Û…Û w_GÛf…
ﬁÛŸ@O #_Û∑…_Û∑ _f∑ÛEÛ@ @_Û ﬁ¥@ ©Â@, o@ x@O E@ xOÛ@$ µ∑— YÛA… ˜Û@}.
YÛ≠ fVZﬁ, _∆™ 1766 ﬁÛ√ xO_@Õ…@ ›Û∑Û Ë«Û}@ËÛ Ë@«ﬁÛ√ ""&’fÛpOxOEÛ'' BÏpO…Û@ & @´« xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@ËÛ@. #@xO
YpO— xO∑EÛ√ fo _AÛ∑@ Yﬁ} f©Â— 1883 ﬁÛ√ wËŸO∑@ &’fÛpOxOEÛ…@ ""…—fQÂ (f|∑oÛﬁ)…— B|xOE'' #@ŸOË@ x@O &’fÛpO…
xO∑_Û…— $ ©ÂÛ E∑—x@O fVÕZÛwfE xO}⁄]. (2)
@ x@O &’fÛpOxOEÛ…Û fVÛZwﬁxO fVwB‰O #wI”ﬁ…⁄√ 18ﬁ— #…@ 19ﬁ— YpO—ﬁÛ√ fVwB‰O #Z™BÛm—#Û@ #@¤Oﬁ »ÕﬁZ,
¤@Ow_xO ∑—xOÛ¤OÛ@™ #…@ QÂ@. #@Y. wﬁË ›Û∑Û µAÛ mÛ@EÛ@…Û ""nŸOEÛ√ QÂEÛ√ ﬁ¥E∑…Û w…}ﬁ''…Û Õ_TfﬁÛ√ Õf‰O w…Tfo
xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@Ë. 19ﬁ— YpO—ﬁÛ√, @¸O¤O|∑xO ¤Oµº}⁄. Ÿ@O$Ë∑…Û w…µ√AﬁÛ√ pOBÛ™_@Ë ©Â@ x@O, ""ﬁÛ…_—} xOÛ}™…@ «\µ QÂ (#…√E
Y⁄A—) lËpOÛ}xO µ⁄|Wf\_™xO xOÛ}™ xO∑—…@ µ…Û_— BxOÛ} ©Â@, …w √˜ x@O _A⁄ ﬁ @˜…EZ—  xOÛ}™ xO∑—…@.''
18ﬁ— YpO—…Û #√EﬁÛ√ ""&’fÛpOxOEÛ ﬁÛf…''…Û@ #Z™BÛm #…@ Y√{ÛË……— #@xO #F}ÛYBÛ«Û E∑—x@O &ÒI_ Z}Û@,
f∑√E⁄ 1950 ﬁÛ√ }⁄∑Û@f—} #ÛwZ™xO Y˜xOÛ∑ Y√”sO…@ (OEEC)-1950 &’fÛpOxOEÛ…Û@ #Û≠f{Û|∑xO #wI”ﬁ #Ûc}Û@.
1950 Z— 1960 …Û pOBxOÛ pO∑~}Û… #Û Y√”sO… &’fÛpOxOEÛ #√”@…Û GÛ……Û@ l@ËÛ_Û@ xO∑_ÛﬁÛ√ Y|∏O}fo@ ∑Û@xOÛ}@Ë ˜E⁄√.
}⁄…Û$Ÿ@O¤O ÕŸ@OŸ≤YﬁÛ√, #Û√E∑∑Û‰§O—} Cﬁ Y√”sO… (ILO), }⁄∑Û@f—} &’fÛpOxOEÛ #@QÂ±Y— YÛZ@ Y√xO¥Û}@Ë «ÛY #@QÂ±Y—#Û@…—
1953 ﬁÛ√ ÕZÛf…Û Z$.
fVxO∑o - 1 OOr &’fÛpOxO˙Û Y√{ÛË…V √V √V √V √
r 3 r
t
1.2 &’fÛpOxOEÛ…Û@ #Z™ #…@ [}Ûˆ}Û r
&’fÛpOxOEÛ…— [}Ûˆ}Û #@ ©Â@ x@O QÂ@ #Ûf@Ë _ÕE⁄…⁄√ &’fÛpO… x@O QÂ@…@ QÂ°ZÛﬁÛ√ ﬁÛf_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@ #…@ E@…@ Y√µ√wAE
#@xO x@O E@Z— _A⁄ $…f⁄ŸO f|∑µ¥Û@ _ {@…Û@ ”⁄oÛ@˙ ∑ ©Â@. (3)  #@ Õf‰O ©Â@ x@O #Û #wI”ﬁ noÛ√ Q⁄ÂpOÛ-Q⁄ÂpOÛ f|∑µ¥Û@ﬁÛ√…Û
#@xO x@O µ— f|∑µ¥…@ ◊}Û…ﬁÛ√ Ë@EÛ√ &ÒI_EÛ√ &’fÛpOxOÛ…Û noÛ Q⁄ÂpOÛ-Q⁄ÂpOÛ fVxOÛ∑Û@…Û@ YﬁÛ_@B xO∑@ ©Â@. #Ûﬁ, &’fÛpOxOEÛ
#@ Cﬁ, ﬁ\¤O—, ﬁÛË _”@∑@ x@O µ@ x@O E@Z— _A⁄ f|∑µ¥Û@…Û Y√}Û@QÂ……— ˜Û@$ Bx@O. (4)
&’fÛpOxOEÛ…Û@ #Z™ pOBÛ™_E— #ÛxÈOwE …√. 1.1O O @ ™ O ™ ÈO √O O @ ™ O ™ ÈO √O O @ ™ O ™ ÈO √O O @ ™ O ™ ÈO √
mÛ@E r Productivity Techniques - by Dr. Srinivas Gondhalkar & Dr. Uday Salunkhe-
2002, Tital Page
{ÛËÛ@ #Ûfo@ &’fÛpOxOEÛ…— x@OŸOË—xO ﬁ˜’_…— [}Ûˆ}Û#Û@…Û@ xOÛ}™∏Oﬁ @$#@. (5)
xOÛ@‰OxO …√. 1.1 - &’fÛpOxOEÛ…— ﬁ˜’_…— [}Ûˆ}Û#Û@
 #JOÛ∑ﬁ— YpO— x_@Õ…@ 1766 YÛ≠fVZﬁ _«E ""&’fÛpOxOEÛ'' BÏpO @_Û ﬁ∞}Û@.
#Û@”o—Yﬁ— YpO— wËŸO∑ 1883 ""&’fÛpO… xO∑_Û…— B|xOE''
_—Yﬁ— YpO— BT#ÛEﬁÛ√ 1900 ""…—fQÂ #…@ …—fQÂ…@ &’f±… xO∑_Û ﬁÛŸ@O
_f∑Û}@Ë YÛA…Û@ _ {@ Y√µ√A.''
OEEC 1950 ""&’fÛpO……Û xOÛ@$ #@xO f|∑µ¥ _¤@O …—fQÂ…@
IÛ”—…@ ﬁ@¥_@Ë IÛ”l¥.''
¤@Ow_Y 1955 ""ÕLÛ@EÛ@…Û w_xOÛY…@ f|∑oÛﬁ@  f@pOÛBﬁÛ√ xO∑Û}@Ë
l@∑lÛ∑.''
l@wµVxO±Ÿ≤ 1962 "" √˜ﬁ@BÛ …—fQÂ #…@ $…f⁄ŸO…Û@ ”⁄oÛ@˙ ∑''
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∏@Oﬁ∑ xOÛ}™xOÛ∑—  [}Ûˆ}Û#Û@''
wYQÂË 1976 ""…—fQÂ #…@ $±f⁄Ÿ≤Y…Û ”⁄oÛ@˙ ∑Û@…Û@ Yﬁ\˜ ''
Y⁄ﬁ±Z 1979 ""x⁄OË &’fÛpOxOEÛ #@ ß‹} #…@ …—fQÂ #…@ ß‹}
$…f⁄ŸO _ {@…Û@ ”⁄oÛ@˙ ∑ ©Â@.''
&’fÛpOxOEÛ…— x@OŸOË—xO #±} [}Ûˆ}Û#Û@ rO O @O O O @O O @O O O @O O @O O O @O O @O O O @
(1) Albert Dubin (Delhi-1979)- ``Productivity is the efficiecy with which goods
ans services are produced that is the ratio of the output of goods and serv-
ices to the onput of resources.''
(2) According to Oxfords Illustrated Dictionary- Productivity is define as ``Effi-
ciency in Industrial Production to be measured by some relationship of out-
puts-Inputs.''
(3) #Û√E∑∑Û‰§O—} ﬁQ\Â∑ Y√ÕZÛ- u…—_Û - 1979 r ""&’fÛpOxOEÛ…Û@ QÂ°ZÛ@ QÂ@ &’fÛpO… #Û√xO ﬁÛ∑lE ﬁÛf_ÛﬁÛ√
#Û_@ ©Â@ #…@ E@ Cﬁ…Û@ $…f⁄ŸO…Û@ QÂ°ZÛ@ QÂ@ ∑Û@QÂ”Û∑— #Û√xO ﬁÛ∑lE ﬁÛf_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@ E@ µ@ _ {@…Û
”⁄oÛ@˙ ∑…@ &’fÛpOxOEÛ xO˜ @_Û}.''
#˜—>, &’fÛpOxOEÛ xOÛ}™pOÆEÛ #…@ xOÛ}™ÆﬁEÛ YÛZ@ Y√xO¥Û}@Ë ©Â@. xOÛ}™pOÆEÛ #@ µ@ x@O E@Z— _A⁄ #@xOﬁÛ@ _ {@ Y∑«Ûﬁo—
ﬁÛŸ@O _f∑Û}@Ë ©Â@ Y∑¥ IÛ∆ÛﬁÛ√ xOÛ}™pOÆEÛ #@ …—fQÂ #…@ $…f⁄ŸO _ {@…Û@ Y√µ√A ©Â@, #Û ”⁄oÛ@˙ ∑ #@xOﬁ…⁄√ «∑@«∑ xOÛ}™
µEÛ_@ ©Â@. Y√x⁄Ow{E #Z™ﬁÛ√, xOÛ}™pOÆEÛ #@ #Û@©ÂÛﬁÛ√ #Û@©ÂÛ fV}’…Û@, «{™ #…@ µ”Û¤O…Û f|∑oÛﬁ@ &ÒI_E— $» ©ÂE
#Y∑ ©Â@. #@xOﬁ »ÕﬁZ &’fÛpOxOEÛ…Û@ xOÛ}™pOÆEÛ #…@ w_wB|‰OxO∑o…— ˜ÛË…— f|∑IÛ∆Û xO˜ @ ©Â@ x@O QÂ@…⁄√ ËK} &’fÛpO… ©Â@
}⁄∑Û@f—} #ÛwZ™xO Y˜xOÛ∑ Y√”sO…@ #Ûf@Ë &’fÛpOxOEÛ…— [}Ûˆ}Û ﬁ⁄QÂµ, ""&’fÛpOxOEÛ #@ …—fQÂ…@ xOÛ@$ #@xO &’fÛpO……Û
f|∑µ¥ _¤@O IÛ”_ÛZ— ﬁ@¥_Û}@Ë IÛ”l¥ ©Â@.'' (6) E@Z— @ …—fQÂ…@ ﬁ\¤O— _¤@O IÛ”_ÛﬁÛ√ #Û_@ EÛ@ E@…@ ﬁ\¤O— &’fÛpOxOEÛ
xO˜ @_Û} #…@ Cﬁ _¤@O IÛ”EÛ Cﬁ &’fÛpOxOEÛ ﬁ¥@. E@Z— #Ûfo@ xO˜ — BxOﬂ#@ x@O,
xOÛ}™ÆﬁEÛ
&’fÛpOxOEÛ #Û√xO =
 xOÛ}™pOÆEÛ              (mÛ@Er ¤@Ow_¤O QÂ@. Y⁄ﬁ√Z ŸO—.#@ﬁ.#@{.)
E@…Û@ #Z™ ZÛ} ©Â@ x@O &’fÛpOxOEÛ #@ xOÛ}™pOÆEÛ #…@ xOÛ}™pOÆEÛ…⁄√ Y√}Û@QÂ… ©Â@. YÛﬁÛ±} ∑—E@, E@…@ …—fQÂ (&’fÛpO…)
#…@ …—fQÂ &’f– xO∑_Û ﬁÛŸ@O #Ûf_ÛﬁÛ√ #Û_@Ë $±f⁄Ÿ≤Y…Û Y√µ√A E∑—x@O [}Ûˆ}Ûw}E xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@. ""&’fÛpOxOEÛ #@
fV|∏O}ÛﬁÛ√ _f∑Û}@Ë #@xOﬁpO—sO mÛ@E #…@ &’fÛ|pOE …—fQÂ…Û@ ”⁄oÛ@˙ ∑ ©Â@.'' (7)
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f—Ÿ∑ ¤§OxO∑@ &’fÛpOxOEÛ…@ [}Ûˆ}Ûw}E xO∑@Ë  ©Â@ x@O, ""E@ &’fÛpO……Û µAÛ f|∑µ¥Û@ _ {@…⁄√ Y√E⁄Ë… ©Â@ x@O QÂ@ #Û@©ÂÛﬁÛ√
#Û@©ÂÛ fV}’…@ _A⁄ﬁÛ√ _A⁄ …—fQÂ #Ûf@.''
l@xOŸO∑—…— &’fÛpOxOEÛ…@ #@ ∑—E@ [}Ûˆ}Ûw}E xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@ x@O ""x⁄OË …—fQÂ…Û@ E@ …—fQÂ…⁄√ &’fÛpO… xO∑_Û ﬁÛŸ@O
QÂT∑— xOÛﬁ…Û xOËÛxOÛ@ _¤@O IÛ”_ÛZ— ﬁ¥@ ©Â@, #@_— AÛ∑oÛ YÛZ@ x@O …—fQÂ…— ”⁄o_˙ÛﬁÛ√ YÛE’} QÂ¥_ÛE⁄√ ˜Û@}.'' (8)
""&’fÛpOxOEÛ #@ &’fÛpO… fV|∏O}Û…Û xOÛ}™…⁄√ ﬁÛf… ©Â@ #…@ E@ #@xOﬁpO—sO $…f⁄ŸO…Û _f∑ÛB YÛﬁ@ &’f±… ZE— …—fQÂ…—




#˜—>, …—fQÂ #@ Q⁄ÂpO—-Q⁄ÂpO— f@pOÛB…— IÛ|∑E  ∑xOﬁ pOBÛ™_@ ©Â@ QÂ}Û∑@ $…f⁄ŸO #@ Q⁄ÂpOÛ-Q⁄ÂpOÛ fVxOÛ∑…— $±f⁄Ÿ≤Y…—
IÛ|∑E ∑xOﬁ pOBÛ™_@ ©Â@.
#Û}Û@QÂ……Û Y√pOI™ﬁÛ√ &’fÛpOxOEÛ…Û #wI”ﬁ…@ #@ ∑—E@  ∑Q\Â xO∑— BxOÛ} x@O E@ fVÛc} mÛ@EÛ@…Û #ÛwZ™xO &f}Û@”…@
ﬁ˜˙ﬁ xO∑@ ©Â@ #…@ E@ QÂ YÛZ@ Q⁄ÂpO—-Q⁄ÂpO— fV_Èw˙#Û@ QÂ@_— x@O #Û≠ÚÛ@w”xO, _ÛwoQÂ}…@ Ë”E—, xÈOw∆ #…@ E@…Û QÂ@_— #±}
∑Û@wQÂ√pO— fV_Èw˙#Û@ ﬁÛŸ@O …_Û mÛ@EÛ@ w_xOYÛ_@ ©Â@.'' (10)
Y≠WÛ√wExO ∑—E@, &’fÛpOxOEÛ #@ Y_™[}Ûf— #…@ Y∑¥ #wI”ﬁ ©Â@. E@ …—fQÂ #…@ $…f⁄ŸO _ {@…Û@ Y√µ√A pOBÛ™_@ ©Â@.
#ÛQÂ…Û ”\√{_oI}Û™ w_UﬁÛ√ QÂ}Û∑@ ”VÛ˜xOÛ@…⁄√ ﬁ˜’_ _AE⁄√ ∑·⁄√ ©Â@, ’}Û∑@ &’fÛpOxOEÛ…Û@ [}_˜Û|∑xO BÏpOÛ@ﬁÛ√ #Z™ ZÛ} ©Â@ x@O-
YÛ{— / }Û@a} µÛµEÛ@ #f…Û__—
- #@_— f@pOÛBÛ@ f\∑— fÛ¤OÛ@ x@O QÂ@ ”VÛ˜xOÛ@…— xOÛ}™xOÛ∑— w_UÛYfÛLEÛ…— #…@ #Û…√pO…— QÂT|∑}ÛEÛ@…@ Y√EÛ@∆@ #…@
- #Û@©ÂÛ@ µ”Û¤O xO∑@ #…@ &f}Û@”…Û f|∑oÛﬁ@ #Û@©⁄Â√ fVp\O∆o ZÛ}.
- ”⁄o_Û{xO QÂT|∑}ÛEÛ@ Y√EÛ@∆Û}.
v _ÕE⁄#Û@…@ YÛ{— µ…Û__—- #@_— ∑—E@ f@pOÛBÛ@…⁄√ &’fÛpO… xO∑_⁄√ x@O QÂ@Z—-⁄ @ @ @ @ @ O @ ⁄√ O O ⁄√ @O @⁄ @ @ @ @ @ O @ ⁄√ O O ⁄√ @O @⁄ @ @ @ @ @ O @ ⁄√ O O ⁄√ @O @⁄ @ @ @ @ @ O @ ⁄√ O O ⁄√ @O @
- mÛ@EÛ@…Û@ ﬁ˜˙ﬁ &f}Û@” ZÛ}.
- Õ_ ©Â #…@ #Û@©ÂÛ µ”Û¤O_Û¥— Ÿ@OxO…Û@ËÛ@u _f∑Û}.
- xOÛ}™u_……— ”⁄o_˙Û Y⁄AÛ∑_—.
- µ”Û¤O…Û@ nŸOÛ¤OÛ@ ZÛ} #…@ ﬁ\º}_È|W ﬁ˜˙ﬁ ZÛ}.
#Ûﬁ, &’fÛpOxOEÛ…Û@ #Z™ Q⁄ÂpO— Q⁄ÂpO— [}|xOE#Û@ ﬁÛŸ@O Q⁄ÂpOÛ@-Q⁄ÂpOÛ@  ZÛ} ©Â@, f∑√E⁄ fVÛZwﬁxO #wI”ﬁ &’fÛ|pOE
QÂ°ZÛ@ #…@ &’fÛpO… xO∑_Û ﬁÛŸ@O _f∑Û}@Ë $…f⁄ŸO…Û@ Y√µ√A ©Â@. _A⁄ &’fÛpOxOEÛ _¤@O [}|xOE fÛ@EÛ…@ #…@ ∑Û‰§O…@ fo #ÛwZ™xO
∑—E@ ËÛIÛ»±_E xO∑— Bx@O ©Â@. &’fÛpOxOEÛ #@ µ”Û¤O #…@ wµ…xOÛ}™x⁄OB¥EÛ YÛﬁ@…⁄√ }⁄W ©Â@ E@ u_… u__Û…— fWwE #…@
#@xO ﬁÛ…wYxO _Ëo ©Â@.  E@ Y⁄AÛ∑oÛ…Û@ YEE #…@ #@xOAÛ∑Û@ fV}’… ©Â@. E@ ËÛ@xOÛ@…@ _A⁄ YÛT√  xOÛ}™ xO∑_Û ﬁÛŸ@O fVÛ@’YÛw˜E
fVxO∑o - 1 OOr &’fÛpOxO˙Û Y√{ÛË…V √V √V √V √
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xO∑_Û…— |∏O}Û ©Â@. }⁄∑Û@wf}… &’fÛpOxOEÛ #@QÂ±Y— (EPA) #@ &w{E ∑—E@ #Û f|∑»ÕZwE…@ …—{@…Û BÏpOÛ@ﬁÛ√ Ÿ\√OxOﬁÛ√
QÂoÛ_— ©Â@, ""&’fÛpOxOEÛ #@ ﬁÛ…wYxO _Ëo ©Â@. ˜}ÛE _ÕE⁄#Û@…Û@ YEE Y⁄AÛ∑Û@ xO∑_Û…— E@ #@xO w_xOÛY…— ﬁÛ…wYxOEÛ
©Â@. E@ ”$xOÛË xO∑EÛ√ #ÛQÂ@ #…@ √˜ﬁ@BÛ x√O$xO _A⁄ YÛT√  xO∑— BxO_Û…— YQÂ™…Û’ﬁxOEÛ ©Â@. E@ µpOËE— QÂE— f|∑»ÕZwE#Û@
fVﬁÛo@…Û@ #ÛwZ™xO #…@ YÛﬁÛwQÂxO u_……Û@ YEE EÛËﬁ@Ë ©Â@, E@ …_— }⁄»®E#Û@ #…@ …_— fWwE#Û@…Û@ &f}Û@” / #ﬁË
xO∑_Û…Û@ YEE fV}’… ©Â@, E@ ﬁÛ…_—} w_xOÛY…Û@ w_UÛY ©Â@.'' Cﬁ…— ”⁄o_˙Û, xOÛ}™x⁄OB¥EÛ, _A⁄ YÛ∑Û ﬁ\¤O— YÛA…Û@,
Ÿ@OxO…Û@ËÛ@u, ﬁÛËYÛﬁÛ… Y√{ÛË…, fVﬁÛoI\E—xO∑o…⁄√ ﬁ˜’_, _A⁄ YÛT√  Y√{ÛË… _”@∑@ &’fÛpOxOEÛ _AÛ∑_ÛﬁÛ√ lÛ¥Û@
#Ûf@ ©Â@. Y∑«Û QÂ fVxOÛ∑…Û $…f⁄ŸO…Û@ &f}Û@” xO∑—…@ ﬁ¥E— …—fQÂ…— ”⁄o_˙ÛﬁÛ√ Y⁄AÛ∑Û@ xO∑_Û@- #@ fo &’fÛpOxOEÛ
_AÛ∑@ ©Â@.
1.3 IÛ∑EﬁÛ√ "&’fÛpOxOEÛ'…Û ˆ}ÛË…— BT#ÛE #…@ ∑Û‰§O—} &’fÛpOxOEÛ f|∑∆pO…— xOÛﬁ”—∑— r (11)
Õ_E√LEÛ µÛpO IÛ∑E Y∑xOÛ∑ ›Û∑Û &’fÛpOxOEÛ _AÛ∑_Û #√”@…Û ˆ}ÛËÛ@ _AÛ∑@ ”√I—∑EÛZ— #ﬁËﬁÛ√ ﬁ⁄xOÛ}Û QÂ@…Û
IÛ”Tf@ 1952 #…@ 1954 ﬁÛ√ ""#Û√E∑∑Û‰§O—} ﬁQ\Â∑ Y√”sO…Û@'' (International Labour Organization) …—
w…≈oÛ√EÛ@…— Ÿ⁄OxO¤O— IÛ∑EﬁÛ√ #Û_@Ë— E@ﬁ…— fV@∑oÛZ— 1995 ﬁÛ√ ﬁ⁄√µ$ﬁÛ√ ""&’fÛpOxOEÛ x@O±ß'' (Productivity Cen-
tre) …— ÕZÛf…Û Z}@Ë—. fVZﬁ f√{_w∆™} }Û@QÂ…Û pO∑~}Û… IÛ∑E Y∑xOÛ∑…Û w…ﬁ√Lo…@ ﬁÛ… #Ûf—…@ ILO …⁄√ &’fÛpOxOEÛ
wﬁB…- xOwﬁŸO— QÂ@ {Û∑ w…≈oÛ√EÛ@…— µ…@Ë— E@…— E@ IÛ∑EﬁÛ√ #Û_@Ë—. #Û wﬁB… #@ fÛ@EÛ…— xOÛﬁ”—∑— ﬁÛŸ@O µ@ Ÿ\OxO¤O—#Û@
µ…Û_@Ë—, QÂ@ﬁÛ√Z— #@xO Ÿ\OxO¤O—#@ xOËxO˙ Û…Û $QÂ…@∑— &ÚÛ@”ﬁÛ√ &’fÛpOxOEÛ #√”@ xOÛﬁ BT xO}⁄]. QÂ}Û∑@ µ—u Ÿ\OxO¤O—#@ ﬁ⁄√µ$-
#ﬁpOÛ_ÛpO…Û Y⁄E∑Û& xOÛf¤O &ÚÛ@”ﬁÛ√ xOÛﬁ xO}⁄]. #Û &ÚÛ@”Û@ﬁÛ√ &’fÛpOxOEÛ _AÛ∑_Û ﬁÛŸ@O w…≈oÛ√EÛ@#@ …—{@ ﬁ⁄QÂµ…Û
Y\{…Û@ xO∑@ËÛ.
1.3.1 Y\{…Û@ r\ @\ @\ @\ @
(1) xOÛﬁ”—∑—…— IÛ≠wExO f|∑»ÕZwE…Û@ #F}ÛY xO∑— E@ﬁÛ√ Y⁄AÛ∑Û _AÛ∑Û xO∑_Û @$#@.
(2) }√LÛ@…— }Û@a} ¥_o— xO∑_— @$#@.
(3) xOÛ}Û™…⁄YÛ∑ _@E… fVZÛ…Û@ Õ_—xOÛ∑ xO∑_Û@ @$#@.
(4) …—|∑ÆxOÛ@…— fY√pO”— xOÛ¥uf\_™xO xO∑_— @$#@ #…@ E@ﬁ…@ }Û@a} EÛË—ﬁ #Ûf_— @$#@.
(5) &’fÛpO… #√”@ }Û@a} …Û@>A ∑Û«_— @$#@, µ”Û¤O #ŸOxOÛ__Û…Û fV}’…Û@ xO∑_Û @$#@.
1956 ﬁÛ√ w_∏Oﬁ YÛ∑ÛIÛ$…Û #◊}Æfp@O IÛ∑E…⁄√ fVwE…—wA ﬁ√¤O¥ fÛ……— &’fÛpOxOEÛ xOÛ&w±YË…Û@ #F}ÛY
xO∑_Û ﬁÛŸ@O fÛ… ”}@Ë⁄√. E@ﬁ…Û Y\{… f∑Z— …_@~µ∑ 1957 ﬁÛ√ IÛ∑E…Û &’fÛpOxOEÛ w_∆} f∑ #@xO Y@wﬁ…Û∑ }Û@}@ËÛ@
#Û Y@wﬁ…Û∑ﬁÛ√ &’fÛpOxOEÛ #√”@ xO∑@Ë— ﬁ⁄ˆ } IËÛﬁoÛ@ …—{@ ﬁ⁄QÂµ ˜E—.
1.3.2 IËÛﬁoÛ@ r@@@@
(1) Y⁄AÛ∑@Ë— fWwE#Û@ #…@ &’fÛpO……Û YÛA…Û@…Û@ f\∑Û@ &f}Û@” xO∑_Û@.
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(2) &’fÛpOxOEÛ _È|W…Û@ &p@OB u_…AÛ@∑o #…@ xOÛﬁpOÛ∑ xOº}Ûo _È|W…Û@ ∑Û«_Û@.
(3) &’fÛpOxOEÛ µ@xOÛ∑— _AÛ∑@ ©Â@ E@ ˆ}ÛË p\O∑ xO∑_Û@.
(4) &’fÛpOxOEÛ  _È|W…Û@ ËÛI ﬁQ\Â∑, ﬁÛwËxO #…@ xOﬁ™{Û∑—#Û@ _ {@ Y∑«@ w˜ÕY@ ﬁ¥_Û@ @$#@.
(5) &’fÛpO… _È|W…Û ˆ}ÛË @˜sO¥ µAÛ &ÚÛ@”Û@…Û@ #Û_∑— Ë@_Û.
(6) xOﬁ™{Û∑— Y˜xOÛ∑ ﬁ@¥__Û@ #…@ E@ﬁ…@ Y√{ÛË…ﬁÛ√ IÛ”—pOÛ∑ µ…Û__Û.
#Û Y@wﬁ…Û∑…— IËÛﬁo…@ #ÛAÛ∑@ l@µV⁄#Û∑— 1958 ﬁÛ√ IÛ∑E Y∑xOÛ∑@ ""∑Û‰§O—} &’fÛpOxOEÛ f|∑∆pO'' (Na-
tional Productivity Council- NPC) …— ÕZÛf…Û xO∑—, ’}Û∑µÛpO s@O∑-s@∑ &’fÛpOxOEÛ YwﬁwE#Û@…— ∑{…Û xO∑_ÛﬁÛ√
#Û_@Ë—. 1966 …⁄√ _∆™ &’fÛpOxOEÛ _∆™ E∑—x@O &QÂ__ÛﬁÛ√ #Û_@Ë⁄√.
1.3.3 ∑Û|‰§O} &’fÛpOxOEÛ f|∑∆pO…Û@ f|∑{} r§O O O O @§O O O O @§O O O O @§O O O O @
YÛ@YÛ}ŸO— ∑uÕŸ§@OB… #@xOŸO 1860 #±_}@ …Û@>AÛ}@Ë⁄√ #Û Õ_E√L xOÛ&w±YË ©Â@ QÂ@…Û µ@ @˜E⁄#Û@ﬁÛ√,
(1) ∑Û‰§O—} #Z™E√LﬁÛ√ pO∑@xO Æ@LﬁÛ√ &’fÛpOxOEÛ…Û ˆ}ÛË…@ ”√I—∑EÛZ— #Û”¥ _AÛ∑_Û@ #…@
(2) &’fÛpOxOEÛ…Û ˆ}ÛË…Û@ fV}Û@”Û’ﬁxO #ﬁË xO∑_Û…Û@ YﬁÛ_@B xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@ËÛ@ ˜EÛ@. NPC …Û #Û@ŸOÛ@…Û@ﬁY
x⁄OË 75 YF}Û@ ©Â@ QÂ@ﬁÛ√ ﬁ⁄ˆ }’_@ …—{@…Û ”V⁄fﬁÛ√ xOÛ}™∑E @_Û ﬁ¥@ ©Â@.
(1) x@O±ß Y∑xOÛ∑ (12 YF}Û@)
(2) ﬁÛwËxOÛ@…Û fVwE…—wA#Û@ (12 YF}Û@)
(3) xOﬁ™{Û∑—#Û@…Û fVwE…—wA#Û@ (12 YF}Û@)
(4) LPC (Local Productivity Council) …Û fVwE…—wA#Û@ (12 YF}Û@)
(5) …@B…Ë, fVÛ@l@B…Ë #…@ Ÿ@OxO…—xOË Y√ÕZÛ#Û@…Û fVwE…—wA#Û@ (#±} YF}Û@)
NPC …⁄√ [}_ÕZÛE√L Y∑xOÛ∑C— ›Û∑Û {ËÛ__ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@. QÂ@ﬁÛ√ Y∑xOÛ∑ ›Û∑Û Q⁄ÂpOÛ-Q⁄ÂpOÛ Æ@LÛ@ﬁÛ√Z— x⁄OË 25
{\√ŸOÛ}@ËÛ YF}Û@ fY√pO xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@, QÂ@ﬁÛ√Z— x@O±ß Y∑xOÛ∑…Û, Y√{ÛËxOÛ@…Û, xOﬁ™{Û∑—…Û, LPC …Û #…@ #±} Æ@LÛ@ﬁÛ√Z—
pO∑@xOﬁÛ√Z— 5-5 YF}Û@ Ë@_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@.
IÛ∑EﬁÛ√ NPC …⁄√ ﬁ⁄ˆ } ﬁZxO …_— |pOº˜— «ÛE@ #Û_@Ë⁄√ ©Â@. QÂ@ﬁÛ√ …_ w_IÛ”—} |¤O∑@xOŸO∑Û@ #…@ µ@ f@ŸOÛ w_IÛ”—}
|¤O∑@xOŸO∑Û@…— w…ﬁo⁄√xO xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@Ë— ©Â@. QÂ@ p@OB…Û EﬁÛﬁ ﬁ˜’_…Û #Û≠ÚÛ@w”xO x@O±ßÛ@ﬁÛ√Z— Ë@_ÛﬁÛ√ #Û_@ËÛ ˜Û@} ©Â@.
_E™ﬁÛ… Ë”I” 50 xO∑EÛ√ fo _AÛ∑@ LPC IÛ∑EﬁÛ√ xOÛ}™∑E ©Â@. ”⁄QÂ∑ÛEﬁÛ√ ""#ﬁpOÛ_ÛpO &’fÛpOxOEÛ f|∑∆pO,''
""µ∑Û@¤OÛ &’fÛpOxOEÛ f|∑∆pO'' #…@ ""xO ©Â-YÛ≠∑Û‰§O fVÛ@¤OxOŸO—_—ŸO— xOÛ&±Y—Ë- ∑ÛQÂxOÛ@ŸO''…— xOÛﬁ”—∑— & @´«…—} ∑˜—
©Â@. LPC #@ NPC ›Û∑Û E≠}Û∑ xO∑@Ë⁄√ xOÛ&w±YË ©Â@. NPC …Û w_IÛ”—} |¤@O∑@xOŸO∑Û@ LPC…Û xOÛ}™…— p@O«∑@« ∑Û«@ ©Â@.
IÛ∑EﬁÛ√ 1958ﬁÛ√ ∑Û‰§O—} &’fÛpOxOEÛ fw∑∆pO (NPC) …— ÕZÛf…Û xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_—. #@wB}Û…Û &’fÛpOxOEÛ Y√”sO…
(APO)…— ÕZÛf…Û 1961 ﬁÛ√ Z$ x@O QÂ@…— ﬁ⁄ˆ } xO{@∑— fÛ……Û ŸOÛ@|xO}Û@ﬁÛ√ #Û_@Ë ©Â@.
#Û ˜|∑lÛ$}⁄®E p⁄Ow…}ÛﬁÛ√ _È|W #…@ w_xOÛY ﬁÛŸ@O &’fÛpOxOEÛ «\µ ﬁ˜’_…— µ…— ”$ ©Â@, E@Z— pO∑@xO…@ &’fÛpOxOEÛﬁÛ√
fVxO∑o - 1 OOr &’fÛpOxO˙Û Y√{ÛË…V √V √V √V √
r 8 r
∑Y ©Â@ QÂ}Û∑@ [}|xOE fÛ@EÛ…⁄√ #…@ fÛ@EÛ…Û x⁄OŸ⁄√Oµ…⁄√ u_… YÛT√  µ…Û__Û ﬁÛŸ@O fV}’… xO∑@ ©Â@ ’}Û∑@ E@…@ E…EÛ@¤O ﬁ @˜…E xO∑EÛ√
&’fÛpOxOEÛ…— #…⁄I\wE _A⁄ ZÛ} ©Â@. &’fÛpOxOEÛ#@ &’fÛpO… ﬁÛŸ@O B⁄√ @$#@ ©Â@ #…@ &’fÛpO…ﬁÛ√Z— B⁄√ µ˜Û∑ #Û_@ ©Â@- E@
µ√…@…— Y∑«Ûﬁo— ©Â@, #@ŸOË@ x@O $…f⁄ŸO #…@ …—fQÂ _ {@…Û@ ”⁄oÛ@˙ ∑ ©Â@. E@…@ #@xOﬁ…Û xOÛ}™…@ …ÛoÛ√xOﬂ} #…@ #ÛwZ™xO
ﬁ˜’_…Û Y√pOI™ﬁÛ√ xO∑@Ë ﬁÛf… E∑—x@O fo [}Ûˆ}Ûw}E xO∑— BxOÛ}. no— _«E ""&’fÛpOxOEÛ'' #…@ ""&’fÛpO…'' #@  µ√…@
BÏpOÛ@ _ {@ ﬁ⁄√•_o ZÛ} ©Â@. noÛ√ ËÛ@xOÛ@ ﬁÛ…@ ©Â@ x@O @ &’fÛpO… _AÛ∑@ EÛ@ &’fÛpOxOEÛ fo _AÛ∑@, f∑√E⁄ E@ √˜ﬁ@BÛ YÛ{⁄√
…Z—. {ÛËÛ@ #Ûfo@ ""&’fÛpO…'' #…@ ""&’fÛpOxOEÛ'' #@ BÏpOÛ@…Û@ #Z™ Õf‰O xO∑—#@.
&’fÛpO… #@ ﬁÛË #…@ Y@_Û…Û &’fÛpO… YÛZ@ Y√xO¥Û}@Ë ©Â@ QÂ}Û∑@, &’fÛpOxOEÛ  #@ ﬁÛË #…@ Y@_Û (w…fQÂ)…Û
&’fÛpO…ﬁÛ√ mÛ@EÛ@ ($…f⁄ŸO)…Û &f}Û@” YÛZ@ Y√xO¥Û}@Ë ©Â@.
&’fÛpO… #@ fVﬁÛoÛ’ﬁxO Y√pOI™ﬁÛ√ &’fÛ|pOE …—fQÂ…Û@ QÂ°ZÛ@ ©Â@ QÂ}Û∑@ &’fÛpOxOEÛ #@ _f∑Û}@Ë $…f⁄ŸO #…@
&’fÛ|pOE …—fQÂ _ {@…Û@ ”⁄oÛ@˙ ∑ ©Â@.
#Û ßw‰OxOÛ@o…@ w_xOYÛ__Û ﬁÛŸ@O pO∑@xO &’fÛpOxOEÛ #√”@…— YÛﬁÛ±} ”@∑YﬁQÂoÛ@…Û@ fVwExOÛ∑ xO∑_Û@ @$#@. #Û
YﬁÕ}Û…Û@ w…_Û∑_Û ﬁÛŸ@O, …—{@…Û ﬁ⁄ÒÛ#Û@ Õf‰O Z_Û @$#@. (12)
(A) E@ &’fÛpO… QÂ°ZÛ…⁄√ ﬁÛf… …Z— E@ $…f⁄ŸO #…@ …—fQÂ _ {@…Û@ Y√µ√A ©Â@.
(B) E@…Û@ #Z™ …lÛxOÛ∑EÛ …Z— f∑√E⁄ E@ xOÛ}Û@™…— xOÛ}™ÆﬁEÛ pOBÛ™_@ ©Â@.
(C) #@ #@_Û@ #wI”ﬁ ©Â@ x@O QÂ@…ÛZ—  xOﬁ™{Û∑—#Û@ _A⁄ µ⁄|Wf\_™xO xOÛ}™ xO∑@, …˜—> x@O «\µ ﬁ @˜…EZ—.
(D) E@ √˜ﬁ@BÛ f¤OE∑ nŸOÛ¤OÛ…— }⁄»®E …Z— f∑√E⁄ f¤OE∑ f∑ #Y∑ fÛ¤O_Û ﬁÛŸ@O…⁄√ #@xO f|∑µ¥ ©Â@.
Ÿ\√OxOﬁÛ√, &’fÛpOxOEÛ #@ $…f⁄ŸO #…@ …—fQÂ…Û@ ”⁄oÛ@˙ ∑ ©Â@.
1.3.4 ∑Û‰§O—} &’fÛpOxOEÛ YwﬁwE…Û ﬁÛ”™pOB™xO wYWÛ√EÛ@ :§O O O ™ O ™ O √ @§O O O ™ O ™ O √ @§O O O ™ O ™ O √ @§O O O ™ O ™ O √ @
fVÀ…Û Q⁄ÂpOÛ Q⁄ÂpOÛ fÛYÛ#Û@…Û@ #F}ÛY xO}Û™ µÛpO ∑Û‰§O—} &’fÛpOxOEÛ YwﬁwE (NPC) #@_Û EÛ∑o f∑ #Û_— ©Â@ x@O
&’fÛpOxOEÛ…Û #ÛAÛ∑ E∑—x@O …—{@ _o™_@Ë ﬁÛ”™pOwB™xOÛ#Û@…@ #f…Û_—…@ A√AÛxOﬂ} #@xOﬁÛ@ E@ﬁQÂ xOﬁ™{Û∑— Y√”sO…Û@ E@ﬁ…Û
QÂ@-E@ ∑Y YÛZ@ Y⁄Y√”E ∑˜—…@ ∑Û‰§O…Û #ÛwZ™xO w_xOÛYﬁÛ√ YxOÛ∑Û’ﬁxO lÛ¥Û@ #Ûf— Bx@O ©Â@.
(1) &’fÛpOxOEÛ…Û lÛ}pOÛ#Û@…— YﬁÛ… _ @˜>{o—
(2) _ @˜>{o— l@∑lÛ∑…@ #_xOÛB_Û¥— #…@ YﬁQÂ_ÛﬁÛ√ Y∑¥ ˜Û@_— @$#@. #Û @˜E⁄ ﬁÛŸ@O w_ÕEÈE pOÛ@∑_o—#Û@
ÕZÛwfE xO∑_— @$#@.
(3) &’fÛpOxOEÛ…Û lÛ}pOÛ#Û@…— _ @˜>{o—…@ lÛ}pOÛ- _ @˜>{o—…— #Û√xO¤OÛBÛm—} Ÿ@OxOw…xO xO∑EÛ√ #Û≠ÚÛ@w”xO Y√µ√A…Û
E’_GÛ… E∑—x@O ”o_⁄√ @$#@.
(4) &’fÛpOxOEÛ _AÛ∑_Û…— ﬁ⁄ˆ } QÂ_ÛµpOÛ∑— Y√{ÛË……— ˜Û@_— @$#@.
(5) &’fÛpOxOEÛ _AÛ∑_Û ﬁÛŸ@O Cﬁ…@ fVÛ@’YÛw˜E xO∑_Û…— #…@ E@ﬁ…Û@ Y˜xOÛ∑ ﬁ@¥__Û…— QÂ_ÛµpOÛ∑— fo
E@ﬁ…— ˜Û@_—  @$#@.
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(6) f\∑E— fVÛ@’YÛ˜xO }Û@QÂ…Û#Û@…Û@ #ﬁË. #ÛZ— fVÛ@’YÛ˜xO }Û@QÂ…Û#Û@ Y∑¥ f∑√E⁄ w_BÛ¥ (wﬁwCE) ˜Û@_—
@$#@. #Û }Û@QÂ…Û#Û@ﬁÛ√ xOﬁ™{Û∑—#Û@…@ EÛË—ﬁ #Ûf_Û…⁄√ #…@ µ”Û¤O nŸOÛ¤OÛ ﬁÛŸ@O fVÛ@’YÛ˜… #Ûf_Û…⁄√
E’_ ˜Û@_⁄√ @$#@.
(7) _≠GÛw…xO &’fÛpOxOEÛ Ÿ@OxOw…xOÛ@…Û #ÛAÛ∑@ &’fÛpO… w…}ﬁÛ@ / AÛ@∑oÛ@…@ EÛ∑__Û @$#@ #…@ E@ﬁ…⁄√ Y√{ÛË…
#…@ _@fÛ∑— Y√”sO…Û@ _ {@…Û fÛ∑Õf|∑xO _ÛŸOÛnÛŸOÛ@ ›Û∑Û Y√f\o™ YﬁÛAÛ… Z_⁄√ @$#@.
(8)  xOﬁ™{Û∑—#Û@…Û fVwE…—wA#Û@…— xOÛ}™Æﬁ IÛ”—pOÛ∑—.
(9) }Û@a} xOÛ}™ ﬁ\º}Û√xO… fWwE (([}_ÕZÛ)
(10) ËÛ}xOÛE ∑@|Ÿ√O” [}_ÕZÛ.
(11) xOﬁ™{Û∑—#Û@…Û fVwE…—wA#Û@ ›Û∑Û IÛ”—pOÛ∑—…Û fVÛ@’YÛ˜… _¤@O E@ﬁ…— YÛZ@ &’fÛpOxOEÛ YﬁQ⁄ÂE—#Û@ YAÛ_—
@$#@. ”VÛ˜xO…Û ∑Y…@ (w˜E…@) fo ◊}Û…ﬁÛ√ ∑«Û_⁄√ @$#@.
(12) QÂ}Û√ _@E… ÕE∑ …—{⁄√ ˜Û@} ’}Û√ &’fÛpOxOEÛ…Û lÛ}pOÛ#Û@ﬁÛ√ xOﬁ™{Û∑—#Û@…@ _A⁄ w˜ÕYÛ@ ﬁ¥_Û@ @$#@.
(13) BT#ÛE…Û Eµ<OÛﬁÛ√ &’fÛpOxOEÛ…— lÛ}pOÛ…— _ @˜>{o—…— }Û@QÂ…Û#Û@…@ Y√”|sOE &’fÛpO… &ÚÛ@”Û@ﬁÛ√Z—
ﬁ¥@Ë #…⁄I_…Û #ÛAÛ∑ f∑ #Û }Û@QÂ…Û#Û@…@ #Y√”|sOE Æ@LﬁÛ√ fo ﬁÛ@ŸOÛ fÛ}Û f∑ #f…Û_— BxOÛ}.
(mÛ@Er- &’fÛpO…- &’fÛpOxOEÛ #…@ f¤OE∑ xOÛ}™ÆﬁEÛ- f—._—. ∑E…Ûﬁ)
1.4 &’fÛpOxOEÛ…Û@ #wI”ﬁ  (Concept of Productivity) :
&’fÛpOxOEÛ Y”EÛ…Û@ #Û_@” w_U[}Ûf— µ±}Û@ ©Â@ #…@ E@…— f∑ÛxOÛvOÛ…@ Ë—A@ 1982 …Û _∆™…@ ""&’fÛpOxOEÛ
_∆™'' E∑—x@O  @˜∑ xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@Ë. 1950 ﬁÛ√ YÛ≠ fVZﬁ }⁄∑Û@f—} #ÛwZ™xO Y˜xOÛ∑ Y√”sO…@ (OEEC) &’fÛpOxOEÛ…—
#Û≠f{Û|∑xO [}Ûˆ}Û #Ûf— r ""&’fÛpOxOEÛ #@ &’fÛpO……Û xOÛ@$ #@xO f|∑µ¥ ›Û∑Û …—fQÂ…@ IÛ”_ÛZ— ﬁ¥E⁄√ IÛ”l¥
©Â@.'' #Û ∑—E@ …—fQÂ…@ ﬁ\¤O—, Cﬁ, ﬁÛËYÛﬁÛ…, f∑Û@Æ «{™ _”@∑@…Û Y√pOI™ﬁÛ√ ◊}Û… f∑ Ë@EÛ√ ﬁ\¤O—, Cﬁ, ﬁÛËYÛﬁÛ… x@O
f∑Û@Æ «{™…— &’fÛpOxOEÛ w_B@ xO˜ — BxOÛ}.
ﬁÛ@ŸOÛIÛ”@ #Z™BÛm—#Û@#@ &’fÛpOxOEÛ…@ #Û√E∑∑Û‰§O—}, ∑Û‰§O—} #…@ #Û≠ÚÛ@w”xO ÕE∑ YÛZ@ QÂ YÛ√xO¥@Ë ©Â@. @ x@O
x@OŸOËÛxO fVˆ }ÛE #Z™BÛm—#Û@#@ #@xOﬁ ÕE∑ f∑ &’fÛpOxOEÛ…Û ﬁÛf……@ fo ◊}Û… f∑ Ë—A@Ë ©Â@. &’fÛpOxOEÛ…Û@ Õf‰O
#Z™ ©Â@ x@O, ""E@ …—fQÂ #…@ E@ …—fQÂ…⁄√ &’fÛpO… xO∑_Û ﬁÛŸ@O _f∑Û}@Ë YÛA…Û@ _ {@…Û@ Y√µ√A ©Â@.'' (13) #Û@xOYlÛ@¤™O
BÏpOxOÛ@∆ ﬁ⁄QÂµ #Ûfo@ @$#@ EÛ@, ""&’fÛpOxOEÛ'' #@ ""&’fÛpO…'' BÏpO…⁄√ …Ûﬁ ©Â@. #Û BÏpO…Û@ BÛwÏpOxO #Z™ …—{@
ﬁ⁄QÂµ #Ûf—  BxOÛ} r ""#Z™BÛm…Û Æ@LﬁÛ√ xOÛ@$fo _ÕE⁄…@ w_w…ﬁ} ﬁ\º} ﬁÛŸ@O µ…Û__—.''
xOÛ@$fo _ÕE⁄…@ w_w…ﬁ} ﬁ\º} ﬁÛŸ@O µ…Û__—  #@ŸOË@ E@…⁄√ &’fÛpO… xO∑_⁄√. &’fÛpO… #@ŸOË@ fV|∏O}Û #Z_Û &’fÛpO……—
xO¥Û, ﬁÛË #…@ Y@_Û#Û@…⁄√ &’fÛpO… xO∑— #ÛwZ™xO ﬁ\º}ﬁÛ√ &ﬁ@∑Û@ xO∑_Û@. #ÛwZ™xO ﬁ\º}…Û &ﬁ@∑Û ﬁÛŸ@O x@O ﬁÛË #…@ Y@_Û…Û
&’fÛpO… ﬁÛŸ@O YÛA…Û@…Û@ &f}Û@” ZÛ} ©Â@. fV|∏O}Û #@ ﬁÛ@ŸOÛ QÂ°ZÛ…⁄√ &’fÛpO…  #Z_Û xOÛ}™Æﬁ f|∑oÛﬁ µEÛ_@ ©Â@.
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#Û ∑—E@, &’fÛpO… xO∑_⁄√- E@…Û …Ûﬁ E∑—x@O &’fÛpOxOEÛ…@ [}Ûˆ}Ûw}E xO∑— BxOÛ} QÂ@…Û@ #Z™ x@O ”⁄o_˙Û x@O B|xOE…Û
ˆ}ÛË &f∑Û√E #Z™BÛmﬁÛ√ E@…Û@ &f}Û@”…Û@ pO∑ x@O ”⁄oÛ@˙ ∑ #@_Û@ ZÛ} ©Â@.
1.4.1 &’fÛpOxOEÛ…Û ◊}@}Û@ …—{@ pOBÛ™_@Ë ©Â@.O O @ @ @ O ™ @ @O O @ @ @ O ™ @ @O O @ @ @ O ™ @ @O O @ @ @ O ™ @ @
(1) pO∑@xO Õ_TfﬁÛ√ µ”Û¤O p\O∑ xO∑_Û@. (#ŸOxOÛ__Û@)
(2) f¤OE∑ nŸOÛ¤O_— #…@ _ÕE⁄#Û@…@ _A⁄ YÕE— µ…Û__—.
(3) _A⁄ﬁÛ√ _A⁄ ËÛ@xOÛ@…⁄√ u_…AÛ@∑o _A⁄ YÛT√ µ…Û__⁄√.
(4) xOÛﬁ…— f|∑»ÕZwE#Û@…@ Y⁄AÛ∑_— #…@ ZÛxO nŸOÛ¤O_Û@.
(5) Y∑xOÛ∑ ﬁÛŸ@O _AÛ∑@ #Û_xO &I— xO∑_—.
(6) &‡{⁄ _@E…, fVÛ@’YÛ˜…Û@ #…@ µÛ@…Y xOﬁÛ__ÛﬁÛ√ xOﬁ™{Û∑—…@ ﬁpOpO xO∑_—.
(7) _A⁄ …lÛ@ ﬁ@¥__Û@ #Z_Û …⁄xOYÛ… nŸOÛ¤O_⁄√.
(8) ∑Û@x@OË ﬁ\¤O— f∑ _A⁄ _¥E∑ ﬁ@¥__Û Y√{ÛË……@ YÆﬁ µ…Û__⁄√.
(9) fÛ@EÛ…— Y√fw˙…@ ﬁ˜˙ﬁ µ…Û__Û #…@ _A⁄ |¤Ow_¤O±¤O ﬁ@¥__Û B@∑ ˜Û@º¤O∑Û@…@ YÆﬁ µ…Û__Û.
1.5 &’fÛpOxOEÛ…⁄√ ﬁ˜’_ r
#Û≠ÚÛ@w”xO f}Û™_∑o…— #√pO∑ &’fÛpOxOEÛZ— #…@xOw_A ËÛIÛ@ fVÛP ZÛ} ©Â@ #…@ E@…@ f|∑oÛﬁ@ µA— QÂ fV_Èw˙#Û@ﬁÛ√
&’fÛpOxOEÛ #√”@…— ”ÈEEÛ _A— ©Â@. &’fÛpOxOEÛZ— ﬁ¥EÛ√ w_w_A ËÛI ﬁ˜’_ Õ_Tf@ @$#@.
(1) &’fÛpOxOEÛ &’fÛpO……Û µAÛ QÂ f|∑µ¥Û@…— xOÛ}™Æﬁ xOÛﬁ”—∑— f∑ IÛ∑ ﬁ\x@O ©Â@ x@O QÂ@…— w_UﬁÛ√ #©ÂE ©Â@,
#Ûﬁ ﬁ}Û™|pOE &’fÛpO……Û YÛA…Û@…Û@ µ”Û¤O #ŸOxOÛ_— BxOÛ} ©Â@.
(2) x√Of…— YÛZ@ Y√xO¥Û}@ËÛ #@xOﬁÛ@ x@O x√Of…—…Û ˜|∑lÛ@…— xOÛﬁ”—∑—…— Y∑«Ûﬁo— xO∑_Û ﬁÛŸ@O &’fÛpOxOEÛ…⁄√
ﬁÛfp√O¤O ﬁpOpOTf µ…@ ©Â@. «ÛY xO∑—…@ x√Of…—…Û Y∑@∑ÛB f|∑oÛﬁ #…@ &’xÈO‰O xOÛﬁ”—∑—…Û ﬁ⁄ˆ } YÛA…Û@
#√”@…— f\∑E— ﬁÛw˜E— fVÛP ZÛ} ©Â@.
(3) x√Of…— w_w_A fVxOÛ∑…— &’fÛpO… Y√µ√wAE xOÛﬁ”—∑— f∑ #√x⁄OB ﬁÛŸ@O &’fÛpOxOEÛ…Û@ ˆ}ÛË Y√{ÛË……@ ﬁpOpOTf
µ…@ ©Â@. pOÛ«Ë xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_EÛ√ Q⁄ÂpOÛ-Q⁄ÂpOÛ $…f⁄ŸO…— E⁄Ë…Û’ﬁxO Y∑«Ûﬁo— xO∑— E@…Û ËÛI o— BxOÛ}
x@O #Z_Û E@ #@ QÂ $±f⁄Ÿ≤Y…Û #Ë”-#Ë” ﬁÛfp√O¤O _E™ﬁÛ… #…@ Iw_≈}…Û Yﬁ} ﬁÛŸ@O _≠xO»ºfxO ∑—E@
&f}Û@”— µ…@ ©Â@.
(4) &’fÛpOxOEÛ x@OŸOËÛxO w…o™}Û@ Ë@_Û ﬁÛŸ@O }Û@a} ﬁÛw˜E— f\∑— fÛ¤@O ©Â@ QÂ@ﬁ x@O ﬁQ\Â∑ Y√”sO…Û@ YÛZ@ Collective
Bargaining ﬁÛŸ@O, Y∑xOÛ∑ ›Û∑Û Y√Iw_E #√x⁄OB YÛﬁ@ #Y∑xOÛ∑xO ∑Q\Â#ÛE xO∑_Û ﬁÛŸ@O  f⁄∑E— ﬁÛw˜E—
ﬁ¥— ∑ @˜ ©Â@.
(5) ∑Û‰§O—} xOÆÛ#@ fo &’fÛpOxOEÛ…— xOÛﬁ”—∑— &f}Û@”— YÛwµE ZÛ} ©Â@. &’fÛpOxOEÛ…— #Û√xO¤OÛxOﬂ} ﬁÛw˜E—…@
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#ÛAÛ∑@ Y∑xOÛ∑ #Z™E√L…— {Û@<OY wE#Û@ …<O— xO∑— Bx@O ©Â@. #Û fVxOÛ∑…— fÛ@wËY—#Û@ x@O …—wE#Û@ﬁÛ√
«ÛY xO∑—…@ wµ•…@B xOÛ@~}⁄…—ŸO—, Ÿ§@O¤O }⁄w…}…, ∑Û@QÂ”Û∑—, xOÛﬁ…Û xOËÛxOÛ@, _@E…, |x√OﬁE— #√x⁄OB, #Û≠ÚÛ@w”x
Y⁄∑ÆÛ, Ÿ@OxO…Û@ËÛ@u…Û@ w_xOÛY, Ÿ@OxOY@B… #…@ |lÕxOË fÛ@wËY—#Û@, ﬁQ\Â∑ w_xOÛY, YÛﬁÛuxO w_xOÛY QÂ@_—
fÛ@wËY—#Û@…Û@ YﬁÛ_@B xO∑— BxOÛ}.
1.6 &’fÛpOxOEÛ _AÛ∑_Û…Û &fÛ}Û@ r
(1) _≠GÛw…xO Y√{ÛË… fWwE#Û@…Û@ #ﬁË xO∑_Û@.
(2) Yﬁ} …—|∑Æo #…@ ”wE…—|∑Æo QÂ@_— fWwE#Û@…@ #ÛAÛ∑@ xOÛﬁ xO∑_Û…— _A⁄ YÛ∑— #…@ •¤Of— fWwE
w_xOYÛ__—.
(3) xOÛﬁ”—∑—ﬁÛ√ Y∑¥EÛ #…@ AÛ@∑oÛ@ #f…Û_—…@ x@O #ﬁËﬁÛ√ ﬁ⁄xOﬂ…@ &’fÛpOxOEÛﬁÛ√ _AÛ∑Û@ xO∑_Û@.
(4) xOﬁ™{Û∑— EÛË—ﬁ, [}_»ÕZE ∑Û@QÂ”Û∑— µ∑, xOﬁ™{Û∑— Õ_ÛÕ°} #…@ YËÛﬁE—…— }Û@QÂ…Û#Û@, & @˙QÂ…
_@E… }Û@QÂ…Û#Û@, Y√{ÛËxOÛ@…— }Û@a} _E™o⁄√xO _”@∑@ ﬁÛŸ@O &f}Û@”— f”ËÛ√#Û@ I∑—…@ &’fÛpOxOEÛ _AÛ∑—
BxOÛ}.
(5) &’fÛpO… f¤OE∑ #√x⁄OB, ”⁄o_˙Û #√x⁄OB…— fWwE#Û@ pOÛ«Ë xO∑—…@ &’fÛpOxOEÛ _AÛ∑_—.
(6) xOÛ∑«Û…Û- _x™OBÛ@fﬁÛ√ xOÛﬁ”—∑—…⁄√ ﬁÛ¥«⁄√ Y⁄AÛ∑—…@ #…@ ﬁÛË…— fVÛc}EÛ…— Y”_¤OEÛ &I— xO∑—…@.
(7) xOÛﬁ”—∑—…— f|∑»ÕZwE, cËÛ… #…@ xOﬁ™{Û∑— Y@_Û…— YÛ∑— [}_ÕZÛ &I— xO∑—…@.
(8) cËÛ±ŸO…Û }Û@a} YﬁÛ∑xOÛﬁ- ¥_o—…Û #wI”ﬁ…Û@ &f}Û@” xO∑_Û@.
(9) xOÛﬁpOÛ∑Û@…— }Û@a} fY√pO”— #…@ E@ﬁ…Û ﬁÛŸ@O C@vO EÛË—ﬁ…— fWwE…Û@ #ﬁË xO∑_Û@.
(10) #ÚE… Ÿ@OxO…Û@ËÛ@u A∑Û_E— }√L YÛﬁ”V— _YÛ_—…@.
(11) YÛ∑Û - Y⁄ﬁ@¥I}Û™ #Û≠ÚÛ@w”xO Y√µ√AÛ@ w_xOYÛ__Û.
(12) xOÛﬁpOÛ∑Û@ ﬁÛŸ@O }Û@a} _@E……—wE #f…Û__—.
(13) xOﬁ™{Û∑— wBÕE #…@ Q⁄ÂÕYÛ@ &‡{Û ∑ @˜ E@ ﬁÛŸ@O Y√{ÛË…@ YEE fV}’…B—Ë ∑˜—…@ &’fÛpOxOEÛ _AÛ∑— BxOÛ}.
QÂ@ﬁÛ√ xOﬁ™{Û∑— ﬁÛŸ@O µJOE—…— ExOÛ@, Y\{…Û@…Û@ Õ_—xOÛ∑ xO∑_Û@, }Û@a} p@O«∑@« ∑Û«_—, $…Ûﬁ— }Û@QÂ…Û#Û@
_”@∑@…Û@ YﬁÛ_@B xO∑— BxOÛ}.
1.7 ≥√{— &’fÛpOxOEÛ…Û√ ËÛIÛ @@ @@ @ (Gains of Higer Productivity)
mÛ@E r " Production and Operational Mgt." Himalaya Publiching House, 2003, Page - 518
(1) f¤OE∑ﬁÛ√ nŸOÛ¤OÛ@.
(2) _@{Ûo |x√OﬁEﬁÛ√ nŸOÛ¤OÛ@ #Z_Û …lÛﬁÛ√ _AÛ∑Û@.
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(3) _A⁄  …lÛ…@ xOÛ∑o@ cËÛ±ŸO…⁄√ w_ÕEÈE—xO∑o #Z_Û …_Û@  cËÛ±ŸO BT xO∑_Û…⁄√ BxO} µ…_⁄√. QÂ@…Û xOÛ∑o@
Y_™”VÛ˜— w_xOÛY ZÛ} ©Â@ #…@ YÛﬁÛ±} ∑Û@QÂ”Û∑— _A@ ©Â@, x@O QÂ@ ≥√{Û u_…AÛ@∑o E∑l pOÛ@∑— } ©Â@.
(4) xOﬁ™{Û∑—#Û@ ﬁÛŸ@O _A⁄ YÛ∑— xOÛ}™ f|∑»ÕZwE.
(5) xOﬁ™{Û∑—#Û@ #…@ ÕŸOÛl…Û Q⁄ÂÕYÛﬁÛ√ _AÛ∑Û@.
(6) ”VÛ˜xOÛ@ ﬁÛŸ@O f@pOÛB…— ”⁄o_˙ÛﬁÛ√ Y⁄AÛ∑Û@.
(7) ﬁÛZÛpO—sO #Û_xOﬁÛ√ _AÛ∑Û@.
(8) Y∑xOÛ∑…—  xO∑-#Û_xOﬁÛ√ _AÛ∑Û@.
(9) mÛ@EÛ@…Û@ _A⁄ YÛ∑Û@ &f}Û@”.
#˜—> #@ …Û@>A_⁄√ ﬁ˜’_…⁄√ ©Â@ x@O ≥√{— &’fÛpOxOEÛ #…@ E@…Û f|∑oÛﬁ@ YÛﬁÛ±} QÂ…EÛ…⁄√ ≥√{⁄√ QÂE⁄√ u_…AÛ@∑o ’}Û∑@
QÂ BxO} µ…@ ©Â@ QÂ}Û∑@ ≥√{— &’fÛpOxOEÛ…Û ËÛIÛ@…@ µAÛ IÛ” Ë@…Û∑ Cﬁ, ﬁ\¤O—, Y√{ÛË…, YﬁÛ… #…@ Y∑xOÛ∑ _ {@
YﬁÛ… AÛ@∑o@ _ @˜>{— BxOÛ}.
1.8 &’fÛpOxOEÛ…@ #Y∑ xO∑EÛ√ f|∑µ¥Û@ (14) r
QÂ@ﬁ ﬁÛ…_—…Û Õ_ÛÕ°} f∑ #…@xO f|∑µ¥Û@ #Y∑ xO∑@ ©Â@ E@ﬁ &’fÛpOxOEÛ…@ fo #…@xO f|∑µ¥Û@ #Y∑ xO∑@ ©Â@, QÂ@
…—{@  fVﬁÛo@ pOBÛ™_—  BxOÛ} r
1.8.1 YÛﬁÛ±} f|∑µ¥Û@@ @@@
(1) xOÛﬁpOÛ∑…— xOÛ}™ xO∑_Û…—  B|xOE rO O O ™ O OO O O ™ O OO O O ™ O OO O O ™ O O
xOÛﬁpO∑Û…— xOÛ}™ xO∑_Û…— B|xOE Õ_ÛIÛw_xO ∑—E@ QÂ &’fÛpOxOEÛ f∑ #Y∑ xO∑@. xOÛﬁpOÛ∑…— xOÛ}™B|xOE…@ …—{@…Û f|∑µ¥Û@
#Y∑ xO∑@ ©Â@.
(#) [}|xOE”E xOÛ∑oÛ@ rO O @O O @O O @O O @  Ÿ@OxOw…xOË GÛ…, oxOÛ∑—, EÛwËﬁ, #…@ #…⁄I__Û¥— [}|xOE…—  xOÛ}™pOÆEÛ &‡{—
˜Û@}. xOÛ}™ﬁÛ√ «ÛY ∑Y ˜Û@} E@_Û xOÛﬁpOÛ∑…— fY√pO”— Z$ ˜Û@} EÛ@ fo E@…— xOÛ}™pOÆEÛ &‡{— ∑ @˜ ©Â@.
(µ) Y√{ÛË……— xOÛ}™ÆﬁEÛ r√ O ™√ O ™√ O ™√ O ™  Y√{ÛË… @ xOÛ}™pOÆ ˜Û@}, #Y∑xOÛ∑ #√x⁄OB #…@ Y√xOË… ∑Û«— BxOE⁄√ ˜Û@} EÛ@ fo
xOÛﬁpOÛ∑…— xOÛ}™pOÆEÛ…⁄√ AÛ@∑o &‡{⁄√ ∑ @˜ ©Â@.
(xO)OOOO }√LÛ@ #…@ xOÛ∑«Û…Û…⁄√ IÛ≠wExO f}Û™_∑o- _ÛEÛ_∑o r√ @ @ O ⁄√ ≠ O ™√ @ @ O ⁄√ ≠ O ™√ @ @ O ⁄√ ≠ O ™√ @ @ O ⁄√ ≠ O ™  }√LÛ@ fVﬁÛwoE #…@ YÛ∑— E…Û√ ˜Û@} EÛ@ xOÛ}™ÆﬁEÛ
≥√{— ∑ @˜ ©Â@. Õ_}√Y√{ÛwËE }√LÛ@ fo xOÛ}™pOÆEÛ _AÛ∑@ ©Â@. }Û@a} fVxOÛB [}_ÕZÛ, ˜_Û…— [}_ÕZÛ, Õ_ ©ÂEÛ,
#ÛxO∆™xO _ÛEÛ_∑o #…@ #±} Y⁄w_AÛ#Û@ fo xOÛ}™pOÆEÛ _AÛ∑@ ©Â@.
(2) xOÛﬁpOÛ∑…— xOÛ}™ xO∑_Û…— $ ©ÂÛ rO O O ™ OO O O ™ OO O O ™ OO O O ™ O
xOÛ}™pOÆEÛ ﬁÛŸ@O xOÛﬁpOÛ∑…— xOÛ}™ xO∑_Û…— $ ©ÂÛ fo#@ŸOË— QÂ ﬁ˜’_…—  ©Â@. xOÛﬁpOÛ∑ﬁÛ√ xOÛ}™ xO∑_Û…— $ ©ÂÛ ”VE
ZÛ} E@ ﬁÛŸ@O E@…@ w_w_A ∑—E@ & @˙QÂ…Û@ #Ûf_Û√ @$#@. #Û_Û√ & @˙QÂ…Û@ #ÛwZ™xO #…@ wµ…#ÛwZ™xO µ√…@ ˜Û@$ Bx@O.
fVxO∑o - 1 OOr &’fÛpOxO˙Û Y√{ÛË…V √V √V √V √
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#ﬁ@|∑xOÛ…— &’fÛpO…_È|W…⁄√ #@xO xOÛ∑o #ÛwZ™xO & @˙QÂ…Û@ fo ©Â@. …Û@xO∑—…— YËÛﬁE—, ﬁQ\Â∑-ﬁÛwËxO Y⁄ﬁ@¥,
YÛﬁÛwQÂxO ﬁÛ@IÛ@, µJOE—…— ExOÛ@ QÂ@_Û wµ…#ÛwZ™xO & @˙QÂ…Û@ fo xOÛ}™ xO∑_Û…— $ ©ÂÛ fVµ¥ µ…Û_@ ©Â@.
(3) xOÛﬁpOÛ∑ - I∑E—- fY√pO”— fVZÛ rO O √ O VO O √ O VO O √ O VO O √ O V
}Û@a} xOÛ}™ ﬁÛŸ@O, }Û@a} Y√ˆ }ÛﬁÛ√, }Û@a} Yﬁ}@, }Û@a} [}|xOE…— _≠GÛw…xO I∑E—- fY√pO”— ›Û∑Û≥√{— xOÛ}™pOÆEÛ _¤O@
AÛ}Û™ f|∑oÛﬁÛ@ ˜Û√YË Z$ Bx@O. f∑√E⁄ E@…Û µpOË@ xOÛﬁpOÛ∑Û@…—  #Û¤@OA¤O #…@ fÆfÛE— fY√pO”— xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@ EÛ@
""µÛ_Û…Û µ@} µ”¤O_Û…Û'' xOÛﬁﬁÛ√ IË—_Û∑ …˜—> Z_Û…Û@, ﬁÛË…Û@ µ”Û¤O Z_Û…Û@ #…@ xOÛﬁpOÛ∑…— ﬁ @˜…E ﬁÛZ@
f¤O_Û…—. #ÛZ— Right man for the right job #…⁄YÛ∑ _≠GÛw…xO I∑E— Z$ Û˜@} EÛ@ E@ xOÛ}™ﬁÛ√ u_√E ∑Y Ë$
&’fÛpOxOEÛ _AÛ∑@ ©Â@.
(4) xOÛﬁ…— f|∑»ÕZwE rOOOO
xOÛ∑«Û…ÛﬁÛ√ xOÛﬁ…⁄√ ÕZ¥ Õ_ ©Â ˜Û@}, ˜_Û-&Y }⁄®E nÛ@>nÛŸO- fVp⁄O∆o ﬁ⁄xOE ˜Û@}, xOÛﬁ xO∑_Û…— ﬁÛ@xO¥ÛB ˜Û@}
EÛ@ E@ &’fÛpOxOEÛ…@ YÛ…⁄x\O¥ #Y∑xOEÛ™ …—_¤@O ©Â@. Ep≤&f∑Û√E xOÛﬁpOÛ∑ QÂ}Û√ xOÛﬁ xO∑EÛ@ ˜Û@} ’}Û√…⁄√ f}Û™_∑o #…@
Y√@”Û@ #…⁄x⁄O¥ ˜Û@_Û @$#@. #xOÕﬁÛE YÛﬁ@ ∑Æo, }Û@a} #Û∑Ûﬁ…— Y”_¤O, ﬁ…Û@∑√QÂ… Y⁄w_AÛ#Û@, xOÛﬁ…Û
#Û@©ÂÛ xOËÛxOÛ@, µÛ¥xOÛ@…⁄√ wBÆo #…@ #±} xOº}ÛoxÛ∑— Y⁄w_AÛ#Û@ #Û µA— Y_ËEÛ@ QÂ}Û√ ˜Û@} ’}Û√ f|∑»ÕZwE
YÛ∑— xO˜ — BxOÛ}, QÂ@ &’fÛpOxOEÛ _AÛ∑@ ©Â@. #Û f|∑»ÕZwE…Û@ #IÛ_ xOÛ}™pOÆEÛ…⁄√ AÛ@∑o …—{⁄√ ËÛ_@ ©Â@.
(5) …ÛoÛ√xOﬂ} f|∑µ¥Û@ r√ O @√ O @√ O @√ O @
"…ÛoÛ√ _”∑…Û@ …ÛwZ}Û@, …Ûo@ …ÛZÛËÛË' xO˜ @_E…— ﬁÛlxO @ #Û≠ÚÛ@w”xO #@xOﬁ fÛY@ f\∑EÛ fVﬁÛoﬁÛ√ …ÛoÛ√xOﬂ}
Y⁄w_AÛ ˜Û@} EÛ@ fÛ@EÛ…@ #…⁄Tf #…@ #…⁄x\O¥ f|∑»ÕZwE f@pOÛ xO∑— BxOB@. #ÚE…, Ÿ@OxO…Û@ËÛ@uxOË Õ_}√Y√{ÛwËE
}Û√wLxO YÛA… YÛﬁ”V— _YÛ_—, ≥√{— ”⁄o_˙Û_Û¥Û@ xOÛ{Û@ ﬁÛË «∑—pO— BxOB@. Y√BÛ@A…Û@ ›Û∑Û ﬁÛË…— ”⁄o_˙Û
Y⁄AÛ∑— &’fÛpOxOEÛ _AÛ∑— BxOB@. xOﬁ™{Û∑— EÛË—ﬁ #…@ & @˙QÂxO _@E… fVZÛ ›Û∑Û fo &’fÛpOxOEÛ _AÛ∑— BxOÛ} ©Â@.
µÛxOﬂ I\«¤O— µÛ∑B QÂ@_⁄√ YEE …ÛoÛ√I—¤OZ— f—YÛE⁄√ #…@ f—>«ÛE⁄√ #@xOﬁ fÛ@EÛ…Û #Û}⁄≈}…Û pO˜ Û¤OÛ ”oE⁄√ ˜Û@} ’}Û√
&’fÛpOxOEÛ…— B— _ÛE xO∑_—!
(6) }Û√|LxO f|∑µ¥Û@ r√ O @√ O @√ O @√ O @
&’fÛpOxOEÛ…Û@ #ÛAÛ∑ }Û√wLxO YÛA…YÛﬁ”V— &f∑ fo ∑ @˜ËÛ@ ©Â@. µÛ_Û#ÛpOﬁ…Û _«E…— Q\Â…— f⁄∑Ûo— }Û√wLxO
YÛA…YÛﬁ”V— xOÛﬁpOÛ∑Û@…Û@ Yﬁ} B|xOE #…@ f|∑Cﬁ µ”Û¤OB@. ﬁÛË…Û@ µ”Û¤O _AÛ∑B@. &’fÛpO……— EÛ@ _ÛE QÂ xO}Û√
xO∑_—? #Û…Û µpOË@ _≠GÛw…xO Y√BÛ@A…- BÛ@A«Û@¥ ›Û∑Û …_— BÛ@AÛ}@Ë— Ÿ@OxO…Û@ËÛ@wQÂxOË #ÚE… Õ_}√Y√{ÛwËE
}Û√wLxO YÛA… YÛﬁ”V— &’fÛpOxOEÛ #…@ ”⁄o_˙Û µ√…@ﬁÛ√ _AÛ∑Û@ xO∑…Û∑— w…_¤@O ©Â@. QÂ@ﬁ }√LYÛﬁ”V— #ÚE…
Ÿ@OxO…Û@ËÛ@u}⁄®E E@ﬁQÂ &’fÛpOxOEÛ ≥√{— ∑ @˜_Û…—.
(7) Y√{ÛËxOﬂ} f|∑µ¥Û@ r√ O @√ O @√ O @√ O @
xOÛ}™pOÆ & { Y√{ÛË… QÂT∑— xOÛ{ÛﬁÛË…— Yﬁ}Y∑ fVÛwP, }√LYÛﬁ”V—…— }Û@a} ﬁÛ_QÂE - &f}Û@”- x⁄OB¥ xOÛﬁpOÛ∑Û@-
’_∑—E w…o™}Û@- #Û}Û@QÂ…µW Yﬁ”V fV|∏O}Û ›Û∑Û &’fÛpOxOEÛ _È|W xO∑— Bx@O ©Â@. YÛ˜wYxO, ≥√¤O—Y\• #…@
fVxO∑o - 1 OOr &’fÛpOxO˙Û Y√{ÛË…V √V √V √V √
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pO—n™ßw‰O_Û¥Û E@ﬁQÂ A”B_Û¥Û, x⁄O…@˜ µÛQÂ Y√{ÛËxOÛ@  xOﬁ™{Û∑—#Û@ E∑l…Û YÛ…⁄x⁄O¥ _Ëo ›Û∑Û &’fÛpOxOEÛ _AÛ∑—
Bx@O ©Â@. E@ﬁ…— ∑{…Û’ﬁxO #…@ fV”wEB—Ë w_{Û∑Y∑o— ›Û∑Û _≠GÛw…xO fWwE#Û@ #…@ _@E…ﬁÛ¥«⁄√ #f…Û_—
xOﬁ™{Û∑—#Û@…@ fV@∑oÛ- fVÛ@’YÛ˜… f\T√  fÛ¤O— &’fÛpOxOEÛ _AÛ∑— Bx@O ©Â@.
(8) x⁄OpO∑E— f|∑µ¥Û@ r⁄O O @⁄O O @⁄O O @⁄O O @
ﬁÛ…_u_… #…@ E@…— #ÛwZ™xO fV_Èw˙#Û@…Û w_xOÛY ﬁÛŸ@O YﬁwBEÛ@∆o #ÛµÛ@˜ _Û C@vO ”oÛ} ©Â@. #Û_— Õl¬wE™pOÛ}xO-
&˙ﬁ #ÛµÛ@˜ _ÛﬁÛ√ ﬁÛ…_ &’YÛ˜—, &Úﬁ— #…@ YEE fV}’…B—Ë ∑ @˜ ©Â@. _Û˜… [}_˜Û∑…— ßw‰O#@ EZÛ xOÛ{ÛﬁÛË…—
ßw‰O#@ }Û@a} IÛ≠”Û@wËxO ÕZÛ…, w_Ú⁄EB|xOE #…@ fÛo—…— w_f\ËEÛ &’fÛpOxOEÛ _AÛ∑…Û∑— …—_¤@O ©Â@.
(9) YÛﬁÛwQÂxO f|∑µ¥Û@ rO @O @O @O @
YÛﬁÛwQÂxO ˆ}ÛËÛ@ #…@ ﬁÛ±}EÛ#Û@ fo &’fÛpOxOEÛ f∑ #Y∑ xO∑@ ©Â@. B @˜∑…Û &ÚÛ@”Û@ fV”wEB—Ë w_{Û∑Y∑o—…@
Ë$…@ …_— fWwE x@O Y√BÛ@A……@ E⁄∑E #f…Û_— Ë@B@. QÂ}Û∑@ ”VÛ~} w_ÕEÛ∑Û@…Û &ÚÛ@”Û@ TJO—”E w_{Û∑Y∑o—…@
xOÛ∑o@ E@ﬁÛ√ ∑Y pOÛ«_B@ …w √˜, f|∑oÛﬁ@ B @˜∑— w_ÕEÛ∑…Û &ÚÛ@”Û@…— &’fÛpOxOEÛ ”VÛ~} w_ÕEÛ∑…Û &ÚÛ@”Û@…—
&’fÛpOxOEÛ xO∑EÛ√ _AÛ∑@ ∑ @˜B@.
(10) u_… AÛ@∑o r@@@@
xOÛﬁpOÛ∑Û@…Û u_…AÛ@∑o YÛZ@ fo &’fÛpOxOEÛ…Û@ Y√µ√A ©Â@. xOÛﬁpOÛ∑Û@…⁄√ u_…AÛ@∑o @ …—{⁄√ ˜Û@}, xOÛﬁpOÛ∑Û@…—
fVÛZwﬁxO QÂT|∑}ÛEÛ@ «Û@∑ÛxO fÛ@BÛxO #…@ ∑ @˜sOÛo…— ﬁ\¥I\E QÂT|∑}ÛEÛ@ Y√EÛ@∆_ÛﬁÛ√ E…EÛ@¤O ﬁ @˜…E xO∑_— f¤OE—
˜Û@}. "#@xO YÛ√A@ ’}Û√ E@∑ E\Ÿ@O' QÂ@_— fVwEx⁄O¥ f|∑»ÕZwEﬁÛ√ E@…— fÛY@Z— ≥√{— &’fÛpOxOEÛ…— #ÛBÛ ∑Û«_Û…⁄√
ﬁÈ”QÂ¥_E≤ QÂ Ë@«Û} …@! #Û…ÛZ— w_f∑—E @ xOÛﬁpOÛ∑Û@…⁄√ u_…AÛ@∑o ≥√{⁄ ˜Û@}, fÛ@EÛ…— $ ©ÂÛ#Û@ f|∑EÈcE
ZE— ˜Û@} EÛ@ E@ |pOË pO$…@ xOÛﬁ xO∑B@ E@…— YÛ…⁄x\O¥ #Y∑ &’fÛpOxOEÛ f∑  f¤O}Û w_…Û …w √˜ ∑ @˜.
(11) Y∑xOÛ∑…— …—wE rOOOO
Y∑xOÛ∑ fÛ@EÛ…— w_w_A fVxOÛ∑…— …—wE ›Û∑Û  &’fÛpOxOEÛ…@ YÛ…⁄x⁄O¥ x@O fVwEx⁄O¥ #Y∑ &f_— Bx@O ©Â@. QÂ@ﬁ x@O
Y∑xOÛ∑…— xO∑_@∑Û…— …—wE ›Û∑Û #Û_xO_@∑Û@, _@{Ûo_@∑Û@, xOÕŸOﬁ ¤O}⁄ŸO—  _”@∑@ xO∑_@∑Û #Û@©ÂÛ xO∑— fVÛ@’YÛ˜—E xO∑— Bx@O
©Â@. ∑Û‰§O—}- #Û√E∑∑Û‰§O—} _@fÛ∑- w_p@OB…—wE- xOÛ}pOÛ _≠AÛw…xO …—wE- &pOÛ∑—xO∑o …—wE- ∑{…Û’ﬁxO #wI”ﬁ
#…@ ∑Æo fVAÛ… ˜Û@} EÛ@ YÛ…⁄x\O¥ #Y∑ …—f_@ ©Â@. Y∑xOÛ∑— w_˙ -…ÛoÛ√xOﬂ} …—wE &ÚÛ@”Û@…@ …ÛoÛ√xOﬂ}
wA∑Ûo Y˜Û}- YµY—¤O—- ¬˜√|¤O}Ûﬁo _”@∑@ﬁÛ√ ﬁpOpOTf µ…—…@ &’fÛpOxOEÛ _È|W…@ fVÛ@’YÛ˜xO µ…— Bx@O ©Â@.
1.8.2 ﬁ⁄ˆ } f|∑µ¥Û@⁄ @⁄ @⁄ @⁄ @ (Main Factors) :
…@B…Ë fVÛ@¤OxO|ŸOw_ŸO— xOÛ&»±YË #Û@l $w±¤O}Û…Û #F}ÛY ﬁ⁄QÂµ #@xﬁ ÕE∑ f∑ &’fÛpOxOEÛ Y⁄AÛ∑Û…@ #_∑Û@AEÛ
f|∑µ¥Û@ …—{@ ﬁ⁄QÂµ ©Â@.
fVxO∑o - 1 OOr &’fÛpOxO˙Û Y√{ÛË…V √V √V √V √
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                xOÛ@‰OxO …√. 1.2 - &’fÛpOEÛ…Û Y⁄AÛ∑Û…@ #_∑Û@AEÛ f|∑µ¥Û@O @ O O √ O ⁄ @ @ @O @ O O √ O ⁄ @ @ @O @ O O √ O ⁄ @ @ @O @ O O √ O ⁄ @ @ @
f|∑µ¥Û@ / fV|∏O}Û@ V O@ V O@ V O@ V O #Û_Èw˙ (%)ÈÈÈÈ
ﬁÛ…_ Y√µ√wAE f|∑µ¥Û@ 36.34
ﬁÛw˜E—Y√{Û∑ #…@ #√x⁄OB fV|∏O}Û#Û@ 27.05
ﬁÛ¥«Û- Y√µ√wAE mÛ@EÛ@…— fVÛwP 07.92
YÛA…Û@ #…@ }√LÛ@ Y√µ√wAE 09.02
#±} 06.01
(mÛ@Er- FICWA #Û@xOŸOÛ@µ∑- 1994 f@$QÂ- 740)
#Û Y√pOI™ﬁÛ√ #@¤O_¤™O #@l. ¤@Ow…Y……Û #F}ÛY…@ …Û@>A_Û@ &f}Û@”— ©Â@ x@O QÂ@ YÛwµE xO∑@ ©Â@ x@O &’fÛpOxOEÛﬁÛ√ Y⁄AÛ∑Û@
#@ Ÿ@OxO…Û@ËÛ@u…@ Ë”EÛ√, YÛﬁÛwQÂxO, Y√{ÛËxOﬂ}, ∑ÛQÂxOﬂ}, YﬁÛQÂ BÛm—} #…@ #ÛwZ™xO QÂ@_Û noÛ√ f|∑µ¥Û@ _ {@…—
QÂ|ŸOË #Û√E∑fV|∏O}Û…⁄√ f|∑oÛﬁ ©Â@.  ¤@Ow…Y……⁄√ ∑@|Ÿ√O” #Û ﬁ⁄QÂµ ©Â@ r
                                    xOÛ@‰OxO …√. 1.3 - &’fÛpOxOEÛ…@ #Y∑ xO∑EÛ√ f|∑µ¥Û@O @ O O √ O O @ O √ @O @ O O √ O O @ O √ @O @ O O √ O O @ O √ @O @ O O √ O O @ O √ @




fVﬁÛo…Û xO∑xOY∑}⁄xOE lÛ}pOÛ 12.2
mÛ@E lÛ¥_o— 09.5
(mÛ@E r FICWA #Û@xOŸOÛ@µ∑- 1994, f@$QÂ-471)
&f∑ pOBÛ™_@Ë ﬁÛw˜E— f∑Z— #@ Õf‰O ©Â@ x@O &’fÛpOxOEÛ #@ Y_™[}Ûf— xOÛ}™ ©Â@. YÛﬁÛ±} ∑—E@ _A⁄ ﬁ˜’_…— ”oÛE—
Cﬁ &’fÛpOxOEÛ #@ x⁄OË &’fÛpOxOEÛ…Û@ #@xO IÛ” ©Â@.
(1) Ÿ@OxO…Û@ËÛ@u r@O O @ @@O O @ @@O O @ @@O O @ @
•¤OfZ— µpOËÛEÛ Ÿ@OxO…Û@ËÛ@u w_UﬁÛ√, fV_E™ﬁÛ… f|∑»ÕZwE YÛZ@ EÛË ﬁ@¥__Û@ #n∑— µÛµE ©Â@. Ÿ@OxO…Û@ËÛ@u
l@∑µpOË—#@ #@ #@xO YÛA… ©Â@ x@O QÂ@…Û ›Û∑Û ∑Û‰§O &’fÛpOxOEÛ ¥_— ∑Û«_ÛﬁÛ√ µ— ∑Û‰§O…@ Y˜xOÛ∑ #Ûf@ ©Â@. µ—
w_U}⁄W f @˜ËÛ√ }⁄.#@Y.#@., QÂﬁ™…—, fÛ… QÂ@_Û w_xOwYE ∑Û‰§OÛ@ #ºfw_xOwYE x@O w_xOYEÛ√ ∑Û‰§OÛ@…@ #Û≠ÚÛ@w”xO
f@pOÛB _@{EÛ√. _YÛ˜EÛ@…Û …⁄xOYÛ… #…@ YÛﬁVÛQÂ}_ÛpO…Û fVI⁄’_…Û #ÕE YÛZ@ #@_— AÛ∑oÛ xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@Ë x@O
w_xOwYE ∑Û‰§OÛ@ f¤O— IÛ√”B@, f∑√E⁄ w_f|∑E ˜xOﬂxOE YÛwµE Z$. &’fÛpO…, «@E—, &ÚÛ@”Û@, AÛE⁄BÛm, _Û˜…
[}_˜Û∑ _”@∑@ µAÛ Æ@LÛ@ﬁÛ√ YEE Ÿ@OxO…Û@ËÛ@uxOË w_xOÛY@ E@#Û@…Û #Z™E√L…@ ŸOxOÛ_— ∑Ûˆ}Û E@#Û@#@ E@ﬁ…— Ÿ@OxO…Û@ËÛ@u…—
fVxO∑o - 1 OOr &’fÛpOxO˙Û Y√{ÛË…V √V √V √V √
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l@∑µpOË— xO∑—…@ w_xOYEÛ√ ∑Û‰§OÛ@ YÛZ@ Y˜xOÛ∑ YÛ◊}Û@. noÛ√ w_xOYEÛ√ ∑Û‰§OÛ@#@ ∑Û@QÂ”Û∑, &’fÛpO…, _f∑ÛB #…@
#ÛwZ™xO w_xOÛY ﬁÛŸ@O &’fÛpO… #@xOﬁÛ@ ÕZÛf_Û #Û≠ÚÛ@w”xO ∑Û‰§OÛ@…@ #Û_xOÛ}Û™.
(2) ﬁ\¤O— r\ O\ O\ O\ O
&’fÛpOxOEÛ ﬁÛŸ@O ﬁ\¤O— #@ ﬁ\¥I\E $…f⁄ŸO ©Â@. #Z™BÛm—#Û@…Û ﬁ√E[} ﬁ⁄QÂµ QÂﬁ—…, Cﬁ, ﬁ\¤O— #…@ Y√”sO…
#@ &’fÛpO……Û f|∑µ¥Û@ ©Â@. #ÛA⁄w…xO #Z™BÛm—#Û@ Y√f\o™ &’fÛpO……@ #Ë”EÛﬁÛ√ Ë@EÛ√ …Z—. f∑√E⁄ &’fÛpO…
#…@ &’fÛpOxOEÛ YÛZ@ QÂ ”o_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@. xOÛ}™pOÆEÛ, x@O µ— BÏpOÛ@ﬁÛ√ &’fÛpOxOEÛ #@ &’fÛpO……@ ﬁÛf_Û ﬁÛŸ@O…⁄√
AÛ@∑o ©Â@. ﬁ\¤O— #@ Ÿ@OxO…Û@ËÛ@u ﬁÛŸ@O…⁄√ ∑Û@xOÛo pOBÛ™_@ ©Â@. #Û√E|∑xO µ{EÛ@ QÂ ﬁÛL ﬁ\¤O— x@O ∑Û@xOÛo…— QÂT|∑}ÛEÛ@
Y√EÛ@∆— Bx@O …w √˜. ﬁ\¤O—…@ w_p@OBﬁÛ√ E@ﬁQÂ «⁄´ Û√ µÛ∑oÛ√…— …—wE _¤@O #Û_xOÛ∑_— / #ÛxO∆™_— @$#@. #@wB}Û…Û
"ﬁ—…— ¤§@O”±Y' QÂ@_Û x@O EÛ$_Û…, pOwÆo xOÛ@|∑}Û, ZÛ$Ë@±¤O, ˜Û@>”xOÛ@>”, wY√”ÛfÛ@∑ _”@∑@#@ #Û√E∑∑Û‰§O—} Y˜xOÛ∑
_”∑ x√O$ wYW xO}⁄] … ˜Û@E x@O QÂ@…Û ›Û∑Û w_p@OB ﬁ\¤O— #…@ Ÿ@OxO…Û@ËÛ@u…@ #ÛxO∆™_ÛﬁÛ√ #Û_@Ë ©Â@. ©Â@_Ÿ@O IÛ∑E E@ E∑l
”ÈE Z}⁄√ ©Â@ #…@ ∑Û@xOÛo E@ﬁQÂ Ÿ@OxO…Û@ËÛ@u ›Û∑Û #Û√E∑∑Û‰§O—} Y˜xOÛ∑ ﬁ@¥__Û E@…Û C@vO fV}’…Û@ xO∑— ∑·⁄√ ©Â@. xOÛ@$
|pO_Y …w √˜ xO∑EÛ√ ﬁÛ@¤⁄√O YÛT√.
w_∆}…Û Y√pOI™ﬁÛ√ #@ …Û@>A_⁄√ Y√µ√wAE ©Â@ x@O ﬁ\¤O—…— &’fÛpOxOEÛ _AÛ∑_Û }Û@QÂ…Û…⁄√ }Û@a} ˆ}ÛËxO∑o#@
f¤OE∑ x@O Yﬁ}_AÛ∑Û _”∑…⁄√ &’fÛpO… Y√{ÛË… QÂT∑— ©Â@. }Û@QÂ…Û…Û E√p⁄O∑ÕE xOÛ}™xOÛ∑— u_… ﬁÛŸ@O #@ f\_™B∑E ©Â@.
E@ }Û@a} ∑—E@ #ÛxOÛ∑ fÛﬁ@Ë ˜Û@} #…@ #ﬁËﬁÛ√ ﬁ\xOÛ}@Ë ˜Û@}.
(3) Cﬁ…— ”⁄o_˙Û r⁄⁄⁄⁄
&’fÛpOxOEÛ _AÛ∑_ÛﬁÛ√ ﬁÛ…_ mÛ@EÛ@…Û ﬁ˜’_…@ #_”o— BxOÛ} …w √˜. ˜xOﬂxOEﬁÛ√, Cﬁ &’fÛpOxOEÛ…—
T|JO_ÛpO— w_{Û∑Y∑o— ﬁ⁄QÂµ &’fÛpOxOEÛ Y⁄AÛ∑_Û ﬁÛŸ@O ﬁÛL xOﬁ™{Û∑—#Û@…Û Y˜xOÛ∑…Û ﬁ˜’_…@ #_”o— BxOÛ}
…w √˜, f∑√E⁄ #˜—> #@ µÛµE f∑ IÛ∑ ﬁ\xO_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@ x@O "_ËoﬁÛ√ l@∑lÛ∑ xO∑_Û@ #@ QÂT∑— ©Â@'  &’fÛpOxOEÛ
Y⁄AÛ∑Û…Û Yl¥EÛf\_™xO…Û fV}’…Û@ ﬁÛŸ@O Ÿ@OxO…Û@ËÛ@u l@∑lÛ∑, µ”Û¤O…Û@ #ŸOxOÛ_ #…@ fV_E™ﬁÛ…  B|xOE…Û@ _A⁄ YÛ∑Û@
&f}Û@” _”@∑@…@ #…⁄x⁄O¥ _ÛEÛ_∑o #…@ }Û@a} xOÛ}™ Y√ÕxÈOwE ˜Û@_— @$#@.
&ÒI_ #…@ ¥_o— QÂ@_— Q⁄ÂpO— Q⁄ÂpO— f◊AwE#Û@ ›Û∑Û xOﬁ™{Û∑—#Û@ #…@ ÕŸOÛl…Û@ Y˜xOÛ∑ ﬁ@¥__Û@ @$#@.
- #@xOﬁ fVwE fÛ@EÛfoÛ√…— IÛ_…Û w_xOYÛ__—.
- xOﬁ™{Û∑—#Û@…@ YËÛﬁE— #…@ Y⁄∑ÆÛ #Ûf_—.
- µJOE— #…@ …ÛoÛ√xOﬂ} _¥E∑…@ YﬁÛw_‰O xO∑EÛ√ _¥E∑Û@ / µpOËÛ#Û@.
- ﬁÛ…_ mÛ@EÛ@…Û w_xOÛY…⁄√ }Û@a} ﬁ˜’_.
- xOﬁ™{Û∑—#Û@…— Y√{ÛË…ﬁÛ√ «∑@«∑-…w √˜ x@O ﬁÛL …Ûﬁ f\∑E—- IÛ”—pOÛ∑—.
- _@E……⁄√ &’fÛpOxOEÛ YÛZ@ @¤OÛo.
- #@xOﬁ…— YﬁÈ|WﬁÛ√ xOﬁ™{Û∑—#Û@…— IÛ”—pOÛ∑—.
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(4) fVﬁÛo…Û xO∑xOY∑}⁄xOE lÛ}pOÛ#Û@ rV O O ⁄ O O @V O O ⁄ O O @V O O ⁄ O O @V O O ⁄ O O @
noÛ√ w_xOYEÛ√ p@OBÛ@ﬁÛ√ …ÛoÛ√…Û #IÛ_…@ xOÛ∑o@, cËÛ±ŸO…⁄√ xOpO C@vO˙ ﬁ xO∑EÛ√ #Û@©⁄Â√ ∑Û«_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@ E@
nÛExO ©Â@ E@ ﬁÛL &’fÛpOxOEÛ…@ QÂ #Y∑ xO∑E⁄√ …Z— f∑√E⁄ f¤OE∑ _AÛ∑@ ©Â@ E@ﬁQÂ _f∑ÛB #…@ w_xOÛY…@ #_∑Û@A@ ©Â@.
QÂ}Û∑@ #Z™E√L…@ «⁄´ ⁄ ﬁ\xO_ÛﬁÛ√ #Û_@ ’}Û∑@ w_p@OBZ— ∑Û@xOÛoÛ@ #ÛxO∆—S BxOÛ} ©Â@. #Ûfo— fÛY@ {—… QÂ@_Û p@OBÛ@…Û
&pOÛ˜∑oÛ@ ©Â@ x@O QÂ@o@ µ⁄ŸO (Boot)- Build,  (µÛ√A_⁄√ / ∑{…Û xO∑_—), OWN (ﬁÛwËxOﬂ ˜<O A∑Û__Û@),
Operate (p@O«IÛ¥ ∑Û«_—), Transfer  (l@∑µpOË— xO∑_—), fWwE #f…Û_—…@ ﬁÛ¥«Û”E Y⁄w_AÛ#Û@
($± O¸ÛÕŸ§OxO{∑)…Û Æ@LﬁÛ√ w_p@OB— ∑Û@xOÛoÛ@ #ÛxO∆@™ËÛ. w_p@OB— ∑Û@xOÛoxOÛ∑Û@…@ ﬁ\¤O— #…@ Ÿ@OxO…Û@ËÛ@u ËÛ__Û ﬁÛŸ@O ©\ÂŸO
#Ûf_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@. C@vO˙ ﬁ xOpO…Û #@xOﬁÛ@…— ÕZÛf…Û ﬁÛŸ@O E@#Û@…@ µA— Y”_¤OEÛ #Ûf_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@. E@#Û@
xOÛ}™pOÆEÛZ— …lÛ@ xOﬁÛ} ©Â@ #…@ µ@ x@O Lo pOYxOÛ Y⁄A— xOÛ@$fo E…Û #_∑Û@A _”∑ …lÛ…@ fÛ@EÛ…Û p@OBﬁÛ√ ﬁÛ@xOË@
©Â@ E@ Yﬁ} Y⁄A—ﬁÛ√ E@#Û@#@ E@ﬁ…—- ﬁ\¤O— #…@ _¥E∑ xO∑EÛ√ _A⁄ …lÛ@ fÛ@EÛ…Û p@OBﬁÛ√ fÛ©ÂÛ@ ﬁÛ@xOË— pO—A@Ë  ˜Û@} ©Â@.
E@#Û@ cËÛ±ŸO…— }QÂﬁÛ…  p@OBﬁÛ√ l@∑µpOË— xO∑@ ©Â@.
(5) mÛ@E lÛ¥_o— r@@@@
&’fÛpOxOEÛ µ— f|∑µ¥Û@ f∑ fo #ÛAÛ|∑E ©Â@. &’fÛpOxOEÛ #…@ f¤OE∑ xOÛf YÛZ@  BxO} µ…@ ©Â@. |∏O}ÛB—Ë
ﬁ\¤O— QÂ@_Û mÛ@EÛ@…Û@ }Û@a} &f}Û@” QÂT∑— QÂ ©Â@. "Just in Time' (}Û@a} Yﬁ}@ QÂ) ﬁÛËYÛﬁÛ……Û f\∑_sOÛ ›Û∑Û
fÛ…@ p⁄Ow…}Û…@ mÛ@EÛ@…Û@ xOÛ}™pOÆ &f}Û@” µEÛ[}Û@ ©Â@, QÂ}Û∑@ IÛ∑EﬁÛ√ xOÛ@$fo Yﬁ}@ ﬁÛËÕŸOÛ@xO…— #ÛxOÛ∑o—
(ﬁ\º}) Lo ﬁw˜…Û…— &’fÛpO… f¤OE∑ xO∑EÛ√ #Û@©Â— ˜Û@E— …Z—. ﬁÛË ÕŸOÛ@xO…— f¤OE∑ #Û@©ÂÛﬁÛ√ #Û@©Â— ∑Û«_Û
ﬁÛŸ@O Q⁄ÂpOÛ Q⁄ÂpOÛ _@fÛ∑—#Û@, _Û˜… [}_˜Û∑ #Û¤OwE}Û#Û@ #…@ ﬁ◊}ÕZ—#Û@…Û@ Y˜xOÛ∑ «\µ QÂ QÂT∑— ©Â@.
E@ QÂ ∑—E@ &’fÛpO… {∏O…@ Ën⁄˙ ﬁ ∑Û«_⁄√ #@ fo &’fÛpOxOEÛ _AÛ∑Û ﬁÛŸ@O fVpOÛ… xO∑E⁄√ #@xO f|∑µ¥ xO˜ @_Û}.
xOÛ{Û ﬁÛË ÕŸOÛ@xO…— QÂ@ﬁ E≠}Û∑ ﬁÛË…Û@ ÕŸOÛ@xO fo Ën⁄˙ ﬁ ∑Û«_Û@ @$#@. #Û ﬁÛŸ@O _@{Ûo #…@ µ∑— #wAxOÛ∑—#Û@…Û
Y˜xOÛ∑…— #Û_‹}xOEÛ ©Â@.
1.9 &’fÛpOxOEÛ #…@ xOÛ}™pOÆEÛ  (Productivity and Efficiency) r
xO}Û∑@xO ""xOÛ}™pOÆEÛ''…@ &’fÛpOxOEÛ…Û YﬁÛ…ÛZ—S E∑—x@O _Ûf∑_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@. f∑√E⁄ #Û µ√…@ BÏpOÛ@ #@xOµ—Z—
#Ë” ©Â@. YÛ≠ fVZﬁ #Ûfo@ xOÛ}™pOÆEÛ…Û@ #Z™ Õf‰O xO∑—#@. ""xOÛ}™pOÆEÛ #@ #Û@©ÂÛﬁÛ√ #Û@©Â— «{™ B|xOE µEÛ_@ ©Â@.''
(15)  E@ f|∑oÛﬁ #…@ fV}’…Û@ / «{Û™ _f∑Û}@Ë YÛA…Û@…Û@ ”⁄oÛ@˙ ∑ ©Â@. Ÿ\√OxOﬁÛ√ xOÛ}™pOÆEÛ…Û@ #Z™ $» ©ÂE ◊}@} E∑l…Û@
Ÿ\√OxOÛﬁÛ√ Ÿ\√OxOÛ@ ∑ÕEÛ@ ©Â@. ﬁÛ@ŸOÛIÛ”…— f|∑»ÕZwEﬁÛ√ xOÛ}™pOÆEÛ #@ Y√µ√wAE #wI”ﬁ ©Â@. xOÛ@$ ›Û∑Û  fVﬁÛo x@O ËK}  @˜∑ xO}Û™
_”∑ xOÛ}™pOÆEÛ…⁄√ ÕE∑ ˜Û@$ …w √˜.
QÂ}Û∑@ &’fÛpOxOEÛ…@ &’fÛpO… (…—fQÂ) QÂ°ZÛ@ #…@ _f∑ÛB ($…f⁄ŸO) QÂ°ZÛ…Û ”⁄oÛ@E∑ E∑—x@O [}Ûˆ}Ûw}E
xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@. QÂ}Û∑@ …—fQÂ…@ [}|xOE”E $…f⁄ŸO (pOÛ.E. ﬁÛËYÛﬁÛ…) _¤@O IÛ”_ÛﬁÛ√ #Û_@ ’}Û∑@ &’fÛpOxOEÛ [}|xOE”E
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(ﬁÛËYÛﬁÛ…) &’fÛpOxOEÛ E∑—x@O #Û@¥«Û} ©Â@. f∑√E⁄ #@xOﬁ…— Yﬁ”V &’fÛpOxOEÛ xOÛ}™pOÆEÛ E∑—x@O #Û@¥«Û} ©Â@. ¤OÛ@.YÛQÂ™±ŸO
lËÛ@∑@±Y xO˜@ ©Â@ x@O, ""xOÛ@$ #@xO {Û@<OY &’fÛpO……Û f|∑µ¥ﬁÛ√Z— …—fQÂE— &fQÂ #Z_Û xOÛ@$ #@xO {Û@<OY $…f⁄ŸO…Û
Õ_TfﬁÛ√Z— ﬁ¥E— &fQÂ ﬁÛŸ@O &’fÛpOxOEÛ BÏpO _Ûf∑_Û…⁄√ _A⁄ #…⁄x⁄O¥ ©Â@ #…@ µAÛ $…f⁄ŸOYﬁÛ√Z— ﬁ¥E— …—fQÂ ﬁÛŸ@O
xOÛ}™pOÆEÛ _f∑Û} ©Â@.'' (16)
&f∑…— {{Û™ f∑Z— xO˜ — BxOÛ} x@O, xOÛ}™pOÆEÛ…Û@ #Z™ w_BÛ¥ ©Â@. E@ &’fÛpO…ﬁÛ√ _f∑Û}@Ë [}|xOE”E $…f⁄ŸO YÛZ@
Y√xO¥Û}@Ë …Z—, f∑√E⁄  E@ &’fÛpO……Û µAÛ $…f⁄ŸOY YÛZ@ Y√xO¥Û}@Ë ©Â@. x⁄OË &’fÛpOxOEÛ xOÛ}™pOÆEÛﬁÛ√ YﬁÛw_‰O Z$ }
©Â@. ¤OÛ@. QÂ@. f—. C—_ÛÕE_ xO˜ @ ©Â@ x@O, ""#@xO f|∑µ¥…— &’fÛpOxOEÛ #@ #√BEr &’fÛpOxOEÛ µEÛ_@ ©Â@ x@O QÂ@ xOÛ}™pOÆEÛ …Z—
#…@ YÛ{— &’fÛpOxOEÛ fo …Z—.'' (17)  E@Z— YÛﬁÛwQÂxO ßw‰O#@ x⁄OË &’fÛpOxOEÛ / xOÛ}™pOÆEÛ _A⁄ ﬁ˜’_…— ©Â@. &’fÛpOxOEÛ
#@ …—fQÂ #…@ $…f⁄ŸO f|∑µ¥Û@ _ {@…Û Y√µ√A…Û ˆ}ÛË…@ ∑Q\Â xO∑@ ©Â@. QÂ}Û∑@ xOÛ}™pOÆEÛ #@ …—fQÂ…Û Y√pOI™ﬁÛ√ $…f⁄ŸO…⁄√
_Ëo, B|xOE #Z_Û ”⁄o_˙Û µEÛ_@ ©Â@.
1.10 &’fÛpOxOEÛ #…@ …lÛxOÛ∑xOEÛ ( Productivity and Profitability) r
QÂ}Û∑@ _@{Ûo |x√OﬁE _AÛ∑_ÛﬁÛ√ #Û_@ ’}Û∑@ #@xOﬁ…— …lÛxOÛ∑xOEÛ _AB@ f∑√E⁄ E@…— &’fÛpOxOEÛ f∑…— #Y∑ B⁄±}
∑ @˜B@. ¤OÛ@. QÂ@. f—. C—_ÛÕE_ xO˜ @ ©Â@ x@O, ""f¤OE∑ #…@ …lÛxOÛ∑xOEÛ…— _ {@ «∑@«∑ &’fÛpOxOEÛ &f∑Û√E…Û noÛ√ f|∑µ¥Û@
˜Û@} ©Â@.'' pOÛ«ËÛ E∑—x@O, …lÛxOÛ∑xOEÛ…⁄√ &ÒI_ÕZÛ… fV_E™ﬁÛ… #©ÂE ˜Û@$ Bx@O E@ …Û@>A@ ©Â@ x@O ""&’fÛpO… xO∑EÛ√ #@xOﬁ…—
…lÛxOÛ∑EÛ…@ _AÛ∑_ÛﬁÛ√ w_xOÛY…Û ﬁ˜’_…Û nŸOxOÛ@ / f|∑µ¥Û@ #…@ µ∑…⁄√ ﬁÛ¥«⁄√ E@…Û@ }Û@a} IÛ” IQÂ_EÛ√ ˜Û@}, f∑√E⁄
µA— |pOBÛ…Û fV}’…Û@…⁄√ EÛ|x™OxOﬂxO∑o / Y⁄AÛ∑oÛ #@ &’fÛpOxOEÛ…Û@ fÛ}Û@ ©Â@.'' (18) #Ûﬁ, @ …lÛxOÛ∑xOEÛ _A@ EÛ@ #@
QÂT∑— …Z— x@O #@xOﬁ…— «∑@«∑ Y√fw˙ fo _A@ QÂ.
QÂ}Û∑@ _@{Ûo |x√OﬁEﬁÛ√ _AÛ∑Û@ ZÛ} #Z_Û l÷”Û_Û…— #Y∑…@ ◊}Û… f∑ … Ë@_ÛﬁÛ√  #Û_@- {@… #…@ ”@∑Û˜ w…|∑Æo
xO∑@ ©Â@ x@O, ""{Ëo— ﬁ\º}…Û xOÛﬁ{ËÛ& {JOÛ_-&EÛ∑ #…@ _ÕE⁄ x@O f@pOÛB…— |x√OﬁEﬁÛ√ ZEÛ√ l@∑lÛ∑Û@…@ #_o_ÛﬁÛ√ #Û_@ EÛ@
&’fÛpOxOEÛ, …lÛxOÛ∑xOEÛ #…@ xOÛ}™pOÆEÛ…⁄√ ﬁÛf… pOBÛ™_E— Y√I_- C@o—ﬁÛ√ E@ﬁ…— _ {@ ”ÛJO YxOÛ∑Û’ﬁxO Y√µ√A @_Û ﬁ¥@
©Â@.'' (19)
&’fÛpOxOEÛ…Û@ _AÛ∑Û@ #@ &’fÛpO……Û _AÛ∑Û YÛZ@ …lÛxOÛ∑xOEÛ…Û _AÛ∑Û E∑l pOÛ@∑— } ©Â@. #Û ’}Û∑@ YÛ{⁄√ ©Â@ x@O
QÂ}Û∑@ &’fÛpOxOEÛ…Û _AÛ∑Û…Û xOÛ∑o@ &’fÛpO… f¤OE∑ xO∑EÛ√ &’fÛp… _A⁄ _A@ ©Â@. @ &’fÛpOxOEÛ #…@ f¤OE∑ µ√…@…Û@
_AÛ∑Û…— ﬁÛLÛ Y∑«— ˜Û@} EÛ@ …lÛxOÛ∑xOEÛ µpOËE— …Z— #…@ E@…ÛZ— w_f|∑E, QÂ}Û∑@ &’fÛpOxOEÛ nŸ@O ©Â@ ’}Û∑@ …lÛxOÛ∑xOEÛ
fo nŸ@O ©Â@. #Ûﬁ, …lÛxOÛ∑xOEÛ #@ ∑Û@x@OË ﬁ\¤O— #…@ &’fÛpO…- x@O QÂ@…@ Cﬁ, ﬁÛËYÛﬁÛ… #…@ A√AÛ…Û #±} [}|xOE”E
mÛ@EÛ@…Û Y√pOI™ﬁÛ√ ﬁÛf_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@ - E@…Û f∑ xOﬁÛ}@Ë …lÛ…Û@ pO∑ ©Â@.
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1.11 &’fÛpOxOEÛ #…@ f¤OE∑…Û |˜YÛµ…—B
A√AÛ…— &’fÛpOxOEÛ ﬁÛf_Û ﬁÛŸ@O #…@ E@ﬁÛ√ Y⁄AÛ∑Û@ xO∑_Û ﬁÛŸ@O f¤OE∑…Û w˜YÛµ…—B no— QÂ |x√OﬁE— Y@_Û#Û@ #Ûf@
©Â@. &’fÛpOxOEÛ YwﬁwE…Û@ E@ xOÛ}ﬁ…Û@ YIÛYpO ˜Û@} ©Â@. A√AÛ…Û Q⁄ÂpOÛ Q⁄ÂpOÛ w_IÛ”Û@ QÂ@_Û x@O «∑—pO, &’fÛpO…, _@{Ûo,
…ÛoÛ√, Y√BÛ@A… #…@ w_xOÛY…Û Y√xOwËE fV}ÛYÛ@Z— &’fÛpOxOEÛﬁÛ√ Y⁄AÛ∑Û@ xO∑— BxOÛ} ©Â@. #Ûfo@ #”Û& #F}ÛYﬁÛ√ @}⁄√
x@O $…f⁄ŸO #…@ #Û&ŸOf⁄ŸO ﬁÛf—…@ &’fÛpOxOEÛ ﬁÛf_Û ﬁÛŸ@O…Û YÛﬁÛ±} ﬁÛf E∑—x@O f¤OE∑ |x√OﬁE ﬁpOpOTf …—_¤@O ©Â@. f¤OE∑…—
”oE∑—…⁄√ µA⁄√ QÂ xOÛ}™ f¤OE∑…Û w˜YÛµ…—B QÂ xO∑@ ©Â@ #…@ #@ ∑—E@ fo E@ ﬁ˜’_…— Y@_Û#Û@ #Ûf@ ©Â@. &’fÛpOxOEÛﬁÛ√
Y⁄AÛ∑Û@ xO∑_ÛﬁÛ√ E@ «ÛY xO∑—…@ …—{@ fVﬁÛo@ Y˜Û}xO ZÛ} ©Â@. (20)
(1) &’fÛpOxOEÛ _AÛ∑_Û ﬁÛŸ@O Y√{ÛËxOÛ@#@ #f…Û_@Ë— Ÿ@OxOw…xOÛ@…⁄√ ﬁÛËYÛﬁ”V—, _@E… #…@ wB∑Û@f∑— «{™…—
f¤OE∑ﬁÛ√ #Z™nŸO… xO∑—…@.
(2) w…o™} xO∑_Û…Û ﬁ˜’_…Û xOÛ}™ﬁÛ√ QÂT∑— ﬁÛw˜E—…— }Û@a} ∑Q\Â#ÛE xO∑—…@ E@ Y√{ÛËxOÛ@…@ Y˜Û}I\E …—_¤@O
©Â@.
(3) f¤OE∑ﬁÛ√ nŸOÛ¤OÛ@ #…@ xOÛ}™ÆﬁEÛ #…@ &’fÛpOxOEÛﬁÛ√ _AÛ∑Û@ xO∑— BxOÛ} E@ ﬁÛŸ@O f¤OE∑ nŸOÛ¤OÛ…— }Û@QÂ…Û#Û@ E@
pOÛ«Ë xO∑@ ©Â@.
(4) #√pOÛQÂfL ›Û∑Û #√x⁄OB #…@ fVﬁÛo f¤OE∑ fWwE pOÛ«Ë xO∑—…@ #@xOﬁ pO—sO f¤OE∑…Û #ÛAÛ∑@ xOÛﬁ”—∑—…⁄√
ﬁ\º}Û√xO… xO∑_ÛﬁÛ√ E@ ﬁpOpOTf ZÛ} ©Â@. &f»ÕZE ZEÛ√ w_{Ë…Û@…— Y√{ÛËxOÛ@ YﬁÆ ∑Q\Â#ÛE xO∑@ ©Â@ QÂ@Z—
Y⁄AÛ∑Û’ﬁxO f”ËÛ√ Ë$ BxOÛ} #…@ Iw_≈}…⁄√ #Û}Û@QÂ… #Y∑xOÛ∑xO ∑—E@ xO∑— BxOÛ}.
(5) ﬁÛ…_, ﬁÛËYÛﬁ”V— #…@ }√LÛ@ QÂ@_Û YÛA…Û@…— xOÛﬁ”—∑—…⁄√ ﬁ\º}Û√xO… xO∑—…@ #…⁄’fÛpOxO B|xOE E@ﬁQÂ
YÛA…Û@…Û µ”Û¤O fV’}@ Y√{ÛËxOÛ@…⁄√ ◊}Û… pOÛ@∑@ ©Â@.
(6) ﬁÛËYÛﬁ”V—, _@E… #…@ wB∑Û@f∑— «{™ &f∑ w…}√Lo ∑Û«—…@ E@ﬁÛ√ nŸOÛ¤OÛ@ xO∑_ÛﬁÛ√ E@ ﬁpOpO xO∑@ ©Â@.
(7) &’fÛpOxOEÛ…Û #Û√xO…Û }Û@a} fVﬁÛoÛ@ …<O— xO∑@ ©Â@, QÂ@Z— «∑@«∑ &’fÛpOxOEÛ YÛZ@ E@ﬁ…@ Y∑«Û_— BxOÛ}
#…@ E@…@ _A⁄ Y⁄AÛ∑_Û ﬁÛŸ@O }Û@a} f”ËÛ√ Ë$ BxOÛ}.
(8) &’fÛpOxOEÛ _AÛ∑_Û ﬁÛŸ@O Y√{ÛËxOÛ@#@ #f…Û_@Ë— pO∑@xO ∑—E…⁄√ E@ ﬁ\º}Û√xO… xO∑@ ©Â@ #…@ f¤OE∑…Û fLxOÛ@ﬁÛ√
E@…— ∑Q\Â#ÛE xO∑@ ©Â@. #ÛZ— &’fÛpOxOEÛ _AÛ∑_Û ﬁÛŸ@O pO∑@xO ∑—E@ #Ûf@Ë lÛ¥Û…— Y√{ÛËxOÛ@…@ o ZÛ} ©Â@
#…@ Iw_≈}ﬁÛ√ E@…Û &f}Û@” ﬁÛŸ@O w…o™} Ë@_ÛﬁÛ√ ﬁpOpOTf ZÛ} ©Â@.
1.12…lÛxOÛ∑xOEÛ #…@ xOÛ}™pOÆEÛ
…lÛxOÛ∑xOEÛ #…@ xOÛ}™pOÆEÛ _ {@ ElÛ_E ©Â@. YÛﬁÛ±} ∑—E@, @ #@xOﬁ xOÛ}™pOÆ ˜Û@} EÛ@ E@ _A⁄ …lÛ@ xOﬁÛ} ©Â@ f∑√E⁄
…lÛxOÛ∑xOEÛ…@ xOÛ}™pOÆEÛ…Û #√wEﬁ f\∑Û_Û E∑—x@O ”o— BxOÛ} …˜—>. no—_Û∑ #@xOﬁ Y√EÛ@∆xOÛ∑xO …lÛ@ xOﬁÛ} f∑√E⁄ E@…—
xOÛ}™pOÆEÛ #Û@©Â— / …µ¥— fo ˜Û@} xOÛ}™xOÛ∑— xOÛ}™pOÆEÛﬁÛ√ l@∑lÛ∑ #@ noÛ√ f|∑µ¥Û@ﬁÛ√…⁄√ #@xO ©Â@ QÂ@…Û f∑ …lÛxOÛ∑xOEÛ
fVxO∑o - 1 OOr &’fÛpOxO˙Û Y√{ÛË…V √V √V √V √
r 20 r
#_Ë√µ@ ©Â@ xOÛ}™pOÆEÛ wY_Û} noÛ√  fw∑µ¥Û@ f¤OE∑ #…@ …lÛxOÛ∑xOEÛ…@ #Y∑ xO∑@ ©Â@.
1.13 &’fÛpO… #…@ &’fÛpOxOEÛ (Production and Productivity) r
""&’fÛpOxOEÛ'' BÏpO…— &’fÛpO… YÛZ@ ”@∑YﬁQÂ … Z_— @$#@ &’fÛpO…ﬁÛ√ _AÛ∑Û…Û@ #Z™ QÂT∑— …Z— x@O
&’fÛpOxOEÛﬁÛ√ _AÛ∑Û@ ZÛ} &’fÛpOxOEÛ Y√µ√wAE (YÛf@Æ) BÏpO ©Â@, QÂ}Û∑@ &’fÛpO… #@ Y√f\o™ BÏpO ©Â@. $.#Û@_@… »ÕﬁZ
…Û@>A@ ©Â@ x@O ""&’fÛpOxOEÛ'' BÏpO…Û@ ""&’fÛpO…'' BÏpO YÛZ@ QÂ ”Û@ŸOÛ¥Û@ xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@, #Û µ@ BÏpOÛ@…Û #Ë” #Z™ ©Â@.
""&’fÛpOxOEÛ'' #@ …—fQÂ…Û@ $…f⁄ŸO YÛZ@…Û@ ”⁄oÛ@˙ ∑ ©Â@, QÂ}Û∑@ ""&’fÛpO…''#@ …—fQÂ…Û QÂ°ZÛ YÛZ@ Y√xO¥Û}@Ë ©Â@.
(21) #@…. x@O. fVYÛpO…Û BÏpOÛ@ﬁÛ√, ""&’fÛpOxOEÛ…Û@ &’fÛpO… YÛZ@ ”Û@ŸOÛ¥Û@ Z_Û@ … @$#@. &’fÛpO…ﬁÛ√ _AÛ∑Û@ QÂT∑— …Z—
x@O &’fÛpOxOEÛﬁÛ√ _AÛ∑Û@ xO∑@.'' (22)  pOÛ«ËÛ E∑—x@O, &’fÛpO…ﬁÛ√ _AÛ∑Û@ ZEÛ√ E@…@ #…⁄Tf $…f⁄ŸO…Û QÂ°ZÛﬁÛ√ fo _AÛ∑Û@
ZÛ} EÛ@ &’fÛpOxOEÛ _A@ …w √˜.
&’fÛpO… #@ ﬁÛË #…@ Y@_Û…— fV_Èw˙ YÛZ@ Y√xO¥Û}@Ë ©Â@.  &’fÛpO… #@ …—fQÂ…⁄√ fVﬁÛo ©Â@,QÂ}Û∑@ &’fÛpOxOEÛ
&’fÛ|pOE …—fQÂ #…@ _f∑Û}@Ë $…f⁄ŸO…Û@ ”⁄oÛ@˙ ∑ ©Â@.
&’fÛpO… rOOOO  ""&’fÛpO… #@ŸOË@ xOÛ@$fo ∑Û‰§OﬁÛ√ #ﬁ⁄xO  {Û@<OY Yﬁ} ”Û¥ÛﬁÛ√ Z}@Ë⁄√ x⁄OË &’fÛpO…''  QÂ@ {—QÂ_ÕE⁄#Û@
x@O QÂ°ZÛ…Û Õ_Tf@ x@O #ÛwZ™xO ﬁ\º}…Û Õ_Tf@ pOBÛ™_Û} ©Â@.
&’fÛpOxOEÛ rO OO OO OO O  ""&’fÛpO……Û YÛA…Û@ x@OŸOË— xOÛ}™ÆﬁEÛf\_™xO {—QÂ_ÕE⁄ x@O Y@_ÛﬁÛ√ TfÛ√E∑ fÛﬁ@ ©Â@ E@…⁄√ ﬁÛf #@ŸOË@
&’fÛpOxOEÛ.''
&’fÛpO… _AÛ∑Û…@ &’fÛpOxOEÛ…— …—BÛ…— E∑—x@O #Û@¥«Û_— BxOÛ} …˜—>. E@ QÂ ∑—E@ &’fÛpO… nŸO}⁄√ ˜Û@_Û ©ÂEÛ√
&’fÛpOxOEÛ _A— ˜Û@} E@ﬁ µ…— Bx@O. YÛA…Û@…Û@ xO∑xOY∑I}Û@™ &f}Û@” xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@ ’}Û∑@ #Ûﬁ µ…_⁄√ BxO} ©Â@.
pOÛ.E.,OOOO  &’fÛpO…ﬁÛ√ 15% _AÛ∑Û@ ZÛ} #…@ YÛA…Û@…Û@ &f}Û@”10 % _AÛ∑_ÛﬁÛ√ #Û[}Û@ ˜Û@} EÛ@ &’fÛpOxOEÛ _A—
©Â@ E@ﬁ xO˜ @_ÛB@. #Û QÂ ∑—E@ &’fÛpO…ﬁÛ√ 15% nŸOÛ¤OÛ@ ZÛ} #…@ YÛA…Û@…Û &f}Û@”ﬁÛ√ 20% nŸOÛ¤OÛ@ ZÛ} EÛ@ &’fÛpOxOEÛ
_A— ”oÛ}, #@ŸOË@ x@O &’fÛpO……Û nŸOÛ¤OÛ xO∑EÛ√ &’fÛpO……Û YÛA…Û@…Û@ nŸOÛ¤OÛ@ _AÛ∑@ ˜Û@} EÛ@ &’fÛpO… nŸOÛ¤OÛ ©ÂEÛ√ &’fÛpOxOEÛ
_A— ©Â@ E@ﬁ xO˜ @_ÛB@.
1.14 &’fÛpOxOEÛ ﬁÛf……Û #wI”ﬁÛ@  (Productivity Measurement Approaches)  r
&’fÛpOxOEÛ w_‘Ë@∆o #@ ◊}@} w…AÛ™∑o, f¤OE∑ nŸOÛ¤OÛ@, xOÛ}™xOÛ∑— #√x⁄OB #…@ #@xOﬁ…Û Y⁄AÛ∑Û ﬁÛŸ@O…⁄√ Y√{ÛËxOﬂ}
YÛA… ©Â@. E@ #Û√E∑- #@xOﬁ Y∑«Ûﬁo— ﬁÛŸ@O fo &f}Û@”— ©Â@. &’fÛpxOEÛ…Û  w_‘Ë@∆o ﬁÛŸ@O noÛ√ #wI”ﬁÛ@ / fWwE#Û@
#f…Û_Û} ©Â@, QÂ@ …—{@ _o™_@Ë ©Â@.
1.14.1 x@Ow±¤§OxO- ∏@Oﬁ∑ ﬁÛ@¤@OË @O §O O @O @ @O@O §O O @O @ @O@O §O O @O @ @O@O §O O @O @ @O (Kendrick - Creamer Model) r
x@Ow±¤§OxO #…@  ∏@Oﬁ∑@ E@ﬁ…Û f⁄ÕExO ""#@xOﬁ…— &’fÛpOxOEÛ…⁄√ ﬁÛf…'' ﬁÛ√ #@xOﬁ ÕE∑ f∑ &’fÛpOxOEÛ #Û√xO…@ ∑Q\Â xO}Û@™.
fVxO∑o - 1 OOr &’fÛpOxO˙Û Y√{ÛË…V √V √V √V √
r 21 r
ﬁÛL #@xOﬁ…— &’fÛpOxOEÛ…@ Yﬁwf™E #Û  fVxOÛ∑…⁄√ f @˜Ë⁄√ f⁄ÕExO ˜E⁄√. fVÛZwﬁxO ∑—E@, #Û #Û√xO µ@ fVxOÛ∑…Û ©Â@r x⁄OË &’fÛpOxOEÛ
#…@ #√BEr &’fÛpOxOEÛ.
              #ÛAÛ∑ Yﬁ}”Û¥Û…— |x√OﬁE@ #Ûf@Ë Yﬁ} ”Û¥Û…— …—fQÂ…⁄√ ﬁÛf…
   #Ûf@Ë Yﬁ} ﬁÛŸ@O x⁄OË &’fÛpOxOEÛ #Û√xO =
              #ÛAÛ∑ Yﬁ}”Û¥Û…— |x√OﬁE@ #Ûf@Ë Yﬁ}”Û¥Û…Û $…f⁄ŸO…⁄√ ﬁÛf…
x@O QÂ}Û√, #ÛAÛ∑ Yﬁ}”Û¥Û…— |x√OﬁE@ $…f⁄ŸO…Û@ Y∑_Û¥Û@ = #ÛAÛ∑ Yﬁ}”Û¥Û…— |x√OﬁE@ …—fQÂ #…@
#ÛAÛ∑ Yﬁ}”Û¥Û…— |x√OﬁE@ $…f⁄ŸO…Û Y∑_Û¥Û E@ﬁQÂ #ÛAÛ∑ Yﬁ}”Û¥Û…— |x√OﬁE@ …—fQÂ _ {@…Û ElÛ_E…@ #Ûf@Ë
Yﬁ} ﬁÛŸ@O &’fÛpOxOEÛ ËÛI (…⁄xOYÛ…) xO˜ @_Û}.
  …—fQÂ (xOÛ{— #Z_Û {Û@ˆ «—) (#ÛAÛ∑ Yﬁ}”Û¥Û…— |x√OﬁE@)
Cﬁ…— #Û√wBxO &’fÛpOxOEÛ         =
  #ÛAÛ∑ Yﬁ}”Û¥Û…— |x√OﬁE@ Cﬁ $…f⁄ŸO
   #ÛAÛ∑ Yﬁ}”Û¥Û…— |x√OﬁE@ …—fQÂ (xOÛ{— #Z_Û {Û@ˆ «—)
ﬁ\¤O—…— #Û√wBxO &’fÛpOxOEÛ        =
 #ÛAÛ∑ Yﬁ}”Û¥Û…— |x√OﬁE@ ﬁ\¤O— $…f⁄ŸO
  #ÛAÛ∑ Yﬁ}”Û¥Û…— |x√OﬁE@ …—fQÂ (xOÛ{—)
ﬁÛËYÛﬁÛ……— #Û√wBxO &’fÛpOxOEÛ  =
 #ÛAÛ∑ Yﬁ}”Û¥Û…— |x√OﬁE@ «∑—p@OË ﬁ◊}_E—S  f@pOÛB
x@Ow±¤§OxO #…@ xV@ﬁ∑@ #@_⁄√ EÛ∑o xOÛJO}⁄√ x@O #@xOﬁ…— &’fÛpOxOEÛ…Û l@∑lÛ∑Û@…@ x⁄OË &’fÛpOxOEÛ #Û√xO YÛZ@ #√BEr
&’fÛpOxOEÛ #Û√xO…Û ﬁÛf… #…@ w_‘Ë@∆o ›Û∑Û ﬁ@¥_— BxOÛ} ©Â@.
#√BEr #…@ x⁄OË &’fÛpOxOEÛ…Û ﬁÛf…Û &f}Û@”…Û lÛ}pOÛ#Û@ …—{@ ﬁ⁄QÂµ ©Â@. (23)
(1) …—fQÂ…Û #@xOﬁpO—sO Yﬁ}Û√E∑@ $…f⁄ŸOﬁÛ√ ZE— µ{E pOBÛ™_EÛ pO∑@xO #√BEr &’fÛpOxOEÛ…Û ﬁÛf- #@ŸOË@ x@O
…—fQÂ #…@ ﬁÛËYÛﬁÛ… E@ﬁQÂ «∑—p@OË ﬁ◊}_E—S f@pOÛB…Û@ ”⁄oÛ@˙ ∑, …—fQÂ #…@ ﬁ\¤O— ﬁÛË (µ√AÛ∑o—}
YÛA…Û@ #…@ ﬁÛËÕŸOÛ@xO)…Û@ ”⁄oÛ@˙ ∑, _”@∑@- QÂT∑— &f}Û@”— ©Â@.
(2) Ÿ\√OxOÛ”Û¥ÛﬁÛ√ x⁄OË &’fÛpOxOEÛﬁÛ√ Z}@Ë _AÛ∑Û@ ﬁ˜˙ﬁ pO∑ Y⁄A— B|xOE…Û &f}Û@”…Û _A⁄ YÛ∑Û w…}ﬁÛ@…⁄√
Y\{… xO∑@ ©Â@. ËÛ√µÛ”Û¥ÛﬁÛ√, x⁄OË &’fÛpOxOEÛ…Û #Û_Û lÛ}pOÛ#Û@ f¤OE∑ nŸOÛ¤OÛ, Y√BÛ@A… #…@ w_xOÛY
fV_Èw˙ﬁÛ√ ∑Û@xOÛo #…@ xOﬁ™{Û∑—#Û@…Û wBÆo #…@ EÛË—ﬁ…Û xOÛ∑o@ f|∑oﬁEÛ@ ﬁ\¥I\E- Ÿ@OxO…Û@ËÛ@uxOË
w_xOÛY Y\{_@ ©Â@.
fVxO∑o - 1 OOr &’fÛpOxO˙Û Y√{ÛË…V √V √V √V √
r 22 r
1.14.2 ∏@O” - @˜|∑Y ﬁÛ@¤@OË @O @ @ @O@O @ @ @O@O @ @ @O@O @ @ @O (Craig-Harris Model) r
x√Of…— ÕE∑ f∑ #Û√xO…Û #wI”ﬁ…Û@ &f}Û@” xO∑—…@ ˜ÛZ A∑_ÛﬁÛ√ #Û_@Ë µ—@ YÛ≠Z— ﬁ˜’_…Û@ #F}ÛY ∏@O” #…@
@˜|∑Y…@ #ÛIÛ∑— ©Â@. (1972-73) (24) YÛ≠fVZﬁ E@#Û@ #@xO YÛpOÛ &pOÛ˜∑o…Û _o™… ›Û∑Û #√BEr &’fÛpOxOEÛ ﬁÛfÛ@…—
«Ûﬁ—}⁄xOE ﬁÛ±}EÛ#Û@…Û@ w…p@™OB xO∑@ ©Â@.
@ Cﬁ…— &’fÛpOxOEÛﬁÛ√ Z}@Ë _AÛ∑Û@ xOÛ{Û ﬁÛË…— ”⁄o_˙ÛﬁÛ√ xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@Ë Y⁄AÛ∑Û…@ #ÛIÛ∑— ˜Û@} x@O QÂ@…Û
xOÛ∑o@ Z}@Ë f¤OE∑ﬁÛ√ _AÛ∑Û@ #@ Cﬁ…Û xOÛﬁ…Û xOËÛxOÛ@…Û nŸOÛ¤OÛ YÛZ@ Y∑I∑ … ZEÛ@ ˜Û@},  #Û _«E@ Y⁄AÛ∑@Ë Cﬁ
&’fÛpOxOEÛ…⁄ #ÛAÛ∑ f∑ xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_EÛ@ Cﬁ…Û _@E…ﬁÛ√ _AÛ∑Û@ Y√{ÛË… ﬁÛŸ@O «\µ …⁄xOYÛ…xOÛ∑xO YÛwµE ZÛ} ©Â@. xOÛ∑o
x@O «∑@«∑ {Û@ˆ «Û@ lÛ}pOÛ@ x√O$ QÂ  Z}@Ë ˜Û@EÛ@ …Z— E@Z— E@#Û@ }Û@a} {@E_o— #Ûf@ ©Â@ x@O ""YÛﬁÛ±} ∑—E@ @_Û ﬁ¥@ ©Â@  E@ﬁ
#√BEr &’fÛpOxOEÛ ﬁÛfÛ@…Û@ &f}Û@” #w_{Û∑—fo@ … Z_Û@ @$#@.''





Pt = x⁄OË &’fÛpOxOEÛ,
L = Cﬁ $…f⁄ŸO f|∑µ¥,
C = ﬁ\¤O— $…f⁄ŸO f|∑µ¥,
R = xOÛ{Û@ ﬁÛË #…@ «∑—p@OË fÛŸ™OY $…f⁄ŸO f|∑µ¥Û@
Q = #±} f∑{\∑o ﬁÛË #…@ Y@_Û $…f⁄ŸO f|∑µ¥Û@
Ot = x⁄OË …—fQÂ
∏@OO” #…@ @˜|∑Y &f∑ pOBÛ™_@Ë ﬁÛ@¤@OË…@ "Service flew Model''  "Y@_Û fV_Û˜ ﬁÛ@¤@OË' xO˜ @ ©Â@. xOÛ∑o x@O
#˜—> IÛ≠wExO $…f⁄ŸO…@ ¤OÛ@Ë∑ - x@O QÂ@ #Û $…f⁄ŸOY ›Û∑Û f\∑— fÛ¤O_ÛﬁÛ√  #Û_E— Y@_Û#Û@…— {\xO_o— ©Â@- E@ﬁÛ√ TfÛ√E|∑E
xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@. E@#Û@ &’fÛpOxOEÛ…@ #Û TfÛ√E∑…— fV|∏O}Û…— xOÛ}™ÆﬁEÛ…Û ﬁÛf E∑—x@O #Û@¥«Û_@ ©Â@.
∏@OO” #…@ @˜|∑Y ›Û∑Û #Ûf_ÛﬁÛ√ #Û_@Ë $…f⁄ŸO #…@ …—fQÂ…— [}Ûˆ}Û#Û@ r …—fQÂ #@ŸOË@ µAÛ &’fÛ|pOE #@xOﬁÛ@
#…@ E@#Û@…— _@{Ûo |x√OﬁE…— ”⁄o…l¥…Û@ Y∑_Û¥Û@ &f∑Û√E, ﬁ—…”—∑—…⁄√ |¤Ow_¤O±¤O #…@ µÛ@±¤O…⁄√ [}ÛQÂ E@ﬁQÂ #±}
mÛ@EÛ@ x@O QÂ@ µAÛ #ÛAÛ∑ Yﬁ} ”Û¥Û…Û ﬁ\º}…Û Y√pOI™ﬁÛ√ ”Û@sO_@Ë ˜Û@}. Ÿ\√OxOﬁÛ√, #ÛAÛ∑ _∆™ f©Â—…Û xOÛ@$fo _∆™…—
…—fQÂ ﬁ@¥__Û ﬁÛŸ@O _@{Ûo #Û_xOZ— BT xO∑—, E≠}Û∑ #…@ #A™E≠}Û∑ ﬁÛËÕŸOÛ@xO…Û l@∑lÛ∑Û@…Û Y√pOI™ﬁÛ√ ”Û@sO_o xO∑— #…@
}Û@a} #Û√xO _¤@O ﬁ\º} / |x√OﬁE (¤OÛ@Ë∑) nŸOÛ¤O_Û (x@O _AÛ∑_Û).
fVxO∑o - 1 OOr &’fÛpOxO˙Û Y√{ÛË…V √V √V √V √
r 23 r
∏@O” #…@ @˜|∑Y…Û ﬁÛ@¤@OË…Û $…f⁄ŸO f|∑µ¥Û@…@ …—{@ ﬁ⁄QÂµ [}Ûˆ}Ûw}E xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@.
#ÛAÛ∑ _∆™…Û ¤OÛ@Ë∑…— |x√OﬁE…Û         Σ(pO∑@xO _”—SxÈOE w_IÛ”ﬁÛ√ 
   X
   (E@ xOÛ}™ ﬁÛŸ@O #ÛAÛ∑ _∆™…⁄√
Y√pOI™ﬁÛ√ {ÛË⁄ _∆™…⁄√ Cﬁ $…f⁄ŸO
   =
     _f∑Û}@Ë xOÛﬁ…Û xËÛxOÛ@) _@E… #Z_Û f”Û∑…⁄√ AÛ@∑o)
#ÛAÛ∑_∆™…Û ¤OÛ@Ë∑…— |x√OﬁE…Û Y√pOI™ﬁÛ√     («∑—p@OË #@xOﬁÛ@- ﬁÛËÕŸOÛ@xO…Û 
  X
 (#ÛAÛ∑ _∆™ﬁÛ√
{ÛË⁄ _∆™ﬁÛ√ xOÛ{Û ﬁÛË…⁄√ $…f⁄ŸO       
     =
   l@∑lÛ∑Û@…@ ◊}Û…ﬁÛ√ Ë@EÛ√)             ﬁÛËYÛﬁÛ……— |x√OﬁE)
#±} f∑{⁄∑o ﬁÛË #…@ Y@_Û $…f⁄ŸOYﬁÛ√ Cﬁ, ﬁ\¤O— #…@ ﬁÛËYÛﬁÛ… wY_Û}…Û mÛ@EÛ@…Û@ YﬁÛ_@B ZÛ} ©Â@, x@O QÂ@
pO∑@xO…@ }Û@a} {wËE E’_…Û@ &f}Û@” xO∑—…@ #ÛAÛ∑_∆™…Û ﬁ\º}…Û Y√pOI™ﬁÛ√ ”Û@sO_@Ë ˜Û@} ©Â@.
ﬁ\¤O— $…f⁄ŸO #@ŸOË@ pO∑@xO wﬁËxOE ﬁÛŸ@O E@…Û #ÛAÛ∑ _∆™…— f¤OE∑, &f}Û@”— u_… #…@ #@xOﬁ…— ﬁ\¤O— f¤OE∑…Û
#ÛAÛ∑@ ”o@Ë _Ûw∆™xO ﬁ\º}Û@…Û@ Y∑_Û¥Û@. ﬁ\¤O—…Û YÛA…Û@, ∑Û@xO¤O, p@O_ÛpOÛ∑Û@- Ë@o— ÷˜√¤O—#Û@, ﬁÛËÕŸOÛ@xO #…@ #±} E∑Ë  wﬁºxOEÛ@…Û@
YﬁÛ_@B ZÛ} ©Â@.
1.14.3 #ﬁ@|∑xO… fVÛ@¤OxO|ŸOw_ŸO— Y@±ŸO∑ ﬁÛ@¤@OË @ O V @ O O O O @ O @ @O@ O V @ O O O O @ O @ @O@ O V @ O O O O @ O @ @O@ O V @ O O O O @ O @ @O (25)
(American Productivity Centre Model (APC Mode) )
#ﬁ@|∑xO… fVÛ@¤O|xOŸOw_ŸO— Y@±ŸO∑ #@_Û &’fÛpOxOEÛ ﬁÛf…— w˜ﬁÛ}E xO∑@ ©Â@ x@O QÂ@ …lÛxOÛ∑xOEÛ…@ &’fÛpOxOEÛ #…@ |x√OﬁE
f⁄…r fVÛwP f|∑µ¥ YÛZ@ @¤@O ©Â@. #Û  ﬁÛf…⁄√ EÛ∑o …—{@ ﬁ⁄QÂµ ﬁ@¥__ÛﬁÛ√ #Û[}⁄√ ©Â@.
…lÛxOÛ∑xOEÛ = _@{Ûo / f¤OE∑
=
  …—fQÂ QÂ°ZÛ@ x |x√OﬁE
    $…f⁄ŸO QÂ°ZÛ@ x #@xOﬁ f¤OE∑
=
  (…—fQÂ QÂ°ZÛ@) x (|x√OﬁE)
     ($…f⁄ŸO QÂ°ZÛ@) x (#@xOﬁ f¤OE∑)
=  (&’fÛpOxOEÛ) x (|xO√ﬁE f⁄…rfVÛwP f|∑µ¥)
x@O QÂ}Û√ &’fÛpOxOEÛ = …—fQÂ / $…f⁄ŸO
|x√OﬁE f⁄…r fVÛwP f|∑µ¥ = f|∑µ¥ x@O QÂ@ l÷”Û_Û…— #Y∑…@  pOBÛ™_@ ©Â@. (xOÛ∑o x@O #Ûfo@ l÷”Û_Û}⁄xOE ﬁÛËYÛﬁÛ…
f¤OE∑…— #Y∑ µ∑ |x√OﬁE f∑ #Ûf—#@ ©Â—#@.)
&’fÛpOxOEÛ ”⁄oÛ@˙ ∑ #@ #@xOﬁ…Û …—fQÂ…⁄√ &’fÛpO… xO∑_Û ﬁÛŸ@O _f∑Û}@Ë mÛ@EÛ@…— ∑xOﬁ…Û@ w…p@™OB #Ûf@ ©Â@. "|x√OﬁE
f⁄…rfVÛwP f|∑µ¥'ﬁÛ√ Yﬁ}Û√E∑@ ZEÛ@ l@∑lÛ∑ pOBÛ™_@ ©Â@ x@O #@xOﬁ…Û …—fQÂ…— |x√OﬁE #@ $…f⁄ŸO f¤OE∑ﬁÛ√ ZEÛ√ l@∑lÛ∑…Û@
fVxO∑o - 1 OOr &’fÛpOxO˙Û Y√{ÛË…V √V √V √V √
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YﬁÛw_‰O xO∑@ ©Â@, E@…— #Y∑ Y∑I∑ xO∑@ ©Â@ x@O E@…Û xO∑EÛ√ _A⁄ _¥E∑ #Ûf@ ©Â@.
#Û Y√pOI™ﬁÛ√, &’fÛpOxOEÛ xOÛ}™ #Û√xO ﬁ@¥__Û ﬁÛŸ@O pO∑@xO _∆™…— …—fQÂ #…@ $…f⁄ŸO…Û QÂ°ZÛ…@ #ÛAÛ∑
_∆™…— |x√OﬁE YÛZ@ ”⁄o_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@. pO∑@xO _∆™…— |x√OﬁE #…@ #@xOﬁpO—sO f¤OE∑…@ {ÛË⁄ _∆™…Û QÂ°ZÛ YÛZ@ ”⁄o_Û…Û
f|∑oÛﬁ@ |x√OﬁE f⁄…r fVÛwP xOÛ}™ #Û√xO ﬁ@¥_— BxOÛ} ©Â@. Cﬁ, ﬁÛËYÛﬁÛ… #…@ &™…— #@xOﬁpO—sO f¤OE∑ fV’}Æ (Y—A—)
QÂ ˜Û@} ©Â@. x⁄OË nYÛ∑Û #…@ x⁄OË ∑Û@x@OË wﬁËxOE…Û Y√pOI™ﬁÛ√ ZEÛ√ …lÛ…@ &ﬁ@∑_ÛZ— ﬁ\¤O— $…f⁄ŸO ﬁ¥@ ©Â@. #Ûﬁ xOÛ@$ {Û@<OY
Yﬁ}”Û¥Û ﬁÛŸ@O ﬁ\¤O— $…f⁄ŸO = E@ Yﬁ}”Û¥Û…Û@ nYÛ∑Û@ + (#ÛAÛ∑ Yﬁ}”Û¥ÛﬁÛ√ wﬁËxOEÛ@ f∑ _¥E∑- _E™ﬁÛ… Yﬁ}ﬁÛ√
∑Û@x@OË wﬁËxOEÛ@)
1.14.4 &’fÛpO… #ÛAÛ|∑E ﬁÛ@¤@OËO @ @OO @ @OO @ @OO @ @O  (Production Based Model)
#Û ﬁÛ@¤@OË…@ µ@ IÛ”ﬁÛ√ w_IÛuE xO∑— BxOÛ} r
(1)  &’fÛpO… ﬁ\º} E∑—x@O …—fQÂ- #ÛAÛ|∑E ﬁÛ@¤@OË
(2) ﬁ\º} _AÛ∑Û  E∑—x@O …—fQÂ- #ÛAÛ|∑E ﬁÛ@@¤@Ë
#Û ﬁÛ@¤@OË…— YﬁQ\ÂE— …—{@ ﬁ⁄QÂµ ©Â@r@ @O \ @ ⁄ @@ @O \ @ ⁄ @@ @O \ @ ⁄ @@ @O \ @ ⁄ @
(1) &’fÛpO……Û ﬁ\º} E∑—x@O …—fQÂ #ÛAÛ|∑E ﬁÛ@¤@OË r-O \ @O @ @OO \ @O @ @OO \ @O @ @OO \ @O @ @O
x@OŸOÛ∑Û@ Ÿ⁄OwQÂ~}⁄∑Û@ (26), QÂ@. ¤Oµº}⁄. x@Ow±¤OxO #…@ ¤@Ow…}Ë ∏@Oﬁ∑ #Û #wI”ﬁÛ@…Û ÕZÛfxO ”o_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@
#…@ [}_»ÕZE ∑—E@ &’fÛpOxOEÛ…Û ﬁÛf……⁄√ ﬁÛ@¤@OË ∑Q\Â xO∑_Û…Û@ }B E@ﬁ…Û lÛ¥@ } ©Â@. Ë@«xO xO˜ @ ©Â@ x@O x√Of…—…—
&’fÛpOxOEÛ…⁄√ ﬁ⁄ˆ }’_ Lo fVxOÛ∑…Û &’fÛpOxOEÛ #Û√xOﬁÛ√ ﬁÛf… Z$ Bx@O ©Â@ #…@ w_‘Ë@∆o Z$ Bx@O ©Â@.
(#) x⁄OË &’fÛpOxOEÛ #Û√xO = x⁄OË …—fQÂ / x⁄OË $…f⁄ŸO
(µ) x⁄OË f|∑µ¥ &’fÛpOxOEÛ #Û√xO = {Û@ˆ «— …—fQÂ / x⁄OË f|∑µ¥ $…f⁄ŸO
x@O QÂ}Û√, {Û@ˆ «— …—fQÂ =  …—fQÂ- ﬁ◊}_E—S ﬁÛË #…@ Y@_Û
x⁄OË f|∑µ¥ $…f⁄ŸO = Cﬁ + ﬁ⁄¤O— $…f⁄ŸO, _”@∑@.
(xO)OOOO #√BEr &’fÛpOxOEÛ #Û√xO r …—fQÂ…@ $…f⁄ŸO…Û - #@xO f|∑µ¥ _¤@O IÛ”EÛ ﬁ¥E⁄ IÛ”l¥.
(2) ﬁ\º} _AÛ∑Û E∑—x@O …—fQÂ #ÛAÛ|∑E ﬁÛ@¤@OË r-\ @O @ @O\ @O @ @O\ @O @ @O\ @O @ @O
µ…Û¤™O xOÛ@Æ ﬁ\º}_È|W…@ #Û ∑—E@ [}Ûˆ}Ûw}E xO∑@ ©Â@, ""ËÛ__ÛﬁÛ√ #Û_@Ë ﬁÛËYÛﬁÛ… x@O Y@_Û…— f¤OE∑…@
◊}Û…ﬁÛ√ Ë—AÛ wY_Û} fVÛ@¤OxOŸO x@O Y@_Û…Û Õ_Tf, ÕZÛ… x@O fVÛwPﬁÛ√ l@∑lÛ∑ ›Û∑Û xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_EÛ@ µ∑ ﬁ\º}ﬁÛ√
_AÛ∑Û@.'' (27) E@…Û ﬁ√E[} ﬁ⁄QÂµ, ""ﬁ\º}_È|W #@ #@xOﬁ …—fQÂ…⁄√ YÛ≠Z— _A⁄ &f}Û@”— ﬁÛf ©Â@ #…@ E@…@ YÛ∑Û
&f}Û@”ﬁÛ√ Ë$ BxOÛ} ©Â@.'' (28)
&f∑ pOBÛ™_@Ë ﬁÛ@¤@OË…— ﬁ}Û™pOÛ#Û@ fo ©Â@. f|∑µ¥ &’fÛpOxOEÛ ﬁÛf x@O QÂ@ noÛ@ fVwEYÛpO ﬁ¥@Ë ©Â@,  E@
x√Of…—…— &’fÛpOxOEÛ…— »ÕZwE pOBÛ™_E⁄√ …Z—. E@ ﬁÛ@¤OËÛ@ Cﬁ f∑ _A⁄ f¤OEÛ@ IÛ∑ ﬁ\x@O ©Â@. Y@~}⁄#Ë ZÛ@~Y……Û ﬁE
fVxO∑o - 1 OOr &’fÛpOxO˙Û Y√{ÛË…V √V √V √V √
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ﬁ⁄QÂµ, ""ﬁÛw˜E—…Û &fIÛ@xOEÛ#Û@ ›Û∑Û Cﬁ xOÛ}™pOÆEÛ wY_Û}…Û #±} f|∑µ¥Û@…⁄√ ﬁ˜’_ fo Õ_—xOÛ∑Û}@Ë
©Â@.'' (29) #Û ﬁ}Û™pOÛ#Û@ &f∑Û√E, u. ¤O—. YÛp™O…Û #…@ fV@ﬁ _VÛŸO …Û@>A@ ©Â@ x@O "µ∑ |x√OﬁEÛ@ µpOË@ ©Â@ #…@ E@ﬁÛ√ ﬁÛ@ŸOÛ
fVﬁÛoﬁÛ√ &EÛ∑-{JOÛ_ #Û_@ ©Â@ xOÛ∑o x@O E@ ﬁÛ√” #…@ f\∑_sOÛ@ E@ﬁQÂ #@xOﬁ…Û #√x⁄OB µ˜Û∑…Û noÛ√ f}Û™_∑o…Û
f|∑µ¥Û@ f∑ #ÛAÛ|∑E ©Â@. E@Z— …—fQÂ…— #ÛxOÛ∑o—ﬁÛ√ µ∑ / _@{Ûo |x√OﬁE…Û &f}Û@”…@ Ë—A@ «Û@ŸO—
(«Ûﬁ—}⁄®E) …—fQÂ ﬁ¥@ ©Â@. (30) E@ QÂ ∑—E@ ﬁÛ…_xOËÛxO pO—sO ﬁ\º}_È|W…⁄√ ﬁÛf….
xOÛ∑o x@O ﬁ\º}_È|W ﬁÛ@ŸOÛIÛ”@ f@pOÛB…— x⁄OË f¤OE∑ﬁÛ√Z— «∑—pO f¤OE∑ µÛpO xO∑_ÛZ— ﬁ¥@ ©Â@. E@…Û Ë—A@  _A⁄
_@E……Û xOÛ∑o@ #√BﬁÛ√ pOBÛ™_@Ë f@pOÛB…⁄√ ﬁ\º} Y˜QÂ ∑—E@ _A— } ©Â@ #…@ E@Z— &’fÛpOxOEÛ _A@ ©Â@. (31)
1.14.5 &’fÛpOxOEÛ …ÛﬁÛ…⁄√ ﬁÛ@¤@OËO O ⁄√ @ @OO O ⁄√ @ @OO O ⁄√ @ @OO O ⁄√ @ @O  (Productivity Accounting Model-PAM)
&f∑ pOBÛ™__ÛﬁÛ√ #Û_@Ë w_w_A ﬁÛ@¤@OËÛ@ QÂ@…— Õ_ÛIÛw_xO ﬁ}Û™pOÛ#Û@Z— f—¤OÛ} ©Â@, ﬁÛ@¤@OË Y√{ÛË……@
Y⁄AÛ∑Û…Û Æ@LÛ@…Û w_‘Ë@∆oﬁÛ√ ﬁpOpOTf ZÛ} ©Â@, E@ BxO} EﬁÛﬁ …—fQÂ #…@ _f∑Û}@Ë $…f⁄ŸOY…@ ◊}Û… f∑ Ë@ ©Â@,
#@xOﬁ…— &’fÛpOxOEÛ…— ”oE∑—ﬁÛ√ µÛ· f|∑µ¥Û@ QÂ@_Û x@O |x√OﬁE, @«ﬁ _”@∑@…— #Y∑…@ p\O∑ ∑Û«@ ©Â@ #…@ &’fÛpOxOEÛ…Û
ﬁÛf… ﬁÛŸ@O ﬁÛw˜E—…@ &fËÏA µ…Û_@ ©Â@. (32)  #@ …—|∑Æo xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@ x@O   PAM ﬁÛ@¤@OË #Û µA— B∑EÛ@ Y√EÛ@∆@
©Â@. w˜∑ﬁ #@Y. ¤@Ow_Y #Û ﬁÛ@¤@OË…Û {⁄ÕE w˜ﬁÛ}E— ©Â@. (33) ˜ÛË…Û #F}ÛY…Û @˜E⁄ ﬁÛŸ@O #Û ﬁÛ@¤@OË…— fY√pO”— xO∑_ÛﬁÛ√
#Û_@Ë ©Â@. …—{@…Û µ@ @˜E⁄ ﬁÛŸ@O #Û ﬁÛ@¤@OË…@ fY√pO xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@Ë ©Â@r
(1)  #Û ﬁÛ@¤@OË C@vO ﬁÛ@¤@OËÛ@ﬁÛ√…⁄√ #@xO ©Â@ E@ &f∑ _o™_@Ë µA— QÂT|∑}ÛEÛ@ Y√EÛ@∆@ ©Â@. E@ x√Of…—…— xOÛ}™pOÆEÛﬁÛ√
ZEÛ√ l@∑lÛ∑…Û xOÛ∑oÛ@ …<O—  xO∑_Û ﬁÛŸ@O _Ûf∑— BxOÛ} ©Â@. E@ #√x⁄OB @˜E⁄ ﬁÛŸ@O _Ûf∑— BxOÛ} ©Â@, E@ µA—
…—fQÂ #…@ _f∑Û}@Ë µAÛ mÛ@EÛ@ ◊}Û… f∑ Ë@ ©Â@ E@ YÛﬁÛ±} |x√OﬁE…Û …ÛﬁÛ  f∑ #ÛAÛ|∑E ©Â@.
(2) #Û ﬁÛ@¤@OË …ÛﬁÛw_∆}xO ﬁÛw˜E— f∑ #ÛAÛ|∑E ©Â@ #…@ ˜ÛË…Û@ #F}ÛY fo …ÛﬁÛ…Û Æ@LﬁÛ√ ˜ÛZ A∑_ÛﬁÛ√
#Û_@ ©Â@, E@Z— #Û ﬁÛ@¤@OË #ÛAÛ|∑E #F}ÛY…Û f|∑oÛﬁ@ &ÚÛ@”Û@…— &’fÛpOxOEÛ…Û ﬁÛf… #…@ w_‘Ë@∆o…@
Ë”EÛ√ Iw_≈}…Û Y√BÛ@A……Û Æ@L…@ w_ÕEÈE µ…Û_@.
#Û@.f—. ”⁄PÛ …Û@>A@ ©Â@ x@O ""#ÛQÂ@ …Ûﬁ⁄ #@ ﬁÛL &AÛ∑ #…@ QÂﬁÛ …Z— E@o@ noÛ√ w_BÛ¥ fÛYÛ#Û@
(f|∑ﬁÛoÛ@)…@ #Û_∑— Ë—AÛ ©Â@ x@O QÂ@ YÛﬁÛwQÂxO #…@ ∑Û‰§O—} …Ûﬁ⁄, ﬁÛ…_—} xOº}Ûo…⁄√ …Ûﬁ⁄, _”@∑@ #√”@…Û fV}’…Û@ ›Û∑Û
fVwEwµ√wµE ZÛ} ©Â@.'' (34)   QÂ˜Û@… #@Ë. xOÛË—S…Û ﬁE ﬁ⁄QÂµ, …Ûﬁ⁄ ﬁÛL …ÛoÛ√…Û Y√pOI™ﬁÛ√ pOBÛ™_@Ë ﬁÛw˜E— YÛZ@
Y√µ√wAE …Z— x@O  … ˜Û@$ Bx@O f∑√E⁄ E@ ﬁÛËYÛﬁÛ…, Cﬁ, Yﬁ} #Û√xO…Û #Û√xO¤OÛ#Û@ x@O ﬁÛf……Û #±} ﬁÛ±} #@xOﬁÛ@…Û
Y√pOI™ﬁÛ√ pOBÛ™_@Ë ﬁÛw˜E— YÛZ@ fo Y√µ√wAE ©Â@. QÂ@ﬁ noÛ√ AÛ∑oÛ xO∑@ ©Â@  E@ﬁ …Ûﬁ⁄ #@ ﬁÛL …ÛoÛ√xOﬂ} ﬁÛw˜E— f\∑E⁄
wYwﬁE …Z—. (35)  µ—. QÂ@. lÛ@ËÛ} #…@ x@O. ŸO—. ﬁÛ@±¤O∑Y…Û ﬁE ﬁ⁄QÂµ, …ÛﬁÛZ— ﬁÛw˜E— #@ŸOË@  #@ µA— ﬁÛw˜E— x@O QÂ@
#ÛwZ™xO w…o™} - fV|∏O}Û YÛZ@ Y√µ√wAE ˜Û@} E@ﬁÛ√ Õf‰Ofo@ fÛx⁄O Y∑_≠}⁄√ #…@ …lÛ-…⁄xOYÛ… «ÛEÛ QÂ@_Û …ÛﬁÛ…Û # @˜_ÛËÛ@
YÛZ@ YÛﬁÛ±} ∑—E@ Y√xO¥Û}@Ë Y√ˆ }Û’ﬁxO …ÛoÛ√xOﬂ} fVxOÛ∑…— ﬁÛw˜E—…Û@ YﬁÛ_@B ZÛ} ©Â@. f∑√E⁄ E@ wµ……ÛoÛ√xOﬂ} fVxOÛ∑…—
ﬁÛw˜E— x@O QÂ@ w…o™}fV|xOV}Û YÛZ@ Y√µ√wAE ©Â@, E@…@ fo YﬁÛ_@ ©Â@. (36)  …ÛﬁÛ…@ #Û√E∑w_∆}xO #wI”ﬁ  E∑—x@O fVÕZÛwfE
fVxO∑o - 1 OOr &’fÛpOxO˙Û Y√{ÛË…V √V √V √V √
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xO∑E— …Ûﬁ…— YÛﬁw}xO…— Y√fÛpOxOﬂ} |ŸOcfo— Y\{_@ ©Â@ x@O "Y√˜ wE Y√{ÛË……Û #@ QÂT|∑}ÛE ©Â@ x@O …ÛﬁÛ#@ ”woE #…@
#Û√xO¤OÛBÛm…— "xOﬂŸO'…— BÛ@A«Û@¥ xO∑_— @$#@ x@O QÂ@Z— xOÛ}™ #…@ w…o™}ﬁÛ√ ﬁÛ”™pOB™… ﬁÛŸ@O …ÛﬁÛ…— IÛ∆Û…⁄√ #Z™nŸO…
#…@ w_‘Ë@∆o  ﬁÛŸ@O …ÛoÛ√xOﬂ} #…@ #ÛwZ™xO ﬁÛw˜E—…Û@ &f}Û@”  xO∑…Û∑Û#Û@…@ ﬁpOpOTf YÛA…Û@ #…@ Ÿ@OxOw…xOÛ@ BÛ@A—
BxOÛ}.
#@ ˜xOﬂxOE E∑—x@O ”o—  BxOÛ} x@O &’fÛpOxOEÛ ﬁÛf… #@ #Z™BÛm…Û@ w_∆} ©Â@, E@Z— E@ …Ûﬁ…Û Æ@L #…@ w_ÕEÛ∑…—
µ˜Û∑ ©Â@. #Û pOË—Ë…@ …ÛﬁÛ…Û x@OŸOËÛxO w˜ﬁÛ}E—#Û@ ›Û∑Û Yl¥EÛf\_™xO …xOÛ∑_ÛﬁÛ√ #Û_@Ë ©Â@. #Z™BÛm #…@ …Ûﬁ⁄√ #@
µ√…@ #Ë” #F}ÛYÆ@LÛ@ ©Â@ x@O QÂ@ E@#Û@…Û@ xOÛ{Û@ﬁÛË Y∑«— QÂ «ÛoﬁÛ√Z— ﬁ@¥_@ ©Â@. @ x@O #Û xOÛ{ÛﬁÛËﬁÛ√Z— µ…Û_@Ë
E@ µ@ Q⁄ÂpO— Q⁄ÂpO— f@pOÛB ËÛ”@ ©Â@. µ√…@ #Û_xO- «{™- …lÛ@, ﬁ\¤O—, ﬁ\º} #…@ |x√OﬁEÛ@ QÂ@_Û #wI”ﬁÛ@ YÛZ@ Y√xO¥Û}@ËÛ ©Â@.
(37)
&f∑ pOBÛ™_@Ë pOË—ËÛ@…Û fVxOÛBﬁÛ√ (Y√pOI™ﬁÛ√) @EÛ√ #@Y. #@Y. ¤@Ow_Y…Û …—{@ pOBÛ™_@Ë ﬁ√E[}…— E∑l@oﬁÛ√ ﬁÛ@ŸOÛ
fVﬁÛoﬁÛ√ Ÿ@OxOÛ@ #Ûf— BxOÛ} x@O QÂ}Û∑@ E@ EÛ∑o xOÛJ@O ©Â@ x@O, "QÂ@ ∑—E@ [}_YÛ}…Û noÛ√ YF}Û@ ›Û∑Û ﬁÛ…_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@ E@ﬁ
#@xOﬁ…Û #ÛwZ™xO xOÛ}™…Û ﬁÛf… #…@ w_‘Ë@∆o…@ {Û@<OYfo@ …ÛﬁÛ…Û xOÛ}™Æ@LﬁÛ√ µ√A µ@YÛ¤O— BxOÛ}. (38)
#Ûﬁ, &’fÛpOxOEÛ …Ûﬁ⁄ #@ x⁄Ë …—fQÂ #…@ x⁄OË $…f⁄ŸOY…Û Y√µ√AﬁÛ√ &’fÛpOxOEÛ…— ﬁÛf_Û…— #…@ w_‘Ë@∆o
xO∑_Û…— Ÿ@OxOw…xO ©Â@ x@O QÂ}Û√ µ√…@…⁄√ »ÕZ∑ |x√OﬁE…Û Y∑«Û }Û@a} fVﬁÛo…Û Y√pOI™ﬁÛ√ f⁄…r ﬁ\º}Û√xO… xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@Ë ˜Û@}
#…@ E@ #@xOﬁ…Û ﬁ\¥I\E …ÛﬁÛ f∑ #ÛAÛ|∑E ˜Û@}.
1.15    &’fÛpOxOEÛ- 2005
#ÛQÂ@ IÛ∑E…@ Y√∏Oﬁo…Û@ YﬁÛQÂ xO˜ @_Û} ©Â@. ∑Û‰§O #ÛwZ™xO, ∑ÛQÂxOﬂ} #…@ YÛﬁÛwQÂxO f}Û™_∑oﬁÛ√ #I\Ef\_™
l@∑lÛ∑Û@…⁄√ YÛÆ— µ…— ∑·⁄√ ©Â@. p⁄Ow…}Û YÛZ@ EÛË ﬁ@¥__Û…— ËÛ@xOÛ@…— $ ©ÂÛﬁÛ√ &©ÂÛ¥Û@ #Û[}Û@ ©Â@. #Ûfo@ x@OŸOËÛ C@vO ∑—E@
#…@ x@OŸOË— •¤OfZ— #Û l@∑lÛ∑Û@…@ fVwEIÛ_ #Ûf— BxOﬂ#@ ©Â—#@ E@…Û f∑ #Û f¤OxOÛ∑…@ f˜Û@>{— _¥_Û…— #Ûfo— B|xOE
w…I™∑ ©Â@. µ√…@ ExO #…@ f¤OxOÛ∑ - ©Â@. #Û &ÒI_E— QÂT|∑}ÛEÛ@…@ f˜Û@>{— _¥_Û ﬁÛŸ@O w_U…Û fV_Û˜Û@ YÛZ@ µ√A µ@Y@ E@ ∑—E@
[}\˜ ∑{…Û#Û@ #…@ w_xOÛY …—wE#Û@ #ﬁ⁄xO f@ŸO…™ﬁÛ√ #@xOµ— YÛZ@ Y√xO¥Û}@Ë ˜Û@_— @$#@.
&’fÛpOxOEÛ #@ …_— ∑Û‰§O—} fVÛZwﬁxOEÛ E∑—x@O &ÒI_B@ x@O QÂ}Û√ µAÛ- Y∑xOÛ∑, A√AÛ@, Ÿ§@O¤O }⁄w…}…Û@ (_@fÛ∑— Y√”sO…Û@),
xOﬁ™{Û∑—#Û@- #ÛwZ™xO w_xOÛY…@ •¤Of— µ…Û__Û #…@ u_…AÛ@∑o Y⁄AÛ∑_Û #@xO E∑l _¥B@. QÂT∑— ﬁÛË #…@ Y@_Û…Û
QÂ°ZÛ #…@ ”⁄o_˙Û…@ &’f– xO∑_Û ﬁÛŸ@O…Û #ÛfoÛ√ EÛµÛ @˜sO¥…Û mÛ@EÛ@…Û &’fÛpOxOﬂ} &f}Û@” ›Û∑Û QÂ #Ûfo@ ËÛ@xOÛ@…—
_AE— QÂE— #f@ÆÛ#Û@…@ f˜Û@>{— _¥— BxOﬂ#@. E—_V ˜|∑lÛ$}⁄®E  p⁄Ow…}ÛﬁÛ√ E@ﬁ…Û #»ÕE’_…@ ŸOxOÛ_— ∑Û«_Û ﬁÛŸ@O #ÛfoÛ
A√AÛxOﬂ} #@xOﬁÛ@#@ E@ﬁ…⁄√ xOÛ}™ Y⁄AÛ∑_⁄√ f¤OB@. f¤OE∑ xOÛ}™ÆﬁEÛZ— ”⁄o_˙Û}⁄xOE ﬁÛË…Û &’fÛpO… f∑ ◊}Û… x@w±ßE xO∑—,
A√AÛﬁÛ√ f⁄…r∑Û@xOÛo ﬁÛŸ@O f\∑EÛ@ …lÛ@ ﬁ@¥_— #…@ E@ ∑—E@ &’fÛpOxOEÛ Y⁄AÛ∑oÛ…@ #Û”¥ _AÛ∑_ÛZ— QÂ #Û Y⁄AÛ∑Û@ #Û_—
Bx@O #…@ µ∑ﬁÛ√ lÛ}pOÛ@ ﬁ@¥__Û ﬁÛŸ@O #Û fV|∏O}Û YEE ˜Û@_— @$#@. #Û µA⁄√ QÂ &’fÛpOxOEÛ…⁄√ Y\{… xO∑@ ©Â@.
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&’fÛpOxOEÛﬁÛ√ ∑Û‰§O—} ÕE∑ f∑ ÕfAÛ™…Û E’_…Û ﬁ˜’_…@ ﬁÛ$xOË fÛ@Ÿ™O∑@ E@…Û f⁄ÕExO ""∑Û‰§OÛ@…Û@ ÕfAÛ™}⁄®E lÛ}pOÛ@''
"Competitive Advantage' of Nations'' ﬁÛ√ pOBÛ™_@Ë ©Â@. ∑Û‰§O…Û ËÛ√µÛ ”Û¥Û…Û u_… AÛ@∑o…@ …<O— xO∑E⁄√
ﬁ˜’_…⁄ √f|∑µ¥ &’fÛpOxOEÛ ©Â@. ﬁÛ…_—} mÛ@EÛ@…— &’fÛpOxOEÛ xOﬁ™{Û∑—#Û@…⁄√ _@E… …<O— xO∑@  ©Â@, ﬁÛwËxOÛ@…— _¥E∑…—
xOﬁÛo— #@ ∑Û@x@OË ﬁ\¤O—…— &’fÛpOxOEÛ f∑Z— …<O— ZÛ} ©Â@.
#Û f¤OxOÛ∑…@ f˜Û@>{—  _¥_Û ﬁÛŸ@O &’fÛpOxOEÛﬁÛ√ Y≠WÛ√wExO #…@ [}_˜Û|∑xO ßw‰O#@ ”⁄oÛ’ﬁxO #…@ A∑«ﬁ l@∑lÛ∑
Z_Û@ @$#@. fV_Û˜Û@ #Û µÛµE pOBÛ™_@ QÂ ©Â@. ˜_@ f©Â—…Û  pOYxOÛ…— &’fÛpOxOEÛ {¥_¥…Û ËÆoÛ@ #Û ﬁ⁄QÂµ ©Â@.
(1)  Y∑xOÛ∑…— Y|∏O} f∑√E⁄ Y”_¤OEÛI∑— xOÛﬁﬁ”—∑—
(2) &’fÛpOxOEÛ…Û [}ÛfxO #…@ Y_™”VÛ˜— ˆ}ÛË…Û@ &ÒI_ x@O QÂ@ …—fQÂ…— Y√µ√wAEEÛ f∑ _A⁄ IÛ∑
#Ûf@.
(3) &’fÛpOxOEÛ…Û@ ﬁ⁄ˆ } #F}ÛY…Û Æ@L E∑—x@O &ÒI_
(4) &’fÛpOxOEÛ…Û Y√xOwËE #wI”ﬁ…Û@ &ÒI_
(5) &’fÛpOxOEÛ {¥_¥…⁄√ xOÛ}™xOÛ∑— u_……— ”⁄o_˙Û f∑ _A⁄ ﬁ˜’_
(6) &’fÛpOxOEÛ…Û@ Y@_Û…Û Æ@LﬁÛ√ l@ËÛ_Û@.
&’fÛpOxOEÛ Y⁄AÛ∑_— #@ ﬁ@∑@ZÛ@… pOÛ@¤O QÂ@_⁄√ ©Â@ x@O QÂ@…Û@ xOÛ@$ #√E … ˜Û@}. E@ #√Ew_˜—… fV}’… ©Â@. pO∑@x@O I\wﬁ∑{…Û…@
#Û@¥«—…@ _@” ”Û@sO__Û@ @$#@ x@O QÂ@Z— ÕfAÛ™ﬁÛ√ (˜|∑lÛ$ﬁÛ√) ∑˜— BxOÛ}. #˜—> #@ …Û@>A— BxOÛ} x@O  @  &’fÛpOxOEÛ,
#@»±QÂw…}∑—>”, Ÿ@OxO…Û@ËÛ@u x@O YÛﬁÛwQÂxO YÛ√ÕxÈOwExO- #ÛwZ™xO f}Û™_∑oﬁÛ√ ﬁÛ@ŸOÛ@ µpOËÛ_ #Û_@ EÛ@ #Û f|∑»ÕZwEﬁÛ√ fo
A∑«ﬁ l@∑lÛ∑ Z$ Bx@O ©Â@.
1.16   &’fÛpOxOEÛ Y⁄AÛ∑oÛ (39) r
&’fÛpOxOEÛ Y⁄AÛ∑oÛ…Û@ Y√µ√A µ@ f|∑µ¥Û@ YÛZ@ ©Â@.  (1) EÛ√wLxO  f|∑µ¥Û@ #…@ (2) ﬁÛ…_ËÆ— f|∑µ¥Û@.
1.16.1 EÛ√wLxO f|∑µ¥Û@ r√ O @√ O @√ O @√ O @
EÛ√wLxO f|∑µ¥Û@ﬁÛ√ #Û}Û@QÂ…, |¤O•Û$…, w_xOÛY…@ Ë”EÛ E@ﬁQÂ &’fÛpO…, xOÛ}™ #Z_Û fV|∏O}Û…@ Ë”EÛ√
f|∑µ¥Û@…Û@ YﬁÛ_@B ZÛ} ©Â@, QÂ@ w_”E_Û∑ …—{@ fVﬁÛo@ pOBÛ™_— BxOÛ}.
(#) [}_ÕZÛE√L #…@ &’fÛpO… #√x⁄OB r√ @ O √ ⁄O√ @ O √ ⁄O√ @ O √ ⁄O√ @ O √ ⁄O  QÂ_ÛµpOÛ∑— ∑@«Û√|xOE xO∑_Û ﬁÛŸ@O A√AÛ…Û YÛﬁÛ±} [}_ÕZÛE√L…— EfÛY
QÂT∑— ©Â@. xOÛ¥uf\_™xO #Û}Û@QÂ… xO∑@Ë &’fÛpO… #√x⁄OB &’fÛpO……@ xO∑xY∑I}⁄™ µ…Û_@ ©Â@. #Û ﬁÛŸ@O &’fÛ|pOE
f@pOÛBÛ@…⁄√ Y∑Ë—xO∑o, fVﬁÛo—xO∑o #…@ w_wB‰O—xO∑o xO∑_⁄√ QÂT∑— ©Â@. &’fÛpO… #√x⁄OB…— fWwE pOÛ«Ë xO∑_—
@$#@. xOÛ∑«Û…Û µAÛ w_IÛ”Û@…Û xOÛ}Û@™…⁄√ Y√xOË… xO∑_⁄√ @$#@. #Û &f∑Û√E xOÛ}™#F}ÛY…— ∑—EÛ@…Û@ &f}Û@” EZÛ
”⁄o_˙Û #√x⁄OB…— }Û@a} fWwE…Û@ #ﬁË xO∑_Û…⁄√ fo QÂT∑— ©Â@. _¥— xOÛ}™Æﬁ f¤OE∑ w˜YÛµ— fWwE, f¤OE∑
#√x⁄OB, #√pOÛQÂfL ›Û∑Û #√x⁄OB _”@∑@ fWwE#Û@…Û@ #ﬁË xO∑_Û@ @$#@.
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(µ) _ÕE⁄…—  w¤O•Û$… r⁄ O⁄ O⁄ O⁄ O  _ÕE⁄…— |¤O•Û$… YÛ∑— #…@ xO∑xOY∑ I∑— ˜Û@} EÛ@ E@ µ”Û¤O #…@ I√”Û∑ﬁÛ√ nŸOÛ¤OÛ@
xO∑_ÛﬁÛ√, E@…Û  ŸOxOÛ&foÛﬁÛ√ _AÛ∑Û@ xO∑_ÛﬁÛ√ #…@ ”VÛ˜xOÛ@…— _È|W xO∑_ÛﬁÛ√ ﬁpOpOTf ZÛ} ©Â@. #Û…Û f|∑oÛﬁ@
Ën⁄˙ ﬁ «{@™ $‰O &’fÛpO… xO∑— BxOÛ} ©Â@. µÛ√AxOÛﬁ…— }Û@QÂ…Û#Û@ﬁÛ√ fo #Û QÂ  wYWÛ√EÛ@ &f}Û@” xO∑—…@
&’fÛpOxOEÛﬁÛ√ _AÛ∑Û@ xO∑— BxOÛ} ©Â@.
(xO)OOOO ﬁÛËYÛﬁ”V—…— xOÛﬁ”—∑— rV OV OV OV O  ﬁÛËYÛﬁ”V—…— &’fÛpOxOEÛ _AÛ∑_Û …—{@ ﬁ⁄QÂµ…Û f”ËÛ√…⁄√ Y\{… xO∑_ÛﬁÛ√
#Û_@ ©Â@ -
(1) &f∑ QÂoÛ[}Û fVﬁÛo@ _ÕE⁄…—  |¤O•Û$……— fY√pO”— #@_— ∑—E@ Z_— @$#@ x@O QÂ@Z— &’fÛpO… ﬁÛŸ@O
ﬁÛËYÛﬁ”V—…— #Û@©ÂÛﬁÛ√ #Û@©Â— _f∑ÛB ZÛ}.
(2) QÂT∑— ﬁÛËYÛﬁ”V—…— «∑—pO }Û@a} Yﬁ}@ xO∑_— w˜EÛ_˜ ©Â@.
(3) ﬁÛËYÛﬁ”V—…— ”⁄o_˙Û Y⁄AÛ∑_— @$#@.
(4) ﬁÛËYÛﬁ”V—…— @˜∑l@∑ xOÛ}™ÆﬁEÛZ— Z_— @$#@.
(5)  ﬁÛËYÛﬁ”V—…— }ÛpO— E≠}Û∑ xO∑_— @$#@, QÂ@Z— xOÛ@$ _ÕE⁄…Û …<O— xO∑@ËÛ &’fÛ|pOE #@xOﬁÛ@ ﬁÛŸ@O
x@OŸOË— ﬁÛËYÛﬁ”V— @$B@ E@…— #”Û&Z— o Z$ Bx@O #…@ ﬁÛËYÛﬁ”V—…Û@ &¤OÛ& &f}Û@” w…_Û∑—
BxOÛ}.
(6)  }Û@a} xOÛ≠Bº}_Û¥Û xOÛﬁpOÛ∑Û@…@ xOÛﬁ YÛ@>f_⁄√ @$#@. QÂ@Z— µ”Û¤O, I√”Û∑, …⁄xOYÛ…— ﬁÛË #…@
«Ûﬁ—}⁄®E ﬁÛË…Û fVﬁÛoÛ√ nŸOÛ¤OÛ@ xO∑— BxOÛ}.
(7) ﬁÛËYÛﬁ”V—…Û ÕŸOÛ@xO…— ”⁄T˙ﬁ xOÆÛ, Ën⁄˙ ﬁ xOÆÛ, _∑pO—xOÆÛ, YËÛﬁE— QÂ°ZÛ@, I}-YfÛŸO—,
#ÛwZ™xO _∑pO—  QÂ°ZÛ@ _”@∑@ …<O— xO∑_Û @$#@.
(8)  }√L…— «Ûﬁ—#Û@ EÛ’xOÛË—xO pO\∑ xO∑_— @$#@.
(¤O)OOOO }Û√wLxOﬂxO∑or √ O O√ O O√ O O√ O O  xOÛ@$fo xOÛ}™ ﬁÛ…_CﬁZ— QÂ xO∑_Û…⁄√ ©Â@ x@O }√LÛ@…— ﬁpOpOZ— E@ …<O— xO∑_⁄√ @$#@. @ }√LÛ@…Û@
&f}Û@” xO∑_Û…Û@ ˜Û@} #…@ &’fÛpOxOEÛ _AÛ∑_Û ﬁÛŸ@O }Û@a} }√LÛ@…— fY√pO”— xO∑_ÛﬁÛ√ … #Û_@ EÛ@ µ”Û¤O…⁄√
fVﬁÛo _A@, fV|∏O}ÛﬁÛ√ w_Ë√µ ZÛ} #…@ #ÛZ— «{™ fo _A⁄ #Û_@. µ—…QÂT∑— ﬁÛ@>nÛ YÛ@>nÛ }√LÛ@…— «∑—pO
ZÛ} EÛ@ |x√OﬁE— ﬁ\¤O—…⁄√ ∑Û@xOÛo Z$ } #…@ f¤OE∑ﬁÛ√ _AÛ∑Û@ ZÛ}.
($) }√LÛ@…— xOÛﬁ”—∑— r√ @ O√ @ O√ @ O√ @ O   }√LÛ@…— &’fÛpOxOEÛ Y⁄AÛ∑_Û ﬁÛŸ@O …—{@…Û f”ËÛ√ Ë@_Û QÂT∑— ©Â@.
(1) YÛ√{Û, }√LÛ@ #…@ #Û@∑Û@…Û w…IÛ_ ﬁÛŸ@O }Û@a} fWwE #f…Û__— @$#@.
(2) pO∑@x }√L…Û Yﬁ} #…@ B|xOE…Û@ $‰O˙ ﬁ &f}Û@” Z_Û@ @$#@.
(3) x⁄OB¥ #…@ xOÛ}™Æﬁ xOÛﬁpOÛ∑Û@…@ QÂ ∑Û@xO_Û @$#@.
(4) }√LÛ@…— xOÛﬁ”—∑—ﬁÛ√ #√E∑Û}Û@ EZÛ }√LÛ@…Û@ #…⁄’fÛpOxO Yﬁ} p\O∑ xO∑_Û@ @$#@. &’fÛpO… #Û}Û@QÂ…,
xOÛ}™IÛ∑…— _ @˜>{o— #…@ Yﬁ} fLxO…Û@ xOÛ}™ÆﬁEÛZ— #ﬁË xO∑_Û@ @$#@.
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1.16.2 ﬁÛ…_ËÆ— f|∑µ¥Û@ r@ @@@
&’fÛpOxOEÛ Y⁄AÛ∑_Û…Û  &fÛ}Û@ﬁÛ√ ﬁÛ…_ËÆ— f|∑µ¥Û@…⁄√ ﬁ˜’_ ˜ÛË…Û Yﬁ}ﬁÛ√ no⁄√ QÂ  ©Â@. &’fÛpOxOEÛ…@
#Y∑ xO∑E⁄√ #’}√E ﬁ˜’_…⁄√ f|∑µ¥ xOÛﬁpOÛ∑ ©Â@. pO∑@xO [}_ÕZÛE√LﬁÛ√ #@xO YÛ∑— #…@ E√p⁄O∑ÕE wBÕE…— QÂT∑ ©Â@.
#Û µÛµEﬁÛ√ QÂT∑— xOÛ¥u ∑Û«—…@ …—{@…Û f”ËÛ√ Ë@_ÛﬁÛ√ #Û_@ EÛ@ xOÛﬁpOÛ∑…— &’fÛpOxOEÛﬁÛ√ _AÛ∑Û@ xO∑_ÛﬁÛ√
ﬁpOpOTf ZÛ} ©Â@.
(1) }Û@a} xOÛﬁpOÛ∑Û@…— I∑E— xO∑_— #…@ xOÛﬁpOÛ∑Û@…— #©ÂE p\O∑ xO∑_—.
(2)  Y√{ÛËxOÛ@#@ xOÛﬁpOÛ∑Û@…@ Y√”|sOE xO∑_Û, EÛË—ﬁ #Ûf_—, E@ﬁ…@ @˜E⁄}⁄®E xO∑_Û #…@ E@ﬁ…Û fV}’…Û@…⁄√ Y⁄ﬁ@¥
#…@ xOÛ}™Æﬁ f|∑oÛﬁÛ@ E∑l w…}ﬁ… xO∑_⁄√.
(3) xOÛ}™ #F}ÛY, _@E… pO∑ #…@& @˙QÂ… _@E… fVZÛ#Û@ pOÛ«Ë xO∑—…@ YﬁEÛ@Ë _@E……⁄√ ﬁÛ¥«⁄√ E≠}Û∑ xO∑_⁄√.
(4) xOÛ}™…⁄√ Y∑¥—xO∑o #…@  fVﬁÛo—xO∑o xO∑_⁄√.
(5) QÂT∑— xOÛ≠Bº}_Û¥Û }Û@a} xOÛﬁpOÛ∑Û@…Û@ QÂ &f}Û@” xO∑_Û@.
(6) xOÛﬁpOÛ∑Û@ YÛ∑— ∑—E@ xOÛ}™ xO∑— Bx@O E@ ﬁÛŸ@O QÂT∑— _ÛEÛ_∑o #…@ »ÕZwE f\∑— fÛ¤O_—.
(7) ﬁÛË YÛﬁ”V—…Û@ fV_Û˜ YEE ¥_— ∑Û«_Û@. }√LÛ@…— YÛ∑— »ÕZwEﬁÛ√ ¥_— ∑Û«_Û.
(8) #@xO Y_™”VÛ˜— xOÛﬁpOÛ∑ xOº}Ûo }Û@QÂ…Û pOÛ«Ë xO∑_—, Y√{ÛË……Û @˜E⁄#Û@ #…@ fV}’…Û@ﬁÛ√ E@ﬁ…Û@ Y˜xOÛ∑
ﬁ@¥__Û@ #…@ E@ﬁ…Û@ }Û@a}  w˜ÕYÛ@ #Ûf_Û@.
(9) Yﬁ”V f|∑»ÕZwE…⁄√ YÛﬁw}xO f⁄…∑Û_ËÛ@xO… xO∑_⁄√, QÂ@Z— ﬁÛ…_ Y√µ√AÛ@ YÛ∑— ∑—E@ ¥_— BxOÛ}  #…@ E@ﬁÛ√
Y⁄AÛ∑Û@ xO∑— BxOÛ}.
1. 17   &’fÛpOxOEÛ Y⁄AÛ∑Û…Û |YWÛ√EÛ@
&’fÛpOxOEÛ…Û Yn… Y√{ÛË… ﬁÛŸ@O ﬁÛ”™pOwB™xOÛ E∑—x@O …—{@…Û wYWÛ√EÛ@…@ ◊}Û…ﬁÛ√ ∑Û«_Û @$#@. (40)
(1) ﬁÛ$∏OÛ@ fVÛ@Y@Y∑…Û@ wYWÛ√E rO @ V @ @ @ √O @ V @ @ @ √O @ V @ @ @ √O @ V @ @ @ √
QÂ}Û∑@ #…@ QÂ}Û√ B®} ˜Û@} ’}Û√ #…@ ’}Û√ ¤O—•Û$…, fVÛ@¤OxOŸO (f@pOÛB) #…@ fV|∏O}Û…@ ﬁÛ$∏OÛ@ fVÛ@Y@Y∑ #√x⁄OB
YÛZ@ @¤O_Û @$#@. ﬁÛ$∏OÛ@ fVÛ@Y@Y∑…Û@ &f}Û@”…@ Ë—A@ &’fÛpOxOEÛ #…@ ”⁄o_˙Û…Û AÛ@∑oÛ@ #Û√E|∑xO QÂ QÂ¥_Û}
©Â@ x@O QÂ@ YÛﬁÛ±} ∑—E@ ﬁ@¥_— BxOÛEÛ …Z—.  wY_Û} x@O #@xO _«E f@pOÛB x@O fV|∏O}Û ¤O—•Û$… Z$ ”}Û f©Â— E@…Û f∑
Y⁄AÛ∑Û-_AÛ∑Û xO∑_Û…Û fV}’…Û@ xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@.
(2)  _≠wUxO µ∑…Û@ wYWÛ√E r≠ O @ √≠ O @ √≠ O @ √≠ O @ √
w_U µ∑Û@ ﬁÛŸ@O f@pOÛBÛ@…@ ¤O—•Û$… xO∑— E@…⁄√ &’fÛpO… xO∑Û@. _≠wUxO µ∑…Û ˆ}ÛË…@ Ë—A@ x√Of…— #Û√E|∑xO
#…@ #Û√E∑Û‰§O—}- µ√…@ µ∑Û@ ﬁÛŸ@O _A⁄ﬁÛ√ _A⁄ ˜∑—lÛ$}⁄xOE f@pOÛBÛ@…⁄√ &’fÛpO… xO∑_Û fV@∑ÛB@.
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(3) wBÆo _∏O∑@«Û O @O @O @O @ (Leaning curve) …Û@ wYWÛ√E r@ √@ √@ √@ √
QÂ}Û√ BxO} ˜Û@} ’}Û√ Ëw…]” xO_™ f∑ &’fÛpOxOEÛ…Û AÛ@∑oÛ@ #…@ f@pOÛB f¤OE∑…⁄√ #Û}Û@QÂ… xO∑_⁄√ @$#@.
x√Of…—…Û Y√{ÛË… / [}_˜Û∑Û@ﬁÛ√ YÛ≠Z— _A⁄ #_”oÛ}@Ë ˆ}ÛË Ëw…]” xO_™…Û #»ÕE’_…Û@ ©Â@. #˜—> Ëw…]” xO_™…Û@
#Z™ ZÛ} ©Â@ x@O QÂ}Û∑@ pO∑@xO _«E@ …—fQÂ…Û QÂ°ZÛ…@ µ@”oÛ@ xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@ ’}Û∑@ xOÛ}™ ﬁÛŸ@O QÂT∑— Yﬁ}ﬁÛ√ YEE pO∑@
nŸOÛ¤OÛ@ ZEÛ@  ˜Û@} ’}Û∑@ Ëw…]” xO_™ ©Â@ E@ﬁ xO˜ — BxOÛ}.
(4) ”⁄PEÛ…Û@ wYWÛ√E r⁄ @ √⁄ @ √⁄ @ √⁄ @ √
˜∑—lÛ@ YÛZ@ Y∑«Ûﬁo—…— ßw‰O#@ @ &’fÛpOxOEÛ Y⁄AÛ∑Û…— [}\˜ ∑{…Û#Û@ EÒ… …_— ˜Û@} ’}Û∑@ E@…@ ”⁄P
∑Û«_— @$#@. no—_Û∑ fV{Û∑ xO∑_Û ﬁÛŸ@O #@xOﬁÛ@ #…@ E@…Û ﬁÛŸ@O xOÛ}™ xO∑EÛ√ xOﬁ™{Û∑—#Û@ x@OŸOË—xO [}\˜ ∑{…Û#Û@…@
 @˜∑ xO∑— p@O ©Â@ x@O QÂ@ &’fÛpOxOEÛ AÛ@∑o@ #…@ w_xOÛY pO∑…Û Y⁄AÛ∑Û ﬁÛŸ@O [}\˜ Û’ﬁxO ßw‰O#@ ﬁ˜’_…— ˜Û@}.
(5) f@pOÛB wﬁC…Û@ wYWÛ√E r@ O @ √@ O @ √@ O @ √@ O @ √
#@ fVxOÛ∑…⁄√ f@pOÛB- wﬁC w_xOYÛ_Û@ x@O QÂ@ x⁄OË &’fÛpOxOEÛ #…@ µ∑ IÛ”ﬁÛ√ Y√”—… ∑—E@ _A⁄ﬁÛ√ _A⁄ IÛ”
(w˜ÕYÛ) pOBÛ™_E⁄√ ˜Û@}. #Û wYWÛ√E x√Of…—…Û Y√{ÛË……@ f@pOÛB [}\˜ ∑{…Û…Û w…o™}ﬁÛ√ _A⁄ #@xO f|∑ﬁÛo &ﬁ@∑_Û
ﬁÛŸ@O fV@∑@ ©Â@ #…@ E@ ©Â@ x⁄OË &’fÛpOxOEÛﬁÛ√ lÛ}pOÛ@.
(6) ÕfAÛ™…Û@ wYWÛ√E r™ @ √™ @ √™ @ √™ @ √
#Û@©ÂÛﬁÛ√ #Û@©Â— Lo ˜∑—l - [}\˜ ∑{…Û#Û@- f@pOÛB ¤O—•Û$…, w_xOÛY #…@ &’fÛpO…-ﬁÛ√Z—  YÛ∑ÛﬁÛ√ YÛ∑⁄
E’_ Ë@_⁄√.
(7)   &’fÛpOxOEÛ…Û lÛ}pOÛ…— _ @˜>{o—…Û@ wYWÛ√E rO O O @> @ √O O O @> @ √O O O @> @ √O O O @> @ √
√˜ﬁ@BÛ &’fÛpOxOEÛ Y⁄AÛ∑Û…Û lÛ}pOÛ…— _ @˜>{o— E@…Û ﬁÛŸ@O fV’}Æ x@O f∑Û@Æ ∑—E@ QÂ_ÛµpOÛ∑ pO∑@xO  - «ÛY
xO∑—…@ xOﬁ™{Û∑—#Û@ #…@ ”VÛ˜xOÛ@ - _ {@ Z_— @$#@. #Û YÛ≠Z— _A⁄ ﬁ˜’_…Û@ ©ÂEÛ√ YÛ≠Z— _A⁄ #_”oÛ}@Ë wYWÛ√E
©Â@ x@O QÂ@…— #_”o…Û…@ Ë—A@ x√Of…—ﬁÛ√ •¤Of— #…@ Y√”—… &’fÛpOxOEÛ…Û lÛ}pOÛ#Û@ QÂ@ #_∑Û@AÛ} ©Â@ QÂ@ #@xOﬁ
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2.13 IÛ∑E…Û@ «w…QÂE@Ë &ÚÛ@” Æ@L@ •¤Of— fV”wE…Û@ #˜@_ÛË@ @ @ @ @ O V @ @@ @ @ @ @ O V @ @@ @ @ @ @ O V @ @@ @ @ @ @ O V @ @
2.14 IÛ∑E…— «Û…”—, ˜@∑ #…@ Y√}⁄xOE  Æ@L@ ∑—lÛ$…∑—…— ÆﬁEÛ@ @ √ ⁄ O @ @@ @ √ ⁄ O @ @@ @ √ ⁄ O @ @@ @ √ ⁄ O @ @
2.15 IÛ∑E…— «Û…”—, ˜@∑ #…@ Y√}⁄xOE  Æ@L@ ∑—lÛ$…∑—…— ÆﬁEÛ…Û@ ŸOxOÛ_Û∑— w˜ÕYÛ@@ @ √ ⁄ O @ @ @ O O @@ @ √ ⁄ O @ @ @ O O @@ @ √ ⁄ O @ @ @ O O @@ @ √ ⁄ O @ @ @ O O @
2.16 «w…QÂE@Ë &ÚÛ@”ﬁÛ√ ∑Û@QÂ”Û∑— fVÛcE xO∑@ËÛ xOﬁ™{Û∑—#Û@…— Y√ˆ}Û@ @ √ @ V O @ O ™ @ √@ @ √ @ V O @ O ™ @ √@ @ √ @ V O @ O ™ @ √@ @ √ @ V O @ O ™ @ √
2.17 «w…QÂE@Ë…Û B⁄|WxO∑o ›Û∑Û  ﬁ¥E— w_w_A f@pOÛBÛ@@ ⁄ O @ O @@ ⁄ O @ O @@ ⁄ O @ O @@ ⁄ O @ O @
2.18 «w…QÂE@Ë…— f@pOÛBÛ@…⁄√ _”—SxO∑o #…@ E@…— &f}Û@”—EÛ@ @ O @ ⁄ √ S O @ @ @@ @ O @ ⁄ √ S O @ @ @@ @ O @ ⁄ √ S O @ @ @@ @ O @ ⁄ √ S O @ @ @
2.19 IÛ∑E…Û «w…QÂE@Ë &ÚÛ@” YÛZ@ Y√xO¥Û}@Ë— x√Of…—#Û@…Û@ xOÛﬁ”—∑— f|∑{}@ @ @ √ O @ √ O @ @ O@ @ @ √ O @ √ O @ @ O@ @ @ √ O @ √ O @ @ O@ @ @ √ O @ √ O @ @ O
2.20 Y√pOI™ Y\w{√ O ™ \√ O ™ \√ O ™ \√ O ™ \
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2.1 f\_™I\wﬁxOÛ
«w…QÂE@Ë &ÚÛ@” #@ w_U…Û@ #@xO YÛ≠Z— ﬁÛ@ŸOÛ@ &ÚÛ@” ”o— BxOÛ}. «w…QÂE@Ë #@ YÛ≠Z— |x√OﬁE— #…@ x⁄OpO∑E—
fVÛwPÕZÛ… ©Â@. noÛ√ ËÛ@xOÛ@ «…—QÂE@Ë…@ "ÏË@xO ”Û@º¤O' (Black Gold)  E∑—x@O #Û@¥«Û_@ ©Â@,  E@…Û xO∑EÛ√ #Û≠ÚÛ@w”xO
p@OBÛ@ ﬁÛŸ@O «w…QÂE@Ë #@ (Lifeblood) u_ÛpOÛ@∑— ”o_⁄√ _AÛ∑@ }Û@a} ”oÛB@. #ÛQÂZ— Ë”I” 5000 _∆™ f˜@ËÛ√
f\_™ﬁÛ√ «w…QÂE@Ë &ÚÛ@”…— BT#ÛE Z$ ˜E—. w_UI∑ﬁÛ√ ËÛ@xOÛ@ ˜∑Û@ _∆™Z— "«…—QÂE@Ë' (Petroleum) BÏpO…Û@
&f}Û@” xO∑EÛ√ #Û[}Û ©Â@. µÛ$µËﬁÛ√ pOBÛ™[}Û ﬁ⁄QÂµ "…Û@' (Noah) …Ûﬁ…Û [}|xOE#@ QÂﬁ—…ﬁÛ√Z— …—xO¥EÛ√ «…—QÂ
fpOÛZ™…@ YÛ≠ fVZﬁ "f—{' (Pitch) …Ûﬁ #Û@¥«Û[}⁄√ ˜E⁄√. QÂ@ ¤OÛﬁ∑ QÂ@_Û@ xOÛ¥Û@ nØO fpOÛZ™ ˜EÛ@. fVÛ{—…xOÛ¥ﬁÛ√
œuP_ÛY—#Û@ ﬁÈ’}⁄ fÛﬁ@ËÛ ËÛ@xOÛ@…Û Bµ…@ ﬁYÛËÛ x@O Y⁄”√A— ß[}Û@ I∑—…@ "ﬁﬁ—' (Mummy)  Õ_Tf@ YÛ{_— ∑Û«_—
#…@ E@…Û &f∑…⁄√ #Û_∑o / xO_{ E≠}Û∑ xO∑_Û ﬁÛŸ@O #Û "f—{' …Ûﬁ…Û «…—QÂ fpOÛZ™…Û@ &f}Û@” xO∑EÛ√ ˜EÛ√. $.Y. f\_™@
600 f˜@ËÛ√  King Nebachaezzar-II |pO_ÛË µÛ√A_ÛﬁÛ√ #…@ ∑ÕEÛ#Û@ E≠}Û∑ xO∑_ÛﬁÛ√ µ@wµËÛ@… (Babylone)
ﬁÛ√ E@…Û@ &f}Û@” xO∑EÛ@ ˜EÛ@.
«w…QÂE@Ë ﬁÛŸ@O _f∑ÛEÛ@ #@xO #√”V@u BÏpO ©Â@ "Petroleum", QÂ@ ﬁ\¥@ Ë@|ŸO… IÛ∆Û…Û µ@ BÏpOÛ@  Petro +
Olium …Û@ µ…@ËÛ@ ©Â@. Petro #ZÛ™E «¤OxO #…@ Olium #@ŸOË@ E@Ë, #@ŸOË@ x@O «¤OxOﬁÛ√Z— ﬁ¥E⁄√ E@Ë #Z_Û «w…QÂE@Ë.
E@ ˜Û$¤§OÛ@xOÛµ™……⁄√ Y√}Û@QÂ… ©Â@. E@…— fÛ©Â¥ ∑˜@Ë⁄√ _≠GÛw…xO Y’} #@ ©Â@ x@O fÈ°_—…Û f@ŸOÛ¥ﬁÛ√ YpO—#Û@ f˜@ËÛ Z}@ËÛ
I⁄ÕE∑—} l@∑lÛ∑Û@…@ xOÛ∑o@ pOŸOÛ}@ËÛ #@ QÂ≠w_xO #_B@∆Û@…— #A™ pO˜…, &‡{Û pOµÛo #…@ #xOÛµ™…—xO fV|∏O}Û…Û xOÛ∑o@
«w…QÂE@Ë µ±}⁄√ ˜Û@_Û…— Y√IÛ_…Û ©Â@. (1)
ﬁ◊}f\_™…Û p@OBÛ@ﬁÛ√ QÂﬁ—…ﬁÛ√Z— xOÛJO_ÛﬁÛ√ #Û_EÛ√ «…—QÂ E@Ë…Û@ &f}Û@” _Û@ŸO∑fV⁄l µÛ@ŸO, µÛÕx@OŸO, f@$±ŸO—>”,
ËÛ$ŸO—>” #…@ ﬁ@¤O—Y—… ﬁÛŸ@O xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_EÛ@ ˜EÛ@. $.Y. 1600 f˜@ËÛ√ «…—QÂ E@Ë…— BÛ@A«Û@¥ xO∑E— Y√ÕZÛ#Û@
"f@»±YË_@…—}Û'ﬁÛ√ QÂﬁ—…ﬁÛ√Z— «Û@pOxOÛﬁ xO∑—…@ «w…QÂE@Ë ﬁ@¥__ÛﬁÛ√ Yl¥EÛ ﬁ@¥_— ˜E—. 1750ﬁÛ√ #ﬁ@|∑xOÛﬁÛ√
ÕZfÛ}@Ë— «w…QÂE@Ë ﬁÛŸ@O…— Y√ÕZÛ#Û@#@ ±}⁄}Û@x™O, f@»±YË_@…—}Û, #…@ fwŒﬁ _∑u…—}ÛﬁÛ√ #…@xO QÂa}Û#@Z— nØO
Õ_TfﬁÛ√ ∑˜@EÛ «…—QÂ E@Ë…Û x⁄O_Û#Û@ BÛ@A— xOÛJO}Û. 1857 ﬁÛ√ Samuel M. Kier QÂ@ f—ŸOY™µ”™…Û@ ∑˜@_ÛY— ˜EÛ@
E@o@ YÛwµE xO}⁄] x@O «w…QÂE@Ë…Û@ &f}Û@” #…@xOw_A ∑—E@ xO∑— BxOÛ}. #Û Yﬁ}”Û¥ÛﬁÛ√  Kit Carson …Ûﬁ…Û [}|xOE#@
YÛ≠ fVZﬁ «w…QÂE@Ë…Û _@>{Ûo…Û@ ﬁÛ”™ #f…Û[}Û@, E@o@ Axle Grease Õ_Tf@ YÛ≠ fVZﬁ «w…QÂE@Ë…⁄√ _@{Ûo xO}⁄]
˜E⁄√.
«…—QÂ E@Ë…Û &f}Û@” #√”@…Û@ YÛ≠Z— ﬁÛ@ŸOÛ@ l@∑lÛ∑ / _¥Û√xO 1890ﬁÛ√  #Û[}Û@ QÂ}Û∑@ x@O…@¤O—}… u#Û@ËÛ@uÕŸO
Abraham Gesner #@ x@O∑Û@Y—……— BÛ@A xO∑—. #Û $√Ao xOÛ@ËYÛ@ #Z_Û EÛ@ #Û@$ËﬁÛ√Z— ©⁄ÂŸ⁄√O fÛ¤O_ÛﬁÛ√ #Û_E⁄√.
x@O∑Û@Y—……Û@ &f}Û@” ËÛ$ŸO—>”  Ë@~fﬁÛ√ YÛ≠Z— _AÛ∑@ ZEÛ@ #@…@ f|∑oÛﬁ@ #Û@$Ë…— #Û f@pOÛB (x@O∑Û@Y—…)…⁄√ ﬁ\º} ∑ÛEÛ@∑ÛE
_A— ”}⁄√.
fVxO∑o - 2 OOr «w…QÂE@Ë &ÚÛ@” r  w_˜√”Û_ËÛ@xO…V @ @ √ @V @ @ √ @V @ @ √ @V @ @ √ @
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2.2    w_UﬁÛ√ «w…QÂE@Ë &ÚÛ@”…— BT#ÛE
«w…QÂE@Ë &ÚÛ@”…— BT#ÛE…Û #≠wE˜ÛwYxO w{˜…Û@ YÛ≠Z— _AÛ∑@ fVﬁÛoﬁÛ√ 1859 …Û #ÛYfÛY…Û Yﬁ}”Û¥ÛﬁÛ√
@_Û ﬁ¥@ ©Â@. #Û _∆™ﬁÛ√ Edwin L. Drake …Ûﬁ…Û ∑—ŸOÛ}¤™O ∑@Ë∑Û@¤O xO±¤OxOŸO∑@ Titusville …uxO E@Ë…Û@ x⁄O_Û@ «Û@p@OËÛ@,
#Û ﬁÛŸ@O E@o@ _∑Û¥Z— {ÛËE⁄√ #@±u… &f}Û@”ﬁÛ√ Ë—A⁄√ ˜ E⁄√. Drake ›Û∑Û «Û@pOÛ}@ËÛ x⁄O_ÛﬁÛ√Z— E@Ë ﬁ∞}Û µÛpO _AÛ∑@ E@Ë
ﬁ¥_Û…— BxO}EÛ…@ ◊}Û…ﬁÛ√ ∑Û«—…@ Y√BÛ@AxOÛ@#@ _AÛ∑@ «Û@pOxOÛﬁ xO}⁄] #…@ f|∑oÛﬁ Õ_Tf@ QÂﬁ—…ﬁÛ√Z— «\µ QÂ ﬁÛ@ŸOÛ
QÂ°ZÛﬁÛ√ «w…QÂE@Ë fVÛP Z}⁄√. #Û Yﬁ} ”Û¥ÛﬁÛ√ «…—QÂE@Ë…Û@ #@xO µ@∑Ë…Û@ IÛ_ $ 20 (20 }⁄.#@Ë. ¤OÛ@Ë∑) ˜EÛ@ E@
E⁄∑E QÂ nŸO—…@ 10 Y@±ŸO (Cents) Z}Û@.
1860ﬁÛ√ fwŒﬁ— f@»±YË_@…—}ÛﬁÛ√ «w…QÂE@Ë &ÚÛ@”ﬁÛ√ YÛ≠ fVZﬁ E@u…⁄√ fw∑_E™… #Û[}⁄√. lÛ@∑@ÕŸO w_IÛ”@
_QÂ… &‡{xO_Û…Û (Derricks) ﬁÛ@ŸOÛ }√LÛ@…— ﬁpOpOZ— Yﬁ”V f˜Û¤O— w_ÕEÛ∑…@ «Û@pOxOÛﬁ #Z@™ #Û_∑— Ë—AÛ@ #…@ ˜∑Û@
ËÛ@xOÛ@ «…—QÂE@Ë…Û QÂ°ZÛ…—  fVÛwP ﬁÛŸ@O ’}Û√ #@xOwLE Z}Û ˜ EÛ√. #Û f˜Û¤O— w_ÕEÛ∑ﬁÛ√Z— «…—QÂE@Ë…Û@ ﬁÛ@ŸOÛ QÂ°ZÛﬁÛ√
f⁄∑_sOÛ@ fVÛP Z}Û@ ˜ EÛ@. #Û «…—QÂE@Ë…@ B⁄|WxO∑o…Û ˜ @E⁄Z—  YÛ≠ fVZﬁ _@”… #…@ …pO—ﬁÛ√ {ÛËEÛ µÛQÂ™ ›Û∑Û  #@ŸOËÛ±ŸO—xO…Û
Yﬁ⁄ßxOÛ√s@O Ë$ QÂ_ÛﬁÛ√ #Û[}⁄√ ˜E⁄√. #Û_Û Yﬁ}@ _Û˜… [}_˜Û∑, ∑@Ë∑Û@¤OY _”@∑@ ﬁÛŸ@O _AÛ∑@ B⁄W E@Ë…— ﬁÛ√” &I— ZE—
˜E—. 1865ﬁÛ√ YÛ≠ fVZﬁ #Û@$Ë…— fÛ$fËÛ$… …Û√«_ÛﬁÛ√ #Û_— ˜E— QÂ@ Titusville ∑@Ë_@ ÕŸ@OB…Z— 8 Km. pO\∑
…Û√«_ÛﬁÛ√ #Û_— ˜ E—. 10 _∆™…— #√pO∑ «…—QÂE@Ë…Û fVÛwPÕZÛ…Z— Pittsburgh Y⁄A—ﬁÛ√ 97 Km. …— fÛ$fËÛ$……⁄√
xOÛﬁ f\o™ xO∑_ÛﬁÛ√ #Û[}⁄√. QÂﬁ—…ﬁÛ√Z— _AÛ∑@ «…—QÂE@Ë…Û@ f⁄∑_sOÛ@ ﬁ¥_Û…— BxO}EÛZ— fV@∑Û}…@ f@»±YË_@w…}ÛﬁÛ√ «\µ
ﬁÛ@ŸOÛ fVﬁÛoﬁÛ√ «…—QÂE@Ë…Û@ QÂ°ZÛ@ ﬁ@¥__Û ﬁÛŸ@O…— xOÛﬁ”—∑— BT xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_—. 1880ﬁÛ√ «…—QÂE@Ë…⁄√ Ken-
tucky, Ohio, Illionis #…@ IndianaﬁÛ√ [}ÛfÛ∑— AÛ@∑o@ _@{Ûo BT xO∑_ÛﬁÛ√ #Û[}⁄√. 1901ﬁÛ√ &˙∑ #ﬁ@∑—xOÛ…Û
Texax ﬁÛ√ QÂﬁ—…ﬁÛ√Z— #Ûfﬁ@¥@ &I∑ÛEÛ E@Ë…Û x⁄O_Û fVÛP Z}Û. 1980 #…@ 1900…Û Yﬁ} ”Û¥ÛﬁÛ√ California
#…@ Oklahoma «…—QÂE@Ë…Û #w”Vﬁ &’fÛpOxO E∑—x@O Taxas YÛZ@ @¤OÛ}Û ˜EÛ√. #ﬁ@|∑xOÛﬁÛ√ 1859ﬁÛ√ _Ûw∆™xO
2000 µ@∑Ë #Û@$Ë…⁄√ &’fÛpO… ZE⁄√ QÂ@ 1900ﬁÛ√ _A—…@ 64 wﬁwË}… µ@∑Ë Z}⁄√ ˜E⁄√.
[}ÛfÛ∑— Æ@L@ w_UI∑ﬁÛ√ «\µ QÂ •¤OfZ— #Û@$Ë…⁄√ &’fÛpO… xOÛ}™ w_ÕE∑o fÛ~}⁄√. $ŸOÛË—#@ 1860ﬁÛ√ #Û@$Ë…⁄√
&’fÛpO… BT xO}⁄] ’}Û∑µÛpO x@O…@¤OÛ, fÛ@Ë@±¤O, f@T, QÂﬁ™…—, ∑wB}Û, _@…—•#@ËÛ, IÛ∑E, $±¤OÛ@…@B—}Û, fÛ…, wŸ§O…—pOÛpO,
ﬁ@wxOYxOÛ@ #…@ #ÛQÂ@™w±ŸO…ÛﬁÛ√ #Û@$Ë…⁄√ &’fÛpO… BT Z}⁄√. «w…QÂE@Ë Æ@L@ YÛ≠Z— ﬁ˜’_…— BÛ@A 1908 ﬁÛ√ ﬁ◊}f\_™ﬁÛ√
$∑Û…ﬁÛ√ Z$. «w…QÂE@Ë BÛ@A«Û@¥ xO∑…Û∑ Y√BÛ@AxOÛ@#@ 1927ﬁÛ√ $∑ÛxOﬁÛ√ #…@ 1938ﬁÛ√ YÛ&pO— #∑@wµ}ÛﬁÛ√
«…—QÂE@ËﬁÛ√Z— {Û@<OY Õ_Tf…⁄√ &f}Û@”— #Û@$Ë fVÛP xO}⁄™√. EÛQÂ@E∑ﬁÛ√ w_GÛ…—xOÛ@#@ #Ûf@ËÛ #√pOÛ@ fVﬁÛo@ «Û¤O—…Û
p@OBÛ@ x@O YÛ&pO— #∑@wµ}Û xO∑EÛ fo _A⁄ E@Ë ”⁄QÂ∑ÛE…Û pO∑—}Û xOÛ√s@O f¤@OË⁄√ ©Â@ E@ﬁ ﬁ⁄ˆ} ﬁ√L— C— …∑@±ß ﬁÛ@pO—#@ ”Û≠∑_I@∑
˜@∑ÛE xO∑— ˜E—. (2)
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 2.3  «w…QÂE@Ë &ÚÛ@”…Û@ w_xOÛY
$.Y. 1800 …Û Yﬁ}”Û¥ÛﬁÛ√ x@O∑Û@Y—… «w…QÂE@Ë &ÚÛ@”ﬁÛ√ YÛ≠Z— |x√OﬁE— #…@ #w”Vﬁ f@pOÛB E∑—x@O ÕZÛ…
fVÛP xO}⁄]. B⁄|WxO∑o xO∑…Û∑ ”@YÛ@Ë—……@ wµ…&f}Û@”— &ff@pOÛB ”o— …pO—-…Û¥ÛﬁÛ√ l@>xOﬂ p@OEÛ√ ˜EÛ√. Ë”I” 1900 …Û
Yﬁ}”Û¥ÛﬁÛ√ µ@ fV_Èw˙#Û@ﬁÛ√ …ÛŸOxOﬂ} Tf@ f|∑_E™… Z}Û QÂ@ﬁÛ√ x@O∑Û@Y—… Ë@~f…— QÂa}Û#@ $Ë@xO|Ÿ§OxO Ë@~f…Û@ &f}Û@” BT
Z}Û@ #…@ #Û@ŸOÛ@ﬁÛ@µÛ$ºY Yﬁ”V #ﬁ@|∑xOÛﬁÛ√ w_ÕE∑— {\xO}⁄√ ˜E⁄√, f|∑oÛﬁ@ x@O∑Û@Y—……— ﬁÛ√” nŸO— ”$ #…@ ”@YÛ@Ë—……—
ﬁÛ√” µ∑ﬁÛ√ #YÛAÛ∑o ∑—E@ _A— ”$. #@ Yﬁ}@ 100 µ@∑Ë ∏⁄O¤O #Û@$ËﬁÛ√Z— ﬁÛL 11 µ@∑Ë QÂ ”@YÛ@Ë—……⁄√ &’fÛpO…
ﬁ@¥_— BxOÛE⁄√ ˜E⁄√. f|∑oÛﬁ@ B⁄|WxO∑o…— xOÛﬁ”—∑— xO∑…Û∑ &ÚÛ@”fwE#Û@…@ ËÛa}⁄√ x@O ”@YÛ@Ë—… Õ_Tf@ _AÛ∑@ &’fÛpO…
ﬁ@¥__⁄√ @$#@, #…@ #@ ﬁÛŸ@O «…—QÂE@Ë…— ∑—lÛ$…∑—…— QÂT∑—}ÛE &I— Z$. 1913ﬁÛ√ Zﬁ™Ë-∏@O|x√O” fV|∏O}Û (Ther-
mal Cracking Process) …— ﬁpOpOZ— B⁄|WxO∑o…— ﬁ⁄‹x@OË— p\O∑ Z$. fÛ√{ _∆™…— #√pO∑ ∑—lÛ$…∑—ﬁÛ√ µ@∑Ë pO—sO
f˜@ËÛ√ xO∑EÛ√ µﬁo⁄√ ”@YÛ@Ë—……⁄√ &’fÛpO… ﬁ¥_Û ËÛa}⁄√. (3)
fVZﬁ w_U}⁄W (1914-1918) Z— «…—QÂE@ËZ— &pOI_EÛ µ¥Eo (Fuel) …— B—f #…@ #@∑Û@cË@$… ﬁÛŸ@O
«\µ QÂ @∑pOÛ∑ ﬁÛ√” &I— Z$. fVZﬁ w_U}⁄W µÛpO #Û fVxOÛ∑…Û µ¥Eo…⁄√ }⁄WYÛﬁ”V—…Û ˜@E⁄Z— ﬁ˜’_ «\µ QÂ _A—
”}⁄√. #Û fVxOÛ∑…Û #B⁄W f@Ÿ§OÛ@Ë…Û@ &f}Û@” «@¤\OEÛ@ fÛ@EÛ…Û Ÿ§@OxOŸO∑ #…@ #±} YÛA…Û@ ﬁÛŸ@O xO∑_Û ËÛa}Û #…@ f|∑oÛﬁ@ «@E
&’fÛpO…ﬁÛ√ «\µ  QÂ &´@«…—} _AÛ∑Û@ Z}Û@. #Û &f∑Û√E ”@YÛ@Ë—… f∑…Û Ÿ@OÆZ— …_— #Û_xO &I— Z$ #…@ ¤OÛﬁ∑ Õ_Tf@
∑ÕEÛ µÛ√A_Û ﬁÛŸ@O…— xOÛ{— ﬁÛË YÛﬁ”V— fVÛP ZEÛ√ ”Ûﬁ¤OÛ#Û@ﬁÛ√ …_Û ∑Û@¤-∑ÕEÛ µ√AÛEÛ «@¤\OEÛ@…@ B˜@∑Û@…Û µ∑ Y⁄A—
QÂ_Û-#Û__Û _AÛ∑@ Y⁄w_AÛQÂ…xO µ±}⁄√.
µ— w_U}⁄W (1939-1945) pO∑wﬁ}Û… #ﬁ@|∑xOÛ#@ «…—QÂE@Ë…— «ÛY fVxOÛ∑…— f@pOÛB…⁄√ &’fÛpO… •¤OfZ—
#…@ ﬁÛ@ŸOÛ fÛ}Û f∑ Z$ Bx@O ©Â@ E@ YÛwµE xO∑— µEÛ[}⁄√. «\µ QÂ ﬁÛ@ŸOÛ QÂ°ZÛﬁÛ√ #Û@$Ë fVÛwP #…@ E@…⁄√ TfÛ√E∑ µ¥Eo
E@ﬁQÂ &‡QÂ_Û…Û E@Ë (Lubricant) Õ_Tf@ Z$ BxO}⁄√ ˜E⁄√. Catalytic Cracking #…@ Alkylation QÂ@_— B⁄|W
xO∑_Û…— fV|∏O}Û ›Û∑Û }Û√wLxO &˘O}… ﬁÛŸ@O QÂT∑— Gasoline «\µ QÂ _AÛ∑@ ﬁÛLÛﬁÛ√ ﬁ@¥__Û…⁄√ BT Z}⁄√. µ— w_U}⁄W
pO∑wﬁ}Û… }Û√wLxO &˘O}… ﬁÛŸ@O ”@YÛ@Ë—……Û@ 80%Z— &f∑…Û@ f⁄∑_sOÛ@ #ﬁ@|∑xOÛ#@ f⁄∑Û@ fÛ¤O}Û@ ˜ EÛ@. #ﬁ@|∑xO… ∑—lÛ$…∑—#@
Y—±Z@ŸO—xO ∑Ïµ∑ µ…Û__Û ﬁÛŸ@O _f∑ÛEÛ `Butadiene' …Ûﬁ…Û fpOÛZ™…⁄√ &’fÛpO… fo «…—QÂE@ËﬁÛ√Z— BT xO}⁄™.
µ— w_U}⁄W µÛpO «…—QÂE@Ë…— ﬁÛ√”ﬁÛ√ f˜@ËÛ√ xO∑EÛ√ fo _AÛ∑Û@ Z}Û@. }⁄…Û$Ÿ@O¤O ÕŸ@OŸOY…— «…—QÂE@Ë…— ﬁÛ√”
1946 ﬁÛ√ 1.77 wµwË}… µ@∑Ë ˜E—. QÂ@ _A—…@ {Û∑ _∆™…Û Ÿ\√OxOÛ”Û¥ÛﬁÛ√ 1950ﬁÛ√ Ë”I” 2.5 wµwË}… µ@∑Ë Y⁄A—
f˜Û@>{— ”$. }⁄W…Û Yﬁ}”Û¥ÛﬁÛ√ «w…QÂE@Ë &ÚÛ@”…— YÛZÛ@YÛZ x@OŸOËÛxO {Û@<OY fVxOÛ∑…Û BÛ√E &ÚÛ@”Û@Z— BT#ÛE Z$
QÂ@ﬁÛ√ Y—±Z@ŸO—xO ∑Ïµ∑ #@xO &pOÛ˜∑o ©Â@.
«…—QÂE@Ë…Û _AÛ∑@ fVﬁÛoﬁÛ√ _f∑ÛB xO∑_ÛﬁÛ√ }⁄…Û$Ÿ@O¤O ÕŸ@OŸOY #@xOË⁄√ … ˜ E⁄√, Yﬁ”V w_UﬁÛ√ #Û≠ÚÛ@w”xO∑o #…@
•¤OfZ— _AE— QÂE— _ÕE—…@ Ë—A@ …_— #…@ _AÛ∑Û…— #Û@$Ë…— QÂT∑—}ÛEÛ@ &I— Z$. #Û_Û Yﬁ}@ «…—QÂ E@Ë…— fVÛwP
#…@ E@…Û f|∑_˜… &f∑ w…}√Lo ∑Û«_Û…— xOÛﬁ”—∑—#Û@ ∑Û‰§O—} #…@ #Û√E∑∑Û‰§O—} Æ@L@ ∑ÛQÂxOﬂ} ∑√” fxO¤O— Ë—AÛ@.
fVxO∑o - 2 OOr «w…QÂE@Ë &ÚÛ@” r  w_˜√”Û_ËÛ@xO…V @ @ √ @V @ @ √ @V @ @ √ @V @ @ √ @
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2.4 |_‘_…Û@ «w…QÂE@Ë &ÚÛ@”…— fV_ÈwE#Û@…Û@ nŸO…Û∏Oﬁ ($wE˜ÛY)
w_U…Û «w…QÂE@Ë &ÚÛ@”…⁄√ ﬁ\º}Û√xO… xO∑—#@ EÛ@ xOÛ¥Û…⁄∏Oﬁ #…⁄YÛ∑ x@OŸOË—xO ﬁ˜’_…— fV_Èw˙#Û@ Ÿ\√xOﬁÛ√ …—{@
ﬁ⁄QÂµ ∑Q⁄Â xO∑— ©Â@. (4)                          Yﬁ}”Û¥Û@ 1264 Z— ¤O—Y@. 2002.@ O @@ O @@ O @@ O @
(mÛ@Er Petroleum origins of the industry: www/history/h_petro.html)
  xOÛ@≈ŸOxO 2.1O @ O OO @ O OO @ O OO @ O O
w_U…Û@ «w…QÂE@Ë  &ÚÛ@”…Û@ $wE˜ÛY (ﬁ⁄ˆ} nŸO…Û#Û@ / µ…Û_Û@)@ @ @ @ ⁄ O @ @@ @ @ @ ⁄ O @ @@ @ @ @ ⁄ O @ @@ @ @ @ ⁄ O @ @
_∆™™ ™™™ ﬁ⁄ˆ} µ…Û_…— w_”E⁄⁄⁄⁄ ÕZ¥
1264 ﬁÛxOÛ@™fÛ@ËÛ@…— fY—S}… B˜@∑…— ﬁ⁄ËÛxOÛE #…@ x@OÕf—}… fY—S}… B˜@∑
Yﬁ⁄ßﬁÛ√Z— #Û@$Ë…— fVÛwP (µÛx⁄O)
1500 xOÛf@™Z@$……— f˜Û¤OÛ@ﬁÛ√Z— #Û@$Ë…— fVÛwP fÛ@Ë@±¤O
1816 }⁄.#@Y.ﬁÛ√ ”@Y &ÚÛ@”…— BT#ÛE µÛºŸO—ﬁÛ@∑
1821 [}ÛfÛ∑— AÛ@∑o@ ”@Y…⁄√ fVZﬁ &’fÛpO…- lﬂ¤OÛ@…—#Û ±}⁄}Û@x™O
1857 &˙∑f\_™ﬁÛ√ µ⁄{∑@ÕŸO «ÛE@ fVZﬁ #Û@$Ë…Û x⁄O_Û…⁄√ «Û@pOxOÛﬁ ∑Û@ﬁÛ…—}Û
1858 &˙∑ #ﬁ@|∑xOÛﬁÛ√ fVZﬁ #Û@$Ë…Û@ x⁄O_Û@ «Û@pOÛ}Û@ x@O…@¤OÛ
1859 xOÛ@Ë #@¤Ow_… ¤§@Ox@O fVZﬁ _«E QÂﬁ—…Z— ﬁÛL 69 l¬ŸO …—{@ f@»±YË_@…—}Û
#Û@$Ë fVÛP Z}⁄√ (E—’Y⁄_@Ë—}Û)
1870 QÂ@. ¤O—. ∑Û@xO∑|lË∑@ ÕŸOÛ±¤O¤™O #Û@$Ë x√Of…— ÕZÛf—
1885 #Û@$Ë…⁄√ xOÛ}™Æ@L w_ÕEÈE µ…Û[}⁄√ ∑Û@}Ë ¤O{ x√Of…—#@ Y⁄ﬁÛLÛ
1895 wµŸO}\ﬁ… …Ûﬁ…Û «…—QÂ…— fVÛwP (fÛo— ”∑ﬁ xO∑_Û ﬁÛŸ@O) x@OwËlÛ@…—™#Û
1901 Ÿ@OxOYÛY #Û@$Ë &ÚÛ@”…Û@ QÂ±ﬁ (&˙∑ Ÿ@OxOYÛY) Ÿ@OxOYÛY
(QÂﬁ—…ﬁÛ√Z— #Ûfﬁ@¥@ E@ﬁ…Û@ fV_Û˜ &I∑ÛEÛ@ ˜EÛ@)
1905 ∑wB}… ∏OÛ√wE pO∑wﬁ}Û… µÛx⁄O #Û@$Ë Æ@LﬁÛ√ #Û” ËÛ”—
1907 B≠Ë #…@ ∑Û@}Ë ¤O{ x√Of…—…⁄√ Y√}Û@QÂ…
1908 fY—S}… #Û@$Ë x√Of…—…— ÕZÛf…Û fY—S}…
1911 ÕŸOÛ±¤O¤™O #Û@$Ë Ÿ§OÕŸO IÛ√”— ”}⁄
1930 ¤@O¤O @$…∑@ f\_™ Ÿ@OxOYÛYﬁÛ√ #Û@$Ë…— BÛ@A xO∑— Ÿ@OxOYÛY
1932 µ@˜∑—…ﬁÛ√ #Û@$Ë…— fVÛwP µ@˜∑—…
1938 ﬁ@xOY—xOÛ@ﬁÛ√ w_p@OB— #Û@$Ë x√Of…—…⁄√ ∑Û‰§O—}xO∑o Z}⁄√ ﬁ@xOY—xOÛ@
1938 x⁄O_≠E #…@ YÛ&pO— #∑@wµ}ÛﬁÛ√ #Û@$Ë fVÛP Z}⁄√ x⁄O_@E-YÛ.#∑@.
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1950 #Û∑ﬁ¤OÛ@#@ YÛ&pO— #∑@wµ}Û YÛZ@ xO∑Û∑ xO}Û™
1951 #@±”ËÛ@ $∑Û…—}… #Û@$Ë x√Of…—…⁄√ ∑Û‰§O—}xO∑o Z}⁄√
1956 #ºu∑—}Û #…@ …Û}u∑—}ÛﬁÛ√ #Û@$Ë…— fVÛwP #ºu}Û∑/…Û}u∑—}Û
1959 x⁄OpO∑E— ”@Y…—  fVÛwP (Groningen) …@A∑Ë@±¤O
1959 #Û∑µ #Û@$Ë xOÛ@>”V@Y@ #Û@$Ë &’fÛpO—E xO∑EÛ√ ∑Û‰§OÛ@
YÛZ@ #Û@$Ë…Û &’fÛpO… #…@ ﬁÛx@™O|Ÿ√O” ﬁÛŸ@O xO∑Û∑ xO}Û™
1960 #Û@f@x@O µ”pOÛpO…— BÛ@A xO∑— (#Û@$Ë Æ@L@) µ”pOÛpO
1967 ”V@ŸO x@O…@|¤O}… #Û@$Ë Y@±¤OY wËwﬁŸ@O¤O x√Of…— ›Û∑Û w_UﬁÛ√ YÛ≠Z— x@O…@¤OÛ,
_AÛ∑@ QÂ°ZÛﬁÛ√ [}ÛfÛ∑— AÛ@∑o@ #Û@$Ë…⁄√ lÛ@Ÿ™O-ﬁ@xOﬁ∑—
&’fÛpO… BT xO}⁄] #ÛºµŸOÛ™
1968 &˙∑ #ËÛÕxOÛﬁÛ√ #Û@$Ë…— fVÛwP #ËÛÕxOÛ
1969 YÛ±EÛµÛµ™∑ÛﬁÛ√ #Û@$Ë ﬁ¥— #Û[}⁄√ x@OwËlÛ@w…™}Û
1969 &˙∑— Yﬁ⁄ßﬁÛ√ #Û@$Ë ﬁ¥— #Û[}⁄√
1971 wËwµ}Û, YÛ&pO— #∑@wµ}Û, #ºu∑—}Û #…@ $∑Ûx@O
#Û@$Ë…Û@ IÛ_ _AÛ∑_Û ﬁÛŸ@O xO∑Û∑ xO}Û™ ($ 2.55ﬁÛ√Z—
_AÛ∑—…@ $ 3.45 #@xO µ@∑Ë pO—sO)
1971 #Û@f@xO ∑Û‰§OÛ@#@ #Û@$Ë…@ ∑Û‰§O—} Y√fw˙ ˜@∑ xO∑— wËwµ}Û
1973 $∑Ûx@O #Û@$Ë…@ ∑Û‰§O—} Y√fw˙ ˜@∑ xO∑— $∑ÛxO
1975 _@…—•⁄#@ËÛ…Û #Û@$Ë &ÚÛ@”…⁄√ ∑Û‰§O—}xO∑o Z}⁄√ _@…—•⁄#@ËÛ
1975 &˙∑— Yﬁ⁄ßﬁÛ√Z—ﬁ¥@ËÛ #Û@$Ë…⁄√ &’fÛpO… BT xO∑_ÛﬁÛ√ #Û[}⁄√
1977 #ËÛÕxOÛ…— #Û@$Ë fÛ$fËÛ$……⁄√ xOÛﬁ f\o™ Z}⁄√ #ËÛÕxOÛ
1979 ∑Û… Q⁄Â#Û… µ@wY…ﬁÛ√ #@ﬁÛ@xOÛ@#@ «Û@pOxOÛﬁ pO∑wﬁ}Û… }⁄.#@Y.#@.
YÛ≠ fVZﬁ _«E ﬁ˜’_f\o™ #@_⁄√ Coalbed Methane
fVÛP xO}⁄].
1979 #Û@$Ë…Û IÛ_ 13 ¤OÛ@Ë∑Z— _A—…@ 34 ¤OÛ@Ë∑ Z}Û.
1982 #Û@f@x@O fÛ@EÛ…Û@ #Û@$Ë xO_Û@ŸOÛ (QÂ°ZÛ@) fVZﬁ _«E  @˜∑ xO}Û@™.
1986 #Û@$Ë…Û IÛ_Û@ﬁÛ√ nŸOÛ¤OÛ@ Z}Û@
1991 ”ºl }⁄W…@ f|∑oÛﬁ@ x⁄O_≠E…Û #Û@$Ë…Û f⁄∑_sOÛ…⁄√ fVﬁÛo nŸO}⁄√ x⁄O_≠E
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1997 xOEÛ∑@ w_UﬁÛ√ fVZﬁ_«E #Z™f\o™ xO˜— BxOÛ} E@_Û
"wËxO_—¤O …@{∑Ë ”@Y' (LNG)…— w…xOÛY Y⁄w_AÛ &I— xO∑— xOEÛ∑
1998 #@±ŸOÛŸ™O|ŸOxOÛ#@ #Û@$Ë…Û Y√BÛ@A…- BÛ@A«Û@¥ «Û@pOxOÛﬁ #@±ŸOÛŸ™O|ŸOxOÛ
ﬁÛŸ@O…Û 50 _∆™…— µÛxOﬂ ∑xOﬁ QÂE— xO∑—
1999 lﬂ…Û #…@ $.#@Ë.#@l. @¤OÛo ﬁÛŸ@O E≠}Û∑ Z}Û
2002 µÛ@Yf∑Y µÛ}fÛY &f∑ µÛxO⁄Z— ﬁ@¤O—Ÿ@O∑—…—}… Y⁄A—…—
#Û@$Ë fÛ$f…⁄√  µÛ√AxOÛﬁ BT Z}⁄√.
2002 xOÛ@…Û@xOÛ@ #…@ wlwËcY…⁄√ Y√}Û@QÂ… Z}⁄√
2002 _@w…•⁄#@ËÛﬁÛ√ ∑Û‰§O[}Ûf— ˜¤OEÛ¥…@ f|∑oÛﬁ@ #Û@$Ë…⁄√
&’fÛpO… µ√A Z}⁄√ _@w…•⁄#@ËÛ
fVxO∑o - 2 OOr «w…QÂE@Ë &ÚÛ@” r  w_˜√”Û_ËÛ@xO…V @ @ √ @V @ @ √ @V @ @ √ @V @ @ √ @
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2.5 w_U…Û «w…QÂ I√¤OÛ∑Û@ (5)  mÛ@E r Y√p@OB-#A™YÛPÛw˜xO, EÛ. 13/11/2002 (±}\• w_xO)
w_U…Û «w…QÂ I√¤OÛ∑Û@…Û@ …xOBÛ@ 2.1√ O @ @ O @√ O @ @ O @√ O @ @ O @√ O @ @ O @
fVxO∑o - 2 OOr «w…QÂE@Ë &ÚÛ@” r  w_˜√”Û_ËÛ@xO…V @ @ √ @V @ @ √ @V @ @ √ @V @ @ √ @
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2.6 w_U…Û@ YÛ≠Z— _A⁄ «w…QÂE@Ë…Û@ f⁄∑_sOÛ@ A∑Û_EÛ ﬁ◊}f\_™…Û p@OBÛ@
w_U…Û@ YÛ≠Z— _A⁄ «w…QÂE@Ë…Û@ f⁄∑_sOÛ@ A∑Û_EÛ ﬁ◊}f\_™…Û p@OBÛ@-…xOBÛ@ 2.2@ ≠ ⁄ @ @ ⁄ O @ \ ™ @ O @ O @@ ≠ ⁄ @ @ ⁄ O @ \ ™ @ O @ O @@ ≠ ⁄ @ @ ⁄ O @ \ ™ @ O @ O @@ ≠ ⁄ @ @ ⁄ O @ \ ™ @ O @ O @
2.7 "«w…QÂE@Ë' IÛ∑E…Û #Û≠ÚÛ@w”xO $wE˜ÛY…Û@ #@xO …_Û@ #◊}Û}
$.Y. 1860 …Û@ pOYxOÛ@ #@ #Û≠ÚÛ@w”xO w_xOÛY…Û@ pOYxOÛ@ ”oÛ} ©Â@. #Û Yﬁ}”Û¥ÛﬁÛ√ «w…QÂE@Ë &ÚÛ@”Æ@L@
#…@xO …_— ∑—lÛ$…∑—#Û@…Û@ QÂ±ﬁ Z}Û@. pOwÆo #@wB}Û…Û µ∑ﬁÛ√ #Û Yﬁ}@ #@xO ﬁ˜’_…⁄√ …Ûﬁ fV{wËE Z}⁄√ QÂ@ µﬁÛ™
#Û@$Ë x√Of…— E∑—x@O #Û@¥«Û} ©Â@. #Û x√Of…—…— ÕZÛf…Û 1886ﬁÛ√ ÕxOÛ@ŸOË@±¤OﬁÛ√ Z$ ˜E—. µﬁÛ™ #Û@$Ë x√Of…—…Û@
w_xOÛY 1871ﬁÛ√ ÕZfÛ}@Ë— ∑√”⁄… #Û@$Ë x√Of…—…@ #ÛIÛ∑— ©Â@. #Û x√Of…—#@ µﬁÛ™ #Û@$Ë x√Of…—…Û ›Û∑Û «Û@pOÛ}@ËÛ
Y√p@OB - #A™YÛcEÛw˜xO√ @O ™ O√ @ O ™ O√ @ O ™ O√ @ O ™ O
EÛ. 13/11/2002
fVÛ@. #@{. #@ﬁ. wL_@pO— (±}⁄•_—xO)V @ @ @ @ O ⁄ OV @ @ @ @ O ⁄ OV @ @ @ @ O ⁄ OV @ @ @ @ O ⁄ O
fVxO∑o - 2 OOr «w…QÂE@Ë &ÚÛ@” r  w_˜√”Û_ËÛ@xO…V @ @ √ @V @ @ √ @V @ @ √ @V @ @ √ @
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E@Ë…Û x⁄O_ÛﬁÛ√Z— …—xO¥EÛ xOÛ{Û E@Ë…Û f∑—Æo…— xOÛﬁ”—∑— xO∑— #Ûf— ˜E—.
IÛ∑EﬁÛ√ «…—QÂE@Ë…— BÛ@A«Û@¥…— BT#ÛE $.Y. 1886 ﬁÛ√ Z$. QÂ}Û∑@ ﬁ@|xOxOËÛ@f ÕŸO—_Ÿ™O x√Of…—…Û C—
”⁄√¤@O…Û” …Ûﬁ…Û #wAxOÛ∑—#@ #ÛYÛﬁ…Û &f∑…Û w_ÕEÛ∑ﬁÛ√ QÂ≠f⁄∑ fÛY@ x⁄O_Û…Û «Û@pOxOÛﬁ ›Û∑Û E@Ë fVÛP xO}⁄]. $.Y.
1998 ﬁÛ√ #ÛYÛﬁ ∑@º_@ #@±¤O Ÿ§@O$˚” x√Of…— (ARTC) #@ "|paµÛ@$'ﬁÛ√ E@Ë…— BÛ@A xO∑— IÛ∑EﬁÛ√ «…—QÂE@Ë…Û
C—”o@B xO}Û].
…_Û-…_Û Y√BÛ@A…Û@ #…@ E@…Û #Ûw_≈xOÛ∑…— YÛZÛ@YÛZ &ÚÛ@”…Û@ w_xOÛY ZEÛ@ ”}Û@, #Û Yﬁ}@ C— @… ¤O—.
∑Û@xOl@Ë∑@ fÛ@EÛ…Û [}ÛfÛ∑— Y˜}Û@”—…— YÛZ@ ﬁ¥—…@ #…@xO ∑—lÛ$…∑—• #…@ fÛ$fËÛ$… f∑ fÛ@EÛ…Û@ #√x⁄OB QÂﬁÛ[}Û@
#…@ "ÕŸOÛ±¤O¤™O #Û@$Ë Ÿ§OÕŸO'…— ÕZÛf…Û xO∑—. ÕŸOÛ±¤O¤™O #Û@$Ë x√Of…—…Û YÛ≠Z— ﬁÛ@ŸO— ˜∑—lÛ@ "∑Û@}Ë ¤O{', B≠Ë ∑Û@°Y
{Û$º¤O∑Û@ ﬁ¥—…@ #@xO …_Û Y√”sO… "#@wB}ÛŸO—xO  f@Ÿ§OÛ@wË}ﬁ'…@ QÂ±ﬁ #Ûc}Û@, QÂ@…Û@ ﬁ⁄ˆ} &Ò@B pOwÆo #@wB}ÛﬁÛ√
f@Ÿ§OÛ@wË}ﬁ f@pOÛBÛ@…⁄√ ﬁÛx@™OŸO—>” xO∑_Û…Û@ ˜EÛ@.
1928ﬁÛ√ #@wB}ÛŸO—xO f@Ÿ§OÛ@wË}ﬁ ($»±¤O}Û)#@  f@Ÿ§OÛ@wË}ﬁ…Û Y|∏O} &’fÛpOxO ∑—lÛ$…∑— A∑Û_E— #…@ w_E∑xO
#@_— µﬁÛ™ #Û@$Ë x√Of…— YÛZ@ @¤OÛo xO}⁄]. #Û ”sOµ√A…Z— "µﬁÛ™ B@Ë #Û@$Ë ÕŸOÛ@∑@QÂ #…@ ¤O—ÕŸ§O—Ï}⁄ŸO—>” x√Of…— #Û@l
$w±¤O}Û wËwﬁŸ@O¤O'…Û@ QÂ±ﬁ Z}Û@. µﬁÛ™ B≠Ë x√Of…—#@ fÛ@EÛ…— xOÛﬁ”—∑—…— BT#ÛE x@O∑Û@Y—……— #Û}ÛE #…@ E@…Û ﬁÛx@™OŸO—>”Z—
xO∑—. x@O∑Û@Y—… «\µ QÂ ﬁÛ@ŸOÛ fVﬁÛoﬁÛ√ #Û}ÛE xO∑_ÛﬁÛ√  #Û_E⁄√ ˜ E⁄√ #…@ 4 ”@Ë… x@O 1 ”@Ë……— ŸO—…ﬁÛ√ f@|x√O” xO∑— ∑@Ë_@,
∑ÕEÛ…Û _Û˜… [}_˜Û∑Z— p@OB…Û w_w_A w_ÕEÛ∑Û@ﬁÛ√ E@…Û@ f⁄∑_sOÛ@ f˜Û@>{Û¤O_ÛﬁÛ√ #Û_EÛ@. x@O∑Û@Y—……Û@ &f}Û@” w_QÂ¥—…Û
f}Û™} E∑—x@O #…@ ∑YÛ@$ µ…Û__Û ﬁÛŸ@O ZEÛ@ ˜EÛ@. QÂ@…@ f|∑oÛﬁ@ E@…— ﬁÛ√”ﬁÛ√ YEE E@u #Û_E— ”œ.
ﬁÛ@ŸO∑xOÛ∑…Û #Û”ﬁ…Z— ¤OÏµÛ…Û f@|x√O”ﬁÛ√ f@Ÿ§OÛ@Ë #Û__Û…⁄√ BT Z}⁄√ ˜ E⁄√ #…@ ’}Û∑µÛpO f@Ÿ§OÛ@Ë…Û Yw_™Y ÕŸ@OB……—
BT#ÛE Z$. 1930 …Û pOYxﬁÛ√ ©⁄ÂŸOxO f@Ÿ§OÛ@Ë…Û x@O±ßÛ@ ∑ÕEÛ f∑ p@O«ÛEÛ Z}Û. 15 #Û@xOŸOÛ@µ∑ 1932 ﬁÛ√ QÂ}Û∑@ IÛ∑EﬁÛ√
…Û”|∑xO & O˘}… Y@_Û…— BT#ÛE Z$. QÂ@.#Û∑.¤O—. EÛEÛ #@ #@xO QÂ #@»±QÂ…Z— {ÛËEÛ " @˜w_wË}… f⁄Y ﬁÛ@Z QÂ˜ÛQÂ'ﬁÛ√
xO∑Û√{—Z— ﬁ⁄√µ$ (Q⁄Â˜÷) Y⁄A—…— ˜_Û$ ﬁ⁄YÛl∑— xO∑— ’}Û∑@ E@ﬁÛ√ $˚Ao f⁄∑_Û…⁄√ fVZﬁ _«E µﬁÛ™ B≠Ë x√Of…— ﬁÛŸ@O BxO}
µ±}⁄√ ˜E⁄√. µ∑Û@µ∑ 30 _∆™ f©Â— 1962 ﬁÛ√ µﬁÛ™ B≠Ë x√Of…—#@ µ—u _«E@  QÂ@.#Û∑.¤O—. EÛEÛ…Û w_ﬁÛ…ﬁÛ√ $˚Ao
f⁄∑_Û…— ”Û≠∑_ ExO fVÛP Z$. #Û x√Of…— ›Û∑Û QÂ˜ÛQÂ ﬁÛŸ@O fo µ¥Eo f\T fÛ¤O_ÛﬁÛ√ #Û_E⁄√ ˜E⁄√.
IÛ∑E…— #@xO YÛZ— x√Of…— E∑—x@O 1950 …Û ﬁ◊}ﬁÛ√ n∑ﬁÛ√ ∑YÛ@$…Û ˜@E⁄ ﬁÛŸ@O #@Ë.f—.u. / ”@Y #Ûf_Û…⁄√ BT
xO}⁄]. ﬁ⁄√µ$…Û Ÿ§OÛ@~µ@ «ÛE@ #ÛA⁄w…xO ∑—lÛ$…∑— ÕZÛf_Û…Û ˜@E⁄Z— µﬁÛ™ B@Ë x√Of…— #…@ IÛ∑E Y∑xOÛ∑ _ {@ 15 |¤OY@~µ∑
1951…Û ∑Û@QÂ YﬁQ⁄ÂE—…Û xO∑Û∑ Z}Û.
EÛ∑—« 3 …_@~µ∑ 1952…Û ∑Û@QÂ IÛ∑E—} x√Of…— #wAw…}ﬁ ˜@sO¥ µﬁÛ™ B≠Ë wËwﬁŸ@O¤O…— #@xO fVÛ$_@ŸO wËwﬁŸ@O¤O
x√Of…— E∑—x@O ÕZÛf…Û Z$. ﬁ⁄√µ$…Û Ÿ§OÛ@~µ@ «ÛE@ #@xOpOﬁ fÛ@{— fÛo—_Û¥— QÂﬁ—…ﬁÛ√ x√Of…—…Û xOﬁ™{Û∑—#Û@ #…@ YÛA…Û@…Û
Yﬁ±_}Z— Ÿ\√OxOÛ ”Û¥ÛﬁÛ√ QÂ ËÛ@«√¤O…Û ŸOÛ_∑, ﬁÛ@ŸO— ŸOÛ√xOﬂ#Û@, EZÛ ﬁÛ$ËÛ@ Y⁄A— fÛ$fËÛ$… …Û«_Û…⁄√ xOÛﬁ f\o™ xO∑_ÛﬁÛ√
#Û[}⁄√. ﬁÛ˜÷Ë ”Ûﬁ…— 454 #@xO∑ QÂﬁ—…ﬁÛ√ fZ∑Û}@Ë— #Û ∑—lÛ$…∑—#@ fÛ@EÛ…Û w…AÛ™|∑E Yﬁ}Z— 1 _∆™ f˜@ËÛ√ 30
fVxO∑o - 2 OOr «w…QÂE@Ë &ÚÛ@” r  w_˜√”Û_ËÛ@xO…V @ @ √ @V @ @ √ @V @ @ √ @V @ @ √ @
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±}⁄#Û∑— 1955ﬁÛ√ fÛ@EÛ…⁄√ xOÛ}™ BT xO∑— pO—A⁄√. IÛ∑E…Û #@ _«E…Û  &f∑Û‰§OfwE ¤OÛ@. #@Y. ∑ÛAÛxÈO≈o…#@ 2.2
MMTPA (wﬁwË}… ﬁ@Ÿ§O—xO ŸO… fVwE _∆™)…— ÆﬁEÛ A∑Û_E— ∑—lÛ$…∑—…— EÛ. 17 ﬁÛ{™ 1955…Û ∑Û@QÂ B⁄IÛ∑√I…—
˜@∑ÛE xO∑— #@ Yﬁ}@ #@ IÛ∑E…— YÛ≠Z— ﬁÛ@ŸO— ∑—lÛ$…∑— ˜E—.
24 ±}⁄#Û∑— 1976…Û ∑Û@QÂ IÛ∑E Y∑xOÛ∑@ µﬁÛ™ B≠Ë x√Of…— ˜ÕE”E xO∑— Ë—A— #…@ "IÛ∑E ∑—lÛ$…∑—•
wËwﬁŸ@O¤O'…— ÕZÛf…Û xO∑—. 1Ë— #Û@”ÕŸO 1977ﬁÛ√ #@…@ "IÛ∑E f@Ÿ§OÛ@wË}ﬁ xOÛ@fÛ@™∑@B… wËwﬁŸ@O¤O' #@_⁄√ …_⁄√ …Ûﬁ #Ûf_ÛﬁÛ√
#Û[}⁄√. IÛ∑EﬁÛ√ (µÛ@~µ@ ˜Û$) «w…QÂE@Ë &ÚÛ@”ﬁÛ√ ∑—lÛ$…∑—…— xOÛﬁ”—∑— xO∑E— #Û  fVZﬁ x√Of…— ˜E—. #Ûﬁ IÛ∑E@
#Û’ﬁw…I™∑EÛZ— «w…QÂE@Ë &ÚÛ@”ﬁÛ√ ∑—lÛ$…∑— Æ@L@ fÛ@EÛ…— BT#ÛE xO∑— ˜E—.
2.8 «w…QÂE@Ë &ÚÛ@”…— xOÛﬁ”—∑—…— Tf∑@«Û
«w…QÂE@Ë QÂ@ x⁄OpO∑E— f⁄∑_sOÛ@ ©Â@ E@…— xOÛ{Û ﬁÛË…— fVÛwPZ— B⁄|WxO∑o…— xOÛﬁ”—∑— ›Û∑Û µ∑ﬁÛ√ w_w_A f@pOÛBÛ@
&fËÏA xO∑_Û ﬁÛŸ@O …—{@ ﬁ⁄QÂµ xOÛﬁ”—∑— xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@. (6)
2.8.1 Y√BÛ@A… √ @√ @√ @√ @ (The Search) :
YÛ≠ fVZﬁ «w…QÂE@Ë ﬁ¥_Û…— BxO}EÛ ˜Û@} E@_Û ÕZ¥…— EfÛY xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@. YÛ≠Z— f˜@Ë— _«E `Y'
#ÛxOÛ∑…Û ËÛ@«√¤O…Û YÛA……Û@ &f}Û@” xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_EÛ@, QÂ@…@ «…—QÂE@Ë…Û@ f⁄∑_sOÛ@ BÛ@A_ÛﬁÛ√ fVﬁÛoﬁÛ√ #Û@©Â— Yl¥EÛ
ﬁ¥E— ˜ E—. #ÛQÂ@ u#Û@ËÛ@uÕŸO #…@ f@Ÿ§OÛ@wË}ﬁ #@»±QÂ…—}∑Û@ ›Û∑Û _A⁄ {Û@<OY #…@ #Y∑xOÛ∑xO fWwE #f…Û__ÛﬁÛ√
#Û_@ ©Â@. #ÛQÂ@ Y√BÛ@A… ﬁÛŸ@O  Geophones (Uses Sound), Gravimeters (Uses Gravity) #…@
Magnetometers (Uses the earth Magnet field) QÂ@_Û YÛA…Û@…Û@ &f}Û@” xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@. #Û_Û
YÛA…Û@Z— Y√BÛ@A……— fV|∏O}Û «\µ QÂ Ÿ\√OxOﬂ µ…— ”$. ËÛ@xOÛ@ #ÛQÂ@ fo QÂ√”ËÛ@, f˜Û¤O— w_ÕEÛ∑Û@ﬁÛ√ #…@ Yﬁ⁄ßﬁÛ√Z—
#Û@$Ë ﬁ¥B@ E@_— #ÛBÛZ— x⁄O_Û#Û@ «Û@pO_Û…⁄√ xOÛﬁ {ÛË⁄ ∑Û«@ ©Â@.
(Success bring visions of Gushers soaring skyward, however today wells are
capped before this happens)
2.8.2 «Û@pOxOÛﬁ @ O O@ O O@ O O@ O O (Drilling) :




v Cable tool :
#Û fWwEﬁÛ√ fÛ@{— QÂﬁ—… f∑ YEE fV˜Û∑ xO∑— QÂﬁ—…ﬁÛ√ &√¤@O Y⁄A— «Û@pOxOÛﬁ xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@.
v Rotary Drilling :
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#Û fWwEﬁÛ√ ÕŸO—Ë…Û ¤§O—Ë fÛ$fZ— QÂﬁ—…ﬁÛ√ A—ﬁ@-A—ﬁ@ #wEB} &‡¤⁄O «Û@pOxOÛﬁ xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@ #…@
QÂﬁ—…ﬁÛ√Z— …—xO¥EÛ@ f°Z∑ fÛ$fﬁÛ√Z— YEE xOÛJO— …Û«_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@.
v Offshore Drillings :
#Û fWwEﬁÛ√ pO|∑}Û…— #√pO∑ …Û…Û YµﬁwY™µË…⁄√ cË@ŸOlÛ@ﬁ™ &I⁄√ xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@ #…@ pO|∑}Û…Û f@ŸOÛ¥ﬁÛ√
QÂ}Û√ #Û@$Ë ﬁ¥_Û…— BxO}EÛ ˜Û@} ’}Û√ «Û@pOxOÛﬁ xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@.
E@Ë…Û x⁄O_ÛﬁÛ√Z— f\∑@f\T 100% #Û@$Ë QÂ fVÛP ZÛ} #@ µÛµE #BxO} ©Â@. QÂ}Û∑@ «Û@pOxOÛﬁ…— xOÛﬁ”—∑— _«E@
QÂﬁ—……Û f@ŸOÛ¥ﬁÛ√Z— #Û@$Ë fVÛP ZÛ} ’}Û∑@ YÛ≠ fVZﬁ ”@Y, fÛo—, ∏⁄O¤O #Û@$Ë #…@ #±} «…—QÂ #@xO YÛZ@ l÷_Û∑Û
YÛZ@ QÂﬁ—…ﬁÛ√Z— µ˜Û∑ …—xO¥— #Û_@ ©Â@.
QÂﬁ—…ﬁÛ√Z— «…—QÂ…— fVÛwP ZÛ} ’}Û∑@ ”@Y ©⁄ÂŸOÛ@ fÛ¤O}Û f©Â— Ë”I” 20% #Û@$Ë fVÛP ZÛ} ©Â@. @ E@Ë…Û
x⁄O_ÛﬁÛ√ &f∑Z— fÛo—…⁄√ pOµÛo ËÛ__ÛﬁÛ√ #Û_@ EÛ@ fÛE¥⁄√ E@Ë YfÛŸO— &f∑ #Û_@ ©Â@.
2.8.3 f|∑_˜… (Transportation) :
∏⁄O¤O #Û@$Ë…⁄√ Õ_Tf fV_Û˜— ˜Û@_ÛZ— ”@Y x@O xOÛ@ËYÛ…Û  fVﬁÛoﬁÛ√ E@…⁄√ ÕZ¥Û√E∑ xO∑_⁄√ Y˜@Ë⁄√ µ…@ ©Â@. xOÛ@ËYÛ@ xO¤OxO
n… fpOÛZ™ ˜Û@_ÛZ— E@…Û ﬁÛŸO@ ﬁÛ@ŸOÛ xO±Ÿ@O…∑…— QÂT∑ f¤OE— …Z— #…@ E@…⁄√ f~f—> fo xO∑— BxOÛE⁄√ …Z—. #ÛwZ™xO xO∑xOY∑…Û
˜@E⁄Z— @$#@ EÛ@ "xO±_@}∑ µ@ºŸO' #…@ "∏@O$… fÛ$fËÛ$…'…— Y∑«Ûﬁo—ﬁÛ√ f|∑_˜……Û «{Û™¥ w_xOºf YÛwµE ZÛ}
©Â@. x⁄OpO∑E— ”@Y «{Û™¥ xO~fV@Y∑ Ÿ§OÛ} f~f—>” xO∑— BxOÛ} ©Â@ f∑√E⁄ E@…Û@ Y√”V˜ xO∑_Û ﬁÛŸ@O «\µ QÂ ﬁÛ@ŸO— Ÿ@O±xO…— QÂT∑—}ÛE
∑˜@ ©Â@. #Û@$Ë…⁄√ f|∑_˜… Y∑¥ ©Â@ #@…⁄√ #@xO ﬁ⁄ˆ} xOÛ∑o #Ûfo@ E@…Û f∑ #ÛAÛ|∑E ©Â—#@ E@ ”oÛ_— BxOﬂ#@.
2.8.4 Y√”V˜ √ V√ V√ V√ V (Reserves) :
«…—QÂE@Ë…Û@ Y√”V˜ #ﬁ@|∑xOÛﬁÛ√ #ÛB∑@ 3.9 wµwË}…  xO}⁄|µxO wﬁŸOY™ QÂ@ŸOËÛ@ @_Û ﬁ¥@ ©Â@. Æ@Ll¥…— ßw‰O#@
@$#@ EÛ@ #ﬁ@|∑xOÛ…Û Minnesota …Ûﬁ…Û ∑ÛQÂ}…@ #¤OAÛ $˚{…⁄√ f¤O / xO_{Z— #Û_∑— BxOÛ} E@ŸOË⁄√ ZÛ} ©Â@. #Û
∑—E@ w_UﬁÛ√ #Û f⁄∑_sOÛ@ Y√”V˜ 350 wµwË}… xO}⁄wµxO wﬁŸOY™ QÂ@ŸOËÛ@ ©Â@ QÂ@ Minnesota ∑ÛQÂ}…@ Æ@Ll¥…— ßw‰O#@
5.5 l÷ŸO ¤OÛ f¤O / xO_{Z— #Û_∑— Bx@O E@ŸOËÛ@ ©Â@.
2.9 IÛ∑E…— ﬁ⁄ˆ} |∑lÛ$…∑—#Û@…— ÆﬁEÛ #…@ Y√|ÆcE f|∑{}
IÛ∑EﬁÛ√ _E™ﬁÛ… x⁄OË 18 ﬁ⁄ˆ} ∑—lÛ$…∑—#Û@ xOÛ}™∑E ©Â@. QÂ@ﬁÛ√Z— ˜@∑ #…@ Y√}⁄xOE YÛ˜Y Æ@LﬁÛ√ 17
∑—lÛ$…∑—#Û@…Û@ YﬁÛ_@B xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@ËÛ@ ©Â@. QÂ}Û∑@ 1 ﬁÛL ∑—lÛ$…∑— «Û…”— Æ@L@ xOÛ}™∑E ©Â@.(7)  EÛ. 1-4-2002
Y⁄A—…— fVÛP ﬁÛw˜E— ﬁ⁄QÂµ #Û EﬁÛﬁ ∑—lÛ$…∑—#Û@…— ÆﬁEÛ x⁄OË ﬁ¥—…@ 111.67 MMTPA QÂ@ŸOË— Z_Û } ©Â@.
QÂ@ﬁÛ√Z— ˜@∑ #…@ Y√}⁄xOE YÛ˜Y Æ@L…— ∑—lÛ$…∑—…— ÆﬁEÛ 84.67 MMTPA #…@ «Û…”— Æ@L…— ﬁ⁄ˆ } ∑—lÛ$…∑—
QÂ@ #@wB}Û…— YÛ≠Z— ﬁÛ@ŸO— «Û…”— ∑—lÛ$…∑— ”oÛ} ©Â@ E@_— ∑—ËÛ}±Y f@Ÿ§OÛ@wË}ﬁ wËwﬁŸ@O¤O…— ÆﬁEÛ 27  MMTPA
©Â@. #Û Yﬁ”V ∑—lÛ$…∑—#Û@…— ÆﬁEÛ…— #Û√xO¤OÛxOﬂ} ﬁÛw˜E— …—{@ ﬁ⁄QÂµ _”—SxÈOE xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@Ë— ©Â@.
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xOÛ@≈ŸOxO 2.2O @ O OO @ O OO @ O OO @ O O
IÛ∑E…— ﬁ⁄ˆ} |∑lÛ$…∑—#Û@ #…@ E@…— ÆﬁEÛ⁄ @ @ @⁄ @ @ @⁄ @ @ @⁄ @ @ @
|∑lÛ$…∑—…⁄√ …Ûﬁ⁄√⁄√⁄ √⁄ √ ÕZÛf…Û _∆™™ ™™™ |∑lÛ$…—>”>>>> x√Of…—…—√O√O√O√O
ÆﬁEÛ x⁄OË ÆﬁEÛ⁄O⁄O⁄ O⁄ O
(MMTPA)
(A) ˜@∑ Æ@L r@ @@ @@ @@ @
(1) IOCL - ”⁄_Û˜ÛŸO— (#ÛYÛﬁ) Jan. 1962 1.00
(2) IOCL - µ∑⁄…—  (xOÛ@$Ë— -wµ˜Û∑) July. 1964 4.20
(3) IOCL - µ∑Û@¤OÛ (”⁄QÂ∑ÛE) Oct. 1965 13.70
(4) IOCL - ˜ºpO—#Û (fwŒﬁ µ√”Û¥) 1974 4.60
(5) IOCL - ﬁZ⁄∑Û (&˙∑fVp@OB) Jan. 1982 8.00
(6) IOCL - |pOaµÛ@$ (#ÛYÛﬁ) Dec. 1901 0.65
(7) IOCL - fÛw…fE (˜|∑}ÛoÛ) Oct. 1998 6.00 38.15
(8) HPCL - ﬁ⁄√µ$ (ﬁ˜Û∑Û‰§O) 1954 5.50
(9) HPCL - w_BÛ« (#Û√AVfVp@OB) 1957 4.50 10.00
(10) BPCL - ﬁ⁄√µ$ (ﬁ˜Û∑Û‰§O) Jan. 1955 6.90 6.90
(11) CRL - {@±…$ (EÛwﬁË…Û¤⁄O) Sept. 1969 6.50
(12) CRL - …∑—ﬁ…ﬁ (EÛwﬁË…Û¤⁄O) Nov. 1993 0.50 7.00
(13) KRL - xOÛ@{—… (x@O∑ÛËÛ) April 1963 7.50 7.50
(14) BRPL - µÛ@>”Û$”Û_ (#ÛYÛﬁ) Jan. 1974 2.35 2.35
(15) NRL - …⁄ﬁµ—”JO (#ÛYÛﬁ) April 1999 3.00 3.00
(16) ONGS - EÛE—_Û¤OÛ 2001 0.08 0.08
(17) MRPL - ﬁ@>”ËÛ@∑ (xOoÛ™ŸOxO) March 1996 9.69 9.69
x⁄OË ÆﬁEÛ⁄O⁄O⁄ O⁄ O 84.67
(B) «Û…”— Æ@L@@@@
(1) RPL  - ﬁ…”∑ (”⁄QÂ∑ÛE) July 1999 27.00 27.00
IÛ∑E…— ∑—lÛ$…∑—…— x⁄OË ÆﬁEÛ
(1-4-2002 ﬁ⁄QÂµ) (A+B) 111.67
(* MMTPA = Million Metric Tonnes per Annum)
mÛ@E r www.petroleumministry.com
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xOÛ@≈ŸOxO 2.3O @ O OO @ O OO @ O OO @ O O
IÛ∑E…— «Û…”— #…@  ˜@∑ Æ@LﬁÛ√ xOÛﬁ xO∑E— ﬁ⁄ˆ} ∑—lÛ$…∑—#Û@…— ÆﬁEÛ…— ŸOxOÛ_Û∑—r@ @ @ √ O O ⁄ @ O O@ @ @ √ O O ⁄ @ O O@ @ @ √ O O ⁄ @ O O@ @ @ √ O O ⁄ @ O O
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2.9.1 IÛ∑E…— ﬁ⁄ˆ} ∑—lÛ$…∑—#Û@…Û@ Y√wÆP f|∑{}(8)
(1) ”⁄_Û˜ÛŸO— ∑—lÛ$…∑— (#ÛYÛﬁ)r⁄ O⁄ O⁄ O⁄ O   @˜∑ Æ@LﬁÛ√ ÕZfÛ}@Ë— #Û fVZﬁ ∑—lÛ$…∑— ©Â@. QÂ@ ∑Û@ﬁÛ…—}Û…Û Y˜}Û@”Z—
TÛ. 17.29 xO∑Û@¤O…— fÛ}Û…— ﬁ\¤O—Z— BT Z}@Ë— #…@ E@…— xOÛﬁ”—∑—…— BT#ÛE 1Ë— ±}⁄#Û∑— 1962 Z—
0.75 MMTPA YÛZ@ Z}@Ë—.
(2) µT…— ∑—lÛ$…∑— (wµ˜Û∑)r YÛ@w_}E }⁄w…}……Û Y˜}Û@”Z— TÛ. 49.4 xO∑Û@¤O…— fÛ}Û…— ﬁ\¤O—Z— Q⁄ÂËÛ$ 1964ﬁÛ√
wµ˜Û∑ﬁÛ√ µT…— ∑—lÛ$…∑—…— ÕZÛf…Û Z$ ˜E—.  E@ Yﬁ}@ ∑—lÛ$…∑—…— ÆﬁEÛ 2 MMTPA ˜E—.
(3) xOÛ@}Ë— ∑—lÛ$…∑— (”⁄QÂ∑ÛE)rO @ ⁄O @ ⁄O @ ⁄O @ ⁄  YÛ@w_}E ﬁpOpO…—B…Û Y˜}Û@”Z— TÛ. 26.00 xO∑Û@¤O…Û ﬁ\¤O— ∑Û@xOÛoZ— #Û@xOŸOÛ@µ∑
1965ﬁÛ√ xOÛ@}Ë— ∑—lÛ$…∑— (µ∑Û@¤OÛ)…— ”⁄QÂ∑ÛEﬁÛ√ BT#ÛE Z$ ˜ E—. E@ Yﬁ}@ ∑—lÛ$…∑—…— ÆﬁEÛ 2 MMTPA
˜E—. ∏⁄O¤O f∑ QÂT∑— ∑—lÛ$…∑—…— fV|∏O}Û xO∑_Û ﬁÛŸ@O #Û ∑—lÛ$…∑—…⁄√ ﬁÛ¥«⁄√ ONGS ›Û∑Û E≠}Û∑ xO∑_ÛﬁÛ√ #Û[}⁄√
˜E⁄√. 1978ﬁÛ√ ∑—lÛ$…∑—…— ÆﬁEÛ _A—…@ 7.3 MMTPA xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_— ˜ E—. #Û ﬁÛŸ@O _AÛ∑Û…Û TÛ. 56.07
xO∑Û@¤O…⁄√ ﬁ\¤O—∑Û@xOÛo fVÛ@QÂ@xOŸO fÛ©Â¥ xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@Ë⁄√ ˜E⁄√. #Û _AÛ∑Û…Û ﬁ\¤O— ∑Û@xOÛo…@ f|∑oÛﬁ@ 1989ﬁÛ√
∑—lÛ$…∑—…— ÆﬁEÛ l∑—Z— _A—…@ 9.5 MMTPA Y⁄A— Ë$ QÂ_ÛﬁÛ√ x√Of…—…Û Y√{ÛËxOÛ@ Yl¥ ∑·Û ˜EÛ√.
1999 ﬁÛ√ 3 MMTPA QÂ@ŸOË— ÆﬁEÛ _AÛ∑—…@ x⁄OË ÆﬁEÛ 12.5 MMTPA Y⁄A— Ë$ QÂ_ÛﬁÛ√ #Û_— ˜E—.
(4) ˜ºpO—#Û ∑—lÛ$…∑— (fwŒﬁ µ√”Û¥)rO √O √O √O √  #Û ∑—lÛ$…∑—…— ÕZÛf…Û 1974ﬁÛ√ ﬁ⁄ˆ } µ@ &Ò@BZ— xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@Ë—
˜E—. ﬁ◊}f\_™ﬁÛ√Z— #Û_EÛ ∏⁄O¤OﬁÛ√Z— µ¥Eo…— f@pOÛB #…@ #Û@$Ë…Û@  ÕŸOÛ@xO ﬁ@¥__Û@ $˚Ao / µ¥Eo ﬁÛŸ@O
@¸>O{…Û@ Y˜}Û@” Ë@_ÛﬁÛ√ #Û_@ËÛ@. QÂ}Û∑@ #Û@$Ë ﬁÛŸ@O ∑Û@ﬁÛw…}Û…Û@ Y˜}Û@” fVÛP Z}Û@ ˜ EÛ@. 1989ﬁÛ√ ∑—lÛ$…∑—…—
ÆﬁEÛ 2.5 MMTPA #@ ﬁÛ√Z— _A—…@ 2.75 MMTPA Y⁄A— f˜Û@>{@Ë—. ﬁÛ{™ 1997ﬁÛ√ x√Of…—#@ 1.0
MMTPA …⁄√ _AÛ∑Û…⁄√ #Ë” }⁄…—ŸO ÕZÛf@Ë⁄√ ˜E⁄√.
(5) ﬁZ⁄∑Û ∑—lÛ$…∑— (&˙∑fVp@OB)r⁄ V @ O⁄ V @ O⁄ V @ O⁄ V @ O  ±}⁄#Û∑— 1982ﬁÛ√ TÛ. 253.92 xO∑Û@¤O…⁄√ ﬁ\¤O—∑Û@xOÛo #…@ 6.00 MMTPA
…— ÆﬁEÛ YÛZ@ x√Of…—…— ÕZÛf…Û Z}@Ë—. ’}Û∑µÛpO ±}⁄#Û∑— 1983ﬁÛ√ Yºl∑ ∑—xO_∑— }⁄w…ŸO…— BT#ÛE
xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_— ˜E—. 1989ﬁÛ√ x√Of…—…— ∑—lÛ$…∑—  ÆﬁEÛ _AÛ∑—…@ 7.5 MMTPA xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_— ˜E—.
(6) |pOaµÛ@$ ∑—lÛ$…∑— (#ÛYÛﬁ)rO @O @O @O @  IÛ∑E…— YÛ≠Z— Q\Â…— ∑—lÛ$…∑—ﬁÛ√ |pOaµÛ@$ ∑—lÛ$…∑— ”oÛ} ©Â@. #Û ∑—lÛ$…∑—…@
100 _∆™…⁄√ #Û}⁄≈} 2001ﬁÛ√ f\o™ xO∑@Ë⁄√. #ÛYÛﬁ #Û@$Ë x√Of…— |ËwﬁŸ@O¤@O 1901 ﬁÛ√ ∑—lÛ$…∑—…— ÕZÛf…Û
xO∑@Ë—. ’}Û∑µÛpO $w±¤O}… #Û@$Ë xOÛ@fÛ@™∑@B… wËwﬁŸ@O¤@O ﬁÛx@™OŸO—>”…Û &Ò@BZ— 14-10-1981…Û ∑Û@QÂ #ÛYÛﬁ
#Û@$Ë xOÛ@fÛ@™∑@B… wËwﬁŸ@O¤O fÛ@EÛ…Û ˜ÕExO xO∑— Ë—A— ˜E—. #Û ∑—lÛ$…∑—…— ÕZÛf…Û Yﬁ}…— ÆﬁEÛ 0.50
MMTPA ˜E—. Q⁄ÂËÛ$ 1996 ﬁÛ√ _AÛ∑—…@ 0.65 MMTPA …— xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_— ˜E—.
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(7) fÛo—fE ∑—lÛ$…∑— (˜|∑}ÛoÛ)r ˜ |∑}ÛoÛ…— fÛo—fE u´ÛﬁÛ√ µÛ˜Û@Ë— …Ûﬁ…Û ”VÛ~} w_ÕEÛ∑ﬁÛ√ #Û@xOŸOÛ@µ∑
98ﬁÛ√ TÛ. 3868 xO∑Û@¤O…Û ﬁ\¤O—∑Û@xOÛo YÛZ@ 6.0 MMTPA …— ÆﬁEÛZ— #Û ∑—lÛ$…∑— BT Z}@Ë—.
(8) ﬁ⁄√µ$ ∑—lÛ$…∑— (ﬁ˜Û∑Û‰§O)r⁄ √ § O⁄ √ § O⁄ √ § O⁄ √ § O  Esso …— ﬁÛwËxOﬂ…— #Û ∑—lÛ$…∑— IÛ∑EﬁÛ√ 1954ﬁÛ√ #»ÕE’_ﬁÛ√ #Û_@Ë— QÂ@
1974 ﬁÛ{™ﬁÛ√ IÛ∑E Y∑xOÛ∑@ fÛ@EÛ…Û ˜ ÕExO Ë$ Ë—A— ˜ E—. ’}Û∑µÛpO 15-7-1974 E@…@ "w˜±p⁄OÕEÛ… f@Ÿ§OÛ@wË}ﬁ
xOÛ@fÛ@™∑@B… wËwﬁŸ@O¤O'…Û …_Û …ÛﬁZ— ÕZÛf—E xO∑— ˜E—. 1986ﬁÛ√ #Û ∑—lÛ$…∑—…— ÆﬁEÛ 3.5 MMTPA
ﬁÛ√Z— _AÛ∑—…@ 5.5 MMTPA xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@Ë ˜E—.
(9) w_BÛ« ∑—lÛ$…∑— (#Û√AVfVp@ OB)r√ V V @ O√ V V @ O√ V V @ O√ V V @ O  1957ﬁÛ√ w_BÛ« ∑—lÛ$…∑— ﬁ@YY™ xOÛËŸ@OÆ $w±¤O}Û wËwﬁŸ@O¤O…Û …@ ˜@sO¥
ÕZfÛ}@Ë—. 1978ﬁÛ√ #Û x√Of…—…⁄√ @¤OÛo "w˜±p⁄OÕEÛ… f@Ÿ§OÛ@wË}ﬁ xOÛ@fÛ@™∑@B… wËwﬁŸ@O¤O' YÛZ@ xO∑_ÛﬁÛ√ #Û[}⁄√.
QÂ@…— fVÛ∑√wIxO ÆﬁEÛ 1.5 MMTPA ˜ E— QÂ@ 1985ﬁÛ√ 4.5 MMTPA Y⁄A— _AÛ∑_ÛﬁÛ√ #Û_— ˜ E—. 1995ﬁÛ√
xOÛ}™Æ@L _AÛ∑_Û…Û #Û}Û@QÂ… ˜ @sO¥ TÛ. 998.26 xO∑Û@¤O…Û _AÛ∑Û…Û ∑Û@xOÛoZ— ∑—lÛ$…∑—…— ÆﬁEÛ 7.5 MMTPA
Y⁄A— Ë$ QÂ_ÛﬁÛ√ #Û_—. #Û Yﬁ”V #Û}Û@QÂ… 1999ﬁÛ√ f\o™ Z}@Ë⁄√ ˜E⁄√.
(10) IÛ∑E f@Ÿ§OÛ@wË}ﬁ xOÛ@fÛ@™∑@B… wËwﬁŸ@O¤O (ﬁ˜Û∑Û‰§O)r@ §O @ O @ @ ™ @ @ O O § O@ § O @ O @ @ ™ @ @ O O § O@ § O @ O @ @ ™ @ @ O O § O@ § O @ O @ @ ™ @ @ O O § O  µﬁÛ™B@Ë ∑—lÛ$…∑— wËwﬁŸ@O¤O…— ﬁÛwËxOﬂ…— #Û x√Of…— ±}⁄#Û∑—
1955ﬁÛ√ ÕZfÛ}@Ë—. IÛ∑E Y∑xOÛ∑@ #Û x√Of…— Y∑xOÛ∑…Û xOÛ}™Æ@LﬁÛ√ Ë$…@ 11-2-1976…Û ∑Û@QÂ "IÛ∑E
∑—lÛ$…∑—• wËwﬁŸ@O¤O'…Û …_Û …ÛﬁZ— {ËÛ__ÛﬁÛ√ #Û_—. ’}Û∑µÛpO #Û@”ÕŸO 1977ﬁÛ√ x√Of…—…@ "IÛ∑E f@Ÿ§OÛ@wË}ﬁ
xOÛ@fÛ@™∑@B… wËwﬁŸ@O¤O' …⁄√ …_⁄√ #…@ xOÛ}ﬁ— …Ûﬁ #Ûf_ÛﬁÛ√ #Û[}⁄√. ∑—lÛ$…∑—…— 5.25 MMTPA ÆﬁEÛ _AÛ∑—…@
1985ﬁÛ√ 6 MMTPA xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_— ˜E—. 1-4-99…Û ∑Û@QÂ x√Of…—…— ∑—lÛ$…∑—…— ÆﬁEÛ 6.9 MMTPA
QÂ@ŸOË— _A@Ë— @_Û ﬁ¥@ ©Â@.
(11) {@–$ ∑—lÛ$…∑— wËwﬁŸ@O¤O ({@–$)r@ @ O O @@ @ O O @@ @ O O @@ @ O O @  |¤OY@~µ∑ 1965ﬁÛ√ {@–$ ∑—lÛ$…∑— wËwﬁŸ@O¤O…— ÕZÛf…Û Y√}⁄xOE YÛ˜Y
E∑—x@O xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_— ˜E—. IÛ∑E Y∑xOÛ∑, …@B…Ë $∑Û…—}… #Û@$Ë x√Of…— #…@ AMOCO …⁄√ #Û Y√}⁄xOE
YÛ˜Y ˜E⁄√. YcŸ@O~µ∑ 1969ﬁÛ√ ∑—lÛ$…∑—…— xOÛﬁ”—∑— BT Z}@Ë—, ∑—lÛ$…∑— TÛ. 13.5 xO∑Û@¤O…— Y˙Û_Û∑
ﬁ\¤O—Z— BT Z}@Ë—. ﬁÛ{™ 1984ﬁÛ√ Y˙Û_Û∑ ﬁ\¤O— TÛ. 135 xO∑Û@¤O Z}@Ë—. #Û Yﬁ}@ IÛ∑E Y∑xOÛ∑@ 853800
∑Û$ŸO B@∑ pO∑@xO TÛ. 1000 Ë@«@ µ˜Û∑ fÛ¤@OËÛ. 1988-89ﬁÛ√ I∑fÛ$ ﬁ\¤O— TÛ. 113.9850 xO∑Û@¤O Y⁄A— f˜Û@>{@Ë—
˜E—. ∑—lÛ$…∑—…— ÕZÛf…Û Yﬁ}…— ÆﬁEÛ 2.8 MMTPA ˜E—. 1985ﬁÛ√ _A—…@ 5.6 MMTPA Y⁄A— Ë$
QÂ_ÛﬁÛ√ #Û_— ˜E—.
(12) …∑—ﬁÛ… ∑—lÛ$…∑— (ﬁ⁄√µ$)r⁄√⁄ √⁄ √⁄ √  25-1-1991…Û ∑Û@QÂ Y∑xOÛ∑@ …∑—ﬁÛ… ∑—lÛ$…∑—…@ "∏⁄O¤O |¤OÕŸO—Ë@B… }⁄w…ŸO'
E∑—x@O ﬁÛ±}EÛ #Ûf—, E@ Yﬁ}@ ∑—lÛ$…∑—…— ÆﬁEÛ 0.5 MMTPA  ˜E—. #Û Yﬁ”V fVÛ@QÂ@xOŸO TÛ. 196 xO∑Û@¤O…Û
«{@™ f\o™ xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@ËÛ@. …_@~µ∑ 1993ﬁÛ√ ∑—lÛ$…∑—…— xOÛﬁ”—∑— BT xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_— ˜E—.
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(13) xOÛ@{—… ∑—lÛ$…∑—  wËwﬁŸ@O¤O (xOÛ@{—…)rO @ @ O O O @O @ @ O O O @O @ @ O O O @O @ @ O O O @    @˜∑ Æ@L…— #Û ∑—lÛ$…∑—…— ÕZÛf…Û 27-4-1963…Û ∑Û@QÂ ÕZÛf…Û
xO∑Û∑…Û fÛË…Z— xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@Ë— ©Â@. IÛ∑E Y∑xOÛ∑, "|lwËcY f@Ÿ§OÛ@wË}ﬁ x√Of…—- }⁄.#@Y.#@.' #…@ "¤√OxO…
µVAY™- xOËxO˙Û' _ {@…Û #Û xO∑Û∑Z— TÛ. 15 xO∑Û@¤O…— Y˙Û_Û∑ ﬁ\¤O—Z— ∑—lÛ$…∑— ÕZfÛ}@Ë— ˜E—. 1989ﬁÛ√
|lwËcY f@Ÿ§OÛ@wË}ﬁ x√Of…—#@ fÛ@EÛ…Û@ B@∑ w˜ÕYÛ@ fÛ©ÂÛ@ «@>{— Ë—AÛ@ ˜EÛ@. ﬁÛ{™ 1989ﬁÛ√ x√Of…—ﬁÛ√ Y∑xOÛ∑…Û@
w˜ÕYÛ@ 61.58% QÂ@ŸOËÛ@ ˜EÛ@. YcŸ@O~µ∑ 1999ﬁÛ√ x√Of…—…— I∑fÛ$ ﬁ\¤O— TÛ. 68.93 xO∑Û@¤O Y⁄A— f˜Û@>{@Ë—
˜E—. ∑—lÛ$…∑—…— ÆﬁEÛ 2.5 MMTPA ﬁÛ√Z— _AÛ∑—…@ |¤OY@~µ∑ 95ﬁÛ√ 7.5 MMTPA Y⁄A— Ë$ QÂ_ÛﬁÛ√
#Û_— ˜E—.
(14) µÛ@>”Û$”Û√_ ∑—lÛ$…∑— #@±¤O f@Ÿ§OÛ@x@OwﬁxOºY wËwﬁŸ@O¤O (#ÛYÛﬁ)r@> √ @ O @ § O @ @ O O @ O O@ > √ @ O @ § O @ @ O O @ O O@ > √ @ O @ § O @ @ O O @ O O@ > √ @ O @ § O @ @ O O @ O O  BQPL …— ÕZÛf…Û 20-1-1974…Û ∑Û@QÂ
x√Of…— AÛ∑Û 1956 #±_}@ xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@Ë— ˜E—. ∑—lÛ$…∑—…— ÆﬁEÛ 1 MMTPA ﬁÛ√Z— _AÛ∑—…@ #@wfVË-
1987ﬁÛ√ 1.35 MMTPA xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_— ˜E—. x√Of…—…— &’fÛpO… f@pOÛB…⁄√ ﬁÛx@™OŸO—>” IOC ›Û∑Û xO∑_ÛﬁÛ√
#Û_@ ©Â@. 1995ﬁÛ√ x√Of…—ﬁÛ√ _AÛ∑Û…⁄√ }⁄w…ŸO &I⁄√ x∑—…@ ∑—lÛ$…∑—…— ÆﬁEÛ 2.35 MMTPA QÂ@ŸOË— _AÛ∑_ÛﬁÛ√
#Û_— ˜E—.
(15) …⁄ﬁË—A∑ ∑—lÛ$…∑— wËwﬁŸ@O¤O (#ÛYÛﬁ)r⁄ @ O O⁄ @ O O⁄ @ O O⁄ @ O O  15-7-92…Û ∑Û@QÂ #ÛYÛﬁ…Û ”Û@ËÛnÛŸO u´ÛﬁÛ√ …⁄ﬁË—A∑ «ÛE@
Y∑xOÛ∑…— ﬁ√Q⁄Â∑—Z— 3.0 MMTPA …— ÆﬁEÛZ— ∑—lÛ$…∑— BT xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_— ˜E—. ∑—lÛ$…∑—…— xOÛﬁ”—∑—…—
BT#ÛEﬁÛ√ Y∑xOÛ∑@ 60 ﬁw˜…Û…— ﬁ√Q\Â∑— #Ûf@Ë— ˜E—. ’}Û∑µÛpO #@wfVË 1999 Z— ∑—lÛ$…∑— «∑Û #Z™ﬁÛ√
BT#ÛE Z$ ˜E—.
(16) #Û@$Ë #@±¤O …@{∑Ë ”@Y x√Of…— (EÛE—fÛxOÛ) r@ @ O @ @ √ O O@ @ O @ @ √ O O@ @ O @ @ √ O O@ @ O @ @ √ O O  #Û x√Of…—…— ∑—lÛ$…∑— pOwÆo IÛ∑E…Û EÛE—fÛxOÛ (Tatipaka)
«ÛE@ 2001ﬁÛ√ BT xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@Ë— ˜E— QÂ@…— fVÛ∑√I—xO ÆﬁEÛ 0.08 MMTPA ˜E—.
(17) ﬁ@>aËÛ@∑ ∑—lÛ$…∑— #@±¤O f@Ÿ§OÛ@x@OwﬁxOºY wËwﬁŸ@O¤O (xOoÛ™ŸOxO)r@> @ @ O @ §O @ @O O @O O O ™ O O@> @ @ O @ §O @ @O O @O O O ™ O O@> @ @ O @ §O @ @O O @O O O ™ O O@> @ @ O @ §O @ @O O @O O O ™ O O  IÛ∑E Y∑xOÛ∑@ 11-4-1991…Û ∑Û@QÂ "ﬁ@>aËÛ@∑ ∑—lÛ$…∑—
#@±¤O f@Ÿ§OÛ@x@OwﬁxOºY wËwﬁŸ@O¤O' x√Of…—…@ ﬁÛ±}EÛ #Ûf@Ë—. x√Of…—…⁄√ ÕZÛf…Û Yﬁ}…⁄√ ﬁ\¤O—∑Û@xOÛo TÛ. 1160 xO∑Û@¤O…⁄√
˜E⁄√. #…@ &’fÛpO… ÆﬁEÛ 3.0 MMTPA …— ˜E—. x⁄OË ﬁ\¤O—∑Û@xOÛoﬁÛ√ w_p@OB— ﬁ\¤O—∑Û@xOÛo Ë”I” TÛ. 300
xO∑Û@¤O QÂ@ŸOË⁄√ ˜E⁄√. fVÛ@QÂ@xOŸO…— BT#ÛE `HPCL' ﬁ⁄√µ$ YÛZ@ xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_— ˜E—. ∑—lÛ$…∑—…— &’fÛpO……—
xOÛﬁ”—∑— ﬁÛ{™ 1996ﬁÛ√ BT Z}@Ë— ˜E—. fVÛ@QÂ@xOŸOﬁÛ√ l∑—Z— ﬁ\¤O—∑Û@xOÛo _AÛ∑—…@ x⁄OË TÛ. 2593.21 xO∑Û@¤O…—
ﬁ\¤O—Z— YcŸ@O~µ∑ 1999ﬁÛ√ x⁄OË ÆﬁEÛ 9.46 MMTPA …— Y⁄A— _AÛ∑_ÛﬁÛ√ #Û_— ˜E—.
(18) ∑—ËÛ}±Y f@Ÿ§ OÛ @wË}ﬁ wËwﬁŸ@O¤O (”⁄QÂ∑ÛE)r@ § O @ @ O O ⁄@ § O @ @ O O ⁄@ § O @ @ O O ⁄@ § O @ @ O O ⁄  «Û…”— Æ@LﬁÛ√ #Û_@Ë— #…@ #@wB}Û…— YÛ≠Z— ﬁÛ@ŸO— ∑—lÛ$…∑—
"∑—ËÛ}±Y f@Ÿ§OÛ@wË}ﬁ'…— ÕZÛf…Û 14-7-1999…Û ∑Û@QÂ xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_— ˜E— #…@ E@ Yﬁ}@ x√Of…—…— ÆﬁEÛ
27 MMTPA …— ˜E—.
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2.10 IÛ∑E…Û@ «w…QÂE@Ë  &ÚÛ@” #…@ _≠U—xO∑o
1991ﬁÛ√ &pOI_@Ë— …ÛoÛ√ {\xO_o—…— I}√xO∑ xOŸOÛ@xOŸO—…Û Y√@”Û@ﬁÛ√ w_{Û∑—#@ EÛ@  #@ #∑YÛﬁÛ√ IÛ∑E Y∑xOÛ∑@
IMF (#Û√E∑∑Û‰§O—} …ÛoÛ√ w_∆}xO l√¤O) fÛY@Z— …ÛoÛ√xOﬂ} Y˜Û} Ë—A— ˜ E— #…@ w_U µ@>x@O …<O— xO∑@ËÛ #wAw…}ﬁ ˜ @sO¥
…µ¥Û #Z™E√L…@ Y⁄AÛ∑_Û…— µÛ√˜ @A∑— fo IÛ∑E Y∑xOÛ∑@ #Ûf— ˜ E—. &pOÛ∑—xO∑o…— xOÛﬁ”—∑— ˜ Û$¤§OÛ@xOÛµ™… Æ@L@ f @˜ËÛ√Z—
QÂ SAP (Y√∑{…Û’ﬁxO fVµ√A fV|∏O}Û- Structural Adjustment process) …Û …Ûﬁ ˜@sO¥ BT Z$ {\xOﬂ ˜E—. (9)
SAP …— xOÛﬁ”—∑—…— ﬁ\ˆ} µ@ ËK}Û√xOÛ@ (1) «Û…”—xO∑o #…@ (2) #Z™E√L…@ w_p@OB— x√Of…—#Û@ ﬁÛŸ@O «⁄´⁄ xO∑_⁄√
- ˜EÛ√. IÛ∑EﬁÛ√ SAP …Û #ﬁË f˜@ËÛ√ QÂ f@Ÿ§OÛ@wË}ﬁ Æ@L@ w_p@OB— x√Of…—#Û@ ﬁÛŸ@O…Û ›Û∑ «⁄´— {\xO}Û ˜EÛ√. #Û•ÛpO—
f©Â—…— #Û≠ÚÛ@w”xO …—wE ﬁ⁄QÂµ ˜@∑ Æ@L…Û #Û #wE#Û_‹}xO &ÚÛ@”…@ w_p@OB— x√Of…—#Û@ ﬁÛŸ@O ﬁ⁄xOE ∑Û«_ÛﬁÛ√ #Û[}Û@
˜EÛ@. BT#ÛEZ— QÂ f@Ÿ§OÛ@wË}ﬁ &ÚÛ@” Ÿ@OxO…Û@ËÛ@u, ﬁ\¤O—∑Û@xOÛo #…@ E@…Û Æ@L w…≈oÛ√EÛ@…— µÛµEﬁÛ√ ﬁ˜pO#√B@ w_p@OB—
x√Of…—#Û@ f∑ #ÛAÛ|∑E ˜EÛ@. f©Â—…Û Yﬁ}ﬁÛ√ no— ŸO—xOÛ#Û@ #…@ w__ÛpOÛ@ _ {@ Y√BÛ@A…, &’fÛpO…, f|∑_˜… #…@
∑—lÛ$…∑— QÂ@_Û w_w_A Æ@LÛ@ﬁÛ√ w_p@OB— Y√¤OÛ@_o—- YﬁÛ_@B _AEÛ@ ”}Û@.
#Û•ÛpO— f©Â—…Û Yﬁ} ”Û¥ÛﬁÛ√ IÛ∑E…Û f@Ÿ§OÛ@wË}ﬁ &ÚÛ@”…Û w_xOÛY xOÛ¥…Û ﬁ⁄ˆ} Lo Eµ<OÛ#Û@ @$#@ EÛ@...
(1947 Z— 2001 Y⁄A—)
1947 Z— 1969 QÂ}Û∑@ YÛ@w_}@ŸO Y˜Û}xO…— ﬁpOpOZ— IÛ∑E Y∑xOÛ∑@ f@Ÿ§OÛ@wË}ﬁ &ÚÛ@” f∑ #√x⁄OB ﬁ@¥[}Û@
1970 Z— 1989 Y√}⁄xOE ∑Û‰§O…— x√Of…—#Û@#@ ∑wB}Û…— ÕZÛw…xO YwﬁwE#Û@…⁄√ ÕZÛ… Ë$ ﬁ˜’_…— I\|ﬁxOÛ
IQÂ_—.
1990 5©Â— #ÛwZ™xO &pOÛ∑—xO∑o…Û@ Eµ<OÛ@
#≠wE˜ÛwYxO ßw‰O#@ @$#@ EÛ@ IÛ∑E…Û f@Ÿ§OÛ@wË}ﬁ &ÚÛ@” f∑ x@OŸOË—xO  #@>aËÛ@ #ﬁ@|∑xO… x√Of…—#Û@…Û@  #√x⁄OB ˜EÛ@.
#Û &ÚÛ@”ﬁÛ√ E@#Û@…⁄√  fVpOÛ… 1950 Y⁄A— {ÛË⁄ ∑·⁄√. #Û•ÛpO— f©Â— (1947) …_Û Õ_E√L ∑Û‰§O#@ #wE#Û_‹}xO #@_Û
f@Ÿ§OÛ@wË}ﬁ &ÚÛ@”ﬁÛ√ Y⁄{xO I\wﬁxOÛ IQÂ__— f¤@O E@_— QÂT|∑}ÛE &I— Z$. 1948 #…@ 1957…Û #Û≠ÚÛ@w”xO …—wE…Û
sO∑Û_ﬁÛ√ #@ Õf‰O xO∑_ÛﬁÛ√ #Û[}⁄√ x@O f@Ÿ§OÛ@wË}ﬁ &ÚÛ@”…— Iw_≈}…— }Û@QÂ…Û#Û@ Y∑xOÛ∑ ›Û∑Û E≠}Û∑ xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_B@.
f@Ÿ§OÛ@wË}ﬁ &ÚÛ@”…Û Iw_≈}…Û w_xOÛY ﬁÛŸ@O ˜@∑ Æ@L…— µÛ√˜@A∑— #…ÛﬁE ∑Û«_ÛﬁÛ√ #Û_— ˜ E—. BT#ÛE…Û Eµ<OÛﬁÛ√
w_p@OB— Y˜Û}xO…— #Û_‹}xOEÛ…@ ◊}Û…ﬁÛ√  #@>aËÛ@ #ﬁ@∑—xOÛ…—  f@Ÿ§OÛ@Ë—}ﬁ &ÚÛ@”…— ﬁ˜’_…— x√Of…—#Û@ YÛZ@ xO∑Û∑ xO∑_ÛﬁÛ√
#Û_@ËÛ ˜EÛ√ #…@ f}Û™} E∑—x@O #±} w_xOºfÛ@…— EfÛY {ÛË⁄  ∑Û«_ÛﬁÛ√ #Û_@Ë—. QÂ@ﬁÛ√Z— Y∑xOÛ∑…@ f@Ÿ§OÛ@wË}ﬁ &ÚÛ@”…Û
w_xOÛY ﬁÛŸ@O…Û {Û∑ w_xOºfÛ@ fVÛP Z}Û ˜EÛ√.
(1) ﬁ˜Û… Y˙Û…— Y˜Û} ﬁ@¥__— (QÂ@ﬁ x@O YÛ@w_}@ŸO }⁄w…}…)
(2) …Û…Û ∑Û‰§OÛ@…@ YÛZ@ ∑Û«—…@ xOÛﬁ xO∑_⁄√ (QÂ@ﬁ x@O ∑Û@ﬁÛw…}Û)
(3) #@xO ∑Û‰§O…— Y∑xOÛ∑ µ— ∑Û‰§O…— Y∑xOÛ∑…@ Y˜xOÛ∑ #Ûf@ E@_— BxO}EÛ EfÛY_—. (#Û@ÕŸ§ @ OË—}Û QÂ @_Û
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…Û…Û #…@ Y˜QÂ ∑Û‰§O x@O QÂ}Û√ f@Ÿ§OÛ@wË}ﬁ &ÚÛ@”ﬁÛ√ f⁄∑E— Ÿ@OxO…Û@ËÛ@u #…@ w…≈oÛ√E B|xOE…Û@ w_xOÛY
Z}@ËÛ@ ˜Û@} E@_Û ∑Û‰§O…— Y∑xOÛ∑…Û@ Y˜xOÛ∑ ﬁ@¥__Û@.)
(4) Õ_}√ fV}’…Û@ ›Û∑Û  xOﬁ™{Û∑—#Û@…— xOÛ}™ fWwE #…@ QÂT∑— ﬁB—…∑— x@O QÂ@ fVÛc} ˜Û@} E@…Û@ &f}Û@” xO∑—
&ÚÛ@”…Û@ w_xOÛY xO∑_Û@.
&f∑Û@xOE {Û∑ w_xOºfÛ@ﬁÛ√Z— L—@ (3) w_xOºf C@vO ”o—  BxOÛ}. ﬁ˜ÛY˙Û#Û@…— $∑ÛBÛ˜— EÛ@¤O_Û ﬁÛŸ@O Y√}⁄xOE
∑Û‰§O…— x√Of…—#Û@ #…@ w_U µ@>xO QÂ@_— …ÛoÛ√xOﬂ} Y˜Û} xO∑E— Y√ÕZÛ#Û@#@ IÛ∑@ QÂ˜@ﬁE &sOÛ_— ˜E—.
1970…— BT#ÛEﬁÛ√ IÛ∑E Y∑xOÛ∑@ Lo w_p@OB— #Û@$Ë x√Of…—#Û@…— ∑—lÛ$…∑— #…@ ﬁÛx@™OE√L Y@_Û#Û@…⁄√ ∑Û‰§O—}xO∑o
xO}⁄™√. QÂ@ f≠xOﬂ µﬁÛ™ B@Ë x√Of…— #@ IÛ∑EﬁÛ√ ∑˜—…@ …_— QÂ ÕZfÛ}@Ë— #@_— ∑Û‰§O—} #Û@$Ë x√Of…— YÛZ@ IÛ”—pOÛ∑— …Û@>AÛ_—
"Y√}⁄xOE YÛ˜Y' E∑—xO @xOÛﬁ xO∑_Û…— pO∑«ÛÕE IÛ∑E Y∑xOÛ∑…@ xO∑—. #Û Yﬁ} ”Û¥ÛﬁÛ√ IÛ∑EﬁÛ√ xOÛ@{—… …@ ﬁßÛY ∑—lÛ$…∑—
x@O  QÂ@ IÛ∑E Y∑xOÛ∑ #…@ w_p@OB— #Û@$Ë x√Of…— YÛZ@ Y√}⁄xOE YÛ˜YﬁÛ√ @¤OÛ}@Ë— ˜ Û@}, IÛ∑E Y∑xOÛ∑@ "µﬁÛ™ B@Ë x√Of…—'…—
pO∑«ÛÕE …xOÛ∑— pO—A—. #±} µ@ w_p@OB— x√Of…—#Û@ f≠xOﬂ #@xO "xOÛËŸ@OxOY'  (Caltax) #…@ µ—u "ÕŸOÛ±¤¤™O _@<O}⁄ﬁ'
(Standard vaccum) µ√…@ #ﬁ@|∑xO… x√Of…—#Û@ p@OB ©ÂÛ@¤O— QÂ_Û ﬁÛŸ@O &’Y⁄xO ˜ E—. #Û ﬁÛŸ@O x√Of…—…Û #Û√E|∑xO Y√ÕZÛxOﬂ}
ﬁÛ¥«Û”E Y⁄AÛ∑Û #…@ ÕZÛw…xO pOµÛo QÂ_ÛµpÛ∑ ˜ EÛ√. ﬁÛx@O™|Ÿ√O” #…@ ∑—lÛ$…—>” Æ@LﬁÛ√Z— w_ﬁ⁄« ZE— #Û x√Of…—#Û@
ﬁÛŸ@O ∑Û‰§O—}xO∑o…Û w…o™}ﬁÛ√ «ÛY x√O$ xO∑_Û…⁄√ ∑˜@E⁄√ … ˜E⁄√. #Û x√Of…—#Û@#@ ∏⁄O¤O f\T fÛ¤O_Û…— fÛ@EÛ…— xOÛﬁ”—∑— &ÚÛ@”
YÛZ@ {ÛË⁄ ∑Û«— ˜E—.
1970 #…@ 1980…Û pOYxOﬁÛ√ w_p@OB— x√Of…—#Û@…Û ∑Û‰§O—}xO∑o…Û IÛ”Tf@ #Û Yﬁ} ”Û¥ÛﬁÛ√ YÛ∑Û@ w_xOÛY YÛA—
BxOÛ}Û@ ˜EÛ@, QÂ@ ﬁÛŸ@O &pOÛ∑—xO∑o…— xOÛﬁ”—∑— YﬁQÂ_— QÂT∑— ”oÛB@.
(1) "#Û@lBÛ@∑' (pO|∑}Û…— #√pO∑ x@O xOÛ√sOÛ…Û w_ÕEÛ∑ﬁÛ√) Y√BÛ@A……@ _AÛ∑@ ﬁ˜’_  #fÛ}⁄√. IÛ∑E #…@ fwŒﬁ…Û EﬁÛﬁ
∑Û‰§OÛ@ #Û fVxOÛ∑…Û Y√BÛ@A… ﬁÛŸ@O #ﬁ@|∑xOÛ f∑ #ÛAÛ|∑E ˜EÛ√.
(2) 1974ﬁÛ√ Y∑xOÛ∑@ Y√BÛ@A… #…@ &’fÛpO… ﬁÛŸ@O µ√”Û¥…— «Û¤O—ﬁÛ√ 7 wﬁwË}… #@xO∑…— QÂa}Û `Natamas
Carlsburg Co.' …@ #Ûf_Û fVÕEÛ_ ﬁ\xO}Û@ #…@ fVÕEÛ_…@ #ÛAÛ∑@ Y√}⁄xOE ∑Û‰§O #…@ #Û@.#@….u.Y—. (Oil &
Natural Gas Commission) _ {@ xO∑Û∑ Z}Û. #ÛQÂ fVﬁÛo@ #ﬁ@|∑xOÛ #…@ ONGC  _ {@ ”⁄QÂ∑ÛE…Û
xO ©Â w_ÕEÛ∑ ﬁÛŸ@O…Û Y√BÛ@A… #√”@…Û xO∑Û∑ Z}Û. fVÛ∑√wIxO  Y√}⁄xOE YÛ˜YﬁÛ√ w_p@OB— x√Of…—#Û@#@ 61% QÂ@ŸOË—
ﬁ\¤O— ∑Û@xOÛo…— E≠}Û∑— pOBÛ™_—. Y√BÛ@A… pO∑wﬁ}Û…  @ ∏⁄O¤O #Û@$Ë fVÛP ZÛ} EÛ@ E@…— |x√OﬁE $±¤OÛ@…@B—}Û #…@
fY—S}… #Û∑µ…Û ∏O⁄¤O…— |x√OﬁE…@ #ÛAÛ∑@ …<O— xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_B@ E@_Û xO∑Û∑ Z}@ËÛ ˜EÛ√. ∏⁄O¤O…⁄√ QÂ@ŸOË⁄√ &’fÛpO… ZE⁄√
E@ﬁÛ√Z— &’fÛpO……Û «{™ f@Ÿ@O  40% QÂ@ŸOËÛ@ ∏O⁄¤O…Û@ QÂ°ZÛ@ Y√}⁄xOE ∑Û‰§O…— x√Of…— Ë$ QÂE—, µÛxOﬂ…Û QÂ°ZÛﬁÛ√Z—
65% ∏⁄O¤O…Û@ QÂ°ZÛ@ ONGC …Û lÛ¥@ #…@ 35% QÂ°ZÛ@  Y√}⁄xOE ∑Û‰§O…— x√Of…—#Û@ fÛ@EÛ…Û w˜ÕYÛ f@Ÿ@O Ë$ QÂE—
˜E—, Õ_ÛIÛw_xO ©Â@ x@O  #Û YÛ˜Y w…≈l¥ ”}⁄√.
(3) 1980Z— Y∑xOÛ∑@ [}_»ÕZE AÛ@∑o@ w_p@OB— #Û@$Ë x√Of…—#Û@…@ Y√BÛ@A… #…@ &’fÛpO… ﬁÛŸ@O QÂa}Û lÛ¥__Û…Û
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fVÕEÛ_…— BT#ÛE xO∑—. «w…QÂ E@Ë…Û _A⁄ YÛ∑Û fVÛwP ÕZÛ… #…@ &pOÛ∑ …—wE#Û@Z— w_p@OB— x√Of…—#Û@…@ #Ûﬁ√wLE
xO∑— L— #…@ Yl¥ xO˜— BxOÛ} E@_Û Eµ<OÛ…— BT#ÛE Z$. &pOÛ˜∑o Õ_Tf@ 1986ﬁÛ√ x@OŸOË—xO ﬁ⁄ˆ} w_p@OB—
x√Of…—#Û@#@ #Û fVxOÛ∑…— xOÛﬁ”—∑—ﬁÛ√ w˜ÕYÛ@ Ë—AÛ@, Y∑xOÛ∑@ E@ﬁ…@ xOÛ@$fo fVxOÛ∑…— ∑Û@}ºŸO—…Û xO∑…— {\xO_o—ﬁÛ√Z—
ﬁ⁄|xOE #Ûf—. #Û &f∑Û√E ±}⁄…˙ﬁ «{™ #√”@ xOÛ@$ µÛ√˜@A∑— …˜—> #…@ @ &’fÛpO… Z$ Bx@O E@_⁄√ #Û@$Ë Æ@L ﬁ¥—
#Û_@ EÛ@ ONGC/OIL  x√Of…—…@ Y√}⁄xOE YÛ˜YﬁÛ√ Ën⁄ﬁE— w˜ÕYÛ@ 40% QÂ@ŸOËÛ@ AÛ∑o xO∑_Û…Û@ w_xOºf #Ûf_ÛﬁÛ√
#Û[}Û@ ˜EÛ@ #Ûﬁ ©ÂEÛ√ Y√BÛ@A……— xOÛﬁ”—∑— pO∑wﬁ}Û… w_p@OB— x√Of…—#Û@#@  xOÛ@$ fVÀÛ@…Û@ YÛﬁ…Û@ xO∑_Û@ f¤O}Û@
…˜—>.
(4) 1990 Y⁄A— Y∑xOÛ∑@ {Û∑ w_p@OB— fVÕEÛ_…Û Õ_—xOÛ∑…Û@ #Ûp@OB #Ûf@ËÛ@. x@OŸOËÛxO ∑ÛQÂxOﬂ} l@∑lÛ∑Û@…@ f|∑oÛﬁ@
xO∑Û∑…@ ﬁ√Q\Â∑ xO∑EÛ f @˜ËÛ√ #Û {Û@ZÛ Eµ<OÛﬁÛ√ Y∑xOÛ∑@ #”Û& #Ûf@ËÛ #Ûp@OBﬁÛ√ l@∑lÛ∑ xO∑_Û@ f¤O}Û@. #Û Eµ<OÛ…—
YÛ≠Z— ﬁ˜’_…— xO˜— BxOÛ} E@_— µÛµE #@ ˜E— x@O Y∑xOÛ∑ ›Û∑Û IÛ∑E…— «Û…”— x√Of…—…@  fo Y√BÛ@A… #…@
&’fÛpO… Æ@L xOÛﬁxO∑_Û…— (w_p@OB— IÛ”—pOÛ∑— YÛZ@) ©\ÂŸO #Ûf_ÛﬁÛ√ #Û_—. #Û Yﬁ}@ w_p@OB— x√Of…—#Û@ ›Û∑Û
xOÛ@$ ﬁÛ@ŸOÛ x@O  ﬁ˜’_…Û #Û@$Ë Æ@L…— fVÛP— Z$ … ˜E—. E@Z— Y∑xOÛ∑@ _E™ﬁÛ… Æ@LÛ@ﬁÛ√Z— QÂ _AÛ∑@ &’fÛpO…
ﬁ@¥__Û…⁄√ w˜EÛ_˜ YﬁQÂ}⁄√. #Û Yﬁ}ﬁÛ√ w_UﬁÛ√ ∏⁄O¤O…Û IÛ_Û@ nŸO}Û ˜EÛ√, IÛ∑E…⁄√ ∏⁄O¤O…⁄√ &’fÛpO… 1980-
81…— Y∑«Ûﬁo—#@ 1989-90ﬁÛ√ 10.51 MMTPA ﬁÛ√Z— _A—…@ 34.00 MMTPA  QÂ@ŸOË⁄√ _◊}⁄√ ˜E⁄√.
1992-93ﬁÛ√ E@Ë…Û x⁄O_Û#Û@ﬁÛ√ #Û@$Ë…Û@ f⁄∑_sOÛ@ nŸO— QÂEÛ√ &’fÛpO… nŸO—…@ 26.92 MMTPA QÂ@ŸOË⁄√ …—{⁄√
#Û_— ”}⁄√ ˜E⁄√.
(5) 1980…Û pOYxOﬁÛ√ Y∑xOÛ∑@ IÛ∑E…— «Û…”— x√Of…—#Û@…@ ∑—lÛ$…∑— Æ@LﬁÛ√ fV_@B…— ©⁄ÂŸO #Ûf—. (Y√}⁄xOE YÛ˜Y
E∑—x@O  @˜∑ Æ@L…— ∑—lÛ$…∑— x√Of…— YÛZ@ xOÛﬁ xO∑_Û…— B∑E@) ’}Û∑µÛpO "∑—ËÛ}±Y $±¤OÕŸ§O—• wËwﬁŸ@O¤O'…@ fÛ@EÛ…—
#Ë” #…@ YÛ≠Z— ﬁÛ@ŸO— «Û…”— ∑—lÛ$…∑— ÕZÛf_Û…— ©\ÂŸO #Ûf—.
(6)  ∑—lÛ$…∑— Ÿ@OxO…Û@ËÛ@u #√”@ 1980ﬁÛ√ ˜@∑ Æ@L…— ∑—lÛ$…∑—#Û@ ﬁ˜pO #√B@ #ﬁ@|∑xOÛ…— "ﬁ@YY™ }⁄w…_Y™Ë
#Û@$Ë fVÛ@¤OxOŸOY' (UOP) x√Of…— f∑ #ÛAÛ|∑E ˜E—. #Û x√Of…— #@xO QÂ Yﬁ}@  #@xO xO∑EÛ√ _AÛ∑@ ∑—lÛ$…∑—
IÛ¤OÛfØ@OZ— #Ûf— BxOE— ˜E—. E@Z— Ÿ@OxO…Û@ËÛ@u #√”@ «ÛY ”√I—∑EÛZ— w_{Û∑_ÛﬁÛ√ #Û_E⁄√ … ˜E⁄√.
(7) ˜@∑ Æ@L…— x√Of…—#Û@#@ ﬁÛx@™O|Ÿ√O”…— &’xÈO‰O xOÛﬁ”—∑—…@ #ÛAÛ∑@ #Z™E√L #…@ YﬁÛQÂ…@ Y√f\o™fo@ f@Ÿ§OÛ@wË}ﬁ
f@pOÛBÛ@…@ #ÛA—… µ…Û_— pO—AÛ. #Û x√Of…—#Û@#@ x⁄OpO∑E— ”@Y Y˜—E…Û &™…Û  #±} mÛ@E…— ﬁpOpOZ— Yl¥EÛf\_™xO
fÛ@EÛ…Û@ fV_@B wYW xO}Û@™.
#Û f\_™I\wﬁxOÛ…— YÛﬁ@ #Ûfo@ #Û #wE#Û_‹}xO &ÚÛ@” f∑ 1991 f©Â—…— &pOÛ∑—xO∑o…— #Z™E√L f∑…— #Y∑
EfÛY—#@ EÛ@ E@ﬁÛ√ (A) Y√BÛ@A… #…@ &’fÛpO… (B) ∑—lÛ$…—>” #…@ (C)  ﬁÛx@O|Ÿ√O” QÂ@_— fV_Èw˙ f∑ ◊}Û… x@O±ß—E xO∑—
BxOÛ}.
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2.10.1 (A) Y√BÛ@A… #…@ &’fÛpO… r√ @ @ O√ @ @ O√ @ @ O√ @ @ O
(1) 1980 f˜@ËÛ√…— Y√YpO…Û xOÛ}pOÛ ˜ @sO¥ ÕZfÛ}@Ë— "#Û@$Ë #@±¤O …@{∑Ë ”@Y xOwﬁB…'…@ _AÛ∑@ Õ_Û}˙EÛ #Ûf—…@
IÛ∑E—} x√Of…— AÛ∑Û ˜@sO¥ `ONGC Ltd.' E∑—x@O …Û@>A_ÛﬁÛ√ #Û_—.
(2) Y∑xOÛ∑@ Y√BÛ@A… #…@ &’fÛpO… Æ@L@ «Û…”— x√Of…—#Û@…— E∑l@o xO}Û™ µÛpO #@_⁄√ #…⁄I[}⁄√ x@O «Û…”— E@ﬁQÂ ˜@∑
x√Of…—#Û@…— xOÛﬁ”—∑— &f∑ #Y∑xOÛ∑xO p@O«∑@« ∑Û«_Û ﬁÛŸ@O Õ_E√L #…@ w…}ﬁÛ…⁄YÛ∑ Y√”sO……— ∑{…Û xO∑_—
@$#@, QÂ@…Û IÛ”Tf@ #@wfVË 1993ﬁÛ√ "|¤O∑@xOŸO∑ QÂ…∑Ë #Û@l ˜Û$¤§OÛ@xOÛµ™…' (DGH) …— ∑{…Û xO∑_ÛﬁÛ√
#Û_—. ’}Û∑Z— QÂ Y√BÛ@A… #…@ &’fÛpO… Æ@LﬁÛ√ «Û…”—xO∑o…— fV|∏O}Û…@ _AÛ∑@ _@” ﬁ∞}Û@.
(3) xOÛ}™ …—wEﬁÛ√ YÛ≠Z— …Û@>AfÛL µpOËÛ_ ’}Û∑@ #Û[}Û@ QÂ}Û∑@ Y∑xOÛ∑…Û w…o™} ﬁ⁄QÂµ «w…QÂ fVÛP Z}@ËÛ Æ@LÛ@…Û
w_xOÛY ﬁÛŸ@O «Û…”— #…@ w_p@OB— x√Of…—#Û@…Û@ YﬁÛ_@B xO∑_ÛﬁÛ√ #Û[}Û@. #Û@”ÕŸO 1992ﬁÛ√ YÛ≠ fVZﬁ #Û  fVxOÛ∑…Û
Æ@LÛ@ ﬁÛŸ@O fVÕEÛ_ ﬁ\xO_ÛﬁÛ√ #Û[}Û@. QÂ@ﬁÛ√ fÛ√{ (f) ﬁ◊}ﬁ xOpO…Û #…@ E@∑ (13) …Û…Û xOpO…Û Æ@LÛ@ lÛ¥__Û…Û@
xO∑Û∑ xO∑_ÛﬁÛ√ #Û[}Û@. #Û xO∑ÛﬁÛ√....
- #@…∑Û@… #Û@$Ë #@±¤O ”@Y x√Of…—
- ∑—ËÛ}±Y $±¤OÕŸ§O—• wËwﬁŸ@O¤O
- xOﬁÛ±¤O  f@Ÿ§Û@wË}ﬁ
- w_¤O}Û@xOÛ@… f@Ÿ§Û@wË}ﬁ wËwﬁŸ@O¤O
- ∑Û_Û #Û@$Ë wËwﬁŸ@O¤O
QÂ@_— ﬁÛ@ŸO— w_p@OB— x√Of…— #…@ IÛ∑E…— «Û…”— x√Of…—#Û@…Û@ YﬁÛ_@B xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@ËÛ@ ˜EÛ@. ONGC #…@
OIL x√Of…—…Û@ w˜ÕYÛ@ Y√}⁄xOE Æ@LﬁÛ√ 40% QÂ@ŸOËÛ@ ﬁ}Û™|pOE ˜EÛ@. #Û #Û@$Ë Æ@LÛ@ﬁÛ√Z— #Û@$Ë #…@ ”@Y…⁄√
&’fÛpO… #…⁄∏Oﬁ@ 360 wﬁwË}… µ@∑ºY #…@ 50 wµwË}… xO}⁄wµxO ﬁ—ŸO∑ QÂ@ŸOË⁄√ #√pOÛQÂ_ÛﬁÛ√ #Û[}⁄√ ˜ E⁄√. ONGC
›Û∑Û Y√BÛ@wAE Z}@ËÛ x@OŸOËÛxO #Û@$Ë Æ@LÛ@ QÂ@_Û x@O f–Û, ﬁ⁄®EÛ, ﬁ◊} #…@ pOwÆo EÛf— _”@∑@ #@…∑Û@… #…@
∑—ËÛ}±Y x√Of…—#@ xOÛ@$fo «{™ {\xO[}Û _”∑ Y√IÛ¥— Ë@_Û…— pO∑«ÛÕE xO∑—. #Û &f∑Û√E Y∑xOÛ∑@ E@ﬁ…Û p≤Û∑Û
&’fÛpO… ZE⁄√ ∏⁄O¤O #Û√E∑∑Û‰§O—} µ∑…—  |x√OﬁE xO∑EÛ√ 4 ¤OÛ@Ë∑ ($4) fV’}@xO µ@∑Ë pO—sO fV—wﬁ}ﬁZ— «∑—pO_Û…—
E≠}Û∑— pOBÛ™_— ˜E—. µ—u pO∑«ÛÕEﬁÛ√ 8 ﬁ◊}ﬁ #…@ 33 …Û…Û xOpO…Û ∏⁄O¤O…Û #±} Y√Iw_E Æ@LÛ@…— _˜@>{o—…—
Iw_≈}…— }Û@QÂ…Û fo ˜@∑ xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_— ˜E—.
(4) 1991Z— 1996 pO∑~}Û… Y∑xOÛ∑@ fÛ√{ Eµ<OÛﬁÛ√ x⁄OË 11 xO∑Û∑ ›Û∑Û 50000 {Û@∑Y |xOËÛ@ﬁ—ŸO∑ﬁÛ√ Y√BÛ@A…
ﬁÛŸ@O…— f∑_Û…”— Shell, Occidental, Amoco, Enron QÂ@_— ﬁ˜’_…— x√Of…—#Û@…@ #Ûf—. #Û fV}’…Û@…⁄√
f|∑oÛﬁ …xOÛ∑Û’ﬁxO  ﬁ∞}⁄√.
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xOÛ@≈ŸOxO 2.4O @ O OO @ O OO @ O OO @ O O
∏⁄O¤O #Û@$Ë - ”@Y…Û@ #…ÛﬁE QÂ°ZÛ@ #…@ ∏⁄O¤O…⁄√ &’fÛpO…⁄O O @ @ @ @ @ ⁄ O O ⁄ √ O⁄ O O @ @ @ @ @ ⁄ O O ⁄ √ O⁄ O O @ @ @ @ @ ⁄ O O ⁄ √ O⁄ O O @ @ @ @ @ ⁄ O O ⁄ √ O
«w…QÂ f@pOÛB@ O@ O@ O@ O 1990-91 1999-2000
(QÂ°ZÛ@)@@@@ (QÂ°ZÛ@)@@@@
#…ÛﬁE ∏⁄O¤O #Û@$Ë (MMT) 739 658
#…ÛﬁE ”@Y (BCM) 686 728
∏⁄O¤O…⁄√ &’fÛpO… (MMT) 33.02 31.95
#Û f|∑»ÕZwEﬁÛ√ 99-'00…Û _∆™ﬁÛ√ IÛ∑E Y∑xOÛ∑@ 44.99 MMT ∏⁄O¤O…— #Û}ÛE xO∑_— f¤O— ˜ E—. #Û #Û√xO¤OÛ#Û@
f∑Z— YÛwµE ZÛ} ©Â@ x@O Y∑xOÛ∑…— «Û…”— #…@ w_p@OB— x√Of…—#Û@ fV’}@…— &pOÛ∑ …—wEZ— f@Ÿ§OÛ@wË}ﬁ Æ@L…@ xOÛ@$
w_B@∆ ËÛI ﬁ¥@ËÛ@ …Z—. &pOÛ∑—xO∑o…Û Yﬁ} ”Û¥ÛﬁÛ√ p@OBﬁÛ√ f⁄∑_sOÛ #…@ &’fÛpO……⁄√ fVﬁÛo nŸ@OË⁄√ @_Û ﬁ¥@
©Â@.
(5) #Û f|∑»ÕZwEZ— {@E—…@ Y∑xOÛ∑@ IÛ∑E #…@ w_p@OB…— x√Of…—#Û@ Y√BÛ@A… #…@ &’fÛpO… Æ@L@ #Û”¥ #Û_@ E@_—
&pOÛ∑ B∑EÛ@ …<O— xO∑—. #Û ﬁÛŸ@O 1997-98ﬁÛ√ "…_— #@xOÕcËÛ@∑@B… ËÛ}Y±Y fÛ@wËY—' (New Explora-
tion Licensing Policy- NELP) ˜ @sO¥ EﬁÛﬁ x√Of…—#Û@ #…@ YﬁÛ… ExO…Û AÛ@∑o@ #Û@$Ë Æ@LÛ@…— lÛ¥_o—
xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_—.
Y∑xOÛ∑ ›Û∑Û ˜@∑ Z}@Ë— fVÛ@’YÛ˜xO  µÛµEÛ@ r-O @ @ V @ O @O @ @ V @ O @O @ @ V @ O @O @ @ V @ O @
- f@Ÿ§OÛ@wË}ﬁ…— xOÛﬁ”—∑— ﬁÛŸ@O #Û}ÛE f∑ xOÕŸOﬁ ¤O}⁄ŸO— …˜—>.
- Y√BÛ@A… pO∑wﬁ}Û… ±}⁄…˙ﬁ «{™ #√”@…— xOÛ@$ µÛ√˜@A∑— …˜—>.
- ∑ÛQÂ} Y∑xOÛ∑…Û #Ûp@OB…Û@ ˜ÕEÆ@f …˜—>.
- ∑Û‰§O—} #Û@$Ë x√Of…—#Û@…⁄√ xOÛ@$ ˜—E …˜—>.
- ∏⁄O¤O,  ∏⁄O¤O #Û@$Ë #…@ x⁄OpO∑E— ”@Y…⁄√ ∑Û‰§O—} µ∑ﬁÛ√ µ∑ |x√OﬁE@ _@{Ûo Õ_E√L ∑—E@
- "µ—¤O'…— f⁄∑@f⁄∑— |x√OﬁE…— _Y⁄ËÛE…— ©⁄ÂŸO
- QÂﬁ—… Æ@LﬁÛ√ 12.5%, EŸO w_ÕEÛ∑ﬁÛ√ 10% #…@ &‡¤OÛ fÛo—ﬁÛ√ Y√BÛ@A…- &’fÛpO…  ﬁÛŸ@O 5% ∑Û@}ºŸO— {⁄xO_o—.
- nYÛ∑Û…— &pOÛ∑ [}_ÕZÛ
- xO∑Û∑ xO}Û™Z— 7 _∆™ Y⁄A— xO∑ﬁ⁄»®E.
(6) NEPC ±}⁄#Û∑— 1999ﬁÛ√ #ﬁËﬁÛ√ ﬁ\xO_ÛﬁÛ√ #Û_—. #Û Eµ<@O w_∏Oﬁ— Y√ˆ}ÛﬁÛ√ Y√BÛ@A… ﬁÛŸ@O…Û ÏËÛ@xO…—
lÛ¥_o—#Û@ xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_—r QÂ@ﬁÛ√ QÂﬁ—… Æ@L@ 10, EŸO w_ÕEÛ∑ﬁÛ√ 26 (400 ﬁ—ŸO∑…— &‡¤OÛ$) #…@ #wE &‡¤OÛ
fÛo— ﬁÛŸ@O…Û 12 ÏËÛ@xO f\_™ pO|∑}Û$ w_ÕEÛ∑ﬁÛ√ lÛ¥_@ËÛ ˜EÛ√. Y∑xOÛ∑@ l∑—Z— NEPC-2 ˜@sO¥ 25 ÏËÛ@xO ﬁÛŸ@O
fVxO∑o - 2 OOr «w…QÂE@Ë &ÚÛ@” r  w_˜√”Û_ËÛ@xO…V @ @ √ @V @ @ √ @V @ @ √ @V @ @ √ @
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#Ûﬁ√Lo…— pO∑«ÛÕE ﬁ⁄x\O QÂ@ﬁÛ√ YÛ≠ fVZﬁ  fwŒﬁ Yﬁ⁄ß…Û w_ÕEÛ∑ﬁÛ√ 8  ÏËÛ@xO lÛ¥[}Û QÂ@ﬁÛ√ #ÛYÛﬁ #…@
”⁄QÂ∑ÛE…Û #±} l¥ß÷f Yﬁ⁄ß— w_ÕEÛ∑…Û@ YﬁÛ_@B xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@ËÛ@. Q⁄ÂpO— Q⁄ÂpO— x√Of…—#Û@…@ x⁄OË 23 ÏËÛ@xO…—
lÛ¥_o— xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_—. QÂ@ﬁÛ√ ONGC …@ 16, ∑—ËÛ}±Y- ˜Û¤O—S #Û@$Ë x√Of…—…@ Y√}⁄xOE 4, ONGCL…@
fÛ@EÛ…Û Õ_E√L ÏËÛ@xO Y˜—E 6 #…@ OIL …@ 1 ÏËÛ@xO…— lÛ¥_o— Z}@Ë—.
(7) #@|fVË 2001ﬁÛ√ YÛ≠ fVZﬁ _«E "xOÛ@Ëµ@¤O wﬁZÛ$…' ﬁÛŸ@O…— ÕfAÛ™’ﬁxO µ—¤O…—  @˜∑ÛE xO∑—. #”Û&…Û fVÛ@’YÛ˜…
˜Q⁄Â fo  {ÛË⁄ ∑Û«_ÛﬁÛ√ #Û_@ËÛ.
&pOÛ∑—xO∑o…— #Û …_— …—wEZ— fo xOÛ@$ «ÛY YÛ∑Û f|∑oÛﬁÛ@ Y√BÛ@A… #…@ &’fÛpO… Æ@L@ ﬁ@¥_— BxOÛ}Û …˜—>.
#Û f|∑oÛﬁ _”∑…Û µ—¤OﬁÛ√ •¤OfZ— Y⁄AÛ∑Û@ xO∑_Û…— ExO Y∑xOÛ∑@ •¤Of— Ë—A—. ∑Û‰§O—} #Û@$Ë x√Of…—#Û@ #Û
E’xOÛ¥ Y⁄AÛ∑Û…— #Y∑Z— …_Û B⁄√ f|∑oÛﬁÛ@ ËÛ_@ ©Â@ E@ …uxO…Û Iw_≈}ﬁÛ√ @$ BxOÛB@.
2.10.2 (B) ∑—lÛ$…—>” (B⁄W—xO∑o)r> ⁄ O> ⁄ O> ⁄ O> ⁄ O
1980 pO∑wﬁ}Û… Y∑xOÛ∑@ «Û…”— x√Of…—#Û@…@ ∑—lÛ$…—>” Æ@L@ #Ûﬁ√wLE xO∑_Û…⁄√ …<O— xO}⁄™]. "∑—ËÛ}±Y f@Ÿ§OÛ@wË}ﬁ
wËwﬁŸ@O¤O' (ﬁ…”∑)  #Û@$Ë  ∑—lÛ$…—>” Æ@L@ µ—u YÛ≠Z— ﬁÛ@ŸO— «Û…”— x√Of…— E∑—x@O #Û”¥ #Û_—. QÂ@…— ÆﬁEÛ 27
MMTPA …— ©Â@. «Û…”— #…@ Y√}⁄xOE Æ@L@ (IÛ∑E #…@ w_p@OB— x√Of…—#Û@ Y˜—E) 1990…Û pOYxOÛﬁÛ√ …_— ∑—lÛ$…∑—
ﬁÛŸ@O Y∑xOÛ∑— …—wEﬁÛ√ «ÛY xOÛ@$ l@∑lÛ∑ xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@ËÛ … ˜EÛ√. Q⁄Â… 1998ﬁÛ√ ∑—lÛ$…—>” Æ@L…@ f∑_Û…ﬁÛ√Z— ﬁ⁄»®E
#Ûf_ÛﬁÛ√ #Û_—, ’}Û∑Z— xOÛ@$fo «Û…”— x@O Y√}⁄xOE Æ@L…— x√Of…—#Û@ w_p@OBﬁÛ√Z— ∏O⁄¤O #Û@$Ë…— #Û}ÛE f∑_Û…Û _”∑
xO∑— Bx@O ©Â@. (fÛ@EÛ…— ∑—lÛ$…∑—…Û &f}Û@”…Û ˜@E⁄ ﬁÛŸ@O QÂ) #Û fV_Èw˙…— fVwEx⁄O¥ #Y∑ ˜@∑ Æ@L…— ∑—lÛ$…∑—…—
xOÛﬁ”—∑—…Û  «{Û™ f∑ f¤O—. #Û√E∑∑Û‰§O—} ∏⁄O¤O…— |x√OﬁE xO∑EÛ√ ÕZÛw…xO |x√OﬁE _A— ”$.
2.10.3 (C) ﬁÛx@™O|Ÿ√O” (µ∑—)r@™O √ O@ ™ O √ O@ ™ O √ O@ ™ O √ O
1990…Û pOYxOﬁÛ√ Y∑xOÛ∑ ›Û∑Û f@Ÿ§OÛ@wË}ﬁ f@pOÛBÛ@…Û ﬁÛx@O™|Ÿ√O” ﬁÛŸ@O «ÛY …—wE#Û@ ˜@∑ xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_—.
(1) «Û…”—  x√Of…—#Û@ Y√BÛ@A… Æ@L@ ﬁ\¤O—∑Û@xOÛo ﬁÛŸ@O #Û”¥ #Û_@ E@ ˜ @E⁄Z— Y∑xOÛ∑@ QÂ@ x√Of…—…⁄√ Y√BÛ@A… #…@ &’fÛpO…
Æ@L@ 400 wﬁwË}… #ﬁ@|∑xOﬂ ¤OÛ@Ë∑ QÂ@ŸOË⁄√ ﬁ\¤O—∑Û@xOÛo ˜Û@} E@_— x√Of…—#Û@…@ f@Ÿ§OÛ@wË}ﬁ f@pOÛBÛ@…Û ﬁÛx@™O|Ÿ√O”…Û
#wAxOÛ∑ #Ûf_Û…— ˜@∑ÛE xO∑—. #Ûﬁ xO∑_ÛZ— #Û√E∑∑Û‰§O—} xOÆÛ#@ ﬁÛ@ŸO— x√Of…—#Û@…@ …lÛxOÛ∑xO ﬁÛx@™O|Ÿ√O” Æ@LﬁÛ√
fV_@B ﬁÛŸ@O…Û w_xOºfÛ@ «⁄´Û Z}Û.
(2) YcŸ@O~µ∑ 1997ﬁÛ√ Y∑xOÛ∑@ …<O— xO}⁄] x@O APM …—wE w_xOÛY ﬁÛŸ@O ∑pO xO∑_—. #@|fVË 2002Z— f@Ÿ§OÛ@wË}ﬁ f@pOÛBÛ@…—
|x√ﬁE #Û}ÛE Parity fWwE…@ #ÛAÛ∑@ …<O— xO∑_Û…⁄√ #ﬁËﬁÛ√ #Û_EÛ√ APM …—wE Y√f\o™ ∑pO Z$ ”$.
#Z™E√L f@Ÿ§OÛ@wË}ﬁ f∑ #ÛAÛ|∑E ©Â@ ’}Û∑@ «Û…”— x√Of…—#Û@…@ 12Z— 15% _¥E∑Z— Y√EÛ@∆ …Z— E@#Û@…@ _AÛ∑@
_¥E∑ @$#@ ©Â@, …@ E@Z— QÂ APM …— …Ûµ⁄pO— QÂT∑— µ…—.
©Â@´Û {ÛË—Y _∆™…Û ∑YfVpO Y√BÛ@A… f∑Z—  #@_⁄√ lwËE ZÛ} ©Â@ x@O NGC #…@ OIL #Û µ√…@ x√Of…—#Û@ fÛ@EÛ…—
ﬁ⁄ˆ} xOÛﬁ”—∑—#Û@ ﬁÛŸ@O w_p@OB— x√Of…—#Û@ f∑ _A⁄…@ _A⁄ #ÛAÛ|∑E µ…E— } ©Â@. #Ûﬁ ©ÂEÛ√ #Û x√Of…—#Û@…@ w_B@∆ x√O$
fVÛP Z}⁄√ …Z—. xOÛﬁ”—∑—…Û «{Û™ YEE _AEÛ√ } ©Â@ #…@ &’fÛpO… YEE nŸOE⁄√ } ©Â@. #Û &f∑Û√E «Û…”— x√Of…—#Û@
fVxO∑o - 2 OOr «w…QÂE@Ë &ÚÛ@” r  w_˜√”Û_ËÛ@xO…V @ @ √ @V @ @ √ @V @ @ √ @V @ @ √ @
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∑Û‰§O—} #Û@$Ë x√Of…—#Û@ fÛY@Z— ∏⁄O¤O #Û@$Ë … «∑—pOEÛ√ w_p@OBﬁÛ√Z— _A⁄ YÛ∑— ”⁄o_˙Û…⁄√ #Û@$Ë «∑—p@O ©Â@. #Û f|∑»ÕZwEﬁÛ√
ONGC #…@ OIL QÂ@_— x√Of…—#Û@#@ ÕfAÛ™’ﬁxO µ∑ﬁÛ√ fÛ@EÛ…⁄ #»ÕE’_ ŸOxOÛ__⁄√ ﬁ⁄‹x@OË µ…— ”}⁄√ ©Â@. Y∑xOÛ∑ ∏⁄O¤O…—
«∑—pO— l∑u}ÛE OMGC / OIL  fÛY@Z— xO∑Û_@ ©Â@ ’}Û∑@ ∏⁄O¤O…— &‡{— |x√OﬁE…@ xOÛ∑o@ ˜@∑ Æ@L…— #Û@$Ë ∑—lÛ$…∑—#Û@
«Û…”— Æ@L…— ∑—lÛ$…∑—#Û@  YÛZ@ ÕfAÛ™ xO∑— BxOE— …Z—.
#ÛwZ™xO ﬁÛfp√O¤OZ— @$#@ EÛ@ IÛ∑EﬁÛ√ ˜@∑ Æ@LﬁÛ√ xOÛ@}Ë— ∑—lÛ$…∑— (12.50 MMTPA ”⁄QÂ∑ÛE)…@ #f_ÛpO
”oEÛ µÛxOﬂ…— EﬁÛﬁ ∑—lÛ$…∑—…— ÆﬁEÛ 8 MMTPA xO∑EÛ√ #Û@©Â— ©Â@. QÂ}Û∑@ «Û…”— Æ@L…— ∑—ËÛ}±Y…— ∑—lÛ$…∑—…—
ÆﬁEÛ 1999ﬁÛ√ ÕZÛf…Û Yﬁ}@ 27 MMTPA …— ˜E—. #@wfVË 2001ﬁÛ√ IOCL …Û@ ∑—lÛ$…∑—…Û@ ”Û¥Û@ ﬁÛL 30
Y@±ŸOY- fV’}@xO µ@∑Ë pO—sO ˜EÛ@ #…@ ∑—ËÛ}±YﬁÛ√ #Û ”Û¥Û@ 1 ¤OÛ@Ë∑ - fV’}@xO µ@∑Ë pO—sO ˜EÛ@. 2000-2001ﬁÛ√ IOCL
#@ #”Û&…Û _∆Û@™…— Y∑«Ûﬁo—ﬁÛ√ 400 wﬁwË}… #ﬁ@|∑xO— ¤OÛ@Ë∑…— ∑—lÛ$…∑—…— «ÛA IÛ@”__— f¤O— ˜E—. #Û
#w…}wﬁEEÛ…— #Y∑ ˜_@ f©Â— Õf≈ŸOfo@ @$ BxOÛB@.
IÛ∑EﬁÛ√ ˜@∑ Æ@L…— ﬁ⁄ˆ} ∑—lÛ$…∑—…Û w_xOÛY ﬁÛŸ@O #Û√E∑∑Û‰§O—} xOÆÛ…Û µ∑…— ”⁄o_˙Û YÛZ@ µ√Aµ@YE⁄√
&’fÛpO… ﬁ@¥__Û ﬁÛŸ@ «∑Û #Z™ﬁÛ√ #Û ∑—lÛ$…∑—#Û@ﬁÛ√ ﬁÛ@ŸOÛ fÛ}Û f∑ l@∑lÛ∑Û@ QÂT∑— ©Â@. #±}ZÛ ∏⁄O¤O #Û@$Ë…— |x√OﬁE
YEE _AE— QÂB@ #…@ "#Û@$Ë f⁄Ë #@xOÛ&±ŸO' xO}Û∑@} YÛT f|∑oÛﬁ pOBÛ™_B@ …˜—>.
2.11w_UﬁÛ «w…QÂE@Ë…— f@pOÛBÛ@…Û@ _f∑ÛB
xOÛ@≈ŸOxO 2.5O @ O OO @ O OO @ O OO @ O O
w_UﬁÛ√ «w…QÂE@Ë…— f@pOÛBÛ@…Û@ _f∑ÛB (˜∑ µ@∑Ë- #@xO |pO_Y pO—sO)√ @ @ O @ @ @ @ O O O O√ @ @ O @ @ @ @ O O O O√ @ @ O @ @ @ @ O O O O√ @ @ O @ @ @ @ O O O O
fVp@OB/p@OBV @O @OV @O @OV @O @OV @O @O 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
&˙∑ #ﬁ@|∑xOÛ 21212 21876 22406 22820 23556 23774 23506
ﬁ◊} #…@ pOwÆo 4416 4645 4842 4993 5093 5191 5166
#ﬁ@|∑xOÛ
fwŒﬁ }⁄∑Û@f 14358 14531 14587 14887 14712 14702 14849
fwŒﬁ }⁄∑Û@f #…@
I⁄ExOÛ¥…⁄√ }⁄.#@Y. 5687 5184 5046 5025 5008 4986 5058
#@Y.#Û∑.
ﬁ◊} f\_™…Û p@OBÛ@ 4076 4104 4272 4376 4481 4670 4743
#Û|¸OxOÛ 2248 2306 2373 2405 2436 2509 2581
#Û|¸OxOÛ #…@ 17997 18935 19574 19353 20324 21064 21222
#Û@wY…—#Û
x⁄OË _f∑ÛB⁄O⁄O⁄ O⁄ O 69993 71581 73099 73859 75710 76896 77125
mÛ@E r www.petroleum.nic
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fVÕE⁄E xOÛ@≈ŸOxO …√. 2.5 f∑Z— @$ BxOÛ} ©Â@ x@O _∆™ 1995 Z— _∆™ 2001 Y⁄A—…Û Yﬁ}”Û¥Û pO∑wﬁ}Û… ∏⁄O¤O
f@Ÿ§OÛ@wË}ﬁ f@pOÛBÛ@…Û _f∑ÛB…— Y∑«Ûﬁo—#@ &˙∑ #ﬁ@∑—xOÛ YÛ≠Z— _AÛ∑@, f»‘{ﬁ }⁄∑Û@f µ— ∏Oﬁ@ #…@ #Û¸O—xOÛ
E@ﬁQÂ #Û@wY…—}Û L— ∏Oﬁ@ _f∑ÛB xO∑EÛ fVp@OBÛ@ ©Â@. #Û Lo@} fVp@OBÛ@…— Y∑«Ûﬁo—ﬁÛ√ ﬁ◊} #…@ pOwÆo #ﬁ@∑—xOÛ,
f»‘{ﬁ }⁄∑Û@f, ﬁ◊}f\_™…Û p@OBÛ@ #…@ #Û¸O—xOÛﬁÛ√ f@Ÿ§OÛ@wË}ﬁ f@pOÛBÛ@…⁄√ _f∑ÛB…⁄√ fVﬁÛo no⁄√ #Û@©⁄Â√ @_Û ﬁ¥@ ©Â@. #Û
&f∑Û√E 1995 Z— 2001 Y⁄A—…Û EﬁÛﬁ _∆Û@™ pO∑~}Û… f@Ÿ§OÛ@wË}ﬁ f@pOÛ@BÛ@…Û _f∑ÛB…⁄√ fVﬁÛo YEE _AÛ∑Û@ pOBÛ™_@
©Â@. #Û QÂ ﬁÛw˜E— ŸOxOÛ_Û∑— Y√pOI@™ ∑Q\Â xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@Ë— ©Â@. QÂ@ YÛ≠Z— _A⁄ w˜ÕYÛ@ &˙∑ #ﬁ@∑—xOÛ…Û@ 23.51
wﬁwË}… µ@∑Ë fVwE|pO_Y #…@ YÛ≠Z— #Û@©ÂÛ@ _f∑ÛB #Û¸O—xOÛ…Û@ 2.58 wﬁwË}… µ@∑Ë fVwE|pO_Y @_Û ﬁ¥@ ©Â@. QÂ@
&˙∑ #ﬁ@∑—xOÛ…— Y∑«Ûﬁo—#@ 10% QÂ@ŸOËÛ@ ”o— BxOÛ}. (10)
2.11.1 w_U…Û p≠O|…xO «w…QÂE@Ë…— f@pOÛBÛ@…Û _f∑ÛB…— #ÛxÈOwE  ›Û∑Û ∑Q\Â#ÛE≠O O @ @ O @ È O \≠ O O @ @ O @ È O \≠ O O @ @ O @ È O \≠ O O @ @ O @ È O \ (#ÛAÛ∑_∆™ 2001)™™™™
#ÛxÈOwE 2.4ÈOÈOÈ OÈ O
w_U…Û p≠O|…xO «w…QÂE@Ë…— f@pOÛBÛ@…Û _f∑ÛB≠O O @ @ O @≠ O O @ @ O @≠ O O @ @ O @≠ O O @ @ O @
&˙∑ #ﬁ@|∑xOÛ 23.51
#@wB}Û #…@ #Û@wY…—#Û               21.22
fwŒﬁ }⁄∑Û@f           14.85
ﬁ◊}-pOwÆo #ﬁ@|∑xOÛ        5.17
fwŒﬁ }⁄∑Û@f #…@ f\_@™…⁄√  }⁄.#@Y.#@Y.#Û∑.         5.06
ﬁ◊}f\_™…Û p@OBÛ@                 4.74
#Û| O¸xOÛ                2.58
   0    4    8    12    16   20   24   28
               (wﬁwË}… µ@∑Ë fVwE|pO_Y)
21ﬁ— YpO—…Û@ YÛ≠Z— w{√EÛQÂ…xO fVÀ #Û@$Ë ∏OÛœY—Y ˜ B@ E@ µÛµE w…wŒE ©Â@. #Û w_U…— #@xOﬁÛL ﬁ˜ÛY˙Û#@
11-09-2002 f©Â— &ÚÛ@”Û@…— xO∑Û@¤O∑Q⁄Â YﬁÛ… «w…QÂ E@Ë…Û _A⁄ _f∑ÛB #…@ «…—QÂ E@Ë…Û I√¤OÛ∑Û@ «Eﬁ Z$
QÂ_Û…Û I}Z— ` Freedom from Foreign Oil'  w_p@OB— «w…QÂ E@ËﬁÛ√Z— #Û•ÛpO— ﬁ@¥_Û@- E@_⁄√ Y⁄L #f…Û[}⁄√ ©Â@.
w_U…⁄√ pO∑∑Û@QÂ…⁄√ 107 wﬁwË}… µ@∑Ë «w…QÂE@Ë (1,700,000) YÛ&pO— #∑µÕEÛ…ﬁÛ√Z—, 6,50,000 µ@∑Ë
«w…QÂE@Ë $∑ÛxOﬁÛ√Z— … ﬁ¥@ EÛ@ w_U…Û p@OBÛ@ #Û f⁄∑_sOÛ@ x@O_— ∑—E@ ﬁ@¥_B@ #@ fVÀ Yﬁ”V w_U…Û@ µ…— } ©Â@. ﬁ◊}f\_™
«w…QÂ E@Ë…⁄√ ΩpO} Æ@L ”oÛ} ©Â@, YÛ&pO— #∑µ…Û I√¤OÛ∑Û@…— ˜∑—lÛ$ xOÛ@$ xO∑— Bx@O E@ﬁ …Z—, fwŒﬁ ”Û@¥ÛA™ﬁÛ√
_@…@•⁄#@ËÛ 77 wﬁwË}… µ@∑ºY YÛZ@ Y_Û@™f∑— ©Â@, QÂ}Û∑@ #ﬁ@|∑xOÛ L— …√µ∑…⁄√ &’fÛpOxO ˜Û@_Û ©ÂEÛ√ p⁄Ow…}Û…— YÛ≠Z—
ﬁÛ@ŸO— «w…QÂ E@Ë…— #Û}ÛE xO∑@ ©Â@.
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w_U…Û «w…QÂ E@Ë…Û _f∑ÛB…@ ◊}Û…ﬁÛ√ ∑Û«—…@ …_Û Y√BÛ@A…Û@…— #Û_‹}xOEÛ &I— Z$ #…@ QÂ@…Û f|∑oÛﬁ
Õ_Tf@ «w…QÂ E@Ë…Û #…ÛﬁE QÂ°ZÛ…—  …_— #_wA 2046 Y⁄A—…— …<O— Z$ ©Â@. (11)
2.12   IÛ∑EﬁÛ√ «w…QÂE@Ë…— f@pOÛBÛ@…Û@ _f∑ÛB
xOÛ@≈ŸOxO 2.6O @ O OO @ O OO @ O OO @ O O
                                                  IÛ∑EﬁÛ√ «w…QÂE@Ë…— f@pOÛBÛ@…Û@ _f∑ÛB   √ @ @ O @ @√ @ @ O @ @√ @ @ O @ @√ @ @ O @ @       (#Û√xO¤OÛ '000 ŸO…ﬁÛ√)
w_w_A 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
f@pOÛBÛ@@ O @@ O @@ O @@ O @ -96 -97 -98 -99 -00 -01 -02
(1) ˜ ¥_⁄√ &’fÛpO… r⁄√ O⁄√ O⁄ √ O⁄ √ O 13143 14384 15742 17958 20473 21770 22916
      (Light)
#@Ë.f—.u. (”@Y) 3849 4184 4582 5041 6029 6613 7310
ﬁÛ@ŸO∑ ”@YÛ@Ë—… 4679 4955 5182 5507 5909 6613 7011
…@cZÛ 3669 4015 4716 6652 7970 8059 8128
#@….u.#@Ë. -- 682 768 330 91 6 27
#±} 946 548 495 428 474 479 440
(2) ﬁ◊} &’fÛpO…OOOO  : 45460 48544 49716 51686 54259 52854 50661
       (Middle)
x@O∑Û@Y—… 9317 9646 9878 10599 10731 10714 10114
#@w_#@B… ŸO∑µÛ$… l}⁄Ë 2082 2158 2108 2112 2197 2249 2256
˜Û$Õf—¤O |¤O•Ë #Û@$Ë 32254 35019 36071 37217 39287 37938 36515
ËÛ$ŸO |¤O•Ë #Û@$Ë 1311 1223 1235 1278 1512 1399 1202
#±} 496 498 424 480 532 554 574
(3) IÛ∑@ &’fÛpO… :@ O@ O@ O@ O 13915 14296 14380 15122 15919 15362 15515
        (Heavy)
l∑…@B #Û@$Ë 6496 6534 6651 6767 6816 6371 7085
ËÛ@ Yºl∑ ˜Û$Õf—¤O 4189 4313 4323 4537 4763 4989 4531
”V—Y / º}⁄µY 712 705 835 885 915 797 819
wµŸO}⁄ﬁ… 2005 2273 2178 2412 2879 2618 2428
f@Ÿ§OÛ@wË}ﬁ xOÛ@xO 319 276 227 315 328 414 367
fVxO∑o - 2 OOr «w…QÂE@Ë &ÚÛ@” r  w_˜√”Û_ËÛ@xO…V @ @ √ @V @ @ √ @V @ @ √ @V @ @ √ @
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f@∑|l… (xOÛ@ËYÛ…⁄√ E@Ë) 76 58 28 36 53 43 45
#±}E@Ë (ﬁ—o) 57 57 45 76 89 61 51
#±} 61 80 93 94 76 69 189
x⁄OË _f∑ÛB⁄O⁄O⁄O⁄O 72518 77224 79838 84766 90651 89986 89092
(1+2+3)
(4) «Û…”— #@xOﬁÛ@@ O @@ O @@ O @@ O @ 2313 1944 4452 5796 6435 10088 9462
       ›Û∑Û #Û}ÛE
x⁄OË _f∑ÛB…Û@ Y∑_Û¥Û@⁄O @ @⁄O @ @⁄O @ @⁄O @ @ 74831 79168 84290 90562 97086 10074 98554
mÛ@E r www.petroleum.nic
f@Ÿ§OÛ@wË}ﬁ ∑—lÛ$…∑—ﬁÛ√ ∏⁄O¤O…@ #Ë” #Ë” &≈oEÛﬁÛ…Z— _∑Û¥ ›Û∑Û w_IÛuE xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@ ’}Û∑@ |¤OÕŸO—Ë@B…
(_∑Û¥ ›Û∑Û Y’_ x@O #x™O «@>{_Û…— fV|∏O}Û) ›Û∑Û E@ﬁÛ√Z— fÛE¥— / ˜ ¥_—, ﬁ◊}ﬁ E@ﬁQÂ nØO / IÛ∑@ f@Ÿ§OÛ@wË}ﬁ f@pOÛBÛ@…—
fVÛwP ZÛ} ©Â@. (Light, Middle and Heavy Distillates) 1995-96 Z— 2001-2002 Y⁄A—…Û 7 _∆™…—
fVÛc} #Û√xO¤OÛxOﬂ} ﬁÛw˜E— f∑Z— @$ BxOÛ} ©Â@ x@O
(1) ˜¥_— f@Ÿ§OÛ@wË}ﬁ f@pOÛBÛ@…Û _f∑ÛBﬁÛ√ 95.96 …— Y∑«Ûﬁo—#@ 2001-2002 ﬁÛ√ Ë”I” 75%
ŸOxOÛ QÂ@ŸOËÛ@ _AÛ∑Û@ Z}Û@ ˜ EÛ@. QÂ@ﬁÛ√ ”@Y #…@ …@cZÛ…Û _f∑ÛB…⁄√ fVﬁÛo Ë”I” µﬁo⁄√ Z}@Ë @$ BxOÛ}
©Â@.
(2) ﬁ◊}ﬁ f@Ÿ§OÛ@wË}ﬁ f@pOÛBÛ@…Û _f∑ÛBﬁÛ√ 95-96…— Y∑«Ûﬁo—#@ 2001-2002ﬁÛ√ Ë”I” 12%
QÂ@ŸOËÛ@ _AÛ∑Û@ …Û@>AÛ}Û@ ˜EÛ@.
(3) IÛ∑@ / _QÂ… A∑Û_E— f@Ÿ§OÛ@wË}ﬁ f@pOÛBÛ@…Û _f∑ÛBﬁÛ√ 95-96…— Y∑«Ûﬁo—#@ 2001-2002ﬁÛ√
fo Ë”I” 12% QÂ@ŸOËÛ@ _AÛ∑Û@ Z}Û@ ˜EÛ@.
(4) «Û…”— #@xOﬁÛ@ ›Û∑Û #Û}ÛE xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_E— f@Ÿ§OÛ@wË}ﬁ…— w_w_A f@pOÛBÛ@…Û@ _f∑ÛB  #√pOÛQÂ@ 310%
QÂ@ŸOËÛ@ _AÛ∑Û@ Y\{_@ ©Â@. (12)
fVxO∑o - 2 OOr «w…QÂE@Ë &ÚÛ@” r  w_˜√”Û_ËÛ@xO…V @ @ √ @V @ @ √ @V @ @ √ @V @ @ √ @
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2.13   IÛ∑E…Û@ «w…QÂE@Ë &ÚÛ@”…Û w_xOÛY…— •¤Of— fV”wE…Û@ #˜@_ÛË
xOÛ@≈ŸOxO 2.7O @ O OO @ O OO @ O OO @ O O
IÛ∑E…Û@ «w…QÂE@Ë &ÚÛ@”…Û@ w_xOÛY@ @ @ @ O@ @ @ @ O@ @ @ @ O@ @ @ @ O
w_”E /ﬁÛfp√O¤O #@xOﬁ 1997-98 1998-99 99-00 00-01 01-02
(1) #…ÛﬁE QÂ°ZÛ@@ @@@
(1) ∏⁄O¤O #Û@$Ë wﬁwË}… ŸO…Y 747 716 660 703 732
(2) x⁄OpO∑E— ”@Y wµwË}… xO}⁄wµxO ﬁ—ŸO∑ 692 675 648 760 763
(2) _f∑ÛB
(1) ∏⁄O¤O #Û@$Ë wﬁwË}… 65.17 68.54 85.96 103.44 107.27
(2) f@Ÿ§OÛ@wË}ﬁ f@pOÛBÛ@ ŸO…Y 84.29 90.57 97.09 100.07 98.55
(3) &’fÛpO…OOOO
(1) ∏⁄O¤O #Û@$Ë wﬁwË}… 33.86 32.72 31.95 32.43 32.03
(2) f@Ÿ§OÛ@wË}ﬁ f@pOÛBÛ@ ŸO…Y 61.31 64.54 79.41 95.61 100.00
(4) #Û}ÛE-…—xOÛYOOOO
(A) x⁄OË #Û}ÛE⁄O⁄O⁄O⁄O  :-
QÂ°ZÛ@ r wﬁwË}… ŸO…Y
(1) ∏⁄O¤O #Û@$Ë 34.49 39.81 57.80 74.10 78.71
(2) f@Ÿ§OÛ@wË}ﬁ f@pOÛBÛ@ 22.97 23.77 16.61 9.20 7.01
(3) x⁄OË 57.46 63.58 74.41 83.37 85.72
  |x√OﬁE TÛ. xO∑Û@¤OﬁÛ√
(1) ∏⁄O¤O #Û@$Ë 15872 14917 40028 65932 60397
(2) f@Ÿ§OÛ@wË}ﬁ f@pOÛBÛ@ 14309 12276 14186 12093 7249
(3) x⁄OË 30181 27193 54214 78025 67646
(B) x⁄OË w…xOÛY
QÂ°ZÛ@ wﬁwË}… ŸO…Y
(1) ∏⁄O¤O #Û@$Ë -- -- -- -- --
(2) f@Ÿ§OÛ@wË}ﬁ f@pOÛBÛ@ 2.38 0.72 0.75 8.3 10.07
(3) x⁄OË 2.38 0.72 0.75 8.3 10.07
fVxO∑o - 2 OOr «w…QÂE@Ë &ÚÛ@” r  w_˜√”Û_ËÛ@xO…V @ @ √ @V @ @ √ @V @ @ √ @V @ @ √ @
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|x√OﬁE r TÛ. xO∑Û@¤OﬁÛ√
(1) ∏O⁄¤O #Û@$Ë -- -- -- -- --
(2) f@Ÿ§OÛ@wË}ﬁ f@pOÛBÛ@ 1266 306 698 7672 8219
(3) x⁄OË 1266 306 698 7672 8219
(C) {Û@ˆ «— #Û}ÛE (A-B)
QÂ°ZÛ@ wﬁwË}… ŸO…Y
(1) ∏⁄O¤O #Û@$Ë 34.49 39.81 57.80 74.10 78.81
(2) f@Ÿ§OÛ@wË}ﬁ f@pOÛBÛ@ 20.59 23.05 15.86 0.90 3.06
(3) x⁄OË 55.08 62.86 73.66 75.00 75.65
|x√OﬁE TÛ. xO∑Û@¤OﬁÛ√
(1) ∏⁄O¤O #Û@$Ë 15872 14917 40028 65932 60397
(2) f@Ÿ§OÛ@wË}ﬁ f@pOÛBÛ@ 13043 11970 13488 4421 -970
(3) x⁄OË 28915 26887 53516 70353 59427
(5) IÛ∑E…— x⁄OË w…xOÛY⁄O O⁄O O⁄O O⁄O O
TÛ. xO∑Û@¤OﬁÛ√ 130101 139753 159561 203571 207746
(6) IÛ∑E ›Û∑Û f@Ÿ§OÛ@wË}ﬁ…— x⁄OË #Û}ÛE #…@ {Û@ˆ «— #Û}ÛE…— ŸOxOÛ_Û∑— |xO…YÛ…— Y∑«Ûﬁo—ﬁÛ√@ §O @ ⁄O @ @ O O O √@ §O @ ⁄O @ @ O O O √@ §O @ ⁄O @ @ O O O √@ §O @ ⁄O @ @ O O O √
x⁄OË #Û}ÛE % 23.2 19.5 34.0 38 32.6
{Û@ˆ «— #Û}ÛE % 22.2 19.2 33.5 34 28.6
(7) f@Ÿ§OÛ@wË}ﬁ Æ@L…Û@ x@O±ß #…@ ∑ÛQÂ}ﬁÛ√ lÛ¥Û@ / fVpOÛ…@ §O @ @ @ @O @ √ @ V O@ § O @ @ @ @ O @ √ @ V O@ § O @ @ @ @ O @ √ @ V O@ § O @ @ @ @ O @ √ @ V O
(i) ∏⁄O¤O #Û@$ËﬁÛ√Z— ∑Û@}ºŸO— 1800 1708 2049 2272 --
(ii) ”@Y…— ∑Û@}ºŸO— 415 437 547 608 --
(iii) #Û@$Ë w_xOÛY TÛ. 2838 2751 2716 2728 --
(iv) #@xOYÛ$• #…@ xOÕŸOﬁ ¤O}⁄ŸO—  xO∑Û@¤OﬁÛ√ 20973 21513 32662 35912 36377
(v) Y@ºY Ÿ@OÆ 12758 13490 18106 23375 --
(vi) w¤Ow_¤O±¤O 1055 2243 2587 3482 --
(vii) xOÛ@fÛ@™∑@ŸO Ÿ@OÆ #…@ #±} 1925 2621 3863 5345 --
fVxO∑o - 2 OOr «w…QÂE@Ë &ÚÛ@” r  w_˜√”Û_ËÛ@xO…V @ @ √ @V @ @ √ @V @ @ √ @V @ @ √ @
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(8) x⁄OpO∑E— ”@Y⁄O O @⁄O O @⁄O O @⁄O O @
(1) x⁄OË &’fÛpO… wﬁwË}… 26401 27428 28446 29477 29714
(2) &f}Û@” xO}⁄wµxO ﬁ—ŸO∑ 24522 25716 26885 27860 28037
mÛ@E r www.petroleum.nic
IÛ∑EﬁÛ√ _∆™ 1997-98…— Y∑«Ûﬁo—ﬁÛ√ _∆™ 2001-02 Y⁄A—…Û EﬁÛﬁ _∆Û@™ﬁÛ√ ∏⁄O¤O #Û@$Ë #…@ f@Ÿ§OÛ@wË}ﬁ
f@pOÛBÛ@…Û@ _f∑ÛB YEE _AEÛ@ ∑˜@ËÛ@ @_Û ﬁ¥@ ©Â@. E@…— Y∑«Ûﬁo—#@ #Û QÂTO∑—}ÛE…@ f˜Û@>{— _¥_Û ﬁÛŸ@O &’fÛpO…
#Û@©⁄Â x@O #f\∑E⁄ YÛwµE ZÛ} ©Â@ f∑—oÛﬁ@ ∏⁄O¤O #Û@$Ë…— #Û}ÛE fo fV’}@xO _∆@™ _AE— @$ BxOÛ} ©Â@. #Û Yﬁ} ”Û¥Û
pO∑~}Û… ∏⁄O¤O #Û@$Ë…— #Û}ÛE…— Y∑«Ûﬁo—#@ f@Ÿ§OÛ@wË}ﬁ f@pOÛBÛ@…— #Û}ÛE ∏OﬁBr nŸOÛ¤OÛ@ pOBÛ™_@ ©Â@ E@…Û@ #Z™ #@ﬁ xO∑—
BxOÛ} x@O ∏⁄O¤O #Û@$Ë &f∑ B⁄◊A—xO∑o…— xOÛﬁ”—∑— xO∑— «w…QÂ E@Ë…— f@pOÛBÛ@…⁄√ &’fÛpO… _AÛ∑_ÛﬁÛ√ IÛ∑E…— ∑—lÛ$…∑—
x√Of…—#Û@ Yl¥ YÛwµE Z$ ©Â@.(13)
IÛ∑EﬁÛ√ QÂTO∑—}ÛE xO∑EÛ ∏⁄O¤O #Û@$Ë…— fVÛ»cE #Û@©ÂÛ fVﬁÛoﬁÛ√ ZE— ˜Û@} ∏⁄¤O…— w…xOÛY Bx} …Z— E@ﬁ ©ÂEÛ√
B⁄◊A—xO∑o ›Û∑Û IÛ∑E—} x√Of…—#Û@ f@Ÿ§OÛ@wË}ﬁ f@pOÛBÛ@…— w…xOÛY xO∑_ÛﬁÛ√ Yl¥ Z$ ©Â@ E@ YÛ∑— µÛµE ”o— BxOÛ}.
2.14     IÛ∑E…— «Û…”—, ˜@∑ #…@ Y√}⁄xOE YÛ˜Y Æ@L@ ∑—lÛ$…∑—…— &’fÛpO… ÆﬁEÛ (8ﬁ—, 9ﬁ—,
#…@ 10ﬁ—  f√{_w∆™} }Û@QÂ…Û #…⁄YÛ∑)
xOÛ@≈ŸOxO 2.8O @ O OO @ O OO @ O OO @ O O
IÛ∑E…— «Û…”—, ˜@∑ #…@ Y√}⁄xOE YÛ˜Y Æ@L@ ∑—lÛ$…∑—…— &’fÛpO… ÆﬁEÛ@ @ √ ⁄ O @ @ O@ @ √ ⁄ O @ @ O@ @ √ ⁄ O @ @ O@ @ √ ⁄ O @ @ O
        (MMTPA)
∑—lÛ$…∑—/Æ@L@@@@ Q⁄Â…—/⁄⁄⁄⁄ fVxOÛ∑V OV OV OV O 8ﬁ— }Û@QÂ…Û@@@@ 9ﬁ— }Û@QÂ…Û@@@@ 10ﬁ— }Û@QÂ…Û@@@@
…_— Æ@L@@@@ #…⁄YÛ∑⁄⁄⁄⁄ #…⁄YÛ∑⁄⁄⁄⁄ #√pOÛuE√ O√ O√ O√ O
∑—lÛ$…∑— (31-3-97) (31-3-02) (31-3-07)
&˙∑ w_IÛ” -- -- 11.50 21.00 36.65
ﬁZ⁄∑Û Q⁄Â…— ˜@∑ 7.50 8.00 8.00
fÛ…—fE …_— ˜@∑ -- 6.00 12.00
f√µ ∑—lÛ$…∑— …_— Y√}⁄xOE -- -- 9.00
|pOaµÛ@$ Q⁄Â…— ˜@∑ 0.65 0.65 0.65
”⁄_Û˜ÛŸO— Q⁄Â…— ˜@∑ 1.00 1.00 1.00
µ—.#Û∑.f—.#@Ë. Q⁄Â…— ˜@∑ 2.35 2.35 3.00
…⁄ﬁË—A∑ …_— ˜@∑ -- 3.00 3.00
fVxO∑o - 2 OOr «w…QÂE@Ë &ÚÛ@” r  w_˜√”Û_ËÛ@xO…V @ @ √ @V @ @ √ @V @ @ √ @V @ @ √ @
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f\_™ w_IÛ”\ ™\ ™\ ™\ ™ -- -- 7.05 8.80 27.00
µTE— Q⁄Â…— ˜@∑ 3.30 4.20 6.00
˜ºpO—#Û Q⁄Â…— ˜@∑ 3.75 4.60 6.00
f\_™xOÛ@ÕŸO …_— Y√}⁄xOE -- -- 9.00
YÛ@∑Û@Y …_— «Û…”— -- -- 6.00
w…fÛ@… ¤@O…@∑Û@ …_— «Û…”— -- -- 9.00
#BÛ@xO Ë@Ë@±¤O …_— «Û…”— -- -- 2.00
fwŒﬁ w_IÛ” -- -- 21.00 53.10 115.83
IÛ∑E f@Ÿ§OÛ@wË}ﬁ Q⁄Â…— ˜@∑ 6.00 6.90 12.00
w˜±p⁄OÕEÛ… f@Ÿ§OÛ@wË}ﬁ Q⁄Â…— ˜@∑ 5.50 5.50 5.83
xOÛ@}Ë— Q⁄Â…— ˜@∑ 9.50 13.70 18.00
µ—”Û …_— Y√}⁄xOE -- -- 6.00
fwŒﬁ xOÛ@ÕŸO …_— Y√}⁄xOE -- 6.00 6.00
∑—ËÛ}±Y …_— «Û…”— -- 27.00 50.00
#@ÕYÛ∑ …_— «Û…”— -- -- 24.90
pOwÆo w_IÛ”OOOO -- -- 22.00 37.00 37.00
w_BÛ« Q⁄Â…— ˜@∑ 4.50 7.50 7.50
xOÛ@{—… ∑—lÛ$…∑— Q⁄Â…— ˜@∑ 7.50 7.50 13.50
{@–œ ∑—lÛ$…∑— Q⁄Â…— ˜@∑ 6.50 6.50 9.50
…∑—ﬁÛ… ∑—lÛ$…∑— Q⁄Â…— ˜@∑ 0.50 0.50 1.00
ﬁ@>”ËÛ@∑ ŸO— #@±¤O
f@Ÿ§OÛ@x@OwﬁxOË Ë—ﬁ—Ÿ@O¤O Q⁄Â…— Y√}⁄xOE 3.00 9.69 9.69
#Û@.#@….u.Y—. …_— ˜@∑ -- 0.08 0.08
mÛ@E r CMIE 2002
Yﬁ”V IÛ∑E…— EﬁÛﬁ ∑—lÛ$…∑—…— f@Ÿ§OÛ@wË}ﬁ f@pOÛBÛ@…— &’fÛpO… ÆﬁEÛ @EÛ√ #@ﬁ xO˜— BxOÛ} x@O
w_IÛ” _”—SxO∑o ﬁ⁄QÂµ IÛ∑E…Û fwŒﬁ w_IÛ”…— ∑—lÛ$…∑—…— ÆﬁEÛ p@OB…— x⁄OË ÆﬁEÛ…Û Ë”I”
50% QÂ@ŸOË— ©Â@.  QÂ@ pO∑@xO f√{_∆—S} }Û@QÂ…Û…— #Û√xO¤OÛxOﬂ} ﬁÛw˜E— f∑Z— @$ BxOÛ} ©Â@. ÆﬁEÛﬁÛ√ µ—
∏Oﬁ@ pOwÆo w_IÛ”, L— ∏Oﬁ@ &˙∑ w_IÛ” #…@ YÛ≠Z— #Û@©Â— ÆﬁEÛ A∑Û_EÛ@ w_IÛ” f\_™IÛ∑E ©Â@.
fVxO∑o - 2 OOr «w…QÂE@Ë &ÚÛ@” r  w_˜√”Û_ËÛ@xO…V @ @ √ @V @ @ √ @V @ @ √ @V @ @ √ @
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2.15     f√{_∆—S} }Û@QÂ…Û…Û #√E Y⁄A—ﬁÛ√ «Û…”—, ˜@∑ #…@ Y√}⁄xOE Æ@L@ ∑—lÛ$…∑—…— &’fÛpO…
ÆﬁEÛ…Û@ ŸOxOÛ_Û∑— w˜ÕYÛ@ (MMTPA)
xOÛ@≈ŸOxO 2.9O @ O OO @ O OO @ O OO @ O O
f√{_∆—S} }Û@QÂ…Û…Û #√E Y⁄A—ﬁÛ√ «Û…”—, ˜@∑ #…@ Y√}⁄xOE Æ@L@ ∑—lÛ$…∑—…— &’fÛpO… ÆﬁEÛ…Û@ ŸOxOÛ_Û∑— w˜ÕYÛ@√ S @ √ ⁄ √ @ @ √ ⁄ O @ @ O @ O O @√ S @ √ ⁄ √ @ @ √ ⁄ O @ @ O @ O O @√ S @ √ ⁄ √ @ @ √ ⁄ O @ @ O @ O O @√ S @ √ ⁄ √ @ @ √ ⁄ O @ @ O @ O O @
fVxOÛ∑V OV OV OV O 8 ﬁ— }Û@QÂ…Û@@@@ 9 ﬁ— }Û@QÂ…Û@@@@ 10ﬁ— }Û@QÂ…Û@@@@
ÆﬁEÛ % ÆﬁEÛ % ÆﬁEÛ %
«Û…”— Æ@L…— ∑—lÛ$…∑— -- -- 27.00 23.55 91.00 41.22
˜@∑ Æ@L…— ∑—lÛ$…∑— 58.55 95.13 71.98 72.77 107.06 48.50
Y√}⁄xOE Æ@L…— ∑—lÛ$…∑— 3.00 4.87 15.69 13.68 39.69 17.98
x⁄OË⁄O⁄O⁄O⁄O 61.55 100 114.67 100 220.75 100
&f∑Û@xOE ﬁÛw˜E—…Û w_‘Ë@∆o…@ #ÛAÛ∑@ @$#@ EÛ@ «Û…”— Æ@L@ ∑—lÛ$…∑—…— xOÛﬁ”—∑— _A⁄ fVB√Y…—} ∑˜— ©Â@.
8ﬁ— }Û@QÂ…Û…Û #√E Y⁄A— «Û…”— Æ@LﬁÛ√ ∑—lÛ$…∑—…— xOÛﬁ”—∑— B⁄±} (0) ˜ E— QÂ@  9ﬁ— }Û@QÂ…Û…Û #√E@ x⁄OË ÆﬁEÛﬁÛ√
23.55% QÂ@ŸOËÛ@ w˜ÕYÛ@ @_Û ﬁ¥@ ©Â@. QÂ@ 10ﬁ— }Û@QÂ…Û…Û #√E Y⁄A—ﬁÛ√ «Û…”— x√Of…—…— ∑—lÛ$…∑— ÆﬁEÛ Ë”I”
41.22% QÂ@ŸOË— #√pOÛQÂ_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@, #Ûﬁ ∏OﬁBr ∑—lÛ$…∑— Æ@L@ «Û…”— x√Of…—…⁄√ _{™Õ_ _AE⁄√ } ©Â@ E@ﬁ Õf‰O
xO˜— BxOÛ}. Y∑xOÛ∑…— f@Ÿ§OÛ@wË}ﬁ …—wE #…⁄YÛ∑ pO∑@xO f√{_w∆™} }Û@QÂ…Û…Û #√E@ p@OB…— ∑—lÛ$…∑— ÆﬁEÛ Ë”I” µﬁo—
ZE— @_Û ﬁ¥@ ©Â@. (∏OﬁBr 61.55, 114.67, 220.75)
2.16       «w…QÂE@Ë &ÚÛ@”ﬁÛ√ ∑Û@QÂ”Û∑— fVÛP xO∑@ËÛ xOﬁ™{Û∑—#Û@…— Y√ˆ}Û r
xOÛ@≈ŸOxO 2.10O @ O OO @ O OO @ O OO @ O O
«w…QÂE@Ë &ÚÛ@”ﬁÛ√ ∑Û@QÂ”Û∑— fVÛP xO∑@ËÛ xOﬁ™{Û∑—#Û@…— Y√ˆ}Û@ @ √ @ V O @ O ™ @ √@ @ √ @ V O @ O ™ @ √@ @ √ @ V O @ O ™ @ √@ @ √ @ V O @ O ™ @ √
       (pO∑@xO _∆™ﬁÛ√ 1Ë— #@wfVË…Û ∑Û@QÂ)
xOÆÛOOOO 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
«Û@pOxOÛﬁ #…@ &’fÛpO… 57633 50244 43585 52909 -- -- --
∑—lÛ$…∑— / B⁄W—xO∑o 23031 24622 20723 25294 -- -- --
µ∑— Æ@L 34270 37321 38744 37943 -- -- --
fÛ$fËÛ$… 3619 3712 3934 3782 -- -- --
Y√BÛ@A… #…@ w_xOÛY 2953 2035 2901 2832 2869 2858 2723
#±} 14929 20770 21958 15249 13580 13293 9990
x⁄OË⁄O⁄O⁄O⁄O 136435 139604 136845 138009 151333 139402 134988
mÛ@E r www.petroleum.nic
fVxO∑o - 2 OOr «w…QÂE@Ë &ÚÛ@” r  w_˜√”Û_ËÛ@xO…V @ @ √ @V @ @ √ @V @ @ √ @V @ @ √ @
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&f∑Û@xOE ﬁÛw˜E—ﬁÛ√ #fVÛc} ﬁÛw˜E—…— ﬁ}Û™pOÛ…@ xOÛ∑o@ x⁄OË xOﬁ™{Û∑—#Û@…— Y√ˆ }Û…@ #ÛAÛ∑@ f@Ÿ§OÛ@wË}ﬁ Æ@LﬁÛ√ ∑Û@QÂ”Û∑—…⁄√
w_‘Ë@∆o xO∑—#@ EÛ@ 1995…Û _∆™Z— 1999 Y⁄A—…Û Eµ<OÛﬁÛ√ Y∑@∑ÛB ∑Û@QÂ”Û∑—…⁄√ fVﬁÛo _AE⁄√ @_Û ﬁ¥@ ©Â@. QÂ}Û∑@ _∆™
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(B⁄»◊AxO∑o…— xOÛﬁ”—∑— xO∑E— x√Of…—#Û@…Û Y√pOI™ﬁÛ√)⁄ O O O √O @ √ O ™ √⁄ O O O √O @ √ O ™ √⁄ O O O √O @ √ O ™ √⁄ O O O √O @ √ O ™ √
"Analysis of Productivity Trends in Petroleum Industry of India"
(with special refrerance to refining companies)
∑Û«_ÛﬁÛ√ #Û[}⁄√ ©Â@.
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3.4 #F}ÛY…Û @˜E⁄#Û@ (Objectives of Study)
#Û #F}ÛY…Û@ ﬁ⁄ˆ } @˜E⁄ «w…QÂE@Ë &ÚÛ@”ﬁÛ√ &’fÛpOxOEÛ…Û _ËoÛ@…⁄√ w_‘Ë@∆o xO∑_Û…Û@ ©Â@.
w_ÕEÈE @˜E⁄#Û@ #Û ﬁ⁄QÂµ ©Â@.
(1) #F}ÛY #@xOﬁÛ@…— ﬁÛËYÛﬁÛ… &’fÛpOxOEÛ…⁄√ w_‘Ë@∆o xO∑_⁄√.
(2) #F}ÛY #@xOﬁÛ@…— ﬁQ\Â∑ &’fÛpOxOEÛ…⁄√ w_‘Ë@∆o xO∑_⁄√.
(3) #F}ÛY #@xOﬁÛ@…— f∑Û@Æ &’fÛpOxOEÛ…⁄√ w_‘Ë@∆o xO∑_⁄√.
(4) #F}ÛY #@xOﬁÛ@…— Yﬁ”V &’fÛpOxOEÛ…⁄√ w_‘Ë@∆o xO∑_⁄√.
(5) #F}ÛY #@xOﬁÛ@…Û &’fÛpOxOEÛ…Û _ËoÛ@…⁄√ w_‘Ë@∆o xO∑_⁄√.
(6) #F}ÛY…Û #√E@ &’fÛpOxOEÛ #F}ÛY…Û EÛ∑oÛ@ #…@ Y⁄{…Û@.
3.5 &’xOºf…Û#Û@  (Hypothesis)
#Û #F}ÛYﬁÛ√ µ@ &’xOºf…Û#Û@…@ {xOÛY@Ë ©Â@, QÂ@ …—{@ ﬁ⁄QÂµ ©Â@.
1. xOÛ}-ÕxO@_∑ (Chi-square) f∑—Æo #ÛAÛ|∑E &’xOºf…Û.
2. w_{∑o f∑—Æo…Û xÈOÕxOË _ÛwË•…Û #@xOﬁÛ”—™} w_‘Ë@∆o #ÛAÛ|∑E &’xOºf…Û.
#Û #√”@…— Ÿ\√OxOﬂ YﬁQ\ÂE— …—{@ ﬁ⁄QÂµ ©Â@.√ @ \√O O \ @ ⁄ @√ @ \√O O \ @ ⁄ @√ @ \√O O \ @ ⁄ @√ @ \√O O \ @ ⁄ @
1. xOÛ}-Õx@O_∑ f∑—Æo #ÛAÛ|∑E &’xOºf…Ûr-O @O OO @O OO @O OO @O O
#Û√E∑ cËÛ±ŸO &’fÛpOxOEÛ…— |pOBÛ #…@ w_xOÛY…@ YﬁQÂ_Û ﬁÛŸ@O…— fVZﬁ &’xO Oºf…Û xOÛ}-Õx@O_∑ Ÿ@OÕŸO #ÛAÛ|∑E ©Â@.
f|∑oÛﬁÛ@…⁄√ w_‘Ë@∆o xO∑_Û…— #…@ E@…@ YﬁQÂ_Û…— YﬁÕ}Û…@ w…_Û∑_Û ﬁÛŸ@O #Û &’xOºf…Û…— {xOÛYo— xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@Ë
©Â@. B⁄±} &’xOºf…Û (Ho) …⁄√ w_AÛ… #Û ﬁ⁄QÂµ ©Â@. ""#@xOﬁ…Û  &’fÛpOxOEÛ  #Û√xO…@ O O O √ O@ O O O √ O@ O O O √ O@ O O O √ O @@ @@ @  Ën⁄Eﬁ _”™ fWwE f∑ #ÛAÛ|∑E Y—A—⁄ ™⁄ ™⁄ ™⁄ ™
∑@«Û…Û _Ëo ›Û∑Û pOBÛ™_— BxOÛ} ©Â@.''@ O ™ O @@ O ™ O @@ O ™ O @@ O ™ O @  w_xOwYE xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@Ë _≠xO»ºfxO &’xOºf…Û #Û ﬁ⁄QÂµ ©Â@. ""#@xOﬁ…Û &’fÛpOxOEÛ@ O O O@ O O O@ O O O@ O O O
#Û√xO…√ O√ O√ O√ O @@ @@ @  Ën⁄Eﬁ _”™ fWwE f∑ #ÛAÛ|∑E Y—A—  ∑@«Û…Û _Ëo ›Û∑Û pOBÛ™_— BxOÛ} …w √˜''⁄ ™ @ O ™ O √⁄ ™ @ O ™ O √⁄ ™ @ O ™ O √⁄ ™ @ O ™ O √ . µAÛ Y√BÛ@AxOÛ@ ›Û∑Û ◊}Û…ﬁÛ√
Ë@_ÛﬁÛ√ #Û_@Ë YÛZ™xOEÛ…— xOÆÛ 5 ŸOxOÛ ©Â@ #…@ E@…@ YÛZ™xOEÛ…— }Û@a} xOÆÛ E∑—x@O fo ”o_ÛﬁÛ√ #Û_@Ë ©Â@ xOÛ∑o x@O E@ _AÛ∑@
…Z— #…@ #Û@©⁄Â√ fo …Z—. E@Z— 5 ŸOxOÛ YÛZ™xOEÛ…— xOÆÛ…@ #F}ÛY ﬁÛŸ@O  fo fY√pO xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@Ë ©Â@.
@ ”o_ÛﬁÛ√ #Û_@Ë xOÛ}-Õx@O_∑…— |x√OﬁE ∏OÛ√wExO |x√OﬁE xO∑EÛ√ #Û@©Â— ˜Û@} EÛ@ &’xOºf…Û…@ Õ_—xOÛ∑Û}@Ë YﬁQÂ_ÛﬁÛ√
#Û_@ ©Â@. @ xOÛ}-Õx@O_∑…— |x√OﬁE ∏OÛ√wExO |x√OﬁE xO∑EÛ√ _A⁄ ˜Û@} EÛ@ &’xOºf…Û…Û@ #Õ_—xOÛ∑ xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@ #…@ #Û
f|∑»ÕZwEﬁÛ√ _≠xO»ºfxO &’xOºf…Û Õ_—xOÛ∑_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@.
2. w_{∑o Ÿ@OÕŸO…Û xÈOÕxOË _ÛwË•…Û #@xOﬁÛ”—™} w_‘Ë@∆o #ÛAÛ|∑E &’fxOºf…Û r-@O O ÈO O @ O ™ @ O@O O ÈO O @ O ™ @ O@O O ÈO O @ O ™ @ O@O O ÈO O @ O ™ @ O
µ—Q⁄Â√  B\±} &’xOºf…Û xÈOÕxOË _ÛwË•…Û #@xOﬁÛ”—S} w_‘Ë@∆o…Û #ÛAÛ∑@ {xOÛY_ÛﬁÛ√ #Û_@Ë ©Â@. IÛ∑EﬁÛ√ xOÛ}™
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xO∑E— f@Ÿ§OÛ@wË}ﬁ |∑lÛ$…∑—…Û &’fÛpOxOEÛ ”⁄oÛ@˙ ∑ﬁÛ√ ﬁ˜’_…Û@ ElÛ_E ©Â@ x@O …|√˜  E@ @_Û ﬁÛŸ@O #Û &’xOºf…Û {xOÛY_ÛﬁÛ√
#Û_@Ë ©Â@. B\±} &’xOºf…Û…⁄√  w_AÛ… #Û ﬁ⁄QÂµ ©Â@. ""IÛ∑E…Û «w…QÂE@Ë &ÚÛ@”…Û #@xOﬁÛ@…— &’fÛpOxOEÛﬁÛ√ xOÛ@$@ @ @ O @ O O √ O @@ @ @ O @ O O √ O @@ @ @ O @ O O √ O @@ @ @ O @ O O √ O @
ElÛ_E …Z—'' #Û &’xOºf…Û…Û@ Õ_—xOÛ∑ pOBÛ™_@ ©Â@ x@O Q⁄ÂpOÛ Q⁄ÂpOÛ f@Ÿ§OÛ@wË}ﬁ |∑lÛ$…∑— x@O #@xOﬁÛ@…— &’fÛpOxEÛ Y∑«— ©Â@
(Ë”I”) #…@ #Û &’xOºf…Û…Û@ #Õ_—xOÛ∑ µEÛ_@ ©Â@ x@O  IÛ∑E…Û «w…QÂE@Ë &ÚÛ@”…Û #@xOﬁÛ@…— &’fÛpOxOEÛﬁÛ√ ElÛ_E
©Â@. #Û _≠xO»ºfxO &’xOºf…Û…⁄√ w_AÛ… #Û ﬁ⁄QÂµ ©Â@.  ""IÛ∑E…Û «w…QÂE@Ë &ÚÛ@”…Û #@xOﬁÛ@…— &’fÛpOxOEÛﬁÛ√  ElÛ_E@ @ @ O @ O O √@ @ @ O @ O O √@ @ @ O @ O O √@ @ @ O @ O O √
©Â@.''@@@@  #Û #F}ÛYﬁÛ√ fo  YÛZ™xOEÛ…— xOÆÛ 5% #…@ Õ_E√LEÛ…⁄√ fVﬁÛo (= #@xOﬁÛ@…— x⁄OË Y√ˆ }Û-1)=6 Ë@_ÛﬁÛ√
#Û_@Ë ©Â@.
3.6 Y√pOI™ YÛw˜ ’} Yﬁ—ÆÛ (Review of Existing Litrature) :-
fVÕE⁄E Y√BÛ@A… #F}ÛY x@OŸOË—xO w_wB‰O …ÛoÛxOﬂ} ﬁÛw˜E— ◊}Û…ﬁÛ√ ∑Û«—…@ «w…QÂE@Ë &ÚÛ@”…— &’fÛpOxOEÛ…⁄√
w_‘Ë@∆o xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@Ë ©Â@. #Û fVxOÛ∑…— ﬁÛw˜E— &f}Û@”ﬁÛ√ Ë@EÛ f @˜ËÛ #Û f\_™@ Z}@ËÛ Y√BÛ@A…Û@ x@O Ë@«Û@ﬁÛ√ Z}@Ë—
©ÂoÛ_ŸOÛ@…Û@ #F}ÛY fo #Û_‹}xO µ…@ ©Â@. fVÕE⁄E w_∆}…— Y√pOI™ YÛw˜’} Yﬁ—ÆÛ ﬁÛŸ@O YÛﬁÛw}xOÛ@, f⁄ÕExOÛ@,
_E™ﬁÛ…fLÛ@, _@µYÛ$ŸO, f—.#@{.¤O—.…Û Y√BÛ@A… #F}ÛY _”@∑@ ◊}Û…ﬁÛ√ Ë—A@Ë ©Â@.
IÛ∑EﬁÛ√ 1958ﬁÛ√ …@B…Ë fVÛ@¤O®ŸO—_—ŸO— xOÛ&»±YË…— ÕZÛf…Û xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_— ˜E—. E@…— fÛ√{ fVÛp@OwBxO
BÛ«Û#Û@ﬁÛ√ E@…Û EQÂGÛ@ E∑lZ— &’fÛpOxOEÛ xOÛ}™∏OﬁÛ@…⁄√ #Û}Û@QÂ… xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@. C— $.#Û@_@… »ÕﬁZ (1971)
&’fÛpOxOEÛ #…@ &’fÛpO… BÏpO…Û@ I@pO YﬁQÛ_EÛ xO˜ @ ©Â@ x@O &’fÛpOxOEÛ #@ ”⁄oÛ@˙ ∑ YÛZ@ #…@ &’fÛpO… x⁄OË fVﬁÛo (x⁄OË
&’fÛpO…) YÛZ@ Y√xO¥Û}@Ë BÏpO ©Â@ (1) ±}⁄ YÛ$®ËÛ@f—¤O—}Û (1974)…Û IÛ”-7 ﬁ⁄QÂµ &’fÛpOxOEÛ…Û w˜YÛµ@ #…@
E@…— Y∑«Ûﬁo— xO∑_Û ﬁÛŸ@O ﬁÛ…_B»®E &’fÛpOxOEÛ…Û@ ”⁄oÛ@˙ ∑ #…@ ﬁÛ…_B»®E &’fÛpOxOEÛ #Û√xO &f}Û@”— YÛwµE
ZÛ} ©Â@. (∑) &’fÛpOxOEÛ w_∆@ (ﬁ@-1976) fÛËÛ™ﬁ@±ŸOﬁÛ√ ""ﬁ—…—ÕŸO∑— #Û@l ËÛ@«√¤O #…@ «Ûo'' ›Û∑Û "U@EfL' ∑Q⁄Â
xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@Ë⁄√ QÂ@ﬁÛ√ ÕŸO—Ë x√Of…—…— &’fÛpOxOEÛ _AÛ∑_Û QÂTO∑— Y⁄{…Û@ xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@ËÛ. (3) C— x@O.#@….Y⁄µVﬁwo}ﬁ@
(1977) &’fÛpOxOEÛ…Û@ Õf‰O ˆ}ÛË #Ûf@ËÛ@ ˜EÛ@ x@O ""&’fÛpO… ﬁÛŸ@O…Û fVÛc} YÛA…Û@ #…@ «∑@«∑ ﬁ¥@ËÛ &’fÛpO……Û
”⁄oÛ@˙ ∑…@ #ÛAÛ∑@ Yﬁ_— BxOÛ}.'' (4) C— ∑Û@µŸ™O p⁄Owµ… (1979) QÂoÛ_@ ©Â@ x@O &’fÛpOxOEÛ ﬁÛŸ@O ﬁÛË #…@ Y@_Û…—
ÆﬁEÛ QÂ@ &’fÛpO… ﬁÛŸ@O &f}Û@”ﬁÛ√ Ë@_ÛﬁÛ√ #Û_@Ë ˜Û@} E@…Û &’fÛpO… #…@ $…f⁄ŸO…Û YÛA…Û@…Û ”⁄oÛ@˙ ∑ ›Û∑Û ﬁÛf—
BxOÛ} ©Â@. (5)
C— ”Û@¤™O… x@O.Y—.{@… #…@ ∑Û@µŸ™O $. ﬁ@xO”VÛ (1982) QÂoÛ_@ ©Â@ x@O ""&’fÛpOxOEÛ #@ fV|∏O}Û pO∑wﬁ}Û… &’fÛpO…
ﬁÛŸ@O _f∑Û}@Ë YÛA…Û@…Û &’fÛpO……Û #@xOﬁ YÛZ@…Û@ ”⁄oÛ@˙ ∑ ©Â@.'' (6) C— #@.Y—. ˜µ™Ÿ™O (1983) Y⁄{_@ ©Â@ x@O
""&’fÛpOxOEÛ…⁄√ ﬁÛf… #@ &’fÛpOxOEÛ ﬁÛŸ@O…⁄√ fVZﬁ f”Z—}⁄√ ©Â@.'' (7) ""∏⁄O¤O #Û@$Ë…Û B⁄|WxO∑o ›Û∑Û }⁄.#@Y. f@Ÿ§OÛ@Ë—}ﬁ
&ÚÛ@”@ _∆™ 1965ﬁÛ√ x⁄OË 2387 fVxOÛ∑…— f@pOÛB ﬁ@¥_@Ë— ˜E—.'' C— #@.¤O—. BﬁÛ™ ›Û∑Û fÛ@EÛ…Û Y√BÛ@A…ﬁÛ√ #Û
ﬁÛw˜E— #Ûf_ÛﬁÛ√ #Û_@Ë— ˜E—. (8) ¤OÛ@. wB∑—∆ f—. BÛ˜ - "f¤OE∑ w˜YÛµ— fWwE' (1985) ﬁÛ√ QÂoÛ_@ ©Â@ x@O
""#Û√E∑-∑Û‰§O—} ﬁQ⁄Â∑O xOÛ}Û™Ë} 1957 ﬁÛ√ "xOÛ}™ #F}ÛY' ›Û∑Û #@_⁄√ YÛwµE xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@Ë⁄√ ˜E⁄√ x@O &’fÛpOxOEÛ #@
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&’fÛpO—E QÂ°ZÛ@ #…@ &’fÛpO……Û YÛA…Û@…Û@ ”⁄oÛ@˙ ∑ ©Â@. (9) C— ”Û@º¤O∑@ŸO #…@ »ÕﬁZ (1987) &’fÛpOxOEÛ…Û@ ˆ}ÛË
#ÛfEÛ xO˜ @ ©Â@ x@O ""&’fÛpOxOEÛ #@ ”VÛ˜xOÛ@…— @$E— _ÕE⁄ E≠}Û∑ xO∑_Û ﬁÛŸ@O…Û QÂTO∑— YÛA…Û@…Û@ ±}⁄…˙ﬁ &f}Û@” Y⁄{_@
©Â@.'' (10) In Search of Productivity ›Û∑Û u.x@O. YÛ∑— #…@ QÂ”pO—B x⁄OﬁÛ∑ (1983) QÂoÛ_@ ©Â@ x@O - &’fÛpOxOEÛ
YÛZ@ Y√µ√wAE x@OŸOËÛxO ﬁ˜’_…Û f|∑µ¥Û@ ﬁ\¤O—, xOﬁ™{Û∑—#Û@, ﬁÛËYÛﬁÛ…, µ¥Eo, x⁄OË _@{Ûo _”@∑@ x√Of…—ﬁÛ√ ﬁ\º}
_È|W xO∑EÛ YÛwµE ZÛ} ©Â@. (11)
C— ¤@Ow_¤O YÛﬁ±Z (1990) QÂoÛ_@ ©Â@ x@O #Y∑xOÛ∑xO &’fÛpOxOEÛ ﬁÛŸ@O _≠wUxO µ∑…Û@ wYWÛ√E, #F}ÛY _∏O…Û@
wYWÛ√E, f@pOÛB wﬁC…Û@ wYWÛ√E, #w”Vﬁ ˜|∑lÛ@…Û@ wYWÛ√E _”@∑@ w_w_A wYWÛ√EÛ@…Û@ & @´« xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@. (12)
""1950 Z— p@OBﬁÛ√ ﬁQ\Â∑ &’fÛpOxOEÛ…Û fVﬁÛoﬁÛ√ _AÛ∑Û@ Z}Û@ ©Â@. E@ﬁ ©ÂEÛ√ ˜Q⁄Â  p⁄Ow…}Û…Û w_xOwYE p@OBÛ@ #…@
#Û≠ÚÛ@w”xO∑o fÛﬁ@ËÛ p@OBÛ@…— Y∑«Ûﬁo—#@ #Û _AÛ∑Û@ #Û@©ÂÛ@ ”o— BxOÛ}.''(13) - #Û ﬁÛw˜E— IÛ∑E Y∑xOÛ∑…Û
CﬁfVAÛ… «ÛEÛ…Û _Ûw∆™xO # @˜_ÛË (1993) ﬁÛ√ #Ûf_ÛﬁÛ√ #Û_— ˜E—. ""”⁄QÂ∑ÛE…Û Y˜xOÛ∑— «Û√¤O &ÚÛ@”…Û@
&’fÛpOxOEÛ…Û@ #F}ÛY'' - ¤OÛ@. fVEÛfwY√˜  {Û≠˜ Ûo, fVÛ@l@Y∑ #@±¤O @˜¤O, |¤OfÛŸ™Oﬁ@±ŸO #Û@l wµ•…@B ﬁ@…@QÂﬁ@±ŸO - YÛ≠∑Û‰§O
}⁄w…., ∑ÛQÂxOÛ@ŸO ›Û∑Û fÛ@EÛ…Û Y√BÛ@A… #F}ÛYﬁÛ√ Yﬁ”V ”⁄QÂ∑ÛE…— Y˜xOÛ∑— Y√ÕZÛ#Û@…— ﬁÛËYÛﬁÛ…, ﬁQ⁄Â∑—, ﬁ\¤O—
EZÛ Yﬁ”V &’fÛpOxOEÛ…Û@ #F}ÛY xO∑@ËÛ@ ©Â@. E@ﬁ…@ fÛ@EÛ…Û #F}ÛYﬁÛ√ ¤OÛ@. #@{. #@Y. ¤@Ow_Y…⁄√ &’fÛpOxOEÛ BÛ@A_Û
ﬁÛŸ@O…⁄√ ""#@xOÛ&±ŸO—” ﬁÛ@¤OË'' …Û@ &f}Û@” xO∑@Ë ©Â@ E@ﬁ…Û@ #Û #F}ÛY (1993) #Û Y√BÛ@A… ﬁÛŸ@O Y√pOI™ E∑—x@O Ë—A@Ë
©Â@. (14) C— #…@™ÕŸO µ@w_… xO˜ @ ©Â@ x@O ""QÂ@ﬁ Õ_”™…Û@ #ÛAÛ∑ x@O #»ÕE’_ Aﬁ™ xO@ f⁄H} f∑ #ÛAÛ|∑E ©Â@ E@_— QÂ ∑—E@
fÈ°_—…Û@ #ÛAÛ∑ E@Ë x@O #Û@$Ë f∑ ∑ @˜ËÛ@ ©Â@.'' (15) ¤OÛ@. w˜E@∆ B⁄®Ë, #@YÛ@wY}@ŸO fVÛ@l@Y∑, |¤OfÛŸ™Oﬁ@±ŸO #Û@l wµ•…@B
ﬁ@…@QÂﬁ@±ŸO, YÛ≠∑Û‰§O }⁄w…. ∑ÛQÂxOÛ@ŸO, fÛ@EÛ…Û Y√BÛ@A… #F}ÛY ""YÛ@¤OÛ #@B &ÚÛ@”…— &’fÛpOxOEÛ…Û@ #F}ÛY'' (2001)
…— ﬁÛw˜E— &f}Û@”— ∑—E@ #Û #F}ÛYﬁÛ√ YﬁÛ_@Ë— ©Â@. (16) C— ∑ÛﬁÛÕ_Ûﬁ— x@O._—. (2001) IÛ∑E…Û Y√pOI™ﬁÛ√ QÂoÛ_@
©Â@ x@O …Û…Û fÛ}Û…Û &ÚÛ@”Û@ﬁÛ√ 70 Z— 80 #…@ 80 Z— 90 …Û pOBxOﬁÛ√ ﬁQ\Â∑ ﬁ\¤O—…— &’fÛpOxOEÛﬁÛ√ _AÛ∑Û@ Z}@ËÛ@ ˜EÛ@,
ƒ}Û∑@ Y∑@∑ÛB ﬁ\¤O— &’fÛpOxOEÛﬁÛ√ YÛﬁÛ±} nŸOÛ¤OÛ@ …Û@>AÛ}Û@ ˜EÛ@. QÂ@ 1970-71ﬁÛ√ 1.1 % ﬁÛ√Z— 1985ﬁÛ√ 1.0%
…Û@>AÛ}Û@ ˜EÛ@. (17) fVÛ@. #@{. #@ﬁ. wL_@pO— #@ Y√pO@B #A™YÛPÛw˜xO (2002)ﬁÛ√ fÛ@EÛ…— fV@Y…Û@ŸO ﬁÛ√ xO˜ @Ë⁄√ x@O '«w…QÂE@ËZ—
_A⁄ ﬁ˜’_…— aËÛ@µË ﬁÛx@™OŸO µ—u xOÛ@$ …Z—, #Û«— p⁄Ow…}ÛﬁÛ√ QÂ˜Û@ ›Û∑Û E@…@ f˜Û@>{Û¤O— BxOÛ} ©Â@.'' (18) ﬁ⁄√µ$Z—
fVwYW Z}@ËÛ p≠Ow…xO ""The Financial Express'' (2003) ﬁÛ√ &’fÛpOxOEÛ…Û@ Y√pOI™ Yﬁ_EÛ pOBÛ™__ÛﬁÛ√
#Û[}⁄√ ˜E⁄√ x@O ""xOÛ@$fo x√Of…—…Û ﬁÛwËxOÛ@ #@_⁄√ w_{Û∑@ x@O E@ fÛ@EÛ…Û xOﬁ™{Û∑— fÛY@Z— 100% &’fÛpOxOEÛ ﬁ@¥_— BxOB@ EÛ@
E@ E@…— ﬁ⁄«™EÛ ”oÛB@.''(19)
Economics Times ﬁÛ√ EÛ. 14/8/2004ﬁÛ√ ""«w…QÂE@Ë…Û IÛ_Û@ﬁÛ√ ZEÛ _AÛ∑Û QÂ@_Û #Û√{xOÛ#Û@…@ f{Û__Û…—
IÛ∑E…— B»®E _A— ©Â@ #…@ E@Z— #@_⁄√ #…⁄ﬁÛ… xO∑— BxOÛ} x@O «…—QÂE@Ë…Û@ ˜ÛË…Û@ IÛ_ _AÛ∑Û@ #Z™E√L f∑ µ ÷˜ fVwEx⁄O¥
#Y∑ …˜— xO∑@'' E@_⁄√ ﬁ√E[} ∑Q⁄Â xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@Ë⁄√ ˜E⁄√. (20) fVÛ@. #w…Ë YÛ@…@u#@ #Z™ Y√xOË… (2004) ﬁÛ√ fÛ@EÛ…Û
#Û|Ÿ™OxOºYﬁÛ√ QÂoÛ_@Ë ©Â@ x@O ""…Û$u∑—}Û #…@ …Û@_@™ﬁÛ√ E@Ë-xOÛﬁpOÛ∑Û@…— ˜¤OEÛË, ﬁ@xOwYxOÛ@…Û YÛ”∑xOÛ√s@O l÷√xOÛ}@Ë⁄√ _Û_Û•Û@¤⁄√O,
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∑wB}Û…— E@Ë x√Of…— "}⁄xOÛ@Y@' xOÛJ@OË⁄√ p@O_Û¥⁄, {—…ﬁÛ√ f@Ÿ§OÛ@Ë…— ﬁÛ√”ﬁÛ√ Z}@ËÛ@ #YÛAÛ∑o _AÛ∑Û@ _”@∑@ f|∑µ¥Û@
«…—QÂE@Ë…Û IÛ__AÛ∑Û ﬁÛŸ@O QÂ_ÛµpOÛ∑ ©Â@'' (21) «w…QÂE@Ë BÏpO…Û &p≤OI_ Y√pOI@™ C— QÂ}ﬁË p@OBÛ$ (…_@~µ∑
2004) QÂoÛ_@ ©Â@ x@O «w…QÂE@Ë ﬁÛŸ@O _f∑ÛEÛ@ #@xO #√”V@u BÏpO ©Â@ "" Petroleum, QÂ@ ﬁ⁄¥ Ë@|ŸO… IÛ∆Û…Û µ@ BÏpOÛ@
Petro («¤OxO) + oleum (E@Ë) …Û@ µ…@ËÛ@ ©Â@. (22)
3.7 #@xOﬁÛ@…— (…ﬁ\…Û) fY√pO”— #…@ #F}ÛY…Û@ Yﬁ}”Û¥Û@
IÛ∑EﬁÛ√ «w…QÂE@Ë &ÚÛ@”…— ﬁ⁄ˆ } ∑—lÛ$…∑— x√Of…—#Û@…— #F}ÛY…Û Yﬁ} pO∑~}Û……— …_ _∆™…— xOÛﬁ”—∑—
◊}Û…ﬁÛ√ ∑Û«— …—{@ ﬁ⁄QÂµ…— x⁄OË YÛE (7) ﬁ⁄ˆ } ∑—lÛ$…∑— x√Of…—#Û@ x@O #@xOﬁÛ@ #F}ÛY ﬁÛŸ@O fY√pO xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@ËÛ
©Â@.
1. $w±¤O}… #Û@$Ë xOÛ@fÛ@™∑@B… wËwﬁŸ@O¤O (IOCL)
2. IÛ∑E f@Ÿ§OÛ@wË}ﬁ xOÛ@fÛ@™∑@B… wËwﬁŸ@O¤O (BPCL)
3. w˜±p⁄OÕEÛ… f@Ÿ§OÛ@wË}ﬁ xOÛ@fÛ@™∑@B… wËwﬁŸ@O¤O  (HPCL)
4. xOÛ@{— ∑—lÛ$…∑—• wËwﬁŸ@O¤O (KRL)
5. µÛ@>”Û$”Û√_ |∑lÛ$…∑— #@±¤O f@Ÿ§OÛ@x@OwﬁxOºY wËwﬁŸ@O¤O (BRPL)
6. {@–$ ∑—lÛ$…∑— wËwﬁŸ@O¤O (CRL)
7. ﬁ@>aËÛ@∑ ∑—lÛ$…∑— #@±¤O f@Ÿ§OÛ@x@OwﬁxOºY wËwﬁŸ@O¤O (MRPL)
5VÕE⁄E Y√BÛ@A… xOÛ}™ &f∑Û@®E ﬁ⁄ˆ } |∑lÛ$…∑— x√Of…—#Û@…— #F}ÛY…Û Yﬁ}”Û¥Û pO∑~}Û……— #@ŸOË@x@O _∆™ 1994-V ⁄ √ @ O ™ @ ⁄ √O @ O @ O @ @O ™V ⁄ √ @ O ™ @ ⁄ √O @ O @ O @ @O ™V ⁄ √ @ O ™ @ ⁄ √O @ O @ O @ @O ™V ⁄ √ @ O ™ @ ⁄ √O @ O @ O @ @O ™
95 Z— _∆™ 2002-03 Y⁄A—…— x⁄OË …_ _∆™…— …ÛoÛxOﬂ} ﬁÛw˜E— ËÆﬁÛ√ Ë$…@ xO∑_ÛﬁÛ√ #Û[}⁄√ ©Â@.™ ⁄ ⁄O ™ O √ @ O √ ⁄√ @™ ⁄ ⁄O ™ O √ @ O √ ⁄√ @™ ⁄ ⁄O ™ O √ @ O √ ⁄√ @™ ⁄ ⁄O ™ O √ @ O √ ⁄√ @  ƒ}Û∑@ ﬁ@>aËÛ@∑
∑—lÛ$…∑— #@±¤O f@Ÿ§OÛ@x@OwﬁxOºY wËwﬁŸ@O¤O…— fVZﬁ µ@ _∆™…— ﬁÛw˜E— Y√BÛ@A…ﬁÛ√ &f}Û@”— ∑—E@ YﬁÛw_‰O Z$ Bx@O E@ﬁ … ˜Û@}
#Û x√Of…—…— x⁄OË YÛE _∆™…— …ÛoÛxOﬂ} ﬁÛw˜E— ËÆﬁÛ√ Ë@_ÛﬁÛ√ #Û_— ©Â@.
3.8 ﬁÛw˜E— #@xOwLxO∑o #…@ ﬁÛw˜E— w_‘Ë@∆o
IÛ∑E…— «w…QÂE@Ë &ÚÛ@”…— ∑—lÛ$…—>” x√Of…—#Û@…— &’fÛpOxOEÛ…⁄√ w_‘Ë@∆o xO∑_Û ﬁÛŸ@O QÂ@ ﬁÛw˜E—#Û@…Û@
&f}Û@” Z}Û@ ©Â@. E@ ﬁÛw˜E— pO∑@xO w˜YÛµ— _∆™…@ #√E@ ∑Q⁄Â ZEÛ _Ûw∆™xO # @˜_ÛËÛ@ﬁÛ√Z— ﬁ@¥_@Ë ©Â@. #Û #F}ÛY…Û
#@xOﬁÛ@…Û _Ûw∆™xO w˜YÛµÛ@…Û@ # @˜_ÛË ﬁ˜’_…Û@ ©Â@. #Û ﬁÛw˜E— QÂ@-E@ #@xOﬁÛ@…— ﬁ⁄ˆ } #Û@|lY #…@ ∑ÛQÂxOÛ@ŸO ÕŸOÛ@xO
#@K{@±QÂﬁÛ√Z— ﬁ@¥_@Ë ©Â@ E@ﬁQÂ $±ŸO∑…@ŸO…— _@µYÛ$ŸO, Y—.#@ﬁ.#Û$.$., YÛﬁÛw}xOÛ@, _E™ﬁÛ…fLÛ@ #@xOÛ&±ŸO—>”
#…@ YÛw˜’}…Û@ #Û #F}ÛYﬁÛ√ &f}Û@” xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@ËÛ@ ©Â@. #Ûﬁ #Û Y√BÛ@A… «ÛY xO∑—…@ ”Û≠o ﬁÛw˜E— (Sec-
ondary data) f∑ #ÛAÛ|∑E ©Â@.
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3.8.1 ”Û≠o ﬁÛw˜E— r≠≠≠≠
”Û≠o ﬁÛw˜E— #@_Û fVxOÛ∑…— ﬁÛw˜E—…Û@ Yﬁ⁄˜  x@O QÂ°ZÛ@ ©Â@ x@O QÂ@ Y√BÛ@AxO ›Û∑Û #@…Û Y√BÛ@A… @˜E⁄#Û@Z— {xOÛYo—
ﬁÛŸ@O &f}Û@”ﬁÛ√ Ë—A@Ë ˜Û@}, f∑√E⁄ E@ ﬁÛw˜E— #±} xOÛ@$ _”™ ›Û∑Û E@#Û@…Û «ÛY @˜E⁄ ﬁÛŸ@O E@#Û@#@ &fËÏA xO∑@Ë— ˜Û@}.
Y√BÛ@AxO ﬁÛŸO@ #Û_— ﬁÛw˜E— w_UY…—} wYW xO∑_ÛﬁÛ√ ﬁ\º}_Û… mÛ@E E∑—x@O &f}Û@”— Z$ Bx@O ©Â@.
fVÕE⁄E Y√BÛ@A… #F}ÛYﬁÛ√ Y√BÛ@Ax@O ”Û≠o ﬁÛw˜E—…Û@ &f}Û@” xO}Û@™ ©Â@. ”Û≠o ﬁÛw˜E—…Û #Û Y√BÛ@A… #F}ÛY
@˜E⁄Z— ∑ @˜ËÛ mÛ@EÛ@ …—{@ ﬁ⁄QÂµ ©Â@.
1 &’fÛpOxOEÛ w_∆}…Û Y√pOI™ ”V√ZÛ@.
2 Y√BÛ@A… fWwE#Û@…Û Y√pOI™ ”V√ZÛ@.
3 «w…QÂE@Ë &ÚÛ@”…Û «ÛY ﬁ⁄«fLÛ@, YÛﬁw}xOÛ@.
4 w_w_A #ÛwZ™xO #«µÛ∑Û@…Û YﬁÛ{Û∑Û@ x@O «ÛY Ë@«Û@.
5 YÛE …ﬁ⁄…Û #@xOﬁÛ@…Û _Ûw∆™xO # @˜_ÛËÛ@.
6 $±ŸO∑…@ŸO &f∑ &fËÏA w_w_A _@µYÛ$ŸOﬁÛ√Z— ﬁÛw˜E—#Û@
7 YÛ≠∑Û‰§O-xO ©Â fVÛ@¤O®ŸO—_—ŸO— xOÛ&»±YË #…@ IIM QÂ@_— Y√ÕZÛ#Û@…— TOµTO ﬁ⁄ËÛxOÛE #…@ E@…Û ”V√ZÛË}…Û
f⁄ÕExOÛ@…Û@ &f}Û@”.
3.8.2 fVÛc} ﬁÛw˜E—…⁄√ w_‘Ë@∆o rV ⁄√ @V ⁄√ @V ⁄√ @V ⁄√ @
fVÕE⁄E #F}ÛYﬁÛ√ &fËÏA xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@Ë ﬁÛw˜E—…@ w_w_A #Û√xO¤OÛBÛm—} fWwE#Û@…@ #ÛAÛ∑@ _”—SxO∑o,
xOÛ@‰OxOﬂxO∑o xO∑— }Û@a} Y⁄LÛ@…— ﬁpOpOZ— w_‘Ë@∆o xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@Ë ©Â@ QÂ@ …—{@ ﬁ⁄QÂµ ©Â@.
1. ”⁄oÛ@˙ ∑ w_‘Ë@∆o r
$.Y. 1909ﬁÛ√ #@Ë@xO•Û√¤O∑ fÛ@Ë@ YÛ≠fVZﬁ ”⁄oÛ@˙ ∑ w_‘Ë@∆o…— fWwEY∑…— Y√∑{…Û ∑Q\Â xO∑— ”⁄oÛ@˙ ∑…—
ﬁpOpO _¤@O …ÛoÛxOﬂ} fLxOÛ@…⁄√ fÈ°ZxO∑o xO∑_Û…— fV|∏O}Û…@ ”⁄oÛ@˙ ∑ w_‘Ë@∆o xO˜ @_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@. IÛ∑E…Û√ «w…QÂE@Ë
&ÚÛ@”…— &’fÛpOxOEÛ…Û w_‘Ë@∆o…— Yl¥EÛ…Û@ #ÛAÛ∑ ”⁄oÛ@˙ ∑Û@ &f∑ @_Û ﬁ¥@ ©Â@.
…ÛoÛxOﬂ} # @˜_ÛËÛ@…— µ@ w_”EÛ@ _ {@…— E⁄Ë…Û [}®E xO∑EÛ√ #Û√E∑Y√µ√AÛ@ #@ŸOË@ ”⁄oÛ@˙ ∑ w˜YÛµ— ”⁄oÛ@E∑
fÛxOÛ Y∑_≠}ÛﬁÛ√, …lÛ, …⁄xOYÛ… «ÛEÛﬁÛ√, #√pOÛQÂfL—} #√x⁄OB fWwEﬁÛ√ x@O w˜YÛµ— [}_ÕZÛ…Û µ— xOÛ@$ IÛ”ﬁÛ√
pOBÛ™_EÛ #Û√xO¤OÛ#Û@ _ {@ &f»ÕZE ZEÛ√ Y√µ√AÛ@…⁄√ ﬁ˜’_ pOBÛ™_@ ©Â@.
"The relationship between the two figures experessed Mathamatically is called a
ratio" - Hingorani, ramnathans & Grewal.
2. ”⁄oÛ@˙ ∑…⁄√ ﬁ˜’_ r
1. ”⁄oÛ@E∑…— ﬁpOpOZ— A√AÛ…— xOÛ}™ÆﬁEÛ…⁄√ ﬁÛf …—xO¥— Bx@O ©Â@. #…@ xOÛ}™ÆﬁEÛ Y⁄AÛ∑_Û…Û &fÛ}Û@
xO∑— BxOÛ} ©Â@.
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2. ﬁ˜’_…Û  …ÛoÛxOﬂ} w…o™}Û@ Ë$ BxOÛ} ©Â@.
3. #@xO YﬁÛ… &ÚÛ@”…— w_w_A x√Of…—#Û@…Û E⁄Ë…Û’ﬁxO #F}ÛY xO∑— BxOÛ} ©Â@.
4. Ë@oÛ@ #…@ p@O_Û√ f∑ ”⁄oÛ@E∑Û@…— ﬁpOpOZ— #Y∑xOÛ∑xO #√x⁄OB ∑Û«— BxOÛ} ©Â@.
5. ∑Û@xOÛoxOÛ∑Û@ E@…— ﬁpOpOZ— ∑Û@xOÛo w_∆}xO w…o™} Ë$ Bx@O ©Â@.
3. ”⁄oÛ@E∑…— ﬁ}Û™pOÛ#Û@ r
1. Y_™Õ_—xÈOE #ÛpOB™ ”⁄oÛ@E∑Û@…— ÕZÛf…Û xO∑_Û…⁄√ Y∑¥ …Z—.
2. ”⁄oÛ@E∑Û@…— ”oE∑— fVxOÛwBE Z}@Ë …ÛoÛ√xOﬂ} fLxOÛ@ f∑Z— xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@. E@Z— @ #Û ﬁÛw˜E—
QÂ «Ûﬁ—}⁄®E ˜Û@} EÛ@ YÛ{⁄√ ﬁÛf … fo ∑Q⁄Â xO∑@.
3. ”⁄oÛ@E∑Û@ QÂ@ ﬁÛf pOBÛ™_@ ©Â@ E@ I⁄ExOÛ¥…@ #ÛAÛ∑@ …®xOﬂ xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@. Iw_≈} ﬁÛŸ@O µpOËÛEÛ√
QÂEÛ√ f|∑µ¥Û@ fo ◊}Û…ﬁÛ√ Ë@_Û√ @$#@.
4. w˜YÛµ— ”⁄oÛ@E∑Û@ QÂ@ …ÛoÛxOﬂ} fLxOÛ@…— w˜YÛµ— w_”EÛ@ f∑Z— E≠}Û∑ xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@. E@
…ÛoÛ√xO—} fLxOÛ@ w˜YÛµ— {Û@f¤OÛ#Û@ &f∑Z— E≠}Û∑ xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@. #Û w˜YÛµ— {Û@f¤OÛ#Û@
QÂ@ŸOËÛ #√B@ YÛ{— ∑—E@ Ë«Û}@ËÛ ˜Û@} E@ŸOËÛ #√B@ ”⁄oÛ@E∑Û@ fo YÛ{— »ÕZE— ∑Q⁄Â xO∑…Û∑ fV_®EÛ
µ…— ∑ @˜B@. #Ûﬁ EÛ@ w˜YÛµ— ”⁄oÛ@E∑…— Y’}EÛ #…@ }ZÛZ™EÛ w˜YÛµ— {Û@f¤OÛ#Û@ f∑ #ÛAÛ|∑E
©Â@.
5. ”⁄oÛ@E∑Û@…Û@ &f}Û@” xO∑…Û∑ [}»®E fÛY@ w˜YÛµ— GÛ… Y√f\o™ ˜Û@} EÛ@ QÂ }Û@a} w_‘Ë@∆o #…@
w__@{… Z$ Bx@O #…@ }Û@a} …ÛoÛxOﬂ} w…o™}Û@ Ë$ BxOÛ} ©Â@.
w˜YÛµ— ßw‰O#@ _≠GÛw…xO, EÛ|x™OxO #…@ #Z™YI∑ ∑Q\Â#ÛE xO∑— ∑ @˜ #…@ w_‘Ë@∆oÛ’ﬁxO E@ﬁQÂ w__@{…Û’ﬁxO
f|∑oÛﬁÛ@ ∑Q\Â xO∑_Û…⁄√ YÛA… µ…— ∑ @˜ E@ #@xO ∑—E@ w˜YÛµ— #Û√xO¤OÛ…⁄√ µ— w˜YÛµ— #Û√xO¤OÛ YÛZ@…⁄√ ”⁄oÛ@E∑—} @¤OÛo
˜Û@_⁄√ @$#@.
3.8.3 ﬁÛ@¤@OË…— fVÕEÛ_…Û r-@ @O V@ @O V@ @O V@ @O V
 (#) &’fÛpOxOEÛ …ÛﬁÛ…⁄√ ﬁÛ@¤@OË r-O O ⁄√ @ @OO O ⁄√ @ @OO O ⁄√ @ @OO O ⁄√ @ @O
ﬁ\¥I\E ∑—E@ #Û ﬁÛ@¤@OË H.S. Davis (¤@Ow_Y)(23) ›Û∑Û ∑Q\Â xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@Ë ©Â@. E@ #Û&ŸOf⁄ŸO- $…f⁄ŸO ﬁÛ@¤@OË
E∑—x@O fo #Û@¥«Û} ©Â@. &’fÛpOxOEÛ …Ûﬁ⁄√ #@ x⁄OË #Û&ŸOf⁄ŸO #…@ x⁄OË $…f⁄ŸO…Û Y√µ√A ›Û∑Û &’fÛpOxOEÛ…@ ﬁÛf_Û…— #…@
w_‘Ë@∆o xO∑_Û…— #@xO Ÿ@OxOw…xO ©Â@. (24) #Û ﬁÛ@¤@OËﬁÛ√ {wËE #Û&ŸOf⁄ŸO #…@ $…f⁄ŸO…@ #Ë” #Ë” ∑—E@ [}Ûˆ}Ûw}E
xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@Ë ©Â@. #Û ﬁÛ@¤@OË Y\{… xO∑@ ©Â@ x@O #Û&ŸOf⁄ŸO #…@ $…f⁄ŸO…@ …ÛoÛ√xOﬂ} Y√pOI™ﬁÛ√ ﬁ\Ë__Û @$#@ xOÛ∑o x@O #Û
fVxO∑o - 3 OOr Y√BÛ@A… #Û}Û@QÂ…V √ @ @V √ @ @V √ @ @V √ @ @
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f|∑µ¥Û@…Û #Û√xO¤OÛxOﬂ} ﬁÛf…ﬁÛ√ no— YﬁÕ}Û#Û@ ∑ @˜Ë— ©Â@.(25) pOÛ.E.r #Ûfo@ x√O$ ∑—E@ ﬁÛËYÛﬁÛ… QÂ°ZÛ…@ #…@
Cﬁ xOËÛxO…Û $…f⁄ŸO QÂ°ZÛ…@ &ﬁ@∑— BxOﬂ#@?
(µ) f|∑µ¥Û@…Û@ ˆ}ÛË r@ @@ @@ @@ @
#Û #F}ÛYﬁÛ√ &f}Û@”ﬁÛ√  Ë@_Û}@Ë
(1) #Û&ŸOf⁄ŸO
(2) $…f⁄ŸO
#Û&ŸOf⁄ŸO (OUTPUT) : &’fÛpOxOEÛ ﬁÛf_Û ﬁÛŸ@O #Û&ŸOf⁄ŸO #@ #@xO fÛ}Û…⁄√ E’_ ©Â@. #Û&ŸOf⁄ŸO…@ IÛ≠wExO
#@xOﬁÛ@ x@O QÂ°ZÛﬁÛ√ ﬁÛf— BxOÛ} f∑√E⁄ #Ûfo@ #”Û& E@…— ﬁ}Û™pOÛ#Û@ @$ Ë—A@Ë ©Â@ E@Z— E@…@ …ÛoÛ√xOﬂ} ﬁ\º} (Twf}Û)ﬁÛ√
ﬁÛf_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@. #Û Y√pOI™ﬁÛ√ #@…. x@O. fVYÛp@O …—|∑Æo xO∑@Ë x@O, "QÂ°ZÛ_Û{xO ﬁÛw˜E— (#@xOﬁÛ@…— Y√ˆ }Û) #@
#Û&ŸOf⁄ŸO…⁄√ YÛT√  ﬁÛf… ©Â@. f∑√E⁄ QÂ}Û√ w_w_A fVÛ@¤OxOŸOY…⁄√ &’fÛpO… xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_E⁄√ ˜Û@}, #@ŸOË@ x@O fVÛ@¤OxOŸOY…Û fVxOÛ∑
#…@ f@pOÛB-wﬁC ˜Û@} ’}Û√ Yﬁ}Û√E∑@ fVÛ@¤OxOŸOY…Û fVxOÛ∑ (Õf@wY|lx@OB…) #…@ QÂ°ZÛﬁÛ√ l@∑lÛ∑ ZÛ} ©Â@ E@ Yﬁ}@ #Ûfo—
ﬁÛw˜E— #”_¤OI∑— (wµ…&f}Û@”—) µ…@ ©Â@.' (26) #@ﬁ. QÂ@. xOË@ #…@ µ—.#@Y._@Ë—…Û ﬁ√E[} ﬁ⁄QÂµ "xOÛ@$fo Y√@”Û@ﬁÛ√
IÛ≠wExO #@xOﬁÛ@…Û@ ﬁÛfp√O¤O E∑—x@O &f}Û@” xO∑_Û@ #BxO} ©Â@ x@O QÂ@…Û #ÛAÛ∑@ no— w_w_AEÛ_Û¥Û $…f⁄ŸO f|∑µ¥Û@…—
Y∑«Ûﬁo— xO∑_Û…— ˜Û@}. (27) xOË@ #…@ _@Ë— #Û”¥ …Û@>A@ ©Â@ x@O "@ YﬁÛ… &’fÛpO……Û@ w_{Û∑ #ﬁËﬁÛ√ ﬁ\xO_ÛﬁÛ√ #Û_@.
pOÛ.E. r- E@ﬁ ©ÂEÛ√ $…f⁄ŸO f|∑µ¥Û@…— Y∑«Ûﬁo—…Û@ fVÀ _o&x@OËÛ}@Ë ∑ @˜ ©Â@ E@Z— ﬁÛf… E∑—x@O IÛ≠wExO #@xOﬁÛ@…Û@
#Õ_—xOÛ∑ xO∑_Û@ @$#@. #Û&ŸOf⁄ŸO…@ …ÛoÛ√xOﬂ} ﬁ\º}…Û Y√pOI™ﬁÛ√ pOBÛ™__⁄√ @$#@ x@O QÂ@ f@pOÛB, xOÛ{Û@ ﬁÛË, Cﬁ, f∑Û@Æ«{™
#…@ ﬁ\¤O— _ {@…— #@xOﬁÛL YÛﬁÛ±} µÛµE ©Â@. (28) #Û ﬁ√E[}…@ #@{. #@Y. ¤@Ow_Y …—{@…Û BÏpOÛ@ﬁÛ√ Ÿ@OxOÛ@ #Ûf@ ©Â@,
"QÂ}Û√ w_w_A mÛ@EÛ@…Û@ &f}Û@” Z}@Ë  ˜Û@} #…@ f@pOÛB w_w_AEÛ «\µ YÛﬁÛ±} ˜Û@} ’}Û√ #Û≠ÚÛ@w”xO &’fÛpOxOEÛ xO$ ∑—E@
ﬁÛf— BxOÛ}? #@xOﬁÛL ﬁÛf…Û@ #@xOﬁ ©Â@ x@O  QÂ@…Û ›Û∑Û w_w_A $…f⁄ŸO #…@ #Û&ŸOf⁄ŸO…Û@ Yﬁ”Vfo@ #Z™f\o™ Y∑_Û¥Û@
xO∑— BxOÛ} #…@ #Û ﬁÛf… ©Â@ ﬁ\º}…Û@ ∑Û‰§O—} #@xOﬁ, }⁄…Û$Ÿ@O¤O ÕŸ@OŸOY…— µÛµEﬁÛ√ ¤OÛ@Ë∑' (29) #Û µAÛ Y√pOIÛ@™ @}Û f©Â—
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S =
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Y\{xO #Û√xO…— ﬁ}Û™pOÛ#Û@ r\ O √ O ™ O @\ O √ O ™ O @\ O √ O ™ O @\ O √ O ™ O @
1. Y\{xO #Û√xO…— ”oE∑—ﬁÛ√ IÛ∑ (weight) …<O— xO∑_ÛﬁÛ√ @ I\Ë ∑˜— } EÛ@ E@…Û f|∑oÛﬁÛ@ Õ_ÛIÛw_xO
∑—E@ I\ËI∑@Ë #Û__Û…Û√.
2. Y\{xO#Û√xO BÛ@AEÛ f @˜ËÛ fÛ}Û…Û _∆™…— }Û@a} fY√pO”— xO∑_— @$#@.
#˜—> #ÛAÛ∑ _∆™ 1994-95 ﬁÛŸ@O Y\{xO #Û√xO 100 Ë$ E@…Û #ÛAÛ∑@ …ÛoÛxOﬂ} _∆™ 1995-96 Z—
2002-03 Y⁄A—…Û Yﬁ}”Û¥ÛﬁÛ√ Z}@ËÛ l@∑lÛ∑Û@ Y\{xO#Û√xO…— ﬁpOpOZ— BÛ@A_ÛﬁÛ√ #Û_@Ë ©Â@. QÂ@…⁄√ Y⁄L …—{@ ﬁ⁄QÂµ
©Â@.
Y\{xO #Û√xO =                x 100
ƒ}Û√, P
1 
= {ÛË⁄ _∆™…— |x√OﬁE
P
2 
= #ÛAÛ∑ _∆™…— |x√OﬁE
G.  w…}E Y√µ√A r√ √√ √√ √√ √
#@xO {Ë…— |x√OﬁE &f∑Z— µ— {Ë…— #…⁄ﬁÛw…E |x√OﬁE ﬁ@¥__Û ﬁÛŸ@O &f}Û@”ﬁÛ√ Ë@_ÛEÛ ﬁÛf…@ w…}E Y√µ√A
xO˜ @_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@.  E@…Û µ@ {Ë _{@…Û Y√µ√AÛ@…Û@ f\o™ #F}ÛY B®} µ…@ ©Â@.
w…}E Y√µ√A Yﬁ—xO∑o r√ √ O√ √ O√ √ O√ √ O
µ@ Y√µ√AxOEÛ™ {Ë _{@…Û Y∑@∑ÛB Y√µ√A…@ #ÛAÛ∑@ E@ﬁ…— _{@…Û Y√µ√A…⁄√ {Û@<OY Õ_∑⁄f pOBÛ™_E— ∑@«Û…@
w…}E Y√µ√A ∑@«Û xO˜ @_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@ E@ …—{@…Û Y⁄L _¤@O BÛ@A— BxOÛ} ©Â@.
x …⁄√ y &f∑…⁄√ w…}E Y√µ√A Yﬁ—xO∑o
(x - x) = bxy (y - y)
y …⁄√ x &f∑…⁄√ w…}E Y√µ√A Yﬁ—xO∑o
(y - y) = byx (x - x)
ƒ}Û√, x - x = x  C@o—…Û@ ﬁ◊}xO
y - y = y C@o—…Û@ ﬁ◊}xO
bxy = x …Û@ y &f∑…Û@ w…}E Y√µ√AÛ√xO
byx = y …Û@ x &f∑…Û@ w…}E Y√µ√AÛ√xO
x C@o—…Û@ (fVZﬁ C@o—…Û@)
w…}E Y√µ√AÛxO r√ √ O√ √ O√ √ O√ √ O
µ@ Y√µ√AxOEÛ™ {Ë…— |x√OﬁEÛ@ﬁÛ√Z— #@xO {ËﬁÛ√ ZE— #@xOﬁ _AnŸO…@ Ë—A@ µ— Y√µ√wAE {ËﬁÛ√ ZE— _AnŸO pOBÛ™_EÛ
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y …Û@ x &f∑…Û@ w…}E Y√µ√AÛ√xO
byx =
x …Û@ y &f∑…Û@ w…}E Y√µ√AÛ√xO
bxy =
ƒ}Û√, x = (x - x)
y = (y - y)
&f∑Û@®E Y⁄LÛ@…@ #ÛAÛ∑@ y …Û@ x &f∑…Û@ w…}E Y√µ√AÛ√x byx O EZÛ y …Û x f∑…Û w…}E Y√µ√A Yﬁ—xO∑o…Û
#ÛAÛ∑@ w…}E Y√µ√A Yﬁ—xO∑o…— ”oE∑—#Û@ xO∑@Ë ©Â@.
3.10 fVxO∑o #Û}Û@QÂ…
""IÛ∑E…Û «w…QÂE@Ë &ÚÛ@”…— &’fÛpOxOEÛ…Û _ËoÛ@…⁄√ w_‘Ë@∆o''@ @ O O @ ⁄√ @@ @ O O @ ⁄√ @@ @ O O @ ⁄√ @@ @ O O @ ⁄√ @
(B⁄|WxO∑o…— xOÛﬁ”—∑— xO∑E— x√Of…—#Û@…Û Y√pOI™ﬁÛ√)⁄ O O O √O @ √ O ™ √⁄ O O O √O @ √ O ™ √⁄ O O O √O @ √ O ™ √⁄ O O O √O @ √ O ™ √
"Analysis of productivity trends in Petroleum Industry of India."
(with special references to rifining companies.)
fVÕE⁄E Y√BÛ@A… xOÛ}™…Û@ x⁄OË 8 (#ÛsO) fVxO∑oﬁÛ√ #F}ÛY xO∑@Ë ©Â@ QÂ@…Û@ Y√wÆP f|∑{} …—{@ ﬁ⁄QÂµ ©Â@.
1 &’fÛpOxOEÛ Y√{ÛË… rO O √O O √O O √O O √
w_U…Û pO∑@xO w_xOwYE p@OBÛ@ #…@ w_xOÛYB—Ë p@OBÛ@…— #Û≠ÚÛ@w”xO Yl¥EÛ…Û ﬁ\¥ﬁÛ√ E@…Û &ÚÛ@”Û@…— &’fÛpOxOEÛ
∑ @˜Ë— @_Û ﬁ¥— ©Â@. #Û}Û@QÂ……Û }⁄”ﬁÛ√ p@OB…Û #ÛwZ™xO w_xOÛYﬁÛ√ &’fÛpOxO…Û {¥_¥@ ﬁ˜’_…⁄√ ÕZÛ… Ë—A⁄√ ©Â@. E@
«∑@«∑ ﬁÛwﬁ™xO ©Â@ x@O no— mÛ@E B»®E µ√…@ ﬁÛ…_—} #…@ x⁄OpO∑E— ˜Û@_Û ©ÂEÛ√ IÛ∑E w_xOYEÛ p@OBÛ@…Û Yﬁ⁄˜ ﬁÛ√ QÂ _f∑ÛEÛ
&’fÛpO……Û YÛA…Û@ QÂ@_Ûx@O ﬁÛËYÛﬁÛ…, ﬁQ⁄Â∑—, wB∑Û@f∑— «{™ _”@∑@…Û fVﬁÛo ›Û∑Û #Û&ŸOf⁄ŸO x@O &’fÛpO… Y∑«Û_EÛ
&’fÛpOxOEÛ ﬁÛf— BxOÛ} ©Â@. #Û fVxO∑oﬁÛ√ «w…QÂE@Ë &ÚÛ@”…— ∑—lÛ$…∑— x√Of…—#Û@…— ﬁÛËYÛﬁÛ…, ﬁQ⁄Â∑—, |B∑Û@f∑—
E@ﬁQÂ Yﬁ”V &’fÛpOxOEÛ #√”@…Û ˆ}ÛËÛ@ ∑Q\Â xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@Ë ©Â@.
2 «w…QÂE@Ë &ÚÛ@” r w_ √˜”Û_ËÛ@xO… r@ @ √ @ O@ @ √ @ O@ @ √ @ O@ @ √ @ O
«w…QÂE@Ë &ÚÛ@” #@ w_U…Û@ YÛ≠Z— ﬁÛ@ŸOÛ@ #…@ YEE &’fÛpO… f⁄∑_sOÛ #…@ _f∑ÛB…— {{Û™ ∑ @˜ËÛ@ &ÚÛ@” ©Â@.
EﬁÛﬁ &ÚÛ@”…Û ﬁ\¥ﬁÛ√, Y—A— x@O #Û¤OxOE∑— ∑—E@ «w…QÂE@Ë &ÚÛ@”…— #Y∑Û@ @$ BxOÛ} ©Â@. Yﬁ”V w_UﬁÛ√ _∆Û@™-_∆™
«w…QÂE@Ë…— w_w_A f@pOÛBÛ@…⁄√ _f∑ÛB…⁄√ fVﬁÛo YEE _A…⁄√ @_Û ﬁ¥@ ©Â@. «w…QÂE@Ë (∏⁄O¤O #Û@$Ë) &f∑ B⁄|WxO∑o…—
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∑—lÛ$…∑— A∑Û_E— x√Of…—#Û@…— &’fÛpO… #Û√xO¤OÛxOﬂ} ﬁÛw˜E— #…@ E@…Û w_‘Ë@∆o ›Û∑Û #Û fVxO∑oﬁÛ√ ∑Q\Â xO∑_ÛﬁÛ√
#Û_@Ë— ©Â@.
3 Y√BÛ@A… #Û}Û@QÂ… r√ @ @√ @ @√ @ @√ @ @
#Û fVxO∑oﬁÛ√ #F}ÛY ﬁÛŸ@O…— Y√BÛ@A… fWwE…Û@ ˆ}ÛË #Ûf_ÛﬁÛ√ #Û_@ËÛ@ ©Â@. #Û #F}ÛYﬁÛ√ #Û√xO¤OÛBÛm—}
fWwE#Û@ ›Û∑Û &’fÛpOxOEÛ…— ”oE∑— #…@ E⁄Ë…Û xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_— ©Â@. wB∆™xO…— }ZÛZ™EÛ, #F}ÛY…Û @˜E⁄#Û@,
&’xOºf…Û#Û@, Y√BÛ@A… fWwEﬁÛ√ Y√BÛ@A… w_‘Ë@∆o…Û YÛA…Û@ Y√pOI™…— TOf∑@«Û, Y√pOI™ YÛw˜’}…— Yﬁ—ÆÛ, …ﬁ\…Û
#@xOﬁÛ@, fVxO∑o #Û}Û@QÂ…, #F}ÛY…— ﬁ}Û™pOÛ E@ﬁQÂ IÛw_ #F}ÛY w_ÕEÛ∑…— {{Û™ #Û fVxO∑oﬁÛ√ xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@Ë ©Â@.
4 ﬁÛËYÛﬁÛ… &’fÛpOxOEÛ Y√{ÛË… rO O √O O √O O √O O √
«w…QÂE@Ë &ÚÛ@”ﬁÛ√ x⁄OË «{™ x@O $…f⁄ŸO…Û YÛA…Û@ﬁÛ√ YÛ≠Z— _AÛ∑@ fVﬁÛo ﬁÛËYÛﬁÛ……⁄√ ˜Û@} ©Â@. #Û fVxO∑oﬁÛ√
ﬁÛËYÛﬁÛ… #√”@ fVÛÕEÛw_xO {{Û™ xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@, &f∑Û√E ﬁÛËYÛﬁÛ… x@OŸOËÛ f|∑µ¥Û@…Û@ YﬁÛ_@B xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@ËÛ@
©Â@. E@ #√”@…— YﬁQÂ\E— #Ûf_ÛﬁÛ√ #Û_— ©Â@. f¤OE∑…Û #@xO E’_ E|∑x@O ﬁÛËYÛﬁÛ……Û _AEÛ QÂEÛ√ ﬁ˜’_…@ IÛa}@ QÂ
…xOÛ∑— BxOÛ}. &’fÛpO… #@xOﬁﬁÛ√, ﬁÛËYÛﬁÛ… #Û«∑— f@pOÛB f¤OE∑…Û@ 40 % w˜ÕYÛ@ A∑Û_@ ©Â@. ﬁÛËYÛﬁÛ……— f¤OE∑
#@ pO∑@xO f@pOÛB…— x⁄OË f¤OE∑…Û@ ﬁ˜’_…Û@ w˜ÕYÛ@ pOBÛ™_@ ©Â@. E@Z— ﬁÛËYÛﬁÛ… &’fÛpOxOEÛ…Û@ Yn… #F}ÛY QÂTO∑— ©Â@.
#Û &f∑Û√E ﬁÛËYÛﬁÛ… &’fÛpOxOEÛ…Û@ ”⁄oÛ@˙ ∑, &’fÛpOxOEÛ #Û√xO, ﬁÛËYÛﬁÛ… &’fÛpOxOEÛ…Û@ Y˜”⁄oxOO, #ÛpOB™ $…f⁄ŸO…@
#ÛAÛ∑@ Bx} µ{E…— ”oE∑— E@ﬁQÂ &’xOºf…Û#Û@…— w_ÕEÈE w_‘Ë@∆oÛ’ﬁxO YﬁQ\ÂE— #Ûf_ÛﬁÛ√ #Û_@Ë— ©Â@.
5  ﬁQÂ\∑ &’fÛpOxOEÛ Y√{ÛË…\ O O √\ O O √\ O O √\ O O √
#Û fVxO∑oﬁÛ√ &’fÛpO……Û ﬁÛ…_ YÛA…Û@ #@ŸOË@ x@O ﬁQ\Â∑ &’fÛpOxOEÛ…Û@ w_ÕEÈE #F}ÛY ∑Q\Â xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@ËÛ@
©Â@. _AEÛ QÂEÛ #ÛwZ™xO w_xOÛY…Û ﬁ⁄ˆ } YÛA…Û@ f|∑µ¥Û@ﬁÛ√…⁄√ #@xO ﬁQ\Â∑ &’fÛpOxOEÛ…Û@ _AÛ∑Û@ ©Â@ #…@ E@Z— E@…@ ËÛ@xOÛ@…⁄√
u_…AÛ@∑o #…@ _ÛÕEw_xO #Û_xO Y⁄AÛ∑_Û…— ﬁ˜’_…— f\_™B∑E ”o_— @$#@. #@xO _«E ∑Û@xOÛo, cËÛ±ŸO, ﬁxOÛ…
_”@∑@ QÂ@_⁄√ IÛ≠wExO Õ_TOf AÛ∑o xO∑@ ’}Û∑ f©Â—…Û@ w_xOÛY &’fÛpOxOEÛ f∑ w…I™∑ ©Â@. f¤OE∑…Û@ 1/3 IÛ” ˜Û@_Û…@ xOÛ∑o@
ﬁQ\Â∑ &’fÛpOxOEÛ…⁄√ ﬁÛf… QÂTO∑— µ…@ ©Â@. #Û fVxO∑oﬁÛ√ ﬁQ\Â∑ &’fÛpOxOEÛ…⁄√ ﬁÛf… QÂTO∑— µ…@ ©Â@. #Û fVxO∑oﬁÛ√
&’fÛpOxOEÛ…Û@ #Û&ŸOf⁄ŸO-$…f⁄ŸO ”⁄oÛ@˙ ∑, &’fÛpOxOEÛ #Û√xO Y˜Û}xO #_}_, #ÛpOB™ $…f⁄ŸO…⁄√ fV}Ûo, #F}ÛY
pO∑wﬁ}Û……⁄√ ﬁQÂ\∑ &’fÛpOxOEÛ…⁄√ _Ëo ﬁ\º} _”@∑@ QÂ@_— ﬁ˜’_…— ”oE∑—#Û@ ›Û∑Û E@ﬁQÂ xOÛ}-Õx@O_∑ #…@ xÈOÕxOË-
_ÛwË•…— #@xOﬁÛ”—S} w_‘Ë@∆o…— YﬁQÂ\E— #Ûf_ÛﬁÛ√ #Û_@Ë— ©Â@.
6 f∑Û@Æ«{™ (wB∑Û@f∑—) &’fÛpOxOEÛ Y√{ÛË…@ ™ @ O O √@ ™ @ O O √@ ™ @ O O √@ ™ @ O O √
wB∑Û@f∑— (#Û@_∑ @˜¤O) #@ f¤OE∑…⁄√ ©Â@´ ⁄√ f∑√E⁄ #Û@©⁄Â√ ﬁ˜’_…⁄√ E’_ …Z—. #Û fVxO∑oﬁÛ√ wB∑Û@f∑— f¤OE∑…@ Y—AÛ
ﬁÛËYÛﬁÛ… #…@ Y—AÛ Cﬁ wY_Û}…— f@pOÛB…— f¤OE∑ﬁÛ√ YﬁÛ_— Ë@_ÛﬁÛ√ #Û_— ©Â@. f∑Û@Æ«{™O f¤OE∑Û@ #@ A√AÛxOﬂ}
#@xOﬁ…— xOÛ}™xOÛ∑— f¤OE∑ ©Â@ x@O QÂ@…@ #Û&ŸOf⁄ŸO…Û {Û@<OY #@xOﬁ YÛZ@ YÛ√xO¥— BxOÛE— …Z—. f∑Û@Æ«{™ BÏpO…@ (µÛ@@)
f⁄∑xO f¤OE∑, &’fÛpO… «{Û™#Û@ #…@ f∑Û@Æ «{Û™#Û@ QÂ@_Û BÏpOÛ@Z— pOBÛ™__ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@. #Û fVxO∑oﬁÛ√ «w…QÂE@Ë
&ÚÛ@”…— ∑—lÛ$…—>” x√Of…—#Û@ﬁÛ√ f∑Û@Æ«{™ &’fÛpOxOEÛ…Û@ ˆ}ÛË &’fÛpOxOEÛ ”⁄oÛ@˙ ∑, &’fÛpOxOEÛ #Û√xO, f∑Û@Æ Y˜”⁄oxO
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_”@∑@ QÂ@_— #Û√xO¤OÛxOﬂ} ﬁÛw˜E—#Û@…@ …ÛﬁÛ fWwE#Û@ #…@ #Û√xO¤OÛBÛm—} fWwE#Û@ ›Û∑Û ∑Q\Â xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@Ë— ©Â@.
7 x⁄OË/Yﬁ”V &’fÛpOxOEÛ Y√{ÛË…⁄O V O O √⁄O V O O √⁄O V O O √⁄O V O O √
&’fÛpO… f¤OE∑…Û Lo@} f|∑µ¥Û@ ﬁÛËYÛﬁÛ…, ﬁQ⁄Â∑— #…@ «{™…Û Y√}⁄®E fVﬁÛo…@ x⁄OË x@O Yﬁ”V f¤OE∑ E∑—x@O
∑Q\Â xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@. x⁄OË &’fÛpO… x@O #Û&ŸOf⁄ŸO…— Y∑«Ûﬁo—#@ x⁄OË $…f⁄ŸO…⁄√ fVﬁÛo (x⁄OË f¤OE∑) Y∑«Û__ÛZ—
x√Of…—…— Yﬁ”V &’fÛpOxOEÛ o— BxOÛ} ©Â@. #Û fVxO∑oﬁÛ√ #F}ÛY…Û _∆™ 1994-95 Z— 2002-03 Y⁄A—…— x⁄OË …_
_∆™…— pO∑@xO x√Of…—#Û@…— Yﬁ”V &’fÛpOxOEÛ…— ﬁÛw˜E— #…@ E@…⁄√ w_‘Ë@∆o ∑Q\Â xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@Ë⁄√ ©Â@. #Û&ŸOf⁄ŸO (&’fÛpO…)
…Û@ Y√µ√A "µ ÷˜f|∑µ¥—}' ˜Û@_ÛZ— Yﬁ”V x@O x⁄OË &’fÛpOxO…Û BÛ@A_— QÂTO∑— µ…@ ©Â@.
8 #F}ÛY…Û EÛ∑oÛ@ #…@ Y\{…Û@@ @ \ @@ @ \ @@ @ \ @@ @ \ @
IÛ∑EﬁÛ√ ∑—lÛ$…∑— A∑Û_E— ﬁ⁄ˆ } x√Of…—#Û@…— &’fÛpOxOEÛ…Û _ËoÛ@ ﬁÛf_Û ﬁÛŸ@O Y√BÛ@Ax@O #Û w_∆}…— fY√pO”—
xO∑@Ë ©Â@. Q⁄ÂpO—-QÂ⁄pO— YÛE ∑—lÛ$…∑— A∑Û_E— …ﬁ⁄…Û x√Of…—#Û@…Û &’fÛpO… YÛZ@ Y√xO¥Û}@Ë w_w_A E’_Û@, nŸOxOÛ@ YÛZ@
Ë$…@ xOÛ}-Õx@O_∑ #…@ xÈOÕxOË-_ÛwË•…Û #@xO ﬁÛ”—S} f|∑Æo ›Û∑Û #F}ÛY…Û Yﬁ}”Û¥Û pO∑wﬁ}Û… …ﬁ⁄…Û #@xOﬁÛ@
E∑—x@O fY√pO xO∑@Ë— x√Of…—#Û@ﬁÛ√ E⁄Ë…Û’ﬁxO w_‘Ë@∆o Y√µ√wAE AÛ∑oÛ#Û@…@ #ÛAÛ|∑E ∑Q\Â xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@Ë— ©Â@. #Û
&f∑Û√E pO∑@xO fVxO∑oﬁÛ√ Y√µ√wAE &’xOºf…Û ﬁ⁄QÂµ…Û µAÛ EÛ∑oÛ@ #…@ Y\{…Û@ xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@Ë ©Â@.
3.11    IÛ∑EﬁÛ√ &’fÛpOxOEÛ {¥_¥  (Productivity Movement in India)
@ x@O w_xOwYE p@OBÛ@ no— µÛµEÛ@ﬁÛ√ #Ë” @_Û ﬁ¥@ ©Â@ QÂ@ﬁ x@O, _ÕE—…⁄√ xOpO, E@…— ”—{EÛ, ∑ÛQÂxOﬂ} [}_ÕZÛ…Û@
fVxOÛ∑, YÛﬁÛwQÂxO l@∑lÛ∑ #f…Û__Û…— B|xOE, #ÛwZ™xO B|xOE #…@ #Û_xO…Û ÕE∑Û@ _”@∑@. f∑√E⁄ E@…Û YﬁÛQÂ…@  #ÛA⁄w…xOEÛ
#Ûf_Û…Û E@ﬁ…Û fV}’…Û@ﬁÛ√ #…@ ËÛ@xOÛ@ ﬁÛŸ@O #Û@©ÂÛﬁÛ√ #Û@©ÂÛ fVÛZwﬁxO xOÆÛ…Û u_… w…_Û™˜ …Û YÛA…Û@ &fËÏA
µ…Û__ÛﬁÛ√ E@ﬁ…Û@ @˜E⁄ YÛﬁÛ±} ©Â@. #Û @˜E⁄#Û@ wYW xO∑_Û…— QÂT|∑}ÛE EÛ’xOÛwËxO ©Â@, f∑√E⁄ E@ wYW xO∑_Û…— BxO}EÛ
p@O«—E— fo …Z— #…@ EÛ’xOÛË—xO BxO} fo …Z—. QÂ}Û∑Z— p@OBﬁÛ√ #Û}Û@wQÂE #ÛwZ™xO w_xOÛY…— fV|∏O}Û #f…Û__ÛﬁÛ√
#Û_@Ë ©Â@ ’}Û∑Z— IÛ∑E—} #Z™E√L…⁄√ xOÛ}™ Y√EÛ@∆xOÛ∑xO ∑·⁄√ ©Â@. #Û}Û@QÂ……Û }⁄”ﬁÛ√ p@OB…Û #ÛwZ™xO w_xOÛYﬁÛ√ &’fÛpOxOEÛ
{¥_¥@ ﬁ˜’_…⁄√ ÕZÛ… Ë—A⁄√ ©Â@. E@ «∑@«∑ ﬁÛwﬁ™xO ©Â@ x@O no—  mÛ@E B|xOE- µ√…@ ﬁÛ…_—} #…@ x⁄OpO∑E— ˜Û@_Û ©ÂEÛ√ IÛ∑E
w_xOYEÛ√ p@OBÛ@…Û Yﬁ\˜ ﬁÛ√ QÂ ”oÛ} ©Â@.
fVZﬁ f√{_∆—S} }Û@QÂ…Û…— f\_™ Y√◊}Û#@ IÛ∑E…Û #Û}Û@QÂxOÛ@…@ Yﬁ}⁄√ x@O IÛ∑E…— ”∑—µ—…— YﬁÕ}Û…Û@ &x@OË
&’fÛpOxOEÛ…⁄√ AÛ@∑o &‡{⁄√ ËÛ__ÛﬁÛ√ ∑ @˜Ë ©Â@. f©Â—…Û #Û}Û@QÂ…Û@ﬁÛ√ fo #@ µÛµE…⁄√ ÒJO—xO∑o xO∑_ÛﬁÛ√ #Û[}⁄√ x@O #ºf
mÛ@EÛ@…Û &f}Û@”ﬁÛ√ ﬁ˜˙ﬁ xO∑xOY∑ _”∑ #Z™E√LﬁÛ√ ﬁ˜’_…Û@ w_xOÛY BxO} …Z—.
p@OB…Û #Û≠ÚÛ@w”xO w_xOÛYﬁÛ√ &’fÛpOxOEÛ {¥_¥…Û ﬁ˜’_…Û fVpOÛ……@ ◊}Û…ﬁÛ√ Ë$…@ IÛ∑E Y∑xOÛ∑@ #Û√E∑∑Û‰§O—}
Cﬁ Y√”sO… (ILO) ﬁÛ√Z— w…≈oÛ√EÛ@…Û Yﬁ\˜ …@ IÛ∑EﬁÛ√ #Ûﬁ√Lo #Ûc}⁄√ x@O QÂ@…Û@ @˜E⁄ #Û ﬁ⁄QÂµ ˜EÛ@ r "xO$ ∑—E@ fY√pO
xO∑@Ë cËÛ±ŸOYﬁÛ√ ∑—lÛ$…∑— [}_ÕZÛf… #…@ xOÛ}™ #F}ÛY…— #ÛA⁄w…xO Ÿ@OxOw…xOÛ@…Û@ &f}Û@” (#ﬁË) xO∑—…@ &’fÛpOxOEÛ
E@ﬁQÂ IÛ∑E—} Ÿ@OÆŸOÛ$ºY #…@ #@»±QÂw…}∑—>” &ÚÛ@”Û@…Û xOÛ}™xO∑Û@…— xOﬁÛo— _AÛ∑— BxOÛ} ©Â@ E@ µEÛ__⁄√. #Û &f∑Û√E,
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QÂ}Û√ }Û@a} ˜Û@} ’}Û√ f|∑oÛﬁ #ÛAÛ|∑E {\xO_oÛ…— fWwE…Û@ }Û@a} &f}Û@” fo Z$ Bx@O.' #Û &’fÛpOxOEÛ wﬁB…@
1952ﬁÛ√ xOÛ}™ BT  xO}⁄™√ ’}Û∑@ #@xO Ÿ@OÆŸOÛ$ºY &ÚÛ@” ﬁÛŸ@O #…@ #@xO #@»±QÂw…}|∑√” &ÚÛ@” ﬁÛŸ@O #@ﬁ µ@ ŸO—ﬁ ˜E—. µ—u
µÛµEÛ@ YÛZ@ &’fÛpOxOEÛ wﬁB…@ IÛ∑E—} &ÚÛ@”Û@ﬁÛ√ &’fÛpOxOEÛ _AÛ∑_Û…Û Iw_≈}…Û Æ@L…@ Y√”|sOE xO∑_Û ﬁÛŸ@O #…@
f√{_∆—S} }Û@QÂ…Û#Û@ﬁÛ√ xOºf_ÛﬁÛ√ #Û_@Ë •¤Of— #Û≠ÚÛ@w”xO∑oﬁÛ√ ﬁpOpO xO∑_Û ﬁÛŸ@O ∑Û‰§O—} &’fÛpOxOEÛ x@O±ß ÕZÛf_Û…—
µÛµE fo …Û@>A@Ë.
ﬁÛ{™ 1957ﬁÛ√ IÛ∑E—} &’fÛpOxOEÛ fVwE…—wA ﬁ√¤O¥ ›Û∑Û fÛ……@ # @˜_ÛË Y⁄f∑E xO}Û™ µÛpO &’fÛpOxOEÛ {¥_¥@
IÛ∑EﬁÛ√ «\µ _@” fxO¤O}Û@. ¤OÛ@. w_∏Oﬁ YÛ∑ÛIÛ$…Û #◊}ÆfpO @˜s¥…Û fVwE…—wA ﬁ√¤O¥…@ fÛ… &’fÛpOxOEÛ x@O±ß (JPC)
…⁄√ µ√AÛ∑o, Y√”sO…, xOÛ}™fVoÛwË #…@ xOÛ}™ fWwE…Û@ #F}ÛY xO∑_Û…— w_…√E— xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@Ë. #Û &f∑Û√E, #Û
fVwE…—wA ﬁ√¤O¥…@ IÛ∑EﬁÛ√ xOÛ}ﬁ— AÛ@∑o@ E@ fVxOÛ∑…Û xOÛ}™…— ÕZÛf…Û ﬁÛŸ@O E@ﬁQÂ fÛ… &’fÛpOxOEÛ x@O±ß #…@ }⁄∑Û@f—}
&’fÛpOxOEÛ x@O±ß…— YﬁÛ@_¤O— Y√ÕZÛ…— ÕZÛf…Û ﬁÛŸ@O QÂT∑— f”ËÛ√#Û@…— IËÛﬁo xO∑_Û…⁄√ xO˜ @_ÛﬁÛ√ #Û_@Ë. &’fÛpOxOEÛ
_AÛ∑_Û ﬁÛŸ@O #f…Û_@Ë fV|∏O}Û#Û@…Û …—|∑Æo ﬁÛŸ@O  fVwE…—wA ﬁ√¤O¥@ #Û@xOŸOÛ@µ∑- …_@~µ∑ 1956ﬁÛ√ fÛ……— ﬁ⁄ËÛxOÛE
Ë—A—. fVwE…—wA ﬁ√¤O¥@ fÛ…ﬁÛ√ «ÛY xO∑—…@ ﬁÛ@ŸOÛ fÛ}Û…Û &ÚÛ@”Û@ QÂ@_Û x@O ËÛ@«√¤O- fÛ@ËÛpO &ÚÛ@”, ∑YÛ}o #…@
Ÿ@OÆŸOÛ$ºY…Û@ #F}ÛY xO}Û@™. E@…Û # @˜_ÛËﬁÛ√ fVwE|…wA ﬁ√¤O¥@ IÛ∑f\_™xO QÂoÛ_@Ë x@O "µ—u f√{_∆—S} }Û@QÂ…Û…Û #Û≠ÚÛ@w”xO
&’fÛpO……Û ﬁ˜’_ÛxOÛ√Æ— ËK}Û√xO…Û Y√pOI™ﬁÛ√, xOÛ}Û@™…@ _A⁄ Y∑¥ #…@ xOÛ}™Æﬁ µ…Û_— E@ﬁQÂ &ÚÛ@”ﬁÛ√ xOÛ}™ xO∑E— [}|xOE…@
#’}Û∑ xO∑EÛ√ _A⁄ ”⁄o_˙Û_Û¥Û@ _A⁄ ﬁÛË…⁄√ &’fÛpO… xO∑_Û ﬁÛŸ@O fVÛ@’YÛw˜E xO∑—…@ xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@Ë &’fÛpOxOEÛﬁÛ√ _AÛ∑Û@
ﬁ˜’_…Û@ IÛ” IQÂ_— Bx@O.' fVwE…—wA ﬁ√¤O¥@ ﬁÛwËxOÛ@, xOﬁ™{Û∑—#Û@, Ÿ@OxOw…xOË w…≈oÛ√EÛ@, Y√BÛ@A…xOÛ∑Û@, Ÿ@OxOw…xOË,
YËÛ˜xOÛ∑Û@ #…@ Y∑xOÛ∑…Û fVwE…—wA#Û@_Û¥Û ∑Û‰§O—} &’fÛpOxOEÛ ﬁ√¤O¥ E∑—x@O o—E— wµ…Y˙Û_Û∑ Y√ÕZÛ…— ÕZÛf…Û
xO∑_Û ﬁÛŸ@O IÛ∑f\_™xO IËÛﬁo xO∑@Ë. ∑Û‰§O—} &’fÛpOxOEÛ ﬁ√¤O¥…— fV_Èw˙#Û@ #Û ﬁ⁄QÂµ ˜Û@_— @$#@.
(1) &’fÛpOxOEÛ _AÛ∑Û ﬁÛŸ@O…⁄√ _ÛEÛ_∑o &I⁄√ xO∑_⁄√.
(2) ∑Û‰§O—} #…@ #Û√E∑∑Û‰§O—} mÛ@EÛ@ﬁÛ√Z— …ÛoÛ√xOﬂ} Y˜Û} }Û@a} |pOBÛﬁÛ√ _Û¥_—.
(3) &’fÛpOxOEÛ _AÛ∑Û #√”@…— YIÛ…EÛ…Û Yl¥EÛf\_™xO…Û &ÒI_…@ f|∑oÛﬁ@ QÂT∑— «ÛY Ÿ@OxOw…xOË Y˜Û}…—
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&f∑Û√E, fVwE…—wA ﬁ√¤O¥@ NPC …Û ﬁÛ@¤@OË #ÛAÛ|∑E fVÛp@OwBxO &’fÛpOxOEÛ ﬁ√¤O¥Û@…— ÕZÛf…Û ﬁÛŸ@O…— IËÛﬁo
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ﬁÛŸ@O…— }Û@QÂ…Û n¤O—  BxOÛ}.
E@ ﬁ⁄QÂµ, _ÛwoQÂ} #…@ &ÚÛ@”…Û x@O±ß—} ﬁ√LÛË}…Û _¤Ofo @˜sO¥ 2 …_@~µ∑ 1957…Û ∑Û@QÂ Y@wﬁ…Û∑ }Û@}@Ë.
&ÚÛ@” YÛZ@ Y√xO¥Û}@Ë Q⁄ÂpO— Q⁄ÂpO— ∑Y A∑Û_E— [}|xOE#Û@- Y√ÕZÛ#Û@ ›Û∑Û Y@wﬁ…Û∑ ∑Q\Â xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@Ë. Y@wﬁ…Û∑…⁄√
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xO∑_Û ﬁÛŸ@O _A⁄ ﬁ\¤O— fVÛc} µ…@ ©Â@, QÂ@…Û Ë—A@ Y@_Û#Û@ E@ﬁQÂ ﬁ…Û@∑√QÂ… #…@ B≠ÆwoxO Y⁄w_AÛ#Û@…— ﬁÛ√”ﬁÛ√ _AÛ∑Û@ ZÛ}
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f|∑oÛﬁ…— #Ûfo@ IÛ∑EﬁÛ√ xOºf…Û xO∑— BxOﬂ#@.' Y@wﬁ…Û∑ﬁÛ√ Yﬁ”V p@OBﬁÛ√ &’fÛpOxOEÛ {¥_¥…— QÂT|∑}ÛE f∑ IÛ∑
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w_ÕEÛ∑…@ #…⁄Y∑EÛ ˜Û@} E@ﬁÛ√ E@#Û@…⁄√ xOÛ}™ µ√A…ﬁ⁄xOE #…@ Õ_E√L ˜Û@_⁄√ @$#@. NPC #…@ LPCS …— QÂ_ÛµpOÛ∑—
Yﬁ”V #ÛwZ™xO w_xOÛY ﬁÛŸ@O fV_Èw˙#Û@…Û@ l@ËÛ_Û@ xO∑_Û…— ©Â@.
3.12   #F}ÛY…— ﬁ}Û™pOÛ#Û@ (Limitations of the Study)
(1) &’fÛpOxOEÛ ﬁÛf……Û noÛ√ #wI”ﬁÛ@ ©Â@ f∑√E⁄ w…≈oÛ√EÛ@ _ {@ Y_Û™…⁄ﬁwE …Z—, #Û #F}ÛY ﬁÛL
#@{.#@Y.¤@Ow_Y…Û ﬁÛ@¤OË f∑ #ÛAÛ|∑E ©Â@.
(2) &’fÛpOxOEÛ…Û ﬁÛf…ﬁÛ√ no— [}_˜ÛT YﬁÕ}Û#Û@ ∑ @˜Ë ©Â@. E@ ﬁ}Û™pOÛ#Û@ #Û #F}ÛY…— fo ∑ @˜B@.
(3) x@OŸOËÛ #√B@ &’fÛpOxOEÛ…Û _ËoÛ@ #@ &’fÛpOxOEÛ ﬁÛf……Û «ÛY xOÛ}Û@™ YÛZ@ Y⁄Y√”E ©Â@ #@ xO˜ @_⁄√ «\µ
ﬁ⁄‹x@OË ©Â@.
(4) #√BEr &’fÛpOxOEÛ…⁄√ ﬁ˜’_ #F}ÛY…— ßw‰O#@ QÂ ©Â@.
(5) &’fÛpOxOEÛ…⁄√ ﬁÛf… ﬁÛL w_‘Ë@∆oÛ’ﬁxO w…p@™OBxOÛ@ #Ûf@ ©Â@ f∑√E⁄ &‡¤OÛof\_™xO…Û #F}ÛY _”∑  [}_˜ÛT
Y⁄AÛ∑oÛ f@x@OQÂ …<O— xO∑— BxOÛE⁄√ …Z—.
(6) #Û #F}ÛY fVxOÛwBE _Ûw∆™xO # @˜_ÛËÛ@ﬁÛ√Z— ﬁ@¥_@Ë ”Û≠o ﬁÛw˜E— f∑ #ÛAÛ|∑E ©Â@, E@Z— E@…Û f|∑oÛﬁÛ@
#Û ﬁÛw˜E—…— ”⁄o_˙Û f∑ #_Ë√µ@ ©Â@.
3.13   IÛw_ #F}ÛY w_ÕEÛ∑
«w…QÂE@Ë &ÚÛ@” #@ _E™ﬁÛ… w_U…Û@ YÛ≠Z— ﬁÛ@ŸOÛ@ &ÚÛ@” ©Â@ E@ #Ûfo@ YÛ≠ o—#@ ©Â—#@. #Û #F}ÛYﬁÛ√
ﬁÛL IÛ∑E…—  @˜∑ Æ@L #…@ Y√}⁄xE YÛ˜Y Æ@L…— ﬁ⁄ˆ } ∑—lÛ$…∑—#Û@…— &’fÛpOxOEÛ #√”@…⁄√ Y√BÛ@A… xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@Ë⁄√
©Â@. #Û &f∑Û√E #Û fVxOÛ∑…— «Û…”— Æ@L@ xOÛﬁ xO∑E— ∑—lÛ$…—>” x√Of…—#Û@…Û@ IÛw_ #F}ÛY xO∑— BxOÛ} E@ﬁ ©Â@.
«w…QÂE@Ë &ÚÛ@”ﬁÛ√ Y√BÛ@A…, B⁄|WxO∑o #…@ ﬁÛx@™O|Ÿ√O” #@ﬁ Lo ﬁ⁄ˆ } xOÛ}™Æ@L ∑ @˜ËÛ ©Â@. #ÛZ— B⁄|WxO∑o
&f∑Û√E Y√BÛ@A… #…@ ﬁÛx@™O|Ÿ√O” Æ@L fo IÛw_ Y√BÛ@A… Z$ Bx@O ©Â@. #Û &f∑Û√E #Û #F}ÛYﬁÛ√ &’fÛpOxOEÛ…Û _ËoÛ@…⁄√
w_‘Ë@∆o xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@Ë⁄√ ©Â@. #Ûﬁ …ÛﬁÛ fWwE…Û #±} #wI”ﬁÛ@, ﬁÛfp√O¤O x@O ˆ}ÛËÛ@…@ #ÛAÛ∑@ ˜Q⁄Â #Û &ÚÛ@”ﬁÛ√
IÛw_ #F}ÛY xO∑— BxOÛ} ©Â@.
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f∑—Æo…⁄√ #@xOﬁÛ”—S} w_‘Ë@∆o⁄√ @ O S @⁄√ @ O S @⁄ √ @ O S @⁄ √ @ O S @
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4.1  fVÕEÛ_…Û (Introduction)
f¤OE∑…Û #@xO E’_ E∑—x@O ﬁÛËYÛﬁÛ……Û _AEÛ√ QÂEÛ√ ﬁ˜’_…@ IÛa}@ QÂ …xOÛ∑— BxOÛ}. &’fÛpO… #@xOﬁﬁÛ√, ﬁÛËYÛﬁÛ…
#Û«∑— f@pOÛB f¤OE∑…Û@ 40 ŸOxOÛ w˜ÕYÛ@ A∑Û_@ ©Â@. ﬁÛËYÛﬁÛ… BÏpOﬁÛ√ #@_— _ÕE⁄#Û@…Û@ YﬁÛ_@B ZÛ} ©Â@ x@O QÂ@ &’fÛpO…
&ÚÛ@” x@O QÂ@…@ E@ f\∑— fÛ¤O_ÛﬁÛ√ #Û_— ˜ Û@} E@…@ E@…Û x⁄OpO∑E— x@O xOÛ{Û Õ_TfﬁÛ√ Y@_Û#Û@ f\∑— fÛ¤O@ ©Â@, #Z_Û #Û_— _ÕE⁄…Û@
fVxOÛ∑ #@_Û@ ˜Û@} ©Â@ x@O QÂ@…@ &f}Û@”ﬁÛ√ Ë@EÛ√ f˜@ËÛ√ E@…Û f∑ #Û”¥…— fV|∏O}Û xO∑_— QÂT∑— ˜Û@} ©Â@ E@Z— pO∑@xO &’fÛpO…
#@xOﬁﬁÛ√ ﬁÛËYÛﬁÛ… &’fÛpOxOEÛ #”’}…⁄√ f|∑µ¥ ©Â@. {ÛË⁄ wﬁËxOE ˜Û@_Û…Û xOÛ∑o@ ﬁÛËYÛﬁÛ… ﬁÛL ∑Û@QÂµ∑Û@QÂ…Û
xOÛ}™…@ QÂ …w˜√, f∑√E⁄ Y√{ÛËxOﬂ} xOÛ}™…@ fo #Y∑ xO∑@ ©Â@ E@ &’fÛpOxOEÛ…⁄√ fVZﬁ f”wZ}⁄√ ©Â@ x@O QÂ@ #±} &’fÛpOxOEÛ…@ #Y∑
xO∑@ ©Â@. E@Z— Q⁄ÂpOÛ Q⁄ÂpOÛ  xOÛ∑oÛ@Y∑ ﬁÛËYÛﬁÛ… &’fÛpOxOEÛ f∑ #√x⁄OB ˜Û@_Û@ QÂT∑— ©Â@.
ﬁÛËYÛﬁÛ… &’fÛpOxOEÛ f∑ xOÛ}™Æﬁ #√x⁄OB, ﬁÛËYÛﬁÛ……Û@ YEE f\∑_sOÛ@, }Û@a} #Û}Û@QÂ… #…@ xOÛ{Û ﬁÛË…—
”⁄o_˙Û…— #Y∑ ZÛ} ©Â@. #@xO #Û|Ÿ™OxOËﬁÛ√ (µ@ﬁ…-1981) EÛQÂ@E∑…— ﬁ√pO— (±}⁄#Û∑— 1981 Q⁄ÂËÛ$ 1981)…—
#Y∑…@ #Û@©Â— xO∑_Û…⁄√ C@} ﬁÛËÕŸOÛ@xO #√x⁄OB…@ #Ûf@Ë. (1) xOÛ@±l∑±YﬁÛ√ µÛ@¤@™O xO·⁄√, "YÛT ﬁÛËÕŸOÛ@xO Y√{ÛË… #…@ Y⁄AÛ∑@Ë
#ÛwZ™xO …—wE ﬁÛËÕŸOÛ@xO &EÛ∑-{JOÛ_…@ ﬁ◊}ﬁ xOÆÛ…Û µ…Û_@ ©Â@ #…@ BxO} ˜ Û@} E@ŸOËÛ #√B@ ﬁÛËÕŸOÛ@xO ”⁄oÛ@˙∑ﬁÛ√ ËÛ√µÛ
”Û¥Û…Û nŸOÛ¤OÛ E∑l…Û fV_Û˜…@ ∑Q\Â xO∑@ ©Â@.' (2) ﬁÛËYÛﬁÛ……— f¤OE∑ #@ pO∑@xO f@pOÛB…— x⁄OË f¤OE∑…Û@ ﬁ˜’_…Û@ w˜ÕYÛ@
pOBÛ™_@ ©Â@ E@Z— ﬁÛËYÛﬁÛ… &’fÛpOxOEÛ…Û@ Yn… #F}ÛY _ÛQÂµ— ©Â@.
4.2 ﬁÛËYÛﬁÛ… &’fÛpOxOEÛ Y√{ÛË……Û@ #Z™ #…@ ˆ}ÛË
(Meaning and Concept of Material Productivity Management)
Y∑¥ BÏpOÛ@ﬁÛ√ #Ûfo@ xO˜— BxOﬂ#@ x@O ﬁÛËYÛﬁÛ… &’fÛpOxOEÛ #@ &’fÛpOxOﬂ} #@xOﬁÛ@ ﬁÛŸ@O _f∑Û}@Ë ﬁÛËYÛﬁÛ…
#…@ &’fÛpO……Û@ ”⁄oÛ@˙∑ ©Â@. #˜—>, #Û&ŸOf⁄ŸO #@ŸOË@ x@O «∑@«∑ &’fÛpO……@ $…f⁄ŸO #@ŸOË@ x@O ﬁÛËYÛﬁÛ… _¤@O IÛ”EÛ
f|∑oÛﬁ - ﬁÛËYÛﬁÛ… &’fÛpOxOEÛ ﬁ¥@ ©Â@. @ #”Û&…Û #Û&ŸOf⁄ŸO xO∑EÛ√ #Û&ŸOf⁄ŸO _A— } #…@ $…f⁄ŸO YﬁÛ… ∑˜@
#Z_Û #Û@©ÂÛ ﬁÛËYÛﬁÛ……— ﬁpOpOZ— YﬁÛ… #Û&ŸOf⁄ŸO ﬁ¥@ EÛ@ E@…@ &‡{— ﬁÛËYÛﬁÛ… &’fÛpOxOEÛ xO˜@ ©Â@. f∑√E⁄ f¤OE∑
fWwEﬁÛ√ #Ûfo@ xO˜— BxOﬂ#@ x@O @ #@ QÂ ﬁÛËYÛﬁÛ… f¤OE∑@ #Ûfo@ f˜@ËÛ√ xO∑EÛ√ _A⁄ #Û&ŸOf⁄ŸO ﬁ@¥_—#@ #Z_Û
#Û@©Â— f¤OE∑@ #@ QÂ #Û&ŸOf⁄ŸO ﬁ@¥_—#@ EÛ@ E@ &‡{— ﬁÛËYÛﬁÛ… &’fÛpOxOEÛ ©Â@.
#Û #F}ÛY ˜@sO¥, ﬁÛËYÛﬁÛ… &’fÛpOxOEÛﬁÛ√ ZEÛ@ _AÛ∑Û@ xOÛ}™pOÆEÛ #…@ xOÛ}™ÆﬁEÛ µEÛ_@ ©Â@. #Ûfo@ xO˜—
BxOﬂ#@ x@O &’fÛpOxOEÛ _A@ ©Â@ @-
- YﬁÛ… $…f⁄Ÿ@O _A⁄ #Û&ŸOf⁄ŸO
- #Û&ŸOf⁄ŸO YﬁÛ… ∑˜@ ©Â@ #…@ $…f⁄ŸO nŸ@ ©Â@.
- #Û&ŸOf⁄ŸO #…@ $…f⁄ŸO µ…@ _A@ ©Â@ f∑√E⁄ #Û&ŸOf⁄ŸOﬁÛ√  ZEÛ@ _AÛ∑Û@ $…f⁄ŸOﬁÛ√ ZEÛ√ _AÛ∑Û xO∑EÛ√ _A⁄ ˜Û@}
©Â@.
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- $…f⁄ŸO #…@ #Û&ŸOf⁄ŸO µ√…@ﬁÛ√ nŸOÛ¤OÛ@ ZÛ} f∑√E⁄ $…f⁄ŸOﬁÛ√ ZEÛ@ nŸOÛ¤OÛ@ #Û&ŸOf⁄ŸOﬁÛ√ ZEÛ√ nŸOÛ¤OÛ xO∑EÛ√ _A⁄
˜Û@}  ©Â@.
4.3 ﬁÛËYÛﬁÛ… &’fÛpOxOEÛ ”⁄oÛ@˙∑ (Material Productivity Ratio)
Ë⁄$Y f@Ÿ§OÛ@…Û ﬁ√E[} ﬁ⁄QÂµ, "ﬁÛËYÛﬁÛ… f¤OE∑ &’fÛpO… #@xOﬁÛ@…— x⁄OË f¤OE∑…Û@ ﬁ˜’_…Û@ w˜ÕYÛ@ A∑Û_@ ©Â@.
A√AÛ…Û xOÛ}™Æﬁ Y√{ÛË… ﬁÛŸ@O #…@ A√AÛﬁÛ√ w˜E A∑Û_EÛ√ Q⁄ÂpOÛ Q⁄ÂpOÛ fÆxOÛ∑Û@ QÂ@_Û x@O µ@>xO #…@ B@∑˜Û@º¤O∑Û@ YﬁÆ #˜@_ÛË
∑Q\Â xO∑_Û ﬁÛŸ@O ﬁÛËYÛﬁÛ… «∑—pO—, &f}Û@” #…@ ﬁÛË ÕŸOÛ@xO…⁄√ }Û@a} …Ûﬁ⁄ Ë«_⁄√ #…@ E@…Û f∑ #√x⁄OB ∑Û«_Û@ ﬁ˜’_…Û@
©Â@.'(3)
#¤OÛ@ºl ﬁ@•, #Û@Z@Ë QÂ@. xO∑— #…@ QÂ}Û@QÂ™ ¤Oµº}⁄.  ¸ @>OxO …Û@>A@ ©Â@, "…lÛxOÛ∑xO xOÛ}Û@™…@ #Y∑ xO∑E⁄√ ﬁ˜’_…⁄√ f|∑µ¥ #@
#Û«∑— f@pOÛB…Û pO∑@xO #@xOﬁﬁÛ√ ﬁÛËYÛﬁÛ……— f¤OE∑…@ Ën⁄˙ﬁ ∑Û«_— E@ ©Â@ E@Z— }Û@a} #Û}Û@QÂ…, «∑—pO—, Y√{ÛË…
#…@ …Û@>Ao— ›Û∑Û xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_EÛ√ ﬁÛËYÛﬁÛ… #√x⁄OB…Û ﬁ˜’_…@ …xOÛ∑— BxOÛ} …w˜√.' (4)
xOÛ{ÛﬁÛË…— f¤OE∑ #@ pO∑@xO f@pOÛB…— x⁄OË f¤OE∑…Û@ ﬁ˜’_…Û@ w˜ÕYÛ@ ˜ Û@_ÛZ— ﬁÛËYÛﬁÛ… #√”@…Û w…o™}Û@ﬁÛ√ }Û@a}
Y√{ÛË… #…@ &‡¤OÛof\_™xO…— ﬁÛw˜E—…— QÂT∑ f¤@O ©Â@. (5)
QÂ}Û∑@ #Û&ŸOf⁄ŸO…@ ﬁÛËYÛﬁÛ… _¤@O IÛ”_ÛﬁÛ√ #Û_@ ’}Û∑@ µpOËÛE— |x√OﬁE…— YﬁÕ}Û &ÒI_@ ©Â@. |x√OﬁE ÕE∑Û@ﬁÛ√
l@∑lÛ∑…@ Ë—A@ «∑@«∑ &’fÛpOxOEÛ o— BxOÛE— …Z—. E@…Û@ w_xOºf #@ ©Â@ x@O ﬁÛËYÛﬁÛ……Û@ ﬁÛL QÂ°ZÛ@ ◊}Û… f∑ Ë@_Û@
f∑√E⁄ #˜—> ﬁÛËYÛﬁÛ… #@ŸOË@ noÛ√ µAÛ nŸOxOÛ@ #@_Û@ #Z™ ZÛ} ©Â@ #…@ &’fÛpOxOEÛ…Û ﬁ\º}Û√xO… _«E@ #Ûfo@ µ”Û¤O,
#Û¤Of@pOÛBÛ@ _”@∑@…@ ◊}Û… f∑ Ë@_Û f¤@O ©Â@. xOÛ∑o x@O E@ fo ﬁÛËYÛﬁÛ……Û xOÛ}™Æﬁ &f}Û@”…@  #Y∑ xO∑@ ©Â@. E@Z— ﬁÛL
ﬁÛËYÛﬁÛ……Û@ #Û&ŸOf⁄ŸO- $…f⁄ŸO…Û@ ”⁄oÛ@˙∑ #@ &’fÛpOxOEÛ…⁄√ #Û«∑— ﬁÛf… …Z—.
&’fÛpO… #@xOﬁﬁÛ√ #Ûfo@ x⁄OB¥ xOÛ∑—”∑Û@, #ÛA⁄w…xO }√LYÛﬁ”V— #…@ & { ”⁄o_˙Û…Û@ xOÛ{Û@ﬁÛË, xOÛ}™Æﬁ «∑—pO—,
xOÛ{ÛﬁÛË…Û@ w_Æ@fﬁ⁄xOE fV_Û˜ _”@∑@…— ﬁpOpOZ— ﬁÛËYÛﬁÛ… &’fÛpOxOEÛ _AÛ∑— BxOﬂ#@ #Û∑. ”Û@fÛË ∏O—≈…Û #…@ #@ﬁ.
Y⁄√pO∑Y@… (6) ﬁÛËYÛﬁÛ……Û &f}Û@”…Û ﬁ\º}Û√xO… ﬁÛŸ@O…Û ”⁄oÛ@˙∑Û@ Y\{_@Ë, QÂ@ﬁÛ√…Û x@OŸOËÛxO …—{@ ﬁ⁄QÂµ ©Â@.
4.3.1 ﬁÛËÕŸOÛ@xO #Û√xO rO @ O √ OO @ O √ OO @ O √ OO @ O √ O
(1) ﬁÛËÕŸOÛ@xO ŸO…™#Û@_∑ ”⁄oÛ@˙∑ r
(xOÛ{Û@ ﬁÛË)
=
#Û ”⁄oÛ@˙∑ _∆™ pO∑~}Û… xOÛ{Û ﬁÛË…⁄√ E≠}Û∑ ﬁÛËﬁÛ√ TfÛ√E∑o…Û@ pO∑ µEÛ_@ ©Â@. ”⁄oÛ@˙∑…Û@ ≥√{Û@ pO∑ ﬁÛË
ÕŸOÛ@xO…Û@ YÛ∑Û@ _f∑ÛB Y\{_@ ©Â@.
_Ûw∆™xO _f∑ÛB
Y∑@∑ÛB ﬁÛË ÕŸOÛ@xO
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(2) #sO_Û|¤OxO ﬁÛËÕŸOÛ@xO #Z_Û ˜@±¤O ”⁄oÛ@˙∑ r
=
#Û ”⁄oÛ@˙∑ ÕŸOÛ@xOﬁÛ√ ∑˜@Ë xOÛ{Û ﬁÛË…— #©ÂE…@ xOÛ∑o@ &’fÛpO…ﬁÛ√ I√”Ûo f¤O_Û…Û @«ﬁ…@ ﬁÛf@ ©Â@.
4.3.2 Y√”V˜ #Û√xO r-√ V √ O√ V √ O√ V √ O√ V √ O
(1) Y√{ÛË… f¤OE∑ #Û√xO r-
=
(2) Y√{ÛËxOﬂ} …⁄xOYÛ…  #Û√xO r-
=
(3) Y√”V˜ …⁄xOYÛ… #Û√xO r-
=
#Û ”⁄oÛ@˙∑ﬁÛ√ ZEÛ@ nŸOÛ¤OÛ@ ﬁÛËYÛﬁÛ… &’fÛpOxOEÛﬁÛ√ Y⁄AÛ∑Û@ µEÛ_@ ©Â@. #…@ #Û ”⁄oÛ@˙∑Û@ﬁÛ√ ZEÛ@ _AÛ∑Û@
ﬁÛËYÛﬁÛ… &’fÛpOxOEÛﬁÛ√ nŸOÛ¤OÛ@ pOBÛ™_@ ©Â@.
4.3.3 xOÛ}™ÆﬁEÛ #Û√xO r-O ™ √ OO ™ √ OO ™ √ OO ™ √ O
(1) #±} f¤OE∑ #Û√xO r-
=





ﬁ@¥_@Ë #…@ $Õ}⁄ xO∑@Ë ﬁÛËYÛﬁÛ……— x⁄OË |x√OﬁE
Y√{ÛËxOﬂ} …⁄xOYÛ……⁄√ x⁄OË ﬁ\º}
ﬁ@¥_@Ë #…@  $Õ}⁄ xO∑@Ë ﬁÛË YÛﬁÛ……⁄√ x⁄OË ﬁ\º}
µ”Û¤O, #fV{wËEEÛ…@ xOÛ∑o@ ﬁÛËÕŸOÛ@xO…Û …⁄xOYÛ……⁄√ ﬁ\º}
ﬁÛË ÕŸOÛ@xO…⁄√ Y∑@∑ÛB ﬁ\º}
«∑—pO w_IÛ”…— x⁄OË f¤OE∑
ﬁ\x@OËÛ  #Û@¤™O∑Û@…— x⁄OË Y√ˆ}Û
nYÛ∑Û…Û #Û@¤™O∑…Û ﬁÛËYÛﬁÛ… ﬁÛŸ@O {\xO_@Ë |x√OﬁE
YÛﬁÛ±} Y√@”Û@ﬁÛ√ #Û ﬁÛËYÛﬁÛ… ﬁÛŸ@O {\xO_ÛE— |x√OﬁE
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x⁄OË «∑—pO ﬁ\º}
«∑—pO w_IÛ”…Û x⁄OË «{Û™#Û@
Yﬁ}fLxO ﬁ⁄QÂµ…— _˜@>{o—
_˜@>{o—…— x⁄OË Y√ˆ}Û
#Û@©ÂÛﬁÛ√ #Û@©Â— |x√OﬁE…— wµ¤O
_@fÛ∑— ›Û∑Û |x√OﬁE wµ¤O (ﬁÛ√”o—)
(3) «∑—pO— xOÛ}™ÆﬁEÛ #Û√xO r-
=
}Û@a} Yﬁ}@ ﬁÛËYÛﬁÛ… «∑—pO_ÛZ— #Û ”⁄oÛ@˙∑ﬁÛ√ nŸOÛ¤OÛ@ xO∑_Û…⁄√ BxO} µ…@ ©Â@. E@







#Û ”⁄oÛ@˙∑Û@…— ﬁpOpOZ— YÛ≠Z— _A⁄ #…⁄x⁄O¥ _@fÛ∑—…— fY√pO”— Z$ Bx@O ©Â@ E@ ﬁÛËYÛﬁÛ… &’fÛpOxOEÛ _AÛ∑@ ©Â@
xOÛ∑o x@O E@…ÛZ— }Û@a} ﬁÛËYÛﬁÛ……— }Û@a} Yﬁ}@ #…@ _ÛQÂµ— |x√OﬁE@ «∑—pO— BxO} µ…@ ©Â@.
3.4.5 I√”Û∑ (Õ∏@Of) #Û√xO r-√ @O √ O√ @ O √ O√ @ O √ O√ @ O √ O
(1) I√”Û∑ w…xOÛË…Û@ #Û√xO r-
=
#Û ”⁄oÛ@˙∑ µEÛ_@ ©Â@ x@O _A⁄ …⁄xOYÛ… f˜Û@>{Û¤O}Û _”∑ xO$ ∑—E@ I√”Û∑ xOÛ}™ÆﬁEÛZ— _f∑Û} ©Â@.
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@ #Û ”⁄oÛ@˙∑ _AÛ∑@ ˜Û@} EÛ@ ﬁÛËYÛﬁÛ… &’fÛpOxOEÛ _AÛ∑_Û ﬁÛŸ@O ﬁÛËYÛﬁÛ……— ”⁄o_˙Û #Z_Û Y√{ÛË…ﬁÛ√
Y⁄AÛ∑Û@ QÂT∑— µ…@ ©Â@.
(3) ”⁄o_˙Û #√x⁄OB  xOÛ}™ÆﬁEÛ r-
=
#Û ”⁄oÛ@˙∑ Y⁄AÛ∑—…@ «Ûﬁ—}⁄xOE #@xOﬁÛ@…@ p\O∑ xO∑— BxOÛ} ©Â@ x@O QÂ@…Û xOÛ∑o@ &’fÛpOxOEÛ _A@ ©Â@.
µAÛ ”⁄oÛ@˙∑Û@…@ #Û√xOﬁÛ√ l@∑_— BxOÛ} ©Â@. #Û #Û√xOÛ@ …<O— xO∑_Û ﬁÛŸ@O #Ûfo@ #ÛAÛ∑ _∆™…Û #Û√xO E∑—x@O 100
Ë—A@Ë ©Â@ x@O QÂ@Z— &’fÛpOxOEÛ…Û fV_Û˜Û@ BÛ@A— BxOÛ}.
ﬁÛËYÛﬁÛ… &’fÛpOxOEÛ ﬁÛËÕŸOÛ@xO #√x⁄OB f∑ #ÛAÛ|∑E ©Â@. (7) ﬁÛËÕŸOÛ@xO #√x⁄OB µ@ ﬁ\¥ / fVÛZwﬁxO fVÀÛ@ YÛZ@
Y√xO¥Û}@Ë ©Â@. xO}Û∑@ #Û@¤O™∑ #Ûf_Û@ #…@ x@OŸOËÛ fVﬁÛoﬁÛ√ #Û@¤™O∑ #Ûf_Û@. xOÛ}™Æﬁ ﬁÛËÕŸOÛ@xO #√x⁄OB [}_ÕZÛ …—{@…—
µÛµEÛ@ wYW xO∑@ ©Â@.
- f\∑EÛ fVﬁÛoﬁÛ√ ﬁÛË #…@ ﬁÛËYÛﬁÛ… fVÛP ©Â@ E@ «ÛE∑— xO∑_—.
- _AÛ∑Û…Û #@xOﬁÛ@ E@ﬁQÂ •¤Of— #…@ ﬁ√pO ”wEﬁÛ…  #@xOﬁÛ@ …<O— xO∑_Û.
- Y√{ÛË……@ {Û@<OY, Y√wÆP #…@ Yﬁ}Y∑ #˜@_ÛË #Ûf_Û@.
- &f∑…Û fVZﬁ Lo xOÛ}Û@™ xO∑_ÛﬁÛ√ #Û@©ÂÛﬁÛ√ #Û@©Â— f¤OE∑ &ÒI_@ E@ @_⁄√.
ﬁÛËYÛﬁÛ… Y√{ÛË… #Û≠ÚÛ@w”xO #@xOﬁ ›Û∑Û _Ûf∑_ÛﬁÛ√ #Û_E— #…@ &’fÛ|pOE ZE— Q⁄ÂpO— Q⁄ÂpO— _ÕE⁄#Û@…Û
fVxOÛ∑, ∑xOﬁ, ÕZÛ…, ”wE #…@ Yﬁ} YÛZ@ Y√xO¥Û}@Ë ©Â@ #…@ E@ﬁÛ√ «ÛY xO∑—…@ ﬁÛËYÛﬁÛ… Y√{ÛË……Û@ YﬁÛ_@B ZÛ} ©Â@.
#ÛQÂ…— f@pOÛBÛ@ #…@ fV|∏O}Û#Û@…— QÂ|ŸOËEÛ…@ xOÛ∑o@ ﬁÛËYÛﬁÛ… Y√{ÛË… QÂ@_— #Û≠f{Û|∑xO Ÿ@OxOw…xO &’fÛpO…
#@xOﬁÛ@ﬁÛ√ x⁄OË &’fÛpOxOEÛ Y⁄AÛ∑_Û ﬁÛŸ@O QÂT∑— ©Â@.
4.4 ﬁÛËYÛﬁÛ… &’fÛpOxOEÛ…⁄√ ﬁ˜’_ O O ⁄ √O O ⁄ √O O ⁄ √O O ⁄ √  (Importance of Material Productivity)
&’fÛpO… #@xOﬁﬁÛ√ xOÛ{ÛﬁÛË…— f¤OE∑ #@ x⁄OË &’fÛpO… f¤OE∑…⁄√ ﬁ˜’_…⁄√ f|∑µ¥ ©Â@. [˜@Ë¤O……Û xO˜@_Û ﬁ⁄QÂµ,
""ﬁÛËYÛﬁÛ……Û ÕŸOÛ@xOﬁÛ√ ∑Û@x@OË ﬁ\¤O—…— ﬁÛ@ŸO— ∑xOﬁ µ√AÛ$ } ©Â@ E@ &ÚÛ@”ﬁÛ√ ﬁÛËYÛﬁÛ……Û ﬁ˜’_…Û@ f\∑EÛ@ f⁄∑Û_Û@
#Ûf@ ©Â@. ﬁÛËYÛﬁÛ… f∑…Û #√x⁄OB…Û #IÛ_…@ f|∑oÛﬁ@ µ”Û¤O #…@ {Û@∑— fo ZÛ} ©Â@.''
E@Z— «∑—pO— f∑…Û }Û@a} #√x⁄OB, ”⁄o_˙Û #…@ µ”Û¤O f∑…Û #√x⁄OB ›Û∑Û ﬁ@¥_@Ë &‡{— ﬁÛËYÛﬁÛ… &’fÛpOxOEÛ
›Û∑Û QÂ f¤OE∑ f∑ #√x⁄OB #Z_Û ﬁÛËYÛﬁÛ……Û@ ﬁ˜˙ﬁ &f}Û@}” BxO} µ…@. @ #@xOﬁ…— ﬁÛËYÛﬁÛ… &’fÛpOxOEÛ &‡{—
˜Û@} EÛ@ E@…Û f|∑oÛﬁ@ …lÛxOÛ∑xOEÛﬁÛ√ _AÛ∑Û@ ZÛ} ©Â@ #…@ ∑Û@x@OË ﬁ\¤O—…Û@ xOÛ}™Æﬁ &f}Û@” ZÛ} ©Â@. …—{@ ﬁ⁄QÂµ…Û lÛ}pOÛ#Û@…@
xOÛ∑o@ ﬁÛËYÛﬁÛ… &’fÛpOxOEÛ ﬁ˜’_…— ©Â@.
EfÛY ›Û∑Û #Õ_—xÈOE  Z}@Ë #@xOﬁÛ@…⁄√ x⁄OË ﬁ\º}
«Ûﬁ—}⁄xOE ﬁÛËYÛﬁÛ……⁄√ x⁄OË ﬁ\º}
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- ﬁÛËYÛﬁÛ……— _f∑ÛBﬁÛ√ µ{E
- Y∑«— QÂ f¤OE∑@ &’fÛpO…ﬁÛ√ _AÛ∑Û@
- &’fÛpO… _AÛ∑—…@ #@xOﬁ &ÚÛ@”ﬁÛ√ _A⁄ …lÛ@ ﬁ@¥_@ ©Â@
- xOÛ}™B—Ë ﬁ\¤O—…Û@ xOÛ}™Æﬁ &f}Û@” BxO} µ…@ ©Â@.
- & { ”⁄o_˙Û_Û¥⁄ &’fÛpO… BxO} µ…@ ©Â@.
- Ÿ@OxO…Û@ËÛ@u (}√LÛ@)…Û@ ﬁ˜˙ﬁ &f}Û@”.
ﬁÛËYÛﬁÛ… Y√{ÛË… #@ &’fÛpO… #@xOﬁﬁÛ√ fVZﬁ Eµ<OÛ@ ˜Û@_ÛZ— E@…@ }Û@a} #Û}Û@QÂ…, «∑—pO—, Y√{ÛË… #…@
…ÛﬁÛ ›Û∑Û #√x⁄OBﬁÛ√ ∑Û«— BxOÛ} ©Â@.
ﬁÛËYÛﬁÛ… &’fÛpOxOEÛ, #±} ﬁÛf #…@ fV_Èw˙#Û@ YÛZ@…Û@ Y√µ√A
(a) ﬁÛËYÛﬁÛ… …⁄xOYÛ… nŸOÛ¤O—…@ xOÛ}™xO∑Û@ _A⁄ _¥E∑ ﬁ@¥_@ ©Â@ #…@ E@#Û@…— xOÛ}™ÆﬁEÛ _A@ ©Â@.
(b) ﬁÛËYÛﬁÛ… &’fÛpOxOEÛ…— ﬁpOpOZ— #@xOﬁ Iw_≈} ﬁÛŸ@O &’fÛpO…, µ”Û¤O #…@ #Û}Û@QÂ… #√”@…— ﬁÛw˜E—
ﬁ@¥_— Bx@O ©Â@.
(c) _A⁄ ﬁÛËYÛﬁÛ… &’fÛpOxOEÛ…— YÛZ@ &ﬁ@∑ÛE⁄√ ﬁ\º} _A@ ©Â@.
4.5 ﬁÛËYÛﬁÛ… &’fÛpOxOEÛ…@ #Y∑ xO∑EÛ√ f|∑µ¥Û@
(Factars offecting Material Productivity)
…—{@ pOBÛ™_@Ë #ÛxÈOwE ﬁÛËYÛﬁÛ… &’fÛpOxOEÛ…@ #Y∑ xO∑EÛ√ f|∑µ¥Û@ pOBÛ™_@ ©Â@.
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«∑—pO w_IÛ” f∑…Û #√x⁄OB…@ xOÛ∑o@ }Û@a} ﬁÛËYÛﬁÛ… }Û@a} Yﬁ}@ ﬁ@¥_— BxOÛ} ©Â@ #…@ ∑Û@x@OË ﬁ\¤O—…Û@ ËÛI ﬁ¥@
©Â@. ’}Û∑µÛpO, _f∑ÛB pO∑~}Û… #√x⁄OB…Û xOÛ∑o@ ˜ @∑l@∑ pO∑~}Û……⁄√ …⁄xOYÛ…, µÛ≈f—I_… #…@ µ”Û¤O nŸ@O ©Â@ E@ﬁQÂ _f∑Û}@Ë
ﬁÛËYÛﬁÛ……Û@ xOÛ}™Æﬁ &f}Û@” ZÛ} ©Â@. #ÛA⁄w…xO Ÿ@OxO…Û@ËÛ@u…— ﬁpOpOZ— #@xOﬁ YﬁÛ… $…f⁄ŸO…— ﬁpOpOZ— _A⁄ #Û&ŸOf⁄ŸO
ﬁ@¥_— Bx@O ©Â@. x⁄OB¥ xOÛ}™xO∑Û@ fV|∏O}Û pO∑wﬁ}Û… …⁄xOYÛ… nŸOÛ¤@O ©Â@. xOÛ}™xO∑Û@ &’fÛpO… _AEÛ√ fVÛ@’YÛ˜…Û@ ﬁ@¥_@ ©Â@.
4.6 ﬁÛËYÛﬁÛ… &’fÛpOxOEÛ _AÛ∑_Û…— Ÿ@OxOw…xOÛ@
(Techiques to improve material Productivity)
#Û≠ÚÛ@w”xO #@xOﬁÛ@ﬁÛ√ ﬁÛËYÛﬁÛ… #@ ﬁ\¥I\E E’_ ©Â@ E@ mÛ@EÛ@…Û _A⁄ YÛ∑Û &f}Û@” ﬁÛŸ@O…⁄√ fVZﬁ f”wZ}⁄√ ©Â@.
ﬁÛËYÛﬁÛ… f∑ #√x⁄OB #…@ Y√{ÛË… #@ #Û≠ÚÛ@w”xO #@xOﬁ ﬁÛŸ@O «\µ ﬁ˜’_…⁄√ ©Â@. #Û Y√pOI™ﬁÛ√ QÂ@. f—. C—_ÛÕE_ xO˜@ ©Â@
x@O "#@xOﬁ…— x⁄OË &’fÛpOxOEÛ _AÛ∑_Û ﬁÛŸ@O ﬁÛËYÛﬁÛ… &’fÛpOxOEÛ #@ fVZﬁ Eµ<OÛ@ ©Â@.'
#@xOﬁ…— ﬁÛËYÛﬁÛ… &’fÛpOxOEÛ Y⁄AÛ∑_Û ﬁÛŸ@O …—{@ pOBÛ™_@Ë Ÿ@OxOw…xOÛ@ ﬁpOpOTf Z$ Bx@O.
(1) ﬁÛËYÛﬁÛ……⁄√ YÛT Y√{ÛË… E@ﬁQÂ E@…— }Û@a} Yﬁ}@, }Û@a} |x√OﬁE@ #…@ }Û@a} mÛ@EﬁÛ√Z— «∑—pO—.
(2) ﬁÛËYÛﬁÛ… }Û@a} ”⁄o_˙Û…Û@ ˜Û@_Û@ @$#@.
(3) ﬁÛËYÛﬁÛ……Û@ xOÛ}™Æﬁ Y√”V˜.
(4) ﬁÛËYÛﬁÛ……⁄√ xOÛ}™Æﬁ Y√{ÛË…
(5) }Û@a} x⁄OB¥EÛ_Û¥Û xOÛ}™xO∑ µ”Û¤O #…@ «Ûﬁ—}⁄xOE xOÛ}™ ŸOÛ¥— Bx@O ©Â@.
(6) xOÛ}™ #F}ÛY µÛµEÛ@ QÂ@_— x@O wµ…QÂT∑— ”|Ew_wA#Û@…@ p\O∑ xO∑_—, #…@ }√LÛ@…— ÕZÛf…Û _«E@ fV|∏O}Û#Û@…Û
@¤OÛo…@ ◊}Û… f∑ Ë@_⁄√ @$#@.
(7) xOÛ@$fo µ”Û¤O}⁄xOE (wµ…QÂT∑—) ”wEw_wA ŸOÛ¥_—.
(8) ﬁ\º} w_‘Ë@∆o
(9) YÛA…Û@…— C@vO˙ﬁ fY√pO”— #…@ xOﬁ™{Û∑—#Û@…— EÛË—ﬁ ›Û∑Û }Û@a} Y√xOË… fVÕZÛwfE xO∑_⁄√.
(10) _A⁄ YÛ∑Û  #√x⁄OB ﬁÛŸ@O {Ë… EfÛY &f}Û@”— ©Â@.
4.7 ﬁÛËYÛﬁÛ… &’fÛpOxOEÛ…⁄√ …Ûﬁ⁄ Ë«_Û ﬁÛŸ@O…Û Eµ<OÛ#Û@
(Steps in Accounting for Material Productivity)
4.7.1 &’xOºf…Û#Û@ O @O @O @O @  (Hypothesis)
ﬁÛËYÛﬁÛ… &’fÛpOxOEÛ…Û w_‘Ë@∆o ﬁÛŸ@O x⁄OË #Û&ŸOf⁄ŸO #…@ ﬁÛËYÛﬁÛ… $…f⁄ŸO f∑ #ÛAÛ|∑E ”⁄oÛ@˙∑Û@ #…@
#Û√xO ”o_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@. #Û√xO¤OÛBÛm—} fWwE#Û@ f∑ #ÛAÛ|∑E µ@ AÛ∑oÛ#Û@ {xOÛY_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@. #@xO AÛ∑oÛ xOÛ}-
Õx@O_∑ Ÿ@OÕŸO f∑ #ÛAÛ|∑E ©Â@. f|∑oÛﬁ YﬁQÂ_Û…— #…@ E@…⁄√ w_‘Ë@∆o xO∑_Û…— YﬁÕ}Û w…_Û∑_Û ﬁÛŸ@O AÛ∑oÛ…—
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{xOÛYo— xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@.
(A) B\±} &’xOºf…Û r-
""#@xOﬁ…Û ﬁÛËYÛﬁÛ… &’fÛpOxOEÛ #Û√xO…@ Ën⁄˙ﬁ _”™ fWwE f∑ #ÛAÛ|∑E  Y—A— ∑@«Û…Û _Ëo ›Û∑Û
pOBÛ™_— BxOÛ} ©Â@.''
(B) _≠xO»ºfxO &’xOºf…Û r-
""#@xOﬁ…Û ﬁÛËYÛﬁÛ… &’fÛpOxOEÛ #Û√xO…@ Ën⁄˙ﬁ _”™ fWwE f∑ #ÛAÛ|∑E  Y—A— ∑@«Û…Û _Ëo ›Û∑Û
pOBÛ™_— BxOÛ} …w˜.''
(C) YÛZ™xOEÛ…— xOÆÛ r-
5 ŸOxOÛ
(D) _Ûf∑_ÛﬁÛ√ #Û_@Ë #Û√xO¤OÛ BÛm—} EfÛY r-
xOÛ}-Õx@O_∑ f∑—Æo.
(E) ∏OÛ√wExO |x√OﬁE r-
12.592
IÛ∑E…Û «w…QÂE@Ë &ÚÛ@”…Û ﬁÛËYÛﬁÛ… &’fÛpOxOEÛ ”⁄oÛ@˙∑Û@ﬁÛ√ ﬁ˜’_…Û@ ElÛ_E ©Â@ x@O …w˜√ E@ @_Û ﬁÛŸ@O
µ—u B\±} &’xOºf…Û {xOÛY_ÛﬁÛ√ #Û_@Ë ©Â@. #Û &’xOºf…Û #@ xÈOÕxOË _Û|Ë•…Û {Ë… EfÛY…Û #@xOﬁÛ”—™} w_‘Ë@∆o
f∑ #ÛAÛ|∑E ©Â@. …—{@…— B\±} &’xOºf…Û…Û@ Õ_—xOÛ∑ pOBÛ™_@ ©Â@ x@O  «w…QÂE@Ë &ÚÛ@”…— Q⁄ÂpO— Q⁄ÂpO— ∑—lÛ$…∑—ﬁÛ√
ﬁÛËYÛﬁÛ… &’fÛpOxOEÛ Ë”I” Y∑«— ©Â@. &f∑Û√E, #Û &’xOºf…Û…Û@ #Õ_—xOÛ∑ Y\{_@ ©Â@ x@O x@OŸOË—xO «w…QÂE@Ë &ÚÛ@”…—
∑—lÛ$…∑— µ—u «w…QÂE@Ë &ÚÛ@”…— ∑—lÛ$…∑— Y∑«Ûﬁo—#@ E@#Û@…Û ﬁÛËYÛﬁÛ……@ x⁄OB¥EÛf\_™xO _Ûf∑@ ©Â@, E@Z—
[}|xOE”E fV}’…Û@ QÂT∑— ©Â@. B\±} #…@ _≠xO»ºfxO &’xOºf…Û …—{@ #Ûf@Ë ©Â@.
(A) B\±} &’xOºf…Û r-
""IÛ∑E…Û «w…QÂE@Ë &ÚÛ@”…Û #@xOﬁÛ@…— ﬁÛËYÛﬁÛ… &’fÛpOxOEÛ _ {@ xOÛ@$ ElÛ_E …Z—.''
(B) _≠xO»ºfxO &’xOºf…Û r-
""IÛ∑E…Û «w…QÂE@Ë &ÚÛ@”…Û #@xOﬁÛ@…— ﬁÛËYÛﬁÛ… &’fÛpOxOEÛ _ {@  ElÛ_E ©Â@.''
(C) YÛZ™xOEÛ…— xOÆÛ r-
5 ŸOxOÛ
(D) _Ûf∑_ÛﬁÛ√ #Û_@Ë #Û√xO¤OÛ BÛÕL—} f∑—Æo r-
xÈOÕxOË _Û|Ë•…— #@xOﬁÛ”—S} {Ë… f∑—Æo.
(E) ∏OÛ√wExO |x√OﬁE r-
12.592
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4.7.2 ﬁÛËYÛﬁÛ… &’fÛpOxOEÛ…— ”oE∑— r-O OO OO OO O
ﬁÛËYÛﬁÛ……Û #Û&ŸOf⁄ŸO ﬁ\º}…@ $…f⁄ŸO ﬁ\º} _¤@O IÛ”—…@  ﬁÛËYÛﬁÛ… &’fÛpOxOEÛ…— ”oE∑— xO∑— BxOÛ} ©Â@. #Û
”⁄oÛ@˙∑ YÛﬁÛ±} ∑—E@ ﬁÛËYÛﬁÛ… &’fÛpOxOEÛ E∑—x@O #Û@¥«Û} ©Â@. #˜—>, x⁄OË #Û&ŸOf⁄ŸO #@ YÛﬁ⁄w˜xO $…f⁄ŸO #@ŸOË@ x@O
ﬁÛËYÛﬁÛ…, Cﬁ, f∑Û@Æ«{™O,  ﬁ\¤O— _”@∑@…⁄√ f|∑oÛﬁ ©Â@. E@Z— f|∑µ¥—} &’fÛpOxOEÛ…Û Y˜”⁄oxO…@ #Û&ŸOf⁄ŸO / $…f⁄ŸO
”⁄oÛ@˙∑ YÛZ@ ”⁄o— #…@ {Û@ˆ«— #√BEr &’fÛpOxOEÛ / f|∑µ¥—} &’fÛpOxOEÛ Y˜”⁄oxO BÛ@A_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@.
#F}ÛY ﬁÛŸ@O 1996-97 …@ #ÛAÛ∑ _∆™ E∑—x@ ”o_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@. #ÛAÛ∑ _∆™ ﬁÛŸ@O ﬁÛËYÛﬁÛ… &’fÛpOxOEÛ #Û√xO
100 ”o_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@. 100 xO∑EÛ√ #Û@©ÂÛ@  ﬁÛËYÛﬁÛ… &’fÛpOxOEÛ #Û√xO µEÛ_@ ©Â@ x@O &’fÛpOxOEÛﬁÛ√ nŸOÛ¤OÛ@ Z}Û@ ©Â@
#…@ 100 xO∑EÛ√ _A⁄ &’fÛpOxOEÛ #Û√xO µEÛ_@ ©Â@ x@O &’fÛpOxOEÛﬁÛ√ Y⁄AÛ∑Û@ Z}Û@ ©Â@. #Û _AÛ∑Û@- nŸOÛ¤OÛ@ #ÛAÛ∑ _∆™…—
Y∑«Ûﬁo—ﬁÛ√ Z}@ËÛ@ ”oÛ}  ©Â@. $…f⁄ŸO- #Û&ŸOf⁄ŸO ”⁄oÛ@˙∑ #Û&ŸOf⁄ŸO…Û Twf}Û pO—sO _f∑Û}@Ë $…f⁄ŸO pOBÛ™_@ ©Â@. #Û
”⁄oÛ@˙∑ BxO} µ{EÛ@…Û@ #√pOÛQÂ ﬁ@¥__ÛﬁÛ√ fo  ﬁpOpO xO∑@ ©Â@.
4.7.3 ﬁÛËYÛﬁÛ… $…f⁄ŸOﬁÛ√ BxO} µ{EÛ@…— ”oE∑— r-⁄ O √ O @⁄ O √ O @⁄ O √ O @⁄ O √ O @
ﬁÛËYÛﬁÛ… $…f⁄ŸOﬁÛ√ BxO} µ{EÛ@…— ”oE∑— …—{@…Û Y\L…Û #ÛAÛ∑@ xO∑— BxOÛ}
BxO} µ{EÛ@ = «∑@«∑ $…f⁄ŸO - fVﬁÛwoE $…f⁄ŸO
#˜—>, BÏpO «∑@«∑ $…f⁄ŸO…Û@ #Z™ ﬁÛËYÛﬁÛ… $…f⁄ŸO…— «∑@«∑ ∑xOﬁ #@_Û@ ZÛ} ©Â@ #…@ BÏpO fVﬁÛwoE $…f⁄ŸO
#@ #F}ÛY…Û Yﬁ} pO∑~}Û… #Û&ŸOf⁄ŸO…Û Twf}Û pO—sO #Û@©ÂÛﬁÛ√ #Û@©Â— QÂT|∑}ÛE pOBÛ™_@ ©Â@.
4.8 IÛ∑E…Û «w…QÂE@Ë &ÚÛ@”…— ﬁÛËYÛﬁÛ… &’fÛpOxOEÛ…Û w˜YÛµÛ@
(Material Productivity Accounting in the Petroleum Industry of India)
4.8.1 $w±¤O}… #Û@$Ë xOÛ@fÛ@™∑@B… wË|ﬁŸ@O¤O…— ﬁÛËYÛﬁÛ……— &’fÛpOxOEÛ…⁄√ w_‘Ë@∆or-O @ O @ @ ™ @ @ O O O O ⁄ √ @O @ O @ @ ™ @ @ O O O O ⁄ √ @O @ O @ @ ™ @ @ O O O O ⁄ √ @O @ O @ @ ™ @ @ O O O O ⁄ √ @
xOÛ@‰OxO …√. 4.1 #Û$.#Û@.Y—.#@Ë. …— ﬁÛËYÛﬁÛ… &’fÛpOxOEÛ…Û@ ˆ }ÛË #Ûf@ ©Â@.  QÂ@ﬁÛ√ _∆™ 1994-95Z— _∆™
2002-03 Y⁄A—…⁄√ #Û&ŸOf⁄ŸO, $…f⁄ŸO, &’fÛpOxOEÛ, ”⁄oÛ@˙∑, E@…Û Y˜”⁄oxOO  ›Û∑Û BÛ@A@Ë— &’fÛpOxOEÛ, &’fÛpOxOEÛ
#Û√xO E@ QÂ Yﬁ} pO∑wﬁ}Û……⁄√ _Ëoﬁ\º} $…f⁄ŸO- #Û&ŸOf⁄ŸO ”⁄oÛ@˙∑ E@ﬁQÂ «∑@«∑ &’fÛpO… ﬁÛŸ@O QÂT∑— #ÛpOB™ $…f⁄ŸO
#…@ «∑@«∑ _f∑Û}@Ë $…f⁄ŸO EZÛ #ÛpOB™ $…f⁄ŸO…Û@ ElÛ_E Y√Iw_E µ{E pOBÛ™_@ ©Â@ E@ﬁQÂ xOÛ}-ÕxO_@∑…— |x√OﬁE
fVﬁÛwoE w_{Ë…, w_{Ë…Û√xO pOBÛ™_@Ë ©Â@.
 1994-95ﬁÛ√ x√Of…—…⁄√ #Û&ŸOf⁄ŸO 39744 xO∑Û@¤O Twf}Û ˜E⁄√. Yﬁ”V Yﬁ} pO∑wﬁ}Û… Y∑@∑ÛB #Û&ŸOf⁄ŸO
82657.44 xO∑Û@¤O Twf}Û @_Û ﬁ¥@ ©Â@. _∆™ 1999-'00Z—  x√Of…—…⁄√ #Û&ŸOf⁄ŸO Y∑@∑ÛB #Û&ŸOf⁄ŸO xO∑EÛ√ YEE _AÛ∑Û@
pOBÛ™_@ ©Â@. x√Of…—…Û@ Yﬁ”V Y√BÛ@A… pO∑~}Û……Û@ Y∑@∑ÛB &’fÛpO……Û@ _AÛ∑Û@ 9692.55 fVwE _∆™ #ÛAÛ∑ _∆™…—
Y∑«Ûﬁo—#@ @$ BxOÛ} ©Â@.
 #Û QÂ Yﬁ}”Û¥Û pO∑~}Û… $…f⁄ŸO #ÛAÛ∑ _∆™ﬁÛ√ 32300.40 xO∑Û@¤O Twf}Û ˜E⁄√ QÂ@ _A—…@ 2000-01ﬁÛ√
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ﬁ˜˙ﬁ Twf}Û 96852.7 xO∑Û@¤O T|f}Û Z_Û } ©Â@. Y∑@∑ÛB $…f⁄ŸO 63495.36 xO∑Û@¤O Twf}Û …Û@>AÛ}@Ë ©Â@. fVwE _∆™
Y∑@∑ÛB $…f⁄ŸO 7172 xO∑Û@¤O TOwf}Û…Û@ _AÛ∑Û@ #ÛAÛ∑ _∆™…— Y∑«Ûﬁo—ﬁÛ√ pOBÛ™_@ ©Â@. #Û&ŸOf⁄ŸO…Û _AÛ∑Û…— Y∑«Ûﬁo—ﬁÛ√
$…f⁄ŸO…Û@ _AÛ∑Û@ #Û@©ÂÛ pO∑@ _A@ ©Â@, QÂ@ &’fÛpOxOEÛ ﬁÛŸ@O  ˜xOÛ∑Û’ﬁxO _Ëo pOBÛ™_@ ©Â@.
ﬁÛËYÛﬁÛ… &’fÛpOxOEÛ ”⁄oÛ@˙∑ @$#@ EÛ@ #ÛAÛ∑ _∆™ﬁÛ√ E@ 1.230 ©Â@ QÂ}Û∑@ Yﬁ”V Yﬁ}…Û@ Y∑@∑ÛB ”⁄oÛ@˙∑
1.285 @_Û ﬁ¥@ ©Â@. _∆™ 1998-99Z— #Û ”⁄oÛ@˙∑ Y∑@∑ÛB ”⁄oÛ@˙∑ xO∑EÛ√ YEE _AEÛ@ QÂoÛ} ©Â@. Yﬁ”V Yﬁ}…Û@
YÛ≠Z— &‡{Û@ ﬁÛËYÛﬁÛ… &’fÛpOxOEÛ ”⁄oÛ@˙∑ _∆™ 1998-99ﬁÛ√ 1.385 @_Û ﬁ¥@ ©Â@ #…@ YÛ≠Z— #Û@©ÂÛ@ &’fÛpOxOEÛ-
”⁄oÛ@˙∑ _∆™ 1995-96ﬁÛ√ 1.146 …Û@>AÛ}@Ë ©Â@. QÂ}Û∑@ #√wEﬁ _∆™ 2002-03ﬁÛ√ &’fÛpOxOEÛ ”⁄oÛ@˙∑ 1.368
@_Û ﬁ¥@ ©Â@, QÂ@ #Û”ËÛ _∆™…— Y∑«Ûﬁo—ﬁÛ√ _AÛ∑Û@ pOBÛ™_@ ©Â@ E@ﬁQÂ #ÛAÛ∑ _∆™…— Y∑«Ûﬁo—ﬁÛ√ ŸOxOÛ_Û∑— _AÛ∑Û@
@$#@ EÛ@ 13% …Û@ _AÛ∑Û@ @_Û ﬁ¥@ ©Â@.
ﬁÛËYÛﬁÛ… &’fÛpOxOEÛ #@ #…@xO f∑—µ¥Û@…⁄√ Y√}Û@uE f∑—oÛﬁ ©Â@. #Û_Û w_w_A f∑—µ¥Û@…— #Y∑ p\O∑ xO∑—…@
lxOE ﬁÛËYÛﬁÛ……— &’fÛpOxOEÛ o_Û Y˜”⁄oxOO &’fÛpOxOEÛ ◊}Û…ﬁÛ√ Ë—A@Ë ©Â@. QÂ@ #ÛAÛ∑ _∆™ pO∑~}Û… 0.012674
©Â@ #…@ E@ Y∑@∑ÛB 0.015300 ©Â@. _∆™ 2000-01, 2001-02 #…@ 2002-03 …— Y˜”⁄oxOO &’fÛpOxOEÛ Y∑@∑ÛB
xO∑EÛ√ _AÛ∑@ ©Â@.
#Û QÂ µÛµE #Ûfo…@ &’fÛpOxOEÛ #Û√xO ›Û∑Û Õf‰O ZÛ} ©Â@. #ÛAÛ∑ _∆™…— Y∑«Ûﬁo—ﬁÛ√ _∆™ 1995-96 Z—
1997-98ﬁÛ√ &’fÛpOxOEÛ #Û√xO …—{Û@ p@O«Û} ©Â@. Y∑@∑ÛB &’fÛpOxOEÛ #Û√xO 104.493 ©Â@. QÂ@ Yﬁ”V Yﬁ} pO∑~}Û…
&’fÛpOxOEÛ #Û√xOﬁÛ√ Z}@Ë _AÛ∑Û@ pOBÛ™_@ ©Â@. x√Of…—…— ÆﬁEÛ…⁄√ #Û ˜xOÛ∑Û’ﬁxO _Ëo ”o— BxOÛ}. µ— BÏpOÛ@ﬁÛ√ xO˜—#@
EÛ@ x√Of…— fÛ@EÛ…Û fVÛc} YÛA…Û@…Û@ &f}Û@” _A⁄ YÛ∑— ∑—E@ xO∑_Û YÆﬁ µ…— ©Â@.
x√Of…—…Û #F}ÛY pO∑wﬁ}Û……⁄√ ﬁÛËYÛﬁÛ… &’fÛpOxOEÛ…⁄√ _Ëo ﬁ\º} #ÛAÛ∑ _∆™ﬁÛ√ 96.842 ˜E⁄√. QÂ@ Y∑@∑ÛB
_Ëo ﬁ\º} 104.493 xO∑EÛ …—{⁄√ fVﬁÛo pOBÛ™_@ ©Â@. #F}ÛY…Û Yﬁ”V Yﬁ}”Û¥Û pO∑wﬁ}Û… ﬁÛËYÛﬁÛ… &’fÛpOxOEÛ…⁄√
_Ëo ﬁ\º} ∏OﬁBr _AE⁄√ @$ BxOÛ} ©Â@.
$…f⁄ŸO- #Û&ŸOf⁄ŸO ”⁄oÛ@˙∑ #@xO #@xOﬁ…Û &’fÛpO… ﬁÛŸ@O  x@OŸOË⁄√ $…f⁄ŸO QÂTO∑— µ…B@ E@ pOBÛ™_@ ©Â@. x√Of…— Y√BÛ@A…
Yﬁ}”Û¥Û pO∑~}Û… #@xO #@xOﬁ…Û &’fÛpO… ﬁÛŸ@O 0.78…⁄√ ﬁÛËYÛﬁÛ… _f∑ÛB xO∑@ ©Â@. ©Â@´ Û√ 6 _∆™…Û Yﬁ}”Û¥Û pO∑~}Û…
x√Of…—…Û@ fVwE &’fÛpO… #@xOﬁ ﬁÛËYÛﬁÛ……Û@ _f∑ÛB Y∑@∑ÛB _f∑ÛB xO∑EÛ√ #Û@©ÂÛ@ ©Â@ QÂ@ &’fÛpOxOEÛ ﬁÛŸ@O YÛ∑— µÛµE
”o— BxOÛ}. YÛ≠Z— #Û@©ÂÛ@ $…f⁄ŸO-#Û&ŸOf⁄ŸO ”⁄oÛ@˙∑ _∆™ 1998-99ﬁÛ√ 0.722 ©Â@. QÂ@…@ #ÛAÛ∑Tf Ë$…@ pO∑@xO _∆™
ﬁÛŸ@ QÂT∑— #ÛpOB™ $…f⁄ŸO…— ”oE∑— xO∑@Ë ©Â@. #Û #ÛpOB™ $…f⁄ŸO…— Y∑«Ûﬁo—#@ «∑@«∑ _f∑ÛB @EÛ√ ﬁÛËYÛﬁÛ……—
B®} µ{E o— BxOÛ} ©Â@. #Û µ{E xO∑_ÛZ— x√Of…—…Û@ &’fÛpOxOEÛ ”⁄oÛ@˙∑ «\µ QÂ &‡{Û@ QÂ$ Bx@O ©Â@. x√Of…—#@ #ÛpOB™
$…f⁄ŸO…— Y∑«Ûﬁo—#@ ŸOxOÛ_Û∑—…— ßw‰O#@ Ë”I” 6.37% QÂ@ŸOËÛ@ ﬁÛËYÛﬁÛ……Û@ _AÛ∑@ QÂ°ZÛ@ &’fÛpO… fÛ©Â¥
&f}Û@”ﬁÛ√ Ë—AÛ@ ©Â@ E@ﬁ xO˜@_Û}.  QÂ@…— |x√OﬁE Twf}ÛﬁÛ√ 34221.045 xO∑Û@¤O Z_Û } ©Â@.
fVxO∑o - 4 OOr ﬁÛËYÛﬁÛ… &’fÛpOxO˙Û Y√{ÛË…V √V √V √V √
r 107 r
«w…QÂE@Ë &ÚÛ@”…Û@ ﬁÛËYÛﬁÛ… &’fÛpOxOEÛ Y√pOI@™ Â#Û$.#Û@.Y—.#@Ë. …— w_ﬁË…Û√xO…— |x√OﬁE 5.96 @_Û
ﬁ¥@Ë ©Â@ QÂ@ ﬁÛËYÛﬁÛ… &’fÛpOxOEÛ…— #f@wÆE |x√OﬁEZ— Y√BÛ@A……Û Yﬁ} pO∑wﬁ}Û… «∑@«∑ Z}@Ë⁄√ {Ë… pOBÛ™_@ ©Â@.
ƒ}Û∑@ xOÛ}-Õx@O_∑…— ”oE∑— xO∑@Ë— |x√OﬁE 1.26 ©Â@ QÂ@ ∏OÛ√wExO |x√OﬁE (Critical Value) 12.592 xO∑EÛ #Û@©Â— ©Â@.
f|∑oÛﬁ Õ_TOf xOÛ}-Õx@O_∑ #ÛAÛ∑—E B⁄±} &’xOºf…Û ""#@xOﬁ…Û ﬁÛËYÛﬁÛ… &’fÛpOxOEÛ #Û√xO…@ Ën⁄˙ﬁ _”™ fWwE
f∑ #ÛAÛ|∑E  Y—A— ∑@«Û…Û _Ëo ›Û∑Û  pOBÛ™_— BxOÛ} ©Â@.'' …Û@ Õ_—xOÛ∑ ZÛ} ©Â@. &’fÛpOxOEÛ…Û@ #Û√xO YﬁÛ√E∑ x@O Y—A—
∑@«Û…— »ÕZwE ∑Q\Â xO∑@ ©Â@. #w˜√ #@xOﬁ ﬁÛŸ@O _≠xO»ºfxO &’xOºf…Û ""#@xOﬁ…Û ﬁÛËYÛﬁÛ… &’fÛpOxOEÛ #Û√xO…@ Ën⁄˙ﬁ _”™
fWwE f∑ #ÛAÛ|∑E  Y—A— ∑@«Û…Û _Ëo ›Û∑Û pOBÛ™_— BxOÛ} …w˜.'' Õ_—xOÛ∑ÛB@ …w˜. #Û #@xOﬁ…— ﬁÛËYÛﬁÛ…
&’fÛpOxOEÛ…Û@ #Û√xO &f∑Û@®E Yﬁ} pO∑wﬁ}Û… 1.913 QÂ@ŸOËÛ@ ˜xOÛ∑Û’ﬁxO _È|W pOBÛ™_@ ©Â@.
4.8.3 IÛ∑E f@Ÿ§OÛ@wË}ﬁ xOÛ@fÛ@™∑@B… wËwﬁŸ@O¤O…— ﬁÛËYÛﬁÛ… &’fÛpOxOEÛ…⁄√ w_‘Ë@∆or-@ §O @ O @ @ ™ @ @ O O O O ⁄ √ @@ § O @ O @ @ ™ @ @ O O O O ⁄ √ @@ § O @ O @ @ ™ @ @ O O O O ⁄ √ @@ § O @ O @ @ ™ @ @ O O O O ⁄ √ @
xOÛ@‰OxO …√. 4.2 x√Of…—…— ﬁÛËYÛﬁÛ… &’fÛpOxO…⁄√ w{L Õf‰O xO∑@ ©Â@. QÂ@ﬁÛ√ x√Of…—…— Yﬁ”V #F}ÛY pO∑wﬁ}Û……—
$…f⁄ŸO, #Û&ŸOf⁄ŸO, &’fÛpOxOEÛ, ”⁄oÛ@˙∑ _”@∑@ µÛµEÛ@ #Û_∑— Ë@_ÛﬁÛ√ #Û_— ©Â@. #Û &f∑Û√E x√Of…— ﬁÛËYÛﬁÛ……—
x@OŸOË@ #√B@ µ{E xO∑— Bx@O E@ﬁ ©Â@ E@…— ﬁÛw˜E— fo fVÛP ZÛ} ©Â@.
x√Of…—…⁄√ Yﬁ”V Yﬁ}”Û¥Û…⁄√ Y∑@∑ÛB #Û&ŸOf⁄ŸO 29740.63 xO∑Û@¤O Twf}Û @_Û ﬁ¥@ ©Â@. #ÛAÛ∑ _∆™ﬁÛ√ x√Of…—…⁄√
ﬁÛËYÛﬁÛ……⁄√ #Û&ŸOf⁄ŸO 13334.20 xO∑Û@¤O ©Â@. x√Of…—…Û Y∑@∑ÛB #Û&ŸOf⁄ŸO…— Y∑«Ûﬁo—#@ _∆™ 99-00Z— 2002-
03 Y⁄A— x√Of…—…⁄√ ﬁÛËYÛﬁÛ……⁄√ #Û&ŸOf⁄ŸO _AÛ∑Û@ pOBÛ™_@ ©Â@. x√Of…—…Û@ Yﬁ”V Y√BÛ@A… #F}ÛY pO∑wﬁ}Û……Û@ Y∑@∑ÛB
&’fÛpO……Û@ _AÛ∑@ 3963.98 xO∑Û@¤O Twf}Û @_Û ﬁ¥@ ©Â@.
x√Of…—…Û Yﬁ”V #F}ÛY pO∑wﬁ}Û… Y∑@∑ÛB $…f⁄ŸO 19719.69 xO∑Û@¤O Twf}Û @$ BxOÛ} ©Â@. #ÛAÛ∑_∆™ﬁÛ√
$…f⁄ŸO TÛ. 5528.86 xO∑Û@¤O  Twf}Û ˜E⁄√. QÂ@ _∆™ 2002-03ﬁÛ√ ﬁ˜˙ﬁ 39459.10 xO∑Û@¤O Twf}Û @_Û ﬁ¥@ ©Â@. fVwE
_∆™ x√Of…—…⁄√ ﬁÛËYÛﬁÛ……⁄√ Y∑@∑ÛB $…f⁄ŸO TÛ. 3770.03 xO∑Û@¤O Twf}Û…Û@ _AÛ∑Û@  pOBÛ™_@ ©Â@. x√Of…—…Û ﬁÛËYÛﬁÛ……Û
#Û&ŸOf⁄ŸO xO∑EÛ√ $…f⁄ŸO…Û@ _AÛ∑Û@ #Û@©ÂÛ pO∑@ _AEÛ@ ˜Û@} ﬁÛËYÛﬁÛ……— &’fÛpOxOEÛ YÛT _Ëo pOBÛ™_@ ©Â@.
#F}ÛY…Û Yﬁ”V Yﬁ}”Û¥Û pO∑wﬁ}Û… x√Of…—…Û@ Y∑@∑ÛB &’fÛpOxOEÛ ”⁄oÛ@˙∑ 1.887 @$ BxOÛ} ©Â@. #ÛAÛ∑
_∆™ﬁÛ√ #Û ”⁄oÛ@˙∑ 2.412 QÂ@ŸOËÛ@ ˜ EÛ@. #F}ÛY…Û fVZﬁ {Û∑ _∆™ﬁÛ√ x√Of…—…— ﬁÛËYÛﬁÛ……— &’fÛpOxOEÛ…Û@ ”⁄oÛ@˙∑
Y∑@∑ÛB ”⁄oÛ@˙∑ xO∑EÛ√ _AÛ∑@ #…@ ’}Û∑µÛpO…Û pO∑@xO _∆Û@™ﬁÛ√ Y∑@∑ÛB &’fÛpOxOEÛ ”⁄oÛ@˙∑ xO∑EÛ√ nŸOEÛ@ @_Û ﬁ¥@ ©Â@. _∆™
1997-98ﬁÛ√ ﬁÛËYÛﬁÛ… &’fÛpOxOEÛ ”⁄oÛ@˙∑ 2.805…— ﬁ˜˙ﬁ xOÆÛ µEÛ_@ ©Â@ QÂ@ #ÛAÛ∑ _∆™…— Y∑«Ûﬁo—ﬁÛ√
16.29% QÂ@ŸOËÛ@ ŸOxOÛ_Û∑— _AÛ∑Û@ pOBÛ™_@ ©Â@.
x√Of…—…— ﬁÛËYÛﬁÛ… &’fÛpOxOEÛ…Û@ Y˜”⁄oxO  Yﬁ”V #F}ÛY pO∑wﬁ}Û… Y∑@∑ÛB 0.028515 @_Û ﬁ¥@ ©Â@.
QÂ@ #ÛAÛ∑ _∆™…— Y∑«Ûﬁo—ﬁÛ√ 0.00238…Û@ nŸOÛ¤OÛ@ pOBÛ™_@ ©Â@. ﬁÛËYÛﬁÛ… &’fÛpOxOEÛ…Û@ Y˜”⁄oxO Yﬁ”V Y√BÛ@A…
Yﬁ}”Û¥Û pO∑wﬁ}Û… _∆™ 1997-98ﬁÛ√ YÛ≠Z— _AÛ∑@ 0.06114 #…@ _∆™ 2002-03ﬁÛ√ YÛ≠Z— #Û@©Û@ 0.015427
@$ BxOÛ} ©Â@.
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x√Of…—…Û@ Y∑@∑ÛB &’fÛpOxOEÛ #Û√xO 78.224 ©Â@. _∆™ 1997-98ﬁÛ√ &’fÛpOxOEÛ #Û√xO YÛ≠Z— _AÛ∑@ 116.301
@$ BxOÛ} ©Â@, QÂ@ x√Of…—…Û Y∑@∑ÛB &’fÛpOxOEÛ #Û√xO xO∑EÛ√ 38.077 #…@ ŸOxOÛ_Û∑—ﬁÛ√ @$#@ EÛ@ 48.67%…Û@ _AÛ∑Û@
pOBÛ™_@ ©Â@. Yﬁ”V #F}ÛY…Û _∆Û@™ﬁÛ√ _∆™ 98-99 Z— 2002-03 pO∑wﬁ}Û… #Û Y∑@∑ÛB xO∑EÛ√ &’fÛpOxOEÛ #Û√xO …—{⁄√
fVﬁÛo pOBÛ™_@ ©Â@. YÛ≠Z— #Û@©ÂÛ@ &’fÛpOxOEÛ #Û√xO #√wEﬁ _∆™ﬁÛ√ 51.494 @_Û ﬁ¥@Ë ©Â@.
x√Of…—…⁄√ Yﬁ”V #F}ÛY pO∑wﬁ}Û… Y∑@∑ÛB _Ëo ﬁ\º} 78.224 #Û_@ ©Â@. QÂ@ #ÛAÛ∑ _∆™…Û _Ëo ﬁ\º}
110.983 xO∑EÛ nŸÛ¤OÛ@ pOBÛ™_@ ©Â@. µ—u ∑—E@ xO˜—#@ EÛ@ Yﬁ”V #F}ÛY…Û Yﬁ}”Û¥Û pO∑wﬁ}Û… x√Of…—…— ﬁÛËYÛﬁÛ…
&’fÛpOxOEÛ ∏OﬁBr nŸOÛ¤OÛ@ ZEÛ@ @_Û ﬁ¥@Ë ©Â@.
#@xOﬁ pO—sO ﬁÛËYÛﬁÛ……— $…f⁄ŸO…— QÂT|∑}ÛE pOBÛ™_EÛ√ $…f⁄ŸO- #Û&ŸOf⁄∑ ”⁄oÛ@˙ ∑ﬁÛ√ x√Of…—…Û@ Y∑@∑ÛB $…f⁄ŸO-
#Û&ŸOf⁄ŸO ”⁄oÛ@˙ ∑ 0.588 #Û_@Ë ©Â@. Y√BÛ@A……Û fVZﬁ {Û∑ _∆Û@™ﬁÛ√ Y∑@∑ÛB xO∑EÛ√ #Û@©ÂÛ@ ﬁÛËYÛﬁÛ… _f∑ÛB &’fÛpO…
xOÛ}™ﬁÛ√ Z}@ËÛ@ ©Â@ QÂ@ x√Of…—…Û &’fÛpO… w_IÛ” ﬁÛŸ@O YÛ∑— µÛµE ”oÛ}. QÂ}Û∑@ ’}Û∑ f©Â—…Û pO∑@xO _∆Û@™ﬁÛ√ $…f⁄ŸO-
#Û&ŸOf⁄∑  ”⁄oÛ@˙∑ Y∑@∑ÛB ”⁄oÛ@˙∑ xO∑EÛ√ ∏OﬁBr _AEÛ@ @$ BxOÛ} ©Â@, QÂ@ ﬁÛËYÛﬁÛ……Û@ &’fÛpO……Û fVﬁÛoﬁÛ√ _AÛ∑@
_f∑ÛB pOBÛ™_@ ©Â@.
#ÛpOB™ $…f⁄ŸO ﬁÛŸ@O…— Y∑@∑ÛB 10602.046 xO∑Û@¤O Twf}Û pOBÛ™_@ ©Â@. ﬁÛËYÛﬁÛ……Û@ &’fÛpO……Û fVﬁÛoﬁÛ√
Y√BÛ@A……Û #√wEﬁ _∆Û@™ﬁÛ√ _AÛ∑@ _f∑ÛB @$ BxOÛ} ©Â@. #ÛpOB™ $…f⁄ŸO…@ #ÛAÛ∑@ x√Of…— Y∑@∑ÛB TÛ. 9117.639
xO∑Û@¤O…— BxO} µ{E &I—  xO∑— BxOE E@ﬁ xO˜— BxOÛ}.
x√Of…—#@ #ÛpOB™ $…f⁄ŸO…— Y∑«Ûﬁo—#@ TÛ. 82058.852 xO∑Û@¤O…Û _A⁄ ﬁÛËYÛﬁÛ… &’fÛpO…  xOÛ}™ﬁÛ√ _f∑ÛB
xO∑@ËÛ@ ©Â@ E@ﬁ xO˜— BxOÛ}. ŸOxOÛ_Û∑—ﬁÛ√ #Û _AÛ∑Û@ Ë”I” 86% QÂ@ŸOË⁄√ #E— &‡{⁄√ fVﬁÛo pOBÛ™_@ ©Â@. #Û f∑Z— #@ﬁ xO˜—
BxOÛ} x@O x√Of…—#@ 1998-99 Z— 2002-03 Y⁄A—…Û EﬁÛﬁ _∆Û@™ﬁÛ√ #ÛpOB™ $…f⁄ŸO xO∑EÛ√ µﬁoÛ√ x@O E@Z— fo _AÛ∑@
fVﬁÛoﬁÛ√ ﬁÛËYÛﬁÛ……Û@ &f}Û@” xO∑@ËÛ@ ©Â@.
fVÕE⁄E xOÛ@‰OxO …√. 4.2 ›Û∑Û µ—.f—.Y—.#@Ë. x√Of…—…— ﬁÛËYÛﬁÛ… &’fÛpOxOEÛ…— {Ë…EÛ 32.37 QÂ@ŸOË— &‡{—
ŸOxOÛ_Û∑— pOBÛ™_@ ©Â@. x√Of…—ﬁÛ√ w_{Ë…Û√xO…— #Û »ÕZwE &’fÛpOxOEÛ…Û #F}ÛY Yﬁ}”Û¥Û pO∑wﬁ}Û… «⁄µ ﬁÛ@ŸOÛ@ ElÛ_E
pOBÛ™_@ ©Â@. x√Of…—…— ﬁÛËYÛﬁÛ… &’fÛpOxOEÛ ﬁÛŸ@O…— xOÛ}-Õx@O_∑…— |x√OﬁE 21.50 @_Û ﬁ¥@ ©Â@. ”oE∑— ›Û∑Û ﬁ@¥_@Ë—
#Û |x√OﬁE ∏OÛ√wExO |x√OﬁE 12.592 xO∑EÛ _AÛ∑@ ˜ Û@} xOÛ}-Õx@O_∑ #ÛAÛ|∑E AÛ∑oÛ B\±} &’xOºf…Û ""#@xOﬁ…Û ﬁÛËYÛﬁÛ…
&’fÛpOxOEÛ #Û√xO…@ Ën⁄˙ﬁ _”™ fWwE f∑ #ÛAÛ|∑E  Y—A— ∑@«Û…Û _Ëo ›Û∑Û  pOBÛ™_— BxOÛ} ©Â@.'' …Û@ #Õ_—xOÛ∑ ZÛ}
©Â@ #…@ E@Z— _≠xO»ºfxO &’xOºf…Û ""#@xOﬁ…Û ﬁÛËYÛﬁÛ… &’fÛpOxOEÛ #Û√xO…@ Ën⁄˙ﬁ _”™ fWwE f∑ #ÛAÛ|∑E  Y—A—
∑@«Û…Û _Ëo ›Û∑Û pOBÛ™_— BxOÛ} …w˜.'' …Û@ #Û #@xOﬁ ﬁÛŸ@O Õ_—xOÛ∑ ZÛ} ©Â@. x√Of…—…Û@ ﬁÛËYÛﬁÛ… &’fÛpOxOEÛ #Û√xO
78.22 % #Û_EÛ@ ˜Û@_ÛZ— #@ﬁ xO˜— BxOÛ} x@O &’fÛpOxOEÛ…Û@ #Û√xO _AÛ∑@ {Ë……— »ÕZwEﬁÛ√ YﬁÛ√E∑ x@O Y—A— ∑@«ÛﬁÛ√
…Z—. x√Of…—…Û@ #F}ÛY…Û Yﬁ}”Û¥Û pO∑wﬁ}Û……Û@ ﬁÛËYÛﬁÛ……Û@ _È|W pO∑ -8.190 QÂ@ŸOË⁄√ ¨Oo ﬁ\º} x@O ŸOxOÛ_Û∑—
pOBÛ™_@ ©Â@. x√Of…—#@ ﬁÛËYÛﬁÛ……— &’fÛpOxOEÛ _AÛ∑_Û ﬁÛŸ@O YA… fV}’…Û@ xO∑_Û QÂTO∑— ”oÛB@.
fVxO∑o - 4 OOr ﬁÛËYÛﬁÛ… &’fÛpOxO˙Û Y√{ÛË…V √V √V √V √
r 110 r
4.8.3 w˜±p⁄ÕEÛ… f@Ÿ§OÛ@wË}ﬁ  xOÛ@fÛ@™∑@B… wËwﬁŸO@¤O…— ﬁÛËYÛﬁÛ… &’fÛpOxOEÛ…⁄√ w_‘Ë@∆o r-⁄ @ §O @ O @ @ ™ @ O @ O O O ⁄ √ @⁄ @ § O @ O @ @ ™ @ O @ O O O ⁄ √ @⁄ @ § O @ O @ @ ™ @ O @ O O O ⁄ √ @⁄ @ § O @ O @ @ ™ @ O @ O O O ⁄ √ @
fVÕE⁄E xOÛ@‰OxO …√. 4.3 - x√Of…—…— ﬁÛËYÛﬁÛ… &’fÛpOxOEÛ…— Yﬁ”V #F}ÛY…Û Yﬁ}”Û¥Û…— ﬁÛw˜E— ∑Q\Â xO∑@
©Â@. x√Of…—…⁄√ Yﬁ”V Y√BÛ@A… Yﬁ}”Û¥Û…⁄√ Y∑@∑ÛB #Û&ŸOf⁄ŸO TÛ. 30992.60 xO∑Û@¤O @_Û ﬁ¥@ ©Â@. #ÛAÛ∑ _∆™ﬁÛ√ x√Of…—…⁄√
#Û&ŸOf⁄ŸO TÛ. 13461.90 xO∑Û@¤ @$ BxOÛ} ©Â@. #ÛAÛ∑ _∆™…— Y∑«Ûﬁo—ﬁÛ√ #F}ÛY…Û µÛxOﬂ…Û _∆Û@™ﬁÛ√ E@ﬁQÂ
Y∑@∑ÛB #Û&ŸOf⁄ŸOﬁÛ√ _AÛ∑Û@ …Û@>AÛ}@ËÛ@ p@O«Û} ©Â@. x√Of…—…Û@ Yﬁ”V #F}ÛY pO∑wﬁ}Û……Û@ Y∑@∑ÛB &’fÛpO……Û@ _AÛ∑@ TÛ.
4642.26 xO∑Û@¤O @$ BxOÛ} ©Â@.
x√Of…—…⁄√ Yﬁ”V #F}ÛY Yﬁ}”Û¥Û…⁄√ $…f⁄ŸO EfÛY—#@ EÛ@ Y∑@∑ÛB $…f⁄ŸO TÛ. 22465.10 xO∑Û@¤O @$ BxOÛ}
©Â@. #ÛAÛ∑_∆™ﬁÛ√ $…f⁄ŸO TÛ. 7537.72 xO∑Û@¤O @_Û ﬁ¥@ ©Â@. _∆™ 2002-2003ﬁÛ√ YÛ≠Z— _AÛ∑@ $…f⁄ŸO TÛ. 44424.6
xO∑Û@¤O @$ BxOÛ} ©Â@. x√Of…—…⁄√ Y∑@∑ÛB $…f⁄ŸO Yﬁ”V #F}ÛYxOÛ¥ pO∑wﬁ}Û… TÛ. 4098.54 xO∑Û@¤O…Û@ _AÛ∑Û@ pOBÛ™_@ ©Â@.
Yﬁ”V #F}ÛY…Û Y∑@∑ÛB #Û&ŸOf⁄ŸO…Û _AÛ∑Û xO∑EÛ√ Y∑@∑ÛB $…f⁄ŸO…Û@ _AÛ∑Û@ #Û@©ÂÛ@ x√Of…—…— &’fÛpO… ÆﬁEÛ fVﬁÛoﬁÛ√
YÛ∑— ”o— BxOÛ}.
x√Of…—…Û@ ﬁÛËYÛﬁÛ… &’fÛpOxOEÛ ”⁄oÛ@˙∑ EfÛY—#@ EÛ@ Y∑@∑ÛB ”⁄oÛ@˙∑ 1.558 @_Û ﬁ¥@ ©Â@. #ÛAÛ∑ _∆™…Û
&’fÛpOxOEÛ ”⁄oÛ@˙∑ 1.786 xO∑EÛ√ Y∑@∑ÛB &’fÛpOxOEÛ ”⁄oÛ@˙∑ nŸOÛ¤OÛ@ pOBÛ™_@ ©Â@. #F}ÛY…Û fVZﬁ 4 _∆™ﬁÛ√ &’fÛpOxOEÛ
”⁄oÛ@˙∑ Y∑@∑ÛB xO∑EÛ√ _AÛ∑Û@ #…@ #√wEﬁ 5 _∆™ﬁÛ√ nŸOÛ¤OÛ@ pOBÛ™_@ ©Â@ QÂ@ ∏OﬁBr nŸOE— &’fÛpOxOEÛ…⁄√ Y⁄{… xO∑@ ©Â@. _∆™
1997-98ﬁÛ√ &’fÛpOxOEÛ ”⁄oÛ@˙∑ YÛ≠Z— _AÛ∑@ #@ŸOË@ x@O 2.164 @_Û ﬁ¥@ ©Â@. QÂ}Û∑@ YÛ≠Z— …—{Û@ ﬁÛËYÛﬁÛ…
&’fÛpOxOEÛ…Û@ ”⁄oÛ@˙∑ _∆™ 1999-00ﬁÛ√ 1.223 @$ BxOÛ} ©Â@.
w˜±p⁄OÕEÛ… f@Ÿ§OÛ@wË}ﬁ xOÛ@fÛ@™. wË.…— ﬁÛËYÛﬁÛ… &’fÛpOxOEÛ…Û@ Y˜”⁄oxOO Yﬁ”V Yﬁ}”Û¥Û…— Y∑@∑ÛB
0.019680 pOBÛ™_@ ©Â@. #ÛAÛ∑ _∆™ﬁÛ√ ﬁÛËYÛﬁÛ……Û@ Y˜”⁄oxOO 0.021677 Y∑@∑ÛB…— Y∑«Ûﬁo—ﬁÛ√ _AÛ∑@ @_Û
ﬁ¥@ ©Â@. QÂ}Û∑@ _∆™ 1995-96 YÛ≠Z— _AÛ∑@ 0.032095 @$ BxOÛ} ©Â@. #√wEﬁ _∆™ﬁÛ√ ﬁÛËYÛﬁÛ……— &’fÛpOxOEÛ…Û@
Y˜”⁄oxOOO YÛ≠Z— #Û@©Û@ 0.012188…⁄√ …—{⁄√ fVﬁÛo pOBÛ™_@ ©Â@.
x√Of…—…Û@ &’fÛpOxOEÛ #Û√xO EfÛY—#@ EÛ@ #ÛAÛ∑ _∆™…— Y∑«Ûﬁo—ﬁÛ√ ﬁÛËYÛﬁÛ……Û@ Y∑@∑ÛB &’fÛpOxOEÛ #Û√xO
87.227 @$ BxOÛ} ©Â@. _∆™ 1998-99 Z— 2002-03…Û _∆Û@™ﬁÛ√ x√Of…—…Û@ ﬁÛËYÛﬁÛ… &’fÛpOxOEÛ #Û√xO Y∑@∑ÛB
&’fÛpOxOEÛ #Û√xO xO∑EÛ√ #Û@©ÂÛ@ @$ BxOÛ}. x√Of…—…Û #F}ÛY…Û Yﬁ”V Yﬁ}”Û¥Û pO∑wﬁ}Û… _∆™ 1997-98ﬁÛ√
ﬁÛËYÛﬁÛ… &’fÛpOxOEÛ…Û@ #Û√xO YÛ≠Z— _AÛ∑@ 121.146 @_Û ﬁ¥@ ©Â@. Y∑@∑ÛB &’fÛpOxOEÛ #Û√xO…— Y∑«Ûﬁo—#@
#Û _AÛ∑Û@ (121.146- 87.221) 33.925 QÂ@ŸOËÛ@ @_Û ﬁ¥@ ©Â@. #Û _∆™ﬁÛ√ x√Of…—…— &’fÛpOxOEÛ C@vO f|∑oÛﬁ
pOBÛ™_@ ©Â@.
x√Of…—…— ﬁÛËYÛﬁÛ… &’fÛpOxOEÛ…⁄√ _Ëo ﬁ\º} #ÛAÛ∑ _∆™ﬁÛ√ 109.174 ˜ E⁄√. QÂ@  #F}ÛY…Û f©Â—…Û Yﬁ}”Û¥Û
pO∑wﬁ}Û… ∏OﬁBr nŸOÛ¤OÛ@ pOBÛ™_@ ©Â@. x√Of…—…⁄√ Yﬁ”V #F}ÛY pO∑wﬁ}Û……⁄√ ﬁÛËYÛﬁÛ… &’fÛpOxOEÛ…⁄√ Y∑@∑ÛB _Ëo ﬁ\º}
87.221 @$ BxOÛ} ©Â@. QÂ@  ﬁÛËYÛﬁÛ……— …—{— &’fÛpOxOEÛ pOBÛ™_@ ©Â@.
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x√Of…—…Û@ ﬁÛËYÛﬁÛ……Û@ $…f⁄ŸO- #Û&ŸOf⁄ŸO ”⁄oÛ@˙∑ EfÛY—#@ EÛ@ Y∑@∑ÛB ”⁄oÛ@˙∑ 0.670 #Û_@ ©Â@ QÂ@ #ÛAÛ∑
_∆™…— Y∑«Ûﬁo—ﬁÛ√ _AÛ∑Û@ pOBÛ™_@ ©Â@. #F}ÛY…Û fVZﬁ 4 _∆Û@™ﬁÛ√ #Û ”⁄oÛ@˙∑ Y∑@∑ÛB xO∑EÛ√ #Û@©⁄Â√ fVﬁÛo pOBÛ™_@ ©Â@.
QÂ}Û∑@ _∆™ 1997-98 …Û@ ﬁÛËYÛﬁÛ… $…f⁄ŸO - #Û&ŸOf⁄ŸO…Û@ ”⁄oÛ@˙∑ YÛ≠Z— #Û@©ÂÛ@ #Û_@ ©Â@ ﬁÛËYÛﬁÛ……Û@ #ÛpOB™
&f}Û@” ”o— BxOÛ}.
x√Of…—…Û ﬁÛËYÛﬁÛ……— C@vO &’fÛpOxOEÛ _∆™ 1997-98 …@ #ÛpOB™ $…f⁄ŸO…Û _∆™ E∑—x@O ◊}Û…ﬁÛ√ Ë@_ÛﬁÛ√ #Û_@Ë⁄√
©Â@. QÂ@ f©Â—…Û pO∑@xO _∆Û@™ﬁÛ√ ﬁÛËYÛﬁÛ……Û@ _A⁄ fVﬁÛoﬁÛ√ $…f⁄ŸO QÂ°ZÛ@ pOBÛ™_@ ©Â@. x√Of…— #ÛpOB™ $…f⁄ŸO…@ #ÛAÛ∑@
ﬁÛËYÛﬁÛ……Û@ &f}Û@” xO∑@ EÛ@ Y∑@∑ÛB TÛ. 8140.947 xO∑Û@¤O…— µ{E BxO} µ…— ˜ Û@E. x√Of…—…Û Y∑@∑ÛB #ÛpOB™ $…f⁄ŸO
xO∑EÛ√ fo ©Â@´Û√ {Û∑ _∆Û@™ﬁÛ√ #ÛpOB™ $…f⁄ŸO…⁄√ fVﬁÛo _AÛ∑@ @$ BxOÛ} ©Â@.
x√Of…—#@ #ÛpOB™ $…f⁄ŸO…— Y∑«Ûﬁo—#@ Ë”I” 56.83% QÂ@ŸOËÛ@ _AÛ∑@ ﬁÛËYÛﬁÛ……Û@ _f∑ÛB xO∑@ËÛ@ ©Â@.
Twf}ÛﬁÛ√ #Û _AÛ∑@ _f∑ÛB Z}@Ë ﬁÛËYÛﬁÛ……— |x√OﬁE 73268.522xO∑Û@¤O QÂ@ŸOË— ”o— BxOÛ}. ﬁÛËYÛﬁÛ… &’fÛpOxOEÛ
&‡{— ËÛ__Û ﬁÛŸ@O E@ﬁQÂ C@vO &’fÛpO…  ﬁ@¥__Û ﬁÛŸ@O #Û f|∑»ÕZwE Y⁄AÛ∑_— #Û_‹}xO ”oÛB@.
xOÛ@‰OxO …√. 4.3 ›Û∑Û #@{.f—.Y—.#@Ë. x√Of…—…— ﬁÛËYÛﬁÛ… &’fÛpOxOEÛ…— {Ë……— »ÕZwE @$ BxOÛ} ©Â@.
#F}ÛY…Û Yﬁ}”Û¥Û pO∑wﬁ}Û… {Ë…EÛ fVﬁÛwoE w_{Ë… #…@ w_{Ë…Û√xO ›Û∑Û ∑Q\Â xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@Ë— ©Â@. #Û #@xOﬁ…⁄√
#F}ÛY pO∑wﬁ}Û……⁄√ fVﬁÛwoE w_{Ë… 18.58 #…@ w_{Ë…Û√xO 21.30 QÂ@ŸOË— ŸOxOÛ_Û∑— pOBÛ™_@ ©Â@. QÂ@ µ√…@ ŸOxOÛ_Û∑—
f∑Õf∑ &‡{— {Ë… »ÕZwE…— f⁄∑xOEÛ YÛwµE xO∑@ ©Â@. x√Of…—…— ﬁÛËYÛﬁÛ… &’fÛpOxOEÛ…— ”oE∑— ›Û∑Û ﬁ@¥_@Ë— xOÛ}-
ÕxO_@∑…— |x√OﬁE 14.40 #Û_@ ©Â@. QÂ@ ∏OÛ√wExO |x√OﬁE 12.592 xO∑EÛ _AÛ∑@ ˜ Û@_ÛZ— B\±} &’xOºf…Û ""#@xOﬁ…Û ﬁÛËYÛﬁÛ…
&’fÛpOxOEÛ #Û√xO…@ Ën⁄˙ﬁ _”™ fWwE f∑ #ÛAÛ|∑E  Y—A— ∑@«Û…Û _Ëo ›Û∑Û  pOBÛ™_— BxOÛ} ©Â@.'' …Û@ #Õ_—xOÛ∑ ZÛ}
©Â@ #…@  _≠xO»ºfxO &’xOºf…Û ""#@xOﬁ…Û ﬁÛËYÛﬁÛ… &’fÛpOxOEÛ #Û√xO…@ Ën⁄˙ﬁ _”™ fWwE f∑ #ÛAÛ|∑E  Y—A— ∑@«Û…Û
_Ëo ›Û∑Û pOBÛ™_— BxOÛ} …w˜.'' …Û@ Õ_—xOÛ∑ ZÛ} ©Â@. #Û #@xOﬁ…— ﬁÛËYÛﬁÛ… &’fÛpOxOEÛﬁÛ√ {Ë…EÛ _AÛ∑@ ˜Û@_ÛZ—
Õ_ÛIÛw_xO QÂ &’fÛpOxOEÛ #Û√xOﬁÛ√ #@xOY⁄LEÛ QÂ¥_ÛE— …Z— E@Z— E@ Y—A— ∑@«ÛﬁÛ√ pOBÛ™_— BxOÛE— …Z—. x√Of…—…Û@
#F}ÛY Yﬁ}”Û¥Û pO∑wﬁ}Û……Û@ ﬁÛËYÛﬁÛ… &’fÛpOxOEÛ…Û@ _È|W pO∑ -5.488 QÂ@ŸOË— ¨Oo ŸOxOÛ_Û∑— pOBÛ™_EÛ@ ˜Û@}
x√Of…—#@ ﬁÛËYÛﬁÛ… &’fÛpOxOEÛ Y⁄AÛ∑_— @$#@.
4.8.4 xOÛ@{— ∑—lÛ$…∑—•  wËwﬁŸ@O¤O…— ﬁÛËYÛﬁÛ… &’fÛpOxOEÛ…⁄√ w_‘Ë@∆or-O @ @O O O O ⁄ √ @O @ @ O O O O ⁄ √ @O @ @ O O O O ⁄ √ @O @ @ O O O O ⁄ √ @
xOÛ@‰OxO …√. 4.4  ›Û∑Û xOÛ@{— ∑—lÛ$…∑—• wËwﬁŸ@O¤O…— ﬁÛËYÛﬁÛ… &’fÛpOxOEÛ pOBÛ™__ÛﬁÛ√ #Û_— ©Â@. YÛ≠ fVZﬁ
x√Of…—…— #Û&ŸOf⁄ŸO…— »ÕZwE EfÛY—#@ EÛ@ x√Of…—…Û #F}ÛY…Û Yﬁ”V _∆™ pO∑wﬁ}Û… Y∑@∑ÛB #Û&ŸOf⁄ŸO 5977.54
xO∑Û@¤O Twf}Û @_Û ﬁ¥@ ©Â@. #ÛAÛ∑ _∆™ﬁÛ√ x√Of…—…⁄√ ﬁÛËYÛﬁÛ……⁄√ #Û&ŸOf⁄ŸO TÛ. 2495.92 xO∑Û@¤O @_Û ﬁ¥@ ©Â@. x√Of…—…Û@
ﬁÛËYÛﬁÛ……Û@ Y∑@∑ÛB &’fÛpO……Û@ _AÛ∑Û@ TÛ. 934.70 xO∑Û@¤O QÂ@ŸOËÛ@ ”o— BxOÛ}. #ÛAÛ∑ _∆™Z— ∏OﬁBr pO∑@xO _∆Û@™ﬁÛ√
x√Of…—…⁄√ ﬁÛËYÛﬁÛ……⁄√ &’fÛpO… YEE _AÛ∑Û@ pOBÛ™_@ ©Â@. #√wEﬁ _∆™ 2002-03ﬁÛ√ YÛ≠Z— _A⁄ &’fÛpO… TÛ. 10908.20
xO∑Û@¤O…⁄√ @_Û ﬁ¥@ ©Â@.
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#F}ÛY…Û Yﬁ”V Yﬁ}”Û¥Û pO∑wﬁ}Û……⁄√ x√Of…—…⁄√ ﬁÛËYÛﬁÛ… &’fÛpOxOEÛ ﬁÛŸ@O…⁄√ $…f⁄ŸO EfÛY—#@ EÛ@ #ÛAÛ∑
_∆™ﬁÛ√ x⁄OË ﬁÛËYÛﬁÛ……⁄√ $…f⁄ŸO TÛ. 1985.19  xO∑Û@¤O ˜E⁄√ #…@ #√wEﬁ _∆™ﬁÛ√ TÛ. 83.75.97 xO∑Û@¤O @$ BxOÛ} ©Â@.
x√Of…—…⁄√ Y∑@∑ÛB ﬁÛËYÛﬁÛ… $…f⁄ŸO…⁄√ fVﬁÛo 4669.256 xO∑Û@¤O Twf}Û @$ BxOÛ} ©Â@. Yﬁ”V Yﬁ}”Û¥Û…Û@ Y∑@∑ÛB
$…f⁄ŸO…Û@ _AÛ∑Û@ TÛ. 710.09 xO∑Û@¤O QÂ@ŸOËÛ@ @_Û ﬁ¥@ ©Â@. x√Of…—…Û #Û&ŸOf⁄ŸO…Û Y∑@∑ÛB _AÛ∑Û xO∑EÛ√ $…f⁄ŸO…Û@ Y∑@∑ÛB
_AÛ∑Û@ #Û@©ÂÛ@ ˜Û@} x√Of…—…— ﬁÛËYÛﬁÛ… &’fÛpOxOEÛ fVﬁÛoﬁÛ√ YÛ∑— ”o— BxOÛ}.
x√Of…—…Û@ ﬁÛËYÛﬁÛ… &’fÛpOxOEÛ…Û@ Y∑@∑ÛB #Û&ŸOf⁄ŸO- $…f⁄ŸO ”⁄oÛ@˙∑ 1.282 @_Û ﬁ¥@ ©Â@. QÂ@…Û Y√pOI™ﬁÛ√
xO˜— BxOÛ} x@O _∆™ 1994-95 Z— 1996-97 #…@ _∆™ 1999-00, 00-01ﬁÛ√ x√Of…—…Û@ ﬁÛËYÛﬁÛ……Û@ &’fÛpOxOEÛ
”⁄oÛ@˙∑ nŸ@OËÛ@ @_Û ﬁ¥@ ©Â@. _∆™ 1998-99ﬁÛ√ &’fÛpOxOEÛ ”⁄oÛ@˙∑ YÛ≠Z— _AÛ∑@ 1.454 QÂ@ŸOËÛ@ #…@ YÛ≠Z— #Û@©ÂÛ@
&’fÛpOxOEÛ ”⁄oÛ@˙∑ _∆™ 1996-97 ﬁÛ√ 1.240 QÂ@ŸOËÛ@ @_Û ﬁ¥@ ©Â@.
ﬁÛËYÛﬁÛ… &’fÛpOxOEÛ ﬁÛf_Û ﬁÛŸ@ &f}Û@”ﬁÛ√ Ë@_Û}@Ë ﬁÛËYÛﬁÛ……Û@ Y˜”⁄oxOO Y∑@∑ÛB 0.010278 @_Û
ﬁ¥@ ©Â@. ﬁÛËYÛﬁÛ……— &’fÛpOxOEÛ…Û@ YÛ≠Z— _A⁄ Y˜”⁄ox (_∆™ 98-99) 0.011512 @_Û ﬁ¥@ ©Â@  QÂ}Û∑@
ﬁÛËYÛﬁÛ……— &’fÛpOxOEÛ…Û@ YÛ≠Z— #Û@©Û@ Y˜”⁄ox (_∆™ 96-97) 0.006404 @_Û ﬁ¥@ ©Â@.
xOÛ@{— ∑—lÛ$…∑—• wËwﬁŸ@O¤O…Û@ ﬁÛËYÛﬁÛ… &’fÛpOxOEÛ ﬁÛŸ@O…Û@ &’fÛpOxOEÛ #Û√xO EfÛY—#@ EÛ@ #F}ÛY…Û Yﬁ”V
Yﬁ}”Û¥Û…Û@  Y∑@∑ÛB &’fÛpOxOEÛ #Û√xO 101.990 @_Û ﬁ¥@Ë ©Â@. Y∑@∑ÛB &’fÛpOxOEÛ #Û√xO…— Y∑«Ûﬁo—#@ _∆™
1998-98, 98-99 E@ﬁQÂ _∆™ 2000-01, 2001-02ﬁÛ√ x√Of…—…Û@ ﬁÛËYÛﬁÛ… &’fÛpOxOEÛ #Û√xO &‡{Û@ / _AÛ∑@
@_Û ﬁ¥@ ©Â@. QÂ@ #F}ÛY…Û µÛxOﬂ…Û _∆Û@™ﬁÛ√ Y∑@∑ÛB xO∑EÛ√ nŸOÛ¤OÛ@ pOBÛ™_@ ©Â@. _∆™ 1998-99ﬁÛ√ &’fÛpOxOEÛ #Û√xO YÛ≠Z—
&‡{Û@ 115.706 #…@ _∆œ 1999-00ﬁÛ√ &’fÛpOxOEÛ #Û√xO YÛ≠Z— …—{Û@ 89.972 @$ BxOÛ} ©Â@.
#Û ∑—lÛ$…∑—…⁄√ #F}ÛY Yﬁ} pO∑wﬁ}Û……⁄√ Y∑@∑ÛB _Ëo ﬁ\º} 101.99 @_Û ﬁ¥@Ë ©Â@. _Ëo ﬁ\º} #ÛAÛ∑
_∆™…— Y∑«Ûﬁo—#@ ∏OﬁBr YEE _AÛ∑Û@ pOBÛ™_@ ©Â@. #ÛAÛ∑ _∆™ﬁÛ√ x√Of…—…⁄√ ﬁÛËYÛﬁÛ… &’fÛpOxOEÛ…⁄√ _Ëo ﬁ\º} YÛ≠Z—
#Û@©⁄Â√ 100.253 #…@ #√wEﬁ _∆™ﬁÛ√ YÛ≠Z— _AÛ∑@ 103.728 @_Û ﬁ¥@ ©Â@. #F}ÛY…Û #√wEﬁ {Û∑ _∆Û@™ﬁÛ√ Y∑@∑ÛB
_Ëo ﬁ\º} xO∑EÛ√ _Ëo ﬁ\º}ﬁÛ√ _AÛ∑Û@ @_Û ﬁ¥@ ©Â@.
x√Of…—…Û@ $…f⁄ŸO- #Û&ŸOf⁄ŸO ”⁄oÛ@˙∑ @$#@ EÛ@ Y∑@∑ÛB ”⁄oÛ@˙∑ 0.783 ©Â@. Y∑@∑ÛB…— Y∑«Ûﬁo—#@ _∆™
1997-98, 1998-99, 2001-02 #…@ 2002-03 #Û {Û∑ _∆Û@™ﬁÛ√ ”⁄oÛ@˙∑ #Û@©ÂÛ@ @_Û ﬁ¥@ ©Â@. QÂ@
ﬁÛËYÛﬁÛ……Û@ C@vO &f}Û@” pOBÛ™_@ ©Â@. QÂ}Û∑@ µÛxOﬂ…Û _∆Û@™ﬁÛ√ ﬁÛËYÛﬁÛ……Û@ $…f⁄ŸO- #Û&ŸOf⁄Ÿ ”⁄oÛ@˙∑ Y∑@∑ÛB xO∑EÛ√
_AÛ∑@ ˜Û@} ﬁÛËYÛﬁÛ……Û@ …µ¥Û@ &f}Û@” pOBÛ™_@ ©Â@.
x√Of…—…Û ﬁÛËYÛﬁÛ……Û #ÛpOB™ $…f⁄ŸO…— »ÕZwE EfÛYEÛ√ ﬁÛË⁄ﬁ f¤@O ©Â@ x@O Y∑@∑ÛB #ÛpOB™ $…f⁄ŸO 4109.902
xO∑Û@¤O Twf}Û ©Â@ QÂ@…@ #ÛAÛ∑@ x√Of…—…— Y∑@∑ÛB TÛ. 559.353 xO∑Û@¤O…— ﬁÛËYÛﬁÛ……— µ{E BxO} µ…@ ©Â@. x√Of…—#@
_∆™ﬁÛ√ 1999-00ﬁÛ√ ﬁÛËYÛﬁÛ……Û@ &’fÛpOxOEÛ…Û Y√pOI™ﬁÛ√ YÛ≠Z— µ@xOÛ¥uI}Û@™ &f}Û@” xO∑@ËÛ@ ©Â@ E@_⁄√ ﬁÛË⁄ﬁ f¤@O ©Â@.
#Û _∆™ﬁÛ√ x√Of…— }Û@a} #√x⁄OB ∑Û«—…@ TÛ. 1207.212 xO∑Û@¤O…— ﬁÛËYÛﬁÛ……— µ{E xO∑— BxOﬂ ˜Û@E.
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x√Of…— #ÛpOB™V $…f⁄ŸO ›Û∑Û x⁄OË TÛ. 5034.180 xO∑Û@¤O…— µ{E xO∑— Bx@O E@ﬁ ˜E— E@_⁄√ pOBÛ™_— BxOÛ}. ŸOxOÛ_Û∑—ﬁÛ√
#Û fVﬁÛo 13.61% QÂ@ŸOË⁄√ ”o— BxOÛ}.
x√Of…—…— ﬁÛËYÛﬁÛ… &’fÛpOxOEÛ…— {Ë… »ÕZwE Y—A— ∑@«ÛﬁÛ√ @_Û ﬁ¥@ ©Â@. ﬁÛËYÛﬁÛ… &’fÛpOxOEÛ…Û@ w_{Ë…Û√xO
xOÛ@‰OxO …√. 4.4 ﬁÛ√ 6.41 % @_Û ﬁ¥@ ©Â@. QÂ@ #@ﬁ pOBÛ™_@ ©Â@ x@O x√Of…— ﬁÛËYÛﬁÛ… &’fÛpOxOEÛﬁÛ√ «⁄µQÂ #Û@©ÂÛ@ ElÛ_E
∑˜@ËÛ@ ©Â@. fVﬁÛwoE w_{Ë… fo #Û µÛµE…@ Ÿ@OxOÛ@ #Ûf@ ©Â@. x√Of…—…— ﬁÛËYÛﬁÛ……— &’fÛpOxOEÛ #f@|ÆE Z— …uxO…—
»ÕZwE pOBÛ™_@ ©Â@. x√Of…—…Û &’fÛpOxOEÛ #Û√xO ›Û∑Û fo #Û@©Â— {Ë…EÛ YÛwµE ZÛ} ©Â@. x√Of…—…Û@ ”oE∑— ﬁ⁄QÂµ…Û@ xOÛ}-
ÕxO_@∑ 3.65 #Û_@ ©Â@. QÂ@ ∏OÛ√wExO |x√OﬁE 12.592 …— Y∑«Ûﬁo—#@ #Û@©Â— ˜ Û@} B\±} &’xOºf…Û ""#@xOﬁ…Û ﬁÛËYÛﬁÛ…
&’fÛpOxOEÛ #Û√xO…@ Ën⁄˙ﬁ _”™ fWwE f∑ #ÛAÛ|∑E  Y—A— ∑@«Û…Û _Ëo ›Û∑Û  pOBÛ™_— BxOÛ} ©Â@.'' …Û@ Õ_—xOÛ∑ ZÛ} ©Â@
#…@ E@Z— _≠xO»ºfxO &’xOºf…Û ""#@xOﬁ…Û ﬁÛËYÛﬁÛ… &’fÛpOxOEÛ #Û√xO…@ Ën⁄˙ﬁ _”™ fWwE f∑ #ÛAÛ|∑E  Y—A—
∑@«Û…Û _Ëo ›Û∑Û pOBÛ™_— BxOÛ} …w˜.'' …Û@ #Õ_—xOÛ∑ ZÛ} ©Â@. x√Of…— ﬁÛËYÛﬁÛ… &’fÛpOxOEÛ 0.434 QÂ@ŸOËÛ@ ˜ xOÛ∑Û’ﬁxO
_È|W pO∑ ›Û∑Û ﬁÛËYÛﬁÛ… &’fÛpOxOEÛ…— YÛ∑— »ÕZwE Y\{_@ ©Â@.
4.8.5 µÛ@>”Û$”Û√_ ∑—lÛ$…∑— #@±¤O f@Ÿ§OÛ@x@OwﬁxOºY wËwﬁŸ@O¤O…— ﬁÛËYÛﬁÛ… &’fÛpOxOEÛ…⁄√ w_‘Ë@∆or-@> √ @ O @ § O @ @ O O @ O O O O ⁄ √ @@ > √ @ O @ § O @ @ O O @ O O O O ⁄ √ @@ > √ @ O @ § O @ @ O O @ O O O O ⁄ √ @@ > √ @ O @ § O @ @ O O @ O O O O ⁄ √ @
fVÕE⁄E xOÛ@‰OxO …√. 4.5 ›Û∑Û µ—.#Û∑.f—.#@Ë. x√Of…—…— ﬁÛËYÛﬁÛ……— &’fÛpOxOEÛ ∑Q⁄Â xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@Ë— ©Â@. YÛ≠
fVZﬁ x√Of…—…⁄√ #F}ÛY…Û Yﬁ”V Yﬁ}”Û¥Û pO∑wﬁ}Û……⁄√ Y∑@∑ÛB #Û&ŸOf⁄ŸO EfÛY—#@ EÛ@ 1202.627 xO∑Û@¤O Twf}Û
@$ BxOÛ} ©Â@. #ÛAÛ∑_∆™ 1994-95 #Û&Ÿf⁄ŸO YÛ≠Z— #Û@©⁄Â√ 730.42 xO∑Û@¤O TOwf}Û #…@ #√wEﬁ _∆™ 2002-03ﬁÛ√
#Û&ŸOf⁄ŸO YÛ≠Z— _AÛ∑@ 2230.32 xO∑Û@¤O Twf}Û @_Û ﬁ¥@ ©Â@. x√Of…—…Û@ #F}ÛY xOÛ¥ pO∑wﬁ}Û……Û@ Y∑@∑ÛB &’fÛpO……Û@
_AÛ∑Û@ 166.66 xO∑Û@¤O Twf}Û QÂ@ŸOËÛ@ ”o— BxOÛ}. x√Of…—…⁄√ &’fÛpO……⁄√ fVﬁÛo #ÛAÛ∑ _∆™Z— ∏OﬁBr _AÛ∑Û@  pOBÛ™_@ ©Â@.
#Û&ŸOf⁄ŸO / &’fÛpO……— YÛZÛ@YÛZ ﬁÛËYÛﬁÛ……⁄√ $…f⁄ŸO…⁄√  fVﬁÛo @$#@ EÛ@ Y∑@∑ÛB $…f⁄ŸO TÛ. 789.10 xO∑Û@¤O @_Û
ﬁ¥@ ©Â@. #ÛAÛ∑ _∆™ﬁÛ√ ﬁÛËYÛﬁÛ… $…f⁄ŸO TÛ. 450.92 xO∑Û@¤O ˜ E⁄√ QÂ@ #√wEﬁ _∆™ﬁÛ√ TÛ. 1375.92 xO∑Û@¤O @_Û ﬁ¥@ ©Â@.
#F}ÛY…Û Yﬁ”V Yﬁ}”Û¥Û pO∑wﬁ}Û……Û@ ﬁÛËYÛﬁÛ… $…f⁄ŸO…Û@ Y∑@∑ÛB _AÛ∑Û@ TÛ. 102.78 xO∑Û@¤O Z_Û } ©Â@.
#Û&ŸOf⁄ŸO…Û Y∑@∑ÛB _AÛ∑Û xO∑EÛ√ $…f⁄ŸO…Û@ Y∑@∑ÛB _AÛ∑Û@ #Û@©ÂÛ@ ˜Û@} x√Of…—…— ﬁÛËYÛﬁÛ……— &’fÛpOxOEÛ…— »ÕZwE
YÛ∑— xO˜— BxOÛ}.
x√Of…—…Û@ ﬁÛËYÛﬁÛ… &’fÛpOxOEÛ ”⁄oÛ@˙∑ Y∑@∑ÛB 1.535 ©Â@ QÂ@ #ÛAÛ∑ _∆™ﬁÛ√ 1.620 ˜EÛ@. _∆™ 1994-
95, 1995-96 #…@ 2002-03…@ µÛpO xO∑EÛ√ x√Of…—…Û@ ﬁÛËYÛﬁÛ… &’fÛpOxOEÛ ”⁄oÛ@˙∑ Y∑@∑ÛB &’fÛpOxOEÛ ”⁄oÛ@˙∑
xO∑EÛ√ nŸ@OËÛ@ @_Û ﬁ¥@ ©Â@. QÂ@ &’fÛpOxOEÛ…Û Y√pOI™ﬁÛ√ …µ¥— xOÛﬁ”—∑— Y⁄{_@ ©Â@. _∆™ 2001-02ﬁÛ√ ﬁÛËYÛﬁÛ…
&’fÛpOxOEÛ ”⁄oÛ@˙∑ YÛ≠Z— …—{Û@ 1.371 @_Û ﬁ¥@ ©Â@. #Û f©Â—…Û QÂ _∆™ﬁÛ√ (2002-03…⁄√ _∆™) x√Of…—#@ &’fÛpOxOEÛ
”⁄oÛ@˙∑ 1.621 fVÛP xO∑@Ë ©Â@, QÂ@ YÛ∑— fV”wE pOBÛ™_@ ©Â@. x√Of…—…Û@ YÛ≠Z— &‡{Û@ &’fÛpOxOEÛ ”⁄oÛ@˙∑ _∆™ 1995-96ﬁÛ√
1.730 @_Û ﬁ¥@ ©Â@.
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∑—lÛ$…∑—…Û@ ﬁÛËYÛﬁÛ… &’fÛpOxOEÛ ﬁÛŸ@O…Û@ Y˜”⁄oxO EfÛY—#@ EÛ@ Y∑@∑ÛB Y˜”⁄oxO  0.059302 #Û_@ ©Â@.
YÛ≠Z— _AÛ∑@  Y˜”⁄oxO  _∆™ 1995-96ﬁÛ√ 0.074750 #Û_@Ë ©Â@. QÂ}Û∑@ YÛ≠Z— …—{Û@  Y˜”⁄oxO  _∆™ 2001-02ﬁÛ√
0.052239 #Û_@Ë ©Â@.
x√Of…—…Û@ ﬁÛËYÛﬁÛ… &’fÛpOxOEÛ…Û@ #Û√xO EfÛY—#@ EÛ@ Y∑@∑ÛB &’fÛpOxOEÛ #Û√xO 94.771 ©Â@ QÂ@ #ÛAÛ∑ _∆™…—
Y∑«Ûﬁo—ﬁÛ√ 5.229…Û@ nŸOÛ¤OÛ@ pOBÛ™_@ ©Â@. YÛ≠Z— _AÛ∑@ &’fÛpOxOEÛ…Û@ #Û√xO _∆™ 1995-96ﬁÛ√ 106.760 #…@
YÛ≠Z—#Û@©ÂÛ@ &’fÛpOxOEÛ…Û@ #Û√xO _∆™ 2001-02ﬁÛ√ 84.630 @_Û ﬁ¥@ ©Â@. _∆™ 1995-96, #…@ 2002-03ﬁÛ√
#ÛAÛ∑ _∆™ E@ﬁQÂ Y∑@∑ÛB &’fÛpOxOEÛ ”⁄oÛ@˙∑ xO∑EÛ√ _AÛ∑Û@ @$ BxOÛ} ©Â@.
#Û ∑—lÛ$…∑—…⁄√ _Ëo ﬁ\º} Yﬁ”V #F}ÛY…— Y∑@∑ÛB 94.771 pOBÛ™_@ ©Â@. #ÛAÛ∑ _∆™…— Y∑«Ûﬁo—#@ ∏OﬁBr
fV’}@xO _∆™ﬁÛ√ _Ëo ﬁ\º}ﬁÛ√ nŸOÛ¤OÛ@ ZEÛ@ @$ BxOÛ} ©Â@. #F}ÛY…Û fVZﬁ {Û∑ _∆Û@™ﬁÛ√ Y∑@∑ÛB xO∑EÛ√ _AÛ∑@ _Ëo ﬁ\º}
#…@ #√wEﬁ {Û∑ _∆Û@™ﬁÛ√ Y∑@∑ÛB xO∑EÛ√ _Ëo ﬁ\º} #Û@©⁄Â√ @_Û ﬁ¥@ ©Â@.
$…f⁄ŸO- #Û&ŸOf⁄ŸO ”⁄oÛ@˙∑ EfÛY—#@ EÛ@ #ÛAÛ∑ _∆™ﬁÛ√ #Û ”⁄oÛ@˙∑ 0.617 ©Â@, QÂ}Û∑@ Y∑@∑ÛB ”⁄oÛ@˙∑
0.654 @_Û ﬁ¥@ ©Â@. _∆™ 1995-96ﬁÛ√ #Û ”⁄oÛ@˙∑ YÛ≠Z— …—{Û@ 0.578 fVﬁÛo pOBÛ™_@ ©Â@. QÂ@ ﬁÛËYÛﬁÛ……— YÛ∑—
&’fÛpOxOEÛ…⁄√ _∆™ ”o— BxOÛ}. QÂ}Û∑@ YÛ≠Z— &‡{Û@ ”⁄oÛ@˙∑ #…@ …µ¥— &’fÛpOxOEÛ…⁄√ {—L _∆™ 2001-02ﬁÛ√ 0.729
›Û∑Û o— BxOÛ} ©Â@. _∆™ 1994-95, 95-96 E@ﬁQÂ #√wEﬁ _∆™ 2002-03…@ µÛpO xO∑EÛ√ EﬁÛﬁ _∆Û@™ﬁÛ√ Y∑@∑ÛB
xO∑EÛ√ _AÛ∑@ $…f⁄ŸO- #Û&ŸOf⁄ŸO ”⁄oÛ@˙∑ @$ BxOÛ} ©Â@.
x√Of…— #ÛpOB™ $…f⁄ŸO…@ #ÛAÛ∑@ ﬁÛËYÛﬁÛ……Û _f∑ÛB x@OŸOË— µ{E xO∑— Bx— ˜Û@E E@…⁄√ fVﬁÛo o_Û ﬁÛŸ@O
Y∑@∑ÛB #ÛpOB™ $…f⁄ŸO 695.357…@ #ÛAÛ∑@ x⁄OË Y∑@∑ÛB 93.743 xO∑Û@¤O Twf}Û…— ﬁÛËYÛﬁÛ……—  BxO} µ{E pOBÛ™_—
BxOÛ}. _∆™ 2001-02ﬁÛ√ ﬁÛËYÛﬁÛ……— YÛ≠Z— _AÛ∑@ BxO} µ{E 223.778xO∑Û@¤O Twf}Û…— pOBÛ™_— BxOÛ}. x√Of…—#@
x⁄OË 7101.90 xO∑Û@¤O…Û ﬁÛËYÛﬁÛ……Û $…f⁄ŸO…—  YÛﬁ@ #ÛpOB™ $…f⁄ŸO TÛ. 6258.213 xO∑Û@¤O ›Û∑Û x⁄OË TÛ. 843.687
xO∑Û@¤O…— ﬁÛËYÛﬁÛ……— µ{E xO∑— ˜Û@E EÛ@ &’fÛpOxOEÛ…⁄√ C@vO f|∑oÛﬁ ﬁ@¥__⁄√ BxO} µ…E. ŸOxOÛ_Û∑— Y√µ√A @$#@ EÛ@
x√Of…—#@ #ÛpOB™ $…f⁄ŸO…— Y∑«Ûﬁo—#@ Ë”I” 13.48% ﬁÛËYÛﬁÛ……⁄√ QÂ°ZÛ@ _AÛ∑@ $…f⁄ŸO Õ_Tf@ &f}Û@” xO∑@ËÛ@
©Â@ E@ﬁ xO˜— BxOÛ}.
xOÛ@‰OxO …√. 4.5 ›Û∑Û x√Of…—…— ﬁÛËYÛﬁÛ… &’fÛpOxOEÛﬁÛ√ #F}ÛY Yﬁ}”Û¥Û pO∑wﬁ}Û……⁄√ {Ë… pOBÛ™_@ ©Â@.
fVﬁÛwoE w_{Ë… #…@ w_{Ë…Û√xO QÂ@ f∑Õf∑ f\∑xO x@O …uxO…— »ÕZwE pOBÛ™_@ ©Â@. x√Of…—…Û@ w_{Ë…Û√xO 6.45 ŸOxOÛ_Û∑—
pOBÛ™_@ ©Â@. QÂ@ ﬁÛËYÛﬁÛ… &’fÛpOxOEÛ…— #Û@©Â— {Ë…EÛ ›Û∑Û Y—A— ∑@«Û…— »ÕZwE YÛwµE xO∑@ ©Â@. x√Of…—…— ”oE∑—
ﬁ⁄QÂµ…— #F}ÛY pO∑wﬁ}Û……— xOÛ}-ÕxO_@∑…— |x√OﬁE 2.84 #Û_@ ©Â@ QÂ@ ∏OÛ√wExO |x√OﬁE 12.592 xO∑EÛ #Û@©Â— ˜Û@_ÛZ—
B\±} &’xOºf…Û ""#@xOﬁ…Û ﬁÛËYÛﬁÛ… &’fÛpOxOEÛ #Û√xO…@ Ën⁄˙ﬁ _”™ fWwE f∑ #ÛAÛ|∑E  Y—A— ∑@«Û…Û _Ëo ›Û∑Û
pOBÛ™_— BxOÛ} ©Â@.'' …Û@ Õ_—xOÛ∑ ZÛ} ©Â@ ƒ}Û∑@ _≠xO»ºfxO &’xOºf…Û ""#@xOﬁ…Û ﬁÛËYÛﬁÛ… &’fÛpOxOEÛ #Û√xO…@ Ën⁄˙ﬁ _”™
fWwE f∑ #ÛAÛ|∑E  Y—A— ∑@«Û…Û _Ëo ›Û∑Û pOBÛ™_— BxOÛ} …w˜.'' ∑pO ZÛ} ©Â@. #F}ÛY pO∑wﬁ}Û……⁄√ x√Of…—…⁄√
ﬁÛËYÛﬁÛ… &’fÛpOxOEÛ…⁄√ w_xOÛY…⁄√ _Ëo -1.082 QÂ@ŸOËÛ@ ¨Oo _È|W pO∑ pOBÛ™_@ ©Â@.
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4.8.6 {@–$ ∑—lÛ$…∑— |ËwﬁŸ@O¤O…— ﬁÛËYÛﬁÛ… &’fÛpOxOEÛ…⁄√ w_‘Ë@∆o@ @O O O O ⁄ √ @@ @ O O O O ⁄ √ @@ @ O O O O ⁄ √ @@ @ O O O O ⁄ √ @
xOÛ@‰OxO …√. 4.6 ›Û∑Û {@–$ ∑—lÛ$…∑— wËwﬁŸ@O¤O…— ﬁÛËYÛﬁÛ… &’fÛpOxOEÛ pOBÛ™__ÛﬁÛ√ #Û_— ©Â@. YÛ≠ fVZﬁ x√Of…—…⁄√
(#Û&ŸOf⁄ŸO) &’fÛpO… @$#@ EÛ@ #F}ÛY…Û Yﬁ”V Yﬁ}”Û¥Û…⁄√ Y∑@∑ÛB &’fÛpO… TÛ. 4827.519 xO∑Û@¤O ©Â@. QÂ@
#ÛAÛ∑ _∆™ﬁÛ√ 2535.62 xO∑Û@¤O Twf}Û @$ BxOÛ} ©Â@. x√Of…—…⁄√ YÛ≠Z— #Û@©⁄Â√ &’fÛpO… _∆™ 1995-96ﬁÛ√ 2283.31
xO∑Û@¤O #…@ YÛ≠Z— _AÛ∑@ &’fÛpO… _∆™ 2002-03ﬁÛ√ 9150.79 xO∑Û@¤O @_Û ﬁ¥@ ©Â@. x√Of…—…⁄√ &’fÛpO… #ÛAÛ∑ _∆™…—
Y∑«Ûﬁo—#@ Ë”I” ∏OﬁBr _AÛ∑Û@ pOBÛ™_@ ©Â@. (#f_ÛpO Tf _∆™ 1995-96, 2001-02) #√wEﬁ {Û∑ _∆Û@™ﬁÛ√
&’fÛpO… Y∑@∑ÛB xO∑EÛ√ _AÛ∑Û@ pOBÛ™_@ ©Â@. x√Of…—…⁄√ x⁄OË Y∑@∑ÛB &’fÛpO… #ÛAÛ∑ _∆™…— Y∑«Ûﬁo—#@ TÛ. 735.02 xO∑Û@¤O
QÂ@ŸOËÛ@ _AÛ∑Û@ pOBÛ™_@ ©Â@.
{@–$ ∑—lÛ$…∑— wËwﬁŸ@O¤O…⁄√ ﬁÛËYÛﬁÛ……⁄√ $…f⁄ŸO EfÛY—#@ EÛ@ #ÛAÛ∑ _∆™…⁄√ $…f⁄ŸO TÛ. 2134.07 xO∑Û@¤O ˜E⁄√
QÂ@ #F}ÛY…Û #√wEﬁ _∆™ﬁÛ√ TÛ. 7283.69 xO∑Û@¤O @_Û ﬁ¥@ ©Â@. x√Of…—…⁄√ Yﬁ”V Yﬁ}”Û¥Û…⁄√ Y∑@∑ÛB $…f⁄ŸO TÛ.
3941.171 xO∑Û@¤O @_Û ﬁ¥@ ©Â@. YÛ≠Z— #Û@©⁄Â√ ﬁÛËYÛﬁÛ… $…f⁄ŸO _∆™ 1995-96ﬁÛ√ TÛ. 1761.05 xO∑Û@¤O ©Â@ #…@
YÛ≠Z— _AÛ∑@ $…f⁄ŸO #√wEﬁ _∆™ 2002-03ﬁÛ√ TÛ. 7283.69 xO∑Û@¤O ©Â@.  x√Of…—…⁄√ x⁄OË Y∑@∑ÛB $…f⁄ŸO…Û@ _AÛ∑Û@ TÛ.
572.18 xO∑Û@¤O QÂ@ŸOËÛ@ @_Û ﬁ¥@ ©Â@ QÂ@ #Û&ŸOf⁄ŸO…Û _AÛ∑Û xO∑EÛ√ TÛ. 162.84 xO∑Û@¤O #Û@©ÂÛ@ ˜ Û@} ﬁÛËYÛﬁÛ… &’fÛpOxOEÛ
fVﬁÛoﬁÛ√ YÛ∑— »ÕZwE pOBÛ™_@ ©Â@.
x√Of…—…Û@ ﬁÛËYÛﬁÛ……— &’fÛpOxOEÛ…Û@ ”⁄oÛ@˙∑ (#Û&ŸOf⁄ŸO / $…f⁄ŸO) Y∑@∑ÛB 1.238 @$ BxOÛ} ©Â@. #ÛAÛ∑
_∆™ﬁÛ√ #Û ”⁄oÛ@˙∑ 1.188 ˜EÛ@. _∆™ 1999-'00ﬁÛ√ ﬁÛËYÛﬁÛ… &’fÛpOxOEÛ…Û@ ”⁄oÛ@˙∑ YÛ≠Z— #Û@©ÂÛ@ 1.169 #…@
_∆™ 1997-98ﬁÛ√ ﬁÛËYÛﬁÛ… &’fÛpOxOEÛ…Û@ ”⁄oÛ@˙∑ YÛ≠Z— _AÛ∑@ 1.308 @_Û ﬁ¥@ ©Â@. _∆™ 1994-95 E@ﬁQÂ
1999-00 Z— 2001-02 #Û {Û∑  _∆Û@™ﬁÛ√ ﬁÛËYÛﬁÛ… &’fÛpOxOEÛ ”⁄oÛ@˙∑ Y∑@∑ÛB ”⁄oÛ@˙∑ xO∑EÛ√ …—{Û@ @_Û
ﬁ¥@Ë ©Â@.
x√Of…—…Û@  ﬁÛËYÛﬁÛ……Û@  Y˜”⁄oxO EfÛY—#@ EÛ@ #F}ÛY…Û Yﬁ”V Yﬁ}”Û¥Û…Û@ Y∑@∑ÛB ﬁÛËYÛﬁÛ…  Y˜”⁄oxO
0.015428 QÂ@ŸOËÛ@ @_Û ﬁ¥@ ©Â@. #ÛAÛ∑ _∆™ﬁÛ√ #Û  Y˜”⁄oxO  0.012039 @_Û ﬁ¥@ ©Â@. YÛ≠Z— …—{Û@  Y˜”⁄oxO
_∆™ 2001-02ﬁÛ√ 0.011001 #…@ YÛ≠Z— &‡{Û@  Y˜”⁄oxO  _∆™ 1995-96ﬁÛ√ 0.027252 @_Û ﬁ¥@ ©Â@.
ﬁÛËYÛﬁÛ……— &’fÛpOxOEÛ…Û@ #Û√xO EfÛY—#@ EÛ@ Yﬁ”V #F}ÛY…Û@ Y∑@∑ÛB &’fÛpOxOEÛ #Û√xO 104.168 #Û_@
©Â@. _∆™ 1999-00 Z— 2001-02  pO∑wﬁ}Û… Y∑@∑ÛB xO∑EÛ√ &’fÛpOxOEÛ #Û√xO #Û@©ÂÛ@ @_Û ﬁ¥@ ©Â@. YÛ≠Z— …—{Û@
&’fÛpOxOEÛ #Û√xO _∆™ 1999-00ﬁÛ√ 98.422 #…@ YÛ≠Z— &‡{Û@ &’fÛpOxOEÛ #Û√xO _∆™ 1997-98ﬁÛ√ 110.076 @$
BxOÛ} ©Â@.
Yﬁ”V #F}ÛY ›Û∑Û ﬁÛËYÛﬁÛ… &’fÛpOxOEÛ…⁄√ _Ëo ﬁ\º} Y∑@∑ÛB 104.168 |x√ﬁE pOBÛ™_@ ©Â@. #F}ÛY…Û
©Â@´Û {Û∑ _∆Û@™ﬁÛ√ _Ëo ﬁ\º} Y∑@∑ÛB _Ëo ﬁ\º}…— Y∑«Ûﬁo—#@ nŸOÛ¤OÛ@ pOBÛ™_@ ©Â@. YÛ≠Z— &‡{⁄ _Ëo ﬁ\º} _∆™ 1994-
95 ﬁÛ√ 106.121 #…@ YÛ≠Z— …—{⁄√ _Ëo ﬁ\º} _∆™ 2002-03ﬁÛ√ 102.115 @_Û ﬁ¥@Ë⁄√ ©Â@.
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r 120 r
x√Of…—…— ﬁÛËYÛﬁÛ… &’fÛpOxOEÛ ﬁÛŸ@O…Û@ $…f⁄ŸO- #Û&ŸOf⁄ŸO ”⁄oÛ@˙∑ @$#@ EÛ@ Yﬁ”V Yﬁ}”Û¥Û…Û@ Y∑@∑ÛB
”⁄oÛ@˙∑ 0.809 #Û_@ ©Â@. #ÛAÛ∑_∆™ &f∑Û√E 1999-00 Z— 2001-02…Û _∆Û@™ﬁÛ√ #Û ”⁄oÛ@˙∑ Y∑@∑ÛB xO∑EÛ√ _AÛ∑@
@_Û ﬁ¥@ ©Â@. ﬁÛËYÛﬁÛ……Û@ &’fÛpO……— Y∑«Ûﬁo—#@ _AÛ∑@ _f∑ÛB Y\{_@ ©Â@. x√Of…—…Û@ YÛ≠Z— C@≈sO $…f⁄ŸO- #Û&ŸOf⁄∑
”⁄oÛ@˙∑ _∆™ 1997-98ﬁÛ√ 0.765 #…@ YÛ≠Z— …µ¥Û@ ”⁄oÛ@˙∑ 1999-00ﬁÛ√ 0.855 @$ BxOÛ} ©Â@.
x√Of…—…— #ÛpOB™ $…f⁄ŸO…@ #ÛAÛ∑@ ﬁÛËYÛﬁÛ……— BxO} µ{E @$#@ EÛ@ x√Of…—…⁄√ Yﬁ”V #F}ÛY…⁄√ Y∑@∑ÛB #ÛpOB™
$…f⁄ŸO TÛ. 3691.600 xO∑Û@¤O…— YÛﬁ@ TÛ. 249.571 xO∑Û@¤O…— Y∑@∑ÛB µ{E pOBÛ™_@ ©Â@. x√Of…—…⁄√ ﬁÛËYÛﬁÛ… &’fÛpOxOEÛ…⁄√
C@vO _∆™ 1997-98 ”o— BxOÛ} #…@ #ÛpOB™ xO∑EÛ√ _AÛ∑@  ﬁÛËYÛﬁÛ……— _f∑ÛB…⁄√ _∆™ 2000-01 ”o— BxOÛ}.
x√Of…— x⁄OË #ÛpOB™ _f∑ÛB TÛ. 33224.400 xO∑Û@¤O…@ f|∑oÛﬁ@ TÛ. 246.140 xO∑Û@¤O…— µ{E ﬁÛËYÛﬁÛ…ﬁÛ√ ﬁ@¥_—
BxOﬂ ˜Û@E. ŸOxOÛ_Û∑—ﬁÛ√ @$#@ EÛ@ x√Of…—#@ #ÛpOB™ $…f⁄ŸO…— Y∑«Ûﬁo—#@ ﬁÛL 6.76% _AÛ∑@ ﬁÛËYÛﬁÛ……Û@ _f∑ÛB
xO∑@ËÛ@ ©Â@ QÂ@ »ÕZ|E YÛ∑— ”o— BxOÛ}.
x√Of…—…— ﬁÛËYÛﬁÛ… &’fÛpOxOEÛ…⁄√ #F}ÛY Yﬁ} pO∑wﬁ}Û……⁄√ {Ë… xOÛ@‰OxO …√. 4.6 ›Û∑Û QÛ@$ BxOÛ} ©Â@. #Û
x√Of…—ﬁÛ√ #F}ÛY pO∑wﬁ}Û… ﬁÛËYÛﬁÛ… &’fÛpOxOEÛﬁÛ√ «⁄µQÂ #Û@©ÂÛ@ l@∑lÛ∑ x@O {Ë……⁄√ fVﬁÛo @_Û ﬁ¥@Ë ©Â@. x√Of…—…Û@
ﬁÛËYÛﬁÛ… &’fÛpOxOEÛ…Û@ w_{Ë…Û√xO 4.020 QÂ@ŸOË— ŸOxOÛ_Û∑— pOBÛ™_EÛ@ ˜Û@} ﬁÛËYÛﬁÛ……— #F}ÛY Yﬁ}…— xOÛ}-
ÕxO_@∑…— ”oE∑— xO∑@Ë— |x√OﬁE 1.38 #Û_@ ©Â@ QÂ@ 5 ŸOxOÛ ﬁ⁄QÂµ YÛZ™xOEÛ…— xOÆÛ #@ #ÛAÛ∑ E∑—x@O Ë—A@Ë ∏OÛ√wExO ﬁ\º}
12.592 xO∑EÛ #Û@©Â— ˜Û@} #Û x√Of…—…Û Y√pOI™ﬁÛ√ B\±} &’xOºf…Û ""#@xOﬁ…Û ﬁÛËYÛﬁÛ… &’fÛpOxOEÛ #Û√xO…@ Ën⁄˙ﬁ
_”™ fWwE f∑ #ÛAÛ|∑E  Y—A— ∑@«Û…Û _Ëo ›Û∑Û  pOBÛ™_— BxOÛ} ©Â@.'' Õ_—xOÛ∑_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@ ƒ}Û∑@ _≠xO»ºfxO &’xOºf…Û
""#@xOﬁ…Û ﬁÛËYÛﬁÛ… &’fÛpOxOEÛ #Û√xO…@ Ën⁄˙ﬁ _”™ fWwE f∑ #ÛAÛ|∑E  Y—A— ∑@«Û…Û _Ëo ›Û∑Û pOBÛ™_— BxOÛ}
…w˜.'' …Û@ #Õ_—xOÛ∑ ZÛ} ©Â@. #F}ÛY Yﬁ}”Û¥Û pO∑wﬁ}Û……Û@ x√Of…—…Û@ ﬁÛËYÛﬁÛ……Û@ _È|W pO∑ -0.488 QÂ@ŸOË—
¨Oo |x√OﬁE pOBÛ™_@ ©Â@. #Û »ÕZwEﬁÛ√ x√Of…—#@ YÛ∑— ﬁÛËYÛﬁÛ… &’fÛpOxOEÛ ﬁ@¥__Û ﬁÛŸ@O xO∑xOY∑ }⁄®E fV}’…Û@ xO∑_Û nŸ@O.
4.8.7 ﬁ@>aËÛ@∑ |∑lÛ$…∑— #@±¤O f@Ÿ§OÛ@x@OwﬁxOºY wËwﬁŸ@O¤O x√Of…—…— ﬁÛËYÛﬁÛ… &’fÛpOxOEÛ…⁄√ w_‘Ë@∆or-@> @ @ O @ § O @ @ O O @ O O √ O O O ⁄ √ @@ > @ @ O @ § O @ @ O O @ O O √ O O O ⁄ √ @@ > @ @ O @ § O @ @ O O @ O O √ O O O ⁄ √ @@ > @ @ O @ § O @ @ O O @ O O √ O O O ⁄ √ @
…Û@>Ar- x√Of…—…— ∑—lÛ$…∑—…— xOÛﬁ”—∑— _∆™ 1995-96…Û #√wEﬁ ”Û¥ÛﬁÛ√ BT Z}@Ë— ˜E— E@Z— #Û _∆™…— &’fÛpO…
#…@ $…f⁄ŸO Y√pOI™…— ﬁÛw˜E— #ÛAÛ∑ _∆™ E∑—x@O E@ﬁQÂ Y∑@∑ÛB ﬁÛŸ@O ◊}Û…ﬁÛ√ Ë@_ÛﬁÛ√ #Û_@Ë— …Z—. ÕZÛf…Û _∆™ﬁÛ√
x√Of…—…⁄√ &’fÛpO… «\µ QÂ …w˜√_E fVﬁÛoﬁÛ√ ˜Û@_ÛZ— w_‘Ë@∆o ﬁÛŸ@O #Û _∆™ #f_ÛpO _∆™ ”o— ◊}Û…ﬁÛ√ Ë—A@Ë⁄√ …Z—.
#±} x√Of…—#Û@…— Y∑«Ûﬁo—#@ #Û x√Of…—ﬁÛ√ x⁄OË YÛE _∆™…— ﬁÛw˜E— (1996-97Z— 2002-03) ◊}Û…ﬁÛ√ Ë$…@
&’fÛpOxOEÛ…⁄√ w_‘Ë@∆o xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@Ë⁄√ ©Â@ QÂ@ µÛµE ◊}Û…ﬁÛ√ Ë@_Û w_…√E—.
#Û x√Of…—…⁄√ ﬁÛËYÛﬁÛ……⁄√ &’fÛpO… #F}ÛY…Û YÛE _∆™…— Y∑@∑ÛB TÛ. 3688.33 xO∑Û@¤O pOBÛ™_@ ©Â@. #ÛAÛ∑ _∆™
1996-97…— Y∑«Ûﬁo—#@ _∆™ 2002-03…⁄√ x√Of…—…⁄√ &’fÛpO… 9036.32 xO∑Û@¤O YÛ≠Z— _AÛ∑@ @$ BxOÛ} ©Â@. x√Of…—…⁄√
&’fÛpO… #ÛAÛ∑_∆™ 1996-97…@ µÛpO xO∑EÛ√ µÛxOﬂ…Û EﬁÛﬁ _∆Û@™ﬁÛ√ _AÛ∑Û@ pOBÛ™_@ ©Â@. x√Of…—…Û@ YÛE _∆™…Û@ Y∑@∑ÛB
&’fÛpO……Û@ _AÛ∑Û@ TÛ. 1115.32 xO∑Û@¤O ”o— BxOÛ}.
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r 122 r
x√Of…—…— ﬁÛËYÛﬁÛ… &’fÛpOxOEÛ ﬁÛŸ@O…⁄√ $…f⁄ŸO EfÛY—#@ EÛ@ YÛE _∆™…⁄√ Y∑@∑ÛB ﬁÛËYÛﬁÛ……⁄√ $…f⁄ŸO TÛ.
3027.73 @_Û ﬁ¥@ ©Â@. #ÛAÛ∑ _∆™ 1996-97ﬁÛ√ ﬁÛËYÛﬁÛ… $…f⁄ŸO…⁄√ fVﬁÛo TÛ. 648.64 xO∑Û@¤O ˜ E⁄√ QÂ@ #F}ÛY…Û
_∆Û@™ﬁÛ√ YÛ≠Z— #Û@©⁄Â√ fVﬁÛo pOBÛ™_@ ©Â@. _∆™ 2002-03ﬁÛ√ x√Of…—…⁄√ ﬁÛËYÛﬁÛ… $…f⁄ŸO…⁄√ fVﬁÛo YÛ≠Z— _AÛ∑@ TÛ.
7608.29 xO∑Û@¤O @_Û ﬁ¥@ ©Â@. x√Of…—…Û@ #F}ÛY Yﬁ} pO∑wﬁ}Û……Û@ ﬁÛËYÛﬁÛ… $…f⁄ŸO…Û@ Y∑@∑ÛB _AÛ∑Û@ TÛ. 994.24
xO∑Û@¤O ”o— BxOÛ}. QÂ@ #Û&ŸOf⁄ŸO / &’fÛpO……Û Y∑@∑ÛB _AÛ∑Û xO∑EÛ√ #Û@©ÂÛ@ ©Â@.
x√Of…—…Û@ ﬁÛËYÛﬁÛ… &’fÛpOxOEÛ…Û@ ”⁄oÛ@˙∑ Y∑@∑ÛB 1.409 pOBÛ™_@ ©Â@. QÂ@ #ÛAÛ∑ _∆™…— Y∑«Ûﬁo—ﬁÛ√ #Û@©ÂÛ@
©Â@. #ÛAÛ∑_∆™…— Y∑«Ûﬁo—#@ _∆™ 1997-98 #f_ÛpOTf ”oEÛ µÛxOﬂ…Û 5 _∆Û@™ﬁÛ√ ﬁÛËYÛﬁÛ… &’fÛpOxOEÛ…Û@
”⁄oÛ@˙∑ nŸOÛ¤OÛ@  pOBÛ™_@ ©Â@.
x√Of…—…Û@ Y˜”⁄oxO EfÛY—#@ EÛ@ Y∑@∑ÛB  Y˜”⁄oxO  0.006597 @_Û ﬁ¥@ ©Â@. QÂ@ #ÛAÛ∑_∆™…— Y∑«Ûﬁo—#@
nŸOÛ¤OÛ@ pOBÛ™_@ ©Â@. #F}ÛYxOÛ¥ pO∑wﬁ}Û… #ÛAÛ∑ _∆™…@ µÛpO xO∑EÛ√ µÛxOﬂ…Û EﬁÛﬁ _∆Û@™ﬁÛ√ ﬁÛËYÛﬁÛ… &’fÛpOxOEÛ…Û@
Y˜”⁄oxO  nŸOÛ¤OÛ@ pOBÛ™_@ ©Â@.
x√Of…—…Û ﬁÛËYÛﬁÛ… &’fÛpOxOEÛ #Û√xO…— ”oE∑— #ÛAÛ∑ _∆™ 1996-97Z— xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@Ë— ©Â@. #ÛAÛ∑_∆™…—
Y∑«Ûﬁo—#@ ﬁÛËYÛﬁÛ… &’fÛpOxOEÛ…Û@ Y∑@∑ÛB #Û√xO 74.343 #Û@©ÂÛ@ @_Û ﬁ¥@ ©Â@. Yﬁ”V #F}ÛY pO∑wﬁ}Û… _∆™
1997-98…@ µÛpO xO∑EÛ√ #ÛAÛ∑_∆™…— Y∑«Ûﬁo—#@ x√Of…—…— ﬁÛËYÛﬁÛ… &’fÛpOxOEÛ…Û@ #Û√xO nŸOÛ¤OÛ@ pOBÛ™_@ ©Â@.
x√Of…—…⁄√ ﬁÛËYÛﬁÛ… &’fÛpOxOEÛ…⁄√ w_‘Ë@∆o xO∑_Û ﬁÛŸ@O #ÛAÛ∑ _∆™ 1996-97 Ë@_ÛﬁÛ√ #Û_@Ë⁄√ ˜Û@} #Û _∆™ﬁÛ√
x√Of…—…— ﬁÛËYÛﬁÛ… &’fÛpOxOEÛ…⁄√ _Ëo ﬁ\º} 97.650 ˜E⁄√. ƒ}Û∑@ Yﬁ”V #F}ÛY…Û Yﬁ}”Û¥Û…⁄√ Y∑@∑ÛB _Ëo
ﬁ\º} 74.343 @_Û ﬁ¥@ ©Â@. #F}ÛY pO∑wﬁ}Û… x√Of…—…— ﬁÛËYÛﬁÛ… &’fÛpOxOEÛ…⁄√ _Ëo ﬁ\º} ∏OﬁBr nŸOÛ¤OÛ@ x@O …—{—
&’fÛpOxOEÛ pOBÛ™_@ ©Â@.
ﬁÛËYÛﬁÛ… &’fÛpOxOEÛ…Û@ $…f⁄ŸO- #Û&ŸOf⁄ŸO ”⁄oÛ@˙∑ EfÛY—#@  EÛ@ x√Of…—…Û@ YÛE _∆™…Û@ Y∑@∑ÛB $…f⁄ŸO-
#Û&ŸOf⁄ŸO ”⁄oÛ@˙∑ 0.755 ©Â@. #ÛAÛ∑ _∆™…— Y∑«Ûﬁo—#@ Y∑@∑ÛB ”⁄oÛ@˙∑ _AÛ∑Û@ pOBÛ™_@ ©Â@. #ÛAÛ∑ _∆™…—
Y∑«Ûﬁo—#@ _∆™ 1997-98ﬁÛ√ ﬁÛËYÛﬁÛ… &’fÛpOxOEÛ…Û@ $…f⁄ŸO- #Û&ŸOf⁄ŸO ”⁄oÛ@˙ ∑ nŸOÛ¤OÛ@ pOBÛ™_@ ©Â@ QÂ@ &’fÛpOxOEÛ…⁄√
QÂﬁÛ fÛY⁄ ”o— BxOÛ}. #±} EﬁÛﬁ _∆Û@™ﬁÛ√ x√Of…—…Û@ #Û ”⁄oÛ@˙∑ #ÛAÛ∑ _∆™…— Y∑«Ûﬁo—#@ _AÛ∑@ pOBÛ™_@ ©Â@  QÂ@
…µ¥— xOÛﬁ”—∑— ”oÛ_— BxOÛ}.
ﬁÛËYÛﬁÛ… &’fÛpOxOEÛ…⁄√ Y∑@∑ÛB #ÛpOB™ $…f⁄ŸO TÛ. 1753.47 xO∑Û@¤O @_Û ﬁ¥@ ©Â@. #ÛAÛ∑ _∆™…— Y∑«Ûﬁo—
#ÛpOB™ $…f⁄ŸO TÛ. 584.33 xO∑Û@¤O @$ BxOÛ} ©Â@ QÂ}Û∑@ _∆™ 2002-03ﬁÛ√ ﬁÛËYÛﬁÛ……⁄√ #ÛpOB™ $…f⁄ŸO TÛ. 4295.96
xO∑Û@¤O @_Û ﬁ¥@ ©Â@. Yﬁ”V #ÛpOB™ $…f⁄ŸO…— »ÕZwE ﬁÛËYÛﬁÛ……Û@ _A⁄ _f∑ÛB pOBÛ™_@ ©Â@.
«∑@«∑ ﬁÛËYÛﬁÛ……⁄√ $…f⁄ŸO #…@ #ÛpOB™ ﬁÛËYÛﬁÛ… $…f⁄ŸO…@ #ÛAÛ∑@ ElÛ_E ›Û∑Û ﬁÛËYÛﬁÛ……— BxO} µ{E
ﬁ@¥__ÛﬁÛ√ #Û_— ©Â@. ﬁÛËYÛﬁÛ……— Y∑@∑ÛB BxO} µ{E TÛ. 1274.26 xO∑Û@¤O @_Û ﬁ¥@ ©Â@. #ÛAÛ∑_∆™…— Y∑«Ûﬁo—#@
#±} EﬁÛﬁ _∆Û@™ﬁÛ√ ﬁÛËYÛﬁÛ……— µ{E _AE⁄√ fVﬁÛo pOBÛ™_@ ©Â@. x√Of…—#@ #F}ÛY…Û 7 _∆™ﬁÛ√ «∑@«∑ ﬁÛËYÛﬁÛ……⁄√




$…f⁄ŸO TÛ. 21194.12 xO∑Û@¤O…⁄√ xO∑@Ë⁄√ ©Â@ QÂ@…— YÛﬁ@ x⁄OË #ÛpOB™ $…f⁄ŸO TÛ. 12274.31 xO∑Û@¤O @_Û ﬁ¥@ ©Â@. #Ûﬁ
x√Of…— ﬁÛËYÛﬁÛ……Û }Û@a} _f∑ÛB ›Û∑Û TÛ. 8919.81 xO∑Û@¤O…— µ{E ﬁ@¥_— BxOﬂ ˜Û@E. ﬁÛËYÛﬁÛ……Û@ #Û _AÛ∑Û…Û@
_f∑ÛB #ÛpOB™ _f∑ÛB…— Y∑«Ûﬁo—#@ 72.67% QÂ@ŸOËÛ@ ”o— BxOÛ}.
#Û x√Of…—ﬁÛ√ #Û”¥ QÂoÛ[}Û ﬁ⁄QÂµ #F}ÛY…Û fVZﬁ µ@ _∆™…— ﬁÛw˜E— &f}Û@”— ∑—E@ fVÛP … ˜Û@_ÛZ— x⁄OË
YÛE _∆™…— ﬁÛw˜E—…@ #ÛAÛ∑@ ﬁÛËYÛﬁÛ… &’fÛpOxOEÛ…⁄√ w_‘Ë@∆o xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@Ë⁄√ ©Â@. #Û x√Of…—ﬁÛ√ YÛE _∆™…Û #F}ÛY…Û
Yﬁ}”Û¥Û…⁄√ ﬁÛËYÛﬁÛ……⁄√ {Ë……⁄√ fVﬁÛo #f@wÆE fVﬁÛo xO∑EÛ «\µ ﬁÛ@ŸOÛ@ ElÛ_E pOBÛ™_@ ©Â@. x√Of…—…Û ﬁÛËYÛﬁÛ……Û@
w_{Ë…Û√xO 27.15 % QÂ@ŸOËÛ@ &√{Û@ #Û_EÛ@ ˜ Û@} x√Of…—…— ﬁÛËYÛﬁÛ… &’fÛpOxOEÛ…— »ÕZwE Y—A— ∑@«Û ﬁ⁄QÂµ …Z— E@ﬁ
xO˜— BxOÛ}. x√Of…—…Û #F}ÛY Yﬁ}…Û ”oE∑— xO∑@ËÛ xOÛ}-ÕxO_@∑…— |x√OﬁE 15.100 ©Â@. QÂ@ xOVÛ√wExO |x√OﬁE 12.592
xO∑EÛ _AÛ∑@ ˜Û@} B\±} &’xOºf…Û ""#@xOﬁ…Û ﬁÛËYÛﬁÛ… &’fÛpOxOEÛ #Û√xO…@ Ën⁄˙ﬁ _”™ fWwE f∑ #ÛAÛ|∑E  Y—A—
∑@«Û…Û _Ëo ›Û∑Û  pOBÛ™_— BxOÛ} ©Â@.'' …Û@ #Õ_—xOÛ∑ ZÛ} ©Â@ #…@ _≠xO»ºfxO &’xOºf…Û ""#@xOﬁ…Û ﬁÛËYÛﬁÛ… &’fÛpOxOEÛ
#Û√xO…@ Ën⁄˙ﬁ _”™ fWwE f∑ #ÛAÛ|∑E  Y—A— ∑@«Û…Û _Ëo ›Û∑Û pOBÛ™_— BxOÛ} …w˜.'' Õ_—xOÛ∑_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@.
x√Of…—…Û@ ﬁÛËYÛﬁÛ… &’fÛpOxOEÛ…Û@ #F}ÛY pO∑wﬁ}Û……Û@ _È|W pO∑ -7.769 % QÂ@ŸOË⁄√ ¨Oo ﬁ\º} pOBÛ™_@ ©Â@. #Û
x√Of…—ﬁÛ√ ﬁÛËYÛﬁÛ… &’fÛpOxOEÛ Y⁄AÛ∑_Û #…@ _AÛ∑_Û ﬁÛŸ@O x√Of…—…Û &’fÛpOxO Y√{ÛËx@O Y|∏O} fV}’…Û@ xO∑_Û @$#@.
4.9 «w…QÂE@Ë &ÚÛ@”…Û@ ﬁÛËYÛﬁÛ… &’fÛpOxOEÛ ”⁄oÛ@˙∑ #…@ xÈOÕxOË _ÛwË•…Û {Ë… f∑—Æo…⁄√
#@xOﬁÛ”—S} w_‘Ë@∆o
(Material productivity Ratio of the Petrolium Industry and Kruskal Wallis one way
analysis of variance test)
xÈOÕxOË _ÛwË•…Û {Ë… f∑—Æo…Û #@xO ﬁÛ”—S} w_‘Ë@∆o f∑ #ÛAÛ|∑E «w…QÂE@Ë &ÚÛ@”…— #F}ÛYﬁÛ√
YﬁÛ_@Ë— w_w_A ∑—lÛ$…—>” x√Of…—#Û@…Û@ ﬁÛËYÛﬁÛ… &’fÛpOxOEÛ ”⁄oÛ@˙∑ #ÛAÛ|∑E #…⁄∏Oﬁ fVÕE⁄E xOÛ@‰OxO …√. 4.8
›Û∑Û #Ûf_ÛﬁÛ√ #Û_@ËÛ@ ©Â@. #Û ∏OﬁÛ√xO pO∑@xO x√Of…—#Û@…Û _Ûw∆™xO &’fÛpOxOEÛ ”⁄oÛ@˙ ∑…@ #ÛAÛ|∑E #…⁄∏Oﬁ@ …—{Û ﬁÛËYÛﬁÛ…
&’fÛpOxOEÛ ”⁄oÛ@˙∑Z— &‡{Û ﬁÛËYÛﬁÛ… &’fÛpOxOEÛ ”⁄oÛ@˙∑ Y⁄A— 1 Z— 61 …√µ∑ Y⁄A— #Ûf_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@. (ﬁ@>aËÛ@∑
∑—lÛ$…∑— #@±¤O f@Ÿ§OÛ@x@OwﬁxOºY wËwﬁŸ@O¤O…— #F}ÛY…Û fVZﬁ µ@ _∆™…— Ûw˜E— &f}Û@”— ßw‰O#@ fVÛP … ˜Û@_ÛZ— x⁄OË 63 -
2 = 61 Y⁄A—…Û ∏OﬁÛ√xO #Ûf_ÛﬁÛ√ #Û_@ËÛ ©Â@.)
H = - 3 (N + 1)
= +       +             +   +            +     +               -3(61+1)
= 22 (21.998)
12 (222)2 (397)2 (329)2 (218)2 (414)2 (157)2 (156)2
61(61 + 1) 9 9 9 9 9 9 7
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fVxO∑o - 4 OOr ﬁÛËYÛﬁÛ… &’fÛpOxO˙Û Y√{ÛË…V √V √V √V √
r 125 r
xOÛ@‰OxO …√. 4.8 ›Û∑Û H …— ”oE∑— xO∑@Ë— |x√OﬁE x@O ﬁ\º} Ë”I” 22 #Û_@ ©Â@. 5 ŸOxOÛ YÛZ™xOEÛ…— xOÆÛ ﬁ⁄QÂµ 7
- 1 = 6 #@xOﬁÛ@ ﬁÛŸ@O…— ∏OÛ√wExO |x√OﬁE x@O ﬁ\º} 15.292 #Û_@ ©Â@. #Ûﬁ ∏OÛ√wExO |x√OﬁE (Critical Value) xO∑EÛ ”oE∑—
xO∑@Ë— |x√OﬁE (Calculated Value) _AÛ∑@ #Û_E— ˜ Û@_ÛZ— xÈOÕxOË _ÛwË•…— {Ë… f∑—Æo…— #@xO ﬁÛ”—S} w_‘Ë@∆o
f∑ #ÛAÛ|∑E B\±} &’xOºf…Û ""IÛ∑E…Û «w…QÂE@Ë &ÚÛ@”ﬁÛ√ ﬁÛËYÛﬁÛ… &’fÛpOxOEÛ _ {@ xOÛ@$ ElÛ_E …Z—.''
ﬁÛ±} ∑˜@E— …Z— #…@ E@Z— _≠xO»ºfxO &’xOºf…Û ""IÛ∑E…Û «w…QÂE@Ë &ÚÛ@”ﬁÛ√ ﬁÛËYÛﬁÛ… &’fÛpOxOEÛ _ {@ ElÛ_E
©Â@.'' Õ_—xOÛ∑_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@. YÛ∑Û√BTOf@ xO˜—#@ EÛ@ IÛ∑E…Û «w…QÂE@Ë &ÚÛ@”…— ﬁÛËYÛﬁÛ… &’fÛpOxOEÛ…Û ”⁄oÛ@˙∑ﬁÛ√
YÛZ™xOEÛ…Û@ ElÛ_E @_Û ﬁ¥@ ©Â@.
4.10   IÛ∑E…Û «w…QÂE@Ë &ÚÛ@”ﬁÛ√ ﬁÛËYÛﬁÛ… &’fÛpOxOEÛ…⁄√ E⁄Ë…Û’ﬁxO w_‘Ë@∆o
(Comparative Analysis of Material Productivity in Petrolium Industry of India)
IÛ∑E…Û «w…QÂE@Ë &ÚÛ@”…— ﬁÛËYÛﬁÛ… &’fÛpOxOEÛ…Û@ _∆™ 1994-95 Z— _∆™ 2002-03 Y⁄A—…Û
Yﬁ}”Û¥Û…Û@ E⁄Ë…Û’ﬁxO #F}ÛY xOÛ@‰OxO …√. 4.9 ›Û∑Û ∑Q\Â xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@ËÛ@ ©Â@. QÂ@ﬁÛ√ &’fÛpOxOEÛ ”⁄oÛ@˙∑, &’fÛpOxOEÛ
#Û√xO w_{Ë…Û√xO, xOÛ}-ÕxO_@∑, $…f⁄ŸO #Û&ŸOf⁄ŸO ”⁄oÛ@˙∑, _È»W pO∑ E@ﬁQÂ &f∑Û@®E EﬁÛﬁ f|∑µ¥Û@…@ #ÛAÛ∑@ Yﬁ”V
ﬁ\º}Û√xO… ›Û∑Û pO∑@xO x√Of…—…⁄√ x⁄OË ﬁ\º} #…@ E@…Û@ ∏OﬁÛ√xO #Ûf_ÛﬁÛ√ #Û_@ËÛ@ ©Â@.
fVÕE⁄E xOÛ@‰OxO ﬁ⁄QÂµ #F}ÛY pO∑wﬁ}Û……Û@ ﬁÛËYÛﬁÛ… &’fÛpOxOEÛ…Û@ YÛE x√Of…—…Û@ Y√}⁄®E ”⁄oÛ@˙∑ Y∑@∑ÛB
1.456 @_Û ﬁ¥@ ©Â@. #@ŸOË@x@O ﬁÛËYÛﬁÛ… fÛ©Â¥ TOwf}ÛﬁÛ√ #ÛŸOË⁄√ ∑Û@xOÛo ZÛ} ©Â@. Y∑@∑ÛB Y√}⁄®E ﬁÛËYÛﬁÛ… ”⁄oÛ@˙ ∑
1.456 …— Y∑«Ûﬁo—#@ YÛ≠ fVZﬁ ∏Oﬁ@ µ—.f—.Y—.#@Ë. (1.887), |›wE} ∏Oﬁ@ #@{.f—.Y—.#@Ë. (1.558) #…@
EÈwE} ∏Oﬁ@ µ—.#Û∑.f—.#@Ë. (1.535) ﬁÛ√ #F}ÛY…Û Yﬁ}”Û¥Û pO∑wﬁ}Û……Û@ Y∑@∑ÛB ﬁÛËYÛﬁÛ… &’fÛpOxOEÛ ”⁄oÛ@˙ ∑
_AÛ∑Û@ pOBÛ™_@ ©Â@. ƒ}Û∑@ {Û@ZÛ, fÛ√{ﬁÛ, ©ÂyOÛ #…@ #√wEﬁ ∏Oﬁ@ #…⁄∏Oﬁ@ #@ﬁ.#Û∑.Y—.#@Ë. (1.409),
#Û$.#Û@.Y—.#@Ë. (1.285), x@O.f—.#@Ë. (1.282) #…@ Y—.#Û∑.#@Ë. (1.238) #Û_@ ©Â@. #√wEﬁ {Û∑ ∏Oﬁ
A∑Û_E— x√Of…—#Û@ﬁÛ√ ﬁÛËYÛﬁÛ… &’fÛpOxOEÛ…Û@ #F}ÛY pO∑wﬁ}Û……Û@ ”⁄oÛ@˙∑ Y√}⁄®E Y∑@∑ÛB xO∑EÛ #Û@©⁄Â√ fVﬁÛo
pOBÛ™_@ ©Â@.
ﬁÛËYÛﬁÛ… &’fÛpOxOEÛ #Û√xO…— Y∑@∑ÛB Y√}⁄®E ŸOxOÛ_Û∑— 92.173 @_Û ﬁ¥@ ©Â@. ﬁÛËYÛﬁÛ… &’fÛpOxOEÛ…—
Yl¥EÛ…— ßw‰O#@ @$#@ EÛ@ #Û$.#Û@.Y—.#@Ë. (104  493%) YÛ≠Z— _AÛ∑@ ’}Û∑µÛpO ﬁÛËYÛﬁÛ… &’fÛpOxOEÛ
#Û√xO…Û nŸOEÛ ∏OﬁﬁÛ√ #…⁄∏Oﬁ@ Y—.#Û∑.#@Ë. (104.168 %), x@O.#Û∑.#@Ë. (101.99 %), µ—.#Û∑.f—.#@Ë.
(94.771 %), #@ﬁ.#Û∑.f—.#@Ë. (74.343 %) QÂ@ŸOË— …—{— &’fÛpOxOEÛ…— ŸOxOÛ_Û∑— pOBÛ™_@ ©Â@.
ﬁÛËYÛﬁÛ… &’fÛpOxOEÛ…Û@ w_{Ë…Û√xO ﬁÛËYÛﬁÛ……Û {Ë……⁄√ fVﬁÛo pOBÛ™_@ ©Â@. #F}ÛY pO∑wﬁ}Û……Û@ Y√}⁄®E
Y∑@∑ÛB w_{Ë…Û√xO 14.38 % @_Û ﬁ¥@ ©Â@. Y—.#Û∑.#@Ë. ﬁÛ√ ﬁÛËYÛﬁÛ……Û@ w_{Ë…Û√xO…— ŸOxOÛ_Û∑— YÛ≠Z— #Û@©Â—
(1.02 %) ›Û∑Û #F}ÛY…— #±} x√Of…—#Û@ xO∑EÛ YÛ≠Z— #Û@©Â— {Ë…EÛ pOBÛ™_@ ©Â@. ’}Û∑µÛpO µ— ∏Oﬁ@
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#Û$.#Û@.Y—.#@Ë. ﬁÛ√ w_{Ë…Û√xO (5.960 %) L— #…@ {Û@ZÛ ∏Oﬁ@ #…⁄∏Oﬁ@ x@O.#Û∑.#@Ë. (6.410 %) #…@
µ—.#Û∑.f—.#@Ë. (6.450 %) Y√}⁄®E Y∑@∑ÛB w_{Ë…Û√xO xO∑EÛ #Û@©Â— ŸOxOÛ_Û∑— pOBÛ™_@ ©Â@. ƒ}Û∑@ fÛ√{ﬁÛ, ©ÂyOÛ #…@
YÛEﬁÛ√ ∏Oﬁ@ #@{.f—.Y—.#@Ë. (21.30 %), #@ﬁ.#Û∑.f—.#@Ë. (27.15 %) #…@ µ—.f—.Y—.#@Ë. (32.37 %)
Y√}⁄®E Y∑@∑ÛB xO∑EÛ w_{Ë…Û√xO &‡{— ŸOxOÛ_Û∑— pOBÛ™_@ ©Â@.
fVÕE⁄E xOÛ@‰OxOﬁÛ√ xOÛ}-ÕxO_@∑…— ”oE∑— xO∑@Ë— Y∑@∑ÛB |x√OﬁE ∏OÛ√wExO |x√OﬁE xO∑EÛ …—{⁄√ fVﬁÛo pOBÛ™_@ ©Â@. (Calcu-
lated Value 8.590 & Critical Value 12.592) #Û »ÕZwE #@ﬁ pOBÛ™_@ ©Â@ x@O «w…QÂE@Ë &ÚÛ@”…Û #@xOﬁÛ@
YﬁÛ√E∑ ∑@«Û…— …uxO ©Â@. …ﬁ\…Û…— pO∑@xO x√Of…— ﬁÛŸ@O ﬁÛËYÛﬁÛ… &’fÛpOxOEÛ ﬁÛŸ@O…— xOÛ}-ÕxO_@∑ #ÛAÛ|∑E &’xOºf…Û
{xOÛY—#@ EÛ@ µ—.f—.Y—.#@Ë. (21.50), #@{.f—.Y—.#@Ë. (14.40) #…@ #@ﬁ.#Û∑.f—.#@Ë. (15.10) ﬁÛ√
”oE∑— xO∑@Ë— xOÛ}-ÕxO_@∑…— |x√OﬁE xO∑EÛ ∏OÛ√wExO |x√OﬁE #Û@©Â— ˜ Û@} #Û Lo@} x√Of…—#Û@ﬁÛ√ _≠xO»ºfxO &’xOºf…Û ""#@xOﬁ…Û
ﬁÛËYÛﬁÛ… &’fÛpOxOEÛ #Û√xO…@ Ën⁄˙ﬁ _”™ fWwE f∑ #ÛAÛ|∑E  Y—A— ∑@«Û…Û _Ëo ›Û∑Û pOBÛ™_— BxOÛ} …w˜.'' …Û@
Õ_—xOÛ∑ ZÛ} ©Â@.  ƒ}Û∑@ #±} x√Of…—#Û@ #Û$.#Û@.Y—.#@Ë. (1.260), x@O.#Û∑.#@Ë. (3.650), µ—.#Û.f—.#@Ë.
(2.840) #…@ Y—.#Û∑.#@Ë. (1.380) ﬁÛ√ ∏OÛ√wExO |x√OﬁE xO∑EÛ xOÛ}-ÕxO_@∑…— ”oE∑— xO∑@Ë— |x√OﬁE #Û@©Â— #Û_E—
˜Û@} B\±} &’xOºf…Û ""#@xOﬁ…Û ﬁÛËYÛﬁÛ… &’fÛpOxOEÛ #Û√xO…@ Ën⁄˙ﬁ _”™ fWwE f∑ #ÛAÛ|∑E  Y—A— ∑@«Û…Û _Ëo
›Û∑Û pOBÛ™_— BxOÛ} ©Â@.'' …Û@ Õ_—xOÛ∑_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@.
x√Of…—…— #F}ÛY pO∑wﬁ}Û……— x⁄OË Y√}⁄®E xOÛ}-ÕxO_@∑…— |x√OﬁE 8.590 #Û_@ ©Â@. QÂ@ ∏OÛ√wExO |x√OﬁE 12.592
xO∑EÛ #Û@©Â— ˜Û@} IÛ∑E…Û «w…QÂE@Ë &ÚÛ@”…— ﬁÛËYÛﬁÛ… &’fÛpOxOEÛ ﬁÛŸ@O ""IÛ∑E…Û «w…QÂE@Ë &ÚÛ@”…—
ﬁÛËYÛﬁÛ… &’fÛpOxOEÛ _ {@ xOÛ@$ ElÛ_E …Z—.'' Õ_—xOÛ∑_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@ #…@ ""IÛ∑E…Û «w…QÂE@Ë &ÚÛ@”…—
ﬁÛËYÛﬁÛ… &’fÛpOxOEÛ _ {@ ElÛ_E ©Â@.'' …Û@ #Õ_—xOÛ∑ ZÛ} ©Â@.
xOÛ@‰OxO …√. 4.9 ›Û∑Û ﬁÛËYÛﬁÛ… &’fÛpOxOEÛ ﬁÛŸ@O…Û IÛ∑E…Û «w…QÂE@Ë &ÚÛ@”…Û …ﬁ\…Û #@xOﬁÛ@ ﬁÛŸ@O $…f⁄ŸO-
#Û&ŸOf⁄ŸO ”⁄oÛ@˙∑…— ”oE∑— xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@Ë— ©Â@. $…f⁄ŸO-#Û&ŸOf⁄ŸO ”⁄oÛ@˙∑ ›Û∑Û ﬁÛËYÛﬁÛ… $…f⁄ŸO…— QÂTO|∑}ÛE
o— BxOÛ} ©Â@. #@xO TOwf}Û…Û Y∑@∑ÛB &’fÛpO… (#Û&ŸOf⁄ŸO) ﬁÛŸ@ 0.720 TOwf}Û QÂ@ŸOË— Y∑@∑ÛB ﬁÛËYÛﬁÛ……—
QÂTO|∑}ÛE ∑˜@ ©Â@. µ—.f—.Y—.#@Ë. ﬁÛ√ ﬁÛËYÛﬁÛ… $…f⁄ŸO…⁄√ YÛ≠Z— #Û@©⁄Â√ fVﬁÛo (0.588) @$ BxOÛ} ©Â@, ƒ}Û∑@
’}Û∑µÛpO µ— ∏Oﬁ@ µ—.#Û∑.f—.#@Ë. (0.654) L— ∏Oﬁ@ #@{.f—.Y—.#@Ë. ﬁÛ√ (0.670) Y∑@∑ÛB xO∑EÛ #Û@©⁄Â√
$…f⁄ŸO…⁄√ ”⁄oÛ@˙ ∑ fVﬁÛo @_Û ﬁ¥@ ©Â@. &f∑Û@®E Lo x√Of…— wY_Û}…— µÛxOﬂ…— {Û∑ x√Of…—#Û@ﬁÛ√ #F}ÛY…Û Yﬁ}”Û¥ÛﬁÛ√
$…f⁄ŸO-#Û&ŸOf⁄ŸO ”⁄oÛ@˙∑ #…⁄∏Oﬁ@ #@ﬁ.#Û∑.f—.#@Ë. (0.755) #Û$.#Û@.Y—.#@Ë. (0.781), x@O.#Û∑.#@Ë.
(0.783) #…@ Y—.#Û∑.#@Ë. (0.809) Y√}⁄®E Y∑@∑ÛB xO∑EÛ $…f⁄ŸO-#Û&ŸOf⁄ŸO ”⁄oÛ@˙∑…⁄√ _A⁄ fVﬁÛo pOBÛ™_@ ©@.
IÛ∑E…Û «w…QÂE@Ë &ÚÛ@”…— #F}ÛY pO∑wﬁ}Û……— ﬁÛËYÛﬁÛ… &’fÛpOxOEÛ _È|W pO∑ (Growth Rate) …— »ÕZwE
¨Oo w_xOÛY x@O …xOÛ∑Û’ﬁxO f|∑oÛﬁ pOBÛ™_@ ©Â@. fVÕE⁄E xOÛ@‰OxO ›Û∑Û o— BxOÛ} ©Â@ x@O #F}ÛY ﬁÛŸ@O…— …ﬁ⁄…Û…— YÛE
x√Of…—#Û@…Û@ Y∑@∑ÛB _È|W pO∑ -2.953 QÂ@ŸOË⁄√ ¨ Oo ﬁ\º} x@O ŸOxOÛ_Û∑— pOBÛ™_@ ©Â@. _È|W pO∑…— µÛµEﬁÛ√ #Û$.#Û@.Y—.#@Ë.
fVxO∑o - 4 OOr ﬁÛËYÛﬁÛ… &’fÛpOxO˙Û Y√{ÛË…V √V √V √V √
r 128 r
YÛ≠Z— _A⁄ _È|W pO∑ 1.913 #…@ µ— ∏Oﬁ@ x@O.#Û∑.#@Ë. 0.434 QÂ@ŸOË— ŸOxOÛ_Û∑—Z— _È|W pO∑…— »ÕZwE pOBÛ™_@ ©Â@. #Û
µ√…@ x√Of…—#Û@ﬁÛ√ #F}ÛY…— Y√}⁄®E Y∑@∑ÛB ¨Oo _È|W pO∑ -2.953 …— Y∑«Ûﬁo—#@ ˜xOÛ∑Û’ﬁxO _È|W Z}@Ë— QÛ@$
BxOÛ} ©Â@. …ﬁ⁄…Û…— #±} x√Of…—#Û@ x@O #@xOﬁÛ@ﬁÛ√ #…⁄∏Oﬁ@ Y—.#Û∑.#@Ë. (-0.488), µ—.#Û∑.f—.#@Ë. (-1.082),
#@{.f—.Y—.#@Ë. (-5.488), #@ﬁ.#Û∑.f—.#@Ë.  (-7.769) #…@ #√wEﬁ ∏Oﬁ@ µ—.f—.Y—.#@Ë. (-8.190)
¨Oo _È|W pO∑Z— ﬁÛËYÛﬁÛ… &’fÛpOxOEÛ…— …µ¥— x@O …xOÛ∑Û’ﬁxO »ÕZwE pOBÛ™_@ ©Â@.
#F}ÛY…Û Yﬁ}”Û¥Û pO∑wﬁ}Û… …ﬁ⁄…Û…— x√Of…—#Û@…— &f∑Û@®E w_w_A f|∑µ¥Û@…@ #ÛAÛ∑@ pO∑@xO x√Of…—#Û@…—
ﬁÛËYÛﬁÛ… &’fÛpOxOEÛ…— Yﬁ”VËÆ— »ÕZwE @$#@ EÛ@ #Û$.#Û@.Y—.#@Ë. 15 QÂ@ŸOËÛ ﬁ\º} YÛZ@ YÛ≠ fVZﬁ,
µ—.#Û∑.f—.#@Ë. 21 QÂ@ŸOË⁄√ ﬁ\º} ﬁ@¥_—…@ µ— ∏Oﬁ@ #…@ Y—.#Û∑.#@Ë. 22 QÂ@ŸOËÛ ﬁ\º}Û√xO ›Û∑Û L—Q⁄Â√ ÕZÛ… ﬁ@¥__ÛﬁÛ√
Yl¥ YÛwµE ZÛ} ©Â@. ƒ}Û∑@ #@{.f—.Y—.#@Ë. #…@ Y—.#Û∑.#@Ë. µ√…@ x√Of…—#Û@ﬁÛ√ (24) YﬁÛ… ﬁ\º}…@ #ÛAÛ∑@
{Û@ZÛ@ ∏Oﬁ ﬁ@¥_@ ©Â@. ©ÂyOÛ #…@ YÛEﬁÛ ∏Oﬁ@ µ—.f—.Y—.#@Ë. 29 …Û ﬁ\º} YÛZ@ #@ﬁ.#Û@.f—.#@Ë. 33 ﬁ\º} YÛZ@
©Â@_ŸO…Û@ ∏OﬁÛ√xO fVÛP xO∑@ ©Â@.
#Ûﬁ w_w_A f|∑µ¥Û@…— E⁄Ë…Û’ﬁxO ”oE∑— #…@ E@…Û w_‘Ë@∆o…Û #√E@ #@_⁄√ EÛ∑o xOÛJO— BxOÛ} x@O …µ¥—
ﬁÛËYÛﬁÛ… &’fÛpOxOEÛ A∑Û_EÛ #@xOﬁÛ@ x@O x√Of…—#Û@#@ ﬁÛËYÛﬁÛ… &’fÛpOxOEÛ _AÛ∑_Û x@O Y⁄AÛ∑_Û ﬁÛŸ@O ﬁÛËYÛﬁÛ…
#√x⁄OB, ﬁ\º} #@±uw…}∑—>” w_‘Ë@∆o, #Y∑xOÛ∑xO ﬁÛËYÛﬁÛ… Y√{ÛË… QÂ@_— #ÛA⁄w…xO fWwE#Û@ #f…Û_—…@ x@O E@…Û@
#ﬁË xO∑—…@ ﬁÛËYÛﬁÛ… &’fÛpOxOEÛ _AÛ∑— BxOÛ}.
fVxO∑o - 4 OOr ﬁÛËYÛﬁÛ… &’fÛpOxO˙Û Y√{ÛË…V √V √V √V √
r 129 r
4.11    Y√pOI™ Y\w{
1. The Economic Times : 16 Aug. 1994
2. D. Garistschi : "Productivity and Effciency in Distribution System",
Edn. 1983
3. Lewis Petro : "Material Cost in Accountant's Cost", Hand book Edition,
James Bullock (New York - John Wiley & Sons 1983)
Pg. 23
4. Adolph Matz, Authel J. Carry &
George W. Frank : "Cost Accounting"
(New York South Western Publishing Co. 1932) Pg. 110
5. Brock, Palmer & Archer : OP, CT Pg. 26
6. R. Gopal Krishna & M. Sudershan : "Material Management" Prantic Hill India Pvt. Ltd., New
Delhi, 1984, Pg. 249
7. R. J. Tersine : "Principles of Inventory and Material Management", 1982
by Elsevien Science Publishers.
fVxO∑o - 5 OOr ﬁQ\Â∑ &’fÛpOxOEÛ Y√{ÛË…V \ √V \ √V \ √V \ √
r 130 r
fVxO∑o - 5V OV OV OV O
ﬁQ\Â∑ &’fÛpOxOEÛ Y√{ÛË…
5.1 fVÕEÛ_…ÛVVVV
5.2 ﬁQ\Â∑ &’fÛpOxOEÛ…Û@ ˆ }ÛË #…@ [}Ûˆ}Û\ O O @ @\ O O @ @\ O O @ @\ O O @ @
5.3 Y√{ÛË…ﬁÛ√ ﬁÛ…_—} mÛ@EÛ@…⁄√ ﬁ˜b_√ √ @ @ ⁄ √√ √ @ @ ⁄ √√ √ @ @ ⁄ √√ √ @ @ ⁄ √
5.4 IÛ∑EﬁÛ√ ﬁQ\Â∑ &’fÛpOxOEÛ√ \ O O√ \ O O√ \ O O√ \ O O
5.5 ﬁQ\Â∑ &’fÛpOxOEÛ…⁄√ ﬁ˜b_\ O O ⁄√\ O O ⁄ √\ O O ⁄ √\ O O ⁄ √
5.6 xOﬁ™{Û∑— xOÛ}™…@ #Y∑ xO∑EÛ√ f|∑µ¥Û@O ™ O ™ @ O √ @O ™ O ™ @ O √ @O ™ O ™ @ O √ @O ™ O ™ @ O √ @
5.7 ﬁQ\Â∑ &’fÛpOxOEÛ Y⁄AÛ∑Û…— fWwE#Û@\ O O ⁄ @\ O O ⁄ @\ O O ⁄ @\ O O ⁄ @
5.8 ﬁQ\Â∑ &’fÛpOxOEÛ…Û w˜YÛµ…Û Eµ<OÛ#Û@\ O O O @\ O O O @\ O O O @\ O O O @
5.9 IÛ∑E…Û «w…QÂE@Ë &ÚÛ@”…—  ∑—lÛ$…∑—…— ﬁQ\Â∑ &’fÛpOxOEÛ…Û w˜YÛµÛ@@ @ \ O O @@ @ \ O O @@ @ \ O O @@ @ \ O O @
5.9.1   $w±¤O}… #Û@$Ë xOÛ@fÛ@™∑@B… wËwﬁŸ@O¤OO @ O @ @ ™ @ @ O OO @ O @ @ ™ @ @ O OO @ O @ @ ™ @ @ O OO @ O @ @ ™ @ @ O O
5.9.2   IÛ∑E f@Ÿ§OÛ@wË}ﬁ xOÛ@fÛ@™∑@B… wËwﬁŸ@O¤O@ §O @ O @ @ ™ @ @ O O@ § O @ O @ @ ™ @ @ O O@ § O @ O @ @ ™ @ @ O O@ § O @ O @ @ ™ @ @ O O
5.9.3   w˜±p⁄OÕEÛ… f@Ÿ§OÛ@wË}ﬁ xOÛ@fÛ@™∑@B… wËwﬁŸ@O¤O⁄O @ § O @ O @ @ ™ @ @ O O⁄ O @ § O @ O @ @ ™ @ @ O O⁄ O @ § O @ O @ @ ™ @ @ O O⁄ O @ § O @ O @ @ ™ @ @ O O
5.9.4   xOÛ@{— ∑—lÛ$…∑—• wËwﬁŸ@O¤OO @ @ O OO @ @ O OO @ @ O OO @ @ O O
5.9.5   µÛ@>”Û$”Û>_ ∑—lÛ$…∑— #@±¤O f@Ÿ§OÛ@x@OwﬁxOºY wËwﬁŸ@O¤O@> > @ O @ § O @ @ O O @ O O@ > > @ O @ § O @ @ O O @ O O@ > > @ O @ § O @ @ O O @ O O@ > > @ O @ § O @ @ O O @ O O
5.9.6   {@–$ ∑—lÛ$…∑—• wËwﬁŸ@O¤O@ @ O O@ @ O O@ @ O O@ @ O O
5.9.7   ﬁ@>aËÛ@∑ ∑—lÛ$…∑— #@±¤O f@Ÿ§OÛ@x@OwﬁxOºY wËwﬁŸ@O¤O@> @ @ O @ § O @ @ O O @ O O@ > @ @ O @ § O @ @ O O @ O O@ > @ @ O @ § O @ @ O O @ O O@ > @ @ O @ § O @ @ O O @ O O
5.10 «w…QÂE@Ë &ÚÛ@”…Û@ ﬁQ\Â∑ &’fÛpOxOEÛ ”⁄oÛ@˙ ∑ #…@ xÈOÕxOË _ÛwË•…Û {Ë… f∑—Æo…⁄√@ @ @ \ O O ⁄ @ @ ÈO O ⁄√@ @ @ \ O O ⁄ @ @ ÈO O ⁄√@ @ @ \ O O ⁄ @ @ ÈO O ⁄√@ @ @ \ O O ⁄ @ @ ÈO O ⁄√
#@xO ﬁÛ”—S} w_‘Ë@∆o@ O S @@ O S @@ O S @@ O S @
5.11 IÛ∑E…Û «w…QÂE@Ë &ÚÛ@”ﬁÛ√ ﬁQ\Â∑ &’fÛpOxOEÛ…⁄√ E⁄Ë…Û’ﬁxO w_‘Ë@∆o@ @ √ \ O O ⁄ √ ⁄ O @@ @ √ \ O O ⁄ √ ⁄ O @@ @ √ \ O O ⁄ √ ⁄ O @@ @ √ \ O O ⁄ √ ⁄ O @
5.12 Y√pOI™ Y\w{√ O ™ \√ O ™ \√ O ™ \√ O ™ \
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5.1 fVÕEÛ_…Û (Introduction)
_AEÛ√ #ÛwZ™xO w_xOÛY…Û ﬁ⁄ˆ} YÛA…Û@ f|∑µ¥Û@ﬁÛ√…⁄√ #@xO Cﬁ &’fÛpOxOEÛ…Û@ _AÛ∑Û@ ©Â@. #…@ E@Z— E@…@ ËÛ@xOÛ@…⁄√
u_…AÛ@∑o #…@ _ÛÕEw_xO #Û_xO Y⁄AÛ∑_Û…— ﬁ˜’_…— f\_™B∑E ”o_— @$#@. #@xO _«E ∑Û@xOÛo cËÛ±ŸO, ﬁxOÛ…
_”@∑@ QÂ@_⁄√ IÛ≠wExO Õ_Tf AÛ∑o xO∑@ ’}Û∑ f©Â—…Û@ w_xOÛY Cﬁ &’fÛpOxOEÛ f∑ w…I™∑ ©Â@. f¤OE∑…Û@ 1/3 IÛ” ˜Û@_Û…@
xOÛ∑o@ Cﬁ _AÛ∑@ #Û&ŸOf⁄ŸO ﬁ@¥__Û ﬁÛŸ@O…⁄√ ﬁ⁄ˆ} f|∑µ¥ ©Â@. Cﬁ  &’fÛpOxOEÛ #@ &’fÛpO…ﬁÛ√ ∑Û@xOÛ}@Ë xOÛ}™xO∑pO—sO
&’fÛpO……⁄√ ﬁ\º} pOBÛ™_@ ©Â@ #…@ E@ ˜√ﬁ@BÛ Yﬁ}…Û xOÛ@$ #@xOﬁ…Û Y√pOI™ﬁÛ√ ”o_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@. #Ûﬁ E@ Yﬁ}…Û {Û@<OY
#@xOﬁ…— #√pO∑ xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_EÛ@ Cﬁ…Û@ YÛﬁ⁄w˜xO fV}’… ©Â@ x@O QÂ@ xOÛ}™xO∑Û@ f∑ #ÛAÛ|∑E #…@ Õ_E√L  #@ﬁ µ√…@ f|∑µ¥Û@…Û
#ÛAÛ∑@ …<O— xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@. Cﬁ…— &’fÛpOxOﬂ} B|xOE }Û√|LxO∑o, #Û@ŸOÛ@ﬁ@B… #…@ xOÛ}™…Û [}_ÕZÛf… f∑ #ÛAÛ|∑E
©Â@. Cﬁ &’fÛpOxOEÛ…@ #Y∑ xO∑EÛ√ #ﬁ⁄xO [}|xOE”E f|∑µ¥Û@ﬁÛ√…Û x@OŸOËÛxO ﬁ˜’_…Û f|∑µ¥Û@ …—{@ ﬁ⁄QÂµ ©Â@.
-xOÛ∑—”∑…— x⁄OB¥EÛ #…@ wBÆo…⁄√ ÕE∑
- #Y∑…— E—_VEÛ
- xOÛ}™xO∑Û@…— BÛ∑—|∑xO #…@ ﬁÛ…wYxO B|xOE.
&’fÛpOxOEÛﬁÛ√ _AÛ∑Û@ #@ EŸOÕZ f|∑µ¥Û@ #…@ xOÛ}™ xO∑_Û…— $ ©ÂÛ…—  ﬁÛLÛ f∑ #ÛAÛ|∑E ©Â@. xOÛ}™Æﬁ }√LÛ@ #…@
YÛA…Û@ xOÛ}™xO∑Û@…— B|xOE _AÛ∑@ ©Â@. noÛ√ ËÛ√µÛ Yﬁ} Y⁄A— #@_⁄√ ﬁÛ…_ÛﬁÛ√ #Û_E⁄√ ˜E⁄√ x@O xOÛ}™xO∑ pO—sO ﬁ\¤O—…— ∑xOﬁ #@ Cﬁ
&’fÛpOxOEÛ…— w…oÛ™}xO µÛµE ©Â@. #Ûﬁ, ﬁÛoY x@O Cﬁ, x@O QÂ@ #Û«Û #@xOﬁﬁÛ√ u_√E f|∑µ¥ ©Â@, #@xOﬁ…@ _A⁄ B|xOEBÛ¥—
#…@ YﬁÈW µ…Û_@ ©Â@. E@Z— #Û ﬁÛ…_—} f¤OE∑ f|∑µ¥…@ }Û@a} fVÛ@’YÛ˜…, #√x⁄OB #…@ w˜YÛµ ∑Û«_Û@ #@ #@xOﬁ…Û
Y√{ÛË……— ﬁ˜’_…— YﬁÕ}Û#Û@ﬁÛ√…— #@xO  ©Â@.
QÂ˜Û@… u ÏËÛ@xO∑ #…@ ¤Oµº}⁄. x@O$Z _@ºŸO…∑ QÂoÛ_@ ©Â@ x@O ""A√AÛxOﬂ} #@xOﬁ…— [}_ÕZÛﬁÛ√ Cﬁ f¤OE∑…Û@ }Û@a}
#√x⁄OB #…@ w˜YÛµ ∑Û«_Û@ #@ Y√{ÛË……— ﬁ˜’_…— YﬁÕ}Û#Û@ﬁÛ√…— #@xO ©Â@ #…@ E@ &’fÛpO……— f¤OE∑ …<O— xO∑_Û ﬁÛŸ@O
E@ﬁQÂ f@pOÛB x@O Y@_Û _@{_Û ﬁÛŸ@O fo QÂT∑— ©Â@.'' (1)
ﬁÛ…_—} mÛ@E #√x⁄OB …ÛﬁÛ fWwE …—{@ ﬁ⁄QÂµ…Û ˜@E⁄#Û@ wYW xO∑@ ©Â@.
(1) _A⁄ »ÕZ∑ #…@ _A⁄ Y∑¥ xOÛ}™ fV_Û˜ ›Û∑Û ﬁÛ…_—} mÛ@EÛ@…Û@ Y√f\o™ &f}Û@”.
(2) xOÛ}Û@™ﬁÛ√  _A⁄ w…f⁄oEÛ
(3) xOÛ}™Æﬁ p@O«∑@«
(4) ﬁ}Û™|pOE f\_™I\wﬁxOÛ_Û¥Û ËÛ@xOÛ@…@ ∑Û@xO_Û…— #…@ ’}Û∑µÛpO E@ﬁ…@ {Û@<OY xOÛ}Û@™  ﬁÛŸ@O •¤Of— EÛË—ﬁ #Ûf_Û…—
#…⁄xO¥EÛ.
(5) [}|xOE”E #Û&ŸOf⁄ŸO w…}√wLE xO∑_Û…— Y∑¥EÛ
(6) _A⁄ YﬁÛ… _¥E∑
(7) fWwE#Û@ #…@ fV|∏O}Û#Û@ﬁÛ√ _A⁄ YﬁÛ…EÛ
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(8) fV}’…Û@…⁄√ #Û@©⁄Â√ µ@_¤OÛ_⁄√.
(9) _A⁄ Y¥√” Y@_Û #…@ #_∑Û@A E@ﬁQÂ w_Ë√µ…— #Û@©Â— BxO}EÛ.
5.2 ﬁQ\Â∑ &’fÛpOxOEÛ…Û@ ˆ}ÛË #…@ [}Ûˆ}Û
(Concept and definition of labour Productivity)
""ﬁQ\Â∑ &’fÛpOxOEÛ #@ ﬁÛËYÛﬁÛ… &’fÛpO…ﬁÛ√ ∑Û@xOÛ}@Ë xOÛ}™xO∑pO—sO &’fÛ|pOE ﬁ\º}Û@…Û@ Y∑_Û¥Û@ ©Â@. #Ûﬁ E@
ﬁQ\Â∑…Û@ YÛﬁ⁄w˜xO fV}’… ©Â@ x@O QÂ@ xOÛ}™xO∑Û@ f∑ #ÛAÛ|∑E #…@ Õ_E√L- #@ﬁ µ√…@ f|∑µ¥Û@…Û #ÛAÛ∑@ …<O— xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@
©Â@. ﬁQ\Â∑…— &’fÛ|pOE B|xOE f∑ EŸOÕZ f|∑µ¥Û@ QÂ@_Û x@O }Û√L—xO∑o…— ﬁÛLÛ #…@ #Û@ŸOÛ@ﬁ@B…, xOÛ}™ [}_ÕZÛf… #…@
«ÛY xO∑—…@ Y˜xOÛ∑ E@ﬁQÂ w…f⁄oEÛ, _”@∑@…— Y—A— #Y∑ ZÛ} ©Â@. &f∑Û√E ﬁQ\Â∑&’fÛpOxOEÛ f∑ xOÛ}™xO∑Û@…— x⁄OB¥EÛ #…@
wBÆo…⁄√ ÕE∑ fV}’……— E—_VEÛ #…@ xOÛ}™xO∑Û@…— B|xOE…— #Y∑ ZÛ} ©Â@.''(2)
ﬁQ\Â∑ &’fÛpOxOEÛ…@ ∑Û‰§O—} #Û_xO…— ﬁ˜’_…—  w…oÛ™}xO µÛµEÛ@ﬁÛ√…— #@xO ”o_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@. #@ IÛ∑f\_™xO
xO˜@_Û}⁄√ ©Â@ x@O ﬁQ\Â∑ &’fÛpOxOEÛ…@ #ÛwZ™xO #…@ YÛﬁÛwQÂxO YﬁÕ}Û…Û w_‘Ë@∆o…⁄√ #@xO ﬁ˜’_…⁄√ YÛA… ”o_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@
QÂ@Z— ﬁQ\Â∑ &’fÛpOxOEÛ…@ #ÛwZ™xO w_xOÛY…Û ﬁ\¥I\E w…p@™OBxOÛ@ﬁÛ√…⁄√ #@xO ”o_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@.
QÂ@. f—. C—_ÛÕE_ …Û@>A@ ©Â@ x@O ""@ x@O E@ YÛ{⁄√ ©Â@ x@O x@OŸOËÛxO ˜@E⁄#Û@ ﬁÛŸ@O QÂﬁ—… #…@ ﬁ\¤O—…— &’fÛpOxOEÛ…Û@ ˆ}ÛË
«\µ ﬁ˜’_…Û@ ©Â@. f∑√E⁄ EÛQÂ@E∑…Û _∆Û@™ﬁÛ√ ◊}Û…ÛxOw∆™E xO∑_ÛﬁÛ√ ﬁQ\Â∑ &’fÛpOxOEÛ…Û@ wY√˜lÛ¥Û@ ©Â@. E@Z— #Û ”⁄oÛ@˙∑
pOBÛ™__Û ﬁÛŸ@O &’fÛpOxOEÛ BÏpO #±} xOÛ@$ Y√pOI™ _”∑ _Û∑√_Û∑ _f∑Û} ©Â@.'' (3) #Û ﬁÛŸ@O…⁄√ _AÛ∑Û…⁄√ xOÛ∑o #Û∑. #@Y.
BﬁÛ™#@ #Ûf@Ë ©Â@ E@ﬁo@ xO·⁄√ ©Â@ x@O ""&’fÛpOxOEÛ f∑ µAÛ $…f⁄ŸOY (QÂ@_Û x@O …ÛoÛ, }√LÛ@, ﬁÛËYÛﬁÛ… #…@ ﬁÛ…_B|xOE)…—
#Y∑ &f∑Û√E x@OŸOËÛxO YÛﬁÛwQÂxO f|∑µ¥Û@…— fo #Y∑ ZÛ} ©Â@.'' (4)
#Û&ŸOf⁄ŸO…Û #@xO #@xOﬁ…⁄√ &’fÛpO… xO∑_Û ﬁÛŸ@O QÂT∑— ﬁQ\Â∑ Yﬁ} ﬁQ\Â∑ &’fÛpOxOEÛ ﬁÛf@ ©Â@ #…@ #Û $…f⁄ŸO
(ﬁQ\Â∑Yﬁ})ﬁÛ√ nŸOÛ¤OÛ@ #@ ﬁQ\Â∑ &’fÛpOxOEÛﬁÛ√ _AÛ∑Û@ Y\{_@ ©Â@.
ﬁQ\Â∑ &’fÛpOxOEÛ…Û@ ˆ}ÛË x@O$±Y…Û {⁄xOÛpOÛﬁÛ√ fo ﬁ˜’_…⁄√ ÕZÛ… A∑Û_@ ©Â@. w…}Û@QÂxO #…@ E@…Û ﬁpOpO…—BÛ@…—
#√”E Y@_Û#Û@…@ YﬁÛw_‰O xO∑— ﬁQ\Â∑…@ &’fÛpO……Û #@xOﬁÛL f|∑µ¥ E∑—x@O ”o_⁄√ @$#@ x@O QÂ}Û∑@ #Ûfo@ Ÿ@OxOw…xO
∑Û‰§O—} mÛ@EÛ@, ﬁ\¤O— YÛA… #…@ xOÛ}™Æﬁ ﬁÛ√”…Û #Ûf@Ë _ÛEÛ_∑oﬁÛ√ xOÛ}™ xO∑EÛ√ ˜Û@$#@. ""#Û #@ µÛµE #Û√wBxO ∑—E@
Yﬁ_@ ©Â@ x@O BÛ ﬁÛŸ@O #Ûfo@ #Z™E√L…— QÂT|∑}ÛE ﬁÛŸ@O #@xOﬁÛL  IÛ≠wExO #@xOﬁ E∑—x@O …ÛoÛ√ #…@ Yﬁ}…Û #@xOﬁÛ@
&f∑Û√ECﬁ…Û #@xOﬁ…@ fo ”o— BxOﬂ#@ ©Â—#@.'' (5)
YÛ}±Y…— fÛ@wËB #@x@O¤@Oﬁ—…Û  µVÛ@w…YËÛ@ wﬁ√xO xO˜@ ©Â@, ""ﬁQ\Â∑ &’fÛpOxOEÛ #@ &’fÛpO…ﬁÛ√ ∑Û@xOÛ}@Ë xOÛ}™xO∑ pO—sO
&’fÛ|pOE ﬁ\º}Û@…Û@ Y∑_Û¥Û@ ©Â@. ﬁQ\Â∑ &’fÛpOxOEÛ ˜√ﬁ@BÛ xOÛ@$ Yﬁ}…Û #@xOﬁ (xOËÛxO, |pO_Y, ﬁw˜…Û@ #Z_Û _∆™)…Û
Y√pOI™ﬁÛ√ ”o_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@.'' (6)  ILO #˜@_ÛË xO˜@ ©Â@ ""#@ xO˜@_⁄√ «\µ QÂT∑— ©Â@ x@O ﬁQ\Â∑ &’fÛpOxOEÛ w_B@ µÛ@Ë_⁄√ #@
E@ﬁ…Û ›Û∑Û xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_EÛ fV}’…Û@ f∑ IÛ∑ ﬁ\xO_Û@ #@ …Z— f∑√E⁄ E@ ﬁQ\Â∑…— Y@_Û#Û@…Û@ xOÛ}™Æﬁ &f}Û@” xO∑_Û…⁄√ ﬁ˜’_
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µEÛ_@ ©Â@.'' (7)
#Û {{Û™ f©Â— #Ûfo@ xO˜— BxOﬂ#@ x@O ﬁQ\Â∑ &’fÛpOxOEÛ #@ #Û&ŸOf⁄ŸO #…@ ﬁQ\Â∑ $…f⁄ŸO…Û@ ”⁄oÛ@˙∑ ©Â@.
5.3 Y√{ÛË…ﬁÛ√ ﬁÛ…_—} mÛ@EÛ@…⁄√ ﬁ˜’_
(Role of Human Resources in Management)
$±ÕŸO—ŸO}⁄ŸO #Û@l fYÛ@™…Ë ﬁ@…@QÂﬁ@±ŸO…Û ∑Û√{— Y@®ŸO∑ﬁÛ√ EÛQÂ@E∑ﬁÛ√ }Û@#@Ë "∑—B@wf√” ·⁄ﬁ… |∑YÛ@™wY•- fV@•±ŸO
x@O xO~fË•±Y' f∑…Û Y@wﬁ…Û∑ﬁÛ√ Y√{ÛË…ﬁÛ√ ﬁÛ…_—} mÛ@EÛ@…Û fVpOÛ… f∑ IÛ∑ ﬁ\xO_ÛﬁÛ√ #Û_@Ë. …_— #ÛwZ™xO …—wE…Û
Y√pOI™ﬁÛ√ &ÚÛ@”Û@ﬁÛ√ ﬁÛ…_ B|xOE…Û #wE∑@xO #…@ ©ÂŸOo—…Û I}…@ p\O∑ xO∑_Û ﬁÛŸ@O ﬁÛ…_—} mÛ@EÛ@…Û w_xOÛY…@ _A⁄ﬁÛ√ _A⁄
fVÛZwﬁxOEÛ ﬁ¥_— @$#@ #@_⁄√ IÛ∑f\_™xO QÂoÛ__ÛﬁÛ√ #Û[}⁄√.
w_U µ∑ﬁÛ√ ˜ |∑lÛ$ xO∑_Û ﬁÛŸ@O IÛ∑E—} &ÚÛ@”Û@…@ YﬁxOÆ—} Æ@L #…@ w_UÛY…— QÂT∑ ©Â@. #’}Û∑ Y⁄A— Y∑xOÛ∑
›Û∑Û #Ûf_ÛﬁÛ√ #Û_@Ë ∑ÆoÛ’ﬁxO |pO_ÛËÛ@ E\ŸO—  ”$ ©Â@ #…@ #Û f|∑»ÕZwEﬁÛ√ &ÚÛ@”Û@#@ ÕfAÛ™ xO∑_— f¤@O #Z_Û
w_…ÛB ﬁÛŸ@O E≠}Û∑ ∑˜@_⁄√ f¤@O. GÛ……Û w_ÕlÛ@ŸO #…@ Ÿ@OxO…Û@ËÛ@u…Û w_xOÛY YÛZ@ EÛË ﬁ@¥__Û ﬁÛŸ@O Y√{ÛË…@ u_√E ∑˜@_⁄√
f¤@O. …_Û #@xOﬁ…— Yl¥EÛ…Û@ #ÛAÛ∑ #@ µÛµE f∑ ∑˜@ËÛ@ ©Â@ x@O E@ x@OŸOË— _A⁄ YÛ∑— ∑—E@ ﬁÛ…_—} mÛ@EÛ@…Û@ w_xOÛY xO∑_ÛﬁÛ√
YÆﬁ ©Â@.
Ÿ@OxO…Û@ËÛ@u #@ŸOË— •¤OfZ— µpOË— ∑˜— ©Â@ x@O ZÛ@¤OÛ QÂ _∆Û@™ﬁÛ√ E@ Q\Â…— µ…— } ©Â@} Q⁄ÂpOÛ Q⁄ÂpOÛ ÕE∑@ ﬁÛ…_
B|xOE…— [}Z™EÛ #w…_Û}™ µ…@ ©Â@ #…@ …—{@…Û ÕE∑…Û ËÛ@xOÛ@…@ YÛ≠Z— _A⁄ …⁄xOYÛ… ZÛ} ©Â@.
5.4 IÛ∑EﬁÛ√ ﬁQ\Â∑ &’fÛpOxOEÛ
(Labour Productivity in India)
Ë”I” µAÛ Æ@LÛ@ﬁÛ√ 1950Z— ﬁQ\Â∑…— &’fÛpOxOEÛ p@BﬁÛ√ _A— ∑˜— ©Â@. @ x@O ﬁQ\Â∑ ﬁ√LÛË}…Û #˜@_ÛËÛ@
#…⁄YÛ∑ #Û√E∑∑Û‰§O—} AÛ@∑oÛ@ YÛZ@ Y∑«Û_EÛ√, E@ w_xOwYE #…@ …_Û #Û≠ÚÛ@w”xO ∑Û‰§OÛ@ xO∑EÛ√ no— #Û@©Â— ©Â@. (9) w_U
Cﬁ &’fÛpOxOEÛ YÛZ@ Y∑«Û_EÛ√ IÛ∑E—} xOÛ∑—”∑Û@…⁄√ #Û&ŸOf⁄ŸO {—…, fÛ|xOÕEÛ…, |lwËfÛ$±Y, pOwÆo xOÛ@|∑}Û, wY√”ÛfÛ@∑
#…@ #±} p@OBÛ@ xO∑EÛ√ #Û@©⁄Â√ ©Â@. 1980…— |x√OﬁE@ 1989-90…Û _∆™ﬁÛ√ IÛ∑E—} xOÛ∑—”∑Û@…⁄√ _Ûw∆™xO #Û&ŸOf⁄ŸO ¤OÛ@Ë∑ﬁÛ√
ﬁÛL 865  ˜E⁄√, QÂ}Û∑@ E@ QÂ _∆™ ﬁÛŸ@O fÛ…—• xOÛ∑—”∑Û@…⁄√ #Û&ŸOf⁄ŸO 28,644 ˜E⁄√, #…@ fÛ|xOÕEÛ……Û xOÛ∑—”∑Û@…⁄√
#Û&ŸOf⁄ŸO 1,436 ˜E⁄√.
#˜@_ÛË &ﬁ@∑@ ©Â@ x@O ""1950-51Z— 1989-90 pO∑~}Û… IÛ∑E—} xOÛ∑—”∑…— &’fÛpOxOEÛ TÛ. 2898 Z— TÛ.
6169 _A—''(10), @ x@O IÛ∑E—} &’fÛpOxOEÛ#@ E@…Û@ _È|W fV_Û˜ ¥_— ∑Ûˆ}Û@ ©Â@. fVZﬁ #Û}Û@QÂ…Z— #@ f\∑EÛ
fVﬁÛoﬁÛ√ &‡{Û@ …Z— x@O QÂ@Z— IÛ∑E—} f@pOÛB  w_U µ∑ﬁÛ√ Yl¥EÛf\_™xO ˜|∑lÛ$ xO∑— Bx@O. f˜@Ë— _≠U—xO∑o fÛﬁEÛ√
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x@Ow±ßE E@ﬁQÂ  &’fÛpOxOEÛ #ÛAÛ|∑E _@E… fVoÛwË…— ÕZÛf…Û ﬁÛŸ@O #ÛA⁄w…xO Ÿ@OxO…Û@ËÛ@u…— QÂT|∑}ÛE QÂoÛ_Û} ©Â@.
&’fÛpOxOEÛ _AÛ∑_Û ﬁÛŸ@O ∑Û‰§O—} &’fÛpOxOEÛ xOÛ&»±YË@ x@O±ß Y∑xOÛ∑…— &pOÛ∑ …ÛoÛxOﬂ} Y˜Û}…— ﬁpOpOZ— &’fÛpOxOEÛ
ﬁÛŸ@O…⁄√ _ÛEÛ_∑o #…@ Y√ÕxÈOwE ÕZÛf_Û…⁄√ {ÛË⁄ ∑Ûˆ}⁄√. Q⁄ÂpO— Q⁄ÂpO— Y√ÕZÛ#Û@#@ &’fÛpOxOEÛ…Û w_xOÛY ﬁÛŸ@O xOﬁ™{Û∑—#Û@
#…@ ﬁÛwËxOÛ@…@ EÛË—ﬁ #Ûf_Û f∑ «ÛY ◊}Û… #Ûc}⁄√.
5.5 ﬁQ\Â∑ &’fÛpOxOEÛ…⁄√ ﬁ˜’_
(Importance of Labour Productivity)
"&’fÛpOxOEÛ #@ µAÛ &’fÛpO……Û f|∑µ¥Û@ #@ŸOË@ x@O 5-M's  ﬁÛ…_ (Man), …ÛoÛ√ (Money), }√LÛ@/Ÿ@OxO…Û@ËÛ@u
(Machinery), ﬁÛËYÛﬁÛ… (Materials) #…@ Y√{ÛË…  (Management) _ {@…⁄√ #@_⁄√ Y√E⁄Ë… ©Â@ x@O QÂ@ #Û@©ÂÛﬁÛ√
#Û@©ÂÛ $…f⁄ŸOY, fV}’…Û@ #…@ f¤OE∑@ _A⁄ﬁÛ√ _A⁄ #Û&ŸOf⁄ŸO #Ûf@ ©Â@'(11) #Û Yﬁ\˜ﬁÛ√ …ÛoÛ√ (ﬁ\¤O—), }√LÛ@ (Ÿ@xO…Û@ËÛ@u)
#…@ ﬁÛËYÛﬁÛ… #ﬁÛ…_—} (w…u™_) ©Â@ QÂ}Û∑@ ﬁÛoY ﬁÛ…_—} (Yu_) f|∑µ¥ ©Â@. µÛxOﬂ…Û µAÛ f|∑µ¥Û@ ﬁÛL
ﬁQ\Â∑ /  [}|xOE f|∑µ¥ &f∑ #ÛAÛ|∑E ©Â@. @ #Ûfo— fÛY@ ﬁQ\Â∑ wY_Û} µAÛ #±} f|∑µ¥Û@ ˜Û@} EÛ@ E@ µAÛ
ﬁ\º}w˜… ©Â@. #Û µÛµE &’fÛpOxOEÛﬁÛ√ ﬁQ\Â∑…⁄√ ﬁ˜’_ µEÛ_@ ©Â@. @ &ÚÛ@” fÛY@ YÛ∑— ”⁄o_˙Û…Û@ xOÛ{Û@ ﬁÛË, …_—
Ÿ@OxO…Û@ËÛ@u #…@ YÛ∑ÛﬁÛ√ YÛ∑⁄ ∑Û@xOÛo ˜Û@} f∑√E⁄ YÛ∑— ”⁄o_˙Û_Û¥Û@ ﬁQ\Â∑ … ˜Û@} EÛ@ µÛxOﬂ…— µA— _ÕE⁄#Û@…— ﬁpOpOZ—
}Û@a} f|∑oÛﬁ ﬁ¥— BxOE⁄√ …Z—. f∑√E⁄ @ &ÚÛ@” fÛY@ x⁄OB¥ #…@ #…⁄I_— ﬁQ\Â∑ B|xOE ˜Û@} EÛ@ µAÛ $…f⁄ŸO…Û@ Yﬁ⁄˜
«\µ QÂ YÛT f|∑oÛﬁ (#Û&ŸOf⁄ŸO) ËÛ_— Bx@O ©Â@. E@Z— µ— µAÛ $…f⁄ŸOY…Û@ &f}Û@” ﬁQ\Â∑ xOÛ}™ÆﬁEÛ  f∑ #ÛAÛ|∑E
©Â@. #Ûfo@ #@ﬁ xO˜— BxOﬂ#@ x@O ﬁQ\Â∑  &’fÛpOxOEÛ #@ _A⁄ &’fÛpOxOEÛ ﬁ@¥Û__Û…⁄√ fVZﬁ ﬁ˜’_…⁄√ f”wZ}⁄√ @. @ ﬁQ\Â∑
&’fÛpOxOEÛ _A⁄ ˜Û@} EÛ@ Õ_ÛIÛw_xO ∑—E@ QÂ ﬁÛËYÛﬁÛ… #…@ #±} mÛ@EÛ@…Û@ ﬁ˜˙ﬁ &f}Û@” ZÛ}  #…@ E@…— &’fÛpOxOEÛ
_AE— QÂ } w_xOÛY #Û}Û@QÂ… Y⁄A—…— pO∑@xO µÛµEﬁÛ√ ﬁÛ…_—} ﬁ\¤O— ﬁ˜’_…⁄√ E’_ µ…— ”}@Ë ©Â@. Q⁄ÂpOÛ Q⁄ÂpOÛ p@OBÛ@…—
&’fÛpOxOEÛ #…@ #Û&ŸOf⁄ŸO…Û w_xOÛY pO∑ _ {@…Û ElÛ_E Yﬁ__Û…Û #ÛA⁄w…xO fV}’…ﬁÛ ﬁÛ…_ﬁ\¤O—ﬁÛ√ ∑Û@xOÛo ›Û∑Û
ËÛ__ÛﬁÛ√ #Û_EÛ@ ﬁQ\Â∑ ”⁄o_˙ÛﬁÛ√ Y⁄AÛ∑Û@#@  p@O«ÛE⁄√ f|∑µ¥ ”oÛ} ©Â@.
ﬁÛL E@…— ﬁQ\Â∑ &’fÛpOxOEÛ…@ xOÛ∑o@ QÂ fÛ…, QÂﬁ™…— #…@ #ﬁ@|∑xOÛ …√. 1 µ±}Û ©Â@. Y∑¥ BÏpOÛ@ﬁÛ√ @ Y∑«Û
QÂ ﬁQ\Â∑ xOËÛxOÛ@…Û $…f⁄ŸO ›Û∑Û f˜@ËÛ√ xO∑EÛ√ #Û&ŸOf⁄ŸO _A⁄ ˜Û@} EÛ@ #Ûfo@ xO˜—#@ x@O ﬁQ\Â∑ &’fÛpOxOEÛﬁÛ√ Y⁄AÛ∑Û@ Z}Û@
©Â@. #˜—> ﬁÛL ﬁÛ…_B|xOE QÂ …w˜√ f∑√E⁄ ﬁQ\Â∑…— ”⁄o_˙Û Y⁄AÛ∑_Û ﬁÛŸ@O wBÆoﬁÛ√ ∑Û@xOÛ}@Ë #ß‹} ﬁ\¤O— fo ◊}Û…ﬁÛ√
Ë@_Û} ©Â@ E@ EÛË—ﬁ #…@ xOÛ}™ f∑…Û fVÛ@’YÛ˜……@ fo YﬁÛ_@ ©Â@.
5.6 xOﬁ™{Û∑—xOÛ}™…@ #Y∑ xO∑EÛ√ f|∑µ¥Û@
(Factors Governing Employee Performance)
(A) xOÛ}™ xO∑_Û…— B|xOE- #√”E / [}|xOE”E f|∑µ¥Û@, pOÛ.E. x⁄OB¥EÛ, EÛË—ﬁ, GÛ…, BÛ∑—|∑xO #…@ ﬁÛ…wYxO
E√p⁄O∑ÕE—.
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(B) xOÛ}™ xO∑_Û…— $ ©ÂÛ- …ÛoÛxOﬂ} #…@ wµ……ÛoÛxOﬂ} fVÛ@’YÛ˜…
(C) YÛ…⁄x⁄O¥ xOÛ}™ f}Û™_∑o #…@ xOÛ}™ f|∑»ÕZwE
(D) w…o™} fV|∏O}ÛﬁÛ√ ﬁQ\Â∑…— IÛ”—pOÛ∑—.
(E) &’fÛpOxOﬂ} _@E…, µÛ@…Y #…@ …lÛﬁÛ√ IÛ”—pOÛ∑—.
#√EﬁÛ√, {ÛËÛ@ #Ûfo@ ﬁQ\Â∑…⁄√ ﬁ˜’_ pOBÛ™_E— Y√{ÛË……— fVÛZwﬁxO [}Ûˆ}Û }ÛpO xO∑—#@, "EﬁÛ∑Û ﬁÛoYÛ@…—
xOÛ¥u ∑Û«Û@, E@#Û@ µ—u µA— _ÕE⁄#Û@…— xOÛ¥u ∑Û«B@.'
5.7 Cﬁ &’fÛpOxOEÛﬁÛ√ Y⁄AÛ∑Û…— Ÿ@OxOw…xOÛ@
(Labour Productivity Emprovement Techniques)
#˜—> x@OŸOË—xO xOﬁ™{Û∑— #ÛAÛ|∑E &’fÛpOxOEÛ Y⁄AÛ∑oÛ Ÿ@OxOw…xOÛ@ ©Â@.
(1) …ÛoÛxOﬂ}  fVÛ@’YÛ˜…Û@ ([}|xOE”E)- r-O V @ @ OO V @ @ OO V @ @ OO V @ @ O
ﬁQ\Â∑ &’fÛpOxOEÛ _AÛ∑_Û ﬁÛŸ@O x√Of…—#Û@, A√AÛxOﬂ} #…@ #±}  #@xOﬁÛ@ﬁÛ√ x@OŸOËÛxO [}|xOE”E …ÛoÛxOﬂ}
fVÛ@’YÛ˜… #Û}Û@QÂ…Û@…Û@ &f}Û@” ZÛ} ©Â@. x@OŸOËÛxO «\µ o—EÛ #Û}Û@QÂ…Û@ #Û ﬁ⁄QÂµ ©Â@.
(1)  #@xOﬁ (f—Y) xOÛ}™ #Û}Û@QÂ…
(2) fVﬁÛwoE xOËÛxO #Û}Û@QÂ…
(3) ˜@ºY—…⁄√ #Û}Û@QÂ…
(4) µ—¤OÛ@Æ…⁄√ #Û}Û@QÂ…
(5) ﬁ@∑—xO…— µ˜÷w_A #@xOﬁ- pO∑…— fWwE
(6) Ÿ@O$Ë∑…⁄√ #YﬁÛ… _@E……⁄√ #Û}Û@QÂ….
(7) ∑Û@_@……Û@ cËÛ… _”@∑@
(2) …ÛoÛxOﬂ} fVÛ@’YÛ˜…Û@ (YÛﬁ⁄w˜xO)rO V @ @ ⁄ OO V @ @ ⁄ OO V @ @ ⁄ OO V @ @ ⁄ O
µ— fVxOÛ∑…— …ÛoÛxOﬂ} fVÛ@’YÛ˜… }Û@QÂ…Û Yﬁ\˜  fVÛ@’YÛ˜… }Û@QÂ…Û ©Â@. x@ŸOËÛxO o—EÛ Yﬁ\˜  cËÛ…ﬁÛ√
…—{@…Û cËÛ……Û@ YﬁÛ_@B ZÛ} ©Â@.
(1) …lÛ _˜@>{o— #Û}Û@QÂ…
(2) ŸOÛ”@™ŸO cËÛ…
(3) µ{E #Û}Û@QÂ….
(3) #±} lÛ}pOÛ#Û@ -O @O @O @O @
x@OŸËÛxO YÛﬁÛ±} Õ_Tf…Û #±} xOÛ}pOÛ#Û@ …—{@ ﬁ⁄QÂµ ©Â@.
(1) ﬁ@|¤OxOË $±Õ}Û@∑±Y




(4) ﬁ⁄®E #F}ÛY / wBÆo
(5) ˜Û@ﬁŸOÛ&… _¥E∑, _”@∑@.
(4) xOﬁ™{Û∑— µJOE— r-O ™ OO ™ OO ™ OO ™ O
ﬁÛ…_—} &’fÛpOxOEÛ _AÛ∑_Û…⁄√ #Û µ√…@ …ÛoÛxOﬂ} #…@ wµ……ÛoÛxOﬂ} fVxOÛ∑…⁄√ fVÛ@’YÛ˜… ©Â@. E@ﬁÛ√
xOﬁ™{Û∑—…Û fpOÕZÛ……Û@ w_xOÛY ZÛ} ©Â@ #…@ E@ xOﬁ™{Û∑—…— x⁄OB¥EÛ, GÛ…, w…f⁄oEÛ #…@ E@…Û _E™ﬁÛ…
xOÛ}™ﬁÛ√ fV}’……@ ◊}Û… f∑ Ë@_Û…Û@ #@xO Õ_ÛIÛw_xO / x⁄OpO∑E— ∑ÕEÛ@ ©Â@.
(5) xOÛ}™  YﬁÈ|W r-O ™ ÈO ™ ÈO ™ ÈO ™ È
E@ #@xO fVxOÛ∑…— wµ……ÛoÛxOﬂ} fVÛ@’YÛ˜… Ÿ@xOw…xO ©Â@ x@O QÂ@ xOÛ}™…⁄√ f|∑oÛﬁ f\T  fÛ¤@O ©Â@ #…@ YÛ@f@>Ë xOÛ}™ﬁÛ√
w_w_AEÛ ËÛ_@ ©Â@.
(6) xOÛ}™  ∑Û@Ÿ@OB… r-O ™ @ @ OO ™ @ @ OO ™ @ @ OO ™ @ @ O
#˜—>  Ÿ\√OxOÛ ”Û¥ÛﬁÛ√  ﬁÛŸ@O xOﬁ™{Û∑—#Û@…@ Q⁄ÂpOÛ Q⁄ÂpOÛ xOÛ}Û@™ﬁÛ√ l@∑__ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@. QÂ@…Û xOÛ∑o@ ËÛ√µÛ ”Û¥@
#@xOﬁ…@ "#Û@Ë ∑Û&±¤O∑Û@' (µAÛ xOÛ}™ﬁÛ√ w…f⁄o [}|xOE#Û@) ﬁ¥@ ©Â@. xOÛ∑o x@O #˜—> xOﬁ™{Û∑—#Û@…@ #@_Û
xOÛ}Û@™ #…@ fV|∏O}Û#Û@ xO∑_Û…— ExO ﬁ¥@ ©Â@ x@O QÂ@…Û ﬁÛŸ@O E@#Û@…— ﬁ\¥I\E ∑—E@ w…ﬁo⁄√xO Z$ … ˜Û@}.
(7) xOﬁ™{Û∑— IÛ”—pOÛ∑— :-O ™ OO ™ OO ™ OO ™ O
#Û√wBxO #Z_Û x⁄OË &’fÛpOxOEÛ _AÛ∑_Û ﬁÛŸ@O IÛ”—pOÛ∑—…Û noÛ√ #wI”ﬁÛ@ ©Â@. IÛ”—pOÛ∑— #@ l@∑lÛ∑…Û
#Û}Û@QÂ… #…@ #ﬁËﬁÛ√ xOﬁ™{Û∑—…— Y√¤OÛ@_o— ›Û∑Û l@∑l@∑Û…Û@ w_∑Û@A p\O∑ xO∑_Û…Û@ #wI”ﬁ ©Â@. E@ YÛﬁ⁄w˜xO
f|∑»ÕZwEﬁÛ√ [}|xOE…— ﬁÛ…wYxO #…@ _≠{Û|∑xO Y√¤OÛ@_o— ©Â@ x@O QÂ@ [}|xOE…@ YÛﬁ⁄w˜xO  ◊}@}Û@ ﬁÛŸ@O fVpOÛ…
xO∑_Û ﬁÛŸ@O E@ﬁQÂ QÂ_ÛµpOÛ∑—#Û@…Û _˜… ﬁÛŸ@O fV@∑oÛ #Ûf@ ©Â@.
(8) ﬁÛw˜E— Y√{Û∑ r√√√√
ﬁÛw˜E— Y√{Û∑ #@ lﬂ¤Oµ@xO Y⁄w_AÛ YÛZ@…Û@ f\∑EÛ@ #…@ Yﬁ}Y∑…Û@ ﬁÛw˜E—…Û@ fV_Û˜ ©Â@. ﬁÛw˜E— Y√{Û∑…Û@
@˜E⁄ xOﬁ™{Û∑—#Û@ #…@ Y√{ÛË… _ {@  fÛ∑ÕfÛ|∑xO YﬁQÂ ÕZÛf_Û…Û@ E@ﬁQÂ xOﬁ™{Û∑—…@ &’fÛpOxOEÛ Y⁄AÛ∑oÛ
ﬁÛŸ@O fV@∑@ E@_— YÛﬁÛwQÂxO f|∑»ÕZwE ÕZÛf_ÛﬁÛ√ ﬁpOpO xO∑_Û…Û@ ©Â@.
(9) xOÛ}™ f|∑»ÕZwE Y⁄AÛ∑oÛ r-O ™ ⁄O ™ ⁄O ™ ⁄O ™ ⁄
xOÛ}™ f|∑»ÕZwE Y⁄AÛ∑oÛ #@ µ—u xOﬁ™{Û∑— #ÛAÛ|∑E &’fÛpOxOEÛ Y⁄AÛ∑oÛ…— Ÿ@OxOw…xO ©Â@ x@O QÂ@…Û f∑
#_Û∑…_Û∑ IÛ∑ ﬁ\xO_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@ f∑√E⁄ IÛa}@ QÂ YEE #ﬁËﬁÛ√ ﬁ\xOÛ} ©Â@. #Û Ÿ@OxOw…xO …—{@…— µÛµEÛ@
YﬁÛ_@ ©Â@.
- pO∑@xO xOÛ}™ﬁÛ√ xOÛ}™ f|∑»ÕZwE…⁄√ &‡¤OÛof\_™xO #Û@|¤OŸO- {xOÛYo— xO∑_—.
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- xOÛ}™…— Y⁄AÛ∑@Ë f|∑»ÕZwE#Û@…Û@ w{EÛ∑ #Ûf_Û@.
- xOÛ}™ f|∑»ÕZwEﬁÛ√ Y⁄AÛ∑Û_AÛ∑Û  pOÛ«Ë xO∑_Û #…@ ¥__Û.
(10) EÛË—ﬁ r-
@ x⁄OË &’fÛpOxOEÛ…@ YEE _AÛ∑_— ˜ Û@} EÛ@ EÛË—ﬁﬁÛ√ YÛE’} ∑˜@_⁄√ @$#@. E@ xOﬁ™{Û∑—#Û@…— xOÛ}™ B|xOE…Û
ÕE∑…@ _AÛ∑— ﬁÛ…_—} &’fÛxOEÛ Y⁄AÛ∑@ ©Â@. EÛË—ﬁ…Û x@OŸOËÛxO YÛﬁÛ±} Õ_TfÛ@ #Û ﬁ⁄QÂµ ©Â@.




- _—•—Ÿ@OB… EÛË—ﬁ (pOÛ.E. #±} #@xOﬁ…— ﬁ⁄ËÛxOÛE)
(11) Yﬁ} #…@ Y√{ÛË… r-@ √@ √@ √@ √
Yﬁ} Y√{ÛË… ˜ √ﬁ@BÛ ﬁÛ…_—} &’fÛpOxOEÛ _AÛ∑@ ©Â@  QÂ@  [}|xOE…Û _˜—_ŸO— xOÛ}™…Û [}Z™ E’_Û@…@ nŸOÛ¤@O ©Â@.
(12) B\±} «Ûﬁ— r-\\\\
xOﬁ™{Û∑—#Û@…Û _Ëo…@  µpOË—…@ #Û fVxOÛ∑…Û xOÛ}™∏OﬁÛ@ ”⁄o_˙Û Y⁄AÛ∑_Û…Û@ fV}’… xO∑@ ©Â@ E@…⁄√ ˜Ûp™O ©Â@
"fVZﬁZ— QÂ E@…@ YÛ{— ∑—E@ xO∑Û@' #˜—> ÆwEw_˜—… xOÛ}™ f∑ IÛ∑ ﬁ\xO_ÛﬁÛ√ #Û[}Û@ ©Â@. #˜—> I\ËÛ@ nŸOÛ¤O_Û
f∑ xOﬁ™{Û∑—#Û@…@ fVÛ@’YÛw˜E xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@.
5.8 ﬁQ\Â∑ &’fÛpOxOEÛ…Û w˜YÛµ…Û Eµ<OÛ#Û@ r
(Steps in Accounting for Labour Productivity)
(A) &’xOºf…Û#Û@ r-O @O @O @O @
IÛ∑E…Û «w…QÂE@Ë &ÚÛ@”…— ∑—lÛ$…∑—…Û ﬁQ\Â∑ &’fÛpOxOEÛ #Û√xO…Û w_‘Ë@∆o #…@ ﬁQ\Â∑ &’fÛpOxOEÛ ”⁄oÛ@˙∑
ﬁÛŸ@O …—{@…— µ@ &’xOºf…Û#Û@ E@…— Y√µ√wAE _≠xO»ºfxO &’xOºf…Û YÛZ@ {xOÛY_ÛﬁÛ√ #Û[}Û ©Â@. fVZﬁ &’xOºf…Û ©Â@,
&’xOºf…Û…— ∑{…Û …—{@ ﬁ⁄QÂµ xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_— ©Â@.
(A) B\±} &’xOºf…Û r-
""#@xOﬁ…Û ﬁQ\Â∑ &’fÛpOxOEÛ #Û√xO…@ Ën⁄˙ﬁ _”™ fWwE f∑ #ÛAÛ|∑E  Y—A— ∑@«Û…Û _Ëo ›Û∑Û  pOBÛ™_—
BxOÛ} ©Â@.''
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(B) _≠xO»ºfxO &’xOºf…Û r-
""#@xOﬁ…Û ﬁQ\Â∑ &’fÛpOxOEÛ #Û√xO…@ Ën⁄˙ﬁ _”™ fWwE f∑ #ÛAÛ|∑E  Y—A— ∑@«Û…Û _Ëo ›Û∑Û pOBÛ™_—
BxOÛ} …w˜.''
(C) YÛZ™xOEÛ…— xOÆÛ r-
5 ŸOxOÛ
(D) _Ûf∑_ÛﬁÛ√ #Û_@Ë #Û√xO¤OÛ BÛm—} EfÛY r-
xOÛ}-Õx@O_∑ f∑—Æo.
(E) ∏OÛ√wExO |x√OﬁE r-
12.592
B\±} &’xOºf…Û…Û Õ_—xOÛ∑ ﬁÛŸ@O xOÛ}-Õx@O_∑ f∑—ÆoO…⁄√ ”oE∑— ﬁ\º} ∏OÛ√wExO |x√OﬁE xO∑EÛ√ #Û@©⁄Â√ ∑˜@_⁄√ @$#@, @
xOÛ}-Õx@O_∑ xO∑EÛ√ ∏OÛ√wExO |x√OﬁE #Û@©— ˜Û@} EÛ@ _≠xO»ºfxO &’xOºf…Û Õ_—xOÛ∑_ÛﬁÛ√ #Û_B@. Ën⁄˙ﬁ _”™…— Y—A— ∑@«Û
#ÛAÛ|∑E #Û√xO…Û@ Õ_—xOÛ∑ ﬁQ\Â∑ &’fÛpOxOEÛ…— f@ŸO…™ #…@ w_xOÛY…@ }Û@a} ∑—E@ ∑Q\Â xO∑@ ©Â@.
µ—u &’xOºf…Û,
(A) B\±} &’xOºf…Û r-
""IÛ∑E…Û «w…QÂE@Ë &ÚÛ@”…Û #@xOﬁÛ@…— ﬁQ\Â∑ &’fÛpOxOEÛ _ {@ xOÛ@$ ElÛ_E …Z—.''
(B) _≠xO»ºfxO &’xOºf…Û r-
""IÛ∑E…Û «w…QÂE@Ë &ÚÛ@”…Û #@xOﬁÛ@…— ﬁQ\Â∑ &’fÛpOxOEÛ _ {@  ElÛ_E ©Â@.''
(C) YÛZ™xOEÛ…— xOÆÛ r-
5 ŸOxOÛ
(D) _Ûf∑_ÛﬁÛ√ #Û_@Ë #Û√xO¤OÛ BÛÕL—} f∑—Æo r-
xÈOÕxOË _Û|Ë•…— #@xOﬁÛ”—S} {Ë… f∑—Æo.
(E) ∏OÛ√wExO |x√OﬁE r-
12.592
B\±} &’xOºf…Û…Û@ Õ_—xOÛ∑ µEÛ_@ ©Â@ x@O IÛ∑E…Û «w…QÂE@Ë &ÚÛ@”…— ∑—lÛ$…∑—…— ﬁÛ…_ B|xOE &’fÛpOxOEÛﬁÛ√
ﬁ˜’_…Û@ ElÛ_E …Z—. B\±} &’xOºf…Û #Õ_—xÈOE ZEÛ√ _≠xO»ºfxO &’xOºf…Û Õ_—xOÛ∑Û} ©Â@ QÂ@ µEÛ_@ ©Â@ x@O IÛ∑E…Û «w…QÂE@Ë
&ÚÛ@”…— ∑—lÛ$…∑—…— ﬁQ\Â∑ &’fÛpOxOEÛﬁÛ√ ﬁ˜’_…Û@ ElÛ_E @_Û ﬁ¥@ ©Â@.
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(B) ﬁQ\Â∑ &’fÛpOxOEÛ ”⁄oÛ@˙∑Û@ #…@ #Û√xOÛ@…— ”oE∑—  #…@ w_‘Ë@∆o r\ O O ⁄ @ @ @ √ O @ @ @\ O O ⁄ @ @ @ √ O @ @ @\ O O ⁄ @ @ @ √ O @ @ @\ O O ⁄ @ @ @ √ O @ @ @
IÛ∑E…Û «w…QÂE@Ë &ÚÛ@”…— ∑—lÛ$…∑—ﬁÛ√ ﬁQ\Â∑ mÛ@EÛ@…Û@ x@OŸOË— xOÛ}™ÆﬁEÛ #…@ xOÛ}™pOÆEÛZ— &f}Û@” ZÛ} ©Â@ E@
EfÛY_⁄√ #@ ﬁQ\Â∑  &’fÛpOxOEÛ w˜YÛµ…Û ﬁ⁄¥I\E ◊}@}Û@ﬁÛ√…⁄√ #@xO ©Â@. #Û ﬁQ\Â∑  &’fÛpOxOEÛ ”⁄oÛ@˙∑ x⁄OË #Û&ŸOf⁄ŸO…@ x⁄OË
ﬁQ\Â∑  $…f⁄ŸOZ— IÛ”—…@ ﬁ@¥__ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@. YÛﬁÛ±} ∑—E@ E@ &’fÛpOxOEÛ E∑—x@O ”o_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@. f∑√E⁄ «∑@«∑ x⁄OË
#Û&ŸOf⁄ŸO #@ µAÛ $…f⁄ŸOY…⁄√ Y√}⁄xOE f|∑oÛﬁ ©Â@. E@Z— f|∑µ¥—} &’fÛpOxOEÛ…Û Y˜”⁄oxO…@ #Û&ŸOf⁄ŸO / $…f⁄ŸO
”⁄oÛ@˙∑ YÛZ@ ”⁄o—…@ #√BEr &’fÛpOxOEÛ / f|∑µ¥—} &’fÛpOxOEÛ…Û@ Y˜”⁄oxO ”o_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@.
#ÛAÛ∑_∆™ 1994-95 ”⁄oÛ@˙∑…@ 100 E∑—x@O AÛ∑—…@ &’fÛpOxOEÛ #Û√xOÛ@…— ”oE∑— ZÛ} ©Â@. #Û ”⁄oÛ@˙∑ #…@
#Û√xOÛ@ﬁÛ√ ZEÛ@ _AÛ∑Û@ ﬁÛ…_—} mÛ@EÛ@…Û@ xOÛ}™Æﬁ &f}Û@” µEÛ_@ ©Â@. µ—u E∑l $…f⁄ŸO- #Û&ŸOf⁄ŸO ”⁄oÛ@˙∑ Twf}Û pO—sO
#Û&ŸOf⁄ŸO ﬁÛŸ@O xO∑@Ë _@E… {\xO_o— µEÛ_@ ©Â@. &’fÛpOxOEÛ #Û√xOﬁÛ√ _AÛ∑Û@ ﬁQ\Â∑…— Y∑@∑ÛB [}|xOE”E xOÛ}™ÆﬁEÛﬁÛ√
_AÛ∑Û@ Y\{_@ ©Â@.  QÂ}Û∑@ ﬁÛoYpO—sO #Û&ŸOf⁄ŸOﬁÛ√ nŸOÛ¤OÛ…Û@ #Z™ ZÛ} ©Â@ x@O cËÛ±ŸOﬁÛ√ QÂT∑ xO∑EÛ√ _A⁄ xOﬁ™{Û∑—#Û@ ©Â@
#Z_Û xOﬁ™{Û∑—…⁄√ Y∑@∑ÛB xOÛ}™ nŸOE⁄√ _Ëo pOBÛ™_@ ©Â@.
(C) ﬁQ\Â∑ $…f⁄ŸOﬁÛ√ BxO} µ{EÛ@…— ”oE∑— r-\ ⁄ O √ O @\ ⁄ O √ O @\ ⁄ O √ O @\ ⁄ O √ O @
ﬁQ\Â∑  $…f⁄ŸOﬁÛ√ BxO} µ{EÛ@…— ”oE∑— …—{@ fVﬁÛo@ ZÛ} ©Â@r
BxO} µ{EÛ@  =    «∑@«∑ $…f⁄ŸO - fVﬁÛwoE $…f⁄ŸO
#˜—> «∑@«∑ $…f⁄ŸO…Û@ #Z™ _ÛÕEw_xO ﬁQ\Â∑  $…f⁄ŸO ZÛ} ©Â@ #…@ fVﬁÛwoE $…f⁄ŸO BÏpO #@ŸOË@ #F}ÛY Yﬁ}
pO∑wﬁ}Û… Twf}Û pO—sO #Û&ŸOf⁄ŸO ﬁÛŸ@O #Û@©ÂÛﬁÛ√  #Û@©Â— QÂT∑—}ÛE #…@ _∆™ pO∑~}Û……⁄√ «∑@«∑ #Û&ŸOf⁄ŸO…⁄√ ”⁄o…l¥.
fVﬁÛwoE _∆™ #@ŸOË@ x@O #@ _∆™ x@O QÂ@ﬁÛ√ Twf}ÛpO—sO #Û&ŸOf⁄ŸO ﬁÛŸ@O ﬁQ\Â∑…— QÂT|∑}ÛE #Û@©ÂÛﬁÛ√ #Û@©Â— ∑˜— ˜Û@}.
5.9 IÛ∑EﬁÛ√ «w…QÂE@Ë &ÚÛ@”…— ﬁQ\Â∑ &’fÛpOxOEÛ…Û w˜YÛµÛ@
(Labour Productivity Accounting in the Petroleum Industry of India)
5.9.1 $w±¤O}… #Û@$Ë xOÛ@fÛ@™∑@B… wËwﬁŸ@¤…—O ﬁQ\Â∑ &’fÛpOxOEÛ…⁄√ w_‘Ë@∆o r-O @ O @ @ ™ @ @ O \ O O ⁄ √ @O @ O @ @ ™ @ @ O \ O O ⁄ √ @O @ O @ @ ™ @ @ O \ O O ⁄ √ @O @ O @ @ ™ @ @ O \ O O ⁄ √ @
fVÕE⁄E xOÛ@‰OxO …√. 5.1 EfÛY—#@ EÛ@ Y√BÛ@A……Û Yﬁ”V Yﬁ}”Û¥Û pO∑wﬁ}Û… $…f⁄ŸO- #ÛAÛ∑_∆™ 1994-95ﬁÛ√
423.67 xO∑Û@¤O Twf}Û ˜ E⁄√ QÂ@ _A—…@ _∆™ 2000-01ﬁÛ√ 423.13 xO∑Û@¤O Twf}Û @$ BxOÛ} ©Â@. #Û _AÛ∑Û@ #ÛAÛ∑_∆™…—
Y∑«Ûﬁo—ﬁÛ√ TÛ. 1474.46 xO∑Û@¤O Twf}Û Z_Û } ©Â@. x√Of…—…⁄√ Y∑@∑ÛB $…f⁄ŸO TÛ. 1037.81 xO∑Û@¤O Twf}Û ©Â@.
fVwE_∆™ Y∑@∑ÛB $…f⁄ŸO…Û@ _AÛ∑Û@ #ÛAÛ∑_∆™…— Y∑«Ûﬁo—ﬁÛ√ TÛ. 163.83 xO∑Û@¤O Twf}Û @_Û ﬁ¥@Ë ©Â@. #ÛAÛ∑_∆™
94-95Z— 98-99 Y⁄A—…Û Yﬁ}”Û¥ÛﬁÛ√ Z}@ËÛ $…f⁄ŸO…— Y∑«Ûﬁo—#@ _∆™ 1999-00Z— #√wEﬁ _∆™ 2002-03
Y⁄A—…Û Yﬁ}”Û¥Û…⁄√ $…f⁄ŸO…⁄√ fVﬁÛo _AÛ∑@ fVﬁÛoﬁÛ√ _AE⁄√ @_Û ﬁ¥@ ©Â@.
xOÛ@‰OxO …√. 5.1 ﬁ⁄QÂµ x√Of…—…Û@ ﬁQ\Â∑ &’fÛpOxOEÛ…Û@ #Û&ŸOf⁄ŸO #…@ $…f⁄ŸO…@ #ÛAÛ∑@ ﬁ@¥_@Ë  &’fÛpOxOEÛ ”⁄oÛ@˙∑
EfÛY—#@ EÛ@ #ÛAÛ∑_∆™ﬁÛ√ #Û ”⁄oÛ@˙∑ 93.809 ©Â@. Y√BÛ@A……Û Yﬁ}”Û¥Û pO∑wﬁ}Û……Û@ Y∑@∑ÛB ﬁQ\Â∑ &’fÛpOxOEÛ
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”⁄oÛ@˙∑ 83.754 @$ BxOÛ} ©Â@. Yﬁ”V Yﬁ}…Û@ YÛ≠Z— &‡{Û@ ”⁄oÛ@˙∑ _∆™ 1996-97ﬁÛ√ 101.566 @_Û ﬁ¥@ ©Â@.
Yﬁ”V Yﬁ}”Û¥ÛﬁÛ√ #f_ÛpO Tf _∆™ 2000-01 ”o— BxOÛ}, QÂ@ﬁÛ√ ”⁄oÛ@˙∑ YÛ≠Z— #Û@©ÂÛ@ #Û_@ ©Â@  QÂ@ 65.511
@_Û ﬁ¥@ ©Â@. #ÛAÛ∑_∆™…— Y∑«Ûﬁo—ﬁÛ√ #√wEﬁ _∆™ﬁÛ√ ﬁQ\Â∑  &’fÛpOxOEÛ (93.89- 72.851)  20.958 QÂ@ŸOË—
#Û@©Â— @_Û ﬁ¥@ ©Â@. QÂ@ ŸOxOÛ_Û∑—…Û Y√pOI™ﬁÛ√ 22% nŸOÛ¤OÛ@ pOBÛ™_@ ©Â@. #Û QÂ fVﬁÛo@ Y∑@∑ÛB ”⁄oÛ@E∑ #ÛAÛ∑_∆™…—
Y∑«Ûﬁo—ﬁÛ√ Ë”I” 11% nŸOÛ¤OÛ@ pOBÛ™_@ ©Â@. 2000Z— 2003 Y⁄A—…Û #√wEﬁ Lo _∆™ﬁÛ√ #Û ”⁄oÛ@˙∑ #ÛAÛ∑_∆™…—
Y∑«Ûﬁo—ﬁÛ√ nŸOÛ¤OÛ@ pOBÛ™_@ ©Â@.
 pO∑@xO &’fÛpOxOEÛ#@ w_w_A f|∑µ¥Û@…⁄√ wﬁwCE f|∑oÛﬁ pOBÛ™_@ ©Â@. ﬁQ\Â∑ &’fÛpOxOEÛ…— »ÕZwE…⁄√ ﬁÛf ﬁ@¥__Û
Y˜”⁄oxO ◊}Û…ﬁÛ√ Ë@_ÛﬁÛ√ #Û_@Ë ©Â@. QÂ@ #ÛAÛ∑_∆™ pO∑wﬁ}Û… 0966266 ©Â@. Yﬁ”V #F}ÛY pO∑wﬁ}Û… _∆™ 1998-
99ﬁÛ√ Y˜”⁄oxO YÛ≠Z— _AÛ∑@ @_Û ﬁ¥@ ©Â@ QÂ@ 1.039618 ©Â@. QÂ}Û∑@ YÛ≠Z— Y˜”⁄oxO 1995-96ﬁÛ√ 0.843484
@_Û ﬁ¥@ ©Â@. Yﬁ”V #F}ÛY…Û@ Y∑@∑ÛB Y˜”⁄oxO 0.976071 @_Û ﬁ¥@ ©Â@.
 &’fÛpOxOEÛ #Û√xO EfÛYEÛ√ ﬁÛË⁄ﬁ f¤@O ©Â@ x@O #ÛAÛ∑_∆™…— Y∑«Ûﬁo—ﬁÛ√ _∆™ 96-97 …@ µÛpO xO∑EÛ√ EﬁÛﬁ _∆Û@™ﬁÛ√
ﬁQ\Â∑ &’fÛpOxOEÛ…Û@ #Û√xO …—{Û@ @_Û ﬁ¥@ ©Â@. E@…— Y∑«Ûﬁo—#@ _∆™ 1996-97…Û _∆™ﬁÛ√ ﬁQ\Â∑ &’fÛpOxOEÛ…Û@ #Û√xO
YÛ≠Z— &‡{Û@ #@ŸOË@ x@O 108.269 QÂ@ŸOËÛ@ @$ BxOÛ} ©Â@. QÂ@ Yﬁ”V Yﬁ} pO∑wﬁ}Û… &’fÛpOxOEÛ #Û√xOﬁÛ√ YÛﬁÛ±} nŸOÛ¤OÛ@
pOBÛ™_@ ©Â@. ZÛ@¤@O #√B@ x√Of…—…— ÆﬁEÛ …µ¥— ”o— BxOÛ}. x√Of…—#@ ﬁÛ…_ YÛA…Û@…Û@ &f}Û@” _AÛ∑@ xOÛ}™Æﬁ ∑—E@ xO∑_Û@
nŸ@O.
 x√Of…—…— ﬁQ\Â∑ &’fÛpOxOEÛ…⁄√ Yﬁ”V #F}ÛY pO∑wﬁ}Û……⁄√ Y∑@∑ÛB _Ëo ﬁ\º} 89.281 @$ BxOÛ} ©Â@ QÂ@
#ÛAÛ∑_∆™…— Y∑«Ûﬁo—#@ nŸOÛ¤OÛ@ pOBÛ™_@ ©Â@. #ÛAÛ∑_∆™ 94-95 Z— 2002-03 Y⁄A—ﬁÛ√ _Ëo ﬁ\º} ∏OﬁBr nŸOE⁄√
@_Û ﬁ¥@ ©Â@. #√wEﬁ _∆™ﬁÛ√ _Ëo ﬁ\º} YÛ≠Z— #Û@©⁄Â√ 79.165 @_Û ﬁ¥@ ©Â@. #Û nŸOÛ¤OÛ@ #ÛAÛ∑_∆™…— Y∑«Ûﬁo—ﬁÛ√
20.35 % QÂ@ŸOËÛ@ ”o— BxOÛ}.
 $…f⁄ŸO- #Û&ŸOf⁄ŸO ”⁄oÛ@˙∑ EfÛY—#@ EÛ@ Yﬁ”V #F}ÛY…Û@ Y∑@∑ÛB ”⁄oÛ@˙∑ 0.01 @_Û ﬁ¥@ ©Â@. _∆™ 2000-
01Z— 2002-03…Û Lo _∆™ pO∑wﬁ}Û… #Û ”⁄oÛ@˙∑ Y∑@∑ÛB ”⁄oÛ@˙∑…— Y∑«Ûﬁo— _AÛ∑@ @_Û ﬁ¥@ ©Â@. QÂ@
&’fÛpOxOEÛ…Û Y√pOI™ﬁÛ√ …µ¥⁄√ f|∑oÛﬁ pOBÛ™_@ ©Â@. _∆™ 1996-97ﬁÛ√ QÂ@ YÛ≠Z— #Û@©ÂÛ@ $…f⁄ŸO- #Û&ŸOf⁄ŸO ”⁄oÛ@˙∑
pOBÛ™_@ ©Â@ E@…@ #ÛAÛ∑_∆™ ”o—…@ #ÛpOB™ $…f⁄ŸO ﬁ@¥__ÛﬁÛ√ #Û_@Ë ©Â@. #ÛpOB™ $…f⁄ŸO #…@ «∑@«∑ _f∑ÛB…@ #ÛAÛ∑@
B®} µ{E ﬁ@¥__ÛﬁÛ√ #Û_@Ë— ©Â@. #Û$.#Û@.Y—.#@Ë. ﬁÛŸ@O _∆™ 2000-01ﬁÛ√ YÛ≠Z— _AÛ∑@ 673.8 xO∑Û@¤O…— BxO}
µ{E @$ BxOÛ} ©Â@ QÂ@ Yﬁ”V  #F}ÛY pO∑wﬁ}Û… Y∑@∑ÛB 223.98 xO∑Û@¤O @_Û ﬁ¥@ ©Â@. (ŸOxOÛ_Û∑— ﬁ@¥__—)
#F}ÛY…Û Yﬁ}”Û¥Û pO∑wﬁ}Û……— ﬁQ\Â∑ &’fÛpOxOEÛ #Z_Û &’fÛpO… ﬁÛŸ@O…Û ﬁÛ…_ YÛA…Û@…Û _f∑ÛB…⁄√ fVﬁÛo
xOÛ@‰OxO …√. 5.1 ›Û∑Û @$ BxOÛ} ©Â@. YÛ≠ fVZﬁ #Û$.#Û@.Y—.#@Ë. x√Of…—…Û ﬁQ\Â∑ &’fÛpOxOEÛ…Û@ w_{Ë…Û√xO @$#@ EÛ@ E@
13.240 QÂ@ŸOË— ŸOxOÛ_Û∑— pOBÛ™_@ ©Â@. QÂ@ fVﬁÛwoE w_{Ë… 11.820 Z— …uxO…— »ÕZwE pOBÛ™_@ ©Â@. #Û x√Of…—…Û
w_{Ë…Û√xO &’fÛpO… ﬁÛŸ@O…Û ﬁQ\Â∑ YÛA…Û@ fÛ©Â¥…Û «{™ x@O _f∑ÛB…⁄√ _A⁄ {Ë… pOBÛ™_@ ©Â@. x√Of…—…Û #F}ÛY pO∑wﬁ}Û……—
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xOÛ}-Õx_@∑…— ”oE∑— xO∑@Ë— |x√OﬁE 9.670 #Û_@ ©Â@ QÂ@ ∏OÛ√wExO |x√OﬁE (Critical Value) 12.592 xO∑EÛ #Û@©Â—
˜Û@_ÛZ— B\±} &’xOºf…Û ""#@xOﬁ…Û ﬁQ\Â∑ &’fÛpOxOEÛ #Û√xO…@ Ën⁄˙ﬁ _”™ fWwE f∑ #ÛAÛ|∑E  Y—A— ∑@«Û…Û _Ëo
›Û∑Û  pOBÛ™_— BxOÛ} ©Â@.'' …Û@ Õ_—xOÛ∑ ZÛ} ©Â@ #…@ E@Z— _≠xO»ºfxO &’xOºf…Û ""#@xOﬁ…Û ﬁQ\Â∑ &’fÛpOxOEÛ #Û√xO…@ Ën⁄˙ﬁ
_”™ fWwE f∑ #ÛAÛ|∑E  Y—A— ∑@«Û…Û _Ëo ›Û∑Û  pOBÛ™_— BxOÛ} …w˜.'' …Û@ #Õ_—xOÛ∑ ZÛ} ©Â@ x@O E@ ∑pO ZÛ} ©Â@.
x√Of…—…Û@ w_{Ë…Û√xO YﬁÛ√E∑ ∑@«ÛZ— ZÛ@¤⁄√O _AÛ∑@ {Ë… pOBÛ™_@ ©Â@. x√Of…—…Û@ ﬁQ\Â∑ &’fÛpOxOEÛ…Û@ #Û√xO #ÛAÛ∑_∆™…—
Y∑«Ûﬁo—#@ Ë”I” 10.02 % QÂ@ŸOË⁄√ …—{⁄√ Y∑@∑ÛB fVﬁÛo pOBÛ™_@ ©Â@. #F}ÛY…Û Yﬁ}”Û¥Û pO∑wﬁ}Û… x√Of…—…Û@
_È|W pO∑ -2.529 QÂ@ŸOË⁄√ ¨Oo ﬁ\º} x@O ŸOxOÛ_Û∑— pOBÛ™_@ ©Â@.
5.9.2 IÛ∑E f@Ÿ§OÛ@wË}ﬁ xOÛ@fÛ@™∑@B… |ËwﬁŸ@O¤O…— ﬁQ\Â∑ &’fÛpOxOEÛ…⁄√ w_‘Ë@∆o r-@ §O @ O @ @ ™ @ @ O O \ O O ⁄ √ @@ § O @ O @ @ ™ @ @ O O \ O O ⁄ √ @@ § O @ O @ @ ™ @ @ O O \ O O ⁄ √ @@ § O @ O @ @ ™ @ @ O O \ O O ⁄ √ @
xOÛ@‰OxO …√. 5.2 ›Û∑Û IÛ∑E f@Ÿ§OÛ@wË}ﬁ xOÛ@fÛ@™. Ë—.…— ﬁQ\Â∑ &’fÛpOxOEÛ pOBÛ™__ÛﬁÛ√ #Û_— ©Â@. #F}ÛY…Û Yﬁ”V Yﬁ}”Û¥Û
pO∑wﬁ}Û……Û &’fÛpO…ﬁÛ√ ﬁÛ…_ YÛA…Û@…⁄√ $…f⁄ŸO Y∑@∑ÛB 391.36 xO∑Û@¤O…— |x√OﬁE pOBÛ™_@ ©Â@. #ÛAÛ∑_∆™ﬁÛ√ #Û $…f⁄ŸO TÛ.
164.03 xO∑Û@¤O ˜ E⁄√. #ÛAÛ∑_∆™…— Y∑«Ûﬁo—#@ YÛﬁÛ±}Er ∏OﬁBr $…f⁄ŸO…⁄√ fVﬁÛo _AE⁄√ @$ BxOÛ} ©Â@. #F}ÛY…Û fVZﬁ 5
_∆Û@™ﬁÛ√ Y∑@∑ÛB xO∑EÛ√ #Û@©⁄Â√ #…@ ©Â@´ Û√ 4 _∆Û@™ﬁÛ√ Y∑@∑ÛB xO∑EÛ√ _AÛ∑@ $…f⁄ŸO @_Û ﬁ¥@©Â@. Yﬁ”V #F}ÛY…Û Yﬁ}”Û¥Û…Û
$…f⁄ŸO…Û@ Y∑@∑ÛB _AÛ∑Û@ TÛ. 5352 xO∑Û@¤O QÂ@ŸOËÛ@ @_Û ﬁ¥@ ©Â@  QÂ@ &’fÛpO……Û Y∑@∑ÛB _AÛ∑Û xO∑EÛ√ #Û@©ÂÛ@ ©Â@.
ﬁQ\Â∑ &’fÛpOxOEÛ…Û@ ”⁄oÛ@˙∑ EfÛY—#@ EÛ@ Y∑@∑ÛB #Û&ŸOf⁄ŸO - $…f⁄ŸO ”⁄oÛ@˙∑  77.536 @$ BxOÛ} ©Â@.
#ÛAÛ∑_∆™…— Y∑«Ûﬁo—#@ #Û  ”⁄oÛ@˙∑ #Û@©ÂÛ@ xO˜— BxOÛ}. _∆™ 1995-96, 2000-01Z— 2002-03…Û
Yﬁ}”Û¥ÛﬁÛ√ Y∑@∑ÛB ”⁄oÛ@˙ ∑ xO∑EÛ√ ﬁQ\Â∑ &’fÛpOxOEÛ…Û@ ”⁄oÛ@˙ ∑ nŸ@OËÛ@ @_Û ﬁ¥@ ©Â@. YÛ≠Z— &‡{Û@ ”⁄oÛ@˙ ∑ _∆™ 1998-
99ﬁÛ√ 91.284 #…@  YÛ≠Z—  …—{Û@ ”⁄oÛ@˙∑ _∆™ 1995-96ﬁÛ√ 52.068 @_Û ﬁ¥@Ë ©Â@.
ﬁQ⁄Â∑ &’fÛpOxOEÛ YÛZ@ Y√µ√wAE Y˜”⁄oxO @$#@ EÛ@ Y∑@∑ÛB 1.103219 #Û_@ ©Â@ QÂ@ #ÛAÛ∑_∆™ﬁÛ√ 1.041376
˜EÛ@. YÛ≠Z— _AÛ∑@ Y˜”⁄oxO _∆™ 1997-98ﬁÛ√ 1.859054 @_Û ﬁ¥@Ë ©Â@. QÂ}Û∑@ YÛ≠Z— …—{⁄√ fVﬁÛo _∆™ 2000-
01ﬁÛ√ 0.940834 @_Û ﬁ¥@ ©Â@.
xOÛ@‰OxO …√. 5.2 ﬁÛ√ x√Of…—…Û@ ﬁQ\Â∑ &’fÛpOxOEÛ…Û@ #Û√xO @$#@ EÛ@ #F}ÛY xOÛ¥…Û@ Y∑@∑ÛB ﬁQ\Â∑ &’fÛpOxOEÛ #Û√xO
95.381 #Û_@ ©Â@. #F}ÛY…Û  Yﬁ}”Û¥Û pO∑~}Û… YÛ≠Z— …—{Û@ &’fÛpOxOEÛ #Û√xO 64.051 _∆™ 1995-96ﬁÛ√ #…@
YÛ≠Z— &‡{Û@ &’fÛpOxOEÛ #Û√xO 105.195 _∆™ 1996-97ﬁÛ√ @_Û ﬁ¥@ ©Â@. Y∑@∑ÛB ﬁQ\Â∑ &’fÛpOxOEÛ #Û√xO…— Y∑«Ûﬁo—#@
_∆™ 1996-97 Z— 1999-00 #Û {Û∑ _∆Û@™ﬁÛ√ QÂ _AÛ∑@ &’fÛpOxOEÛ #Û√xO @$ BxOÛ} ©Â@. x√Of…—…— Y∑@∑ÛB &’fÛpOxOEÛ
#ÛAÛ∑_∆™…— Y∑«Ûﬁo—ﬁÛ√ nŸ@OË— @_Û ﬁ¥@ ©Â@.
ﬁQ\Â∑ &’fÛpOxOEÛ ﬁÛŸ@O…⁄√ Yﬁ”V #F}ÛY…⁄√ _Ëo ﬁ\º} Y∑@∑ÛB 95.3812 #Û_@ ©Â@ E@…— Y∑«Ûﬁo—#@ fVZﬁ {Û∑
_∆Û@™ﬁÛ√ _Ëo ﬁ\º} Y∑@∑ÛB xO∑EÛ√ #Û@©⁄Â√ #…@ #F}ÛY…Û ©Â@´Û√ {Û∑ _∆Û@™ﬁÛ√ Y∑@∑ÛB xO∑EÛ√ _AÛ∑@ _Ëo ﬁ\º} @_Û ﬁ¥@ ©Â@
#F}ÛY xOÛ¥ pO∑wﬁ}Û… _Ëo ﬁ\º} #ÛAÛ∑_∆™…— Y∑«Ûﬁo—#@ ∏OﬁBr _AÛ∑Û@ pOBÛ™_@ ©Â@.
x√Of…—…Û@ ﬁQ\Â∑ &’fÛpOxOEÛ ﬁÛŸ@O…Û@ $…f⁄ŸO- #Û&ŸOf⁄ŸO ”⁄oÛ@˙∑ @$#@ EÛ@ Y∑@∑ÛB $…f⁄ŸO - #Û&ŸOf⁄ŸO ”⁄oÛ@˙∑
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0.031232 ©Â@ QÂ@ #ÛAÛ∑_∆™ﬁÛ√ 0.0123 ˜EÛ@. #F}ÛY…Û #√wEﬁ Lo _∆Û@™ﬁÛ√ QÂ x√Of…—…Û@ #Û ”⁄oÛ@˙∑ Y∑@∑ÛB
xO∑EÛ√ _AÛ∑@ fVﬁÛo pOBÛ™_@ ©Â@. YÛ≠Z— &‡{Û@ $…f⁄ŸO- #Û&ŸOf⁄ŸO ”⁄oÛ@˙∑ _∆™ 2001-02ﬁÛ√ 0.0147 #…@ YÛ≠Z— …—{Û@
$…f⁄ŸO - #Û&ŸOf⁄ŸO ”⁄oÛ@˙∑ _∆™ 1996-97ﬁÛ√ 0.0117 @_Û ﬁ¥@ ©Â@.
x√Of…—…⁄√ ﬁÛ…_ &’fÛpO……Û YÛA…Û@…⁄√ #ÛpOB™ $…f⁄ŸO…⁄√ AÛ@∑o EfÛY—#@ EÛ@ Y∑@∑ÛB #ÛpOB™ $…f⁄ŸO TÛ. 386.498
xO∑Û@¤O @_Û ﬁ¥@ ©Â@. x√Of…—#@ ©Â@´Û√ {Û∑ _∆Û@™ﬁÛ√ Y∑@∑ÛB #ÛpOB™ $…f⁄ŸO…— Y∑«Ûﬁo—#@ _AÛ∑@ #ÛpOB™ $…f⁄ŸO…⁄√ AÛ@∑o
#f…Û[}⁄√ ”oÛB@. #ÛpOB™ $…f⁄ŸO…— f|∑»ÕZwE…@ #ÛAÛ∑@ ﬁ@¥__ÛﬁÛ√ #Û_E— BxO} µ{EﬁÛ√ #@xO w_B@∆ µÛµE @_Û ﬁ¥@
©Â@ x@O x√Of…—#@ _∆™ 1997-98 #…@ _∆™ 1999-00ﬁÛ√ #ÛpOB™ fVﬁÛo xO∑EÛ√ fo #Û@©⁄Â√ ﬁÛ…_ YÛA…Û@…⁄√ $…f⁄ŸO xO∑@Ë⁄√ ©Â@
QÂ@ fVB√Y…—} ”oÛB@. x√Of…— #ÛpOB™ $…f⁄ŸO…— #ÛAÛ∑@ x⁄OË TÛ. 108.634 xO∑Û@¤O…— BxO} µ{E ﬁ@¥_— BxOﬂ ˜Û@E QÂ@
ŸOxOÛ_Û∑—ﬁÛ√ @$#@ EÛ@ Ë”I” 3.12%  QÂ@ŸOË⁄√ ”oÛ}. x√Of…—#@ &’fÛpO……Û ﬁÛ…_ YÛA…Û@…Û &’fÛpOxOEÛ…Û Y√pOI™ﬁÛ√
C@vO &f}Û@” xO∑@ËÛ@ ©Â@ E@ﬁ xO˜— BxOÛ}.
xOÛ@‰Ox …√. 5.2 ›Û∑Û x√Of…—…— ﬁQ\Â∑ &’fÛpOxOEÛ…— Yﬁ”V ”oE∑— xO∑@Ë— |x√OﬁEÛ@ pOBÛ™__ÛﬁÛ√ #Û_@Ë— ©Â@. x√Of…—…Û@
ﬁQ\Â∑ w_{Ë…Û√xO 14.39 % QÂ@ŸOËÛ@ @$ BxOÛ} ©Â@. QÂ@…@ fVﬁÛwoE w_{Ë… (13.739) f⁄∑Û@ Ÿ@OxOÛ@  @˜∑ xO∑@ ©Â@. #Û
x√Of…—ﬁÛ√ #F}ÛY…Û Yﬁ}”Û¥Û pO∑wﬁ}Û… ﬁQ\Â∑—…⁄√ {Ë……⁄√ fVﬁÛo #f@wÆE xO∑EÛ _AÛ∑@ QÛ@_Û ﬁ¥@ ©Â@. Yﬁ”V #F}ÛY…Û
Yﬁ}”Û¥Û pO∑wﬁ}Û……— xOÛ}-ÕxO_@∑…— ”oE∑— xO∑@Ë— |x√OﬁE 17.79, ∏OÛ√wExO |x√OﬁE 12.592 xO∑EÛ _AÛ∑@ ˜Û@} #Û x√Of…—
ﬁÛŸ @ _≠xO»ºfxO &’xOºf…Û ""#@xOﬁ…Û ﬁQ\Â∑ &’fÛpOxOEÛ #Û√xO…@ Ën⁄˙ ﬁ _”™ fWwE f∑ #ÛAÛ|∑E  Y—A— ∑@«Û…Û _Ëo ›Û∑Û
pOBÛ™_— BxOÛ} …w˜.'' …Û@ Õ_—xOÛ∑ ZÛ} ©Â@ #…@ B\±} &’xOºf…Û ""#@xOﬁ…Û ﬁQ\Â∑ &’fÛpOxOEÛ #Û√xO…@ Ën⁄˙ﬁ _”™ fWwE f∑
#ÛAÛ|∑E  Y—A— ∑@«Û…Û _Ëo ›Û∑Û  pOBÛ™_— BxOÛ} ©Â@.''  #ÛfÛ@ #Ûf ∑pO ZÛ} ©Â@. x√Of…—…Û@ ﬁQ\Â∑ &’fÛpOxOEÛ ﬁÛŸ@O _È|W
pO∑ 0.060 QÂ@ŸOË⁄√ ˜xOÛ∑Û’ﬁxO ﬁ\º} x@O ŸOxOÛ_Û∑— pOBÛ™_@ ©Â@.
5.9.3 w˜±p⁄OÕEÛ… f@Ÿ§OÛ@wË}ﬁ xOÛ@fÛ@™∑@B… wË. x√Of…—…— ﬁQ\Â∑ &’fÛpOxOEÛ…⁄√  w_‘Ë@∆o r-⁄O @ § O @ O @ @ ™ @ √ O \ O O ⁄ √ @⁄ O @ § O @ O @ @ ™ @ √ O \ O O ⁄ √ @⁄ O @ § O @ O @ @ ™ @ √ O \ O O ⁄ √ @⁄ O @ § O @ O @ @ ™ @ √ O \ O O ⁄ √ @
xOÛ@‰OxO …√. 5.3 ›Û∑Û #Û x√Of…—…— ﬁQ\Â∑ &’fÛpOxOEÛ #√”@…— w_w_A #Û√xO¤OÛxOﬂ} ﬁÛw˜E—#Û@ ∑Q\Â xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@Ë—
©Â@ QÂ@…⁄√  w_‘Ë@∆o @$#@ EÛ@  YÛ≠ fVZﬁ &’fÛpO……—  Y∑«Ûﬁo—#@ $…f⁄ŸO #F}ÛY…Û Yﬁ”V Yﬁ}”Û¥Û…— Y∑@∑ÛB
356.99 xO∑Û@¤O Twf}Û pOBÛ™_@ ©Â@. #ÛAÛ∑_∆™ﬁÛ√ $…f⁄ŸO TÛ. 153.03 xO∑Û@¤O ˜E⁄√. Y∑@∑ÛB $…f⁄ŸO…— Y∑«Ûﬁo—#@
#F}ÛY…Û ©Â@´Û√ {Û∑ _∆™ﬁÛ√ $…f⁄ŸOﬁÛ√ _AÛ∑Û@ @_Û ﬁ¥@ ©Â@.  x√Of…—…⁄√ #F}ÛY…Û Yﬁ}”Û¥Û pO∑wﬁ}Û……⁄√ YÛ≠Z— #Û@©⁄Â√
$…f⁄ŸO #ÛAÛ∑_∆™ﬁÛ√ #…@ YÛ≠Z— _AÛ∑@ $…f⁄ŸO _∆™ 2001-02ﬁÛ√ 560.30 xO∑Û@¤O Twf}Û @_Û ﬁ¥@ ©Â@. Y√BÛ@A…
pO∑wﬁ}Û……Û@ Y∑@∑ÛB $…f⁄ŸO…Û@ _AÛ∑@ TÛ. 45.25 xO∑Û@¤O…Û@ _AÛ∑Û@ pOBÛ™_@ ©Â@.
x√Of…—…— ﬁQ\Â∑ &’fÛpOxOEÛ ﬁÛŸ@O x⁄OË &’fÛpO… YÛZ@ ﬁÛ…_ YÛA…Û@…Û@ ”⁄oÛ@˙∑ ﬁ@¥_—#@ EÛ@ Y∑@∑ÛB ”⁄oÛ@˙∑
84.926 #Û_@ ©Â@. x√Of…—#@ Y∑@∑ÛB &’fÛpOxOEÛ  ”⁄oÛ@˙∑ xO∑EÛ√ _∆™ 1994-95, _∆™ 1998-99 Z— _∆™ 2000-01
E@ﬁQÂ _∆™ 2002-03ﬁÛ√ _AÛ∑@ &‡{Û@ ”⁄oÛ@˙∑ fVÛP xO∑@Ë  ©Â@. YÛ≠Z— &‡{Û@ ﬁQ\Â∑ &’fÛpOxOEÛ…Û@ ”⁄oÛ@˙∑ _∆™ 2002-
03ﬁÛ√ 99.915 @$ BxOÛ} ©Â@ QÂ@ _∆™ﬁÛ√ x√Of…—#@ &’fÛpO……Û ﬁÛ…_ YÛA…Û@…Û@ C@vO &f}Û@” xO∑@ËÛ@ ©Â@ E@ﬁ xO˜@_ÛB@.
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YÛ≠Z— …—{@ ”⁄oÛ@˙∑ _∆™ 1995-96ﬁÛ√ 58.929 QÂ@ŸOËÛ@ @$ BxOÛ} ©Â@.
ﬁQ\Â∑ &’fÛpOxOEÛ ﬁÛŸ@O…Û@ Y˜”⁄oxO @$#@ EÛ@ x√Of…—…Û Y√BÛ@A… pO∑wﬁ}Û……Û@ Y∑@∑ÛB Y˜”⁄oxO 1.0217 QÂ@ŸOËÛ@
#Û_@ ©Â@. QÂ@ #ÛAÛ∑_∆™ﬁÛ√ 1.067715 ˜ EÛ@. Y∑@∑ÛB  Y˜”⁄oxO…— Y∑«Ûﬁo—#@ #F}ÛY…Û fVZﬁ {Û∑ _∆Û@™ﬁÛ√ ﬁQ\Â∑
&’fÛpOxOEÛ…Û@ Y˜”⁄oxO _AÛ∑Û@ pOBÛ™_@ ©Â@. _∆™ 1999-00ﬁÛ√ x√Of…—…— ﬁQ⁄Â∑ &’fÛpOxOEÛ…Û@ Y˜”⁄oxO YÛ≠Z— #Û@© Û@
0.948639 #…@ _∆™ 1997-98ﬁÛ√ Y˜”⁄oxO YÛ≠Z— _AÛ∑@ 0.078893 @_Û ﬁ¥@ ©Â@.
x√Of…—…— ﬁQ\Â∑ &’fÛpOxOEÛ…Û@ #Û√xO EfÛY—#@ EÛ@ Y∑@∑ÛB ﬁQ\Â∑ &’fÛpOxOEÛ…Û@ #Û√xO 96.541 @_Û ﬁ¥@ ©Â@.
1995-96ﬁÛ√ x√Of…—…Û@ ﬁQ\Â∑ &’fÛpOxOEÛ…Û@ #Û√xO YÛ≠Z— …—{Û@ 66.988 #…@ _∆™ 2002-03 ﬁQ\Â∑ &’fÛpOxOEÛ…Û@
#Û√xO YÛ≠Z— _AÛ∑@ 113.580 @$ BxOÛ} ©Â@. #ÛAÛ∑_∆™…— Y∑«Ûﬁo—#@ _∆™ 1998-99, 2000-01 #…@ 2002-
03ﬁÛ√ ﬁQ\Â∑ &’fÛpOxOEÛ…Û@ #Û√xO _AÛ∑Û@ pOBÛ™_@ ©Â@. QÂ}Û∑@ #±} _∆Û@™ﬁÛ√ #Û #Û√xO #ÛAÛ∑_∆™…— Y∑«Ûﬁo—#@ …—{Û@ @$
BxOÛ} ©Â@. x√Of…—…Û Y∑@∑ÛB ﬁQ\Â∑ &’fÛpOxOEÛ #Û√xO xO∑EÛ√ _∆™ 1995-96 Z— 1997-98 #…@ _∆™ 2001-02ﬁÛ
ﬁQ\Â∑ &’fÛpOxOEÛ…Û@ #Û√xO …—{Û@ @_Û ﬁ¥@ ©Â@.
x√Of…—…— ﬁQ\Â∑ &’fÛpOxOEÛ…⁄√ _Ëo EfÛY—#@ EÛ@ #ÛAÛ∑_∆™…— Y∑«Ûﬁo—#@ #F}ÛY…Û µÛxOﬂ…Û EﬁÛﬁ _∆Û@™ﬁÛ√
_Ëo ﬁ\º} ∏OﬁBr _AÛ∑Û@ pOBÛ™_@ ©Â@. x√Of…—…Û ﬁQ\Â∑ &’fÛpOxOEÛ…⁄√ Y∑@∑ÛB _Ëo ﬁ\º} 96.5410 QÂ@ŸOË⁄√ @_Û ﬁ¥@ ©Â@.
#ÛAÛ∑_∆™…— Y∑«Ûﬁo—#@ Y∑@∑ÛB _Ëo ﬁ\º} _AÛ∑Û@ pOBÛ™_@ ©Â@. QÂ}Û∑@ Y∑@∑ÛB _Ëo ﬁ\º}…— Y∑«Ûﬁo—#@ #F}ÛY…Û
fVZﬁ {Û∑ _∆Û@™ﬁÛ√ _Ëo ﬁ\º} …—{⁄√ @_Û ﬁ¥@ ©Â@.
x√Of…—…@ ﬁQ\Â∑ &’fÛpOxOEÛ…Û@ $…f⁄ŸO- #Û&ŸOf⁄ŸO ”⁄oÛ@˙∑ Y∑@∑ÛB 0.0120 ©Â@ QÂ@ #ÛAÛ∑_∆™…— Y∑«Ûﬁo—#@
YÛﬁÛ±} _AÛ∑Û@ Y⁄{_@ ©Â@. x√Of…—…Û Y∑@∑ÛB $…f⁄ŸO- #Û&ŸOf⁄ŸO ”⁄oÛ@˙∑…— Y∑«Ûﬁo—#@ _∆™ 1995-96Z— 1997-
98 #…@ _∆™ 2001-02ﬁÛ√ #Û ”⁄oÛ@˙∑ &‡{Û@ @_Û ﬁ¥@ ©Â@. x√Of…—…Û@ YÛ≠Z— …—{Û@ $…f⁄ŸO- #Û&ŸOf⁄ŸO ”⁄oÛ@˙∑ #√wEﬁ
_∆™ 2002-03ﬁÛ√ 0.0100 @_Û ﬁ¥@ ©Â@. ﬁQ\Â∑ &’fÛpOxOEÛ…⁄√ C@vO _∆™ ”o— BxOÛ}. QÂ}Û∑@ _∆™ 1995-96ﬁÛ√ #Û
”⁄oÛ@˙∑  YÛ≠Z— _AÛ∑@ 0.0170 @_Û ﬁ¥@ ©Â@ QÂ@ ﬁQ\Â &’fÛpOxOEÛ…— …µ¥— »ÕZwE…⁄√ Y\{… xO∑@ ©Â@.
x√Of…—…⁄√ ﬁQ\∑ &’fÛpOxOEÛ…⁄√ #ÛpOB™ $…f⁄ŸO Y∑@∑ÛB TÛ. 310.189 xO∑Û@ ©Â@. QÂ@ #ÛAÛ∑_∆™…— Y∑«Ûﬁo—ﬁÛ√
_AÛ∑Û@ pOBÛ™_@ ©Â@. #ÛpOB™ $…f⁄ŸO…@ #ÛAÛ∑@ _∆™ 2002-03 ﬁQÂ\∑ &’fÛpOxOEÛ ﬁÛŸ@O…⁄√ C@vO xOÛﬁ”—∑— pOBÛ™_@ ©Â@. ﬁQ\Â∑
&’fÛpOxOEÛ…Û BxO} µ{E…⁄√ ﬁÛf… xO∑—#@ EÛ@ &’fÛpO… ﬁÛŸ@O…Û ﬁÛ…_ YÛA…Û@…Û@ YÛ≠Z— _AÛ∑@ &f}Û@” _∆™ 1995-96ﬁÛ√
@$ BxOÛ} ©Â@. #Û _∆™ pO∑wﬁ}Û… x√Of…— ﬁÛ…_ YÛA……Û xO∑xOY∑ &f}Û@” ›Û∑Û TÛ. 104.45 xO∑Û@¤O QÂ@ŸOË— BxO} µ{E
xO∑— BxOﬂ ˜Û@E. x⁄OË «∑@«∑ $…f⁄ŸO #…@ #ÛpOB™ $…f⁄ŸO…Û ElÛ_EZ— x√Of…— #F}ÛY…Û EﬁÛﬁ _∆Û@™…@ #√E@ TÛ. 421.21
xO∑Û@¤O…— ﬁQ⁄Â∑— «{™…— ∑xOﬁ µ{Û_— BxOﬂ ˜Û@E E@ Õf≈ŸOfo@ p@O«Û} ©Â@. #ÛpOB™ $…f⁄ŸO…— Y∑«Ûﬁo—#@ BxO} µ{E…Û@
_AÛ∑@ 15% QÂ@ŸOËÛ@ ”o— BxOÛ}. x√Of…— ﬁQ\Â∑— «{™…Û Y√pOI™ﬁÛ√ #ÛpOB™ $…f⁄ŸO…— »ÕZwEZ— «\µ QÂ …uxO…— »ÕZwE#@
@_Û ﬁ¥@ ©Â@ QÂ@ &’fÛpOxOEÛ ﬁÛŸ@O YÛ∑— µÛµE ”o— BxOÛ}.
xOÛ@‰OxO …√. 5.3 ›Û∑Û #@{.f—.Y—.#@Ë. …— ﬁQ\Â∑ &’fÛpOxOEÛ ﬁÛŸ@O…— QÂTO∑— ”oE∑—#Û@ xO∑—…@ #Û√xO¤OÛxOﬂ} ∑—E@
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pOBÛ™__ÛﬁÛ√ #Û_— ©Â@. E@…⁄√ &’fÛpxOEÛ…Û Y√pOI™ﬁÛ√ w_‘Ë@∆o xO∑—#@ EÛ@ x√Of…—…Û@ #F}ÛY pO∑wﬁ}Û……Û@ ﬁQ\Â∑—EÛ@ w_{Ë…Û√xO
13.090 QÂ@ŸOË⁄√ {Ë… pOBÛ™_@ ©Â@. E@Z— #@ﬁ xO˜— BxOÛ} x@O ﬁQ\Â∑—…— »ÕZwE Y—A— ∑@«Û…— …uxO ©Â@. x√Of…—…Û@ #F}ÛY
pO∑wﬁ}Û……Û@ xOÛ}-ÕxO_@∑ 10.570 QÂ@ŸOË— |x√OﬁE pOBÛ™_@ ©Â@. QÂ@ 5 % …— YÛZ™xOEÛ…— xOÆÛ ﬁ⁄QÂµ Ë@_Û}@Ë ∏OÛ√wExO |x√OﬁE
12.592 xO∑EÛ #Û@©Â— ˜Û@_ÛZ— #Û x√Of…—…Û Y√pOI™ﬁÛ√ B\±} &’xOºf…Û ""#@xOﬁ…Û ﬁQ\Â∑ &’fÛpOxOEÛ #Û√xO…@ Ën⁄˙ﬁ
_”™ fWwE f∑ #ÛAÛ|∑E  Y—A— ∑@«Û…Û _Ëo ›Û∑Û  pOBÛ™_— BxOÛ} ©Â@.'' Õ_—xOÛ∑_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@ #…@ E@Z— _≠xO»ºfxO
&’xOºf…Û ""#@xOﬁ…Û ﬁQ\Â∑ &’fÛpOxOEÛ #Û√xO…@ Ën⁄˙ﬁ _”™ fWwE f∑ #ÛAÛ|∑E  Y—A— ∑@«Û…Û _Ëo ›Û∑Û  pOBÛ™_—
BxOÛ} …w˜.'' #ÛfÛ@#Ûf ∑pO ZÛ} ©Â@. x√Of…—…Û@ #F}ÛY pO∑wﬁ}Û……Û@ ﬁQ\Â∑—…Û@ _È|W pO∑ 2.813 QÂ@ŸOË— ˜ xOÛ∑Û’ﬁxO
ŸOxOÛ_Û∑— pOBÛ™_@ ©Â@.
5.9.4 xOÛ@{— |∑lÛ$…∑—• wËwﬁŸ@O¤O…— ﬁQ\Â∑ &’fÛpOxOEÛ…⁄√ w_‘Ë@∆o r-O @ @O O \ O O ⁄ √ @O @ @ O O \ O O ⁄ √ @O @ @ O O \ O O ⁄ √ @O @ @ O O \ O O ⁄ √ @
fVÕE⁄E xOÛ@‰OxO …√. 5.4 ›Û∑Û xOÛ@{— |∑lÛ$…∑—• wËwﬁŸ@O¤O…—  ﬁQ\Â∑ &’fÛpOxOEÛ…Û@ #F}ÛY ∑Q\Â xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@ËÛ@ ©Â@.
x√Of…—…⁄√ ﬁQ⁄Â∑ &’fÛpOxOEÛ…⁄√ Y∑@∑ÛB fVﬁÛo 48.63 xO∑Û@¤O Twf}Û @_Û ﬁ¥@ ©Â@. #ÛAÛ∑_∆™…— Y∑«Ûﬁo—#@ #Û fVﬁÛo
_AÛ∑Û@ pOBÛ™_@ ©Â@. #ÛAÛ∑_∆™ﬁÛ√ x√Of…—…⁄√ ﬁQ\Â∑ &’fÛpOxOEÛ…⁄√ $…f⁄ŸO TÛ. 12.72 xO∑Û@¤O ˜E⁄√ QÂ@ #F}ÛY…Û EﬁÛﬁ _∆Û@™ﬁÛ√
YÛ≠Z— #Û@©⁄Â√ fVﬁÛo pOBÛ™_@ ©Â@. x√Of…—…⁄√ ﬁQ\Â∑ YÛA…Û@…⁄√ YÛ≠Z— _A⁄ fVﬁÛo _∆™ 2001-02ﬁÛ√ TÛ. 110.19 xO∑Û@¤O @_Û
ﬁ¥@ ©Â@. &’fÛpO… YÛA…Û@ﬁÛ√ ﬁÛ…_ YÛA… E∑—x@O «{™…⁄√ fVﬁÛo Y∑@∑ÛB fVﬁÛo xO∑EÛ√ _∆™ 1999-00Z— 2002-03
pO∑wﬁ}Û……Û {Û∑ _∆Û@™ﬁÛ√ _AÛ∑@ @$ BxOÛ} ©Â@. Yﬁ”V #F}ÛY…Û Y∑@∑ÛB $…f⁄ŸO xO∑EÛ√ $…f⁄ŸO…Û@ _AÛ∑Û@ #ÛAÛ∑_∆™…—
Y∑«Ûﬁo—#@ 10.83 xO∑Û@¤O…Û@ ”o— BxOÛ}.
x√f…—…Û@ ﬁQ\Â∑ &’fÛpOxOEÛ ”⁄oÛ@˙∑ EfÛY—#@ EÛ@ Y∑@∑ÛB ﬁQ\Â∑ &’fÛpOxOEÛ ”⁄oÛ@˙∑ 142.908 @_Û ﬁ¥@ ©Â@ QÂ@
#ÛAÛ∑_∆™…— Y∑«Ûﬁo—#@ nŸOÛ¤OÛ@ pOBÛ™_@ ©Â@. _∆™ 1996-97ﬁÛ√ x√Of…—…Û@ ﬁQ\Â∑ &’fÛpOxOEÛ ”⁄oÛ@˙∑ 203.066
QÂ@ŸOËÛ@ #’}√E &‡{Û@ @_Û ﬁ¥@ ©Â@. QÂ@ C@vO &’fÛpOxOEÛ _∆™ ”o— BxOÛ}. _∆™ 2001-02ﬁÛ√ #Û ”⁄oÛ@˙∑ 64.263
QÂ@ŸOË— …—{— xOÆÛ#@ …—{— ﬁQ\Â∑ &’fÛpOxOEÛ pOBÛ™_@ ©Â@. x√Of…—…— Y∑@∑ÛB ﬁQ\Â∑ &’fÛpOxOEÛ ”⁄oÛ@˙∑…— Y∑«Ûﬁo—ﬁÛ√
_∆™ 1995-96, 1999-00, 2001-02Z— 2002-03…Û _∆Û@™ﬁÛ√ #Û ”⁄oÛ@˙∑ nŸOÛ¤OÛ@ pOBÛ™_@ ©Â@.
x√Of…—…— ﬁQ\Â∑ &’fÛpOxOEÛ…Û@ Y˜”⁄oxO Y∑@∑ÛB 1.034555 @_Û ﬁ¥@ ©Â@. Y∑@∑ÛB Y˜”⁄oxO…— Y∑«Ûﬁo—#@
#ÛAÛ∑_∆™ &f∑Û√E _∆™ 1996-97Z— 1998-99, _∆™ 2000-01 #…@ 2002-03ﬁÛ√ _AÛ∑Û@ …Û@>AÛ}@Ë ©Â@. Yﬁ”V
#F}ÛY pO∑wﬁ}Û… YÛ≠Z— …—{Û@  ﬁQ\Â∑ &’fÛpOxOEÛ Y˜”⁄oxO 0.915125 _∆™ 1999-00ﬁÛ√ #…@ YÛ≠Z— &‡{Û@ Y˜”⁄oxO
1.183810 _∆™ 1998-99ﬁÛ√ @$ BxOÛ} ©Â@.
fVÕE⁄E Ÿ@OµË ›Û∑Û xOÛ@{— ∑—lÛ$…∑—• wËwﬁŸ@O¤O…— ﬁQ\Â∑ &’fÛpOxOEÛ…Û@ #Û√xO EfÛY—#@ EÛ@ #ÛAÛ∑_∆™…— Y∑«Ûﬁo—ﬁÛ√
Y∑@∑ÛB ﬁQ\Â∑ &’fÛpOxOEÛ…Û@ #Û√xO 72.831 …—{Û@  @$ BxOÛ} ©Â@. x√Of…—…— ﬁQ\Â∑ &’fÛpOxOEÛ…Û@ YÛ≠Z— &‡{Û@ #Û√xO _∆™
1996-97ﬁÛ√ 103.489  #…@ YÛ≠Z— …—{Û@ #Û√xO _∆™ 2001-02ﬁÛ√ 32.751 @_Û ﬁ¥@ ©Â@. _∆™ 1996-97 Z—
_∆™ 1998-99 #…@ _∆™ 2000-01ﬁÛ√ Y∑@∑ÛB xO∑EÛ√ _AÛ∑@ ﬁQ\Â∑ &’fÛpOxOEÛ #Û√xO @$ BxOÛ} ©Â@.
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x√Of…—…— ﬁQ\Â∑ &’fÛpOxOEÛ…⁄√  Y∑@∑ÛB _Ëo ﬁ\º} 72.8307 pOBÛ™_@ ©Â@. #F}ÛY…Û fVZﬁ {Û∑ _∆Û@™ﬁÛ√ Y∑@∑ÛB
xO∑EÛ√ _AÛ∑@ _Ëo ﬁ\º} …@ #√wEﬁ {Û∑ _∆Û@™ﬁÛ√ Y∑@∑ÛB xO∑EÛ√ #Û@©⁄Â√ _Ëo ﬁ\º} @_Û ﬁ¥@ ©Â@. #ÛAÛ∑_∆™ﬁÛ√ _Ëo ﬁ\º}
YÛ≠Z— _AÛ∑@ #…@ #√wEﬁ _∆™ﬁÛ√ YÛ≠Z— #Û@©⁄Â√ _Ëo ﬁ\º} @$ BxOÛ} ©Â@.
x√Of…—…— ﬁQ\Â∑ &’fÛpOxOEÛ…Û@ $…f⁄Ÿ- #Û&ŸOf⁄ŸO ”⁄oÛ@˙∑ #ÛAÛ∑_∆™ﬁÛ√ 0.0051 ©Â@. Y∑@∑ÛB $…f⁄ŸO- #Û&ŸOf⁄ŸO
0.0078…— Y∑«Ûﬁo—#@ _∆™ 1994-95, 1996-97 Z— 1998-99, _∆™ 2000-01 #…@ _∆™ 2002-03ﬁÛ√
ﬁQ\Â∑ &’fÛpOxOEÛ…Û@ $…f⁄ŸO- #Û&ŸOf⁄ŸO ”⁄oÛ@˙∑ …—{Û@ @_Û ﬁ¥@ ©Â@. ﬁÛL 1995-96, 1999-00 #…@ 2001-
02…Û Lo _∆Û@™…@ µÛpO xO∑EÛ√ Y∑@∑ÛB ”⁄oÛ@˙∑ xO∑EÛ√ x√Of…—…Û@ ﬁQ\Â∑ &’fÛpOxOEÛ…Û@ $…f⁄ŸO-#Û&ŸOf⁄ŸO ”⁄oÛ@˙∑  _AÛ∑@
@_Û ﬁ¥@ ©Â@. QÂ@ …µ¥— ﬁQ\Â∑ &’fÛpOxOEÛ…Û _∆Û@™ ”o— BxOÛ}.
x√Of…—#@ «∑@«∑ ﬁQÂ⁄∑— «{™…— Y∑«Ûﬁo—#@ #ÛpOB™ $…f⁄ŸO »ÕZwE Y∑«Û_—#@ EÛ@ Y∑@∑ÛB #ÛpOB™ $…f⁄ŸO
30.463 xO∑Û@¤O Twf}Û @_Û ﬁ¥@ ©Â@. x√Of…—…Û #F}ÛY…Û #√wEﬁ {Û∑ _∆Û@™ﬁÛ√ #ÛpOB™ $…f⁄ŸO xO∑EÛ ﬁQ⁄Â∑— «{™…⁄√
fVﬁÛo _AÛ∑Û@ pOBÛ™_@ ©Â@. _∆™ 1996-97  x√Of…— ﬁÛŸ@O ﬁQ\Â∑ &’fÛpOxOEÛ ﬁÛŸ@O…⁄√ C@vO &pOÛ˜∑o  Õ_Tf YÛwµE ZÛ} ©Â@.
x√Of…—#@ #Û _∆™ﬁÛ√ Y∑@∑ÛB $…f⁄ŸO (23.202)…— Y∑«Ûﬁo—ﬁÛ√ «∑@«∑ (22.42) ﬁQ\Â∑— «{™ #Û@©⁄Â√ xO∑@Ë⁄√ ©Â@ QÂ@
YÛ≠Z— &´@«…—} µÛµE ”oÛB@. x√Of…—#@ #ÛpOB™ $…f⁄ŸO…— Y∑«Ûﬁo—ﬁÛ√ 0.782 xO∑Û@¤O QÂ@ŸOË⁄√ #Û@©⁄Â√ «{™ ﬁQ⁄Â∑— ﬁÛŸ@O
xO∑@Ë⁄√ ©Â@.
x√Of…— Yﬁ”V #F}ÛY…Û Yﬁ}”Û¥Û pO∑wﬁ}Û… x⁄OË Twf}Û 163.51 xO∑Û@¤O…— BxO} µ{E &I— xO∑— Bx@O E@ﬁ ˜E—.
x√Of…—…— Y∑@∑ÛB BxO} µ{E «∑@«∑ $…f⁄ŸO…— Y∑«Ûﬁo—#@ 37.36% QÂ@ŸOËÛ@ _AÛ∑Û@ Y⁄{_@ ©Â@. µ—u ∑—E@ xO˜—#@ EÛ@
x√Of…— #ÛpOB™ $…f⁄ŸO ›Û∑Û ﬁQ⁄Â∑— «{™…— ∑xOﬁﬁÛ√ 37.36% …— µ{E xO∑— BxOﬂ ˜Û@E.
xOÛ@‰OxO …√. 5.4 ﬁÛ√ x@O.#Û∑.#@Ë. …— ﬁQ\Â∑ &’fÛpOxOEÛ…— {Ë……— »ÕZwE pOBÛ™__ÛﬁÛ√ #Û_— ©Â@. QÂ@ w_{Ë…Û√xO x@O
fVﬁÛwoE w_{Ë… ›Û∑Û o— BxOÛ} ©Â@. x√Of…—…Û@ #F}ÛY Yﬁ}”Û¥Û pO∑wﬁ}Û……Û@ w_{Ë…Û√xO 28.93 % @_Û ﬁ¥@
©Â@. #Ûﬁ w_{Ë…Û√xO…— &‡{— ŸOxOÛ_Û∑— ﬁQ\Â∑—…— {Ë…EÛ…⁄√ «⁄µ &‡{⁄ fVﬁÛo pOBÛ™_@ ©Â@. x√Of…—…Û &’fÛpOxOEÛ #Û√xO ›Û∑Û
fo ﬁQ\Â∑—…⁄√ &‡{⁄ {Ë……⁄√ fVﬁÛo @$ BxOÛ} ©Â@. x√Of…—…— #f@ÆÛ  xO∑EÛ ﬁQ\Â∑—…⁄√ {Ë……⁄√ fVﬁÛo «⁄µ _AÛ∑@ @_Û ﬁ¥@
©Â@. x√Of…—…Û@ #F}ÛY pO∑wﬁ}Û……Û@ xOÛ}-Õx_@∑ ”oE∑—…@ #ÛAÛ∑@ 38.240 QÂ@ŸOË— |x√OﬁE pOBÛ™_@ ©Â@. QÂ@ ∏OÛ√wExO |x√OﬁE
12.592 xO∑EÛ√ _AÛ∑@ ˜ Û@} B\±} &’xOºf…Û ""#@xOﬁ…Û ﬁQ\Â∑ &’fÛpOxOEÛ #Û√xO…@ Ën⁄˙ﬁ _”™ fWwE f∑ #ÛAÛ|∑E  Y—A—
∑@«Û…Û _Ëo ›Û∑Û  pOBÛ™_— BxOÛ} ©Â@.'' ∑pO ZÛ} ©Â@ #…@ E@Z— _≠xO»ºfxO &’xOºf…Û ""#@xOﬁ…Û ﬁQ\Â∑ &’fÛpOxOEÛ #Û√xO…@
Ën⁄˙ﬁ _”™ fWwE f∑ #ÛAÛ|∑E  Y—A— ∑@«Û…Û _Ëo ›Û∑Û  pOBÛ™_— BxOÛ} …w˜.'' Õ_—xOÛ∑_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@. x√Of…—…Û@
#F}ÛY pO∑wﬁ}Û……Û@ ﬁQ\Â∑ &’fÛpOxOEÛ…Û@ _È|W pO∑ -4.592 QÂ@ŸOË⁄√ ¨Oo ﬁ\º} x@O ŸOxOÛ_Û∑— pOBÛ™_@ ©Â@ QÂ@ x√Of…— ﬁÛŸ@O
…—{— x@O …µ¥— &’fÛpOxOEÛ YÛwµE xO∑@ ©Â@.
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5.9.5 µÛ@>”Û$”Û√_ ∑—lÛ$…∑— #@±¤O f@Ÿ§OÛ@x@OwﬁxOºY wËwﬁŸ@O¤O…— ﬁQ\Â∑ &’fÛpOxOEÛ…⁄√ w_‘Ë@∆o r-@> √ @ O @ § O @ @ O O @ O O \ O O ⁄ √ @@ > √ @ O @ § O @ @ O O @ O O \ O O ⁄ √ @@ > √ @ O @ § O @ @ O O @ O O \ O O ⁄ √ @@ > √ @ O @ § O @ @ O O @ O O \ O O ⁄ √ @
xOÛ@‰OxO  …√ 5.5  ﬁÛ√ pOBÛ™[}Û ﬁ⁄QÂµ x√Of…—…⁄√ Yﬁ”V #F}ÛY…⁄√ Y∑@∑ÛB ﬁQ\Â∑ &’fÛpOxOEÛ ﬁÛŸ@O…⁄√ $…f⁄ŸO TÛ. 54.71
xO∑Û@¤O @$ BxOÛ} ©Â@. #ÛAÛ∑_∆™ﬁÛ√ x√Of…—…⁄√ ﬁQ\Â∑ &’fÛpOxOEÛ ﬁÛŸ@O…⁄√ $…f⁄ŸO TÛ. 29.18 xO∑Û@¤O ˜E⁄√. #F}ÛY pO∑wﬁ}Û…
YÛ≠Z— &‡{⁄ $…f⁄ŸO…⁄√ fVﬁÛo #√wEﬁ _∆™ 2002-03ﬁÛ√ TÛ. 82.47 xO∑Û@¤O ˜E⁄√, QÂ}Û∑@ #ÛAÛ∑_∆™ 1994-95ﬁÛ√ YÛ≠Z—
#Û@©⁄Â√ $…f⁄ŸO @_Û ﬁ¥@ ©Â@. Yﬁ”V #F}ÛY Yﬁ} pO∑wﬁ}Û… Y∑@∑ÛB $…f⁄ŸO…Û@ _AÛ∑Û@ TÛ. 5.92 xO∑Û@¤O @_Û ﬁ¥@ ©Â@. _∆™
1999-00 Z— 2002-03 Y⁄A—…Û #√wEﬁ {Û∑ _∆Û@™ﬁÛ√ $…f⁄ŸO…⁄√ fVﬁÛo Y∑@∑ÛB $…f⁄ŸO xO∑EÛ√ _AÛ∑@ @_Û ﬁ¥@ ©Â@.
&’fÛpO…ﬁÛ√ ﬁÛ…_ YÛA…Û@…Û _f∑ÛB…⁄√ _AÛ∑@ fVﬁÛo Y⁄{_@ ©Â@.
x√Of…—…— ﬁQ\Â∑ &’fÛpOxOEÛ…Û@ ”⁄oÛ@˙ ∑ #ÛAÛ∑_∆™ﬁÛ√ 15.032 ˜ EÛ@, QÂ}Û∑@ x√Of…—…— ﬁQ\Â∑ &’fÛpOxOEÛ…Û@ ”⁄oÛ@˙ ∑
22.110 ˜EÛ@. #F}ÛY…Û 9 _∆™…Û Yﬁ}”Û¥Û pO∑wﬁ}Û… x√Of…—…Û@ YÛ≠Z— &‡{Û@ ﬁQ\Â∑ &’fÛpOxOEÛ…Û@ ”⁄oÛ@˙∑ #√wEﬁ
_∆™ 2002-03ﬁÛ√ 27.044 @_Û ﬁ¥@ ©Â@. QÂ@ ﬁQ\Â∑ &’fÛpOxOEÛ…⁄√ C@≈sO _∆™ ”o— BxOÛ}. _∆™ 1995-96, 1998-
99, 2000-01 #…@ 2001-02…Û _∆Û@™ﬁÛ√ Y∑@∑ÛB xO∑EÛ√ …—{Û@ &’fÛpOxOEÛ ”⁄oÛ@˙∑ #…@ µÛxOﬂ…Û _∆Û@™ﬁÛ√ Y∑@∑ÛB
xO∑EÛ√ &‡{Û@ &’fÛpOxOEÛ ”⁄oÛ@˙∑ @$ BxOÛ} ©Â@.
ﬁQ\Â∑ &’fÛpOxOEÛ ﬁÛŸ@O…Û@ Y˜”⁄oxO #ÛAÛ∑_∆™ﬁÛ√ 0.913163 ˜E⁄√, Yﬁ”V #F}ÛY…Û@ Y∑@∑ÛB Y˜”⁄oxO
0.846812 ©Â@ QÂ@ #ÛAÛ∑_∆™…— Y∑«Ûﬁo— nŸOÛ¤OÛ@ pOBÛ™_@ ©Â@. _∆™ 2002-03ﬁÛ√ YÛ≠Z— &‡{Û@ Y˜”⁄oxO 0.949834
@_Û ﬁ¥@ ©Â@. QÂ}Û∑@ YÛ≠Z— …—{Û@ Y˜”⁄oxO _∆™ 2001-02ﬁÛ√ 0.748152 @_Û ﬁ¥@Ë ©Â@. _∆™ 1997-98, 1998-
99, 2000-01 #…@ 2001-02 pO∑wﬁ}Û… ﬁQ\Â∑  &’fÛpOxOEÛ…Û@ Y˜”⁄oxO Y∑@∑ÛB xO∑EÛ√ #Û@©⁄Â√ fVﬁÛo pOBÛ™_@ ©Â@.
x√Of…—…— ﬁQ\Â∑ &’fÛpOxOEÛ…Û@ #Û√xO EfÛY—#@ EÛ@ Y∑@∑ÛB ﬁQ\Â∑ &’fÛpOxOEÛ…Û@ #Û√xO 88.326 @$ BxOÛ} ©Â@. QÂ@
#ÛAÛ∑_∆™…— Y∑«Ûﬁo—ﬁÛ√ nŸOÛ¤OÛ@ pOBÛ™_@ ©Â@. #Û”¥ pOBÛ™[}Û ﬁ⁄QÂµ ﬁQ\Â∑ &’fÛpOxOEÛ…⁄√ C@≈sO _∆™ 2002-03ﬁÛ√
YÛ≠Z— &‡{Û@ &’fÛpOxOEÛ #Û√xO fVÛP xO∑_ÛﬁÛ√ x√Of…— Yl¥ ∑˜— ©Â@. #Û _∆™ﬁÛ√ x√Of…—…— ﬁQ\Â∑ &’fÛpOxOEÛ…Û@ #Û√xO YÛ≠Z—
_AÛ∑@ 108.038 @$ BxOÛ} ©Â@. _∆™ 1995-96, 1998-99, 2000-01 #…@ 2001-02…Û ”Û¥ÛﬁÛ√ x√Of…—…—
ﬁQ\Â∑ &’fÛpOxOEÛ…Û@ #Û√xO Y∑@∑ÛB &’fÛpOxOEÛ #Û√xO xO∑EÛ√ …—{Û@ @_Û ﬁ¥@ ©Â@. QÂ}Û∑@ _∆™ 2000-01ﬁÛ√ ﬁQ\Â∑ &’fÛpOxOEÛ…Û@
#Û√xO YÛ≠Z— …—{Û@ 72.999 @$ BxOÛ} ©Â@.
x√Of…—…— ﬁQ\Â∑ &’fÛpOxOEÛ…⁄√ _Ëo ﬁ\º} #ÛAÛ∑_∆™…— Y∑«Ûﬁo—#@ ∏OﬁBr nŸOÛ¤OÛ@ pOBÛ™_@ ©Â@. x√Of…—…⁄√ #F}ÛY
pO∑wﬁ}Û……⁄√ Y∑@∑ÛB _Ëo ﬁ\º} 88.3261 @_Û ﬁ¥@ ©Â@. #ÛAÛ∑_∆™ﬁÛ√ ﬁQ\Â∑ &’fÛpOxOEÛ…⁄√ _Ëo YÛ≠Z— _AÛ∑@ ﬁ\º}
89.729 pOBÛ™_@ ©Â@. QÂ}Û∑@ #√wEﬁ _∆™ﬁÛ√ #Û QÂ _Ëo ﬁ\º} YÛ≠Z— #Û@©⁄Â√ 86.923 @_Û ﬁ¥@ ©Â@. #F}ÛY…Û #√wEﬁ
{Û∑ _∆Û@™ﬁÛ√ _Ëo ﬁ\º} Y∑@∑ÛB xO∑EÛ√ nŸOÛ¤OÛ@ fVﬁÛo pOBÛ™_@ ©Â@.
x√Of…—…— &’fÛpOxOEÛ…Û #F}ÛYﬁÛ√ $…f⁄ŸO- #Û&ŸOf⁄ŸO ”⁄oÛ@˙∑ YÛ≠Z— …—{@ _∆™ 2002-03ﬁÛ√ 0.0370 @_Û
ﬁ¥@ ©Â@ QÂ@ &’fÛpO… xOÛ}™ﬁÛ√ ﬁÛ…_ YÛA…Û@…Û@ C@vO #…@ xO∑xOY∑f\_™xO…Û@ &f}Û@” pOBÛ™_@ ©Â@. #ÛAÛ∑_∆™ﬁÛ√ x√Of…—…— ﬁQ\Â∑
&’fÛpOxOEÛ ﬁÛŸ@O…Û@ $…f⁄ŸO- #Û&ŸOf⁄ŸO ”⁄oÛ@˙∑ 0.0399 ˜EÛ@. _∆™ 1995-96, 1998-99, 2000-01 #…@
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2001-02…Û ”Û¥ÛﬁÛ√ #Û ”⁄oÛ@˙ ∑ Y∑@∑ÛB ”⁄oÛ@˙ ∑ xO∑EÛ√ _AÛ∑@ fVﬁÛo pOBÛ™_@ ©Â@. QÂ@ &’fÛpO… xOÛ}™ﬁÛ√ ﬁÛ…_ YÛA…Û@…Û
_f∑ÛB…⁄√ _A⁄ fVﬁÛo x@O µ”Û¤O Y⁄{_@ ©Â@. x√Of…— #Û _∆Û@™ﬁÛ√ ﬁÛ…_ YÛA…Û@…Û _f∑ÛB f∑ }Û@a} #√x⁄OB ﬁ⁄xO— «{™ﬁÛ√ µ{E
xO∑— BxOﬂ ˜Û@E. #Û  QÂ µÛµE #ÛpOB™ $…f⁄ŸO #…@ BxO} µ{E ›Û∑Û YÛwµE xO∑_Û…Û@ fV}ÛY xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@ËÛ@ ©Â@.
x√Of…—…⁄√ Y∑@∑ÛB #ÛpOB™ $…f⁄ŸO 44.469 xO∑Û@¤O Twf}Û  @_Û ﬁ¥@ ©Â@. QÂ@…Û ›Û∑Û x√Of…— Y∑@∑ÛB 10.243 xO∑Û@¤O
Twf}Û…— µ{E &I— xO∑— BxOﬂ ˜Û@E. #F}ÛY…Û fVZﬁ fÛ√{ _∆Û@™ﬁÛ√ Y∑@∑ÛB xO∑EÛ√ #ÛpOB™ $…f⁄ŸO…⁄√ fVﬁÛo #Û@©⁄Â√ #…@
µÛxOﬂ…Û {Û∑ _∆Û@™ﬁÛ√ #ÛpOB™ $…f⁄ŸO xO∑EÛ√ _AÛ∑@ fVﬁÛo @_Û ﬁ¥@ ©Â@. #ÛpOB™ $…f⁄ŸO…@ #ÛAÛ∑@ ”oE∑— xO∑— x√Of…— fV’}@xO
_∆™ ﬁQ\Â∑ «{™ﬁÛ√ x@OŸOË— µ{E xO∑— BxOﬂ ˜Û@E E@…— ﬁÛw˜E— #Ûf_ÛﬁÛ√ #Û_— ©Â@ QÂ@ ﬁ⁄QÂµ x√Of…—#@ 1998-99 Z—
2001-02 Y⁄A—…Û {Û∑ _∆Û@™ﬁÛ√ #ÛpOB™ $…f⁄ŸO xO∑EÛ√ _AÛ∑@ #…@ x⁄OË BxO} µ{E…— Y∑«Ûﬁo—#@ (92.187-
68.813) Ë”I” 75% QÂ@ŸOËÛ@ ﬁQ\Â∑—…Û@ _AÛ∑@ «{™ xO∑@ËÛ@ xO˜@_ÛB@. x⁄OË $…f⁄ŸO…— Y∑«Ûﬁo— EfÛY—#@ EÛ@ x√Of…—#@
18.72% QÂ@ŸOËÛ@ _AÛ∑@ «{™ &’fÛpO……Û ﬁÛ…_ YÛA… fÛ©Â¥ xO∑@ËÛ@ ©Â@ E@ﬁ xO˜— BxOÛ}.
xOÛ@‰OxO …√. 5.5 µ—.#Û∑.f—.#@Ë. …— ﬁQ\Â∑—…⁄√ {Ë…EÛ…⁄√ fVﬁÛo pOBÛ™_@ ©Â@. x√Of…—…⁄√ #F}ÛY pO∑wﬁ}Û……⁄√ ﬁQ\Â∑—…⁄√
{Ë……⁄√ fVﬁÛo w_{Ë…Û√xO ›Û∑Û pOBÛ™__ÛﬁÛ√ #Û[}⁄√ ©Â@ x√Of…—…Û@ w_{Ë…Û√xO 11.970 % @_Û ﬁ¥@ ©Â@. QÂ@ fVﬁÛoﬁÛ√
#f@wÆE |x√OﬁE xO∑EÛ …uxO ˜Û@} {Ë……⁄√ fVﬁÛo x@O ElÛ_E ZÛ@¤OÛ@ #Û@©ÂÛ@ @_Û ﬁ¥@ ©Â@. x√Of…—…Û@ #F}ÛY pO∑wﬁ}Û……Û@
xOÛ}-ÕxO_@∑ ”oE∑—…@ #ÛAÛ∑@ 11.40 QÂ@ŸOË— |x√ﬁE pOBÛ™_@ ©Â@. x√Of…—…Û xOÛ}-ÕxO_@∑…— |x√OﬁE…— Y∑«Ûﬁo—#@ ∏OÛ√wExO
|x√OﬁE 12.592 _AÛ∑@ ˜Û@_ÛZ— B\±} &’xOºf…Û ""#@xOﬁ…Û ﬁQ\Â∑ &’fÛpOxOEÛ #Û√xO…@ Ën⁄˙ﬁ _”™ fWwE f∑ #ÛAÛ|∑E
Y—A— ∑@«Û…Û _Ëo ›Û∑Û  pOBÛ™_— BxOÛ} ©Â@.'' Õ_—xOÛ∑_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@ #…@ _≠xO»ºfxO &’xOºf…Û ""#@xOﬁ…Û ﬁQ\Â∑ &’fÛpOxOEÛ
#Û√xO…@ Ën⁄˙ﬁ _”™ fWwE f∑ #ÛAÛ|∑E  Y—A— ∑@«Û…Û _Ëo ›Û∑Û  pOBÛ™_— BxOÛ} …w˜.''  …Û@ #Õ_—xOÛ∑ xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@
©Â@.x√Of…—…Û@ #F}ÛY pO∑|ﬁ}Û……Û@ ﬁQ\Â∑ &’fÛpOxOEÛ…Û@ _È|W pO∑ -0.351 QÂ@ŸOË⁄√ «⁄µQÂ #Û@©⁄Â√ ¨Oo ﬁ\º} pOBÛ™_@ ©Â@.
x√Of…— ﬁQ\Â∑ YÛA…Û@…Û }Û@a} YﬁQÂo f\_™xO…Û &f}Û@” ›Û∑Û ˜xOÛ∑Û’ﬁxO _È|W pO∑ fVÛP xO∑— Bx@O E@ﬁ ©Â@.
5.9.6 {@–$ |∑lÛ$…∑— wËwﬁŸ@¤O…— ﬁQ\Â∑ &’fÛpOxOEÛ…⁄√ w_‘Ë@∆o r-@ @ O \ O O ⁄ √ @@ @ O \ O O ⁄ √ @@ @ O \ O O ⁄ √ @@ @ O \ O O ⁄ √ @
{@–$ |∑lÛ$…∑— wËwﬁŸ@O¤O…— ﬁQ\Â∑ &’fÛpOxOEÛ…⁄√ Yﬁ”V #F}ÛY w{L xOÛ@‰OxO …√. 5.6 ›Û∑Û ∑Q\Â xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@Ë⁄√ ©Â@.
x√Of…—…⁄√ x⁄OË $…f⁄ŸO…⁄√ fVﬁÛo 529.28 xO∑Û@¤O T|f}Û ˜E⁄√, QÂ@ …_ _∆™…— Y∑@∑ÛB 81.154 xO∑Û@¤O Twf}Û pOBÛ™__ÛﬁÛ√
#Û_@Ë⁄√ ©Â@. #ÛAÛ∑_∆™ﬁÛ√ x√Of…—…⁄√ ﬁÛ…_ YÛA…Û@ fÛ©Â¥…⁄√ $…f⁄ŸO TÛ. 27.76 xO∑Û@¤O ˜E⁄√. #F}ÛY…Û _∆Û@™ pO∑wﬁ}Û……Û@
x√Of…—…Û@ Y∑@∑ÛB _AÛ∑Û@ 7.98 xO∑Û@¤O Twf}Û ”o— BxOÛ}. _∆™ 1994-95ﬁÛ√ x√Of…—…⁄√ ﬁQÂ\∑ &’fÛpOxOEÛ ﬁÛŸ@O…⁄√ $…f⁄ŸO
YÛ≠Z— …—{⁄√ 27.76 xO∑Û@¤O #…@ _∆™ 2000-01…Û _∆™ﬁÛ√ YÛ≠Z— _AÛ∑@ 99.58 xO∑Û@¤O @$ BxOÛ} ©Â@. x√Of…—…⁄√ Y∑@∑ÛB
$…f⁄ŸO…⁄√ fVﬁÛo 58.81 xO∑Û@¤O ˜E⁄√. _∆™ 1999-00 Z— 2002-03…Û ”Û¥ÛﬁÛ√ x√Of…—…⁄√ $…f⁄ŸO Y∑@∑ÛB xO∑EÛ√ _AÛ∑@
fVﬁÛo pOBÛ™_@ ©Â@.
x√Of…—…— ﬁQ\Â∑ &’fÛpOxOEÛ…Û@ ”⁄oÛ@˙ ∑ #ÛAÛ∑_∆™ﬁÛ√ 91.341 ˜ EÛ@. x√Of…—…Û@ Y∑@∑ÛB ﬁQ\Â∑ &’fÛpOxOEÛ…Û@ ”⁄oÛ@˙ ∑
81.154 ˜EÛ@. ﬁQ\Â∑ &’fÛpOxOEÛ…Û@ YÛ≠Z— &‡{Û@ ”⁄oÛ@˙∑ #F}ÛY…Û #√wEﬁ _∆™ 2002-03ﬁÛ√ 113.210 @$
fVxO∑o - 5 OOr ﬁQ\Â∑ &’fÛpOxOEÛ Y√{ÛË…V \ √V \ √V \ √V \ √
r 153 r
BxOÛ} ©Â@ QÂ@ ﬁQ\Â∑  &’fÛpOxOEÛ…— C@vO xOÛﬁ”—∑—…⁄√ _∆™ ”o— BxOÛ}. YÛ≠Z— #Û@©ÂÛ@ ”⁄oÛ@˙∑ _∆™ 1995-96ﬁÛ√ 42.244
@_Û ﬁ¥@ ©Â@, QÂ@ …—{— ﬁQ\Â∑ &’fÛpOxOEÛ YÛwµE xO∑@ ©Â@. x√Of…—…Û Y∑@∑ÛB ﬁQ\Â∑ &’fÛpOxOEÛ ”⁄oÛ@˙∑ xO∑EÛ√ 1994-
95, 1996-97, 2001-02 #…@ 2002-03…Û _∆Û@™ﬁÛ√ ﬁQ\Â∑ &’fÛpOxOEÛ…Û@ ”⁄oÛ@˙∑ _AÛ∑@ @_Û ﬁ¥@ ©Â@. QÂ}Û∑@
µÛxOﬂ…Û _∆Û@™ﬁÛ√ #Û ”⁄oÛ@˙∑ Y∑@∑ÛB xO∑EÛ√ #Û@©⁄Â√ fVﬁÛo pOBÛ™_@ ©Â@.
x√Of…—…— ﬁQ\Â∑ &’fÛpOxOEÛ…Û@ Y˜”⁄oxO #ÛAÛ∑_∆™ﬁÛ√ 0.925515 @_Û ﬁ¥@ ©Â@. Y∑@∑ÛB Y˜”⁄oxO 0.937440
#Û_@ ©Â@. Y∑@∑ÛB Y˜”⁄oxO…— Y∑«Ûﬁo—#@ 1996-97 Z— 1998-99 #…@ _∆™ 2001Z— 2003…Û ”Û¥ÛﬁÛ√
Y˜”⁄oxO _AÛ∑Û@ pOBÛ™_@ ©Â@. _∆™ 2002-03ﬁÛ√ ﬁQÂ\∑ &’fÛpOxOEÛ…Û@ Y˜”⁄oxO YÛ≠Z— _AÛ∑@ 1.003588 #…@ _∆™
1995-96ﬁÛ√ ﬁQ\Â∑ &’fÛpOxOEÛ…Û@  Y˜”⁄oxO YÛ≠Z— …—{⁄ 0.887930 fVﬁÛo pOBÛ™_@ ©Â@. QÂ@ ﬁQ\Â∑ &’fÛpOxOEÛ…⁄√
#…⁄∏Oﬁ@ YÛT #…@ …µ¥⁄√ fVpOB™… pOBÛ™_@ ©Â@.
x√Of…—…— ﬁQ⁄Â∑ &’fÛpOxOEÛ…Û@ #Û√xO #ÛAÛ∑_∆™ 1994-95ﬁÛ√ 100 AÛ∑—…@ #±} _∆Û@™…— ”oE∑— xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@Ë—
©Â@ E@…⁄√ w_‘Ë@∆o xO∑—#@ EÛ@ Yﬁ”V #F}ÛY…Û@ Y∑@∑ÛB ﬁQ\Â∑ &’fÛpOxOEÛ…Û@ #Û√xO 88.847 @_Û ﬁ¥@ ©Â@. Yﬁ”V #F}ÛY
pO∑wﬁ}Û… YÛ≠Z— &‡{Û@ ﬁQ\Â∑  &’fÛpOxOEÛ…Û@ #Û√xO _∆™ 2002-03ﬁÛ√ 123.942 #…@ YÛ≠Z— …—{Û@ ﬁQ\Â∑ &’fÛpOxOEÛ…Û@
#Û√xO 1995-96ﬁÛ√ 46.249 @$ BxOÛ} ©Â@. Y∑@∑ÛB ﬁQ\Â∑ &’fÛpOxOEÛ…Û@ #Û√xO 88.847…— Y∑«Ûﬁo—#@ _∆™
1996-97, 2001-02 #…@ 2002-03…Û _∆Û@™ﬁÛ√ QÂ #…⁄∏Oﬁ@ 98.449, 110.974 #…@ 123.942  QÂ@ŸOËÛ@
_AÛ∑Û@ …Û@>A— BxOÛ} ©Â@. µÛxOﬂ…Û _∆Û@™ﬁÛ√ Y∑@∑ÛB ﬁQ\Â∑ &’fÛpOxOEÛ #Û√xO xO∑EÛ√ …—{⁄√ fVﬁÛo @_Û ﬁ¥@Ë ©Â@.
Yﬁ”V #F}ÛY pO∑wﬁ}Û……⁄√ _Ëo ﬁ\º} Y∑@∑ÛB 88.8472 ﬁ¥@ ©Â@ QÂ@ #ÛAÛ∑_∆™…— Y∑«Ûﬁo—ﬁÛ√ _AÛ∑Û@
pOBÛ™_@ ©Â@. #ÛAÛ∑_∆™Z— BT xO∑—…@ #√wEﬁ _∆™ Y⁄A— ﬁQ\Â∑ &’fÛpOxOEÛ YÛZ@…⁄√ Y√µ√wAE _Ëo ﬁ\º} ∏OﬁBr _AÛ∑Û@ pOBÛ™_@
©Â@. fVZﬁ {Û∑ _∆Û@™ﬁÛ√ Y∑@∑ÛB xO∑EÛ√ #Û@©⁄Â√ _Ëo ﬁ\º} #…@ #√wEﬁ {Û∑ _∆Û@™ﬁÛ√ Y∑@∑ÛB xO∑EÛ√ _AÛ∑@ x@O &‡{⁄ _Ëo ﬁ\º}
@$ BxOÛ} ©Â@.
{@–$ |∑lÛ$…∑— wËwﬁŸ@O¤O…— ﬁQ\Â∑ &’fÛpOxOEÛ ﬁÛŸ@O…Û@ $…f⁄ŸO- #Û&ŸOf⁄ŸO ”⁄oÛ@˙∑ EfÛY—#@ EÛ@ Yﬁ”V #F}ÛY…Û@
Y∑@∑ÛB $…f⁄ŸO- #Û&ŸOf⁄ŸO ”⁄oÛ@˙∑ 0.0133 @_Û ﬁ¥@ ©Â@. QÂ@ #ÛAÛ∑_∆™…— Y∑«Ûﬁo—ﬁÛ√ _AÛ∑Û@ pOBÛ™_@ ©Â@. Y∑@∑ÛB
$…f⁄ŸO- #Û&ŸOf⁄ŸO…— Y∑«Ûﬁo—#@ _∆™ 1995-96 #…@ 1997-98 …Û _∆™ﬁÛ√ &’fÛpO… ﬁÛŸ@O…Û ﬁÛ…_ YÛA…Û@
fÛ©Â¥…⁄√ «{™ _AÛ∑Û@ pOBÛ™_@ ©Â@. ﬁQ\Â∑ &’fÛpOxOEÛ…Û@ YÛ≠Z— &‡{Û@ $…f⁄ŸO - #Û&ŸOf⁄ŸO ”⁄oÛ@˙∑ _∆™ 1995-96ﬁÛ√
0.0237 #Û_@ ©Â@ QÂ@ ﬁÛ…_ YÛA…Û@…Û &’fÛpO… xOÛ}™ﬁÛ√ Z}@ËÛ «{™…⁄√ YÛ≠Z— &‡{⁄ fVﬁÛo Y\{_@ ©Â@. #F}ÛY…Û #√wEﬁ
_∆™ﬁÛ√ #Û ”⁄oÛ@˙∑ YÛ≠Z— …—{Û@ 0.0088 Y⁄A— Ë$ QÂ_ÛﬁÛ√ x√Of…—#@ Yl¥EÛ fVÛP xO∑— ©Â@ E@ﬁ xO˜@_ÛB@.
&’fÛpO…ﬁÛ√ ﬁÛ…_ YÛA…Û@…Û #ÛpOB™ $…f⁄ŸO…— »ÕZwE EfÛY—#@ EÛ@ Y∑@∑ÛB #ÛpOB™ $…f⁄ŸO TÛ. 42.642 xO∑Û@¤O
#Û_@ ©Â@. x√Of…—#@ «∑@«∑ xO∑@ËÛ x⁄OË $…f⁄ŸO 529.28 xO∑Û@¤O…— Y∑«Ûﬁo— #ÛpOB™ x⁄OË $…f⁄ŸO TÛ. 383.778 YÛZ@
xO∑—#@ EÛ@ #@ﬁ xO˜— BxOÛ} x@O x√Of…— ﬁQ\Â∑— fÛ©Â¥…Û «{™ﬁÛ√ #ÛpOB™ $…f⁄ŸO  ›Û∑Û x⁄OË TÛ. 145.502 xO∑Û@¤O…— µ{E xO∑—
BxOﬂ ˜Û@E. #Û µ{E…@ ŸOxOÛ_Û∑— Y√pI@™ @$#@ EÛ@ x⁄OË $…f⁄ŸO…— Y∑«Ûﬁo—#@ x⁄OË µ{E…— ŸOxOÛ_Û∑— 27.49%  QÂ@ŸOË—
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”o— BxOÛ}.
x√Of…—#@ #F}ÛY…Û _∆Û@™ pO∑wﬁ}Û… _∆™ 1994-95, 1996-97, 2001-02 #…@ 2002-03…Û _∆Û@™ﬁÛ√
YÛ≠Z— xO∑xOY∑f\_™xO ﬁQ⁄Â∑— fÛ©Â¥ «{™ xO∑@Ë ”oÛB@ QÂ}Û∑@ #±} _∆Û@™ﬁÛ√ ﬁQ\Â∑— «{™ fÛ©Â¥…⁄√ ∑Û@xOÛo _AÛ∑@ fVﬁÛo
Y\{_@ ©Â@.
Y—.#Û∑.#@Ë.ﬁÛ√ ﬁQÂ\∑ &’fÛpOxOEÛ…⁄√ {Ë……⁄√ fVﬁÛo xOÛ@‰OxO …√. 5.6 ›Û∑Û w_{Ë…Û√xO…— ﬁpOpOZ— pOBÛ™__ÛﬁÛ√
#Û_@Ë⁄√ ©Â@. x√Of…—…Û@ ﬁQ\Â∑ &’fÛpOxOEÛ…Û@ #F}ÛY pO∑wﬁ}Û……Û@ w_{Ë…Û√xO #f@wÆE |x√OﬁE xO∑EÛ «⁄µ _AÛ∑@ ElÛ_E
pOBÛ™_@ ©Â@. x√Of…—…Û@ ﬁQ\Â∑ &’fÛpOxOEÛ…Û Y√pOI™ﬁÛ√ w_{Ë…Û√xO 24.570 QÂ@ŸOË— &‡{— ŸOxOÛ_Û∑— ŸOxOÛ_Û∑— pOBÛ™_@ ©Â@. E@Z—
#@ﬁ xO˜— BxOÛ} x@O x√Of…—…— ﬁQ\Â∑ {Ë…EÛ…— »ÕZwE Y—A— x@O YﬁÛ√E∑ ∑@«ÛﬁÛ√ …Z—. x√Of…—…Û@ #F}ÛY pO∑wﬁ}Û……Û@
”oE∑— ﬁ⁄QÂµ xOÛ}-Õx_@∑ 37.810 QÂ@ŸOË⁄√ &‡{⁄ fVﬁÛo pOBÛ™_@ ©Â@ QÂ@ ∏OÛ√wExO |x√OﬁE 12.592 xO∑EÛ no— &‡{— x@O _AÛ∑@
˜Û@} B\±} &’xOºf…Û ""#@xOﬁ…Û ﬁQ\Â∑ &’fÛpOxOEÛ #Û√xO…@ Ën⁄˙ﬁ _”™ fWwE f∑ #ÛAÛ|∑E  Y—A— ∑@«Û…Û _Ëo ›Û∑Û
pOBÛ™_— BxOÛ} ©Â@.'' ∑pO ZB@ #…@ E@…Û µpOË@ _≠xO»ºfxO &’xOºf…Û ""#@xOﬁ…Û ﬁQ\Â∑ &’fÛpOxOEÛ #Û√xO…@ Ën⁄˙ﬁ _”™ fWwE
f∑ #ÛAÛ|∑E  Y—A— ∑@«Û…Û _Ëo ›Û∑Û  pOBÛ™_— BxOÛ} …w˜.'' Õ_—xOÛ∑_ÛﬁÛ√ #Û_B@. x√Of…—…Û@ Y∑@∑ÛB &’fÛpOxOEÛ #Û√xO
#ÛAÛ∑_∆™…— Y∑«Ûﬁo—#@ 88.847 % @_Û ﬁ¥@ ©Â@. ﬁQ\Â∑ YÛA…Û@ﬁÛ√ {Ë……⁄√ _A⁄ fVﬁÛo pOBÛ™_@ ©Â@. 1994-95 Z—
2002-03 Y⁄A—…Û #F}ÛY…Û …_ _∆™…Û@ ﬁQ\Â∑ &’fÛpOxOEÛ…Û@ _È|W pO∑ 4.646 @_Û ﬁ¥@ ©Â@.
5.9.7 ﬁ@>aËÛ@∑ |∑lÛ$…∑— #@±¤O f@Ÿ§OÛ@x@OwﬁxOºY wËwﬁŸ@O¤O…— ﬁQ\Â∑ &’fÛpOxOEÛ…⁄√ w_‘Ë@∆o r-@> @ @ O @ § O @ @ O O @ O O \ O O ⁄ √ @@ > @ @ O @ § O @ @ O O @ O O \ O O ⁄ √ @@ > @ @ O @ § O @ @ O O @ O O \ O O ⁄ √ @@ > @ @ O @ § O @ @ O O @ O O \ O O ⁄ √ @
#Û x√Of…—ﬁÛ√ ∑—lÛ$…∑— xOÛﬁ”—∑—…— BT#ÛE _∆™ 1995-96…Û #√wEﬁ Yﬁ}”Û¥ÛﬁÛ√ Z}@Ë— ˜Û@} E@ _∆™…—
ﬁÛw˜E— #F}ÛY ﬁÛŸ@O ◊}Û…ﬁÛ√ … Ë@EÛ√ _∆™ 1996-97…@ #ÛAÛ∑_∆™ E∑—x@O Ë$…@ x⁄OË 7 _∆Û@™…— ﬁÛw˜E—…⁄√ w_‘Ë@∆o
xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@Ë⁄√ ©Â@.
xO√f…—…⁄√ &’fÛpO… fÛ©Â¥ ﬁÛ…_ YÛA…Û@…⁄√ x⁄OË $…f⁄ŸO TÛ. 100.13 xO∑Û@¤O @_Û ﬁ¥@ ©Â@. #ÛAÛ∑_∆™ 1996-
97ﬁÛ√ x√Of…—…⁄√ $…f⁄ŸO TÛ. 11.31 xO∑Û@¤O ˜E⁄√. Yﬁ”V #F}ÛY…⁄√ Y∑@∑ÛB $…f⁄ŸO (7 _∆™…— Y∑@∑ÛB) TÛ. 14.30 xO∑Û@¤O
@$ BxOÛ} ©Â@. Y∑@∑ÛB $…f⁄ŸO…— Y∑«Ûﬁo—#@ 2001-02 #…@ 2002-03ﬁÛ√ $…f⁄ŸO…⁄√ fVﬁÛo _AÛ∑@ @_Û ﬁ¥@ ©Â@
QÂ@ µÛxOﬂ…Û _∆Û@™ﬁÛ√ Y∑@∑ÛB xO∑EÛ√ #Û@©⁄Â√ fVﬁÛo pOBÛ™_@ ©Â@. x√Of…—…⁄√ ﬁQ\Â∑— «{™ fÛ©Â¥…⁄√ YÛ≠Z— #Û@©⁄Â√ ∑Û@xOÛo _∆™ 1997-
98ﬁÛ√ 8.19 xO∑Û@¤O #…@ YÛ≠Z— _AÛ∑@ ∑Û@xOÛo _∆™ 2002-03ﬁÛ√ 26.23 xO∑Û@¤O @$ BxOÛ} ©Â@. x√Of…—…Û@ Y∑@∑ÛB $…f⁄ŸO…Û@
_AÛ∑Û@ Yﬁ”V #F}ÛY pO∑wﬁ}Û… 2.58 xO∑Û@¤O QÂ@ŸOËÛ@ ”o— BxOÛ}.
x√Of…—…Û@ ﬁQ\Â∑ &’fÛpOxOEÛ ”⁄oÛ@˙∑ #@ŸOË@ x@O #Û&ŸOf⁄ŸO- $…f⁄ŸO ”⁄oÛ@˙∑ Y∑@∑ÛB 249.351 @_Û ﬁ¥@ ©Â@.
1996-97ﬁÛ√ x√Of…—…Û@ ﬁQ\Â∑ &’fÛpOxOEÛ…Û@ ”⁄oÛ@˙∑ 108.674 ˜EÛ@ QÂ@ YÛ≠Z— …—{Û@ x@O #Û@©ÂÛ@ ﬁQ\Â∑ &’fÛpOxOEÛ…Û@
”⁄oÛ@˙∑ ©Â@. _∆™ 1999-00ﬁÛ√ ﬁQ\Â∑ &’fÛpOxOEÛ…Û@ ”⁄oÛ@˙∑ YÛ≠Z— _AÛ∑@ 357.725 #Û_@ ©Â@ QÂ@ ﬁQ\Â∑ &’fÛpOxOEÛ…⁄√
C@vO _∆™ ”o— BxOÛ}. _∆™ 1998-99 Z— 2000-01 #…@ _∆™ 2002-03ﬁÛ√ Y∑@∑ÛB &’fÛpOxOEÛ ”⁄oÛ@˙∑ xO∑EÛ√ &‡{⁄
fVﬁÛo #…@ µÛxOﬂ…Û _∆Û@™ﬁÛ√ Y∑@∑ÛB &’fÛpOxOEÛ ”⁄oÛ@˙∑ xO∑EÛ√ …—{⁄√ fVﬁÛo @_Û ﬁ¥@ ©Â@.
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x√Of…—…— ﬁQ\Â∑ &’fÛpOxOEÛ…Û@ Y˜”⁄oxO EfÛY—#@ EÛ@  Y∑@∑ÛB Y˜”⁄oxO 0.909087 @_Û ﬁ¥@ ©Â@. #ÛAÛ∑_∆™ﬁÛ√
x√Of…—…— ﬁQ\Â∑ &’fÛpOxOEÛ…Û@ Y˜”⁄oxO 0.926766 ˜E⁄√. Y∑@∑ÛB Y˜”⁄oxO…— Y∑«Ûﬁo—ﬁÛ√ #ÛAÛ∑_∆™, 1997-
98, 2000-01 #…@ 2002-03…Û _∆Û@™ﬁÛ√ Y˜”⁄oxO &‡{⁄√ fVﬁÛo pOBÛ™_@ ©Â@. QÂ}Û∑@ µÛxOﬂ…Û _∆Û@™ﬁÛ√ #Û fVﬁÛo
Y∑@∑ÛB xO∑EÛ√ …—{Û@ @_Û ﬁ¥@ ©Â@.
x√Of…—…Û@ ﬁQ\Â∑ &’fÛpOxOEÛ #Û√xO EfÛY—#@ EÛ@ Y∑@∑ÛB ﬁQ\Â∑ &’fÛpOxOEÛ…Û@ #Û√xO 229.448 ©Â@. #ÛAÛ∑_∆™…—
Y∑«Ûﬁo—#@ Y∑@∑ÛB ﬁQ\Â∑ &’fÛpOxOEÛ…Û@ #Û√xO (100-229.448) 129.448…Û@ _AÛ∑Û@ pOBÛ™_@ ©Â@. _∆™ 1999-
00ﬁÛ√ ﬁQ\Â∑ &’fÛpOxOEÛ…Û@ YÛ≠Z— &‡{Û@ #Û√xO 329.172 @_Û ﬁ¥@ ©Â@ QÂ}Û∑@ #ÛAÛ∑_∆™ﬁÛ√ ﬁQ\Â∑ &’fÛpOxOEÛ…Û@ #Û√xO
YÛ≠Z— …—{Û@ ”o— BxOÛ}. Y∑@∑ÛB ﬁQ\Â∑ &’fÛpOxOEÛ #Û√xO xO∑EÛ√ _∆™ 1998-99 Z— 2000-01 #…@ 2002-03…Û
Yﬁ}”Û¥ÛﬁÛ√ ﬁQ\Â∑ &’fÛpOxOEÛ…Û@ #Û√xO &‡{Û@ #…@ #±} _∆Û@™ﬁÛ√ #Û #Û√xO …—{Û@ @_Û ﬁ¥@ ©Â@.
x√Of…—…⁄√ ﬁQ\Â∑ &’fÛpOxOEÛ…⁄√ YÛE _∆™ pO∑wﬁ}Û… _Ëo ﬁ\º} #ÛAÛ∑_∆™ 1996-97 ﬁÛ√ 149.716 ˜E⁄√. QÂ@
f©Â—…Û _∆Û@™ﬁÛ√ ∏OﬁBr _A—…@ #√wEﬁ _∆™ 2002-03 ﬁÛ√ 309.181 @$ BxOÛ} ©Â@. x√Of…—…⁄√ #F}ÛY Yﬁ}”Û¥Û…⁄√
ﬁQ\Â∑ &’fÛpOxOEÛ…⁄√ Y∑@∑ÛB _Ëo ﬁ\º} 229.448 @_Û ﬁ¥@ ©Â@.
x√Of…—…Û@ ﬁQ⁄Â∑ &’fÛpOxOEÛ ﬁÛŸ@O…Û@ $…f⁄ŸO- #Û&ŸOf⁄ŸO ”⁄oÛ@˙∑ Y∑@∑ÛB 0.0047 #Û_@ ©Â@. Y∑@∑ÛB $…f⁄ŸO-
#Û&ŸOf⁄ŸO…— Y∑«Ûﬁo—#@ _∆™ 1996-97, 1997-98…Û Yﬁ}”Û¥ÛﬁÛ√ ﬁÛ…_ YÛA…Û@…⁄√ $…f⁄ŸO…⁄√ fVﬁÛo _AÛ∑Û@
pOBÛ™_@ ©Â@. YÛ≠Z— …—{Û@ $…f⁄ŸO- #Û&ŸOf⁄ŸO ”⁄oÛ@˙∑ _∆™ 1999-00ﬁÛ√ 0.0028 @$ BxOÛ} ©Â@. QÂ@ ﬁQ\Â∑ &’fÛpOxOEÛ…⁄√
C@≈sO …ÛoÛxOﬂ} _∆™ ”oÛB@.
x√Of…—…⁄√ #ÛpOB™ $…f⁄ŸO…⁄√ AÛ@∑o Y∑@∑ÛB TÛ. 10.311 xO∑Û@¤O…⁄√ ﬁ\º} pOBÛ™_@ ©Â@. x√Of…—#@ &’fÛpO… fÛ©Â¥ «∑@«∑
ﬁÛ…_ YÛA…Û@…⁄√  TÛ. 100.13 xO∑Û@¤O…⁄√ ∑Û@xOÛo xO∑@Ë⁄√ ©Â@ E@…— Y∑«Ûﬁo—#@ x⁄OË #ÛpOB™ $…f⁄ŸO TÛ. 72.174xO∑Û@¤O ›Û∑Û
x√Of…— x⁄OË TÛ. 27.956 xO∑Û@¤O…— µ{E ﬁ@¥_— BxOﬂ ˜ Û@E, #Û µ{E ŸOxOÛ_Û∑—ﬁÛ√ x⁄OË $…f⁄ŸO…@ #ÛAÛ∑@ Ë”I” 27.92%
”o— BxOÛ}. x√Of…—#@ &’fÛpO……Û YÛA…Û@ﬁÛ√ ﬁÛ…_ YÛA…Û@…Û@ &f}Û@” x@O _f∑ÛB xO∑_ÛﬁÛ√ #√x⁄OB…— …—wE #f…Û_—
QÂT∑— ©Â@ E@ﬁ xO˜— BxOÛ}, #Z_Û EÛ@ ﬁÛ…_ YÛA…Û@…Û }Û@a} _f∑ÛB ›Û∑Û x√Of…— «{™ﬁÛ√ _AÛ∑@ µ{E &I— xO∑— Bx@O E@ﬁ ©Â@
E@_⁄√ EÛ∑o …—xO¥— Bx@O.
fVÕE⁄E xOÛ@‰OxO …√. 5.7 ›Û∑Û #@ﬁ.#Û∑.f—.#@Ë. x√Of…—…— ﬁQ\Â∑ &’fÛpOxOEÛ…— {Ë…EÛ…⁄√ fVﬁÛo pOBÛ™__ÛﬁÛ√
#Û[}⁄√ ©Â@. x√Of…—…Û@ YÛE _∆™…Û@ #F}ÛY Yﬁ}”Û¥Û pO∑wﬁ}Û……Û@ ﬁQ\Â∑ w_{Ë…Û√xO 29.420 QÂ@ŸOË⁄√ &‡{⁄ fVﬁÛo pOBÛ™_@
©Â@. E@Z— x√Of…—…— ﬁQ\Â∑ {Ë…EÛ…— »ÕZwE Y—A— ∑@«ÛﬁÛ√ …Z— E@ﬁ xO˜— BxOÛ}. x√Of…—…Û@ #F}ÛY pO∑wﬁ}Û……Û@ xOÛ}-
ÕxO_@∑ 93.090 QÂ@ŸOË— #wE &‡{— |x√OﬁE pOBÛ™_@ ©Â@. x√Of…—…— xOÛ}-ÕxO_@∑…— |x√OﬁE xO∑EÛ ∏OÛ√wExO |x√OﬁE 12.592 QÂ@ŸOË—
…—{— wx√OﬁE pOBÛ™_E— ˜Û@} #Û x√Of…—…Û Y√pOI™ﬁÛ√ B\±} &’xOºf…Û ""#@xOﬁ…Û ﬁQ\Â∑ &’fÛpOxOEÛ #Û√xO…@ Ën⁄˙ﬁ _”™
fWwE f∑ #ÛAÛ|∑E  Y—A— ∑@«Û…Û _Ëo ›Û∑Û  pOBÛ™_— BxOÛ} ©Â@.'' ∑pO ”o_ÛﬁÛ√√ #Û_B@ #…@ _≠xO»ºfxO &’xOºf…Û
""#@xOﬁ…Û ﬁQ\Â∑ &’fÛpOxOEÛ #Û√xO…@ Ën⁄˙ﬁ _”™ fWwE f∑ #ÛAÛ|∑E  Y—A— ∑@«Û…Û _Ëo ›Û∑Û  pOBÛ™_— BxOÛ} …w˜.''




12 (266)2 (220)2 (286)2 (426)2 (45)2 (253)2 (395)2
61(61 + 1) 9 9 9 9 9 9 7
Õ_—xOÛ∑_ÛﬁÛ√ #Û_B@. x√Of…—…Û@ ﬁQ\Â∑ &’fÛpOxOEÛ…Û@ _È|W pO∑ 26.577 QÂ@ŸOË— &‡{— ŸOxOÛ_Û∑— pOBÛ™_E— ˜Û@} x√Of…—…—
&’fÛpOxOEÛ…— »ÕZwE YÛ∑— ”o— BxOÛ}.
5.10   «w…QÂE@Ë &ÚÛ@”…Û@ ﬁQ\Â∑ &’fÛpOxOEÛ ”⁄oÛ@˙ ∑ #…@ xÈOÕxOË _ÛwË•…Û {Ë… f∑—Æo…⁄√ #@xO ﬁÛ”—S}
w_‘Ë@∆o
  (Labour productivity Ratio of the Petrolium Industry and Kruskal Wallis one way
analysis of variance Test)
IÛ∑E…Û «w…QÂE@Ë &ÚÛ@”…Û #F}ÛY ﬁÛŸ@O fY√pO xO∑Û}@ËÛ …ﬁ⁄…Û #@xOﬁÛ@…— ﬁQ\Â∑ &’fÛpOxOEÛ…Û #Û&ŸOf⁄ŸO -
$…f⁄ŸO ”⁄oÛ@˙∑ x@O &’fÛpOxO…Û ”⁄oÛ@˙∑…@ #ÛAÛ∑@ #F}ÛY…Û …_ _∆Û@™ pO∑wﬁ}Û……— #Û_@ËÛ@ ©Â@. (#@ﬁ.#Û∑.f—.#@Ë.
x√Of…—…Û@ #F}ÛY…— fVZﬁ µ@ _∆™…— ﬁÛw˜E— fVÛP … ˜Û@_ÛZ— #Û x√Of…—…— x⁄OË YÛE _∆™…— ﬁÛw˜E—…@ #ÛAÛ∑@ ﬁ\º}Û√xO…
xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@Ë⁄√ ©Â@.) #Û ∏OﬁÛ√xO fVÕE⁄E xOÛ@‰OxO …√. 5.8 ›Û∑Û pOBÛ™__ÛﬁÛ√ #Û_@ËÛ@ ©Â@. pO∑@xO x√Of…—…@ ﬁQ\Â∑ &’fÛpOxOEÛ
”⁄oÛ@˙∑…@ #ÛAÛ∑@ ﬁ¥@ËÛ ”⁄oÛ@˙∑…Û ∏Oﬁ…Û@ Y∑_Û¥Û@ xO∑— H …— |x√OﬁE ﬁ@¥__Û ﬁÛŸ@O xÈOÕxOË _ÛwË•…Û Y⁄LﬁÛ√ E@…—
|x√OﬁE ﬁ⁄xO_ÛﬁÛ√ #Û_@Ë— ©Â@. QÂ@ …—{@ ﬁ⁄QÂµ…— ”oE∑— ›Û∑Û pOBÛ™__ÛﬁÛ√ #Û_— ©Â@.
H = - 3 (N + 1)
= +       +             +   +            +     +               -3(61+1)
= 42.82
xOÛ@‰OxO …√. 5.8 ›Û∑Û H …— ”oE∑— xO∑—…@ ﬁ@¥__ÛﬁÛ√ #Û_@Ë— |x√OﬁE x@O ﬁ\º} 42.82 #Û_@ ©Â@. 5 ŸOxOÛ YÛZ™xOEÛ…—
xOÆÛ ﬁ⁄QÂµ 7.1 = 6 #@xOﬁÛ@ ﬁÛŸ@O…— ∏OÛ√wExO |x√OﬁE x@O ﬁ\º} 15.292 #Û_@ ©Â@. #Ûﬁ ∏OÛ√wExO |x√OﬁE (Critical Value)
_AÛ∑@ #Û_E— ˜Û@_ÛZ— xÈOÕxOË _ÛwË•…— #@xO ﬁÛ”—S} w_‘Ë@∆o f∑ #ÛAÛ|∑E B\±} &’xOºf…Û ""IÛ∑E…Û «w…QÂE@Ë
&ÚÛ@”…— ﬁQ\Â∑ &’fÛpOxOEÛ _ {@ xOÛ@$ ElÛ_E …Z—.'' ﬁÛ±} ∑˜@E— …Z— #…@ E@Z— #ÛfÛ@#Ûf _≠xO»ºfxO &’xOºf…Û
""IÛ∑E…Û «w…QÂE@Ë &ÚÛ@”…— ﬁQ\Â∑ &’fÛpOxOEÛ _ {@  ElÛ_E ©Â@.'' …Û@ Õ_—xOÛ∑ ZÛ} ©Â@. Y∑@∑ÛB TOf@ #@ﬁ xO˜— BxOÛ}
x@O IÛ∑E…Û «w…QÂE@Ë &ÚÛ@”…— #F}ÛY pO∑wﬁ}Û……— ﬁQ⁄Â∑ &’fÛpOxOEÛ…Û ”⁄oÛ@˙∑ﬁÛ√ YÛZ™xOEÛ…Û@ ElÛ_E @_Û ﬁ¥@
©Â@.
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5.11  IÛ∑E…Û «w…QÂE@Ë &ÚÛ@”ﬁÛ√ ﬁQ\Â∑ &’fÛpOxOEÛ…⁄√ E⁄Ë…Û’ﬁxO w_‘Ë@∆o
(Comparative Analysis of Labour Productivity in Petroleum Industry of India)
#F}ÛY ﬁÛŸ@O…Û #ÛAÛ∑_∆™ 1994-95 Z— #√wEﬁ _∆™ 2002-03 Y⁄A—…Û _∆Û@™ pO∑wﬁ}Û… IÛ∑E…Û «w…QÂE@Ë
&ÚÛ@”…— …ﬁ⁄…Û E∑—x@O fY√pO xO∑@Ë— ∑—lÛ$…—>” x√Of…—#Û@…— ﬁQ⁄Â∑ &’fÛpOxOEÛ…⁄√ E⁄Ë…Û’ﬁxO w_‘Ë@∆o fVÕE⁄E xOÛ@‰OxO 5.9
…@ #ÛAÛ∑@ xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@Ë⁄√ ©Â@. fVÕE⁄E xOÛ@‰OxOﬁÛ√ ﬁQ⁄Â∑ &’fÛpOxOEÛ ”⁄oÛ@˙∑, &’fÛpOxOEÛ #Û√xO, w_{Ë…Û√xO, xOÛ}-ÕxO_@∑,
$…f⁄ŸO-#Û&ŸOf⁄ŸO ”⁄oÛ@˙∑, _È|W pO∑ &f∑Û√E #Û EﬁÛﬁ f|∑µ¥Û@…Û Y√}⁄®E ﬁ\º}Û√xO…@ #ÛAÛ∑@ fV’}@xO x√Of…—…⁄√ x⁄OË ﬁ\º}
#…@ E@…Û@ ∏OﬁÛ√xO #Ûf_ÛﬁÛ√ #Û_@ËÛ@ ©Â@.
YÛ≠ fVZﬁ #F}ÛY…Û Yﬁ}”Û¥Û pO∑wﬁ}Û……— …ﬁ⁄…Û #@xOﬁÛ@…— ﬁQ\Â∑ &’fÛpOxOEÛ ”⁄oÛ@˙∑…— Y√}⁄®E Y∑@∑ÛB
@$#@ EÛ@ E@ 105.963 QÂ@ŸOË— @_Û ﬁ¥@ ©Â@. ﬁQ\Â∑ &’fÛpOxOEÛ ”⁄oÛ@˙∑ &’fÛpO… ﬁÛŸ@O…Û ﬁQ\Â∑ YÛA…Û@ﬁÛ√ TO|f}Û…⁄√
∑Û@xOÛo pOBÛ™_@ ©Â@. EﬁÛﬁ YÛE x√Of…—#Û@ﬁÛ√ ﬁQ\Â∑ &’fÛpOxOEÛ ”⁄oÛ@˙∑ﬁÛ√ YÛ≠ fVZﬁ #@ﬁ.#Û∑.f—.#@Ë. (249.351),
µ— ∏Oﬁ@ x@O.#Û∑.#@Ë. (142.908), L— ∏Oﬁ@ #@{.f—.Y—.#@Ë. (84.926) #Û_@ ©Â@ ƒ}Û∑@ #Û$.#Û@.Y—.#@Ë.
(83.754), Y—.#Û∑.#@Ë. (81.154), µ—.f—.Y—.#@Ë. (77.536) #…@ µ—.#Û∑.f—.#@Ë. (22.110) #√wEﬁ
{Û∑ ∏OﬁÛ√xO A∑Û_@@. IÛ∑EﬁÛ√ «w…QÂE@Ë &ÚÛ@”…— #F}ÛY pO∑wﬁ}Û……— Y√}⁄®E Y∑@∑ÛB ﬁQ\Â∑ &’fÛpOxOEÛ ”⁄oÛ@˙∑…—
Y∑«Ûﬁo—#@ x@O.#Û∑.#@Ë. #…@ #@ﬁ.#Û∑.f—.#@Ë. #Û µ√…@ x√Of…—#Û@ﬁÛ√ #Û ”⁄oÛ@˙∑ _AÛ∑@ @_Û ﬁ¥@ ©Â@. ƒ}Û∑@
…ﬁ⁄…Û…— #±} fÛ√{ x√Of…—#Û@ x@O #@xOﬁÛ@ﬁÛ√ #Û ”⁄oÛ@˙∑ Y}⁄√xOE Y∑@∑ÛB ”⁄oÛ@˙∑ xO∑EÛ …—{Û@ @_Û ﬁ¥@ ©Â@.
ﬁQ\Â∑ &’fÛpOxOEÛ #Û√xO #F}ÛY Yﬁ}”Û¥Û…— Y√}⁄®E Y∑@∑ÛB 108.665 QÂ@ŸOË— ŸOxOÛ_Û∑— pOBÛ™_@ ©Â@. ﬁQ\Â∑
&’fÛpOxOEÛ #Û√xO…— YÛ≠Z— &‡{— ŸOxOÛ_Û∑— #@ﬁ.#Û∑.f—.#@Ë. (229.448 %) fVZﬁ ∏Oﬁ@ ’}Û∑µÛpO #@{.f—.Y—.#@Ë.
(96.541 %) µ— ∏Oﬁ@ #…@ µ—.f—.Y—.#@Ë. (95.381 %) L— ∏Oﬁ@ ﬁQ\Â∑ &’fÛpOxOEÛ #Û√xO fVÛP xO∑@Ë ©Â@. ƒ}Û∑@
#±} {Û∑ x√Of…—#Û@ #Û$.#Û@.Y—.#@Ë. (89.281 %), Y—.#Û∑.#@Ë. (88.847 %), µ—.#Û∑.f—.#@Ë.
(88.326 %) #…@ x@ O.#Û∑.#@Ë. (72.831 %) ’}Û∑µÛpO…Û &E∑EÛ ∏Oﬁ@ #Û_@ ©Â@. EﬁÛﬁ x√Of…—#Û@ﬁÛ√
#@ﬁ.#Û∑.f—.#@Ë. 229.448 % QÂ@ŸOË— #YÛAÛ∑o ﬁQ\Â∑ &’fÛpOxOEÛ…— ŸOxOÛ_Û∑— pOBÛ™_@ ©Â@.
ﬁQ\Â∑ &’fÛpOxOEÛ…Û@ w_{Ë…Û√xO ﬁQ\Â∑ &’fÛpOxOEÛ…⁄√ {Ë……⁄√ fVﬁÛo pOBÛ™_@ ©Â@. #F}ÛY pO∑wﬁ}Û……Û@ Y√}⁄®E
Y∑@∑ÛB w_{Ë…Û√xO 19.373 % @_Û ﬁ¥@ ©Â@. Y√}⁄®E Y∑@∑ÛB w_{Ë…Û√xO…— Y∑«Ûﬁo—#@ x@O.#Û∑.#@Ë. (28.930
%), Y—.#Û∑.#@Ë. (24.57 %) #…@ #@ﬁ.#Û∑.f—.#@Ë. (29.42 %) QÂ@ŸOË⁄√ &‡{⁄ ﬁQ⁄Â∑ {Ë……⁄√ fVﬁÛo pOBÛ™_@ ©Â@.
QÂ@ #±} x√Of…—#Û@ﬁÛ√ Y∑@∑ÛB w_{Ë…Û√xO…— Y∑«Ûﬁo—#@ #Û@©Â— {Ë…EÛ @_Û ﬁ¥@ ©Â@. ﬁQ⁄Â∑ &’fÛpOxOEÛ ﬁÛŸ@O…Û
w_{Ë…Û√xO…— YÛ≠Z— …—{— ŸOxOÛ_Û∑— #…⁄∏Oﬁ@ µ—.#Û∑.f—.#@Ë. (11.97 %), #@{.f—.Y—.#@Ë. (13.09 %),
#Û$.#Û@.Y—.#@Ë. (13.24 %) E@ﬁQÂ µ—.f—.Y—.#@Ë. (14.39 %) ﬁÛ√ @_Û ﬁ¥@ ©Â@. EﬁÛﬁ x√Of…—#Û@ﬁÛ√ ﬁQ⁄Â∑
{Ë……⁄√ YÛ≠Z— &‡{⁄ fVﬁÛo #@ﬁ.#Û∑.f—.#@Ë. ﬁÛ√ 29.42 % #…@ YÛ≠Z— #Û@©⁄Â√ ﬁQ⁄Â∑ {Ë……⁄√ fVﬁÛo µ—.#Û∑.f—.#@Ë.ﬁÛ√
11.97 % @_Û ﬁ¥@Ë⁄√ ˜E⁄√.
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fVÕE⁄E xOÛ@‰OxOﬁÛ√ IÛ∑E…Û «w…QÂE@Ë &ÚÛ@”ﬁÛ√ xOÛﬁ xO∑E— x√Of…—#Û@…Û@ #F}ÛY pO∑wﬁ}Û……Û@ ﬁQ⁄Â∑ &’fÛpOxOEÛ…Û@
Y√}⁄®E xOÛ}-Õx@O_∑ ”oE∑—…@ #ÛAÛ∑@ Y∑@∑ÛB 31.224 QÂ@ŸOË⁄√ ﬁ\º} pOBÛ™_@ ©Â@. QÂ@ 5 % …— YÛZ™xOEÛ…— xOÆÛ ﬁ⁄QÂµ…—
#ÛAÛ∑ E∑—x@O Ë@_Û}@Ë— ∏OÛ√wExO |x√OﬁE 12.592 xO∑EÛ _AÛ∑@ ˜Û@_ÛZ— Y√}⁄®E xOÛ}-ÕxO_@∑…— Y∑@∑ÛB |x√OﬁE ﬁÛŸ@O B\±}
&’xOºf…Û ""ﬁQ\Â∑ &’fÛpOxOEÛ #Û√xO…@ Ën⁄˙ﬁ _”™ fWwE f∑ #ÛAÛ|∑E  Y—A— ∑@«Û…Û _Ëo ›Û∑Û  pOBÛ™_— BxOÛ} ©Â@.''
…Û@ #Õ_—xOÛ∑ ZÛ} ©Â@. #…@ E@Z— ﬁQ⁄Â∑ &’fÛpOxOEÛ…Û Y√pOI™ﬁÛ√ #F}ÛY…Û Yﬁ}”Û¥Û pO∑wﬁ}Û… _≠xO»ºfxO &’xOºf…Û
""#@xOﬁ…Û ﬁQ\Â∑ &’fÛpOxOEÛ #Û√xO…@ Ën⁄˙ﬁ _”™ fWwE f∑ #ÛAÛ|∑E  Y—A— ∑@«Û…Û _Ëo ›Û∑Û  pOBÛ™_— BxOÛ} …w˜.''
Õ_—xOÛ∑_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@. …ﬁ⁄…Û…— pO∑@xO x√Of…— ﬁÛŸ@O ﬁQ⁄Â∑ &’fÛpOxOEÛ…Û Y√pOI™ﬁÛ√ xOÛ}-ÕxO_@∑…— ”oE∑— xO∑@Ë— |x√ﬁE
EfÛY—#@ EÛ@ #Û$.#Û@.Y—.#@Ë. (9.670), #@{.f—.Y—.#@Ë. (10.570), µ—.#Û∑.f—.#@Ë. (11.40) ﬁÛ√
xOÛ}-ÕxO_@∑…— ∏OÛ√wExO |x√OﬁE xO∑EÛ #Û@©Â— |x√OﬁE ˜Û@} ""IÛ∑E…Û «w…QÂE@Ë &ÚÛ@”…— ﬁQ\Â∑ &’fÛpOxOEÛ _ {@ xOÛ@$
ElÛ_E …Z—.'' Õ_—xOÛ∑_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@.
ƒ}Û∑@ µ—.f—.Y—.#@Ë. (17.79), Y—.#Û∑.#@Ë. (37.810), x@ O.#Û∑.#@Ë. (38.24) #…@
#@ﬁ.#Û∑.f—.#@Ë. (93.09) ﬁÛ√ xOÛ}-ÕxO_@∑…— 5 % …— YÛZ™xOEÛ…— xOÆÛ ﬁ⁄QÂµ Ë@_Û}@Ë— 6(7-1) #@xOﬁÛ@ ﬁÛŸ@O…—
|x√OﬁE, ∏OÛ√wExO wx√OﬁE 12.592 xO∑EÛ _A⁄ |x√OﬁE #Û_E— ˜ Û@} &f∑Û@®E {Û∑ x√Of…—#Û@ ﬁÛŸ@O _≠xO»ºfxO &’xOºf…Û ""#@xOﬁ…Û
ﬁQ\Â∑ &’fÛpOxOEÛ #Û√xO…@ Ën⁄˙ﬁ _”™ fWwE f∑ #ÛAÛ|∑E  Y—A— ∑@«Û…Û _Ëo ›Û∑Û  pOBÛ™_— BxOÛ} …w˜.'' Õ_—xOÛ∑ÛB@.
ﬁQ\Â∑ &’fÛpOxOEÛ ﬁÛŸ@O…Û@ $…f⁄ŸO-#Û&ŸOf⁄ŸO ”⁄oÛ@˙∑ EfÛYEÛ #@ﬁ xO˜— BxOÛ} x@O IÛ∑E…Û «w…QÂE@Ë &ÚÛ@”ﬁÛ√
&’fÛpO……Û #√xO #@xOﬁ ﬁÛŸ@O  Y√}⁄®E Y∑@∑ÛB 0.0157 QÂ@ŸOË⁄√ TOwf}ÛﬁÛ√ ﬁQ\Â∑— «{™ xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@. #F}ÛY…Û
Yﬁ}”Û¥Û pO∑wﬁ}Û… Y∑@∑ÛB ﬁQ\Â∑ &’fÛpOxOEÛ…Û@ ”⁄oÛ@˙∑ YÛ≠Z— …—{Û@ #@ﬁ.#Û∑.f—.#@Ë. ﬁÛ√ 0.0047 #…@ YÛ≠Z—
&‡{Û@ ”⁄oÛ@˙∑ µ—.#Û∑.f—.#@Ë. ﬁÛ√ 0.0459 @_Û ﬁ¥@ËÛ@ ©Â@. µÛxOﬂ…— fÛ√{ …ﬁ⁄…Û #@xOﬁÛ@…Û@ $…f⁄ŸO-#Û&ŸOf⁄ŸO
”⁄oÛ@˙∑…Û@ #”VEÛ∏Oﬁ @$#@ EÛ@ µ— ∏Oﬁ@ xO@.#Û∑.#@Ë. (0.0078), L— ∏Oﬁ@ #@{.f—.Y—.#@Ë. (0.0120),
{Û@ZÛ, fÛ√{ﬁÛ√ #…@ ©ÂyÛ ∏Oﬁ@ #Û$.#Û@.Y—.#@Ë. (0.0122), Y—.#Û∑.#@Ë. (0.0133) #…@ µ—.f—.Y—.#@Ë.
(0.0132) #Û_@ ©Â@.
IÛ∑E…Û «w…QÂE@Ë &ÚÛ@”…— #F}ÛY pO∑wﬁ}Û……— ﬁQ⁄Â∑ &’fÛpOxOEÛ…Û _È|W pO∑…— (Growth Rate) »ÕZwE
EfÛY—#@EÛ@ E@ Y√}⁄®E Y∑@∑ÛB 3.904 % QÂ@ŸOËÛ@ ˜ xOÛ∑Û’ﬁxO pO∑ Y\{_@ ©Â@. Y√}⁄®E Y∑@∑ÛB ¨ Oo ŸOxOÛ_Û∑— … pOBÛ™_E— ˜ Û@}
ﬁQ\Â∑ &’fÛpOxOEÛ…Û Y√pOI™ﬁÛ√ x√Of…—#Û@…— #F}ÛY pO∑wﬁ}Û……— w_xOÛY…— xOÛﬁ”—∑— YÛ∑— xO˜ — BxOÛ}. …ﬁ\…Û #@xOﬁÛ@ﬁÛ√…—
ﬁÛL µ@ QÂ x√Of…— #Û$.#Û@.Y—.#@Ë. (-2.529 %) #…@ x@O.#Û∑.#@Ë. (-4.592) ¨Oo x@O …xOÛ∑Û’ﬁxO _È|W pO∑
Y\{_@ ©Â@. ƒ}Û∑@ µÛxOﬂ…— fÛ√{ #@xOﬁÛ@…— _È|W pO∑…— »ÕZwE @$#@ EÛ@ #@ﬁ.#Û∑.f—.#@Ë. (26.577 %), Y—.#Û∑.#@Ë.
(4.646 %), #@{.f—.Y—.#@Ë. (2.813), µ—.#Û∑.f—.#@Ë. (0.351 %) #…@ µ—.f—.Y—.#@Ë. (0.060 %)
ﬁÛ√ w_xOÛY #wI”ﬁ @$ BxOÛ} ©Â@. ﬁQ\Â∑ &’fÛpOxOEÛ…Û #F}ÛY pO∑wﬁ}Û……Û Y√}⁄®E Y∑@∑ÛB _È|W pO∑ 3.904 …—
Y∑«Ûﬁo—#@ Y—.#Û∑.#@Ë. (4.646) #…@ #@ﬁ.#Û∑.f—.#@Ë. ﬁÛ√ (26.577) &‡{Û@ _È|W pO∑ IÛ∑E…Û «w…QÂE@Ë
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&’fÛpOxOEÛ #Û√xO, w_{Ë…Û√xO, xOÛ}-ÕxO_@∑, $…f⁄ŸO-#Û&ŸOf⁄ŸO ”⁄oÛ@˙ ∑ #…@ _È|W pO∑…Û Y√}⁄®E EÛ∑o…@ #ÛAÛ∑@ Yﬁ”VËÆ—
ﬁ\º} …<O— xO∑— pO∑@xO x√Of…—#Û@…@ {Û@<OY #”VEÛ∏Oﬁ #Ûf_ÛﬁÛ√ #Û_@ËÛ@ ©Â@. QÂ@ ﬁ⁄QÂµ ﬁQ\Â∑ &’fÛpOxOEÛ…— µÛµEﬁÛ√
fVﬁZ∏Oﬁ@ #@{.f—.Y—.#@Ë. (15), µ— ∏Oﬁ@ #@ﬁ.#Û∑.f—.#@Ë. (18), L— ∏Oﬁ@ #Û$.#Û@.Y—.#@Ë. (22) #…@
{Û@ZÛ ∏Oﬁ@ Y—.#Û∑.#@Ë. (27) #Û_@ ©Â@. ƒ}Û∑@ fÛ√{ﬁÛ√ ∏Oﬁ@ Y√}⁄®E YﬁÛ… ﬁ\º} (28) …@ #ÛAÛ∑@ µ—.f—.Y—.#@Ë.
#…@ µ—.#Û∑.f—.#@Ë. #Û_@ ©Â@ #…@ #√wEﬁ ∏Oﬁ@ x@O.#Û∑.#@Ë. (30) #Û_@ ©Â@.
Yﬁ”V #F}ÛY…@ #ÛAÛ∑@ #@ﬁ xO˜— BxOÛ} x@O #@ﬁ.#Û∑.f—.#@Ë. x√Of…—#@ ﬁQ\Â∑ &’fÛpOxOEÛ…Û Y√pOI™ﬁÛ√ #±}
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6.1   fVÕEÛ_…Û (Introduction)
f∑Û@Æ«{™ f¤OE∑ #@ ©Â@´⁄√ f∑√E⁄ #Û@©⁄Â√ ﬁ˜’_…⁄√ f¤OE∑…⁄√ E’_ …Z—. E@ A√AÛ@ {ËÛ__Û ﬁÛŸ@O &ÒI_EÛ µAÛ «{Û™#Û@…@
YﬁÛ_@ ©Â@ x@O QÂ@…@ xOÛ@$ ËÛ@ŸO x@O µ@{ YÛZ@ Y—A— ∑—E@ YÛ√xO¥— BxOÛEÛ …Z— #…@ E@ Y—AÛ ﬁÛËYÛﬁÛ… #…@ Y—AÛ Cﬁ
wY_Û}…— f@pOÛB f¤OE∑ﬁÛ√ YﬁÛw_‰O µA— µÛµEÛ@…@ ∑Q\Â xO∑@ ©Â@.
xOÛ@$fo f¤OE∑ fV’}Æ x@O f∑Û@Æ E@ …<O— xO∑_Û…— Ÿ@OÕŸO E@ E@…— «ÛY f@pOÛB YÛZ@…— #@xOTfEÛ (YÛ√xO¥_⁄√) ©Â@. f∑Û@Æ
«{Û™#Û@…@, x@O QÂ@…@ "f∑Û@Æ«{™' fo xO˜@_Û} ©Â@, µ@ x@O µ@Z— _A⁄ f@pOÛBÛ@ _ {@ lÛ¥__Û QÂT∑— µ…@ ©Â@. fV’}Æ «{Û™#Û@ #@
©Â@ x@O QÂ@ xOÛ@$ «ÛY f@pOÛB @µ x@O Y@_Û ﬁÛŸ@O &ÒI_@ ©Â@ QÂ}Û∑@ f∑Û@Æ«{™ f¤OE∑ &’fÛpO……Û #…@ YÛﬁÛ±} µAÛ f∑Û@Æ
«{Û™#Û@…@ YﬁÛ_@ ©Â@ x@O QÂ@…@ &’fÛpO……Û {Û@<OY #@xOﬁÛ@ YÛZ@ YÛ√xO¥— BxOÛEÛ …Z—. (fV’}Æ ﬁÛËYÛﬁÛ… #…@ fV’}Æ Cﬁ
wY_Û} &ÒI_EÛ «{Û™#Û@…@ f∑Û@Æ«{™ xO˜@_Û} ©Â@.)  E@ µAÛ #@_Û $…f⁄ŸO…⁄√ ﬁ\º} YﬁÛ_@ ©Â@ x@O QÂ@ µAÛ ﬁÛŸ@O YÛﬁÛ±} ˜ Û@}
#…@ Yﬁ”V &’fÛpO…ﬁÛ√ f|∑oﬁE⁄√ ˜Û@}.
#Ûﬁ "f∑Û@Æ«{™' #@ w_BÛ¥ BÏpO ©Â@ x@O QÂ@ x⁄OË &’fÛpO… f¤OE∑ #…@ #@xOﬁ…— xOÛ}™ÆﬁEÛ…@ Y—A— ∑—E@ #Y∑ xO∑EÛ√
fV’}Æ «{Û™#Û@ wY_Û}…Û µAÛ «{Û™#Û@…Û@ Yﬁ⁄˜ ©Â@. E@Z— f∑Û@Æ«{™ &’fÛpOxOEÛ #@ &’fÛpO… #@xOﬁ ﬁÛŸ@O ﬁ˜’_…Û
ﬁÛfÛ@ﬁÛ√…⁄√ #@xO ©Â@.
6.2  f∑Û@Æ«{™ &’fÛpOxOEÛ…Û@ #Z™ #…@ [}Ûˆ}Û
f∑Û@Æ«{™ / #Û@_∑˜@¤O f∑Û@Æ ﬁÛËYÛﬁÛ…, f∑Û@Æ _@E… #…@ µAÛ f∑Û@Æ «{Û™#Û@ YﬁÛ_@ ©Â@. ˜Û@…™”V@……Û ﬁE
ﬁ⁄QÂµ, ""f∑Û@Æ«{™ BÏpO «ÛY ©Â@ #…@ E@…⁄√ ﬁ⁄¥ #Õf‰O ©Â@. x@OŸOËÛxO w˜YÛµ…—BÛ@#@ #ÛŒ}™ [}xOE xO∑@Ë ©Â@ x@O BÛ ﬁÛŸ@O
#Û f¤OE∑ "#Û@_∑˜@¤O'…Û µpOË@ "#±¤O∑l¬ŸO' E∑—x@O #Û@¥«ÛE— …Z—. #Û…Û@ QÂ_Ûµ Ë”I” #@xOﬁ…Û {ÛŸ™OﬁÛ√ ∑˜@Ë ©Â@.
©Â@_Ÿ@O f∑Û@Æ«{™ Yw˜E…— µA— f¤OE∑ …—{ËÛ w_IÛ”Û@ﬁÛ√ &ÒI_@ ©Â@.'' (1)
ICMA ŸOwﬁ™…Û@ËÛ@u BÏpO…@ #Û ∑—E@ [}Ûˆ}Ûw}E xO∑@ ©Â@. ""f∑Û@Æ ﬁÛËYÛﬁÛ…, _@E… #…@ «{Û™#Û@…— x⁄OË
f¤OE∑''(2) #Û ∑—E@ #Û [}Ûˆ}Û E@…Û BÛwÏpOxO #Z™ …w˜√ f∑√E⁄ YﬁÛw_‰O E’_Û@ #ÛAÛ|∑E ©Â@ #@ ∑—E@ E@ f¤OE∑…— #@ µA—
µÛµEÛ@ YﬁÛ_@ ©Â@ x@O QÂ@ xOÛ@$ #@xOﬁÛ@ YÛZ@ YÛ√xO¥— … BxOÛ} x@O lÛ¥_— … BxOÛ} E@ﬁQÂ #@ µÛµEÛ@ x@O QÂ@…@ lÛ¥_— BxOÛ} f∑√E⁄
#@ﬁ xO∑_⁄√ }Û@a} … ˜Û@}.
∑Û@µ∑ #@…. #@±Z…— #…@ QÂ@~Y #@Y. ˜@|xOﬁ@……Û BÏpOÛ@ﬁÛ√ r"" x@OŸOË—xO f¤OE∑…@ f∑Û@Æ«{™ E∑—x@O ”o_ÛﬁÛ√ #Û_@
©Â@ xOÛ∑o x@O E@ﬁ…@ f@pOÛBÛ@ YÛZ@ fV’}Æ ∑—E@ YÛ√xO¥_⁄√ #BxO} ˜Û@} ©Â@. µ—u f¤OE∑Û@…@ f∑Û@Æ«{™ E∑—x@O ”o_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@
xOÛ∑o E@ﬁ…@ fV’}Æ ∑—E@ f@pOÛBÛ@ YÛZ@ YÛ√xO¥_Û…⁄√ BxO} ˜Û@} ©Â@ f∑√E⁄ E@ﬁ xO∑_⁄√ Y”_¤OI}⁄] ˜Û@E⁄√ …Z—.'' (3)
QÂ˜Û@… u. ÏËÛ@xO∑ #…@ ¤Oµº}⁄ x@O$Z _@ºŸOﬁ∑ fo …Û@>A@ ©Â@ r ""f∑Û@Æ«{™ f¤OE∑Û@ #@ A√AÛxOﬂ} #@xOﬁ…— xOÛ}™xOÛ∑—
f¤OE∑ ©Â@ x@O QÂ@…@ #Û&ŸOf⁄ŸO…Û {Û@<OY #@xOﬁ YÛZ@ YÛ√xO¥— BxOÛE— …Z—. f∑Û@Æ«{™ BÏpO…@ (µÛ@@) "µ¤™O…', "f\∑xO
f¤OE∑' "&’fÛpO… «{Û™#Û@' #…@ "f∑Û@Æ «{Û™#Û@' QÂ@_Û BÏpOÛ@…Û ÕZÛ…@ _Ûf∑— BxOÛ}.'' (4)
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CIMA, Ë√¤O… ›Û∑Û f∑Û@Æ«{™…— Y∑¥ [}Ûˆ}Û #Ûf_ÛﬁÛ√ #Û_@Ë ©Â@ E@ ﬁ⁄QÂµ f∑Û@Æ«{™ "f∑Û@Æ ﬁÛËYÛﬁÛ…,
f∑Û@Æ _@E… #…@ f∑Û@Æ «{Û™#Û@…Û@ Y∑_Û¥Û@ ©Â@.' ÏËÛ@xO∑ #…@ _@ºŸOﬁ@∑…Û ﬁE ﬁ⁄QÂµ,  E@#Û@…Û f¤OE∑ w˜YÛµﬁÛ√,
"f∑Û@Æ«{™ f¤OE∑Û@ A√AÛxOﬂ} #@xOﬁ…— xOÛ}™xOÛ∑— f¤OE∑ ©Â@ x@O QÂ@…@ #Û&ŸOf⁄ŸO…Û {Û@<OY #@xOﬁ YÛZ@ YÛ√xO¥— BxOÛ} …w˜√'
#Ûﬁ f∑Û@Æ«{™ #@ f∑Û@Æ «{Û™#Û@…Û@ x⁄OË Y∑_Û¥Û@ ©Â@ E@ #@ µA— f¤OE∑ YﬁÛ_@ ©Â@ x@O QÂ@…@ f¤OE∑ w˜YÛµ…—B xOÛ@$
{Û@<OY f¤OE∑ #@xOﬁ…@ lÛ¥__Û ﬁÛŸ@O #B|xOEﬁÛ… ˜Û@} #Z_Û #w… ©⁄ÂxO ˜Û@}.
}Û√L—xO∑oﬁÛ√ _AÛ∑Û@, cËÛ±ŸO #Û@ŸOÛ@ﬁ@B… #…@ Ÿ@OxO…Û@ËÛ@uﬁÛ√ w_xOÛY QÂ@_Û f|∑µ¥Û@…@ xOÛ∑o@ #ÛQÂ…Û Yﬁ}ﬁÛ√
f∑Û@Æ«{™ #@ «\µ QÂ ﬁ˜’_…⁄√ f¤OE∑…⁄√ E’_ µ…E⁄√ } ©Â@. ﬁÛ@>nÛ cËÛ±ŸO #…@ }√LÛ@…Û@ &f}Û@” _A⁄ f∑Û@Æ«{™ f¤OE∑ﬁÛ√
f|∑oﬁ@ ©Â@ xOÛ∑o  x@O E@…Û Ë—A@ cËÛ±ŸO…Û@ nYÛ∑Û@, YﬁÛ∑xOÛﬁ #…@ ¥_o—, _”@∑@ _A@ ©Â@. #Ûﬁ x⁄OË f¤OE∑ﬁÛ√ f∑Û@Æ«{™
f¤OE∑…Û@ w˜ÕYÛ@ noÛ@ _AÛ∑@ ©Â@ #…@ f∑Û@Æ«{™ f¤OE∑…⁄√ xOÛ¥uf\_™xO…⁄√ #Û}Û@QÂ… #…@ #√x⁄OB x⁄OË &’fÛpO… f¤OE∑ﬁÛ√
ﬁ˜’_…— µ{EﬁÛ√ f|∑oﬁ@ ©Â@.
6.3  f∑Û@Æ«{™…⁄√ µ√AÛ∑o  (Buildup of everheads)
f∑Û@Æ«{™…Û µ√AÛ∑o xO∑EÛ√ fV’}Æ f¤OE∑…⁄√ µ√AÛ∑o Y∑¥ ©Â@. f∑Û@Æ«{™ﬁÛ√ ﬁÛ@ŸOÛ fVﬁÛoﬁÛ√ f∑Û@Æ f¤OE∑…Û@
YﬁÛ_@B ZÛ} ©Â@ #…@ E@…Û f|∑oÛﬁ@ E@ QÂ|ŸOË fV|∏O}Û µ…@ ©Â@. E@…Û µ√AÛ∑oﬁÛ√ noÛ√ Eµ<OÛ#Û@…Û@ YﬁÛ_@B ZÛ} ©Â@ QÂ@
pO∑@xO fVxOÛ∑…— f∑Û@Æ f¤OE∑ ﬁÛŸ@O YÛﬁÛ±} ˜Û@} ©Â@. f∑Û@Æ«{™…Û _”—SxO∑o…Û Eµ<OÛ#Û@ #Û ﬁ⁄QÂµ ©Â@.
6.3.1 _”—™xO∑o…— fWwE#Û@™ O @™ O @™ O @™ O @
f∑Û@Æ«{™…@ …—{@ ﬁ⁄QÂµ _”—SxÈOE xO∑— BxOÛ} r
xOÛ@‰OxO …√. 6.1 (f∑Û@Æ«{™ _”—SxO∑o…— fWwE#Û@)
xOÛ}Û@™ ﬁ⁄QÂµO @™ ⁄O @ ™ ⁄O @ ™ ⁄O @ ™ ⁄ E’_Û@ ﬁ⁄QÂµ@ ⁄@ ⁄@ ⁄@ ⁄ _E™… ﬁ⁄QÂµ™ ⁄™ ⁄™ ⁄™ ⁄
(w_IÛ”Û@)@@@@ (YﬁÛw_‰O µÛµEÛ@)O @O @O @O @ ({Ë…)
(1) &’fÛpO… f∑Û@Æ«{Û™ (1) f∑Û@Æ ﬁÛËYÛﬁÛ… (1) »ÕZ∑ f∑Û@Æ«{Û™
(2) _˜—_ŸO— f∑Û@Æ«{Û™ (2) f∑Û@Æ ﬁQ\Â∑— (2) {wËE f∑Û@Æ«{Û™
(3) _@{Ûo #…@ w_E∑o (3) f∑Û@Æ «{Û™ (3) #A™-{wËE
               f∑Û@Æ«{Û™         f∑Û@Æ«{Û™
(4) Y√BÛ@A… #…@ w_xOÛY
        f∑Û@Æ«{Û™
mÛ@E r CIMA
fVxO∑o - 6 OOr f∑Û@Æ«{™ &’fÛpOxOEÛ Y√{ÛË…V @ ™ √V @ ™ √V @ ™ √V @ ™ √
r 168 r
6.3.1.1 xOÛ}Û@™ #Z_Û w_IÛ”Û@ ﬁ⁄QÂµO @™ @ ⁄O @ ™ @ ⁄O @ ™ @ ⁄O @ ™ @ ⁄
#˜—> A√AÛ…Û ﬁ⁄ˆ} xOÛ}Û@™ #ÛAÛ|∑E _”—SxO∑o xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@ QÂ@ﬁ x@O &’fÛpO… f∑Û@Æ«{™, _˜—_ŸO—
f∑Û@Æ«{™, _@{Ûo- w_E∑o f∑Û@Æ«{™ #…@ Y√BÛ@A…- w_xOÛY f∑Û@Æ«{Û™.
&’fÛpO… f∑Û@Æ«{™ﬁÛ√ fV’}Æ f¤OE∑ wY_Û}…Û &’fÛpO… YÛZ@ Y√µ√wAE «{Û™#Û@…Û@ YﬁÛ_@B ZÛ} ©Â@.
E@Ë, ”V—Y, lÛ@∑ﬁ@……Û@ f”Û∑, cËÛ±ŸO…Û@ _—ﬁÛ@ _”@∑@ &’fÛpO… f∑Û@Æ«{Û™…— w_”EÛ@ ©Â@. µ— BÏpOÛ@ﬁÛ√ fV’}Æ
«{Û™#Û@ wY_Û}…Û l@xOŸO∑— ÕZ¥…— #√pO∑ &ÒI_EÛ «{Û™#Û@…@ &’fÛpO… f∑Û@Æ«{Û™ xO˜@_Û} ©Â@ E@…@ l@xOŸO∑—
f∑Û@Æ«{Û™ fo xO˜@_Û} ©Â@.
_@{Ûo, w_E∑o, Y√BÛ@A… #…@ w_xOÛY YÛZ@ fV’}Æ ∑—E@ Y√xO¥Û}@ËÛ «{Û™#Û@ wY_Û}…Û «{Û™#Û@ x@O QÂ@
A√AÛxOﬂ} xOÛ}Û@™…Û #Û}Û@QÂ…, pOÛ@∑_o—, #√x⁄OB #…@ Y√xOË… QÂ@_Û Y√{ÛËxOﬂ} xOÛ}Û@™ YÛZ@ Y√xO¥Û}@ËÛ ˜Û@}, E@@…@
_˜—_ŸO— f∑Û@Æ«{Û™ xO˜@_Û}. #Û@|lY…⁄√ IÛ¤⁄√O, fÛ@ÕŸ@OQÂ, Ÿ@OwËlÛ@…, ¤OÛ}∑@xOŸO∑…— lﬂ, _”@∑@ _˜—_ŸO— f∑Û@Æ«{Û™…—
w_”EÛ@ ©Â@.
_@{Ûo #…@ w_E∑o f∑Û@Æ«{Û™ﬁÛ√ µ∑— f¤OE∑, f»ÏËwYŸO— f¤OE∑ E@ﬁQÂ _@{Ûo w_E∑o f¤OE∑…Û@
YﬁÛ_@B ZÛ} ©Â@. _«Û∑…Û@ «{™, ˜@∑ÛE, x@OŸ@OËÛ@”, BÛ@-Tﬁ…— ¥_o—…Û «{Û™#Û@ _”@∑@ _@{Ûo w_E∑o
f∑Û@Æ«{Û™…— w_”EÛ@ ©Â@. #Û #Û@¤™O∑ ﬁ@¥__Û ﬁÛŸ@O…— #Z_Û ﬁÛ√”…Û &ÒI_ #…@ w_xOÛY ﬁÛŸ@O xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_E—
f¤OE∑ ©Â@.
Y√BÛ@A… f¤OE∑ #@ …_— #Z_Û Y⁄AÛ∑@Ë— f@pOÛBÛ@ w_xOYÛ__Û…— E@ﬁQÂ ﬁÛËYÛﬁÛ… #…@ fWwE#Û@…Û
…_Û #ﬁË BÛ@A_Û…— f¤OE∑ ©Â@. w_xOÛY f¤OE∑ #@ fV|∏O}Û f¤OE∑ ©Â@ …@ #Û fV|∏O}Û …_— x@O Y⁄AÛ∑@Ë— fWwE x@O
f@pOÛB…⁄√ &’fÛpO… xO∑_Û…Û w…o™}…Û #ﬁË YÛZ@ BT ZÛ} ©Â@ #…@ E@…Û@ #√E E@ fWwE ›Û∑Û E@ f@pOÛB…Û [}_»ÕZE
&’fÛpO……— BT#ÛE YÛZ@ #Û_@ ©Â@. fV}Û@”BÛ¥Û…Û f”Û∑, f@ŸO±ŸO lﬂ, Ÿ@OxOw…xOË QÂ…™Ë…⁄√ Ë_ÛQÂﬁ _”@∑@ Y√BÛ@A…
#…@ w_xOÛY f¤OE∑…Û wB∆™xO ˜@sO¥ #Û_E— w_”EÛ@ ©Â@.
6.3.1.2  E’_Û@ ﬁ⁄QÂµ@ ⁄@ ⁄@ ⁄@ ⁄
f∑Û@Æ«{Û™ﬁÛ√ YﬁÛw_‰O E’_Û@ f∑Û@Æ ﬁÛËYÛﬁÛ…, f∑Û@Æ Cﬁ #…@ f∑Û@Æ «{Û™#Û@ ©Â@. f∑Û@Æ ﬁÛËYÛﬁÛ…
#…@ fV’}Æ ﬁÛËYÛﬁÛ… wY_Û}…— ﬁÛËYÛﬁÛ… f¤OE∑ ©Â@. E@…Û@ #Z™ #@ ZÛ} ©Â@ x@O QÂ@ ﬁ⁄ˆ} f@pOÛB…Û@ IÛ” µ…EÛ√
…Z— #@ µAÛ f∑Û@Æ ﬁÛËYÛﬁÛ… ©Â@. f∑Û@Æ Cﬁ #@ŸOË@ fV’}Æ _@E… wY_Û} {\xO__ÛﬁÛ√ #Û_E⁄√ _@E…, E@…Û@ #Z™ #@
ZÛ} ©Â@ x@O &’fÛpO…ﬁÛ√ fV’}Æ ∑—E@ IÛ” … Ë@E— [}|xOE#Û@…@ {\xO__ÛﬁÛ√ #Û_EÛ@ f”Û∑ #@ f∑Û@Æ Cﬁ ©Â@. fV’}Æ
«{Û™#Û@ wY_Û}…Û µAÛ «{Û™#Û@ f∑Û@Æ «{Û™#Û@ ©Â@.
6.3.1.3  _E™… #Z_Û {Ë… ﬁ⁄QÂµ™ ⁄™ ⁄™ ⁄™ ⁄
#Û #ÛAÛ∑ ﬁ⁄QÂµ, f∑Û@Æ«{Û™…@ »ÕZ∑  «{Û™#Û@, {wËE «{Û™#Û@ #…@ #A™-{wËE «{Û™#Û@ﬁÛ√ _”—SxÈOE
xO∑— BxOÛ}. »ÕZ∑ f¤OE∑ xOÛ@$ YÛ}”Û¥Û pO∑wﬁ}Û… &’fÛpO… ÕE∑ﬁÛ√ ZEÛ√ l@∑lÛ∑…— #Y∑Z— ﬁ⁄xOE ˜Û@} ©Â@. xOÛ@$
fVxO∑o - 6 OOr f∑Û@Æ«{™ &’fÛpOxOEÛ Y√{ÛË…V @ ™ √V @ ™ √V @ ™ √V @ ™ √
r 169 r
Yﬁ}”Û¥Û pO∑wﬁ}Û… #Û_Û «{Û™#Û@ &ÒI_@ ©Â@. x⁄OË »ÕZ∑ f¤OE∑ YﬁÛ… ∑˜@E— ˜ Û@_ÛZ— &’fÛpO…ﬁÛ√ ZEÛ@ _AÛ∑Û@
#@xOﬁpO—sO f¤OE∑…Û nŸOÛ¤OÛﬁÛ√ f|∑oﬁ@ ©Â@. AYÛ∑Û@, _—ﬁÛ@, ﬁ@…@QÂ∑…Û@ f”Û∑ _”@∑@ »ÕZ∑ f∑Û@Æ«{Û™…Û &pOÛ˜∑oÛ@
©Â@. #Û&ŸOf⁄ŸO…Û@ QÂ°ZÛ@ xOÛ@$ fo ˜Û@} f∑√E⁄ #Û «{Û™#Û@ YﬁÛ… ∑˜@ ©Â@.
{wËE f∑Û@Æ«{Û™ #@ ©Â@ x@O QÂ@ &’fÛpO… YÛZ@ µpOË@ ©Â@. "Yﬁ”Vfo@ QÂ@ f¤OE∑ #Û&ŸOf⁄ŸO…Û QÂ°ZÛﬁÛ√ ZEÛ√
l@∑lÛ∑…Û fVﬁÛoﬁÛ√ QÂ fV’}Æ ∑—E@ µpOË@ ©Â@' E@ {wËE f¤OE∑ E∑—x@O #Û@¥«Û} ©Â@. µ¥Eo, fÛ_∑, YﬁÛ∑xOÛﬁ,
#Û@_∑ŸOÛ$ﬁ, _”@∑@ x@OŸOËÛxO {wËE f∑Û@Æ«{Û™…Û &pOÛ˜∑oÛ@ ©Â@. µAÛ fV’}Æ «{Û™#Û@  #Z_Û fVÛZwﬁxO f¤OE∑…Û
wB∆™xO ˜@sO¥ YﬁÛw_‰O ZE— µA— w_”EÛ@ {wËE f∑Û@Æ«{Û™ xO˜@_Û} ©Â@.
QÂ@ «{Û™#Û@ µAÛ &’fÛpO… ÕE∑ ﬁÛŸ@O Y√f\o™fo@ »ÕZ∑ fo … ˜Û@} E@ {wËE fo … ˜Û@} #A™-{wËE
«{Û™#Û@ E∑—x@O #Û@¥«Û} ©Â@. E@ #Û√wBxO »ÕZ∑ #…@ #√BEr {wËE ˜Û@} ©Â@. E@ #ﬁ⁄xO &’fÛpO… ÕE∑ ﬁÛŸ@O »ÕZ∑ ∑ @˜ ©Â@
#…@ µ— ÕE∑Û@ ﬁÛŸ@O #fVﬁÛoY∑ µpOË@ ©Â@. Ÿ@OwËlÛ@…, p@O«∑@« f¤OE∑, YﬁÛ∑xOÛﬁ #…@ ¥_o— _”@∑@ x@OŸOËÛxO
#A™{wËE f∑Û@Æ«{Û™…Û &pOÛ˜∑oÛ@ ©Â@.
6.4  f∑Û@Æ«{™ &’fÛpOxOEÛ…⁄√ ﬁ˜’_  (Importance of Overhead Productivity)
˜|∑lÛ$…Û }⁄”ﬁÛ√ f∑Û@Æ«{™ «{Û™#Û@…⁄√ «ÛY ﬁ˜’_ ©Â@. YÛﬁÛ±} ∑—E@ &’fÛpO… &ÚÛ@”…— x⁄OË f¤OE∑ﬁÛ√ 33%
f∑Û@Æ«{Û™…Û@ YﬁÛ_@B ZÛ} ©Â@. ﬁÛ@ŸOÛ #@xOﬁ ﬁÛŸ@O f∑Û@Æ«{Û™…Û@ µÛ@@ #@ #@xO fVÀ - YﬁÕ}Û ©Â@. xOÛ∑o x@O QÂ@ﬁ Æ@L
w_BÛ¥ µ…@ ©Â@, E@ﬁ f∑Û@Æ«{™ f¤OE∑ fo _A@ ©Â@ f∑√E⁄ f∑Û@Æ«{™ f¤OE∑ﬁÛ√ ZEÛ@ _AÛ∑Û@ #@xOﬁ…Û xOpOﬁÛ√ ZEÛ√ _AÛ∑Û xO∑EÛ√
_A⁄ ˜ Û@} ©Â@ E@Z— #@xOﬁ…— xOÛ}™ÆﬁEÛ _AÛ∑_Û ﬁÛŸ@O f∑Û@Æ«{™ f∑…Û@ #√x⁄OB ﬁ˜’_…Û@ ©Â@. Q⁄ÂpOÛ Q⁄ÂpOÛ w_IÛ”Û@…— xOÛ}™ÆﬁEÛ…—
Y∑«Ûﬁo— xO∑_Û ﬁÛŸ@O f∑Û@Æ«{™ &’fÛpOxOEÛ QÂT∑— ©Â@. Y√{ÛËxO #…@ lÛ@∑ﬁ@……— Y@_Û#Û@ E@ﬁQÂ f∑Û@Æ «{Û™#Û@…Û@
ﬁ˜˙ﬁ ËÛI Ë@_Û ﬁÛŸ@O f∑Û@Æ«{™ &’fÛpOxOEÛ µAÛ «{Û™#Û@ f∑ #√x⁄OB ∑Û«@ ©Â@.
f∑Û@Æ«{™ f¤OE∑…Û@ w˜YÛµ #@ ∑—E@ ∑Û«_Û@ @$#@ x@O QÂ@Z— Y√{ÛË……@ f¤OE∑ f∑ #√x⁄OB ∑Û«_ÛﬁÛ√ #…@ w…o™}
Ë@_ÛﬁÛ√ ﬁpOpO ﬁ¥@. #Û ∑—E@ f∑Û@Æ«{Û™ f∑ #√x⁄OB ∑Û«_Û@ #@ f∑Û@Æ«{™Û…Û@ w˜YÛµ ∑Û«_Û…⁄√ ﬁ⁄ˆ} ◊}@} ©Â@. µVÛ@xO, fÛﬁ∑
#…@ #Ûx™O∑ QÂoÛ_@ ©Â@ ""Y√{ÛË… QÂ@ ∑—E@ ﬁÛËYÛﬁÛ… #…@ Cﬁ f¤OE∑ f∑ #√x⁄OB ∑Û«@ ©Â@ E@ŸOËÛ@ QÂ Y«E #√x⁄OB
f∑Û@Æ«{™ f¤OE∑ f∑ ∑Û«_Û…— $ ©ÂÛ ∑Û«@ ©Â@.'' (5)
f@pOÛBÛ@…Û fVxOÛ∑,C@o— (#…@ Ÿ@OxO…Û@ËÛ@u) E@ﬁQÂ µ∑…— ËÛÆwoxOEÛ#Û@ &f∑Û√E f∑Û@Æ«{™ f¤OE∑ #@xOﬁ…Û xOpO
f∑ fo #ÛAÛ∑ ∑Û«@ ©Â@. …—{@…Û f|∑µ¥Û@ f∑Û@Æ«{™ f¤OE∑ f∑ #Y∑ xO∑@ ©Â@.









- _AE— QÂE— QÂ|ŸOËEÛ.
6.5 f∑Û@Æ«{™…Û w˜YÛµ #…@ #√x⁄OB…— QÂT|∑}ÛE
(Need for Accounting and control of overhead)
x⁄OË f¤OE∑…@ #Y∑ xO∑E⁄√ f∑Û@Æ«{™ #@ ﬁ˜’_…⁄√ f|∑µ¥ ©Â@ E@Z— Y√{ÛË… ﬁÛËYÛﬁÛ… #…@ Cﬁ f¤OE∑…— YÛZ@ QÂ
#Û f¤OE∑ f∑ fo Y«E #√x⁄OB ∑Û«_Û $ ©Â@ ©Â@. @ x@O |lË x@O∑Û@Ë@ …Û@>A@Ë r ""noÛ _∆Û@™Z— cËÛ±ŸO f¤OE∑ nŸOÛ¤O_Û ﬁÛŸ@O…Û
#F}ÛYÛ@ ˜ÛZ A∑E— x√Of…—#Û@ﬁÛ√Z— ﬁÛL #ﬁ⁄xO x√Of…—#Û@#@ QÂ f∑Û@Æ«{™ f¤OE∑ nŸOÛ¤O_Û ﬁÛŸ@O…Û #@ fVxOÛ∑…Û Yn…
#F}ÛYÛ@ xO∑@Ë ©Â@.'' (6) E@…⁄√ xOÛ∑o _o™_EÛ  {@∑—• ŸO—. ˜Û…™”V@…@ QÂoÛ_@Ë x@O ""x⁄OË l@xOŸO∑— f∑Û@Æ«{™ E@ﬁQÂ _@{Ûo-
f∑Û@Æ«{™ #…@ _˜—_ŸO— f∑Û@Æ«{™ #@ x⁄OË f¤OE∑…Û@ ﬁÛ@ŸOÛ@ IÛ” ©Â@, E@ﬁ ©ÂEÛ√ [}|xOE”E w_”EÛ@ fV’}Æ ﬁÛËYÛﬁÛ… #…@
fV’}Æ Cﬁ…— Y∑«Ûﬁo—ﬁÛ√ ﬁÛ@ŸOÛIÛ”@ _A⁄ ˜Û@E— …Z—.'' (7)
f∑Û@Æ«{™ f¤OE∑…Û@ w˜YÛµ #@ ∑—EZ— Z_Û@ @$#@ x@O QÂ@ Y√{ÛË……@ f¤OE∑ f∑ #√x⁄OB ∑Û«_ÛﬁÛ√ #…@ w…o™}
Ë@_ÛﬁÛ√ ﬁpOpO xO∑@. #Û ∑—E@ f∑Û@Æ«{™ f∑ #√x⁄OB ∑Û«_Û@ #@ f∑Û@Æ«{™…Û@ w˜YÛµ ∑Û«_Û…⁄√ ﬁ⁄ˆ} ◊}@} ©Â@. µVÛ@xO fÛﬁ∑ #…@
#Ûx™O∑ xO˜@ ©Â@ r ""Y√{ÛË… ﬁÛËYÛﬁÛ… #…@ Cﬁ f¤OE∑ f∑ QÂ@ŸOËÛ@ #√x⁄OB ∑Û«@ ©Â@ E@ŸOËÛ@ QÂ Yn… #√x⁄OB f∑Û@Æ«{™ f¤OE∑
f∑ ∑Û«_Û $ ©Â@ ©Â@.'' (8)
&f∑…— {{Û™ f∑Z— #@ Õf‰O ©Â@ x@O f∑Û@Æ«{™…Û@ w˜YÛµ ∑Û«_Û…Û@ ﬁ\¥I\E ˜ @E⁄ f∑Û@Æ«{™ f∑ #√x⁄OB ∑Û«_Û@ E@ ©Â@.
«{Û™#Û@ f∑ ﬁ˜˙ﬁ #√x⁄OB ﬁ@¥__Û ﬁÛŸ@O, [}|xOE#Û@…— QÂ_ÛµpOÛ∑— …<O— xO∑_— @$#@, «{Û™#Û@…⁄√ f\_™#…⁄ﬁÛ… xO∑_⁄√
@$#@, «∑@«∑ «{Û™#Û@…@ #…⁄ﬁÛ…Û@ YÛZ@ Y∑«Û__Û @$#@, QÂT∑— xOÛ}Û@™…⁄√ #Û}Û@QÂ… xO∑_⁄√ @$#@ #…@ C@vO f|∑oÛﬁ
ﬁÛŸ@O fVÛ@’YÛ˜…Û@ #Ûf_Û @$#@, QÂ˜Û@… u. ÏËÛ@xO∑ #…@ x@O$Z _Û@ºŸOﬁ@∑ …Û@>A@ ©Â@ x@O ""E@ µ˜Û@¥Û fVﬁÛoﬁÛ√ ◊}Û…ﬁÛ√
Ë@_Û}@Ë Y\L  ©Â@ x@O f∑Û@Æ«{™ f¤OE∑ nŸOÛ¤O_Û xO∑EÛ√ E@ _AÛ∑_— _A⁄ Y˜@Ë— ©Â@.'' (9) f∑Û@Æ«{™ f¤OE∑ﬁÛ√ xOÛ}™ÆﬁEÛ…Û
ﬁ˜’_ f∑ {ÛºY™ ŸO— ˜Û@…™”V@… ›Û∑Û f∑ IÛ∑ ﬁ\xO_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@ QÂ}Û∑@ E@ …Û@>A@ ©Â@, ""x@OŸOË—xO f¤OE∑ wµ…xOÛ}™ÆﬁEÛﬁÛ√Z—
f|∑oﬁ@ ©Â@ #…@ E@…@ IÛa}@ QÂ ”VÛ˜xOÛ@ ›Û∑Û wﬁºxOEÛ@ E∑—x@O ”o_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@. ”VÛ˜xOÛ@ IÛa}@ QÂ wµ…xOÛ}™ÆﬁEÛ ﬁÛŸ@O
{\xO_o— xO∑_Û E≠}Û∑ ($ ©⁄ÂxO) ˜Û@} ©Â@.'' (10)
f∑Û@Æ«{™ f¤OE∑ fLxOﬁÛ√ ﬁÛ@ŸO— ∑xOﬁ #…@ no— w_”EÛ@ YﬁÛ_E⁄√ ˜ Û@_ÛZ— E@…Û@ Q⁄ÂpOÛ Q⁄ÂpOÛ B—∆™xOÛ@ #…@ f@ŸOÛ B—∆™xOÛ@
@˜sO¥ #F}ÛY xO∑_Û@ $ ©Â…—} ©Â@. YÛﬁÛ±} ∑—E@ f∑Û@Æ«{™…@ ﬁ⁄ˆ } Lo IÛ”Û@ﬁÛ√ _”—SxÈOE xO∑— BxOÛ}  r l@xOŸO∑— f∑Û@Æ«{Û™,
#Û@|lY f∑Û@Æ«{Û™ #…@ _@{Ûo-  w_E∑o f∑Û@Æ«{Û™, {ÛŸ™O …√. 6.1ﬁÛ√ #Û _”—SxO∑o Yﬁ__ÛﬁÛ√ #Û_@Ë ©Â@.
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6.6 f∑Û@Æ «{™…Û fVxOÛ∑Û@
{ÛŸ™O …√. 6.1™O √™ O √™ O √™ O √
6.7 f∑Û@Æ«{™ &’fÛpOxOEÛ…Û w˜YÛµÛ@  Ë«_Û ﬁÛŸ@O…Û Eµ<OÛ#Û@
(Accounting Models for Overhead Productivity)
«w…QÂE@Ë &ÚÛ@”…— ∑—lÛ$…∑—…— Yﬁ”V &’fÛpOxOEÛ ”oE∑— ﬁÛŸ@O f∑Û@Æ«{™…Û &’fÛpOxOEÛ w˜YÛµ QÂT∑—
f⁄…rﬁ\º}Û√|xOE f∑Û@Æ«{™ $…f⁄ŸO ﬁÛw˜E— f\∑— fÛ¤O_ÛﬁÛ√ ﬁpOpOTf ZÛ} ©Â@. f∑Û@Æ«{™ &’fÛpOxOEÛ…Û@ w˜YÛµ «w…QÂE@Ë
&ÚÛ@”…— ∑—lÛ$…∑—…— Yl¥EÛf\_™xO Y∑«Ûﬁo— xO∑_ÛﬁÛ√ fo lÛ¥Û@ #Ûf@ ©Â@.
#˜—> x⁄OË #Û&ŸOf⁄ŸO…@ f∑Û@Æ«{™ («{™) $…f⁄ŸO _¤@O IÛ”—…@ f∑Û@Æ«{™ &’fÛpOxOEÛ…— ”oE∑— #…@ w_‘Ë@∆o





- fÛ_∑ #…@ µ¥Eo


















ÕŸOÛ@∑ «ÛE⁄ IÛ¤⁄O, _”@∑@ «{Û™#Û@  Cﬁ p@O«∑@«
_@{Ûo
f”Û∑ #…@ xOwﬁB… ˜@∑ÛE #…@ w_GÛf… _ŸOÛ_
w_E∑o
…\∑ #…@ _—ﬁÛ@ IÛ¤⁄O nYÛ∑Û@w_E∑o ÕŸOÛl…@ f”Û∑
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#Û #F}ÛY ﬁÛŸ@O A√AÛxOﬂ} Y@_Û#Û@ﬁÛ√ µ˜Û∑…Û ﬁÛË…⁄√ …\∑, ﬁ⁄ˆ}O #Û@|lY…Û «{Û™#Û@ﬁÛ√ w˜ÕYÛ@, BÛ«Û#Û@…Û@
w˜ÕYÛ@, ÕŸOÛ@xO }Û¤™O…Û «{Û™#Û@, IÛ¤⁄O,  {\xO_@Ë pO∑Û@, _@∑Û, _—ﬁÛ@ _”@∑@ w_”EÛ@…Û@ YﬁÛ_@B ZÛ} ©Â@.
f∑Û@Æ«{™ &’fÛpOxOEÛ …—{@…Û ”⁄oÛ@˙∑ ›Û∑Û ﬁ@¥_— BxOÛ} ©Â@.
#Û&ŸOf⁄ŸO
f∑Û@Æ«{™ &’fÛpOxOEÛ   =
x⁄OË f∑Û@Æ«{™ $…f⁄ŸOY
#Û #F}ÛYﬁÛ√ f∑Û@Æ«{™ $…f⁄ŸOY #@ l@xOŸO∑—, _˜—_ŸO— #…@ _@{Ûo- w_E∑o f∑Û@Æ«{Û™…Û@ Y∑_Û¥Û@ ©Â@ #…@
#Û&ŸOf⁄ŸO #@ŸOË@ x⁄OË &’fÛpO… (|x√OﬁEx _@{Ûo)
(A) &’xOºf…Û#Û@O @O @O @O @
f∑Û@Æ«{™ &’fÛpOxOEÛ…Û w_‘Ë@∆o ﬁÛŸ@O #Û√xO¤OÛBÛm—} fWwE#Û@ f∑ #ÛAÛ|∑E µ@ &’xOºf…Û {xOÛY_ÛﬁÛ√ #Û_@
©Â@. #@xO &’xOºf…Û xOÛ$-Õx@O_∑ EfÛY f∑ #ÛAÛ|∑E ©Â@. &’xOºf…Û f|∑oÛﬁÛ@…— YﬁQÂ #…@ w_‘Ë@∆o…— YﬁÕ}Û
w…_Û∑_Û ﬁÛŸ@O {xOÛY_ÛﬁÛ√ #Û[}Û ©Â@. &’fÛpOxOEÛ ”⁄oÛ@˙∑Û@ #…@ #Û√xOÛ@  x⁄OË #Û&ŸOf⁄ŸO #…@ f∑Û@Æ«{™ f∑ #ÛAÛ|∑E
˜Û@_ÛZ— E@ﬁÛ√ #»ÕZ∑EÛ @_Û ﬁ¥@ ©Â@ xOÛ∑o x@O f∑Û@Æ«{™ #@ fVxOÛ∑…⁄√ $…f⁄ŸO ©Â@ x@O QÂ@ Yﬁ}Û√E∑@ µpOË@ ©Â@. #Û f|∑»ÕZwEﬁÛ√,
…—{@…— B\±} &’xOºf…Û…Û@ Õ_—xOÛ∑ µ√…@ ﬁ⁄‹xO@Ë—#Û@…Û@ &x@OË ËÛ_@ ©Â@.
B\±} &’xOºf…Û r-\ O\ O\ O\ O
(A) ""#@xOﬁ…Û f∑Û@Æ«{™ &’fÛpOxOEÛ #Û√xO…@ Ën⁄˙ﬁ _”™ fWwE f∑ #ÛAÛ|∑E  Y—A— ∑@«Û…Û _Ëo ›Û∑Û
pOBÛ™_— BxOÛ} ©Â@.''
(B) _≠xO»ºfxO &’xOºf…Û r-
""#@xOﬁ…Û f∑Û@Æ«{™ &’fÛpOxOEÛ #Û√xO…@ Ën⁄˙ﬁ _”™ fWwE f∑ #ÛAÛ|∑E  Y—A— ∑@«Û…Û _Ëo ›Û∑Û
pOBÛ™_— BxOÛ} …w˜.''
(C) YÛZ™xOEÛ…— xOÆÛ r-
5 ŸOxOÛ
(D) _Ûf∑_ÛﬁÛ√ #Û_@Ë #Û√xO¤OÛ BÛm—} EfÛY r-
xOÛ}-Õx@O_∑ f∑—Æo.
(E) ∏OÛ√wExO |x√OﬁE r-
12.592
IÛ∑E…Û «w…QÂE@Ë &ÚÛ@”…— ∑—lÛ$…∑—…Û f∑Û@Æ«{™ &’fÛpOxOEÛ ”⁄oÛ@˙∑ﬁÛ√ ﬁ˜’_…Û@ ElÛ_E ∑˜@ËÛ@ ©Â@ x@O …w˜√
E@ @_Û ﬁÛŸ@O µ—u B\±} &’xOºf…Û EfÛY_ÛﬁÛ√ #Û[}⁄√ ©Â@. #Û &’xOºf…Û xÈOÕxOË _Û|Ë•…Û #@xOﬁÛ”—S} {Ë… EfÛY f∑
#ÛAÛ|∑E ©Â@. …—{@…— B\±} &’xOºf…Û…Û@ Õ_—xOÛ∑ µEÛ_@ ©Â@ x@O «w…QÂE@Ë &ÚÛ@”…— ∑—lÛ$…∑—…Û f∑Û@Æ«{™ &’fÛpOxOEÛ
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”⁄oÛ@˙∑Û@ Ë”I” Y∑«Û ©Â@. @ x@O #Û &’xOºf…Û…Û@ #Õ_—xOÛ∑ µEÛ_@ ©Â@ x@O  «w…QÂE@Ë &ÚÛ@”…Û #ﬁ⁄xO #@xOﬁÛ@#@ #±}
#@xOﬁÛ@…— Y∑«Ûﬁo—ﬁÛ√ f∑Û@Æ«{™ $…f⁄ŸOY…Û@ _A⁄ xOÛ}™ÆﬁEÛZ— &f}Û@” xO∑@Ë ©Â@ E@Z— [}|xOE”E fV}’…Û@ QÂT∑— ©Â@.
B\±} #…@ _≠xO»ºfxO &’xOºf…Û #˜—> #Ûf@Ë ©Â@.
µ—u &’xOºf…Û,OOOO
(A) B\±} &’xOºf…Û r-
""IÛ∑E…Û «w…QÂE@Ë &ÚÛ@”…Û #@xOﬁÛ@…— f∑Û@Æ«{™ &’fÛpOxOEÛ _ {@ xOÛ@$ ElÛ_E …Z—.''
(B) _≠xO»ºfxO &’xOºf…Û r-
""IÛ∑E…Û «w…QÂE@Ë &ÚÛ@”…Û #@xOﬁÛ@…— f∑Û@Æ«{™ &’fÛpOxOEÛ _ {@  ElÛ_E ©Â@.''
(C) YÛZ™xOEÛ…— xOÆÛ r-
5 ŸOxOÛ
(D) _Ûf∑_ÛﬁÛ√ #Û_@Ë #Û√xO¤OÛ BÛÕL—} f∑—Æo r-
xÈOÕxOË _Û|Ë•…— #@xOﬁÛ”—S} {Ë… f∑—Æo.
(E) ∏OÛ√wExO |x√OﬁE r-
12.592
(B) f∑Û@Æ«{™ &’fÛpOxOEÛ…— ”oE∑—@ ™ O O@ ™ O O@ ™ O O@ ™ O O
f∑Û@Æ«{™ &’fÛpOxOEÛ ”⁄oÛ@˙∑…Û ﬁÛf… #…@ #Û&ŸOf⁄ŸO…@ f∑Û@Æ«{™…Û $…f⁄ŸO ﬁ\º} _¤@O IÛ”— &’fÛpOxOEÛ…Û
Y˜”⁄oxO ﬁÛŸ@O ”⁄o_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@.
#ÛAÛ∑ _∆™…Û f∑Û@Æ«{™ &’fÛpOxOEÛ ”⁄oÛ@˙∑…@ 100 AÛ∑—…@ f∑Û@Æ«{™ &’fÛpOxOEÛ #Û√xOÛ@…— ”oE∑— xO∑_ÛﬁÛ√
#Û_— ©Â@. #ÛAÛ∑ _∆™…— &’fÛpOxOEÛ…— Y∑«Ûﬁo—ﬁÛ√ f∑Û@Æ«{™…Û@ #Û√xO 100 Z— …—{@ ˜ Û@} EÛ@ #Û@©Â— &’fÛpOxOEÛ #…@
100 xO∑EÛ√ _A⁄ ˜Û@} EÛ@ &‡{— &’fÛpOxOEÛ µEÛ_@ ©Â@. $…f⁄ŸO- #Û&ŸOf⁄ŸO ”⁄oÛ@˙∑ #Û&ŸOf⁄ŸO…Û Tf—}Û pO—sO _f∑Û}@Ë
$…f⁄ŸO µEÛ_@ ©Â@. #Û nŸOÛ¤O_Û…Û fV}’…Û@ xO∑_Û @$#@. #Û ”⁄oÛ@˙∑ BxO} µ{EÛ@…— AÛ∑o xO∑_ÛﬁÛ√ fo &f}Û@”— ©Â@.
(C) f∑Û@Æ«{™ $…f⁄ŸOYﬁÛ√ BxO} µ{EÛ@…— ”oE∑—@ ™ ⁄ O √ O @@ ™ ⁄ O √ O @@ ™ ⁄ O √ O @@ ™ ⁄ O √ O @
…—{@…Û Y\L…Û #ÛAÛ∑@ BxO} µ{EÛ@…— ”oE∑— xO∑— BxOÛ}.
BxO} µ{EÛ@ =  «∑@«∑ f∑Û@Æ«{™ $…f⁄ŸO - fVﬁÛwoE #Û@_∑˜@¤ $…f⁄ŸO
QÂ}Û√, "«∑@«∑ $…f⁄ŸO' f∑Û@Æ«{™…— «∑@«∑ QÂT|∑}ÛE pOBÛ™_@ ©Â@ #…@ "fVﬁÛwoE $…f⁄ŸO' BÏpO #Û&ŸOf⁄ŸO…—
Twf}Û pO—sO #Û@©ÂÛﬁÛ√ #Û@©Â— QÂT|∑}ÛE #…@ #@ _∆Û@™ pO∑~}Û… «∑@«∑ #Û&ŸOf⁄ŸO…⁄√ ”⁄o…l¥ µEÛ_@ ©Â@.
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6.8   IÛ∑E…— «w…QÂE@Ë &ÚÛ@”…— ∑—lÛ$…∑—…— f∑Û@Æ«{™ &’fÛpOxOEÛﬁÛ√ w˜YÛµÛ@.
(Overhead Productivity Accounting in the Petroleum Industry of India)
6.8.1 $w±¤O}… #Û@$Ë xOÛ@fÛ@™∑@B… wËwﬁŸ@O¤O…— f∑Û@Æ«{™ &’fÛpOxOEÛ…⁄√ w_‘Ë@∆oO @ O @ @™ @ @ O O @ ™ O O ⁄ √ @O @ O @ @ ™ @ @ O O @ ™ O O ⁄ √ @O @ O @ @ ™ @ @ O O @ ™ O O ⁄ √ @O @ O @ @ ™ @ @ O O @ ™ O O ⁄ √ @
fVÕE⁄E xOÛ@‰OxO …√. 6.2 ›Û∑Û #Û #@xOﬁ…Û Yﬁ”V #F}ÛY…Û Yﬁ}”Û¥Û pO∑~}Û… x√Of…—…⁄√ $…f⁄ŸO EfÛY—#@ EÛ@
#ÛAÛ∑_∆™…⁄√ $…f⁄ŸO TÛ. 4193.28 xO∑Û@¤O ˜E⁄√. QÂ@ #√wEﬁ _∆™ 2002-03ﬁÛ√ TÛ. 12437.8 xO∑Û@¤O @_Û ﬁ¥@ ©Â@.
x√Of…—…⁄√ Yﬁ”V Yﬁ}”Û¥Û…⁄√ $…f⁄ŸO TÛ. 72300.34 xO∑Û@¤O #…@ Y∑@∑ÛB $…f⁄ŸO 8033.37 xO∑Û@¤O Twf}Û  @$ BxOÛ}
©Â@. #ÛAÛ∑_∆™…— Y∑«Ûﬁo—ﬁÛ√ $…f⁄ŸO…Û@ Y∑@∑ÛB _AÛ∑Û@ TÛ. 916.06 xO∑Û@¤O @_Û ﬁ¥@ ©Â@. #Ûﬁ #Û&ŸOf⁄ŸO xO∑EÛ√
$…f⁄ŸO…Û@ Y∑@∑ÛB _AÛ∑Û@ (9692.56 - 916.06) #Û@©ÂÛ@ @_Û ﬁ¥@ ©Â@. QÂ@ YÛ∑— »ÕZwE ”o— BxÛ}.
 x√Of…—…Û@ f∑Û@Æ«{™ &’fÛpOxOEÛ ”⁄oÛ@˙∑ EfÛY—#@ EÛ@ #ÛAÛ∑_∆™ 1994-95ﬁÛ√ 9.478 #…@ YÛ≠Z— &‡{—
&’fÛpOxOEÛ…Û@ ”⁄oÛ@˙∑ _∆™ 1995-96ﬁÛ√ 19.295 @_Û ﬁ¥@ ©Â@. Yﬁ”V Yﬁ}”Û¥Û…Û Y∑@∑ÛB &’fÛpOxOEÛ…Û@ ”⁄oÛ@˙∑
11.767 @_Û ﬁ¥@ ©Â@. x√Of…—…Û Y∑@∑ÛB ”⁄oÛ@˙∑…— Y∑«Ûﬁo—ﬁÛ√ _∆™ 94-95, 98-99, 99-00, 01-02 #…@
02-03ﬁÛ√ ”⁄oÛ@˙∑ …—{Û@ @$ BxOÛ} ©Â@. x√Of…—…— &’fÛpOxOEÛ…— C@vO »ÕZwE _∆™ 95-96, 96-97 #…@ 97-98…Û
_∆™ﬁÛ√ @_Û ﬁ¥@ ©Â@. QÂ@ Y∑@∑ÛB ”⁄oÛ@˙∑ xO∑EÛ√ &‡{— xOÆÛ µEÛ_@ ©Â@. x√Of…—…Û@ Yﬁ”V Yﬁ}”Û¥Û…Û@ f∑Û@Æ«{™ &’fÛpOxOEÛ
”⁄oÛ@˙∑ 105.906 xO∑Û@¤O Twf}Û  @_Û ﬁ¥@ ©Â@.
 f∑Û@Æ«{™ &’fÛpOxOEÛ…Û f|∑µ¥Û@…@ #ÛAÛ∑@ ﬁ@¥_@Ë Y˜”⁄oxO  @$#@ EÛ@ x√Of…—…Û@ Y∑@∑ÛB Y˜”⁄oxO 0.13893
©Â@ QÂ@ #ÛAÛ∑_∆™…— Y∑«Ûﬁo—ﬁÛ√ _AÛ∑@ ©Â@. &f∑Û√E _∆™ 98-99 …@ 99-00…@ #f_ÛpO ”oEÛ√ µÛxOﬂ…Û Yﬁ}”Û¥ÛﬁÛ√
Y˜”⁄oxO &’fÛpOxOEÛ _AÛ∑@ &‡{— @_Û ﬁ¥@ ©Â@. Yﬁ”V #F}ÛYﬁÛ√ _∆™ 95-96…Û _∆™ﬁÛ√ Y˜”⁄oxO &’fÛpOxOEÛ YÛ≠Z—
_AÛ∑@ @_Û ﬁ¥— ©Â@.
 $w±¤O}… #Û@$Ë xOÛ@fÛ@™. wË.…— f∑Û@Æ«{™ &’fÛpOxOEÛ…Û@ Y∑@∑ÛB #Û√xO 124.154 ©Â@. f∑Û@Æ«{™ &’fÛpOxOEÛ…Û
#Û√xO _∆™ 1998-99ﬁÛ√ YÛ≠Z— …—{— &’fÛpOxOEÛ…@ xOÛ∑o@ #Û√xO 69.178 @_Û ﬁ¥@ ©Â@ QÂ@ #ÛAÛ∑_∆™…— Y∑«Ûﬁo—ﬁÛ√
30% Z— _AÛ∑@ nŸOÛ¤OÛ@ pOBÛ™_@ ©Â@. x√Of…—…— …µ¥— »ÕZwE…⁄√ #Û Y⁄{xO f|∑µ¥ ”o— BxOÛ}. &’fÛpOxOEÛ #Û√xO…— YÛ≠Z—
w_B@∆ µÛµE fo #Û QÂ xOÛ@‰OxO …√. 6.2 ﬁÛ√ _∆™  1995-96ﬁÛ√ C@vO &’fÛpOxOEÛ #Û√xO 203.579 Õ_Tf@ @$ BxOÛ} ©Â@.
QÂ@ #ÛAÛ∑_∆™…— Y∑«Ûﬁo—ﬁÛ√ 103.579…Û@ _AÛ∑Û@ pOBÛ™_@ ©Â@ QÂ@ #’}√E YÛ∑— µÛµE ”o— BxOÛ}. x√Of…—…— Y∑@∑ÛB
&’fÛpOxOEÛ…Û #Û√xO xO∑EÛ√ _∆™ 1995-96Z— 1997-98 pO∑wﬁ}Û… &‡{Û@ &’fÛpOxOEÛ #Û√xO @_Û ﬁ¥@ ©Â@ #…@ #±}
_∆Û@™ﬁÛ√ Y∑@∑ÛB xO∑EÛ√ …—{Û@ &’fÛpOxOEÛ #Û√xO  @$ BxOÛ} ©Â@.
 f∑Û@Æ«{™ &’fÛpOxOEÛ…⁄√ _Ëo ﬁ\º} #ÛAÛ∑_∆™ 94-95ﬁÛ√ 154.781 YÛ≠Z— _AÛ∑@ #…@ _∆™ 2002-03…Û
#√wEﬁ _∆™ﬁÛ√ 93.527 YÛ≠Z— #Û@©⁄Â√ @_Û ﬁ¥@ ©Â@. Yﬁ”V #F}ÛY…Û Yﬁ}”Û¥Û…⁄√ Y∑@∑ÛB _Ëo ﬁ\º} 124.1540
@_Û ﬁ¥@ ©Â@ QÂ@ #ÛAÛ∑_∆™…— Y∑«Ûﬁo—ﬁÛ√ 19.79 % QÂ@ŸOËÛ@ nŸOÛ¤OÛ@ pOBÛ™_@ ©Â@. Yﬁ”V #F}ÛY…⁄√ _Ëo ﬁ\º}
#ÛAÛ∑_∆™…— Y∑«Ûﬁo—ﬁÛ√ ∏OﬁBr nŸOÛ¤OÛ@ pOBÛ™_@ ©Â@.
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 x√Of…—…Û@ $…f⁄ŸO- #Û&ŸOf⁄ŸO ”⁄oÛ@˙∑ EfÛYEÛ√ ﬁÛË⁄ﬁ f¤@O ©Â@ x@O #ÛAÛ∑_∆™…— Y∑«Ûﬁo—ﬁÛ√ _∆™ 1998-99ﬁÛ√
x√Of…—…Û@ $…f⁄ŸO- #Û&ŸOf⁄ŸO ”⁄oÛ@˙∑ 0.153 #Û_@ ©Â@. QÂ@ x√Of…—…— …µ¥— &’fÛpO… ÆﬁEÛ f⁄∑_Û∑ xO∑@ ©Â@. x√Of…—…Û
Yﬁ”V Yﬁ}”Û¥Û…— Y∑@∑ÛB ”⁄oÛ@˙∑ 0.094 …— Y∑«Ûﬁo—ﬁÛ√ #Û _∆™…@ ”⁄oÛ@˙∑ noÛ@ _AÛ∑@ &‡{Û@ _Û@ ﬁ¥@ ©Â@.
x√Of…—…Û Y∑@∑ÛB ”⁄oÛ@˙∑…— Y∑«Ûﬁo—ﬁÛ√ _∆™ 94-95,  98-99, 99-00 EZÛ 2001-02ﬁÛ√ $…f⁄ŸO- #Û&ŸOf⁄ŸO
”⁄oÛ@˙∑ _AÛ∑@ &‡{Û@ @_Û ﬁ¥@ ©Â@ QÂ@ﬁÛ√ 98-99 EZÛ 99-00…Û _∆™ﬁÛ√ #Û ”⁄oÛ@˙∑ YÛ≠Z— _AÛ∑@ @$ BxOÛ} ©Â@.
 xO√f…—…⁄√ #ÛpOB™ $…f⁄ŸO…⁄√ fVﬁÛo _∆™ 95-96…⁄√ #ÛAÛ∑_∆™ ”o—…@ ﬁ@¥__ÛﬁÛ√ #Û_@Ë⁄√ ©Â@. Yﬁ”V #F}ÛY
pO∑~}Û……⁄√ Y∑@∑ÛB #ÛpOB™ $…f⁄ŸO TÛ. 4283.83 xO∑Û@¤O @_Û ﬁ¥@ ©Â@. QÂ@…Û f|∑oÛﬁ@ x√Of…— Y∑@∑ÛB TÛ. 3749 xO∑Û@¤O…—
BxO} µ{E xO∑— Bx@O ©Â@. x√Of…—…— #Û Yﬁ} pO∑wﬁ}Û……— x⁄OË BxO} µ{E TÛ. 33745.88 xO∑Û@¤O Twf}Û ”o— BxOÛ}.
fVÕE⁄E xOÛ@‰OxO …√µ∑ 6.2 ›Û∑Û #Û$.#Û@.Y—.#@Ë.…— f∑Û@Æ &’fÛpOxOEÛﬁÛ√ #F}ÛY…Û Yﬁ}”Û¥Û pO∑wﬁ}Û…
{Ë…EÛ…⁄√ ﬁÛf… xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@Ë⁄√ ©Â@. x√Of…—…Û@ f∑Û@Æ &’fÛpOxOEÛ…Û@ w_{Ë…Û√xO 33.20 % QÂ@ŸOË⁄√ &‡{⁄√ fVﬁÛo pOBÛ™_@ ©Â@.
QÂ@ µÛµE fVﬁÛwoE w_{Ë……@ (41.09 %) #ÛAÛ∑@ fo @$ BxOÛ} ©Â@. x√Of…—ﬁÛ√ w_{Ë…Û√xO…— &‡{— ŸOxOÛ_Û∑— #F}ÛY…Û
Yﬁ}”Û¥Û pO∑wﬁ}Û… f∑Û@Æ &’fÛpOxOEÛﬁÛ√ «⁄µ _AÛ∑@ ElÛ_E pOBÛ™_@ ©Â@. x√Of…—…Û #F}ÛY…Û Yﬁ}”Û¥Û…— ”oE∑—
ﬁ⁄QÂµ…— xOÛ}-ÕxO_@∑…— |x√OﬁE 84.710 #Û_@ ©Â@. #Û |x√OﬁE 5 ŸOxOÛ…— YÛZ™xOEÛ…— xOÆÛ ﬁ⁄QÂµ Ë@_ÛﬁÛ√ #Û_@Ë— ∏OÛ√wExO
|x√OﬁE 12.592 xO∑EÛ _AÛ∑@ ˜ Û@} x√Of…—…— f∑Û@Æ &’fÛpOxOEÛ…Û Y√pOI™ﬁÛ√ xOÛ}-ÕxO_@∑ #ÛAÛ|∑E B\±} &’xOºf…Û ""#@xOﬁ…Û
f∑Û@Æ«{™ &’fÛpOxOEÛ #Û√xO…@ Ën⁄˙ﬁ _”™ fWwE f∑ #ÛAÛ|∑E Y—A— ∑@«Û…Û _Ëo ›Û∑Û pOBÛ™_— BxOÛ} ©Â@.'' …Û@
#Õ_—xOÛ∑ ZÛ} ©Â@, #…@ E@Z— _≠xO»ºfxO &’xOºf…Û ""#@xOﬁ…Û f∑Û@Æ«{™ &’fÛpOxOEÛ #Û√xO…@ Ën⁄˙ﬁ _”™ fWwE f∑
#ÛAÛ|∑E Y—A— ∑@«Û…Û _Ëo ›Û∑Û pOBÛ™_— BxOÛ} …w˜.'' Õ_—xOÛ∑_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@. #Û &f∑Û√E x√Of…—…Û@ …_ _∆™…Û
#F}ÛY…Û@ f∑Û@Æ«{™ &’fÛpOxOEÛ…Û Y√pOI™ﬁÛ√ w_xOÛY pO∑ - 7.657 QÂ@ŸOË⁄√ ¨Oo ﬁ\º} pOBÛ™_@ ©Â@ QÂ@ x√Of…—…— …µ¥—
&’fÛpOxOEÛ pOBÛ™_@ ©Â@. x√Of…—#@ f∑Û@Æ«{™ &’fÛpOxOEÛ…— #Û #YﬁÛ… f|∑»ÕZwE w…_Û∑_Û E@ﬁQÂ «∑@«∑ w_xOÛY pO∑
˜Û√YË xO∑_Û ﬁÛŸ@O f∑Û@Æ«{Û™…— f¤OE∑ nŸOÛ¤O_Û }Û@a} Y√{ÛË… fWwE#Û@…Û@ #ﬁË xO∑_Û@ @$#@.
6.8.2 IÛ∑E f@Ÿ§OÛ@wË}ﬁ xOÛ@fÛ@™∑@B… wËwﬁŸ@O¤O…— f∑Û@Æ«{™ &’fÛpOxOEÛ…⁄√ w_‘Ë@∆o@ §O @ O @ @ ™ @ @ O O @ ™ O O ⁄ √ @@ § O @ O @ @ ™ @ @ O O @ ™ O O ⁄ √ @@ § O @ O @ @ ™ @ @ O O @ ™ O O ⁄ √ @@ § O @ O @ @ ™ @ @ O O @ ™ O O ⁄ √ @
fVÕE⁄E xOÛ@‰OxO …√. 6.3 ﬁÛ√ x√Of…—…⁄√ f∑Û@Æ«{™ &’fÛpOxOEÛ ﬁÛŸ@O…⁄√ x⁄OË $…f⁄ŸO #F}ÛY…Û Yﬁ”V Yﬁ}”Û¥Û ﬁÛŸ@O
TÛ. 45335.65 xO∑Û@¤O @_Û ﬁ¥@ ©Â@. QÂ}Û∑@ x√Of…—…⁄√ Y∑@∑ÛB $…f⁄ŸO TÛ. 5037.29 xO∑Û@¤O @_Û ﬁ¥@ ©Â@. #ÛAÛ∑_∆™ﬁÛ√
x√Of…—…⁄√ f∑Û@Æ«{™ «{™…⁄√ $…f⁄ŸO TÛ. 6442.51 xO∑Û@¤O ˜E⁄√. _∆™ 1996-97 YÛ≠Z— _AÛ∑@ $…f⁄ŸO TÛ. 9107.39 xO∑Û@¤O
@_Û ﬁ¥@ ©Â@. QÂ}Û∑@ _∆™ 1997-98ﬁÛ√ #Û ∑xOﬁ YÛ≠Z— #Û@©Â— TÛ. 2056.23 xO∑Û@¤O @$ BxOÛ} ©Â@. Yﬁ”V #F}ÛY…Û@
Y∑@∑ÛB $…f⁄ŸO…Û@ _AÛ∑Û@ TÛ. 783.35 xO∑Û@¤O ”o— BxOÛ}. Y∑@∑ÛB $…f⁄ŸO TÛ. 5037.29…— Y∑«Ûﬁo—ﬁÛ√ _∆™ 1994-
95 Z— 1996-97 #…@ _∆™ 1998-99ﬁÛ√ f∑Û@Æ«{™ «{™…⁄√ $…f⁄ŸO…⁄√ fVﬁÛo _AÛ∑@ pOBÛ™_@ ©Â@ QÂ@ µÛxOﬂ…Û _∆Û@™ﬁÛ√
nŸOÛ¤OÛ@ pOBÛ™_@ ©Â@.
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x√Of…—…Û@ f∑Û@Æ«{™ &’fÛpOxOEÛ…Û@ ”⁄oÛ@˙∑ EfÛY—#@ EÛ@ #ÛAÛ∑_∆™ﬁÛ√ #Û ”⁄oÛ@˙∑ 2.070 ©Â@. QÂ}Û∑@ Yﬁ”V
#F}ÛY…Û@ Y∑@∑ÛB f∑Û@Æ«{™ &’fÛpOxOEÛ ”⁄oÛ@˙∑ 7.759 ©Â@. Yﬁ”V #F}ÛY pO∑wﬁ}Û… f∑Û@Æ«{™ &’fÛpOxOEÛ…Û@
YÛ≠Z— &‡{Û@ ”⁄oÛ@˙∑ _∆™ 2000-01ﬁÛ√ 13.503 #…@ YÛ≠Z— …—{Û@ f∑Û@Æ«{™ &’fÛpOxOEÛ ”⁄oÛ@˙∑ _∆™ 1996-97ﬁÛ√
1.985 @$ BxOÛ} ©Â@. Y∑@∑ÛB f∑Û@Æ«{™ &’fÛpOxOEÛ ”⁄oÛ@˙∑…— Y∑«Ûﬁo—#@ _∆™ 1997-98 #…@ _∆™ 1999-00
Z— 2002-03 #Û ”⁄oÛ@˙∑ &‡{Û@ @$ BxOÛ} ©Â@ QÂ@ f∑Û@Æ«{™ &’fÛpOxOEÛ…Û Y√pOI™ﬁÛ√ YÛ∑— µÛµE ”o— BxOÛ}.
x√Of…—…⁄ f∑Û@Æ«{™ &’fÛpOxOEÛ ﬁÛŸ@O…Û@ Y˜”⁄oxOO EfÛY—#@ EÛ@ Y∑@∑ÛB Y˜”⁄oxO 0.111743 #Û_@ ©Â@ QÂ@
#ÛAÛ∑_∆™…Û Y˜”⁄oxO 0.026514…— Y∑«Ûﬁo—#@ _AÛ∑Û@ pOBÛ™_@ ©Â@. #F}ÛY…Û 9 _∆Û@™ﬁÛ√ YÛ≠Z— &‡{Û@ Y˜”⁄oxO
_∆™ 1997-98ﬁÛ√ 0.220139 #…@ YÛ≠Z— …—{Û@ Y˜”⁄oxO _∆™ 1996-97ﬁÛ√ 0.024426 @_Û ﬁ¥@ ©Â@. x√Of…—…Û
Yﬁ”V Yﬁ}…Û #F}ÛY pO∑wﬁ}Û… #√wEﬁ {Û∑ _∆Û@™ﬁÛ√ Y∑@∑ÛB xO∑EÛ√ f∑Û@Æ«{™ &’fÛpOxOEÛ…Û@ Y˜”⁄oxO _AÛ∑Û@ Y\{_@
©Â@. &f∑Û√E _∆™ 1997-98 YÛ≠Z— _AÛ∑@ fVﬁÛo Y\{_@ ©Â@.
x√Of…—…— Y∑@∑ÛB &’fÛpOxOEÛ…Û@ #Û√xO EfÛYEÛ√ ﬁÛË⁄ﬁ f¤@O ©Â@ x@O Y∑@∑ÛB f∑Û@Æ«{™ &’fÛpOxOEÛ #Û√xO 374.826…—
Y∑«Ûﬁo—ﬁÛ√ _∆™ 1994-95, 1995-96, 1996-97 #…@ 1998-99…Û Yﬁ}”Û¥ÛﬁÛ√ f∑Û@Æ«{™ &’fÛpOxOEÛ…Û@
#Û√xO …—{Û@ @_Û ﬁ¥@ ©Â@ QÂ@ f∑Û@Æ«{™ «{™…— _f∑ÛB…— fV_Èw˙ f∑ #√x⁄OB…— QÂT|∑}ÛE Y⁄{_@ ©Â@. #ÛAÛ∑_∆™…—
Y∑«Ûﬁo—#@ YÛ≠Z— &‡{Û@ f∑Û@Æ«{™ &’fÛpOxOEÛ…Û@ #Û√xO _∆™ 2000-01ﬁÛ√ 652.337 #…@ YÛ≠Z— …—{Û@ f∑Û@Æ«{™
&’fÛpOxOEÛ…Û@ #Û√xO _∆™ 1996-97ﬁÛ√ 95.887 @$ BxOÛ} ©Â@.
x√Of…—…— f∑Û@Æ«{™ &’fÛpOxOEÛ…⁄√ _Ëo ﬁ\º} Y∑@∑ÛB 374.8260 …— |x√OﬁE pOBÛ™_@ ©Â@. QÂ}Û∑@ #ÛAÛ∑_∆™Z—
x√Of…—…Û f∑Û@Æ«{™ &’fÛpOxOEÛ…Û _Ëo ﬁ\º}ﬁÛ√ ∏OﬁBr _AÛ∑Û@@ …Û@>AÛ} ©Â@. #ÛAÛ∑_∆™ﬁÛ√ x√Of…—…— f∑Û@Æ«{™ &’fÛpOxOEÛ…⁄√
_Ëo ﬁ\º} YÛ≠Z— #Û@©⁄Â√ 63.646 #…@ #√wEﬁ _∆™ﬁÛ√ _Ëo ﬁ\º} YÛ≠Z— &‡{⁄ 686.006 @_Û ﬁ¥@ ©Â@.
x√Of…—…Û@ f∑Û@Æ«{™ &’fÛpOxOEÛ ﬁÛŸ@O…Û@ $…f⁄ŸO- #Û&ŸOf⁄ŸO ”⁄oÛ@˙ ∑ Y∑@∑ÛB 0.238 @_Û ﬁ¥@ ©Â@. QÂ@ #ÛAÛ∑_∆™…Û
”⁄oÛ@˙∑ 0.483…— Y∑«Ûﬁo—ﬁÛ√ nŸOÛ¤OÛ@ pOBÛ™_@ ©Â@. Yﬁ”V #F}ÛY pO∑wﬁ}Û……Û@ YÛ≠Z— …—{Û@ $…f⁄ŸO- #Û&ŸOf⁄ŸO
”⁄oÛ@˙∑ _∆™ 2000-01ﬁÛ√ 0.074 #Û_@ ©Â@ QÂ@ f∑Û@Æ«{™ &’fÛpOxOEÛ…— YÛ∑— xOÛﬁ”—∑— pOBÛ™_@ ©Â@. Y∑@∑ÛB ”⁄oÛ@˙∑…—
Y∑«Ûﬁo—ﬁÛ√ _∆™ 1994-95 Z— 1996-97 E@ﬁQÂ _∆™ 1998-99…Û  Yﬁ}”Û¥ÛﬁÛ√ f∑Û@Æ«{™ &’fÛpOxOEÛ…Û@
”⁄oÛ@˙∑ _AÛ∑Û@ pOBÛ™_@ ©Â@ QÂ@ &’fÛpOxOEÛ…Û Y√pOI™ﬁÛ√ …µ¥— xOÛﬁ”—∑—…Û _∆Û@™ ”o— BxOÛ}. µÛxOﬂ…Û _∆Û@™ﬁÛ√ x√Of…—
Y∑@∑ÛB ”⁄oÛ@˙∑Z— …—{⁄√ fVﬁÛo ¥__ÛﬁÛ√ Yl¥ ∑˜— ©Â@.
#ÛpOB™ $…f⁄ŸO x⁄OË TÛ. 19822.136 xO∑Û@¤O …@ «∑@«∑ x⁄OË $…f⁄ŸO TÛ. 45335.65 xO∑Û@¤O YÛZ@ Y∑«Û_EÛ√ #@ﬁ
xO˜— BxOÛ} x@O x√Of…— #F}ÛY…Û …_ _∆™ pO∑wﬁ}Û… x⁄OË TÛ. 25513.514  xO∑Û@¤O…— f∑Û@Æ«{™ «{™…— µ{E &I— xO∑—
BxOE. x⁄OË «∑@«∑ $…f⁄ŸO…— Y∑«Ûﬁo—#@ f∑Û@Æ«{™ «{™…— µ{E…— ŸOxOÛ_Û∑— 56.28% ›Û∑Û xO˜— BxOÛ} x@O x√Of…—#@
f∑Û@Æ«{™ «{™…— ∑xOﬁ QÂT|∑}ÛE xO∑EÛ√ 56.28% QÂ@ŸOË— _AÛ∑@ _Ûf∑@Ë— ©Â@ QÂ@ x⁄OË f¤OE∑ﬁÛ√ _AÛ∑Û@ #…@ #Û_xOﬁÛ√
nŸOÛ¤OÛ@ xO∑E⁄√ f|∑µ¥ µ…— QÂB@. x√Of…—#@ #Û _∆Û@™ﬁÛ√ f∑Û@Æ«{™ «{™…— _f∑ÛB…— #√x⁄OB x@O w…}ﬁ……— xOÛﬁ”—∑—…@ YÛ≠Z—
fVxO∑o - 6 OOr f∑Û@Æ«{™ &’fÛpOxOEÛ Y√{ÛË…V @ ™ √V @ ™ √V @ ™ √V @ ™ √
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_AÛ∑@ ﬁ˜’_ #Ûf_⁄√ @$#@. x√Of…—#@ BT#ÛE…Û Lo _∆Û@™ﬁÛ√ QÂ x⁄OË $…f⁄ŸO TÛ. 45335.65 xO∑Û@¤O…— YÛﬁ@ TÛ.
22600.12 xO∑Û@¤O…⁄√ $…f⁄ŸO xO∑@Ë⁄√ ˜E⁄√ QÂ@ #ÛpOB™ x⁄OË $…f⁄ŸO…— ∑xOﬁ xO∑EÛ√ (22600.12- 19822.136) TÛ.
2777.98 xO∑Û@¤O QÂ@ŸOË⁄√ _AÛ∑@ ”o— BxOÛ}. #Û &f∑Û√E BT#ÛE…Û Lo _∆Û@™ﬁÛ√ f∑Û@Æ«{™ &’fÛpOxOEÛ &‡{⁄ fVﬁÛo x@O
&’fÛpOxOEÛ #Û√xO ﬁ@¥__ÛﬁÛ√ x√Of…— w…≈l¥ YÛwµE Z$  E@ﬁ xO˜@_ÛB@.
fVÕE⁄E xOÛ@‰OxO 6.3 ›Û∑Û µ—.f—.Y—.#@Ë. x√Of…—…— f∑Û@Æ &’fÛpOxOEÛ…⁄√ {Ë……⁄√ fVﬁÛo pOBÛ™__ÛﬁÛ√ #Û[}⁄√ ©Â@.
#F}ÛY…Û Yﬁ}”Û¥Û pO∑wﬁ}Û… #Û x√Of…—…Û w_{Ë…Û√xO…— ŸOxOÛ_Û∑— 61.850 QÂ@ŸOË⁄√ #wEB} &‡{⁄√ fVﬁÛo pOBÛ™_@ ©Â@.
QÂ@ f∑Û@Æ &’fÛpOxOEÛﬁÛ√ «⁄µ ﬁÛ@ŸOÛ fVﬁÛoﬁÛ√ ElÛ_E pOBÛ™_@ ©Â@. x√Of…—…Û@ #F}ÛY…Û Yﬁ}”Û¥Û pO∑wﬁ}Û……Û@ ”oE∑—
ﬁ⁄QÂµ…Û@ xOÛ}-ÕxO_@∑ 375.470 QÂ@ŸOË⁄√ &‡{⁄√ ﬁ\º} pOBÛ™_@ ©Â@. QÂ@…— Y∑«Ûﬁo— ∏OÛ√wExO |x√OﬁE 12.592 YÛZ@ xO∑EÛ
”oE∑— ﬁ⁄QÂµ…⁄√ ﬁ\º} x@O |x√OﬁE «⁄µ _AÛ∑@ ˜Û@_ÛZ— #˜—> B\±} &’xOºf…Û ""#@xOﬁ…Û f∑Û@Æ«{™ &’fÛpOxOEÛ #Û√xO…@
Ën⁄˙ﬁ _”™ fWwE f∑ #ÛAÛ|∑E Y—A— ∑@«Û…Û _Ëo ›Û∑Û pOBÛ™_— BxOÛ} ©Â@.'' Õ_—xOÛ∑_ÛﬁÛ√ #Û_E— …Z— #…@ E@Z—
_≠xO»ºfxO &’xOºf…Û ""#@xOﬁ…Û f∑Û@Æ«{™ &’fÛpOxOEÛ #Û√xO…@ Ën⁄˙ﬁ _”™ fWwE f∑ #ÛAÛ|∑E Y—A— ∑@«Û…Û _Ëo ›Û∑Û
pOBÛ™_— BxOÛ} …w˜.'' Õ_—xOÛ∑_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@. x√Of…—…Û@ #F}ÛY pO∑wﬁ}Û……Û@ f∑Û@Æ &’fÛpOxOEÛ…Û@ _È|W pO∑ 77.795 %
@$ BxOÛ} ©Â@ QÂ@ «⁄µ QÂ YÛ∑— &’fÛpOxOEÛ…— …—BÛ…— ”o— BxOÛ}.
6.8.3 w˜±p⁄OÕEÛ… f@Ÿ§OÛ@wË}ﬁ xOÛ@fÛ@™∑@B… wËwﬁŸ@O¤O…— f∑Û@Æ«{™ &’fÛpOxOEÛ…⁄√ w_‘Ë@∆o⁄O @ §O @ O @ @ ™ @ @ O O @ ™ O O ⁄ √ @⁄ O @ § O @ O @ @ ™ @ @ O O @ ™ O O ⁄ √ @⁄ O @ § O @ O @ @ ™ @ @ O O @ ™ O O ⁄ √ @⁄ O @ § O @ O @ @ ™ @ @ O O @ ™ O O ⁄ √ @
fVÕE⁄E xOÛ@‰OxO …√. 6.4 ﬁÛ√ f∑Û@Æ«{™ &’fÛpOxOEÛ…— ﬁÛw˜E—ﬁÛ√ x√Of…—…⁄√ x⁄OË $…f⁄ŸO TÛ. 41489.14 xO∑Û@¤O
pOBÛ™_@Ë⁄√ ©Â@. QÂ}Û∑@ Y∑@∑ÛB $…f⁄ŸO…⁄√ fVﬁÛo TÛ. 4609.90 xO∑Û@¤O @_Û ﬁ¥@ ©Â@. #ÛAÛ∑_∆™ﬁÛ√ x√Of…—…⁄√ f∑Û@Æ«{™
«{™…⁄√ $…f⁄ŸO TÛ. 4244.79 xO∑Û@¤O ˜ E⁄√ QÂ@ f©Â—…Û {Û∑ _∆Û@™ﬁÛ√ YEE _AÛ∑Û@ #…@ ’}Û∑µÛpO #ÛAÛ∑_∆™…— Y∑«Ûﬁo—ﬁÛ√
nŸOÛ¤OÛ@ pOBÛ™_@ ©Â@. Y∑@∑ÛB $…f⁄ŸO…— Y∑«Ûﬁo—ﬁÛ√ _∆™ 1996-97, 1997-98 #Û µ@ _∆Û@™ﬁÛ√ $…f⁄ŸO…⁄√ fVﬁÛo _AÛ∑@
#…@ µÛxOﬂ…Û YÛE _∆Û@™ﬁÛ√ Y∑@∑ÛB $…f⁄ŸO xO∑EÛ√ #Û@©Â⁄√ fVﬁÛo @_Û ﬁ¥@ ©Â@. Yﬁ”V #F}ÛY pO∑wﬁ}Û……Û@ $…f⁄ŸO…Û@
Y∑@∑ÛB _AÛ∑Û@ TÛ. 617.34 xO∑Û@¤O  ”o— BxOÛ} QÂ@ &’fÛpO……Û Y∑@∑ÛB _AÛ∑Û xO∑EÛ√ #Û@©ÂÛ@ ©Â@. Yﬁ”V Yﬁ}”Û¥Û…Û
f∑Û@Æ«{™…⁄√ $…f⁄Ÿ _∆™ 1997-98ﬁÛ√ YÛ≠Z— _AÛ∑@ 8310.54 xO∑Û@¤O…⁄√  #…@ _∆™ 1999-00 YÛ≠Z— #Û@©⁄Â√ 2754.45
xO∑Û@¤O…⁄√  pOBÛ™_@ ©Â@.
x√Of…—…Û@ f∑Û@Æ«{™ &’fÛpOxOEÛ…Û@ ”⁄oÛ@˙∑ Y∑@∑ÛB 7.863 #Û_@ ©Â@. #ÛAÛ∑_∆™ﬁÛ√ x√Of…—…Û@ #Û ”⁄oÛ@˙∑
3.171 ˜EÛ@ QÂ@ x√Of…—…Û Y∑@∑ÛB &’fÛpOxOEÛ ”⁄oÛ@˙∑…— Y∑«Ûﬁo—ﬁÛ√ nŸOÛ¤OÛ@ pOBÛ™_@ ©Â@. #F}ÛY…Û #√wEﬁ {Û∑
_∆Û@™ﬁÛ√ f∑Û@Æ«{™ &’fÛpOxOEÛ ”⁄oÛ@˙∑ Y∑@∑ÛB xO∑EÛ√ &‡{Û@ @_Û ﬁ¥@ ©Â@ QÂ}Û∑@ BT#ÛE…Û fÛ√{ _∆Û@™ﬁÛ√ #Û ”⁄oÛ@˙∑
Y∑@∑ÛB ”⁄oÛ@˙ ∑ xO∑EÛ√ …—{Û@ @$ BxOÛ} ©Â@. #F}ÛY…Û Yﬁ”V Yﬁ}”Û¥Û pO∑wﬁ}Û… YÛ≠Z— …—{Û@ f∑Û@Æ«{™ &’fÛpOxOEÛ…Û@
”⁄oÛ@˙∑ _∆™ 1997-98ﬁÛ√ 2.484 #Û_@ ©Â@, QÂ}Û∑@ f∑Û@Æ«{™ &’fÛpOxOEÛ…Û@ YÛ≠Z— &‡{Û@ ”⁄oÛ@˙∑ _∆™ 2002-03ﬁÛ√
14.127 #Û_@ ©Â@.
x√Of…—…Û@ Y˜”⁄oxO f∑Û@Æ«{™ &’fÛpOxOEÛ…Û Y√pOI™ﬁÛ√ x⁄OË 0.805653 QÂ@ŸËÛ@ @$ BxOÛ} ©Â@. QÂ}Û∑@ …_ _∆™…—
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r 181 r
Y∑@∑ÛB 0.089517 @_Û ﬁ¥@ ©Â@. #ÛAÛ∑_∆™ﬁÛ√ x√Of…—…— f∑Û@Æ«{™ &’fÛpOxOEÛ…Û@ Y˜”⁄oxO 0.038492 ˜EÛ@.
YÛ≠Z— #Û@©Û@ Y˜”⁄oxO _∆™ 1997-98ﬁÛ√ 0.032780 #…@ YÛ≠Z— _AÛ∑@ Y˜”⁄oxO _∆™ 2001-02ﬁÛ√ 0.15223
@_Û ﬁ¥@ ©Â@. x√Of…—…Û Y∑@∑ÛB Y˜”⁄oxO xO∑EÛ√ #F}ÛY…Û fVZﬁfÛ√{ _∆Û@™ﬁÛ√ f∑Û@Æ«{™ &’fÛpOxOEÛ…Û@ Y˜”⁄oxO #Û@©Û@
x@O …—{Û@ @$ BxOÛ} ©Â@. QÂ}Û∑@ #F}ÛY…Û #√wEﬁ {Û∑ _∆Û@™ﬁÛ√ #Û Y˜”⁄oxO Y∑@∑ÛB xO∑EÛ√ _AÛ∑Û@ pOBÛ™_@ ©Â@.
w˜±p⁄OÕEÛ… f@Ÿ§OÛ@wËﬁ} xOÛ@fÛ@™∑@B… wËwﬁŸ@O¤O…— f∑Û@Æ«{™ &’fÛpOxOEÛ…Û@ #Û√x EfÛY—#@ EÛ@ Y∑@∑ÛB f∑Û@Æ«{™
&’fÛpOxOEÛ…Û@ #Û√xO 247.950 #Û_@ ©Â@ QÂ@ #ÛAÛ∑_∆™…— Y∑«Ûﬁo—ﬁÛ√ 148% QÂ@ŸOËÛ@ _AÛ∑Û@ Y⁄{_@ ©Â@. #F}ÛY…Û
BT#ÛE…Û _∆Û@™…@ µÛpO xO∑EÛ√ #√wEﬁ _∆Û@™ﬁÛ√ &’fÛpOxOEÛ…Û@ #Û√xO _AÛ∑Û@ Y⁄{_@ ©Â@. _∆™ 1997-98ﬁÛ√ x√Of…—…— f∑Û@Æ«{™
&’fÛpOxOEÛ…Û@ #Û√xO YÛ≠Z— #Û@©ÂÛ@ 78.329 @_Û ﬁ¥@ ©Â@. QÂ}Û∑@ #√wEﬁ _∆™ 2002-03ﬁÛ√ #Û #Û√xO YÛ≠Z— &‡{Û@ #@ŸOË@
x@O 445.511 QÂ@ŸOËÛ@ @$ BxOÛ} ©Â@.
x√Of…—…— f∑Û@Æ«{™ &’fpOxOEÛ…⁄√ Yﬁ”V #F}ÛY pO∑wﬁ}Û……⁄√ _Ëo ﬁ\º} EfÛY—#@ EÛ@ Y∑@∑ÛB _Ëo ﬁ\º}
247.950 #Û_@ ©Â@ QÂ@ #ÛAÛ∑_∆™ﬁÛ√ 32.044 ˜ E⁄√. E@…— Y∑«Ûﬁo—#@ f©Â—…Û pO∑@xO _∆Û@™ﬁÛ√ f∑Û@Æ«{™ &’fÛpOxOEÛ……⁄√
_Ëo ﬁ\º} ∏OﬁBr _AÛ∑Û@ Y\{_@ ©Â@. Yﬁ”V #F}ÛY…Û Yﬁ}”Û¥Û pO∑wﬁ}Û… #√wEﬁ _∆™ﬁÛ√ f∑Û@Æ«{™ &’fÛpOxOEÛ…⁄√
_Ëo ﬁ\º} 463.856 YÛ≠Z— _AÛ∑@ @_Û ﬁ¥@ ©Â@.
x√Of…—…Û@ $…f⁄ŸO- #Û&ŸOf⁄ŸO ”⁄oÛ@˙∑ EfÛYEÛ√ ﬁÛË⁄ﬁ f¤@O ©Â@ x@O _∆™ 2000-01ﬁÛ√ f∑Û@Æ«{™ &’fÛpOxOEÛ…Û@
”⁄oÛ@˙∑ YÛ≠Z— …—{@ 0.074 #Û_@ ©Â@ QÂ@ f∑Û@Æ«{™ &’fÛpOxOEÛ…⁄√ YÛT w{L ∑Q\Â xO∑@ ©Â@. x√Of…—…Û@ Yﬁ”V Yﬁ}”Û¥Û…Û@
Y∑@∑ÛB f∑Û@Æ«{™ &’fÛpOxOEÛ…Û@ #Û ”⁄oÛ@˙∑ 0.202 @$ BxOÛ} ©Â@. Y∑@∑ÛB ”⁄oÛ@˙∑…— Y∑«Ûﬁo—ﬁÛ√ _∆™ 1998-
99Z— 2002-03 Y⁄A—…Û EﬁÛﬁ _∆Û@™ﬁÛ√ $…f⁄ŸO- #Û&ŸOf⁄ŸO ”⁄oÛ@˙∑ #Û@©ÂÛ@ @_Û ﬁ¥@ ©Â@ QÂ@ &’fÛpOxOEÛ…⁄√ QÂﬁÛ fÛY⁄√
”o— BxOÛ}. E@…— Y∑«Ûﬁo—#@ #F}ÛY…Û BT#ÛE…Û {Û∑ _∆Û@™ﬁÛ√ #Û ”⁄oÛ@˙∑ Y∑@∑ÛB ”⁄oÛ@˙∑ xO∑EÛ√ _AÛ∑@ @_Û
ﬁ¥@ ©Â@. QÂ@ …µ¥— f∑Û@Æ«{™ &’fÛpOxOEÛ…— »ÕZwE pOBÛ™_@ ©Â@.
x√Of…—…⁄√ f∑Û@Æ«{™ &’fÛpOxOEÛ…⁄√ x⁄OË #ÛpOB™ $…f⁄ŸO TÛ. 19744.508 xO∑Û@¤O Twf}Û @_Û ﬁ¥@ ©Â@. x√Of…—…⁄√Y∑@∑ÛB
#ÛpOB™ $…f⁄ŸO TÛ. 2193.834 xO∑Û@¤O @_Û ﬁ¥@ ©Â@. x√Of…— «∑@«∑ f∑Û@Æ«{™ $…f⁄ŸO x⁄OË TÛ. 41489.14 xO∑Û@¤O…—
Y∑«Ûﬁo—#@ #ÛpOB™ $…f⁄ŸO x⁄OË TÛ. 19744.508 xO∑Û@¤O ›Û∑Û x⁄OË TÛ. 21744.632 xO∑Û@¤O…— µ{E ﬁ@¥_— Bx@O E@ﬁ
pOBÛ™_— BxOÛ}. x√Of…—#@ #ÛpOB™ $…f⁄ŸO xO∑EÛ√ fo _AÛ∑@ f∑Û@Æ«{™ «{™ xO∑@ËÛ@ ©Â@ E@ﬁ xO˜— BxOÛ}. #ÛpOB™ f∑Û@Æ«{™
$…f⁄ŸO…@ #ÛAÛ∑@ «∑@«∑ f∑Û@Æ«{™ $…f⁄ŸO…— ŸOxOÛ_Û∑— ﬁ@¥_—#@ EÛ@ #ÛpOB™ fVﬁÛo xO∑EÛ√ 110% QÂ@ŸOËÛ@ _AÛ∑Û@ f∑Û@Æ«{™
«{™…Û@ _f∑ÛB @$ BxOÛ} ©Â@. x⁄OË «∑@«∑ $…f⁄ŸOﬁÛ√ fVZﬁ fÛ√{ _∆™…⁄√ x⁄OË $…f⁄ŸO TÛ. 27509.87 xO∑Û@¤O #@ŸOË@ x@O
Ë”I” 66.31% QÂ@ŸOË— f∑Û@Æ«{™ «{™…— ∑xOﬁ BT#ÛE…Û fÛ√{ _∆Û@™ﬁÛ√ &’fÛpO… fÛ©Â¥ _Ûf∑_ÛﬁÛ√ #Û_@Ë— QÂ@…Û
fV’}ÛnÛE Õ_Tf #Û Yﬁ}”Û¥ÛﬁÛ√ &’fÛpO……⁄√ fVﬁÛo …—{⁄√ @_Û ﬁ¥@ ©Â@.
#Û x√Of…—…— #F}ÛY pO∑wﬁ}Û……— f∑Û@Æ &’fÛpOxOEÛ…Û {Ë……— »ÕZwE xOÛ@‰OxO …√. 6.4 ﬁÛ√ pOBÛ™_@Ë w_{Ë…Û√xO
x@O fVﬁÛwoE w_{Ë……@ #ÛAÛ∑@ …<O— xO∑— BxOÛ} ©Â@. x√Of…—…Û@ w_{Ë…Û√xO 62.170 % @$ BxOÛ} ©Â@. QÂ@ #F}ÛY
fVxO∑o - 6 OOr f∑Û@Æ«{™ &’fÛpOxOEÛ Y√{ÛË…V @ ™ √V @ ™ √V @ ™ √V @ ™ √
r 182 r
Yﬁ}”Û¥Û…— f∑Û@Æ &’fÛpOxOEÛﬁÛ√ «⁄µ QÂ ﬁÛ@ŸOÛ fVﬁÛoﬁÛ√ l@∑lÛ∑Û@ pOBÛ™_@ ©Â@. µ—u ∑—E@ #@ﬁ xO˜— BxOÛ} x@O x√Of…—…—
f∑Û@Æ &’fÛpOxOEÛ…— »ÕZwE #F}ÛY…Û _∆Û@™ pO∑wﬁ}Û… YﬁÛ√E∑ Y—A— ∑@«ÛﬁÛ√ …Z—. xO√f…—…Û@ ”oE∑— ﬁ⁄QÂµ ﬁ@¥_@ËÛ@
xOÛ}-Õx@O_∑ 292.310 QÂ@ŸOË⁄√ &‡{⁄√ ﬁ\º} pOBÛ™_@ ©Â@. #Û ﬁ\º} ∏OÛ√wExO |x√OﬁE 12.592 Z— «⁄µ QÂ _AÛ∑@ ˜Û@_ÛZ— #Û
x√Of…—…Û Y√pOI™ﬁÛ√ B\±} &’xOºf…Û ""#@xOﬁ…Û f∑Û@Æ «{™ &’fÛpOxOEÛ #Û√xO…@ Ën⁄˙ﬁ _”™ fWwE f∑ #ÛAÛ|∑E Y—A—
∑@«Û…Û _Ëo ›Û∑Û pOBÛ™_— BxOÛ} ©Â@.'' …Û@ #Õ_—xOÛ∑ ZB@ #…@ E@Z— xOÛ}-ÕxO_@∑…— _≠xO»ºfxO &’xOºf…Û ""#@xOﬁ…Û f∑Û@Æ
«{™ &’fÛpOxOEÛ #Û√xO…@ Ën⁄˙ﬁ _”™ fWwE f∑ #ÛAÛ|∑E Y—A— ∑@«Û…Û _Ëo ›Û∑Û pOBÛ™_— BxOÛ} …w˜.'' Õ_—xOÛ∑_ÛﬁÛ√
#Û_@ ©Â@.
x√Of…—…Û@ #F}ÛY pO∑wﬁ}Û……Û@ _È|W pO∑ 53.976 % QÂ@ŸOËÛ@ ˜xOÛ∑Û’ﬁxO #wI”ﬁ pOBÛ™_@ ©Â@. x√Of…—…Û _È|W
pO∑…@ #ÛAÛ∑@ _∆™ 1994-95 Z— 2002-03 Y⁄A—…Û #F}ÛY Yﬁ}”Û¥Û pO∑wﬁ}Û… f∑Û@Æ &’fÛpOxOEÛﬁÛ√ YÛ∑— xOÛﬁ”—∑—
Z}@Ë— @$ BxOÛ} ©Â@.
6.8.4  xOÛ@{— |∑lÛ$…∑—• wËwﬁŸ@O¤O…— f∑Û@Æ«{™ &’fÛpOxOEÛ…⁄√ w_‘Ë@∆o
x√Of…—…— f∑Û@Æ«{™ &’fÛpOxOEÛ ﬁÛŸ@O xOÛ@‰OxO …√. 6.5 ﬁÛ√ pOBÛ™_@Ë— ﬁÛw˜E—…@ #ÛAÛ∑Tf ∑Û«EÛ YÛ≠ fVZﬁ x√Of…—…⁄√
f∑Û@Æ«{™ &’fÛpOxOEÛ ﬁÛŸ@O…⁄√ $…f⁄ŸO @$#@ EÛ@ x⁄OË $…f⁄ŸO TÛ. 3743.72 xO∑Û@¤O #…@ Yﬁ”V #F}ÛY…Û Yﬁ}”Û¥Û
ﬁÛŸ@O…⁄√ Y∑@∑ÛB $…f⁄ŸO TÛ. 415.97 xO∑Û@¤O @_Û ﬁ¥@ ©Â@. #ÛAÛ∑_∆™ﬁÛ√ x√Of…—…⁄√ $…f⁄ŸO TÛ. 102.10 xO∑Û@¤O QÂ@ŸOË⁄√ ˜E⁄√.
QÂ@ Y∑@∑ÛB $…f⁄ŸO…Û Ë”I” {Û@ZÛ IÛ” QÂ@ŸOË⁄√ ”o— BxOÛ}. ’}Û∑µÛpO…Û pO∑@xO _∆Û@™ﬁÛ√ #ÛAÛ∑_∆™…— Y∑«Ûﬁo—ﬁÛ√
$…f⁄ŸOﬁÛ√ _AÛ∑Û@ …Û@>AÛ}Û@ ©Â@. x√Of…—#@ #F}ÛY…Û #√wEﬁ _∆™ 2002-03 YÛ≠Z— _AÛ∑@ $…f⁄ŸO TÛ. 791.09 xO∑Û@¤O
QÂ@ŸOË⁄√ xO∑@Ë⁄√ ˜ E⁄√. x√Of…—…Û Y∑@∑ÛB $…f⁄ŸO…— Y∑«Ûﬁo—#@ _∆™ 1999-00 Z— 2002-03 Y⁄A—…Û #F}ÛY…Û #√wEﬁ
{Û∑ _∆Û@™ﬁÛ√ _AÛ∑Û@ …Û@>AÛ}Û@ ”oÛB@. QÂ}Û∑@ µÛxOﬂ…Û _∆Û@™ﬁÛ√ $…f⁄ŸO…⁄√ fVﬁÛo Y∑@∑ÛB xO∑EÛ√ #Û@©⁄Â√ @$ BxOÛ} ©Â@. x√Of…—…Û@
Yﬁ”V #F}ÛY…@ Y∑@∑ÛB $…f⁄ŸO…Û@ _AÛ∑Û@ TÛ. 76.55 xO∑Û@¤O ”o— BxOÛ}.
xOÛ@{— ∑—lÛ$…∑—•…Û@ f∑Û@Æ«{™ &’fÛpOxOEÛ…Û@ Y∑@∑ÛB ”⁄oÛ@˙ ∑ 17.240 @_Û ﬁ¥@ ©Â@ QÂ@ #ÛAÛ∑_∆™…Û f∑Û@Æ«{™
&’fÛpOxOEÛ ”⁄oÛ@˙∑ 24.446…— Y∑«Ûﬁo—#@ (24.446- 17.240) 7.206 QÂ@ŸOËÛ@ #Û@©ÂÛ@ x@O …—{Û@ ”o— BxOÛ}.
x√Of…—#@ #F}ÛY…Û µ— _∆™ﬁÛ√ (1995-96ﬁÛ√) &’fÛpOxOEÛ…Û@ YÛ≠Z— &‡{Û@ ”⁄oÛ@˙ ∑ 25.999 fVÛP xO∑@Ë ©Â@. f∑Û@Æ«{™
&’fÛpOxOEÛ…Û Y√pOI™ﬁÛ√ x√Of…—…⁄√ #Û C@vO …ÛoÛ√xOﬂ} _∆™ ”o— BxOÛ}. _∆™ 2001-02ﬁÛ√ x√Of…—…— f∑Û@Æ«{™ &’fÛpOxOEÛ
YÛ≠Z— …—{— »ÕZwE pOBÛ™_@ ©Â@. #Û _∆™ﬁÛ√ x√Of…—…Û@ #Û ”⁄oÛ@˙∑ 10.437 QÂ@ŸOËÛ@ YÛ≠Z— #Û@©ÂÛ@ @_Û ﬁ¥@ ©Â@. x√Of…—#@
#F}ÛY…Û fVZﬁ {Û∑ _∆Û@™ pO∑wﬁ}Û… Y∑@∑ÛB xO∑EÛ√ _AÛ∑@ #…@ ’}Û∑µÛpO…Û _∆Û@™ﬁÛ√ Y∑@∑ÛB xO∑EÛ√ #Û@©ÂÛ@ &’fÛpOxOEÛ
”⁄oÛ@˙∑ ﬁ@¥_@Ë ©Â@.
x√Of…—…— f∑Û@Æ«{™ &’fÛpOxOEÛ…Û@ Y˜”⁄oxO @$#@ EÛ@ Y∑@∑ÛB Y˜”⁄oxO 0.129213 @_Û ﬁ¥@ ©Â@. Y∑@∑ÛB
Y˜”⁄oxO…— Y∑«Ûﬁo—ﬁÛ√ _∆™ 1994-95, 1995-96 #…@ _∆™ 2001-02ﬁÛ√ _AÛ∑Û@ …Û@>AÛ}@Ë ©Â@. QÂ}Û∑@ µÛxOﬂ…Û
_∆Û@™ pO∑wﬁ}Û… Y˜”⁄oxO xO∑EÛ√ nŸOÛ¤OÛ@ p@O«Û} ©Â@. x√Of…—#@ _∆™ 1995-96ﬁÛ√ YÛ≠Z— _AÛ∑@ 0.220702 #…@ _∆™
2000-01ﬁÛ√ YÛ≠Z— #Û@©Û@ f∑Û@Æ«{™ &’fÛpOxOEÛ…Û@ Y˜”⁄oxO ﬁ@¥_@ËÛ@ ©Â@ E@ﬁ xO˜@_ÛB@.
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x√Of…—…Û@ f∑Û@Æ«{™ &’fÛpOxOEÛ…Û@ #Û√xO EfÛY—#@ EÛ@ Y∑@∑ÛB f∑Û@Æ«{™ &’fÛpOxOEÛ #Û√xO 70.521 @_Û ﬁ¥@
©Â@.  QÂ@ #ÛAÛ∑_∆™…Û f∑Û@Æ«{™ &’fÛpOxOEÛ #Û√xO…— Y∑«Ûﬁo—#@ Ë”I” 30% QÂ@ŸOËÛ@ nŸOÛ¤OÛ@ pOBÛ™_@ ©Â@. x√Of…—#@
1995-96…Û _∆™ﬁÛ√ YÛ≠Z— _AÛ∑@ &’fÛpOxOEÛ…Û@ #Û√xO fVÛP xO∑@Ë ©Â@ QÂ@ 106.354 @$ BxOÛ} ©Â@. QÂ}Û∑@ _∆™ 2001-
02ﬁÛ√ 42.696 QÂ@ŸOËÛ@ YÛ≠Z— …—{Û@ &’fÛpOxOEÛ #Û√xO @_Û ﬁ¥@ ©Â@. x√Of…—…— f∑Û@Æ«{™ &’fÛpOxOEÛ 1998-99Z—
#F}ÛY…Û #√wEﬁ _∆™ 2002-03 Y⁄A— Y∑@∑ÛB &’fÛpOxOEÛ…— Y∑«Ûﬁo—#@ nŸOÛ¤OÛ@ pOBÛ™_@ ©Â@.
#F}ÛY…Û …_ _∆Û@™ pO∑wﬁ}Û… x√Of…—…— f∑Û@Æ«{™ &’fÛpOxOEÛ…⁄√ Y∑@∑ÛB _Ëo ﬁ\º} 70.5213 @_Û ﬁ¥@ ©Â@
QÂ@ #ÛAÛ∑_∆™…Û _Ëo ﬁ\º}…— Y∑«Ûﬁo—ﬁÛ√  nŸOÛ¤OÛ@ pOBÛ™_@ ©Â@. x√Of…—…⁄√ f∑Û@Æ«{™ &’fÛpOxOEÛ ﬁÛŸ@O…⁄√ YÛ≠Z— _AÛ∑@-
&‡{⁄√ _Ëo ﬁ\º} _∆™ #ÛAÛ∑_∆™ﬁÛ√ 102.052 @_Û ﬁ¥@ ©Â@. Yﬁ”V #F}ÛY…Û Yﬁ}”Û¥Û pO∑wﬁ}Û… x√Of…—…⁄√ f∑Û@Æ«{™
&’fÛpOxOEÛ…⁄√ _Ëo ﬁ\º} #ÛAÛ∑_∆™…— Y∑«Ûﬁo—#@ ∏OﬁBr nŸOÛ¤OÛ@ pOBÛ™_@ ©Â@.
x√Of…—…Û@ f∑Û@Æ«{™ &’fÛpOxOEÛ…Û@ $…f⁄ŸO- #Û&ŸOf⁄ŸO ”⁄oÛ@˙∑ Y∑@∑ÛB 0.064 @_Û ﬁ¥@ ©Â@. #ÛAÛ∑_∆™ﬁÛ√
x√Of…—…Û@ $…f⁄ŸO- #Û&ŸOf⁄ŸO ”⁄oÛ@˙∑ 0.041 ˜EÛ@. Y∑@∑ÛB ”⁄oÛ@˙∑…— Y∑«Ûﬁo—#@ _∆™ 1998-99 Z— 2002-
03…Û Yﬁ}”Û¥Û pO∑wﬁ}Û… $…f⁄ŸO- #Û&ŸOf⁄ŸO ”⁄oÛ@˙∑ &√{Û@ @_Û ﬁ¥@ ©Â@. QÂ@ &’fÛpOxOEÛ…— …µ¥— xOÛﬁ”—∑— ”o—
BxOÛ}. QÂ}Û∑@ _∆™ 1995-96ﬁÛ√ x√Of…—#@ 0.028 ”⁄oÛ@˙∑ ﬁ@¥_—…@ &’fÛpOxOEÛ…— C@vO »ÕZwE YÛwµE xO∑— ©Â@.
x√Of…—#@ #ÛpOB™ $…f⁄ŸO…— »ÕZwEﬁÛ√ &’fÛpO……Û f∑Û@Æ«{™ YÛA…Û@ fÛ©Â¥ x⁄OË TÛ. 2069.214 xO∑Û@¤O…⁄√ «{™
xO∑_⁄√ @$#@ E@_⁄√ fVÕE⁄E Ÿ@OµË f∑Z— o— BxOÛ} ©Â@. QÂ@…— Y∑«Ûﬁo—#@ x√Of…—#@ «∑@«∑ x⁄OË TÛ. 3743.72 xO∑Û@¤O…⁄√
$…f⁄ŸO xO∑@Ë⁄√ ©Â@. #Û »ÕZwEwﬁÛ√ x√Of…— #ÛpOB™ $…f⁄ŸO…Û &f}Û@”Z— TÛ. 1674.506 xO∑Û@¤O…— f∑Û@Æ«{™ «{™…— BxO}
µ{E ﬁ@¥_— BxOﬂ ˜ E—. #ÛpOB™ $…f⁄ŸO…— Y∑«Ûﬁo—#@ x√Of…—#@ &’fÛpO……Û f∑Û@Æ«{™  YÛA…Û@ fÛ©Â¥ TÛ. 1674.506
QÂ@ŸOË⁄√ _AÛ∑Û…⁄√ «{™ xO∑@Ë⁄√ ©Â@ E@ﬁ xO˜@_ÛB@. ŸOxOÛ_Û∑—ﬁÛ√ #Û ﬁÛfp√O¤O @$#@ EÛ@ Ë”I” 80.43% QÂ@ŸOË⁄√ _AÛ∑@ «{™ Z}@Ë⁄√
”oÛB@. x√Of…—#@ f∑Û@Æ«{™ YÛA…Û@ fÛ©Â¥ ZEÛ√ «{™…— ∑xOﬁ f∑ w…}√Lo ∑Û«_⁄√ #’}√E QÂT∑— ”oÛB@ QÂ@…Û #ÛAÛ∑@
x√Of…— &’fÛpOxOEÛ…⁄√ _AÛ∑@ YÛT f|∑oÛﬁ fVÛP xO∑— Bx@O.
fVÕE⁄E xOÛ@‰OxO 6.5 ›Û∑Û x@O.#Û∑.#@Ë. x√Of…—…— f∑Û@Æ &’fÛpOxOEÛﬁÛ√ #F}ÛY Yﬁ}”Û¥Û pO∑wﬁ}Û……⁄√ {Ë……⁄√
fVﬁÛo o— BxOÛ} ©Â@. x√Of…—ﬁÛ√ ”oE∑— ›Û∑Û ﬁ@¥__ÛﬁÛ√ #Û_@Ë w_{Ë…Û√xO 31.620 QÂ@ŸOË— ŸOxOÛ_Û∑— pOBÛ™_@ ©Â@, QÂ@
f∑Û@Æ &’fÛpOxOEÛﬁÛ√ #F}ÛY pO∑wﬁ}Û… _A⁄ l@∑lÛ∑ pOBÛ™_@ ©Â@. x√Of…—…Û@ Y∑@∑ÛB f∑Û@Æ &’fÛpOxOEÛ #Û√xO fo 70.521
% QÂ@ŸOËÛ@ …—{Û@ @$ BxOÛ} ©Â@. x√Of…—…Û ”oE∑— ›Û∑Û ﬁ@¥_@ËÛ xOÛ}-ÕxO_@∑…— |x√OﬁE 14.060 @_Û ﬁ¥@ ©Â@. QÂ@ xOÛ}-
ÕxO_@∑…— 5 % YÛZ™xOEÛ…— xOÆÛ ﬁ⁄QÂµ…— ∏OÛ√wExO |x√OﬁE 12.592 xO∑EÛ _AÛ∑@ ˜ Û@} B\±} &’xOºf…Û ""#@xOﬁ…Û f∑Û@Æ «{™
&’fÛpOxOEÛ #Û√xO…@ Ën⁄˙ﬁ _”™ fWwE f∑ #ÛAÛ|∑E Y—A— ∑@«Û…Û _Ëo ›Û∑Û pOBÛ™_— BxOÛ} ©Â@.'' …Û@ #Õ_—xOÛ∑ ZÛ} ©Â@
x@O ∑pO ZÛ} ©Â@. ƒ}Û∑@ _≠xO»ºfxO &’xOºf…Û ""#@xOﬁ…Û f∑Û@Æ «{™ &’fÛpOxOEÛ #Û√xO…@ Ën⁄˙ﬁ _”™ fWwE f∑ #ÛAÛ|∑E
Y—A— ∑@«Û…Û _Ëo ›Û∑Û pOBÛ™_— BxOÛ} …w˜.'' …Û@ Õ_—xOÛ∑ ZÛ} ©Â@. #Û x√Of…—ﬁÛ√ #F}ÛY Yﬁ}”Û¥Û pO∑wﬁ}Û……Û@
f∑Û@Æ &’fÛpOxOEÛ…Û@ _È|W pO∑ -7.883 QÂ@ŸOË⁄√ ¨Oo ﬁ\º} x@O nŸOÛ¤OÛ@ pOBÛ™_@ ©Â@. #Û »ÕZwEﬁÛ√ x√Of…—#@ f∑Û@Æ &’fÛpOxOEÛ
Y⁄AÛ∑_Û ﬁÛŸ@O fV}’…B—Ë Z_⁄√ @$#@.
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6.8.5 µÛ@>”Û$”Û√_ |∑lÛ$…∑— #@±¤O f@Ÿ§Û@x@wﬁxOºY wËwﬁŸ@O¤O…— f∑Û@Æ«{™  &’fÛpOxOEÛ…⁄√ w_‘Ë@∆o@> √ @ O @ § @ @ O @ O O @ ™ O O ⁄ √ @@ > √ @ O @ § @ @ O @ O O @ ™ O O ⁄ √ @@ > √ @ O @ § @ @ O @ O O @ ™ O O ⁄ √ @@ > √ @ O @ § @ @ O @ O O @ ™ O O ⁄ √ @
x√Of…— f∑Û@Æ«{™ &’fÛpOxOEÛ…— Yﬁ”V #Û√xO¤OÛxOﬂ} ﬁÛw˜E— xOÛ@‰OxO …√ 6.6 ›Û∑Û ∑Q\Â xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@Ë— ©Â@. Yﬁ”V
#F}ÛY pO∑wﬁ}Û……⁄√ x⁄OË f∑Û@Æ«{™ YÛA……⁄√ $…f⁄ŸO TÛ. 1686.93 xO∑Û@¤O ˜E⁄√, QÂ}Û∑@ x√Of…—…⁄√  Y∑@∑ÛB $…f⁄ŸO TÛ.
187.44 xO∑Û@¤O ˜E⁄√. #ÛAÛ∑_∆™ 1994-95ﬁÛ√ x√Of…—…⁄√ f∑Û@Æ«{™ $…f⁄ŸO…⁄√ fVﬁÛo TÛ. 80.69 xO∑Û@¤O ˜E⁄√. Yﬁ”V
#F}ÛY pO∑wﬁ}Û……⁄√ YÛ≠Z— #Û@©⁄Â $…f⁄ŸO #ÛAÛ∑_∆™ﬁÛ√ @$ BxOÛ} ©Â@.  QÂ}Û∑@ YÛ≠Z— &‡{⁄ $…f⁄Ÿ…⁄√ fVﬁÛo _∆™ 2001-
02ﬁÛ√ TÛ. 438.03 xO∑Û@¤ @$ BxOÛ} ©Â@. x√Of…—…Û #F}ÛY Yﬁ}”Û¥Û…Û Y∑@∑ÛB $…f⁄ŸO…— Y∑«Ûﬁo—#@ _∆™ 1994-
95 Z— 1998-99…Û Yﬁ}”Û¥ÛﬁÛ√ f∑Û@Æ«{™ YÛA…Û@…⁄√ $…f⁄ŸO #Û@©⁄Â√ @_Û ﬁ¥@ ©Â@. QÂ}Û∑@ #F}ÛY…Û #√wEﬁ {Û∑
_∆Û@™ﬁÛ√ Y∑@∑ÛB $…f⁄ŸO xO∑EÛ√ _AÛ∑Û@ @$ BxOÛ} ©Â@. x√Of…—…Û@ Yﬁ”V #F}ÛY p∑wﬁ}Û……Û@ $…f⁄ŸO…Û@ Y∑@∑ÛB _AÛ∑Û@ TÛ.
39.70 xO∑Û@¤O QÂ@ŸOËÛ@ ”o— BxOÛ}. x√Of…—…Û #Û&ŸOf⁄ŸO (&’fÛpO…)…Û _AÛ∑Û…— Y∑«Ûﬁo—#@ #Û _AÛ∑Û@ #Û@©ÂÛ@ ”oÛB@.
x√Of…—…Û@ f∑Û@Æ«{™ &’fÛpOxOEÛ…Û@ ”⁄oÛ@˙∑ Y∑@∑ÛB 7.441 #Û_@ËÛ@ ©Â@. #ÛAÛ∑_∆™ﬁÛ√ #Û ”⁄oÛ@˙∑ 9.052
˜EÛ@ QÂ@ Y∑@∑ÛB f∑Û@Æ«{™ &’fÛpOxOEÛ ”⁄oÛ@˙∑ xO∑EÛ√ _AÛ∑@ fVﬁÛo pOBÛ™_@ ©Â@. _∆™ 2001-02 x√Of…—…— f∑Û@Æ«{™
&’fÛpOxOEÛ…⁄√ YÛ≠Z— …µ¥⁄ _∆™ ”o— BxOÛ}. #Û _∆™ﬁÛ√ x√Of…—#@ YÛ≠Z— …—{Û@ &’fÛpOxOEÛ ”⁄oÛ@˙∑ 3.379 ﬁ@¥_@ËÛ@ ˜ EÛ@.
f∑Û@Æ«{™ &’fÛpOxOEÛ…Û@ YÛ≠Z— &‡{Û@ ”⁄oÛ@˙∑ 9.663 _∆™ 1997-98ﬁÛ√ ﬁ@¥_@ËÛ@ ˜EÛ@, QÂ@ f∑Û@Æ«{™ &’fÛpOxOEÛ…⁄√
C@vO  _∆™ ”o— BxOÛ}. x√Of…—#@ Y∑@∑ÛB f∑Û@Æ«{™ &’fÛpOxOEÛ ”⁄oÛ@˙∑ 7.441…— Y∑«Ûﬁo—ﬁÛ√ _∆™ 1994-95 Z—
1998-99 #…@ #√wEﬁ _∆™ 2002-03ﬁÛ√ &‡{Û@ &’fÛpOxOEÛ ”⁄oÛ@˙∑ fVÛP xO∑@Ë ˜EÛ@. QÂ}Û∑@ µÛxOﬂ…Û _∆Û@™ﬁÛ√ #Û
”⁄oÛ@˙∑ Y∑@∑ÛB xO∑EÛ√ …—{⁄ fVﬁÛo pOBÛ™_@ ©Â@.
f∑Û@Æ«{™ &’fÛxOEÛ…Û@ Y˜”⁄oxOO Y∑@∑ÛB 0.286571 QÂ@ŸOËÛ@ @_Û ﬁ¥@ ©Â@. QÂ@ #ÛAÛ∑_∆™…Û Y˜”⁄oxO
0.330228…— Y∑«Ûﬁo—#@ nŸOÛ¤OÛ@ pOBÛ™_@ ©Â@. _∆™ 995-96ﬁÛ√ x√Of…—…— f∑Û@Æ«{™ &’fÛpOxOEÛ…Û@ Y˜”⁄oxO YÛ≠Z—
&‡{Û@ 0.391037 @_Û ﬁ¥@ ©Â@, QÂ}Û∑@ Y˜”⁄oxO…— YÛ≠Z— …—{— |x√OﬁE _∆™ 2001-02ﬁÛ√ 0.128748 @_Û ﬁ¥@
©Â@. x√Of…—…Û Yﬁ”V #F}ÛY…Û Y∑@∑ÛB Y˜”⁄oxO…— Y∑«Ûﬁo—#@ _∆™ 1999-00 Z— 2002-03 Y⁄A—…Û {Û∑ _∆Û@™ﬁÛ√
Y˜”⁄oxO …—{@ |x√OﬁE pOBÛ™_@ ©Â@.
x√Of…—…— f∑Û@Æ«{™ &’fÛpOxOEÛ…Û@ #Û√xO Y∑@∑ÛB 82.204 ˜EÛ@ QÂ@ #ÛAÛ∑_∆™…— Y∑«Ûﬁo—#@ (100-
82.204) 17.796 QÂ@ŸOËÛ@ nŸOÛ¤OÛ@ pOBÛ™_@ ©Â@. x√Of…—…— f∑Û@Æ«{™ &’fÛpOxOEÛ…Û@  YÛ≠Z— &‡{Û@ #Û√xO _∆™ 19997-
98ﬁÛ√ 106.746 @_Û ﬁ¥@ËÛ@ ˜ EÛ@. QÂ}Û∑@  YÛ≠Z— …—{Û@ &’fÛpOxOEÛ #Û√xO _∆™ 2001-02ﬁÛ√ 329 @_Û ﬁ¥@ËÛ@ ˜ EÛ@.
x√Of…—…Û Y∑@∑ÛB f∑Û@Æ«{™ &’fÛpOxOEÛ #Û√xO…— Y∑«Ûﬁo—#@ _∆™ 1999-00 Z— 2001-02 …Û Lo _∆Û@™ﬁÛ√ …—{Û@
&’fÛpOxOEÛ #Û√xO @$ BxOÛ} ©Â@.
x√Of…— f∑Û@Æ«{™ &’fÛpOxOEÛ…⁄√ Yﬁ”V #F}ÛYxOÛ¥ pO∑wﬁ}Û……⁄√ YÛﬁÛ±} _Ëo x@O_⁄√ ∑·⁄√ E@ µÛµE _Ëo ﬁ\º}
›Û∑Û pOBÛ™__ÛﬁÛ√ #Û_— ©Â@ QÂ@ f≠xOﬂ x√Of…—…— f∑Û@Æ«{™ &’fÛpOxOEÛ…⁄√ Y∑@∑ÛB _Ëo ﬁ\º} 82.2044 ˜ E⁄√. QÂ@ #ÛAÛ∑_∆™…Û
f∑Û@Æ«{™ &’fÛpOxOEÛ…Û _Ëo ﬁ\º} 104.519 …— Y∑«Ûﬁo—ﬁÛ√ nŸOÛ¤OÛ@ pOBÛ™_@ ©Â@. #ÛAÛ∑_∆™ 1994-95 Z— #√wEﬁ
_∆™ 2002-03 Y⁄A—…Û #F}ÛY…Û …_ _∆Û@™ pO∑wﬁ}Û… x√Of…—…— f∑Û@Æ«{™ &’fÛpOxOEÛ…⁄√ _Ëo ﬁ\º} ∏OﬁBr nŸOÛ¤OÛ@
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pOBÛ™_@ ©Â@.
xOÛ@‰OxO …√. 6.6 ﬁÛ√ pOBÛ™[}Û ﬁ⁄QÂµ x√Of…—…Û f∑Û@Æ«{™ &’fÛpOxOEÛ ﬁÛŸ@O…Û@ $…f⁄ŸO #Û&ŸOf⁄ŸO ”⁄oÛ@˙ ∑ #ÛAÛ∑_∆™ﬁÛ√
0.110 ˜ EÛ@. YÛ≠Z— &‡{Û@ $…f⁄ŸO - #Û&ŸOf⁄ŸO ”⁄oÛ@˙∑ _∆™ 2001-02ﬁÛ√ 0.296 @$ BxOÛ} ©Â@. QÂ@ …—{— &’fÛpOxOEÛ
pOBÛ™_@ ©Â@. QÂ}Û∑@ _∆™ 1997-98 ﬁÛ√ x√Of…—…— f∑Û@Æ«{™  &’fÛpOxOEÛ ﬁÛŸ@O…Û@ $…f⁄ŸO- #Û&ŸOf⁄ŸO ”⁄oÛ@˙∑ YÛ≠Z— …—{Û@
0.103 ˜EÛ@ QÂ@ C@vO &’fÛpOxOEÛ…— »ÕZwE YÛwµE xO∑@ ©Â@. x√Of…—…Û Y∑@∑ÛB $…f⁄ŸO- #Û&ŸOf⁄ŸO ”⁄oÛ@˙∑  xO∑EÛ√ _∆™
1999-00Z— 2001-02 …Û Lo _∆Û@™ﬁÛ√ x√Of…—…Û@ #Û ”⁄oÛ@˙ ∑  &‡{⁄ fVﬁÛo pOBÛ™_@ ©Â@. …µ¥— f∑Û@Æ«{™ &’fÛpOxOEÛ…Û
_∆Û@™ ”o— BxOÛ}.
µÛ@>”Û$”Û√_ |∑lÛ$…∑— #@±¤O f@Ÿ§OÛ@xO@wﬁxOºY wËwﬁŸ@O¤O…⁄√ f∑Û@Æ«{™ &’fÛpOxO—} YÛA…Û@…⁄√ #ÛpOB™ $…f⁄ŸO x⁄OË …_
_∆™…⁄√ TÛ. 1120.148 xO∑Û@¤O ”o_ÛﬁÛ√ #Û_@Ë⁄√ ˜E⁄√. QÂ@…— Y∑«Ûﬁo—ﬁÛ√ x√Of…—#@ «∑@«∑ x⁄OË $…f⁄ŸO TÛ. 1686.93
xO∑Û@¤O xO∑@Ë ˜E⁄√. QÂ@ #ÛpOB™ $…f⁄ŸO…Û fV}ÛY xO∑EÛ√ TÛ. 566.782 xO∑Û@¤O QÂ@ŸOË⁄√ _AÛ∑@ ”oÛB@. #ÛpOB™ $…f⁄ŸO xO∑EÛ√
x√Of…—#@ 50.60% QÂ@ŸOË⁄√ _AÛ∑@ $…f⁄ŸO xO∑@Ë⁄√ ˜ E⁄√ E@ﬁ xO˜— BxOÛ}. x√Of…— &’fÛpO……Û f∑Û@Æ«{™ YÛA…Û@…Û $…f⁄ŸO #√x⁄OB
¥_— f∑Û@Æ«{™ &’fÛpOxOEÛ Y⁄AÛ∑— BxOﬂ ˜Û@E. x√Of…—#@ 1997-98…Û _∆™ﬁÛ√ #ÛpOB™ $…f⁄ŸO AÛ@∑o fVÛP xO∑@Ë ˜E⁄√,
QÂ}Û∑@ Y∑@∑ÛB #ÛpOB™ $…f⁄ŸO TÛ. 124.461 xO∑Û@¤O…— Y∑«Ûﬁo—#@ #F}ÛY…Û #√wEﬁ {Û∑ _∆Û@™ 1999-00Z—
2002-03 pO∑wﬁ}Û… _AÛ∑@ $…f⁄ŸO xO∑@Ë⁄√ QÂoÛ} ©Â@. x√Of…— #ÛpOB™ $…f⁄ŸO…⁄√ AÛ@∑o #f…Û_— x⁄OË TÛ. 566.782
xO∑Û@¤O…— BxO} µ{E ﬁ@¥_— BxOﬂ ˜Û@E.
xOÛ@‰OxO …√. 6.6 ﬁÛ√ µ—.#Û∑.f—.#@Ë. x√Of…—…— f∑Û@Æ«{™ &’fÛpOxOEÛ…⁄√ {Ë…, _È|WpO∑, xOÛ}-ÕxO_@∑ _”@∑@…—
”oE∑— ›Û∑Û ﬁ@¥__ÛﬁÛ√ #Û_@Ë— |x√OﬁEÛ@ pOBÛ™__ÛﬁÛ√ #Û_@Ë— ©Â@. QÂ@ ﬁ⁄QÂµ YÛ≠ fVZﬁ x√Of…—…— #F}ÛY…Û Yﬁ}”Û¥Û
pO∑wﬁ}Û……⁄√ f∑Û@Æ«{™…⁄√ {Ë……⁄√ fVﬁÛo @$#@ EÛ@ w_{Ë…Û√xO 24.700 QÂ@ŸOË— &‡{— |x√OﬁE pOBÛ™_@ ©Â@. QÂ@ #F}ÛY…Û
Yﬁ}”Û¥Û pO∑wﬁ}Û… f∑Û@Æ«{™…⁄√ ElÛ_E…⁄√ fVﬁÛo _AÛ∑Û Õ_TOf@ pOBÛ™_@ ©Â@. x√Of…—…Û #Û Yﬁ}”Û¥Û pO∑wﬁ}Û……—
xOÛ}-ÕxO_@∑…— ”oE∑— ﬁ⁄QÂµ…— |x√OﬁE 27.020 #Û_@ ©Â@. #Û |x√OﬁE 5 % …— YÛZ™xOEÛ…— xOÆÛ ﬁ⁄QÂµ Ë@_Û}@Ë— ∏OÛ√wExO
|x√OﬁE 12.592 xO∑EÛ _AÛ∑@ ˜Û@_ÛZ— #Û x√Of…— ﬁÛŸ@O xOÛ}-ÕxO_@∑ #ÛAÛ|∑E B\±} &’xOºf…Û ""#@xOﬁ…Û f∑Û@Æ «{™
&’fÛpOxOEÛ #Û√xO…@ Ën⁄˙ﬁ _”™ fWwE f∑ #ÛAÛ|∑E Y—A— ∑@«Û…Û _Ëo ›Û∑Û pOBÛ™_— BxOÛ} ©Â@.'' ∑pO ZÛ} ©Â@ #…@ E@Z—
QÂ _≠xO»ºfxO &’xOºf…Û ""#@xOﬁ…Û f∑Û@Æ «{™ &’fÛpOxOEÛ #Û√xO…@ Ën⁄˙ﬁ _”™ fWwE f∑ #ÛAÛ|∑E Y—A— ∑@«Û…Û _Ëo
›Û∑Û pOBÛ™_— BxOÛ} …w˜.'' Õ_—xOÛ∑_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@. x√Of…—…Û@ #F}ÛY…Û Yﬁ}”Û¥Û pO∑wﬁ}Û……Û@ f∑Û@Æ«{™ &’fÛpOxOEÛ…Û@
_È|W pO∑ …xOÛ∑Û’ﬁxO »ÕZwE YÛwµE xO∑EÛ -5.579 QÂ@ŸOËÛ@ ¨ Oo _È|W pO∑ pOBÛ™_@ ©Â@. #Ûﬁ x√Of…—#@ f∑Û@Æ«{™ &’fÛpOxOEÛﬁÛ√
_È|WpO∑ fVÛP xO∑_Û ﬁÛŸ@O }Û@a} Y⁄AÛ∑ÛËÆ— f”ËÛ#Û@ Ë@_Û @$#@.
6.8.6 {@–$ |∑lÛ$…∑— |ËwﬁŸ@O¤O…— f∑Û@Æ«{™ &’fÛpOxOEÛ…⁄√ w_‘Ë@∆o@ @O O @ ™ O O ⁄ √ @@ @ O O @ ™ O O ⁄ √ @@ @ O O @ ™ O O ⁄ √ @@ @ O O @ ™ O O ⁄ √ @
fVÕE⁄E xOÛ@‰OxO …√. 6.7 ›Û∑Û {@–$ |∑lÛ$…∑— wËwﬁŸ@O¤O…— f∑Û@Æ«{™ &’fÛpOxOEÛ…— ﬁÛw˜E— ∑Q\Â xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@Ë—
©Â@. x√f…—…⁄√ Yﬁ”V #F}ÛY xOÛ¥ p∑wﬁ}Û……⁄√  x⁄OË $…f⁄ŸO TÛ. 5430.22 xO∑Û@¤O ˜E⁄√, QÂ}Û∑@ 9 _∆™…⁄√ Y∑@∑ÛB $…f⁄ŸO TÛ.
603.36 xO∑Û@¤O @_Û ﬁ¥@ ©Â@. #ÛAÛ∑_∆™ﬁÛ√ x√Of…—…⁄√ f∑Û@Æ«{™ &’fÛpO… YÛA…Û@…⁄√ $…f⁄ŸO TÛ. 342.10 xO∑Û@¤O ˜E⁄√ QÂ@
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#F}ÛY…Û Yﬁ}”Û¥Û pO∑wﬁ}Û……⁄√ YÛ≠Z— #Û@©⁄Â√ $…f⁄ŸO pOBÛ™_@ ©Â@. #F}ÛY…Û #√wEﬁ _∆™ 2002-03ﬁÛ√ &’fÛpO……Û
f∑Û@Æ«{™ YÛA…Û@…⁄√ $…f⁄ŸO YÛ≠Z— _AÛ∑@ TÛ. 960.72 xO∑Û@¤O @_Û ﬁ¥@ ©Â@. #F}ÛY…Û@ Y∑@∑ÛB $…f⁄ŸO…Û@ _AÛ∑Û@ TÛ.
68.74 xO∑Û@¤O  ”o— BxOÛ}. x√Of…—…Û #F}ÛY ∏Oﬁ pO∑wﬁ}Û… _∆™ 99- 00Z— 2002-03 Y⁄A—…Û Yﬁ}”Û¥ÛﬁÛ√
Y∑@∑ÛB $…f⁄ŸO xO∑EÛ√ _AÛ∑Û@  @_Û ﬁ¥@ ©Â@.
x√Of…—…Û@ f∑Û@Æ«{™ &’fÛpOxOEÛ…Û@ ”⁄oÛ@˙∑ EfÛY—#@ EÛ@  #F}ÛY…Û Yﬁﬁ”V Yﬁ}”Û¥Û…Û@ Y∑@∑ÛB f∑Û@Æ«{™
&’fÛpOxOEÛ ”⁄oÛ@˙∑ 7.606 @$ BxOÛ} ©Â@. QÂ@ #ÛAÛ∑_∆™…Û f∑Û@Æ«{™ &’fÛpOxOEÛ ”⁄oÛ@˙∑ 7.41 xO∑EÛ√ 0.194
QÂ@ŸOËÛ@ _AÛ∑Û@ pOBÛ™_@ ©Â@. Yﬁ”V #F}ÛY Yﬁ}”Û¥Û…Û@ YÛ≠Z— …—{Û@ f∑Û@Æ«{™ &’fÛpOxOEÛ ”⁄oÛ@˙∑ _∆™ 1996-97ﬁÛ√
5.885 @$ BxOÛ} ©Â@, QÂ}Û∑@ f∑Û@Æ«{™ &’fÛpOxOEÛ…Û@ YÛ≠Z— &‡{Û@ ”⁄oÛ@˙∑ _∆™ 2002-03ﬁÛ√ 9.525 @$ BxOÛ}
©Â@. x√Of…—#@ #F}ÛY…Û fVZﬁ fÛ√{ _∆™ pO∑wﬁ}Û… (1994-95 Z— 1998-99) Y∑@∑ÛB xO∑EÛ√ …—{Û@ &’fÛpOxOEÛ
”⁄oÛ@˙∑ ﬁ@¥_@ËÛ@ ©Â@. #F}ÛY…Û #√wEﬁ {Û∑ _∆Û@™ pO∑wﬁ}Û… (1999-99 Z— 2002-03) x√Of…—…Û@ f∑Û@Æ«{™
&’fÛpOxOEÛ…Û@ ”⁄oÛ@˙∑ Y∑@∑ÛB ”⁄oÛ@˙∑ xO∑EÛ√ _AÛ∑@ &‡{Û@ ”⁄oÛ@˙∑ ﬁ@¥__ÛﬁÛ√ x√Of…— Yl¥ ∑˜— ˜E—.
fVÕE⁄E Ÿ@OµËﬁÛ√ x√Of…—…— f∑Û@Æ«{™ &’fÛpOxOEÛ…Û@ Y˜”⁄oxO Y∑@∑ÛB 0.091334 @$ BxOÛ} ©Â@. #ÛAÛ∑_∆™ﬁÛ√
x√Of…—…— f∑Û@Æ«{™ &’fÛpOxOEÛ…Û@ Y˜”⁄oxO  0.075102 ˜EÛ@. _∆™ 1995-96ﬁÛ√ x√Of…—…Û@ Y˜”⁄oxO YÛ≠Z— _AÛ∑@
0.129563 #…@ #ÛAÛ∑_∆™ 1994-95 x√Of…—…Û@ Y˜”⁄oxO YÛ≠Z— …—{Û@ 0.075102 @_Û ﬁ¥@ ©Â@.
x√Of…—…— f∑Û@Æ«{™ &’fÛpOxOEÛ…Û@ #Û√xO EfÛY—#@ EÛ@ Y∑@∑ÛB f∑Û@Æ«{™ &’fÛpOxOEÛ…Û@ #Û√xO 102.618 @_Û
ﬁ¥@ ©Â@. #ÛAÛ∑_∆™…— Y∑«Ûﬁo—#@ Y∑@∑ÛB &’fÛpOxOEÛ…Û@ #Û√xO YÛﬁÛ±} _AÛ∑Û@ Y⁄{_@ ©Â@. x√Of…—…Û@ f∑Û@Æ«{™
&’fÛpOxOEÛ…Û@ YÛ≠Z— &‡{Û@ #Û√xO #√wEﬁ _∆™ 2002-03ﬁÛ√ 128.507 #…@ YÛ≠Z— …—{Û@ f∑Û@Æ«{™ &’fÛpOxOEÛ #Û√xO _∆™
1996-97ﬁÛ√ 79.397 @_Û ﬁ¥@Ë ©Â@. x√Of…—#@ _∆™ 1999-00 Z— 2002-03…Û Yﬁ}”Û¥Û Y∑@∑ÛB f∑Û@Æ«{™
&’fÛpOxOEÛ #Û√xO xO∑EÛ√ &‡{Û@ #Û√xO fVÛP xO∑@Ë ©Â@.
{@–$ |∑lÛ$…∑— wËwﬁŸ@O¤O…⁄√ Yﬁ”V #F}ÛY pO∑wﬁ}Û……⁄√ f∑Û@Æ«{™ &’fÛpOxOEÛ…⁄√ _Ëo ﬁ\º} EfÛY—#@ EÛ@ Y∑@∑ÛB
_Ëo ﬁ\º} 102.6181 @_Û ﬁ¥@ ©Â@. #ÛAÛ∑_∆™ﬁÛ√ x√Of…—…⁄√ _Ëo ﬁ\º} 80.212 ˜E⁄√ QÂ}Û∑@ #√wEﬁ _∆™ 2002-
03ﬁÛ√ x√Of…—…⁄√ f∑Û@Æ«{™ &’fÛpOxOEÛ…⁄√ _Ëo ﬁ\º} 124.944 @_Û ﬁ¥@Ë ˜E⁄√. Yﬁ”V #F}ÛY Yﬁ} p∑wﬁ}Û…
x√Of…—…⁄ f∑Û@Æ«{™ &’fÛpOxOEÛ…⁄√√ _Ëo ﬁ\º} ∏OﬁBr _AÛ∑Û@ pOBÛ™_@ ©Â@.
x√Of…—…Û@ f∑Û@Æ«{™ &’fÛpOxOEÛ ﬁÛŸ@O…Û@ $…f⁄ŸO- #Û&ŸOf⁄ŸO ”⁄oÛ@˙∑ #ÛAÛ∑_∆™ﬁÛ√ 0.135 ˜EÛ@ QÂ}Û∑@ Yﬁ”V
#F}ÛY…Û@ Y∑@∑ÛB $…f⁄ŸO- #Û&ŸOf⁄ŸO ”⁄oÛ@˙ ∑ 0.136 ˜ EÛ@. x√Of…—#@ #ÛAÛ∑_∆™ &f∑Û√E _∆™ 1999-00 Z— 2002-
03 Y⁄A—…Û Yﬁ}”Û¥ÛﬁÛ√ Y∑@∑ÛB $…f⁄ŸO- #Û&ŸOf⁄ŸO ”⁄oÛ@˙∑ xO∑EÛ√ …—{Û@ ”⁄oÛ@˙∑ ¥_— ∑Û«— &’fÛpOxOEÛﬁÛ√ _AÛ∑Û@
…Û@>AÛ_@Ë ”oÛB@. _∆™ 2002-03ﬁÛ√ f∑Û@Æ«{™ &’fÛpOxOEÛ ﬁÛŸ@O…Û@ $…f⁄ŸO- #Û&ŸOf⁄ŸO ”⁄oÛ@˙∑ YÛ≠Z— …—{Û@ 0.105
@_Û ﬁ¥@ ©Â@ QÂ@ f∑Û@Æ«{™ &’fÛpOxOEÛ…Û Y√pOI™ﬁÛ√ #ÛpOB™ _∆™ ”o— BxOÛ}.
x√Of…—…⁄√ &’fÛpO… ﬁÛŸ@O…⁄√ f∑Û@Æ«{™ YÛA…Û@…⁄√ #ÛpOB™ $…f⁄ŸO x⁄OË TÛ. 4561.469 xO∑Û@¤O @_Û ﬁ¥@ ©Â@ E@…—
Y∑«Ûﬁo—#@ x√Of…—#@ «∑@«∑ f∑Û@Æ«{™ YÛA…Û@ fÛ©Â¥ xO∑@Ë⁄√ x⁄OË $…f⁄ŸO TÛ. 5430.22 xO∑Û@¤O ˜Û@} x√Of…—#@ #ÛpOB™
fVxO∑o - 6 OOr f∑Û@Æ«{™ &’fÛpOxOEÛ Y√{ÛË…V @ ™ √V @ ™ √V @ ™ √V @ ™ √
r 190 r
fVﬁÛo xO∑EÛ√ 868.751 xO∑Û@¤O Twf}Û…⁄√ _AÛ∑@ $…f⁄ŸO xO∑@Ë⁄√ ”oÛB@. (5431.22 - 4561.469) #ÛpOB™ $…f⁄ŸO…—
Y∑«Ûﬁo—#@ ŸOxOÛ_Û∑—ﬁÛ√ #Û _AÛ∑Û@ 19.05%  QÂ@ŸOËÛ@ ”o— BxOÛ}. x√Of…—…Û Y∑@∑ÛB #ÛpOB™ $…f⁄ŸO TÛ. 603.36
xO∑Û@¤O xO∑@Ë⁄√ ©Â@ QÂ@ Y∑@∑ÛB 96.528 xO∑Û@¤O…Û@ _AÛ∑Û@ pOBÛ™_@ ©Â@. x√Of…— f∑Û@Æ«{™ YÛA…Û@…Û ∑Û@xOÛo f∑ }Û@a} #√x⁄OB
¥_— &’fÛpOxEÛﬁÛ√ …Û@>AfÛL Y⁄AÛ∑Û@ xO∑— Bx@O E@ﬁ QÂoÛ} ©Â@.
{@–$ ∑—lÛ$…∑— wËwﬁŸ@O¤O…— f∑Û@Æ«{™ &’fÛpOxOEÛﬁÛ√ {Ë……⁄√ fVﬁÛo xOÛ@‰OxO …√. 6.7 ›Û∑Û pOBÛ™__ÛﬁÛ√ #Û_@Ë⁄√ ©Â@.
x√Of…—…— f∑Û@Æ«{™…— w_{Ë…Û√xO…— ”oE∑— ﬁ⁄QÂµ…— |x√OﬁE 17.190 % #Û_@ ©Â@. QÂ@ fVﬁÛwoE w_{Ë……— ŸOxOÛ_Û∑—
YÛZ@ Y√µ√wAE @$ BxOÛ} ©Â@. QÂ@ fVﬁÛwoE w_{Ë…Û√xO…— ŸOxOÛ_Û∑— f∑Z— #@ﬁ xO˜— BxOÛ} x@O x√Of…—…— f∑Û@Æ«{™…— »ÕZwE
#F}ÛY…Û Yﬁ}”Û¥Û pO∑wﬁ}Û… #Û@©ÂÛ@ ElÛ_E pOBÛ™_@ ©Â@. x√Of…—…— xOÛ}-ÕxO_@∑…— ”oE∑— ﬁ⁄QÂµ 10.340 #Û_@ ©Â@.
QÂ@ ∏OÛ√wExO |x√OﬁE 12.592 …— Y∑«Ûﬁo—#@ #Û@©Â— #Û_E— ˜Û@} #Û x√Of…—…— f∑Û@Æ«{™ &’fÛpOxOEÛ…Û Y√pOI™ﬁÛ√ B\±}
&’xOºf…Û ""#@xOﬁ…Û f∑Û@Æ «{™ &’fÛpOxOEÛ #Û√xO…@ Ën⁄˙ﬁ _”™ fWwE f∑ #ÛAÛ|∑E Y—A— ∑@«Û…Û _Ëo ›Û∑Û pOBÛ™_—
BxOÛ} ©Â@.'' Õ_—xOÛ∑_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@ #…@ E@Z— f∑Û@Æ«{™ &’fÛpOxOEÛ…— _≠xO»ºfxO &’xOºf…Û ""#@xOﬁ…Û f∑Û@Æ «{™ &’fÛpOxOEÛ
#Û√xO…@ Ën⁄˙ﬁ _”™ fWwE f∑ #ÛAÛ|∑E Y—A— ∑@«Û…Û _Ëo ›Û∑Û pOBÛ™_— BxOÛ} …w˜.'' …Û@ #Õ_—xOÛ∑ ZÛ} ©Â@. x√Of…—
f∑Û@Æ«{™ &’fÛpOxOEÛ…Û Y√pOI™ﬁÛ√ #F}ÛY…Û Yﬁ}”Û¥Û pO∑wﬁ}Û… _È|WpO∑ 5.582 QÂ@ŸOËÛ@ @_Û ﬁ¥@ ©Â@. x√Of…— f∑Û@Æ«{™
&’fÛpOxOEÛ…— µÛµEﬁÛ√ YÛ∑— w_xOÛY…— »ÕZwE pOBÛ™_@ ©Â@.
6.8.7 ﬁ@>aËÛ@∑ |∑lÛ$…∑— #@±¤O f@Ÿ§OÛ@x@OwﬁxOºY wËwﬁŸ@O¤O…— f∑Û@Æ«{™  &’fÛpOxOEÛ…⁄√ w_‘Ë@∆o@> @ @ O @ § O @ @ O O @ O O @ ™ O O ⁄ √ @@ > @ @ O @ § O @ @ O O @ O O @ ™ O O ⁄ √ @@ > @ @ O @ § O @ @ O O @ O O @ ™ O O ⁄ √ @@ > @ @ O @ § O @ @ O O @ O O @ ™ O O ⁄ √ @
fVÕE⁄E xOÛ@‰OxO …√. 6.8 ›Û∑Û ﬁ@>aËÛ@∑ |∑lÛ$…∑— #@±¤O f@Ÿ§Û@x@OwﬁxOºY wËwﬁŸ@O¤O…— f∑Û@Æ«{™ &’fÛpOxOEÛ…⁄√ …ÛoÛ√xOﬂ}
|{L  ∑Q\Â xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@Ë⁄√ ©Â@. x√Of…—…Û@ #F}ÛY…Û@ Yﬁ}”Û¥Û@ _∆™ 1996-97 Z— _∆™ 2002-03 Y⁄A—…Û x⁄OË 7
_∆™…Û@ ◊}Û…ﬁÛ√ Ë—A@ËÛ@ ©Â@ #@ŸOË@ x@O #F}ÛY ﬁÛŸ@O…⁄√ #ÛAÛ∑_∆™ 1996-97 Ë@_ÛﬁÛ√ #Û_@Ë⁄√ ©Â@. #Û _∆™ﬁÛ√ x√Of…—…⁄√
f∑Û@Æ«{™ YÛA…Û@…⁄√ $…f⁄ŸO TÛ. 620.61 xO∑Û@¤O ˜ E⁄√ QÂ}Û∑@ 7 _∆™…⁄√ Y∑@∑ÛB $…f⁄ŸO TÛ. 954.01 xO∑Û@¤O ˜ E⁄√. #ÛAÛ∑_∆™…—
Y∑«Ûﬁo—#@ Y∑@∑ÛB $…f⁄ŸO TÛ. 333.40 xO∑Û@¤O…Û@ _AÛ∑Û@ pOBÛ™_@ ©Â@. Y∑@∑ÛB f∑Û@Æ«{™ $…f⁄ŸO…— Y∑«Ûﬁo—#@ _∆™
2001-02 #…@ 2002-03ﬁÛ√ $…f⁄ŸO _AÛ∑@ @_Û ﬁ¥@ ©Â@. QÂ}Û∑@ #ÛAÛ∑_∆™ 1996-97 Z— 2000-01 Y⁄A—…—
BT#ÛE…Û fÛ√{ _∆Û@™ﬁÛ√ Y∑@∑ÛB $…f⁄ŸO xO∑EÛ√ x√Of…—…⁄√ f∑Û@Æ«{™ YÛA…Û@…⁄√ $…f⁄ŸO #Û@©⁄Â√ @$ BxOÛ} ©Â@. Yﬁ”V #F}ÛY
pO∑wﬁ}Û… #ÛAÛ∑_∆™ﬁÛ√ f∑Û@Æ«{™ YÛA…Û@…⁄√ $…f⁄ŸO YÛ≠Z— #Û@©⁄Â√ TÛ. 620.61 xO∑Û@¤O #…@ #F}ÛY…Û #√wEﬁ _∆™
2002-03ﬁÛ√ f∑Û@Æ«{™ YÛA…Û@…⁄√ $…f⁄ŸO  YÛ≠Z— _AÛ∑@ TÛ.1714.06 xO∑Û@¤O @_Û ﬁ¥@ ©Â@. x√Of…—…Û@ Yﬁ”V #F}ÛY
pO∑~}Û… Y∑@∑ÛB $…f⁄ŸO…Û@ _AÛ∑Û@ TÛ. 156.21 xO∑Û@¤O QÂ@ŸOËÛ@ #Û_@ ©Â@. #Û _AÛ∑Û@ x√Of…—…Û #Û&ŸOf⁄ŸO…Û (&’fÛpO…)
_AÛ∑Û xO∑EÛ√ #Û@©ÂÛ@ ˜Û@} &’fÛpOxOEÛ…— »ÕZwE YÛ∑— ”oÛB@. x√Of…—…⁄√ x⁄OË $…f⁄ŸO TÛ. 6678.10 xO∑Û@¤O ˜E⁄√.
x√Of…—…Û@ f∑Û@Æ«{™ &’fÛpOxOEÛ…Û@ ”⁄oÛ@˙∑ #ÛAÛ∑_∆™ﬁÛ√ 1.980 ˜EÛ@. x√Of…—…Û@ Y∑@∑ÛB &’fÛpOxOEÛ ”⁄oÛ@˙∑
#F}ÛY…Û YÛE _∆™…@ #ÛAÛ∑@ 3.623 #Û_@ ©Â@. #ÛAÛ∑_∆™…— Y∑«Ûﬁo—#@ Y∑@∑ÛB ”⁄oÛ@˙∑ &‡{⁄ fVﬁÛo pOBÛ™_@ ©Â@.
Y∑@∑ÛB f∑Û@Æ«{™ &’fÛpOxOEÛ ”⁄oÛ@˙ ∑…— Y∑«Ûﬁo—#@ _∆™ 1998-99 Z— 2002-03 Y⁄A— f∑Û@Æ«{™ &’fÛpOxOEÛ…Û@
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r 192 r
”⁄oÛ@˙∑ _AÛ∑Û@ pOBÛ™_@ ©Â@. x√Of…—…— f∑Û@Æ«{™ &’fÛpOxOEÛ…Û@ YÛ≠Z— &‡{Û@ ”⁄oÛ@˙∑ #F}ÛY…Û #√wEﬁ _∆™ 2002-
03ﬁÛ√ 5.272 QÂ@ŸOËÛ@ @_Û ﬁ¥@ËÛ@ ˜EÛ@. QÂ}Û∑@ YÛ≠Z— …—{Û@ ”⁄oÛ@˙∑ _∆™ 1997-98ﬁÛ√ 1.838 @_Û ﬁ¥@ËÛ@ ˜EÛ@.
x√Of…—…⁄√ f∑Û@Æ«{™ &’fÛpOxOEÛ…Û@ Y˜”⁄oxO Y∑@∑ÛB 0.134089 #ÛAÛ∑_∆™ﬁÛ√ x√Of…—…— f∑Û@Æ«{™ &’fÛpOxOEÛ…Û@
Y˜”⁄oxO 0.16889 ˜EÛ@. Yﬁ”V #F}ÛY pO∑~}Û……Û@ YÛ≠Z— …—{Û@ Y˜”⁄oxO _∆™ 1997-98ﬁÛ√ 0.009913 ˜EÛ@.
QÂ}Û∑@ YÛ≠Z— &‡{Û@ Y˜”⁄oxO _∆™ 1996-97ﬁÛ√ 0.016889 @$ BxOÛ} ©Â@.
x√Of…—…— f∑Û@Æ«{™ &’fÛpOxOEÛ…Û@ #Û√xO EfÛY—#@ EÛ@ #ÛAÛ∑_∆™…Û@ f∑Û@Æ«{™ &’fÛpOxOEÛ  #Û√xO #ÛAÛ∑_∆™ﬁÛ√
100 ˜ Û@. QÂ}Û∑@ Y∑@∑ÛB &’fÛpOxOEÛ #Û√xO 182.958 @_Û ﬁ¥@ ©Â@. Y∑@∑ÛB f∑Û@Æ«{™ &’fÛpOxOEÛ #Û√xO…— Y∑«Ûﬁo—#@
_∆™ 1999-00 Z— 2002-03 Y⁄A—…Û Yﬁ}”Û¥ÛﬁÛ√ f∑Û@Æ«{™ &’fÛpOxOEÛ…Û@ #Û√xO _AÛ∑Û@ pOBÛ™_@ ©Â@. QÂ}Û∑@ _∆™
1997-98  #…@ 1998-99 pO∑~}Û… f∑Û@Æ«{™ &’fÛpOxOEÛ…Û@ #Û√xO Y∑@∑ÛB xO∑EÛ√…—{Û@ @_Û ﬁ¥@ ©Â@. Yﬁ”V #F}ÛY
pO∑~}Û… x√Of…—…Û@ YÛ≠Z— …—{Û@ f∑Û@Æ«{™ &’fÛpOxOEÛ #Û√xO _∆™ 1997-98ﬁÛ√ 92.808 @$ BxOÛ} ©Â@ QÂ}Û∑@ YÛ≠Z—
&‡{Û@ &’fÛpOxOEÛ #Û√xO #F}ÛY…Û #√wEﬁ _∆™ 2002-03ﬁÛ√ 266.255 @_Û ﬁ¥@Ë ˜EÛ@. x√Of…—#@ #√wEﬁ _∆™ﬁÛ√
f∑Û@Æ«{™ &’fÛpOxOEÛ…Û@ YÛ≠Z— &‡{Û@ #Û√xO fVÛP xO∑@ËÛ@ ”oÛB@.
x√Of…—…⁄√ #F}ÛY…Û YÛE _∆™…⁄√ f∑Û@Æ«{™ &’fÛpOxOEÛ…⁄√ Y∑@∑ÛB _Ëo ﬁ\º} 182.958 QÂ@ŸOË⁄√ @_Û ﬁ¥@Ë ©Â@.
QÂ@ #ÛAÛ∑_∆™ 1996-97 …Û _Ëoﬁ\º} 102.529 …— Y∑«Ûﬁo—#@ _AÛ∑Û@ pOBÛ™_@ ©Â@. Yﬁ”V #F}ÛY…Û Yﬁ}”Û¥Û
pO∑wﬁ}Û… f∑Û@Æ«{™ &’fÛpOxOEÛ…⁄√ _Ëo ﬁ\º} ∏OﬁBr _AÛ∑Û@ Y\{_@ ©Â@.
x√Of…—…— f∑Û@Æ«{™ &’fÛpOxOEÛ…Û@ $…f⁄ŸO- #Û&ŸOf⁄ŸO ”⁄oÛ@˙∑ #ÛAÛ∑_∆™ 1996-97ﬁÛ√ 0.505 ˜E⁄√. QÂ}Û∑@
Y∑@∑ÛB $…f⁄ŸO #Û&ŸOf⁄ŸO ”⁄oÛ@˙∑ 0.320 ˜EÛ@. #ÛAÛ∑_∆™…— Y∑«Ûﬁo—#@ Y∑@∑ÛB $…f⁄ŸO- #Û&ŸOf⁄ŸO ”⁄oÛ@˙∑
nŸOÛ¤OÛ@ pOBÛ™_@ ©Â@. E@ﬁQÂ 1997-98…Û #f_ÛpO Tf _∆™…@ µÛpO xO∑EÛ√ µÛxOﬂ…Û _∆Û@™ﬁÛ√ f∑Û@Æ«{™ &’fÛpOxOEÛ…Û@ $…f⁄ŸO-
#Û&ŸOf⁄ŸO ”⁄oÛ@˙∑ #ÛAÛ∑_∆™…— Y∑«Ûﬁo—#@ #Û@©⁄Â√ fVﬁÛo pOBÛ™_@ ©Â@. #F}ÛY pO∑~}Û……Û@ YÛ≠©Â— …—{Û@ $…f⁄ŸO-
#Û&ŸOf⁄ŸO ”⁄oÛ@˙∑ _∆™ 2002-03ﬁÛ√ 0.190 @$ BxOÛ} ©Â@. QÂ}Û∑@ YÛ≠Z— &‡{Û@ ”⁄oÛ@˙∑ _∆™ 1997-98ﬁÛ√  0.544
@_Û ﬁ¥@ ©Â@. x√Of…—…— Y∑@∑ÛB $…f⁄ŸO- #Û&ŸOf⁄ŸO ”⁄oÛ@˙∑…— Y∑«Ûﬁo—#@ _∆™ 1998-99Z— _∆™ 2002-03
Y⁄A—…Û Yﬁ}”Û¥ÛﬁÛ√ $…f⁄ŸO- #Û&ŸOf⁄ŸO ”⁄oÛ@˙∑ …—{⁄√ fVﬁÛo pOBÛ™_@ ©Â@. QÂ@ µÛµE f∑Û@Æ«{™ &’fÛpOxOEÛ…Û Y√pOI™ﬁÛ√
Y⁄AÛ∑Û@ pOBÛ™_@ ©Â@.
x√Of…—…Û &’fÛpO……Û f∑Û@Æ«{™ YÛA…Û@…Û x⁄OË $…f⁄ŸO YÛZ@ #ÛpOB™ $…f⁄ŸO…⁄√ fVﬁÛo Y∑«Û_EÛ√ «∑@«∑ x⁄OË
$…f⁄ŸO TÛ. 6678.10 xO∑Û@¤O  #…@ #ÛpOB™ x⁄OË $…f⁄ŸO 4897.393 xO∑Û@¤O @$ BxOÛ} ©Â@ QÂ@ «∑@«∑ $…f⁄ŸO xO∑EÛ√ TÛ.
1780.707 xO∑Û@¤O…Û@ nŸOÛ¤OÛ@ pOBÛ™_@ ©Â@. µ—u ∑—E@ xO˜—#@ EÛ@ x√Of…— #ÛpOB™ $…f⁄ŸO #f…Û_—…@ TÛ. 1780.707
xO∑Û@¤O…— µ{E xO∑— BxOﬂ ˜Û@E. x√Of…—#@ #ÛpOB™ $…f⁄ŸO xO∑EÛ√ 36.36% QÂ@ŸOË⁄√ _AÛ∑@ $…f⁄ŸO xO∑@Ë⁄√ ˜E⁄√ E@ﬁ xO˜@_ÛB@.
x√Of…—…⁄√ $…f⁄ŸO…⁄√ Y∑@∑ÛB ﬁÛfp√O¤O @$#@ EÛ@ Y∑@∑ÛB «∑@«∑ $…f⁄ŸO TÛ. 954.01 xO∑Û@¤O…— Y∑«Ûﬁo—#@ #ÛpOB™
Y∑@∑ÛB $…f⁄ŸO TÛ. 699.628 x∑Û@¤O @_Û ﬁ¥@ ©Â@. QÂ@…Û #ÛAÛ∑@ x√Of…— Y∑@∑ÛB TÛ. 254.387 xO∑Û@¤O…— µ{E ﬁ@¥_—




12 (377)2 (250)2 (249)2 (475)2 (237)2 (232)2 (71)2
61(61 + 1) 9 9 9 9 9 9 7
BxOﬂ ˜ Û@E #Ûﬁ x√Of…—#@ f∑Û@Æ«{™ &’fÛpOxOEÛ…Û YÛA…Û@ fÛ©Â¥…⁄√ $…f⁄ŸO…Û@ _A⁄ _f∑ÛB #ŸOxOÛ__Û ﬁÛŸ@O }Û@a} #√x⁄OB…—
xOÛﬁ”—∑— xO∑_— @$#@ E@Z— f∑Û@Æ«{™ &’fÛpOxOEÛ…⁄√ _A⁄ YÛT √  f|∑oÛﬁ ﬁ@¥_— BxOÛ}.
xOÛ@‰OxO …√. 6.8 ›Û∑Û ﬁ@>aËÛ@∑ ∑—lÛ$…∑— #@±¤O f@Ÿ§OÛ@x@OwﬁxOºY wËwﬁŸ@O¤O…— YÛE _∆™…— f∑Û@Æ«{™…— ﬁÛw˜E— ∑Q\Â
xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@Ë ©Â@. x√Of…—…— #F}ÛY…Û Yﬁ}”Û¥Û pO∑wﬁ}Û……— f∑Û@Æ«{™…— &’fÛpOxOEÛ…⁄√ {Ë……⁄√ fVﬁÛo 29.830
QÂ@ŸOË— ŸOxOÛ_Û∑— w_{Ë…Û√xO ›Û∑Û pOBÛ™_@ ©Â@. #Û ŸOxOÛ_Û∑—  x√Of…—…Û f∑Û@Æ«{™…⁄√ #F}ÛY pO∑wﬁ}Û……⁄√ &‡{⁄√ {Ë……⁄√
fVﬁÛo pOBÛ™_@ ©Â@. x√Of…—…— xOÛ}-ÕxO_@∑…— ”oE∑— xO∑@Ë— |x√OﬁE 36.230 #Û_@Ë ©Â@ QÂ@ ∏OÛ√wExO |x√OﬁE 12.592 …—
Y∑«Ûﬁo— _AÛ∑@ ˜Û@_ÛZ— xOÛ}-ÕxO_@∑ #ÛAÛ|∑E B\±} &’xOºf…Û ""#@xOﬁ…Û f∑Û@Æ «{™ &’fÛpOxOEÛ #Û√xO…@ Ën⁄˙ﬁ _”™
fWwE f∑ #ÛAÛ|∑E Y—A— ∑@«Û…Û _Ëo ›Û∑Û pOBÛ™_— BxOÛ} ©Â@.'' …Û@ #Õ_—xOÛ∑ ZÛ} ©Â@ #…@ _≠xO»ºfxO &’xOºf…Û
""#@xOﬁ…Û f∑Û@Æ «{™ &’fÛpOxOEÛ #Û√xO…@ Ën⁄˙ﬁ _”™ fWwE f∑ #ÛAÛ|∑E Y—A— ∑@«Û…Û _Ëo ›Û∑Û pOBÛ™_— BxOÛ}
…w˜.'' …Û@ #Õ_—xOÛ∑ ZÛ} ©Â@. x√Of…— #F}ÛY…Û Yﬁ}”Û¥Û pO∑wﬁ}Û… f∑Û@Æ«{™ &’fÛpOxOEÛ…Û@ 26.810 QÂ@ŸOËÛ@
&‡{Û@ _È|W pO∑ fVÛP xO∑_ÛﬁÛ√ Yl¥ YÛwµE Z$ ©Â@.
6.9 xÈOÕxOË _ÛwË•…Û {Ë… f∑—Æo…— #@xﬁÛ”—S} w_‘Ë@∆o  #ÛAÛ|∑E «w…QÂE@Ë &ÚÛ@”…—
∑—lÛ$…∑—…— f∑Û@Æ«{™ &’fÛpOxOEÛ…Û ”⁄oÛ@˙∑Û@
(Overhead Productivity Ratio of the Petroleum Industry and Kruskal Wallis one
way analysis of variance test)
&’fÛpOxOEÛ ﬁÛf… #√”@…— #F}ÛY…— µ—u &’xOºf…Û EfÛY—#@ EÛ@ xÈOÕxOË _ÛwË•…Û {Ë… f∑—Æo…Û
#@xO ﬁÛ”—S} w_‘Ë@∆o f∑ #ÛAÛ|∑E «w…QÂE@Ë &ÚÛ@”…— #F}ÛYﬁÛ√ YﬁÛ_@Ë— w_w_A ∑—lÛ$…—>” x√Of…—#Û@…Û@ f∑Û@Æ«{™
&’fÛpOxOEÛ ”⁄oÛ@˙∑ #ÛAÛ|∑E #…⁄∏Oﬁ fVÕE⁄E xOÛ@‰OxO …√. 6.9 ›Û∑Û #Ûf_ÛﬁÛ√ #Û_@ËÛ@ ©Â@. #Û #…⁄∏Oﬁ …√µ∑ pO∑@xO
x√Of…—#Û@…Û _Ûw∆™xO f∑Û@Æ«{™ &’fÛpOxOEÛ ”⁄oÛ@˙∑ (Output-Input Ratio) …@ #ÛAÛ∑@ #Ûf_ÛﬁÛ√ #Û_@ËÛ@ ©Â@.
#F}ÛYﬁÛ√ YﬁÛ_@Ë— …ﬁ\…Û #@xOﬁÛ@…— YÛE x√Of…—#Û@…Û …_ _∆™…Û #F}ÛY Yﬁ}”Û¥Û pO∑wﬁ}Û… (ﬁ@>aËÛ@∑ ∑—lÛ$…∑—
#@±¤O f@Ÿ§OÛ@x@OwﬁxOºY wËwﬁŸ@O¤O…— YÛE _∆™…— ﬁÛw˜E— #ÛAÛ∑ E∑—x@O Ë@_ÛﬁÛ√ #Û_@Ë— ©Â@) f∑Û@Æ«{™ &’fÛpOxOEÛ…Û &‡{Û
”⁄oÛ@˙∑…Û ∏OﬁÛ√xO 1 Z— YÛ≠Z— …—{Û@ f∑Û@Æ«{™ &’fÛpOxOEÛ 61 Y⁄A—…Û #…⁄∏Oﬁ ›Û∑Û pOBÛ™__ÛﬁÛ√ #Û_@Ë ©Â@.
H = - 3 (N + 1)
= +       +             +   +            +     +               -3(61+1)
= 28.606
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xOÛ@‰OxO …√µ∑ 6.9 ›Û∑Û H …— ”oE∑— xO∑@Ë— |x√OﬁE x@O ﬁ\º} 28.606 #Û_@ ©Â@. QÂ@ xÈOÕxOË _ÛwË•…— &’xOºf…Û ﬁÛŸ@O…—
5 % YÛZ™xOEÛ xOÆÛ ﬁ⁄QÂµ…— ∏OÛ√wExO |x√OﬁE 12.592 xO∑EÛ _AÛ∑@ #Û_E— ˜ Û@_ÛZ— {Ë… f∑—Æo…— #@xO ﬁÛ”—S} w_‘Ë@∆o f∑
#ÛAÛ|∑E B⁄±} &’xOºf…Û ""IÛ∑E…Û «w…QÂE@Ë &ÚÛ@”…Û #@xOﬁÛ@…— f∑Û@Æ«{™ &’fÛpOxOEÛ _ {@ xOÛ@$ ElÛ_E …Z—.''
Õ_—xOÛ∑ ZE— …Z— #…@ f|∑oÛﬁ Õ_TOf _≠xO»ºfxO &’xOºf…Û ""IÛ∑E…Û «w…QÂE@Ë &ÚÛ@”…Û #@xOﬁÛ@…— f∑Û@Æ«{™ &’fÛpOxOEÛ
_ {@ xOÛ@$ ElÛ_E ©Â@.'' Õ_—xOÛ∑_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@. Ÿ\√OxO YÛ∑ Õ_TOf@ xO˜ —#@ EÛ@ IÛ∑E…Û «w…QÂE@Ë &ÚÛ@”…— f∑Û@Æ«{™ &’fÛpOxOEÛ…Û
”⁄oÛ@˙∑ﬁÛ√ YÛZ™xOEÛ…Û@ ElÛ_E @_Û ﬁ¥@ ©Â@.
6.10  IÛ∑E…Û «w…QÂE@Ë &ÚÛ@”ﬁÛ√ f∑Û@Æ«{™ &’fÛpOxOEÛ…⁄√ E⁄Ë…Û’ﬁxO w_‘Ë@∆o
(Comparative analysis of overhead productivity in petroleum industry of India)
fVÕE⁄E xOÛ@‰OxO …√µ∑ 6.10 ›Û∑Û IÛ∑E…Û «w…QÂE@Ë &ÚÛ@”…— …ﬁ⁄…Û #@xOﬁÛ@…— #F}ÛY…Û Yﬁ}”Û¥Û
pO∑wﬁ}Û……— f∑Û@Æ«{™ &’fÛpOxOEÛ…⁄√ Yﬁ”V w{L ∑Q\Â xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@Ë⁄√ ©Â@. fVÕE⁄E xOÛ@‰OxOﬁÛ√ f∑Û@Æ«{™ &’fÛpOxOEÛ…Û@
&’fÛpOxOEÛ ”⁄oÛ@˙ ∑, &’fÛpOxOEÛ…Û@ #Û√xO, w_{Ë…Û√xO, xOÛ}-ÕxO_@∑, $…f⁄ŸO-#Û&ŸOf⁄ŸO ”⁄oÛ@˙ ∑, _È|WpO∑ #…@ #Û EﬁÛﬁ
f|∑µ¥Û@…@ #ÛAÛ|∑E ﬁ@¥__ÛﬁÛ√ #Û_@Ë Yﬁ”VËÆ— ﬁ\º}Û√xO……Û@ ∏Oﬁ pOBÛ™__ÛﬁÛ√ #Û_@ËÛ@ ©Â@.
&f∑Û@®E EﬁÛﬁ f|∑µ¥Û@…⁄√ [}»®E”E w_‘Ë@∆o @$#@ EÛ@ YÛ≠ fVZﬁ f∑Û@Æ«{™ &’fÛpOxOEÛ…Û@ ”⁄oÛ@˙ ∑ #F}ÛY…Û
Yﬁ}”Û¥Û…— …ﬁ⁄…Û #@xOﬁÛ@…— Y√}⁄®E Y∑@∑ÛB 9.0427 pOBÛ™_@ ©Â@. &’fÛpOxOEÛ ”⁄oÛ@˙∑ #ÛAÛ|∑E pO∑@xO #@xOﬁÛ@ x@O
x√Of…—#Û@…Û@ ∏Oﬁ EfÛY—#@ EÛ@ x@O.#Û∑.#@Ë. (17.240) YÛ≠ fVZﬁ #Û$.#Û@.Y—.#@Ë. (11.767) µ— ∏Oﬁ@,
#@{.f—.Y—.#@Ë. (7.863) L— ∏Oﬁ@ #…@ µ—.f—.Y—.#@Ë. (7.759) {Û@ZÛ ∏Oﬁ@ #Û_@ ©Â@. ƒ}Û∑@ #√wEﬁ Lo
∏OﬁÛ√xO …√µ∑ 5, 6, 7 ﬁÛ√ Y—.#Û∑.#@Ë. (7.606), µ—.#Û∑.f—.#@Ë. (7.441) #…@ #@ﬁ.#Û∑.f—.#@Ë. (3.623)
#Û_@ ©Â@. EﬁÛﬁ x√Of…—#Û@…— #F}ÛY Yﬁ}”Û¥Û…— f∑Û@Æ«{™ &’fÛpOxOEÛ…Û ”⁄oÛ@˙∑…— Y∑@∑ÛB (9.0427) …—
Y∑«Ûﬁo—#@ x@O.#Û∑.#@Ë. #…@ #Û$.#Û@.Y—.#@Ë. #Û µ@ QÂ x√Of…—#Û@ﬁÛ√ f∑Û@Æ«{™ &’fÛpOxOEÛ ”⁄oÛ@˙∑ &‡{⁄√ fVﬁÛo
pOBÛ™_@ ©Â@. ƒ}Û∑@ #±} EﬁÛﬁ x√Of…—#Û@ µ—.f—.Y—.#@Ë., #@{.f—.Y—.#@Ë., µ—.#Û∑.f—.#@Ë., Y—.#Û∑.#@Ë #…@
#@ﬁ.#Û∑.f—.#@Ë. ﬁÛ√ f∑Û@Æ«{™ &’fÛpOxOEÛ ”⁄oÛ@˙∑ Y√}⁄®E Y∑@∑ÛB xO∑EÛ …—{⁄√ fVﬁÛo pOBÛ™_@ ©Â@.
#F}ÛY pO∑wﬁ}Û……— …ﬁ⁄…Û #@xOﬁÛ@…— f∑Û@Æ«{™ &’fÛpOxOEÛ…Û@ Y√}⁄®E Y∑@∑ÛB #Û√xO 169.319 QÂ@ŸOË— ŸOxOÛ_Û∑—
pOBÛ™_@ ©Â@. f∑Û@Æ«{™ &’fÛpOxOEÛ…Û@ YÛ≠Z— &‡{Û@ #Û√xO µ—.f—.Y—.#@Ë. (374.826 %) x√f…—ﬁÛ√ @_Û ﬁ¥@ ©Â@. ’}Û∑µÛpO
#…⁄∏Oﬁ@ #@{.f—.Y—.#@Ë. (247.94 %), #@ﬁ.#Û∑.f—.#@Ë. (182.958 %) #…@ #Û$.#Û@.Y—.#@Ë.
(124.154 %), µ—, L— #…@ {Û@ZÛ ∏Oﬁ@ @_Û ﬁ¥@ ©Â@. ƒ}Û∑@ f∑Û@Æ«{™ &’fÛpOxOEÛ #Û√xO…Û Y√pOI@™ #√wEﬁ Lo
∏OﬁÛ√xO &f∑ Y—.#Û∑.#@Ë. (102.618 %), µ—.#Û∑.f—.#@Ë. (82.204 %) #…@ x@O.#Û∑.#@Ë. (70.521 %)
#Û_@ ©Â@. IÛ∑E…— «w…QÂE@Ë &ÚÛ@”…— #F}ÛYﬁÛ√ YﬁÛ__ÛﬁÛ√ #Û_@Ë— x√Of…—#Û@…Û Y√}⁄®E Y∑@∑ÛB #Û√xO…—
Y∑«Ûﬁo—#@ µ—.f—.Y—.#@Ë., #@{.f—.Y—.#@Ë. #…@ #@ﬁ.#Û∑.f—.#@Ë. #Û Lo x√Of…—#Û@ﬁÛ√ f∑Û@Æ«{™…—
&’fÛpOxOEÛ…Û@ #Û√xO &‡{Û@ x@O _AÛ∑@ @_Û ﬁ¥@ ©Â@. ƒ}Û∑@ #±} {Û∑ x√Of…—#Û@…Û@ #Û QÂ Yﬁ}”Û¥Û pO∑wﬁ}Û……Û@ f∑Û@Æ«{™…—
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&’fÛpOxOEÛ…Û@ Y∑@∑ÛB #Û√xO Y√}⁄®E Y∑@∑ÛB xO∑EÛ …—{— ŸOxOÛ_Û∑—…@ #ÛAÛ∑@ E⁄Ë…Û’ﬁxO ∑—E@ …µ¥— f∑Û@Æ &’fÛpOxOEÛ
pOBÛ™_@ ©Â@.
IÛ∑E…Û «w…QÂE@Ë &ÚÛ@”…— ∑—lÛ$…—>” x√Of…—#Û@…Û@ #F}ÛY…Û Yﬁ}”Û¥Û pO∑wﬁ}Û……Û@ f∑Û@Æ«{™…Û@
w_{Ë…Û√xO EfÛY—#@ EÛ@ #Û #Û√xO Y√}⁄®E Y∑@∑ÛB 37.209 QÂ@ŸOË— &‡{— ŸOxOÛ_Û∑— pOBÛ™_@ ©Â@. QÂ@ #F}ÛY…Û Yﬁ}”Û¥Û
pO∑wﬁ}Û……⁄√ f∑Û@Æ«{™…⁄√ ElÛ_E…⁄√ {Ë……⁄√ &‡{⁄√ fVﬁÛo pOBÛ™_@ ©Â@. #F}ÛYﬁÛ√ YﬁÛw_‰O YÛE x√Of…—…Û@ f∑Û@Æ«{™ &’fÛpOxOEÛ
ﬁÛŸ@O…Û@ Y√}⁄®E Y∑@∑ÛB w_{Ë…Û√xO 37.209 % @_Û ﬁ¥@ ©Â@. E@…— Y∑«Ûﬁo—#@ Y—.#Û∑.#@Ë. (17.190 %),
µ—.#Û∑.f—.#@Ë. (24.70 %), #@ﬁ.#Û∑.f—.#@Ë. (29.83 %), x@ O.#Û∑.#@Ë. (31.620 %) #…@
#Û$.#Û@.Y—.#@Ë. (33.10 %) Y√}⁄®E Y∑@∑ÛB xO∑EÛ #Û@©ÂÛ@ w_{Ë…Û√xO pOBÛ™_@ ©Â@, ƒ}Û∑@ …ﬁ⁄…Û…— #±} µ@ x√Of…—#Û@
µ—.f—.Y—.#@Ë. (61.85 %) #…@ #@{.f—.Y—.#@Ë. (62.17 %) Y√}⁄®E Y∑@∑ÛB xO∑EÛ &‡{⁄√ w_{Ë…Û√xO…⁄√ fVﬁÛo
pOBÛ™_@ ©Â@.
IÛ∑E…Û «w…QÂE@Ë &ÚÛ@”…— w_w_A x√Of…—#Û@…— f∑Û@Æ«{™…Û &’fÛpOxOEÛ #Û√xO…— Ën⁄˙ﬁ _”™ fWwE f∑
#ÛAÛ|∑E Y—A— ∑@«Û…⁄√ _Ëo EfÛY_Û ﬁÛŸ@O xOÛ}-ÕxO_@∑…— ”oE∑— xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@Ë— ©Â@. EﬁÛﬁ …ﬁ⁄…Û #@xOﬁÛ@…—
#F}ÛY…Û Yﬁ}”Û¥Û pO∑wﬁ}Û……— f∑Û@Æ«{™…— xOÛ}-ÕxO_@∑…— ”oE∑— xO∑@Ë— |x√OﬁE Y√}⁄®E Y∑@∑ÛB 117.45 pOBÛ™_@
©Â@, QÂ@ 5 % YÛZ™xOEÛ…— xOÆÛ ﬁ⁄QÂµ Ë@_Û}@Ë— ∏OÛ√wExO |x√OﬁE 12.592 xO∑EÛ no⁄√ &‡{⁄√ fVﬁÛo pOBÛ™_E⁄ ˜ Û@} B⁄±} &’xOºf…Û
""f∑Û@Æ «{™ &’fÛpOxOEÛ #Û√xO…@ Ën⁄˙ﬁ _”™ fWwE f∑ #ÛAÛ|∑E Y—A— ∑@«Û…Û _Ëo ›Û∑Û pOBÛ™_— BxOÛ} ©Â@.''
Õ_—xOÛ∑_ÛﬁÛ√ #Û_E— …Z— #…@ f|∑oÛﬁ@ _≠xO»ºfxO &’xOºf…Û ""f∑Û@Æ «{™ &’fÛpOxOEÛ #Û√xO…@ Ën⁄˙ﬁ _”™ fWwE f∑
#ÛAÛ|∑E Y—A— ∑@«Û…Û _Ëo ›Û∑Û pOBÛ™_— BxOÛ} …w˜.'' Õ_—xOÛ∑_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@. #F}ÛY…— …ﬁ⁄…Û #@xOﬁÛ@ f≠xOﬂ…—
#@xOﬁÛL x√Of…— Y—.#Û∑.#@Ë. (10.34) ﬁÛ√ xOÛ}-ÕxO_@∑…— |x√OﬁE ∏OÛ√wExO (12.592) xO∑EÛ #Û@©Â— @_Û ﬁ¥@ ©Â@
#@ŸOË@x@O #Û x√Of…— ﬁÛŸ@O xOÛ}-ÕxO_@∑ #ÛAÛ|∑E B⁄±} &’xOºf…Û Õ_—xOÛ∑— BxOÛ} ƒ}Û∑@ #±} EﬁÛﬁ …ﬁ⁄…Û #@xOﬁÛ@ x@O.#Û∑.#@Ë.
(14.06), µ—.#Û∑.f—.#@Ë. (27.02), #@ﬁ.#Û∑.f—.#@Ë. (36.23), #Û$.#Û@.Y—.#@Ë. (84.71),
#@{.f—.Y—.#@Ë. (292.31) #…@ µ—.f—.Y—.#@Ë. (357.47) ﬁÛ√ ∏OÛ√wExO |x√OﬁE (12.592) xO∑EÛ xOÛ}-ÕxO_@∑…—
”oE∑— xO∑@Ë— |x√OﬁE _AÛ∑@ #Û_E— ˜Û@_ÛZ— #Û ©Â x√Of…—#Û@ ﬁÛŸ@O _≠xO»ºfxO &’xOºf…Û ""f∑Û@Æ«{™ &’fÛpOxOEÛ #Û√xO…@
Ën⁄˙ﬁ _”™ fWwE f∑ #ÛAÛ|∑E Y—A— ∑@«Û…Û _Ëo ›Û∑Û pOBÛ™_— BxOÛ} …w˜.'' Õ_—xOÛ∑— BxOÛ}.
$…f⁄ŸO-#Û&ŸOf⁄ŸO ”⁄oÛ@E∑ #@ &’fÛpOxOEÛ ”⁄oÛ@E∑ (#Û&ŸOf⁄ŸO-$…f⁄ŸO ”⁄oÛ@E∑) xO∑EÛ w_TOW…⁄√ f|∑oÛﬁ pOBÛ™_@
©Â@. IÛ∑E…Û «w…QÂE@Ë &ÚÛ@”…— ∑—lÛ$…∑— x√Of…—#Û@…Û@ #F}ÛY Yﬁ}”Û¥Û pO∑wﬁ}Û……Û@ f∑Û@Æ«{™ &’fÛpOxOEÛ
ﬁÛŸ@O…Û@ Y√}⁄®E Y∑@∑ÛB ”⁄oÛ@E∑ 0.172 #Û_@ ©Â@. f∑Û@Æ«{™ &’fÛpOxOEÛ ”⁄oÛ@E∑…Û Y√pOI™ﬁÛ√ EﬁÛﬁ …ﬁ⁄…Û #@xOﬁÛ@…⁄√
w_‘Ë@∆o E@…@ #Ûf@ËÛ ∏OﬁÛ√xO ›Û∑Û xO∑—#@ EÛ@ f∑Û@Æ«{™ &’fÛpOxOEÛ…Û@ YÛ≠Z— …—{Û@ $…f⁄ŸO-#Û&ŸOf⁄ŸO ”⁄oÛ@˙ ∑ x@O.#Û∑.#@Ë.
(0.064) ﬁÛ√ #Û_@ ©Â@. ƒ}Û∑@ µ— #…@ L— ∏Oﬁ@ #Û$.#Û@.Y—.#@Ë. (0.094) #…@ Y—.#Û∑.#@Ë. (0.136)
#Û_@ ©Â@. #√wEﬁ {Û∑ ∏OﬁÛ√xO #@ŸOË@x@O #…⁄∏Oﬁ …√µ∑ 4 Z— 7 &f∑ µ—.#Û∑.f—.#@Ë. (0.148), #@{.f—.Y—.#@Ë.
fVxO∑o - 6 OOr f∑Û@Æ«{™ &’fÛpOxOEÛ Y√{ÛË…V @ ™ √V @ ™ √V @ ™ √V @ ™ √
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(9.202), µ—.f—.Y—.#@Ë. (0.238) #…@ #@ﬁ.#Û∑.f—.#@Ë. (0.320) x√Of…—#Û@ #Û_@ ©Â@. f∑Û@Æ«{™…Û Y√}⁄®E
Y∑@∑ÛB $…f⁄ŸO-#Û&ŸOf⁄ŸO ”⁄oÛ@˙∑ (0.172) xO∑EÛ fVÕE⁄E xOÛ@‰OxO f∑Z— IÛ∑E…— «w…QÂE@Ë &ÚÛ@”…— f∑Û@Æ«{™
&’fÛpOxOEÛ…Û@ #F}ÛY Yﬁ}”Û¥Û pO∑wﬁ}Û……Û@ …ﬁ⁄…Û #@xOﬁÛ@ x√Of…—#Û@…Û@ _È|W pO∑ Y√}⁄®E Y∑@∑ÛB 20.435 …—
ŸOxOÛ_Û∑— pOBÛ™_@ ©Â@. E@…— Y∑«Ûﬁo—#@ µ—.f—.Y—.#@Ë. (77.795 %), #@{.f—.Y—.#@Ë. (53.976 %) #…@
#@ﬁ.#Û∑.f—.#@Ë. (26.810 %) x√Of…—ﬁÛ√ f∑Û@Æ«{™ &’fÛpOxOEÛ…Û@ _È|W pO∑ _AÛ∑@ @_Û ﬁ¥@ ©Â@, ƒ}Û∑@ Y—.#Û∑.#@Ë.
(5.582 %) ﬁÛ√ Y√}⁄®E Y∑@∑ÛB xO∑EÛ√ #Û@©ÂÛ@ _È|W pO∑ @$ BxOÛ} ©Â@. #Û &f∑Û√E µ—.#Û∑.f—.#@Ë. (-5.579 %),
#Û$.#Û@.Y—.#@Ë. (-7.657 %) #…@ x@O.#Û∑.#@Ë. (-7.883 %) x√Of…—ﬁÛ√ …xOÛ∑Û’ﬁxO ©Â@. ¨Oo _È|W pO∑ @_Û
ﬁ¥@ ©Â@.
Q⁄ÂpOÛ-Q⁄ÂpOÛ f|∑µ¥Û@…Û wﬁwCE x@O Y√}⁄®E ﬁ\º}…@ #ÛAÛ∑@ pO∑@xO x√Of…—…@ Yﬁ”V ﬁ\º}Û√xO… ﬁÛŸ@O {Û@<OY ∏Oﬁ #Ûf_ÛﬁÛ√
#Û_@ËÛ@ ©Â@. QÂ@ ﬁ⁄QÂµ YÛ≠Z— #Û@©⁄Â√ x⁄OË ﬁ⁄º} A∑Û_…Û∑ x√Of…—…@ fVZﬁ #…@ ’}Û∑µÛpO _AEÛ QÂEÛ ﬁ⁄º} ﬁ⁄QÂµ f©Â—…Û@
∏OﬁÛ√xO #Ûf_ÛﬁÛ√ #Û_@ËÛ@ ©Â@. …ﬁ⁄…Û EﬁÛﬁ x√Of…—#Û@ f≠xOﬂ #F}ÛY…Û Yﬁ}”Û¥Û pO∑wﬁ}Û… YÛ≠Z— C@vO f∑Û@Æ «{™
&’fÛpOxOEÛ Y—.#Û∑.#@Ë. (19) ﬁÛ√ @_Û ﬁ¥@ ©Â@. ’}Û∑µÛpO µ— ∏Oﬁ@ x@O.#Û∑.#@Ë. (22) x√Of…— #Û_@ ©Â@.
#Û$.#Û@.Y—.#@Ë. (24) f∑Û@Æ«{™ &’fÛpOxOEÛ ﬁÛŸ@O L—Q⁄Â√ ÕZÛ… fVÛP xO∑@ ©Â@. {Û@ZÛ ∏Oﬁ@ Y√}⁄®E ∑—E@ µ—.f—.Y—.#@Ë.
(25) #…@ #@{.f—.Y—.#@Ë. (25) x√Of…—#Û@ #Û_@ ©Â@. ƒ}Û∑@ f∑Û@Æ«{™ &’fÛpOxOEÛ…— …µ¥— »ÕZwE pOBÛ™_E— µ@
x√Of…—#Û@ µ—.#Û∑.f—.#@Ë. (26) #…@ #@ﬁ.#Û∑.f—.#@Ë. (27) YÛE x√Of…—#Û@ f≠xOﬂ ©yOÛ #…@ YÛEﬁÛ√ ∏Oﬁ@ #Û_@
©Â@.
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x⁄OË &’fÛpOxOEÛ Y√{ÛË…
7.1 #Z™ #…@ ˆ}ÛË™ @™ @™ @™ @
7.2 x⁄OË &’fÛpOxOEÛ…Û @˜E⁄#Û@⁄O O O @ ⁄ @⁄O O O @ ⁄ @⁄O O O @ ⁄ @⁄O O O @ ⁄ @
7.3 x⁄OË &’fÛpOxOEÛ…Û w˜YÛµÛ@ Ë«_Û ﬁÛŸ@O…Û Eµ<OÛ#Û@⁄O O O @ @O O @⁄O O O @ @O O @⁄O O O @ @O O @⁄O O O @ @O O @
7.4 IÛ∑E…Û «w…QÂE@Ë &ÚÛ@”…— ∑—lÛ$…∑—…— x⁄OË &’fÛpOxOEÛ…Û w˜YÛµÛ@@ @ ⁄O O O @@ @ ⁄O O O @@ @ ⁄O O O @@ @ ⁄O O O @
7.4.1 $w±¤O}… #Û@$Ë xOÛ@fÛ@™∑@B… wËwﬁŸ@O¤OO @ O @ @™ @ @O OO @ O @ @™ @ @O OO @ O @ @™ @ @O OO @ O @ @™ @ @O O
7.4.2 IÛ∑E f@Ÿ§OÛ@wË}ﬁ xOÛ@fÛ@™∑@B… wËwﬁŸ@O¤O@ §O @ O @ @™ @ @O O@ §O @ O @ @™ @ @O O@ §O @ O @ @™ @ @O O@ §O @ O @ @™ @ @O O
7.4.3 w˜±p⁄OÕEÛ… f@Ÿ§OÛ@wË}ﬁ xOÛ@fÛ@™@∑@B… wËwﬁŸ@O¤O⁄O @ §O @ O @ @™@ @ @O O⁄O @ §O @ O @ @™@ @ @O O⁄O @ §O @ O @ @™@ @ @O O⁄O @ §O @ O @ @™@ @ @O O
7.4.4 xOÛ@{— ∑—lÛ$…∑—• wËwﬁŸ@O¤OO @ @O OO @ @O OO @ @O OO @ @O O
7.4.5 ﬁ@>aËÛ@∑ ∑—lÛ$…∑— #@±¤O f@Ÿ§OÛ@x@OwﬁxOºY wËwﬁŸ@O¤O@> @ @ O @ §O @ @O O @O O@> @ @ O @ §O @ @O O @O O@> @ @ O @ §O @ @O O @O O@> @ @ O @ §O @ @O O @O O
7.4.6 µÛ@>”Û$”Û√_ ∑—lÛ$…∑— #@±¤O f@Ÿ§OÛ@x@OwﬁxOºY wËwﬁŸ@O¤O@> √ @ O @ §O @ @O O @O O@> √ @ O @ §O @ @O O @O O@> √ @ O @ §O @ @O O @O O@> √ @ O @ §O @ @O O @O O
7.4.7 {@–$ ∑—lÛ$…∑— wËwﬁŸ@O¤O@ @O O@ @O O@ @O O@ @O O
7.5 «w…QÂE@Ë &ÚÛ@”…Û@ x⁄OË &’fÛpOxOEÛ ”⁄oÛ@˙ ∑ #…@ xÈOÕxOË _ÛwË•…Û {Ë… f∑—Æo…⁄√ #@xO@ @ @ ⁄O O O ⁄ @ @ ÈO O ⁄√ @ O@ @ @ ⁄O O O ⁄ @ @ ÈO O ⁄√ @ O@ @ @ ⁄O O O ⁄ @ @ ÈO O ⁄√ @ O@ @ @ ⁄O O O ⁄ @ @ ÈO O ⁄√ @ O
ﬁÛ”—S} w_‘Ë@∆o rS @S @S @S @
7.6 IÛ∑E…Û «w…QÂE@Ë &ÚÛ@”ﬁÛ√ x⁄OË  &’fÛpOxOEÛ…⁄√ E⁄Ë…Û’ﬁxO w_‘Ë@∆o@ @ √ ⁄O O O ⁄√ ⁄ O @@ @ √ ⁄O O O ⁄√ ⁄ O @@ @ √ ⁄O O O ⁄√ ⁄ O @@ @ √ ⁄O O O ⁄√ ⁄ O @
7.7 Y√pOI™ Y\w{√ O ™ \√ O ™ \√ O ™ \√ O ™ \
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7.1  #Z™ #…@ ˆ}ÛË (Meaning and Concept)
#”Û& xO∑@Ë {{Û™ ﬁ⁄QÂµ &’fÛpOxOEÛ #@ #Û&ŸOf⁄ŸO #…@ $…f⁄ŸO…Û@ ”⁄oÛ@˙ ∑ ©Â@. QÂ}Û∑@ #Û&ŸOf⁄ŸO…— xOÛ@$ [}|xOE”E
$…f⁄ŸO, pOÛ«ËÛ E∑—x@O ﬁÛËYÛﬁÛ…, Cﬁ, #Û@_∑ @˜¤O, ﬁ\¤O— _”@∑@ YÛZ@ Y∑«Ûﬁo— xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@ ’}Û∑@ E@…@ #√BEr
&’fÛpOxOEÛ xO˜ @_Û} ©Â@. QÂ}Û∑@ &’fÛpOxOEÛ BÛ@A_Û ﬁÛŸ@O µAÛ $…f⁄ŸOY #@xOYÛZ@ ◊}Û… f∑ Ë@_ÛﬁÛ√ #Û_@ ’}Û∑@ E@ Y√f\o™
&’fÛpOxOEÛ xO˜ @_Û} ©Â@. #˜—>, &’fÛpOxOEÛ ”⁄oÛ@˙ ∑ BÛ@A_Û ﬁÛŸ@O µAÛ [}|xOE”E $…f⁄ŸOY…Û Y∑_Û¥Û…@ #Û&ŸOf⁄ŸO YÛZ@
Y∑«Û__ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@ E@Z— E@ x⁄OË / Yﬁ”V &’fÛpOxOEÛ xO˜ @_Û} ©Â@. E@ µAÛ $…f⁄ŸOY…— xOÛ}™ÆﬁEÛ µEÛ_@ ©Â@.  #@ Y√pOI™ﬁÛ√
#@…. x@O. fVYÛp@O …Û√@A@Ë @ µ@ B∑EÛ@ Y√EÛ@∆ÛE— ˜Û@} EÛ@ f|∑µ¥—} &’fÛpOxOEÛ #@ŸOË@ x@O [}|xOE”E f|∑µ¥Û@…— &’fÛpOxOEÛ
BÛ@A— BxOÛ} r µ√…@ $…f⁄ŸOY #…@ #Û&ŸOf⁄ŸOY }Û@a} #@xOﬁÛ@ﬁÛ√ ∑Q\Â xO∑@Ë ˜Û@}, µ—Q⁄Â pO∑@xO $…f⁄ŸO f|∑µ¥…@ {Û@<OY
#Û&ŸOf⁄ŸO YÛZ@ YÛ√xO¥_Û…⁄√ BxO} ˜Û@}. ""@ Q⁄ÂpOÛ Q⁄pOÛ $…f⁄ŸO…@ Y∑«Û QÂ f|∑ﬁÛo_Û{xO #@xOﬁÛ@ﬁÛ√ ∑Q\Â xO∑— BxOÛ} EÛ@
QÂ µAÛ $…f⁄ŸO f|∑µ¥Û@…@ #@xOYÛZ@ ◊}Û…ﬁÛ√ Ë$…@ #Û«Û #@xOﬁ…— Yﬁ”V &’fÛpOxOEÛ BÛ@A— BxOÛ}.'' (1) QÂ@. f—.
C—_ÛÕE_@ QÂoÛ_@Ë, ""QÂ}Û∑@ &’fÛpO… fV|∏O}ÛﬁÛ√ noÛ √f|∑µ¥Û@ YﬁÛ}@Ë ˜Û@} f∑√E⁄ #Û&ŸOf⁄ŸO ﬁÛL #@xO QÂ f|∑µ¥
YÛZ@ Y√xO¥Û}@Ë ˜Û@} ’}Û∑@ ﬁÛf_ÛﬁÛ√ #Û_E— &’fÛpOxOEÛ #√BEr  &’fÛpOxOEÛ xO˜ @_Û}. QÂ}Û∑@ #Û&ŸOf⁄ŸO µAÛ $…f⁄ŸO YÛZ@
Y√xO¥Û}@Ë ˜Û@} ’}Û∑@ #Û&ŸOf⁄ŸO #…@ $…f⁄ŸO…Û@ Y√µ√A "µ ÷˜fw∑µ¥—}' ˜Û@_ÛZ— BÛ@A_ÛﬁÛ√ #Û_E— &’fÛpOxOEÛ Yﬁ”V
#Z_Û x⁄OË &’fÛpOxOEÛ xO˜ @_Û}.'' (2)
ILO #@ x⁄OË &’fÛpO……— [}Ûˆ}Û #Ûf@Ë. ""E@ ﬁÛË #…@ Y@_Û…Û #Û&ŸOf⁄ŸO E@ﬁQÂ &’fÛpO… fV|∏O}ÛﬁÛ√ _f∑Û}@Ë
mÛ@EÛ@…Û $…f⁄ŸO _ {@…Û@ ”⁄oÛ@˙ ∑ ©Â@.'' (3) #Û&ŸOf⁄ŸO #@ x⁄OË &’fÛpO… µEÛ_@ ©Â@ QÂ}Û∑@ $…f⁄ŸO #@ QÂﬁ—…, Cﬁ, ﬁ\¤O—,
Y√{ÛË… _”@∑@  ©Â@. x⁄OË &’fÛpOxOEÛ Yﬁ”V #@xOﬁ, [}wxOE”E w_IÛ” x@O ∑Û‰§O ﬁÛŸ@O ”o_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@. x⁄OË &’fÛpOxOEÛ
p@OB…Û u_… AÛ@∑o f∑Z— ﬁÛf— BxOÛ} ©Â@. u_… AÛ@∑o ∑Û‰§O—} #Û_xO…@ x⁄OË _ÕE— _¤@O IÛ”_ÛZ— ﬁ¥@ ©Â@. #√BEr
&’fÛpOxOEÛ $…f⁄ŸO…Û &f}Û@” w_B@ YÛT f|∑oÛﬁ #Ûf@ ©Â@, f∑√E⁄ QÂ}Û∑@ #Û&ŸOf⁄ŸOﬁÛ√ [}|xOE”E $…f⁄ŸO…Û@  w˜ÕYÛ@
ﬁÛf— BxOÛ} E@ﬁ … ˜Û@} ’}Û∑@ x⁄OË &’fÛpOxOEÛ ﬁ˜’_…— µ…@ ©Â@. QÂ}Û∑@ #Ûfo@ #Û&ŸOf⁄ŸO w_B@ _ÛE xO∑—#@ ’}Û∑@ E@ Q⁄ÂpOÛ
Q⁄ÂpOÛ $…f⁄ŸO…⁄ Y√}⁄xOE f|∑oÛﬁ µEÛ_@ ©Â@ #…@ µ—u E∑l $…f⁄ŸO- #Û&ŸOf⁄ŸO ﬁÛw˜E— f∑Z— #±} xOÛ@$fo ∑—E@ {Û@<OY
Yﬁ\˜ …Û $…f⁄ŸO…— &’fÛpOxOEÛ …<O— xO∑— BxOÛ} …w √˜. E@Z— Yﬁ}Û√E∑@ Yﬁ”V xOÛ}™…⁄√ ﬁÛf… ﬁ˜’_…⁄√ µ…@ ©Â@. #Û ∑—E@
&’fÛpO… f¤OE∑ f∑ #√x⁄OB ∑Û«— BxOÛ} ©Â@ x@O QÂ@ #Û@©Â— f¤OE∑ #…@ _A⁄ …lÛxOÛ∑xOEÛﬁÛ√ f|∑oﬁ@ ©Â@ #…@ E@ QÂ #@xOﬁ…⁄√
#√wEﬁ ◊}@} ©Â@.
7.2 x⁄OË &’fÛpOxOEÛ…Û @˜E⁄#Û@
(Aims of Total Productivity)
x⁄OË &’fÛpOxOEÛ #Û√xO #@xOﬁ…— &’fÛpOxOEÛ E√p⁄O∑ÕE— pOBÛ™_@ ©Â@ #…@ E@…— f@pOÛBÛ@ x@O Y@_Û#Û@…— &’fÛpOxOEÛ #…@
…lÛxOÛ∑xOEÛﬁÛ√ ZEÛ@ _AÛ∑Û@ x@O nŸOÛ¤OÛ@ fo …Û@>A@ ©Â@. x⁄OË &’fÛpOxOEÛ…Û @˜E⁄#Û@ …—{@ ﬁ⁄QÂµ ©Â@.
- #@xOﬁ ÕE∑…Û &’fÛpOxOEÛ #Û√xO o_Û.
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- f@pOÛB…Û _≠w_◊}xO∑o YÛZ@ Y√xO¥Û}@Ë w…o™}Û@ Ë@_ÛﬁÛ√ [}\˜ Û’ﬁxO #Û}Û@QÂxOÛ@ ﬁÛŸ@O ﬁ˜’_…— ﬁÛw˜E— ﬁ@¥__—.
 - Y√{ÛË……@ xOÛ}™xOÛ∑— #√x⁄OBﬁÛ√ ﬁpOpOTf ZÛ} E@_— ﬁÛw˜E— Q⁄ÂpOÛ Q⁄ÂpOÛ ÕE∑@ f⁄∑— fÛ¤O_—.
- E@ &’fÛpOxOEÛ {∏O…Û ﬁ\º}Û√xO…, #Û}Û@QÂ… #…@  Y⁄AÛ∑Û…Û Eµ<OÛ#Û@ YÛZ@ Y√xOwËE ©Â@.
- µAÛ Õ_TfﬁÛ√ µ”Û¤O p\O∑ xO∑_Û@.
7.3 x⁄OË &’fÛpOxOEÛ…Û w˜YÛµ…Û f”wZ}Û#Û@
(Steps in accounting for total Productivity)
&’xOºf…Û rOOOO  #Û #F}ÛYﬁÛ√ …—{@ ﬁ⁄QÂµ…Û B\±} #…@ _≠xO»ºfxO &’xOºf…Û…— ∑{…Û xO∑— {xOÛY_ÛﬁÛ√ #Û[}Û ©Â@.
fVZﬁ B\±} #…@ _≠xO»ºfxO &’xOºf…Û xOÛ$-Õx@O_∑ EfÛY f∑ #ÛAÛ|∑E ©Â@ #…@ µ—u B\±} #…@ _≠xO»ºfxO &’xOºf…Û xÈOÕxË
_Û|Ë•…Û #@xOﬁÛ”—S} {Ë… f∑—Æo EfÛY f∑ #ÛAÛ|∑E ©Â@ E@…— ∑{…Û …—{@ ﬁ⁄QÂµ xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_— ©Â@.
fVZﬁ,VVVV
(A) B\±} &’xOºf…Û r-
""#@xOﬁ…Û x⁄OË &’fÛpOxOEÛ #Û√xO…@ Ën⁄˙ ﬁ _”™ fWwE f∑ #ÛAÛ|∑E  Y—A— ∑@«Û…Û _Ëo ›Û∑Û  pOBÛ™_—
BxOÛ} ©Â@.''
(B) _≠xO»ºfxO &’xOºf…Û r-
""#@xOﬁ…Û x⁄OË &’fÛpOxOEÛ #Û√xO…@ Ën⁄˙ ﬁ _”™ fWwE f∑ #ÛAÛ|∑E  Y—A— ∑@«Û…Û _Ëo ›Û∑Û pOBÛ™_—
BxOÛ} …w˜.''
(C) YÛZ™xOEÛ…— xOÆÛ r-
5 ŸOxOÛ
(D) _Ûf∑_ÛﬁÛ√ #Û_@Ë #Û√xO¤OÛ BÛm—} EfÛY r-
xOÛ}-Õx@O_∑ f∑—Æo.
(E) ∏OÛ√wExO |x√OﬁE r-
12.592
@ #@xOﬁ ﬁÛŸ@O xOÛ$-Õx@O_∑…⁄√ ”oE∑— xO∑@Ë ﬁ\º}, ∏OÛ√wExO |x√OﬁE xO∑EÛ√ #Û@©⁄Â√ ˜Û@} EÛ@ B\±} &’xOºf…Û Õ_—xOÛ∑_ÛﬁÛ√
#Û_@ ©Â@ #…@ …˜—> EÛ@  #Õ_—xOÛ∑ ZÛ} ©Â@. B\±} &’xOºf…Û…Û Õ_—xOÛ∑…Û@ #Z™ ZÛ} ©Â@ x@O #Û√xO…@ Y—A— ∑@«Û ›Û∑Û ∑Q\Â xO∑—
BxOÛ} ©Â@. @ xOÛ$-Õx@O_∑…⁄√ ”oE∑— xO∑@Ë ﬁ\º} ∏OÛ√wExO |x√OﬁE xO∑EÛ√ _A⁄ ˜Û@} EÛ@ _≠xO»ºfxO &’xOºf…Û Õ_—xOÛ∑Û} ©Â@. _≠xO»ºfxO
&’xOºf…Û…Û Õ_—xOÛ∑…Û@ #Z™ ZÛ} ©Â@ x@O &’fÛpOxOEÛ #Û√xO Y—A— ∑@«Û ›Û∑Û pOBÛ™_— BxOÛEÛ …Z—.
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µ—Q⁄Â√,⁄ √⁄ √⁄ √⁄ √
(A) B\±} &’xOºf…Û r-
""IÛ∑E…Û «w…QÂE@Ë &ÚÛ@”…Û #@xOﬁÛ@…— x⁄OË &’fÛpOxOEÛ _ {@ xOÛ@$ ElÛ_E …Z—.''
(B) _≠xO»ºfxO &’xOºf…Û r-
""IÛ∑E…Û «w…QÂE@Ë &ÚÛ@”…Û #@xOﬁÛ@…— x⁄OË &’fÛpOxOEÛ _ {@  ElÛ_E ©Â@.''
(C) YÛZ™xOEÛ…— xOÆÛ r-
5 ŸOxOÛ
(D) _Ûf∑_ÛﬁÛ√ #Û_@Ë #Û√xO¤OÛ BÛÕL—} f∑—Æo r-
xÈOÕxOË _Û|Ë•…— #@xOﬁÛ”—S} {Ë… f∑—Æo.
(E) ∏OÛ√wExO |x√OﬁE r-
12.592
&f∑ QÂoÛ_@Ë B\±} &’xOºf…Û…Û@ Õ_—xOÛ∑ pOBÛ™_@ ©Â@ x@O IÛ∑E…Û «w…QÂE@Ë &ÚÛ@”…— ∑—lÛ$…∑— #x@OﬁÛ@ YﬁÛ…
xOÛ}™ÆﬁEÛ_Û¥Û ©Â@. _≠xO»ºfxO &’xOºf…Û…Û@ Õ_—xOÛ∑ pOBÛ™_@ ©Â@ x@O Q⁄ÂpOÛ Q⁄ÂpOÛ #@xOﬁÛ@…Û x⁄OË &’fÛpOxOEÛ ”⁄oÛ@˙ ∑Û@ noÛ√
#Ë” ©Â@. µ— BÏpOÛ@ﬁÛ√ #ﬁ⁄xO ∑—lÛ$…∑— #@xOﬁÛ@ #±} ∑—lÛ$…∑—…— Y∑«Ûﬁo—ﬁÛ√ E@…Û $…f⁄ŸOY _A⁄ xOÛ}™pOÆEÛZ—
&f}Û@” xO∑@ ©Â@.
(B) x⁄OË &’fÛpOxOEÛ…— ”oE∑— r⁄O O O⁄O O O⁄O O O⁄O O O
x⁄OË &’fÛpOxOEÛ #@ #Û&ŸOf⁄ŸO #…@ µAÛ $…f⁄ŸOY #@ŸOË@ x@O x⁄OË $…f⁄ŸO _ {@…Û@ ”⁄oÛ@˙ ∑ ©Â@. #Û ”⁄oÛ@˙ ∑ﬁÛ√ _AÛ∑Û@
&’fÛpOxOEÛﬁÛ√ #…@ &’fÛpOxO—} xOÛ}™ÆﬁEÛﬁÛ√ _AÛ∑Û@ Y\{_@ ©Â@ #…@ #Û ”⁄oÛ@˙ ∑ﬁÛ√ nŸOÛ¤OÛ@ Y\{_@ ©Â@ x@O #Û xOÛ}™ÆﬁEÛﬁÛ√
nŸOÛ¤OÛ@ Z}Û@ ©Â@. …—{@ Yﬁ—xO∑o / Y\L ›Û∑Û x⁄OË &’fÛpOxOEÛ…— ”oE∑— xO∑— BxOÛ}.
#Û&ŸOf⁄ŸO
x⁄OË &’fÛpOxOEÛ =





&f∑…Û Y\LÛ@ﬁÛ√ µ√…@ #Û&ŸOf⁄ŸO #…@ $…f⁄ŸO Twf}Û…Û ﬁ\º}ﬁÛ√ Ë@_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@. ”⁄oÛ@˙ ∑ x⁄OË $…f⁄ŸO…Û Tf—}Û
pO—sO ﬁ@¥_@Ë #Û&ŸOf⁄ŸO…⁄√ …ÛoÛ√xOﬂ} ﬁ\º} pOBÛ™_@ ©Â@. x⁄OË &’fÛpOxOEÛ ”⁄oÛ@˙ ∑ﬁÛ√ _AÛ∑Û@ #@xOﬁﬁÛ√ x⁄OË $…f⁄ŸO…Û@ _A⁄ YÛ∑Û@
&f}Û@” pOBÛ™_@ ©Â@ #…@ x⁄OË &’fÛpOxOEÛ ”⁄oÛ@˙ ∑ﬁÛ√ nŸOÛ¤OÛ@ x⁄OË $…f⁄ŸO…Û@ _A⁄ YÛ∑Û@ &f}Û@” pOBÛ™_@ ©Â@ #…@ x⁄OË &’fÛpOxOEÛ
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”⁄oÛ@˙ ∑ﬁÛ√ nŸOÛ¤OÛ@ x⁄OË $…f⁄ŸO…Û &f}Û@”ﬁÛ√ nŸOÛ¤OÛ@ Y\{_@ ©Â@. #ÛAÛ∑_∆™…Û x⁄OË &’fÛpOxOEÛ #Û√xO 100 ”o_ÛﬁÛ√ #Û_@
©Â@. x⁄OË &’fÛpOxOEÛ #Û√xOﬁÛ√ 100 xO∑EÛ√ _AÛ∑Û@ mÛ@EÛ@…Û@ _A⁄ YÛ∑Û@ &f}Û@” pOBÛ™_@ ©Â@ #…@ x⁄OË &’fÛpOxOEÛ #Û√xOﬁÛ√ 100
xO∑EÛ√ nŸOÛ¤OÛ@ #ÛAÛ∑_∆™…Û xOÛ}™…— Y∑«Ûﬁo—ﬁÛ√ mÛ@EÛ@…Û@ #Û@©ÂÛ@ &f}Û@” µEÛ_@ ©Â@. fVﬁÛwoE w_{Ë… #…@ {Ë…Û√xO
fo ”o_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@.
(C) x⁄OË $…f⁄ŸOYﬁÛ√ BxO} µ{EÛ@…—  ”oE∑— r⁄O ⁄ O √ O @⁄O ⁄ O √ O @⁄O ⁄ O √ O @⁄O ⁄ O √ O @
#Û #F}ÛYﬁÛ√ x⁄OË $…f⁄ŸOﬁÛ√ µ{EÛ@…— ”oE∑— …—{@…Û Yﬁ—xO∑o…— ﬁpOpOZ— xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_— ©Â@.
BxO} µ{EÛ@ =  «∑@«∑ x⁄OË $…f⁄ŸOY - fVﬁÛwoE $…f⁄ŸOY
#˜—> «∑@«∑ $…f⁄ŸO {ÛË⁄ _∆™…Û #Û&ŸOf⁄ŸO ﬁÛŸ@O QÂT∑— $…f⁄ŸO…— ∑xOﬁ ∑Q\Â xO∑@ ©Â@ #…@ fVﬁÛwoE $…f⁄ŸO #Û&ŸOf⁄ŸO…Û
Twf}Û pO—sO QÂT∑— fVﬁÛwoE $…f⁄ŸO #…@ #Û&ŸOf⁄ŸO…Û ﬁ\º}…⁄√ ”⁄o…l¥ µEÛ_@ ©Â@.
7.4 IÛ∑E…Û «w…QÂE@Ë &ÚÛ@”…— ∑—lÛ$…∑—…— x⁄OË &’fÛpOxOEÛ…Û w˜YÛµÛ@
7.4.1  $w±¤O}… #Û@$Ë xOÛ@fÛ@™∑@B… wËwﬁŸ@O¤O…—  x⁄OË &’fÛpOxOEÛ…⁄√ w_‘Ë@∆oO @ O @ @™ @ @O O ⁄O O O ⁄√ @O @ O @ @™ @ @O O ⁄O O O ⁄√ @O @ O @ @™ @ @O O ⁄O O O ⁄√ @O @ O @ @™ @ @O O ⁄O O O ⁄√ @
xOÛ@‰OxO …√. 7.1ﬁÛ√ x√Of…—…— Yﬁ”V x@O x⁄OË &’fÛpOxOEÛ…Û w_‘Ë@∆o ﬁÛŸ@O $…f⁄ŸO E∑—x@O ﬁÛËYÛﬁÛ…, QÂTO∑— #…@
wB∑Û@f∑— «{™…@ ◊}Û…ﬁÛ√ ∑Û«—…@ x⁄OË $…f⁄ŸO ﬁ@¥__ÛﬁÛ√ #Û_@Ë⁄√ ©Â@. x√Of…—…Û x⁄OË &’fÛpO… (#Û&ŸOf⁄ŸO) #…@ x⁄OË $…f⁄ŸO
›Û∑Û x√Of…—…— x⁄OË &’fÛpOxOEÛ ﬁÛf_ÛﬁÛ√ #Û_— ©Â@. &’fÛpO… YÛZ@ fV’}Æ x@O f∑Û@Æ ∑—E@ Y√xO¥Û}@ËÛ EﬁÛﬁ «{™…@ $…f⁄ŸO
E∑—x@O ◊}Û…ﬁÛ√ Ë@_ÛﬁÛ√ #Û_@ËÛ ©Â@ #…@ E@…— Y∑«Ûﬁo—ﬁÛ√ x√Of…—#@ ﬁ@¥_@Ë⁄√ x⁄OË &’fÛpO… Y∑«Û__ÛﬁÛ√ #Û_@Ë⁄√ ©Â@.
fVÕE⁄E xOÛ@‰OxO …√. 7.1 @$#@ EÛ@  #Û$.#Û@.Y—.#@Ë. ﬁÛ√ #F}ÛY…Û x⁄OË …_ _∆Û@™…⁄√ x⁄Ë Y∑@∑ÛB $…f⁄ŸO TOÛ.
72568.67 xO∑Û@¤O @_Û ﬁ¥@Ë ©Â@. QÂ@ #ÛAÛ∑_∆™…— Y∑«Ûﬁo—ﬁÛ√ _AÛ∑Û@ pOBÛ™_@ ©Â@. #F}ÛY…Û fVZﬁ fÛ√{ _∆Û@™…@
µÛpO xO∑EÛ µÛxOﬂ…Û ©Â@´ Û {Û∑ _∆Û@™ﬁÛ√ x√Of…—…⁄√ $…f⁄ŸO Y∑@∑ÛB xO∑EÛ _AÛ∑@ QÛ@_Û ﬁ¥@ ©Â@. YÛ≠Z— _AÛ∑@ $…f⁄ŸO _∆™
2000-01 ﬁÛ√ TOÛ. 110480.00 xO∑Û@¤O @_Û ﬁ¥@ ©Â@. ƒ}Û∑@ #ÛAÛ∑_∆™ﬁÛ√ x⁄OË $…f⁄ŸO YÛ≠Z— #Û@©⁄Â√ #@ŸOË@ x@O TOÛ.
36917.00  xO∑Û@¤O @$ BxOÛ} ©Â@. x√Of…—…Û@ Yﬁ”V #F}ÛY pO∑wﬁ}Û……Û@ Y∑@∑ÛB $…f⁄ŸO…Û@ _AÛ∑Û@ TOÛ. 8173.67
xO∑Û@¤O @_Û ﬁ¥@ ©Â@. QÂ@ _AÛ∑Û@ #Û&ŸOf⁄ŸO…Û _AÛ∑Û (9692.56) xO∑EÛ #Û@©ÂÛ@ ©Â@. E@Z— &’fÛpOxOEÛ ﬁÛŸ@O YÛ∑— µÛµE
”o— x√Of…—…Û@ Y∑@∑ÛB &’fÛpO……Û@ _AÛ∑Û@ fVwE_∆™ $…f⁄ŸO…Û Y∑@∑ÛB _AÛ∑Û xO∑EÛ TOÛ. 1518.89 xO∑Û@¤O ”o— BxOÛ}.
(9692.56 - 8173.67 = 1518.89)
x√Of…—…Û@ x⁄OË &’fÛpOxOEÛ ﬁÛŸ@O…Û@ #Û&ŸOf⁄ŸO-$…f⁄ŸO ”⁄oÛ@˙ ∑ @$#@ EÛ@ Y∑@∑ÛB ”⁄oÛ@˙ ∑ 1.129 #Û_@ ©Â@. _∆™
2002-03 ﬁÛ√ #Û ”⁄oÛ@˙ ∑   YÛ≠Z— _AÛ∑@ 1.187 @$ BxOÛ} ©Â@. ƒ}Û∑@ YÛ≠Z— #Û@©ÂÛ@ ”⁄oÛ@˙ ∑ _∆™ 1995-96 ﬁÛ√
1.067 @_Û ﬁ¥@ ©Â@. _∆™ 1994-95 Z— 1996-97 #…@ 2001-01 ﬁÛ√ x⁄OË &’fÛpOxOEÛ ”⁄oÛ@˙ ∑ Y∑@∑ÛB ”⁄oÛ@˙ ∑
xO∑EÛ√ #Û@©ÂÛ@ @_Û ﬁ¥@ ©Â@. x√Of…—…— x⁄OË &’fÛpOxOEÛ…Û &’fÛpOxOEÛ #Û√xO Y∑@∑ÛB 101.113 pOBÛ™_@ ©Â@. _∆™ 1995-
96, 1998-99 Z— 2000-01 #…@ #√wEﬁ _∆™ 2002-03 ﬁÛ√ Y∑@∑ÛB xO∑EÛ x⁄OË &’fÛpOxOEÛ #Û√xO #Û@©⁄Â√ fVﬁÛo
pOBÛ™_@ ©Â@. x√Of…—…— x⁄OË &’fÛpOxOEÛ…⁄√ YÛ≠Z— _AÛ∑@ fVﬁÛo _∆™ 2001-02ﬁÛ√ &’fÛpOxOEÛ #Û√xO 109.657 ›Û∑Û YÛwµE
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xO∑— BxOÛ} ©Â@. QÂ@…— Y∑«Ûﬁo—ﬁÛ√ YÛ≠Z— …—{— x⁄OË &’fÛpOxOEÛ _∆™ 1998-99 ﬁÛ√ 98.548 @$ BxOÛ} ©Â@.
x√Of…—…— x⁄OË &’fÛpOxOEÛ…⁄√ _Ëo ﬁ\º} Y∑@∑ÛB 104.793 @_Û ﬁ¥@ ©Â@. #F}ÛY…Û fVZﬁ {Û∑ _∆™ pO∑wﬁ}Û…
x√Of…—…— x⁄OË &’fÛpOxOEÛ…⁄√ _Ëo ﬁ\º} Y∑@∑ÛB _Ëo ﬁ\º} xO∑EÛ #Û@©⁄Â√ @_Û ﬁ¥@ ©Â@. QÂ@ #√wEﬁ {Û∑ _∆™ﬁÛ√ Y∑@∑ÛB
_Ëo ﬁ\º} xO∑EÛ _AÛ∑Û@ pOBÛ™_@ ©Â@. YÛ≠Z— #Û@©⁄Â√ _Ëo ﬁ\º} #ÛAÛ∑_∆™ﬁÛ√ #…@ YÛ≠Z— _AÛ∑@ _Ëo ﬁ\º} #F}ÛY…Û
#√wEﬁ_∆™ﬁÛ√ 109.640 @$ BxOÛ} ©Â@.
x√Of…—…— x⁄OË &’fÛpOxOEÛ…Û Y√pOI™ﬁÛ√ $…f⁄ŸO-#Û&ŸOf⁄ŸO ”⁄oÛ@˙ ∑ EfÛY—#@ EÛ@ Y∑@∑ÛB 0.887 …— Y∑«Ûﬁo—#@
YÛ≠Z— _AÛ∑@ fVﬁÛo _∆™ 1995-96 ﬁÛ√ 0.938 @_Û ﬁ¥@ ©Â@. ƒ}Û∑@ _∆™ 2002-03 ﬁÛ√ x⁄OË &’fÛpOxOEÛ…Û@ $…f⁄ŸO-
#Û&ŸOf⁄ŸO ”⁄oÛ@˙ ∑ YÛ≠Z— …—{Û@  0.843 @$ BxOÛ} ©Â@. _∆™ 1994-95 Z— 1996-97 #…@ _∆™ 2000-01 ﬁÛ√ #Û
”⁄oÛ@˙ ∑ Y∑@∑ÛB xO∑EÛ _AÛ∑@ fVﬁÛo pOBÛ™_@ ©Â@. x√Of…—…Û@ x⁄OË &’fÛpOxOEÛ…Û@ $…f⁄ŸO-#Û&ŸOf⁄ŸO ”⁄oÛ@˙ ∑ #ÛAÛ∑_∆™…—
Y∑«Ûﬁo—#@ (1995-96 #f_ÛpO _∆™) f©Â—…Û _∆Û@™ﬁÛ√ ∏OﬁBr nŸOEÛ@ @_Û ﬁ¥@ ©Â@.
x√Of…—…⁄√ x⁄OË $…f⁄ŸO #…@ #ÛpOB™ $…f⁄ŸO Y∑«Û_EÛ xO√f…—…— x⁄OË B®} µ{E…⁄√ fVﬁÛo o— BxOÛ} ©Â@. x√Of…—…Û@
ﬁÛËYÛﬁÛ…, ﬁQ\Â∑— #…@ f∑Û@Æ«{™…Û Y√pOI™ﬁÛ√ QÂ@ x⁄OË $…f⁄ŸO xO∑@Ë⁄√ ©Â@ E@…— Y∑«Ûﬁo—#@ #ÛpOB™ $…f⁄ŸO…— Y∑@∑ÛB
69642.715 xO∑Û@¤O TO|f}Û #Û_@ ©Â@ QÂ@ nŸOÛ¤OÛ@ pOBÛ™_@ ©Â@. x√Of…—…Û #ÛpOB™ $…f⁄ŸO #f…Û_@ EÛ@ #F}ÛY…Û Yﬁ}”Û¥Û
pO∑wﬁ}Û… Y∑@∑ÛB TOÛ. 2925.951 xO∑Û@¤O…— $…f⁄ŸO…— µ{E xO∑— BxOﬂ ˜Û@E  E@ﬁ pOBÛ™__ÛﬁÛ√ #Û_@Ë⁄√ ©Â@. x√Of…—#@
#F}ÛY…Û #√wEﬁ _∆™ﬁÛ√ YÛ≠Z— &√{Û@ #Û&ŸOf⁄ŸO-$…f⁄ŸO ”⁄oÛ@˙ ∑ fVÛP xO∑@ËÛ@ ©Â@ #@ŸOË@x@O #Û _∆™ﬁÛ√ x√Of…—#@ &’fÛpOxOEÛ…Û
w_w_A $…f⁄ŸO YÛA…Û@…Û@ _f∑ÛBZ— C@vO &’fÛpO… fVÛP xO∑@Ë⁄√ ©Â@ E@ﬁ xO˜ — BxOÛ}. B®} µ{E…@ ŸOxOÛ_Û∑—ﬁÛ√ pOBÛ™_—#@ EÛ@
x⁄OË B®} µ{E TOwf}ÛﬁÛ√ 26333.561 xO∑Û@¤O #Û_@ ©Â@. QÂ@…— ŸOxOÛ_Û∑— «∑@«∑ x⁄OË $…f⁄ŸO…@ #ÛAÛ∑@ Ë”I” 4 %
QÂ@ŸOË— ”o— BxOÛ}.
fVÕE⁄E xOÛ@‰OxO …√. 7.1 ›Û∑Û #Û$.#Û@.Y—.#@Ë.…⁄√ x⁄OË «{™…⁄√ {Ë… x@O l@∑lÛ∑…⁄√ fVﬁÛo w_{Ë…Û√xO…— ŸOxOÛ_Û∑—
›Û∑Û pOBÛ™__ÛﬁÛ√ #Û_@Ë⁄√ ©Â@. x√Of…—…Û #F}ÛY…Û Yﬁ}”Û¥Û pO∑wﬁ}Û… x⁄OË &’fÛpOxOEÛﬁÛ√ YÛﬁÛ±} ElÛ_E @_Û ﬁ¥@
©Â@, #@ŸOË@ x@O x√Of…—…— x⁄OË &’fÛpOxOEÛ Y—A— ∑@«Û…⁄√ _Ëo pOBÛ™_@ ©Â@. x√Of…—…Û x⁄OË &’fÛpOxOEÛ…Û w_{Ë…Û√xO…— ŸOxOÛ_Û∑—
3.35 QÂ@ŸOË— #Û_@ ©Â@. x√Of…—…Û #F}ÛY Yﬁ}”Û¥Û pO∑wﬁ}Û……— xOÛ}-ÕxO_@∑…— ”oE∑— xO∑@Ë— |x√OﬁE 0.220 #Û_@
©Â@, QÂ@ 5 % YÛZ™xOEÛ…— xOÆÛ ﬁ⁄QÂµ…— |x√OﬁE 12.592 xO∑EÛ #Û@©Â— ˜Û@_ÛZ— B\±} &’xOºf…Û ""#@xOﬁ…Û x⁄OË &’fÛpOxOEÛ
#Û√xO…@ Ën⁄˙ ﬁ _”™ fWwE f∑ #ÛAÛ|∑E Y—A— ∑@«Û…Û _Ëo ›Û∑Û pOBÛ™_— BxOÛ} ©Â@.'' Õ_—xOÛ∑_ÛﬁÛ√ #Û_B@ #…@
f|∑oÛﬁ@ _≠xO»ºfxO &’xOºf…Û ""#@xOﬁ…Û x⁄OË &’fÛpOxOEÛ #Û√xO…@ Ën⁄˙ ﬁ _”™ fWwE f∑ #ÛAÛ|∑E Y—A— ∑@«Û…Û _Ëo
›Û∑Û pOBÛ™_— BxOÛ} …w˜.'' …Û@ #Õ_—xOÛ∑ ZÛ} ©Â@. x√Of…—…Û@ x⁄OË &’fÛpOxOEÛ…Û@ _È|W pO∑ 1.212 QÂ@ŸOË⁄√ ˜xOÛ∑Û’ﬁxO ﬁ\º}
pOBÛ™_@ ©Â@. x√Of…—#@ xO⁄Ë &’fÛpOxOEÛ…Û@ Y∑@∑ÛB #Û√xO 104.793 % ›Û∑Û YﬁÛ√E∑ ∑@«Û…— …uxO…— »ÕZwE pOBÛ™_@ ©Â@.
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7.4.2 IÛ∑E f@Ÿ§OÛ@wË}ﬁ xOÛ@fÛ@™∑@B… wËwﬁŸ@O¤O…— x⁄OË &’fÛpOxOEÛ…⁄√ w_‘Ë@∆o@ §O @ O @ @™ @ @O O ⁄O O O ⁄√ @@ §O @ O @ @™ @ @O O ⁄O O O ⁄√ @@ §O @ O @ @™ @ @O O ⁄O O O ⁄√ @@ §O @ O @ @™ @ @O O ⁄O O O ⁄√ @
fVÕE⁄E xOÛ@‰OxO …√. 7.2ﬁÛ√ x√Of…—…⁄√ #F}ÛY Yﬁ} pO∑wﬁ}Û……⁄√ x⁄OË $…fŸO TÛ.  226333.40 xO∑Û@¤O ˜E⁄√ QÂ@…—
Y∑@∑ÛY TÛ.  25148.16 xO∑Û@¤O pOBÛ™__ÛﬁÛ√ #Û_@Ë— ©Â@. x√Of…—…— x⁄OË &’fÛpOxOEÛ…Û w_‘Ë@∆o @$#@ EÛ@ x⁄OË $…f⁄ŸO
YÛA…Û@…⁄√ fVﬁÛo Y∑@∑ÛB xO∑EÛ√ YÛ≠Z— #Û@©⁄Â√ _∆™ 1997-98ﬁÛ√ TÛ.  9708 xO∑Û@¤O @_Û ﬁ¥@ ©Â@.  QÂ}Û∑@  YÛ≠Z— _AÛ∑@
$…f⁄ŸO…Û YÛA…Û@…⁄√ fVﬁÛo #√wEﬁ _∆™ 2002-03ﬁÛ√ TÛ.  44045 xO∑Û@¤O @_Û ﬁ¥@ ©Â@. #F}ÛY…Û fVZﬁ fÛ√{ _∆Û@™ﬁÛ√
x⁄OË $…f⁄ŸO Y∑@∑ÛB xO∑EÛ√ #Û@©⁄Â√ #…@ ’}Û∑µÛpO…Û _∆Û@™ﬁÛ√ _AÛ∑@ fVﬁÛo pOBÛ™_@ ©Â@. x√Of…—…@ Y∑@∑ÛB $…f⁄ŸO…Û@ _AÛ∑@
#ÛAÛ∑_∆™…— Y∑«Ûﬁo—#@ fVwE_∆™ TÛ.  3545.84 xO∑Û@¤O ”o— BxOÛ}. #Û _AÛ∑Û@ #Û&ŸOf⁄ŸO…Û Y∑@∑ÛB _AÛ∑Û
(3963.98) xO∑EÛ√ #Û@©ÂÛ@ ˜Û@} $…f⁄ŸO…— f|∑»ÕZwE fVﬁÛoﬁÛ√ YÛ∑— ”o— BxOÛ}. xOÛ∑o x@O Y∑@∑ÛB #Û&ŸOf⁄ŸO…Û
_AÛ∑Û xO∑EÛ√ Y∑@∑ÛB $…f⁄ŸO…Û@ _AÛ∑Û@ TÛ.  418.14 xO∑Û@¤O QÂ@ŸOËÛ@ #Û@©ÂÛ@ ”o— BxOÛ}. (3963.98-
3545.94=418.14)
x⁄OË &’fÛpOxOEÛ ﬁÛŸ@O…Û@ #Û&ŸOf⁄ŸO -$…f⁄ŸO ”⁄oÛ@E∑ EfÛY—#@ EÛ@ Yﬁ”V #F}ÛY…Û@ Y∑@∑ÛB ”⁄oÛ@E∑ 1.243
#Û_@ ©Â@ QÂ@ #ÛAÛ∑_∆™…— Y∑«Ûﬁo—#@ _AÛ∑Û@ pOBÛ™_@ ©Â@. _∆™ 1997-98ﬁÛ√ #Û ”⁄oÛ@E∑ YÛ≠Z— _AÛ∑@ 2.140 @$
BxOÛ} ©Â@, QÂ}Û∑@ _∆™ 1998-99ﬁÛ√ #Û ”⁄oÛ@E∑ YÛ≠Z— #Û@©ÂÛ@ 1.098 #Û_@ ©Â@. Y∑@∑ÛB &’fÛpOxOEÛ ”⁄oÛ@E∑…—
Y∑«Ûﬁo—#@ #@xOﬁÛL _∆™ 1998-99ﬁÛ√ ”⁄oÛ@E∑ _AÛ∑Û@ pOBÛ™_@ ©Â@ QÂ}Û∑@ #F}ÛY…Û µÛxOﬂ…Û EﬁÛﬁ _∆Û@™ﬁÛ√ Y∑@∑ÛB
”⁄oÛ@E∑ xO∑EÛ√ #Û@©⁄Â fVﬁÛo @_Û ﬁ¥@ ©Â@. #ÛAÛ∑_∆™…— Y∑«Ûﬁo—#@ f©Â—…Û _∆Û@™ﬁÛ√ YÛﬁÛ±}Er x√Of…—…Û@ &’fÛpOxOEÛ
”⁄oÛ@E∑ _AEÛ@ @_Û ﬁ¥@ ©Â@.
µ—.f—.Y—.#@Ë.…— x⁄OË &’fÛpOxOEÛ…Û@ #Û√xO Y∑@∑ÛB 113.147 @_Û ﬁ¥@ ©Â@ QÂ@…— Y∑«Ûﬁo—ﬁÛ√ _∆™ 1997-
98ﬁÛ√ x⁄OË &’fÛpOxOEÛ #Û√xO _AÛ∑@ @_Û ﬁ¥@ ©Â@ #…@ #±} _∆Û@™ﬁÛ√ #Û√xO Y∑@∑ÛB &’fÛpOxOEÛ #Û√xO #Û@©ÂÛ@ @_Û ﬁ¥@ ©Â@.
_∆™ 1998-99ﬁÛ√ x⁄OË &’fÛpOxOEÛ #Û√xO 99.897 @$ BxOÛ} ©Â@ QÂ@ Yﬁ”V #F}ÛY pO∑wﬁ}Û……Û@ YÛ≠Z— ±}⁄…˙ﬁ ŸOxOÛ_Û∑—
pOBÛ™_@ ©Â@. _∆™ 1997-98ﬁÛ√ x√Of…—…— x⁄OË &’fÛpOxOEÛ…Û@ #Û√xO YÛ≠Z— _AÛ∑@ 194.749 @_Û ﬁ¥@ ©Â@ QÂ@ x⁄OË &’fÛpOxOEÛ…⁄√
C@≈sO _∆™ ”o— BxOÛ}.
x√Of…—…— x⁄OË &’fÛpOxOEÛ…⁄√ _Ëo ﬁ\º} EfÛY—#@ EÛ@ Yﬁ”V #F}ÛY…⁄√ Y∑@∑ÛB _Ëo ﬁ\º} 113.147  #Û_@ ©Â@
QÂ@ #ÛAÛ∑_∆™…— Y∑«Ûﬁo—ﬁÛ√ 2.525 % …Û@ nŸOÛ¤OÛ@ pOBÛ™_@ ©Â@. Yﬁ”V #F}ÛY pO∑wﬁ}Û… x√Of…—…— x⁄OË &’fÛpOxOEÛ…⁄√
_Ëo ﬁ\º} #ÛAÛ∑_∆™…— Y∑«Ûﬁo—ﬁÛ√ ∏OﬁBr nŸOÛ¤OÛ@ Y\{_@ ©Â@. #ÛAÛ∑_∆™ﬁÛ√ YÛ≠Z— &‡{⁄ _Ëo ﬁ\º} 116.079 ˜E⁄√,
QÂ@ #√wEﬁ _∆™ﬁÛ√ YÛ≠Z— #Û@©⁄Â 110.216  ﬁ\º} pOBÛ™_@ ©Â@.
x√Of…—…— x⁄OË &’fÛpOxOEÛ…Û@ $…f⁄ŸO- #Û&ŸOf⁄ŸO ”⁄oÛ@E∑ #ÛAÛ∑_∆™ﬁÛ√ 0.910 ˜EÛ@. x√Of…—…— x⁄OË &’fÛpOxOEÛ…Û@
Y∑@∑ÛB ”⁄oÛ@E∑ 0.893 #Û_@ËÛ@ ˜EÛ@ QÂ@ #ÛAÛ∑_∆™…— Y∑«Ûﬁo—ﬁÛ√ nŸOÛ¤OÛ@ pOBÛ™_@ ©Â@. Y∑@∑ÛB x⁄OË ”⁄oÛ@E∑…—
Y∑«Ûﬁo—ﬁÛ√ _∆™ 1997-98 #…@ 2001-02ﬁÛ√ x√Of…—…Û@ $…f⁄ŸO- #Û&ŸOf⁄ŸO ”⁄oÛ@E∑ …—{⁄√ fVﬁÛo pBÛ™_@ ©Â@ QÂ@
Yﬁ”V &’fÛpOxOEÛ ﬁÛŸ@O…Û &pOÛ˜∑o Õ_Tf _∆Û@™ ”o— BxOÛ}. QÂ}Û∑@ #F}ÛY…Û µÛxOﬂ…Û YÛE _∆Û@™ﬁÛ√ x√Of…—…Û@ x⁄OË
&’fÛpOxOEÛ…Û@ #Û ”⁄oÛ@E∑ Y∑@∑ÛB xO∑EÛ√ &‡{⁄ fVﬁÛo #…@ …µ¥— &’fÛpOxOEÛ pOBÛ™_@ ©Â@.
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x√Of…—…⁄√ x⁄OË &’fÛpOxOEÛ…⁄√ x⁄OË #ÛpOB™ $…f⁄ŸO TÛ.  125060.686 xO∑Û@¤O @_Û ﬁ¥@ ©Â@. x√Of…— ﬁÛËYÛﬁÛ…,
ﬁQ⁄Â∑— #…@ f∑Û@Æ «{™…⁄√ #ÛpOB™ $…f⁄ŸO…⁄√ AÛ@∑o #f…Û_E— ˜Û@E EÛ@ x√Of…—#@ Yﬁ”V #F}ÛY…Û _∆Û@™ﬁÛ√ x⁄OË TÛ.
101272.714 xO∑Û@¤O…— µ{E xO∑— BxOﬂ ˜Û@E. x√Of…—…⁄√ x⁄OË &’fÛpOxOEÛ…⁄√ Y∑@∑ÛB #ÛpOB™ $…f⁄ŸO TÛ.  13895.632
xO∑Û@¤O #Û_@ ©Â@.
x√Of…—#@ #F}ÛY…Û Yﬁ}”Û¥Û pO∑wﬁ}Û… &’fÛpO……Û YÛA…Û@ fÛ©Â¥ «∑@«∑ x⁄OË TÛ.  226333.40 xO∑Û@¤O…⁄√
∑Û@xOÛo xO∑@Ë ˜E⁄√ QÂ@…— Y∑«Ûﬁo— #ÛpOB™ x⁄OË $…f⁄ŸO TÛ.  125060.686 xO∑Û@¤O YÛZ@ xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@ EÛ@ x√Of…—#@
Ë”I” 44.75% QÂ@ŸOË⁄√ _AÛ∑@ «{™ x@O ∑Û@xOÛo x⁄OË &’fÛpO……Û YÛA…Û@ fÛ©Â¥ xO∑@Ë⁄√ ©Â@ E@ﬁ xO˜ — BxOÛ}. #Û ŸOxOÛ_Û∑—
x√Of…—…— &’fÛpOxOEÛ ﬁÛŸ@O …xOÛ∑Û’ﬁxO f|∑oÛﬁ pOBÛ™_@ ©Â@.
x√Of…— _∆™ 1997-98ﬁÛ√ #ÛpOB™ $…f⁄ŸO…— »ÕZwE A∑Û_E— ˜E— QÂ@ﬁÛ√ x√Of…—…— BxO} µ{E B⁄±} pOBÛ™__ÛﬁÛ√
#Û_— ©Â@. x√Of…—#@ &’fÛpO……Û  YÛA…Û@ fÛ©Â¥ YÛ≠Z— _AÛ∑@ fVﬁÛoﬁÛ√ #…@ #w…}√wLE »ÕZwEﬁÛ√ _∆™ 2002-03ﬁÛ√
∑Û@xOÛo xO∑@Ë⁄√ ©Â@. #Û _∆™ﬁÛ√ x√Of…— TÛ.  21146.195 xO∑Û@¤O…— µ{E ﬁ@¥_— BxO— ˜Û@E.
µ—.f—.Y—.#@Ë.ﬁÛ√ #F}ÛY…Û Yﬁ}”Û¥Û pO∑wﬁ}Û……⁄√ x⁄OË &’fÛpO……⁄√ {Ë… _AÛ∑@ @_Û ﬁ¥@ ©Â@. #@ŸOË@x@O #Û
Yﬁ}”Û¥Û pO∑wﬁ}Û… #@xOﬁ…— x⁄OË &’fÛpOxOEÛﬁÛ√ «⁄µ ﬁÛ@ŸOÛ@ ElÛ_E @_Û ﬁ¥@ ©Â@. x√Of…—…Û@ #F}ÛY Yﬁ}”Û¥Û…Û@ x⁄OË
&’fÛpOxOEÛ…Û@ w_{Ë…Û√xO 25.50 % #Û_@ ©Â@. x√Of…—…— 5 % YÛZ™xOEÛ…— xOÆÛ ﬁ⁄QÂµ…— xOÛ}-ÕxO_@∑…— |x√OﬁE 12.592
©Â@. QÂ@…— Y∑«Ûﬁo—#@ ”oE∑— xO∑@Ë— wx√OﬁE 66.610 #Û_@ ©Â@. #Ûﬁ xOÛ}-ÕxO_@∑…— ”oE∑— xO∑@Ë— |x√OﬁE ∏OÛ√wExO
xO∑EÛ _AÛ∑@ #Û_E— ˜Û@} x⁄OË &’fÛpOxOEÛ…Û Y√pOI™ﬁÛ√ x√Of…— ﬁÛŸ@O B\±} &’xOºf…Û ""#@xOﬁ…Û x⁄OË &’fÛpOxOEÛ #Û√xO…@
Ën⁄˙ ﬁ _”™ fWwE f∑ #ÛAÛ|∑E Y—A— ∑@«Û…Û _Ëo ›Û∑Û pOBÛ™_— BxOÛ} ©Â@.'' Õ_—xOÛ∑— BxOÛ} …˜— #…@ E@Z— QÂ
_≠xO»ºfxO &’xOºf…Û ""#@xOﬁ…Û x⁄OË &’fÛpOxOEÛ #Û√xO…@ Ën⁄˙ ﬁ _”™ fWwE f∑ #ÛAÛ|∑E Y—A— ∑@«Û…Û _Ëo ›Û∑Û
pOBÛ™_— BxOÛ} …w˜.'' Õ_—xOÛ∑_ÛﬁÛ√ #Û_B@. x√Of…—…Û@ #F}ÛY pO∑wﬁ}Û……Û@ x⁄OË &’fÛpOxOEÛ…Û@ _È|W pO∑ -0.733
QÂ@ŸOË— O¨o ŸOxOÛ_Û∑— pOBÛ™_@ ©Â@. #Ûﬁ x√Of…—#@ &’fÛpOxOEÛ Y√pOI™ﬁÛ√ Y⁄AÛ∑ÛËÆ— xOÛﬁ”—∑— xO∑— ˜xOÛ∑Û’ﬁxO _È|W pO∑ fVÛP
xO∑_Û@ @$#@.
7.4.3 w˜±p⁄OÕEÛ… f@Ÿ§OÛ@wË}ﬁ xOÛ@fÛ@™∑@B… wËwﬁŸ@O¤O…— x⁄OË &’fÛpOxOEÛ…⁄√ w_‘Ë@∆o⁄O @ §O @ O @ @™ @ @O O ⁄O O O ⁄√ @⁄O @ §O @ O @ @™ @ @O O ⁄O O O ⁄√ @⁄O @ §O @ O @ @™ @ @O O ⁄O O O ⁄√ @⁄O @ §O @ O @ @™ @ @O O ⁄O O O ⁄√ @
xOÛ@‰OxO …√.7.3 ›Û∑Û x√Of…—…— Yﬁ”V x@O x⁄OË &’fÛpOxOEÛ…— ﬁÛw˜E— ∑Q\Â xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@Ë— ©Â@. #ÛAÛ∑_∆™ 1994-
95ﬁÛ√ x√Of…—…⁄√ x⁄OË $…f⁄ŸO TÛ.  11935.50 xO∑Û@¤O ˜E⁄√. x√Of…—…— Yﬁ”V #F}ÛY…— Yﬁ} ﬁ}Û™pOÛﬁÛ√ #ÛAÛ∑_∆™…—
Y∑«Ûﬁo—#@ x⁄OË $…f⁄ŸO…⁄√ fVﬁÛo pO∑@xO _∆@™ _AÛ∑@ @_Û ﬁ¥@ ©Â@. x√Of…—…⁄√ 9 _∆™…⁄√ x⁄OË &’fÛpO… YÛA…Û@…⁄√ $…f⁄ŸO TÛ.
246887.50 xO∑Û@¤O @_Û ﬁ¥@ ©Â@. QÂ}Û∑@ Y∑@∑ÛB x⁄OË $…f⁄ŸO TÛ.  27431.94 xO∑Û@¤O @_Û ﬁ¥@ ©Â@. #F}ÛY…Û Yﬁ”V
Yﬁ}…Û@ Y∑@∑ÛB x⁄OË $…f⁄ŸO…Û@ _AÛ∑Û@ TÛ.  4105.83 xO∑Û@¤ ”o— BxOÛ}. x√Of…—…Û Y∑@∑ÛB x⁄OË $…f⁄ŸO…⁄√ fVﬁÛo #Û@©⁄Â√
#…@ ’}Û∑µÛpO…Û {Û∑ _∆Û@™ﬁÛ√ x⁄OË $…f⁄ŸO…⁄√ fVﬁÛo Y∑@∑ÛB xO∑EÛ√ _AÛ∑@ @_Û  ﬁ¥@ ©Â@. #F}ÛY…Û #√wEﬁ _∆™ 2002-
03ﬁÛ√ x√Of…—…⁄√ &’fÛpO… YÛA…Û@…⁄√ x⁄OË $…f⁄ŸO TÛ.  48888 xO∑Û@¤O ˜E⁄√ QÂ@ YÛ≠Z— _A⁄ fVﬁÛo pOBÛ™_@ ©Â@.
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x√Of…—…— x⁄OË &’fÛpOxOEÛ…Û@ ”⁄oÛ@E∑ #ÛAÛ∑_∆™ﬁÛ√ 1.128 ˜EÛ@ QÂ}Û∑@ Y∑@∑ÛB x⁄OË &’fÛpOxOEÛ ”⁄oÛ@E∑ 1.131
@_Û ﬁ¥@ ©Â@. QÂ@ #ÛAÛ∑_∆™…— Y∑«Ûﬁo—#@ 0.003 QÂ@ŸOËÛ@ YÛﬁÛ±} _AÛ∑Û@ pOBÛV™_@ ©Â@. Yﬁ”V #F}ÛY pO∑wﬁ}Û…
x√Of…—…— x⁄OË &’fÛpOxOEÛ…Û@ YÛ≠Z— &‡{Û@ ”⁄oÛ@E∑ _∆™ 2001-02ﬁÛ√ 1.169 @_Û ﬁ¥@Ë ˜EÛ@. x√Of…—…⁄ x⁄OË &’fÛpOxOEÛ…Û@
YÛ≠Z— …—{Û@ ”⁄oÛ@E∑ _∆™ 1999-00ﬁÛ√ 1.101 @_Û ﬁ¥@ ©Â@. x√Of…—…Û Y∑@∑ÛB x⁄OË &’fÛpOxOEÛ ”⁄oÛ@E∑…— Y∑«Ûﬁo—#@
_∆™ 1994-95, 1998-99Z— 2000-01 #…@ _∆™ 2002-03ﬁÛ√ x⁄OË &’fÛpOxOEÛ ”⁄oÛ@E∑ …—{Û@ x@O #Û@©ÂÛ@ @_Û
ﬁ¥@ ©Â@.
xO√f…—…— x⁄OË &’fÛpOxOEÛ…Û@ Y∑@∑ÛB #Û√xO 100.258 #Û_@ ©Â@. QÂ@ #ÛAÛ∑_∆™…— Y∑«Ûﬁo—ﬁÛ√ 0.258…Û@ _AÛ∑Û@
pOBÛ™_@ ©Â@. x√Of…—…— x⁄OË &’fÛpOxOEÛ…Û@ YÛ≠Z— &‡{Û@ #Û√xO _∆™ 2001-02ﬁÛ√ 103.658 #…@ x⁄OË &’fÛpOxOEÛ…Û@ YÛ≠Z—
…—{Û@ #Û√xO 1999-00ﬁÛ√ 97.574 ˜EÛ@. x√Of…—…Û Y∑@∑ÛB x⁄OË &’fÛpOxOEÛ #Û√xO xO∑EÛ√ _∆™ 1998-99 Z— 2000-
01 #…@ _∆™ 2002-03…Û _∆™ﬁÛ√ x⁄OË &’fÛpOxOEÛ #Û√xO …—{Û@ @_Û ﬁ¥@ ©Â@, QÂ@ #±} _∆Û@™ﬁÛ√ _AÛ∑Û@ pOBÛ™_@ ©Â@.
x√Of…—…— x⁄OË &’fÛpOxOEÛ…⁄√ _Ëo ﬁ\º} #ÛAÛ∑_∆™ﬁÛ√ 100.343 ˜E⁄√ QÂ@ f©Â—…Û _∆Û@™ﬁÛ√ ∏OﬁBr nŸOÛ¤OÛ@ Y⁄{_@ ©Â@.
x⁄OË &’fÛpOxOEÛ…⁄√ YÛ≠Z— #Û@©⁄Â _Ëo ﬁ\º} _∆™ 2002-03ﬁÛ√ 100.174 @_Û ﬁ¥@ ©Â@. x√Of…—…— x⁄OË &’fÛpOxOEÛ…⁄√
Y∑@∑ÛB _Ëo ﬁ\º} 100.2584 ˜E⁄√, QÂ@ #ÛAÛ∑_∆™…Û x⁄OË &’fÛpOxOEÛ…Û _Ëo ﬁ\º} xO∑EÛ√ 0.08 %  QÂ@ŸOËÛ@ nŸOÛ¤OÛ@
pOBÛ™_@ ©Â@.
x⁄OË &’fÛpOxOEÛ…Û@ $…f⁄ŸO- #Û&ŸOf⁄ŸO ”⁄oÛ@E∑ #ÛAÛ∑_∆™ﬁÛ√ 0.887 ˜EÛ@. QÂ}Û∑@ Y∑@∑ÛB x⁄OË &’fÛpOxOEÛ ”⁄oÛ@E∑
0.885 ˜EÛ@. QÂ@ #ÛAÛ∑_∆™…— Y∑«Ûﬁo—#@ 0.002 QÂ@ŸOËÛ@ nŸOÛ¤OÛ@ pOBÛ™_@ ©Â@. #F}ÛY…Û 9 _∆Û@™ pO∑wﬁ}Û……Û@ YÛ≠Z—
…—{Û@ x⁄OË &’fÛpOxOEÛ ”⁄oÛ@E∑ _∆™ 2001-02ﬁÛ√ 0.855 @$ BxOÛ} ©Â@ QÂ@ YÛ≠Z— C@vO &’fÛpOxOEÛ…⁄√ _∆™ ”o— BxOÛ}.
QÂ}Û∑@ YÛ≠Z— &‡{Û@ $…f⁄ŸO- #Û&ŸOf⁄ŸO ”⁄oÛ@E∑ _∆™ 1999-00ﬁÛ√ 0.909 ˜EÛ@. x√Of…—…Û Y∑@∑ÛB x⁄OË &’fÛpOxOEÛ…Û
$…f⁄ŸO- #Û&ŸOf⁄ŸO ”⁄oÛ@E∑ xO∑EÛ√ _∆™ 2001-02…@ #f_ÛpO ”oEÛ√ µÛxOﬂ…Û EﬁÛﬁ _∆Û@™ﬁÛ√ Y∑@∑ÛB xO∑EÛ√ #Û ”⁄oÛ@˙ ∑
Y∑@∑ÛB QÂ@ŸOË⁄√ x@O E@…ÛZ— _AÛ∑@ fVﬁÛo pOBÛ™_@ ©Â@.
x√Of…—…— x⁄OË &’fÛpOxOEÛ ﬁÛŸ@O…⁄√ #ÛpOB™ $…f⁄ŸO…⁄√ fVﬁÛo #ÛAÛ∑_∆™ﬁÛ√ TÛ.  11513.129 xO∑Û@¤O ˜E⁄√ QÂ@ Y∑@∑ÛB
TÛ.  26505.052 xO∑Û@¤O @_Û ﬁ¥@ ©Â@. x√Of…—#@ #ÛpOB™ x⁄OË $…f⁄ŸO…— Y∑«Ûﬁo—#@  «∑@«∑ x⁄OË $…f⁄ŸO TÛ.
8333.033 xO∑Û@¤O ˜E⁄√ QÂ@ŸOË⁄√ _AÛ∑@ xO∑@Ë⁄√ ”oÛB@. #Z_Û EÛ@ µ—u ∑—E@ xO˜ —#@ EÛ@ x√Of…— #F}ÛY…Û Yﬁ”V Yﬁ}”Û¥Û
pO∑wﬁ}Û… #ÛŸOË— BxO} µ{E ﬁ@¥_— BxOﬂ ˜Û@E. x√Of…—#@ x⁄OË &’fÛpO……Û YÛA…Û@…Û #ÛpOB™ $…f⁄ŸO xO∑EÛ√ 3.49%
QÂ@ŸOË⁄√ _AÛ∑@ $…f⁄ŸO xO∑@Ë⁄√ ©Â@ E@ﬁ xO˜ — BxOÛ}. x√Of…—#@ 1998-99Z— 2000-01 #…@ #√wEﬁ _∆™ 2002-03ﬁÛ√
#ÛpOB™ fVﬁÛo xO∑EÛ√ _AÛ∑@ $…f⁄ŸO xO∑@Ë⁄√ ©Â@. x√Of…— x⁄OË BxO} µ{E…— Y∑«Ûﬁo—#@ &f∑Û@xOE {Û∑ _∆Û@™ pO∑wﬁ}Û… TÛ.
6826.65 xO∑Û@¤O…— µ{E #…@ ŸOxOÛ_Û∑—ﬁÛ√ Ë”I” 81.92% QÂ@ŸOË⁄√ _AÛ∑@ $…f⁄ŸO #Û _∆Û@™ pO∑wﬁ}Û… xO∑@Ë⁄√ ˜E⁄√.
fVÕE⁄E xOÛ@‰OxO …√. 7.3 #@{.f—.Y—.#@Ë.…⁄√ x⁄OË &’fÛpOxOEÛ…⁄√ {Ë… pOBÛ™_@ ©Â@. x√Of…—…— #F}ÛY Yﬁ}”Û¥Û…—
x⁄OË &’fÛpOxOEÛ…— w_{Ë…Û√xO…— ŸOxOÛ_Û∑— 1.76 @_Û ﬁ¥@ ©Â@. #@ŸOË@x@O x√Of…—…— x⁄OË &’fÛpOxOEÛ ﬁÛ@ŸOÛ@ ElÛ_E …Z— #@ﬁ
xO˜ — BxOÛ}. x√Of…—…Û@ x⁄OË &’fÛpOxOEÛ…Û@ Y∑@∑ÛB #Û√xO 100.258 % QÂ@ x⁄OË &’fÛpOxOEÛ…— YﬁÛ√E∑ ∑@«Û…— »ÕZwE pOBÛ™_@
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©Â@. x√Of…—…— x⁄OË &’fÛpOxOEÛ…— xOÛ}-ÕxO_@∑…— ”oE∑— xO∑@Ë— |x√OﬁE 0.280 #Û_@Ë ©Â@. QÂ@ ∏OÛ√wExO |x√OﬁE 12.592
xO∑EÛ #Û@©Â— ˜Û@} #Û x√Of…— x@O #@xOﬁ ﬁÛŸ@O B\±} &’xOºf…Û ""#@xOﬁ…Û x⁄OË &’fÛpOxOEÛ #Û√xO…@ Ën⁄˙ ﬁ _”™ fWwE f∑
#ÛAÛ|∑E Y—A— ∑@«Û…Û _Ëo ›Û∑Û pOBÛ™_— BxOÛ} ©Â@.'' Õ_—xOÛ∑_ÛﬁÛ√ #Û_B@ #…@ f|∑oÛﬁ Õ_TOf _≠xO»ºfxO &’xOºf…Û
""#@xOﬁ…Û x⁄OË &’fÛpOxOEÛ #Û√xO…@ Ën⁄˙ ﬁ _”™ fWwE f∑ #ÛAÛ|∑E Y—A— ∑@«Û…Û _Ëo ›Û∑Û pOBÛ™_— BxOÛ} …w˜.'' …Û@
#Õ_—xOÛ∑ ZB@. #Û &f∑Û√E x√Of…—…Û@ #F}ÛY Yﬁ}”Û¥Û pO∑wﬁ}Û……Û@ x√Of…—…Û@ x⁄OË &’fÛpOxOEÛ…Û@ _È|W pO∑ -0.021
QÂ@ŸOËÛ@ …xOÛ∑Û’ﬁxO x@O O¨o ﬁ\º} pOBÛ™_@ ©Â@ QÂ@ YÛﬁÛ±} nŸOÛ¤OÛ@ xO˜ — BxOÛ} E@ﬁ ©ÂEÛ√ x√Of…—#@ }Û@a} #…@ &’fÛpO… YÛA…Û@…Û
C@vO &f}Û@” ﬁÛŸ@O Y√{ÛËxOﬂ} xOÆÛ#@ }Û@a} fV}’…Û@ xO∑_Û @$#@.
7.4.4 xOÛ@{— ∑—lÛ$…∑—• wËwﬁŸ@O¤O…— x⁄OË &’fÛpOxOEÛ…⁄√ w_‘Ë@∆oO @ @O O ⁄O O O ⁄√ @O @ @O O ⁄O O O ⁄√ @O @ @O O ⁄O O O ⁄√ @O @ @O O ⁄O O O ⁄√ @
xOÛ@‰OxO …√µ∑ 7.4 ›Û∑Û xOÛ@{— ∑—lÛ$…∑—• wËwﬁŸ@O¤O…— ﬁÛËYÛﬁÛ…, ﬁQ⁄Â∑— #…@ f∑Û@Æ &’fÛpOxOEÛ…Û Y√}Û@QÂ…
Õ_Tf x⁄OË &’fÛpOxOEÛ…— #Û√xO¤OÛxOﬂ} ﬁÛw˜E— #Ûf_ÛﬁÛ√ #Û_@Ë— ©Â@.  x√Of…—…⁄√ &’fÛpOxO—} YÛA…Û@…⁄√ x⁄OË $…f⁄ŸO #ÛAÛ∑_∆™ﬁÛ√
TÛ. 2100 xO∑Û@¤O ˜E⁄√ QÂ@ #F}ÛY…Û EﬁÛﬁ _∆Û@™ pO∑wﬁ}Û……⁄√ YÛ≠Z— …—{⁄√-#Û@©⁄Â√ $…f⁄ŸO pOBÛ™_@ ©Â@. Yﬁ”V #F}ÛY…⁄√
Y∑@∑ÛB x⁄OË $…f⁄ŸO TÛ.  5133.67  xO∑Û@¤O @$ BxOÛ} ©Â@. x√Of…—…Û Y∑@∑ÛB x⁄OË $…f⁄ŸO…— Y∑«Ûﬁo—#@ 1999-00 Z—
2002-03 Y⁄A—…Û #F}ÛY…Û #√wEﬁ {Û∑ _∆Û@™ﬁÛ√ _AÛ∑@ $…f⁄ŸO @_Û ﬁ¥@Ë⁄√ ˜E⁄√. QÂ}Û∑@ µÛxOﬂ…Û fÛ√{ _∆Û@™ﬁÛ√ x⁄OË
$…f⁄ŸO Y∑@∑ÛB xO∑EÛ√ #Û@©⁄Â√ fVﬁÛo pOBÛ™_@ ©Â@. x√Of…—…⁄√ x⁄OË $…f⁄ŸO TÛ.  46203 xO∑Û@¤O Z}@Ë⁄√ ˜E⁄√, QÂ}Û∑@ Yﬁ”V Yﬁ}”Û¥Û…Û@
$…f⁄ŸO Y∑@∑ÛB _AÛ∑Û@ 794.22 xO∑Û@¤O @_Û ﬁ¥@ ©Â@. x√Of…—…⁄√ _Ûw∆™xO x⁄OË $…f⁄ŸO YÛ≠Z— _AÛ∑@ #F}ÛY…Û #√wEﬁ _∆™ﬁÛ√
9298 xO∑Û@¤O Twf}Û @$ BxOÛ} ©Â@.
x√Of…—…— x⁄OË &’fÛpOxOEÛ…Û@ ”⁄oÛ@E∑ #ÛAÛ∑_∆™ﬁÛ√ 1.189 @_Û ﬁ¥@ ©Â@. x√Of…—…— x⁄OË &’fÛpOxOEÛ…Û@ Y∑@∑ÛB
”⁄oÛ@E∑ 1.174 #Û_@ËÛ@ ©Â@. QÂ@ #ÛAÛ∑_∆™…— Y∑«Ûﬁo—ﬁÛ√ 0.015 QÂ@ŸOËÛ@ nŸOÛ¤OÛ@ Y⁄{_@ ©Â@. x√Of…—…Û Y∑@∑ÛB x⁄OË
&’fÛpOxOEÛ ”⁄oÛ@E∑ xO∑EÛ√ _∆™ 1994-95, 1997-98, 1998-99 #…@ _∆™ 2002-03ﬁÛ√ x⁄OË &’fÛpOxOEÛ ”⁄oÛ@E∑
_AÛ∑Û@ #…@ µÛxOﬂ…Û _∆Û@™ﬁÛ√ nŸOÛ¤OÛ@ pOBÛ™_@ ©Â@. x√Of…—…— x⁄OË &’fÛpOxOEÛ…Û@ YÛ≠Z— …—{Û@ ”⁄oÛ@E∑ _∆™ 1999-00ﬁÛ√
1.024 QÂ@ŸOËÛ@ @_Û ﬁ¥@ËÛ@ ˜EÛ@.
xOÛ@{— ∑—lÛ$…∑—• |ËwﬁŸ@O¤O…— x⁄OË &’fÛpOxOEÛ…Û@ #Û√xO Y∑@∑ÛB 98.751 @_Û ﬁ¥@ ©Â@. QÂ@ #ÛAÛ∑_∆™…—
Y∑«Ûﬁo—ﬁÛ√ 1.249% nŸ@OËÛ@ ˜EÛ@. x√Of…—…— x⁄OË &’fÛpOxOEÛ…Û Y∑@∑ÛB #Û√xO xO∑EÛ√ _∆™ 1995-96, 1996-97,
1999-00 Z— 2001-02…Û _∆Û@™ﬁÛ√ x⁄OË &’fÛpOxOEÛ…Û@  #Û√xO nŸOÛ¤OÛ@ Y⁄{_@ ©Â@. x√Of…—…— x⁄OË &’fÛpOxOEÛ…Û@ YÛ≠Z— &‡{Û@
#Û√xO 1998-99…Û _∆™ﬁÛ√ 110.774 #…@ YÛ≠Z— …—{Û@ #Û√xO 1999-00…Û _∆Û@™ﬁÛ√ 86.119 @$ BxOÛ} ©Â@.
x⁄OË &’fÛpOxOEÛ…⁄√ _Ëo ﬁ\º} #ÛAÛ∑_∆™Z— ∏OﬁBr nŸOÛ¤OÛ@ pOBÛ™_@ ©Â@. x√Of…—…— x⁄OË &’fÛpOxOEÛ…⁄√ Y∑@∑ÛB _Ëo ﬁ\º}
99.700 @_Û ﬁ¥@ ©Â@. QÂ}Û∑@ #ÛAÛ∑_∆™ﬁÛ√ x√Of…—…— x⁄OË &’fÛpOxOEÛ…⁄√ _Ëo ﬁ\º} 100.573 ˜E⁄√. x⁄OË &’fÛpOxOEÛ…⁄√
YÛ≠Z— &‡{⁄ _Ëo ﬁ\º} #F}ÛY…Û #√wEﬁ _∆™ﬁÛ√ 96.929 @$ BxOÛ} ©Â@.
x√Of…—…— x⁄OË &’fÛpOxOEÛ…Û@ $…f⁄ŸO- #Û&ŸOf⁄ŸO ”⁄oÛ@E∑ #ÛAÛ∑_∆™ﬁÛ√ 0.841 #Û_@ËÛ@ ˜EÛ@ QÂ@ Y∑@∑ÛB $…f⁄ŸO-
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r 214 r
#Û&ŸOf⁄ŸO ”⁄oÛ@E∑ 0.855…— Y∑«Ûﬁo—ﬁÛ√ nŸOÛ¤OÛ@ Y⁄{_@ ©Â@. x√Of…—…Û x⁄OË &’fÛpOxOEÛ…Û Y∑@∑ÛB $…f⁄ŸO- #Û&ŸOf⁄ŸO
”⁄oÛ@E∑…— Y∑«Ûﬁo—#@ _∆™ 1994-95, 1996-97, 1997-98, 1998-99 #…@ 2002-03…Û _∆™ﬁÛ√ …—{Û@
”⁄oÛ@E∑ @$ BxOÛ} ©Â@. x√Of…—…— x⁄OË &’fÛpOxOEÛ…Û@ YÛ≠Z— &‡{Û@ $…f⁄ŸO- #Û&ŸOf⁄ŸO ”⁄oÛ@E∑ _∆™ 1999-00ﬁÛ√ 0.977
#…@ YÛ≠Z— …—{@ $…f⁄ŸO- #Û&ŸOf⁄ŸO ”⁄oÛ@E∑ _∆™ 1998-99ﬁÛ√ 0.759 @_Û ﬁ¥@Ë ©Â@.
x√Of…—…— x⁄OË &’fÛpOxOEÛ ﬁÛŸ@O…⁄√ x⁄OË &’fÛpOxO—} YÛA…Û@…⁄√ #ÛpOB™ $…f⁄ŸO…Û@ Y∑_Û¥Û@ TÛ.  40845.485 xO∑Û@¤O
@_Û ﬁ¥@ ©Â@. QÂ@…Û Y∑@∑ÛB TÛ.  4538.387 xO∑Û@¤O #Û_@ ©Â@. x√Of…—#@ x⁄OË &’fÛpO……Û YÛA…Û@ fÛ©Â¥ xO∑@Ë⁄√ «∑@«∑
$…f⁄ŸO @$#@ EÛ@ E@ TÛ.  46203 xO∑Û@¤O ˜E⁄√ QÂ@ #ÛpOB™ x⁄OË $…f⁄ŸO…— Y∑«Ûﬁo—#@ TÛ.  5357.515 xO∑Û@¤O QÂ@ŸOË⁄√
_AÛ∑@ ”o— BxOÛ}. x√Of…— #ÛpOB™ $…f⁄ŸO ›Û∑Û #ÛŸOË— µ{E &I— xO∑— BxOﬂ ˜Û@E. x√Of…—#@ #ÛpOB™ $…f⁄ŸO xO∑EÛ√ Ë”I”
13.12% QÂ@ŸOË⁄√ _AÛ∑@ $…f⁄ŸO xO∑@Ë⁄√ ”oÛB@. x√Of…— #F}ÛY…Û …_ _∆Û@™ pO∑wﬁ}Û… #ÛpOB™ $…f⁄ŸO #f…Û_—…@ Y∑@∑ÛB
TÛ.  595.279 xO∑Û@¤O…— µ{E &I— xO∑— BxOﬂ ˜Û@E. x√Of…—#@ x⁄OË BxO} µ{E TÛ.  5357.515 xO∑Û@¤O f≠xOﬂ #√wEﬁ {Û∑
_∆™Û@ pO∑wﬁ}Û… QÂ x⁄OË TÛ.  4040.439 xO∑Û@¤O…— µ{E ﬁ@¥_— BxOﬂ ˜Û@E, QÂ@ x⁄OË BxO} µ{E…Û Ë”I” 75.70%
QÂ@ŸOË— ”o— BxOÛ}. x√Of…—#@ _∆™ 1998-99ﬁÛ√ #ÛpOB™ x⁄OË $…f⁄ŸO ›Û∑Û C@vO &’fÛpOxOEÛ fVÛP xO∑@Ë— @$ BxOÛ} ©Â@.
xOÛ@{— ∑—lÛ$…∑—• wËwﬁŸ@O¤O…— x⁄OË &’fÛpOxOEÛ…⁄√ {Ë… xOÛ@‰OxO …√. 7.4 ›Û∑Û pOBÛ™__ÛﬁÛ√ #Û_@Ë⁄√ ©Â@. x√Of…—…— x⁄OË
&’fÛpOxOEÛ…— w_{Ë…Û√xO…— ŸOxOÛ_Û∑— 6.140 #Û_@ ©Â@. QÂ@ #F}ÛY…Û Yﬁ}”Û¥Û pO∑wﬁ}Û……— YﬁÛ√E∑ ∑@«Û…— Ë”I”
…uxO…— »ÕZwE pOBÛ™_@ ©Â@. x√Of…—…— x⁄OË &’fÛpOxOEÛ…— xOÛ}-ÕxO_@∑…— ”oE∑— ﬁ⁄QÂµ…— |x√OﬁE 3.240 #Û_@ ©Â@ #…@ 5
% YÛZ™xOEÛ…— xOÆÛ ﬁ⁄QÂµ…— xOÛ}-ÕxO_@∑…— |x√OﬁE 12.592 ©Â@. #Ûﬁ x√f…—…— xOÛ}-ÕxO_@∑…— ”oE∑— ﬁ⁄QÂµ…— |x√OﬁE
∏OÛ√wExO |x√OﬁE xO∑EÛ #Û@©Â— #Û_E— ˜Û@_ÛZ— #Û x√Of…— ﬁÛŸ@O B\±} &’xOºf…Û ""#@xOﬁ…Û x⁄OË &’fÛpOxOEÛ #Û√xO…@ Ën⁄˙ ﬁ _”™
fWwE f∑ #ÛAÛ|∑E Y—A— ∑@«Û…Û _Ëo ›Û∑Û pOBÛ™_— BxOÛ} ©Â@.'' Õ_—xOÛ∑_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@ #…@ f|∑oÛﬁ@ _≠xO»ºfxO
&’xOºf…Û ""#@xOﬁ…Û x⁄OË &’fÛpOxOEÛ #Û√xO…@ Ën⁄˙ ﬁ _”™ fWwE f∑ #ÛAÛ|∑E Y—A— ∑@«Û…Û _Ëo ›Û∑Û pOBÛ™_— BxOÛ}
…w˜.'' …Û@ #Õ_—xOÛ∑ ZÛ} ©Â@. x√Of…—…Û@ #F}ÛY…Û …_ _∆™ pO∑wﬁ}Û……Û@ x⁄OË &’fÛpOxOEÛ…Û@ _È|W pO∑ -0.456 QÂ@ŸOË⁄√
…xOÛ∑Û’ﬁxO O¨o ﬁ\º} pOBÛ™_@ ©Â@.
7.4.5 µÛ@>”Û$”Û√_ ∑—lÛ$…∑— #@±¤O f@Ÿ§OÛ@xO@wﬁxOºY wËwﬁŸ@O¤O…— x⁄OË &’fÛpOxOEÛ…⁄√ w_‘Ë@∆o@> √ @ O @ §O @ O@ O @O O ⁄O O O ⁄√ @@> √ @ O @ §O @ O@ O @O O ⁄O O O ⁄√ @@> √ @ O @ §O @ O@ O @O O ⁄O O O ⁄√ @@> √ @ O @ §O @ O@ O @O O ⁄O O O ⁄√ @
xOÛ@‰OxO …√. 7.5 ›Û∑Û x√Of…—…— ﬁÛËYÛﬁÛ…, ﬁQ\Â∑— #…@ f∑Û@Æ «{™…— ∑xOﬁ…Û@ x⁄OË Y∑_Û¥Û@ ﬁ@¥_— x√Of…—ﬁÛ√
&’fÛpO… fÛ©Â¥…⁄√ x⁄OË ∑Û@xOÛo ◊}Û…ﬁÛ√ Ë@_ÛﬁÛ√ #Û_@Ë⁄√ ©Â@, µ—u ∑—E@ xO˜ —#@ EÛ@ x√Of…—…Û QÂ@ E@ _∆™…Û &’fÛpO…ﬁÛ√
(#Û&ŸOf⁄ŸO) &’fÛpO……Û YÛA…Û@…⁄√ x⁄OË $…f⁄ŸO…— ﬁÛw˜E— pOBÛ™_— QÂT∑— ”oE∑— xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@Ë— ©Â@. x√Of…—…Û@ x⁄OË
&’fÛpO……Û@ Y∑@∑ÛB _AÛ∑@ 166.66 xO∑Û@¤O ˜EÛ@, QÂ@…— Y∑«Ûﬁo—#@ x⁄OË $…f⁄ŸO…Û@ Y∑@∑ÛB _AÛ∑Û@ 132.70 xO∑Û@¤O
˜EÛ@. #ÛAÛ∑_∆™ 1994-95ﬁÛ√ x√Of…—…— x⁄OË &’fÛpOxOEÛ ﬁÛŸ@O…⁄√ x⁄OË $…f⁄ŸO TÛ.  560.80 xO∑Û@¤O ˜E⁄√ QÂ}Û∑@ Yﬁ”V
#F}ÛY…— Y∑@∑ÛB TÛ.  1031.26 x∑Û@¤O…⁄√ Y∑@∑ÛB x⁄OË $…f⁄ŸO pOBÛ™_@ ©Â@. #ÛAÛ∑_∆™…— Y∑«Ûﬁo—#@ pO∑@xO _∆™ﬁÛ√ x⁄OË
$…f⁄ŸO…⁄√ fVﬁÛo ∏OﬁBr Ë”I” _AÛ∑Û@ pOBÛ™_@ ©Â@. x√Of…—…⁄√ &’fÛpO……Û YÛA…Û@ fÛ©Â¥…⁄√ x⁄OË $…f⁄ŸO YÛ≠Z— _AÛ∑@ #F}ÛY…Û
fVxO∑o - 7 OOr x⁄OË &’fÛpOxOEÛ Y√{ÛË…V ⁄ √V ⁄ √V ⁄ √V ⁄ √
r 215 r
#√wEﬁ _∆™ 2002-03ﬁÛ√ 1755.10 xO∑Û@¤O Twf}Û @_Û ﬁ¥@Ë⁄√ ˜E⁄√. QÂ}Û∑@ YÛ≠Z— #Û@©⁄Â√ x⁄OË $…f⁄ŸO #ÛAÛ∑_∆™ﬁÛ√ TÛ.
560.80 xO∑Û@¤O ˜E⁄√. x√Of…—…Û Y∑@∑ÛB x⁄OË $…f⁄ŸO…— Y∑«Ûﬁo—#@ #F}ÛY…Û #√wEﬁ {Û∑ _∆Û@™ﬁÛ√ x⁄OË $…f⁄ŸO _AÛ∑Û@
pOBÛ™_@ ©Â@.
x√Of…—…Û@ x⁄OË &’fÛpOxOEÛ…Û@ ”⁄oÛ@E∑ Y∑@∑ÛB 1.193 @_Û ﬁ¥@ ©Â@. QÂ@ #ÛAÛ∑_∆™…Û x⁄OË &’fÛpOxOEÛ ”⁄oÛ@E∑
1.302 xO∑EÛ√ nŸOÛ¤OÛ@ Y⁄{_@ ©Â@. x√Of…—…Û Y∑@∑ÛB x⁄OË &’fÛpOxOEÛ ”⁄oÛ@E∑…— Y∑«Ûﬁo— _∆™ 1994-95, 1995-
96, 1997-98 #…@ _∆™ 2002-03ﬁÛ√ x⁄OË &’fÛpOxOEÛ…Û@ ”⁄oÛ@E∑ _AÛ∑@ fVﬁÛoﬁÛ√ pOBÛ™_@ ©Â@. QÂ}Û∑@ #F}ÛY…Û
#±} _∆Û@™ﬁÛ√ Y∑@∑ÛB x⁄OË &’fÛpOxOEÛ ”⁄oÛ@E∑ xO∑EÛ√ …—{⁄√ fVﬁÛo @_Û ﬁ¥@ ©Â@. x⁄OË &’fÛpOxOEÛ…Û@ YÛ≠Z— &‡{Û@ ”⁄oÛ@E∑
_∆™ 1995-96ﬁÛ√ 1356 #…@ YÛ≠Z— …—{Û@ x⁄OË &’fÛpOxOEÛ…Û@ ”⁄oÛ@E∑ _∆™ 2001-02ﬁÛ√ 0.929 @_Û ﬁ¥@ ©Â@.
#Û ∑—lÛ$…∑—…— x⁄OË &’fÛpOxOEÛ…Û@ #Û√xO #ÛAÛ∑_∆™…— Y∑«Ûﬁo—ﬁÛ√ Y∑@∑ÛB 91.600…— ŸOxOÛ_Û∑— pOBÛ™_@ ©Â@ QÂ@
nŸOÛ¤OÛ@ Y\{_@ ©Â@. Y∑@∑ÛB x⁄OË &’fÛpOxOEÛ #Û√xO…— Y∑«Ûﬁo—ﬁÛ√ #F}ÛY…Û …_ _∆Û@™…— x⁄OË &’fÛpOxOEÛ #Û√xO…— »ÕZwE
EfÛY—#@ EÛ@ _∆™ 1996-97, 1999-00, 2000-01, #…@ 2001-02ﬁÛ√ #Û #Û√xO …—{⁄√ fVﬁÛo #…@ µÛxOﬂ…Û
_∆Û@™ﬁÛ√ &‡{⁄ fVﬁÛo pOBÛ™_@ ©Â@. #F}ÛY…Û EﬁÛﬁ …_ _∆Û@™ pO∑wﬁ}Û… YÛ≠Z— &‡{Û@ x⁄OË &’fÛpOxOEÛ…Û@ #Û√xO _∆™ 1995-
96ﬁÛ√ 104.177 #…@ YÛ≠Z— …—{Û@ x⁄OË &’fÛpOxOEÛ…Û@ #Û√xO _∆™ 2001-02ﬁÛ√ 71.362 QÂ@ŸOËÛ@ @_Û ﬁ¥@ ©Â@.
x√Of…—…— x⁄OË &’fÛxOEÛ…⁄√ _Ëo ﬁ\º} #ÛAÛ∑_∆™Z— ∏OﬁBr nŸOÛ¤OÛ@ Y⁄{_@ ©Â@. x√Of…—…⁄√ #ÛAÛ∑_∆™…⁄√ x⁄OË &’fÛpOxOEÛ…⁄√
_Ëo ﬁ\º} 99.829 @_Û ﬁ¥@ ©Â@ #…@ #F}ÛY…Û #√wEﬁ _∆™ﬁÛ√ x⁄OË &’fÛpOxOEÛ…⁄√ _Ëo ﬁ\º} 83.370 @$ BxOÛ}
©Â@. x√Of…—…⁄√ x⁄OË &’fÛpOxOEÛ…⁄√ _Ëo ﬁ\º} Y∑@∑ÛB 91.600 @_Û ﬁ¥@Ë⁄√ ©Â@.
µÛ@>”Û$”Û_ ∑—lÛ$…∑—…— x⁄OË &’fÛpOxOEÛ…Û@ $…f⁄ŸO- #Û&ŸOf⁄ŸO ”⁄oÛ@E∑ #ÛAÛ∑_∆™ﬁÛ√ 0.768 ˜EÛ@ QÂ@ Y∑@∑ÛB
0.847 @_Û ﬁ¥@ËÛ@ ˜EÛ@. #ÛAÛ∑_∆™…— Y∑«Ûﬁo—#@ Y∑@∑ÛB $…f⁄ŸO- #Û&ŸOf⁄ŸO ”⁄oÛ@E∑ _AEÛ√ &’fÛpOxOEÛ…Û@ nŸOÛ¤OÛ@
Z}@ËÛ@ ©Â@ E@ﬁ xO˜ — BxOÛ}. _∆™ 1994-95, 1998-99 pO∑wﬁ}Û… Y∑@∑ÛB xO∑EÛ√ x⁄OË $…f⁄ŸO - #Û&ŸOf⁄ŸO ”⁄oÛ@E∑ …—{@
fVﬁÛo pOBÛ™_@ ©Â@ QÂ@ &’fÛpOxOEÛ ﬁÛŸ@O YÛ∑— »ÕZwE ”o— BxOÛ}. QÂ}Û∑@ #F}ÛY…Û µÛxOﬂ…Û _∆Û@™ﬁÛ√ #Û ”⁄oÛ@E∑- Y∑@∑ÛB
xO∑EÛ√ _AÛ∑@ @_Û ﬁ¥@ËÛ@ ˜EÛ@ QÂ@ …µ¥— &’fÛpOxOEÛ…Û _∆™ ”o— BxOÛ}. #F}ÛY…Û #√wEﬁ _∆™ﬁÛ√ (2002-03)
l∑—Z— &’fÛpOxOEÛ…Û@ Y⁄AÛ∑Û@ @_Û ﬁ¥@ËÛ@ ˜EÛ@. x√Of…—…Û@ $…f⁄ŸO-#Û&ŸOf⁄ŸO ”⁄oÛ@E∑ YÛ≠Z— …—{@ _∆™ 1995-96ﬁÛ√
0.73 @_Û ﬁ¥@ËÛ@ ˜EÛ@  QÂ@ x⁄OË &’fÛpOxOEÛ…⁄√ C@≈sO _∆™ ”o— BxOÛ}. QÂ}Û∑@ x⁄OË &’fÛpOxOEÛ…Û@ YÛ≠Z— &‡{Û@ $…f⁄ŸO-
#Û&ŸOf⁄ŸO ”⁄oÛ@E∑ _∆™ 2001-02ﬁÛ√ 1.076 #Û_@ËÛ@ ˜EÛ@, QÂ@ _∆™ pO∑~}Û… x√Of…— &’fÛpOxOEÛ…⁄√ C@vO AÛ@∑o ¥_—
∑Û«_ÛﬁÛ√ x@O YÛ∑— &’fÛpOxOEÛ ﬁ@¥__ÛﬁÛ√ w…≈l¥ YÛwµE Z$ ©Â@ E@ﬁ xO˜ — BxOÛ}.
#Û x√Of…—…⁄√ ﬁÛËYÛﬁÛ…, ﬁQ⁄Â∑— #…@ f∑Û@Æ &’fÛpO……⁄√ #ÛpOB™ x⁄OË $…f⁄ŸO TÛ.  7979.782 xO∑Û@¤O ”o— BxOÛ}.
QÂ@…— Y∑«Ûﬁo—#@ x√Of…—#@ 1994-95Z— 2002-03 pO∑wﬁ}Û……Û #F}ÛY…Û …_ _∆Û@™ pO∑wﬁ}Û… «∑@«∑ x⁄OË
$…f⁄ŸO TÛ.  9281.30 xO∑Û@¤O…⁄√ xO∑@Ë⁄√ ˜E⁄√ QÂ@ #ÛpOB™ x⁄OË $…f⁄ŸO…— Y∑«Ûﬁo—#@ TÛ.  1301.518 xO∑Û@¤O…Û@ _AÛ∑Û@
pOBÛ™_@ ©Â@. x√Of…— #ÛpOB™ $…f⁄ŸO…⁄√ AÛ@∑o #f…Û_@ EÛ@ Yﬁ”V #F}ÛY Yﬁ}”Û¥Û…— µ{E TÛ.  1301.518 xO∑Û@¤O
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Twf}Û ”o— BxOÛ}. x√Of…—#@ #ÛpOB™ x⁄OË $…f⁄ŸO…— Y∑«Ûﬁo—#@ Ë”I” 16.31% QÂ@ŸOË⁄√ _AÛ∑@ $…f⁄ŸO &’fÛpO……Û
x⁄OË YÛA…Û@ fÛ©Â¥ xO∑@Ë⁄√ ©Â@ E@ﬁ xO˜ @_ÛB@. x√Of…—#@ #F}ÛY…Û #√wEﬁ {Û∑ _∆Û@™ﬁÛ√ x⁄OË BxO} µ{E TÛ.  1301.786 …—
Y∑«Ûﬁo—ﬁÛ√ TÛ.  1021.52 xO∑Û@¤O QÂ@ŸOË— µ{E ﬁ@¥__— BxO} µ…— ˜Û@E. x⁄OË BxO} µ{E…— YÛﬁ@ ©Â@´ Û {Û∑ _∆™…—
BxO} µ{E…— ŸOxOÛ_Û∑— Ë”I” 78.49% QÂ@ŸOË— &‡{— #Û_@ ©Â@. #Û {Û∑ _∆Û@™ﬁÛ√ &’fÛpO… fÛ©Â¥ QÂT∑ xO∑EÛ√ _AÛ∑@
$…f⁄ŸO Z}@Ë⁄√ ”oÛB@.
µ—.#Û∑.f—.#@Ë. x√Of…—…— x⁄OË &’fÛpOxOEÛ…⁄√ {Ë……⁄√ fVﬁÛo xOÛ@‰OxO …√. 7.5 ›Û∑Û @$ BxOÛ} ©Â@. x√Of…—…Û
#F}ÛY pO∑wﬁ}Û……Û@ x⁄OË &’fÛpOxOEÛ…Û@ w_{Ë…Û√xO 9.750 % @_Û ﬁ¥@ ©Â@. #Û ŸOxOÛ_Û∑— f∑Z— #@ﬁ xO˜ — BxOÛ} x@O
#F}ÛY…Û Yﬁ}”Û¥Û pO∑wﬁ}Û… x√Of…—…— x⁄OË &’fÛpOxOEÛﬁÛ√ µ ÷˜ ﬁÛ@ŸOÛ@ ElÛ_E @_Û ﬁ¥EÛ@ …Z—. x√Of…— x⁄OË &’fÛpOxOEÛ…Û
Y√pOI™ﬁÛ√ YﬁÛ√E∑ ∑@«Û…— …uxO…— »ÕZwEﬁÛ√ ©Â@. x√Of…—…Û@ x⁄OË &’fÛpOxOEÛ…Û@ ”oE∑— ﬁ⁄QÂµ…Û@ xOÛ}-ÕxO_@∑ 5.40
QÂ@ŸOË— |x√OﬁE pOBÛ™_@ ©Â@. QÂ@ 5 % YÛZ™xOEÛ…— xOÆÛ ﬁ⁄QÂµ…— ∏OÛ√wExO |x√OﬁE 12.592 xO∑EÛ #Û@©Â— ˜Û@_ÛZ— xOÛ}-ÕxO_@∑ f∑
#ÛAÛ|∑E B\±} &’xOºf…Û ""#@xOﬁ…Û x⁄OË &’fÛpOxOEÛ #Û√xO…@ Ën⁄˙ ﬁ _”™ fWwE f∑ #ÛAÛ|∑E Y—A— ∑@«Û…Û _Ëo ›Û∑Û
pOBÛ™_— BxOÛ} ©Â@.'' Õ_—xOÛ∑_ÛﬁÛ√ #Û_B@ #…@ E@Z— xOÛ}-ÕxO_@∑ #ÛAÛ|∑E _≠xO»ºfxO &’xOºf…Û ""#@xOﬁ…Û x⁄OË &’fÛpOxOEÛ
#Û√xO…@ Ën⁄˙ ﬁ _”™ fWwE f∑ #ÛAÛ|∑E Y—A— ∑@«Û…Û _Ëo ›Û∑Û pOBÛ™_— BxOÛ} …w˜.'' ∑pO ZB@. x√Of…—…Û@ Yﬁ”V
#F}ÛY Yﬁ}”Û¥Û…Û@ x⁄OË &’fÛpOxOEÛ…Û@ _È|W pO∑ -2.057 QÂ@ŸOË⁄√ O¨o ﬁ\º} x@O ŸOxOÛ_Û∑— pOBÛ™_@ ©Â@. x√Of…—#@ x⁄OË
&’fÛpOxOEÛ…Û ﬁÛËYÛﬁÛ…, ﬁQ⁄Â∑— E@ﬁQÂ f∑Û@Æ«{™ QÂ@_Û YÛA…Û@…Û@ xO∑xOY∑ f\_™xO…Û@ &f}Û@” xO∑_Û@ @$#@.
7.4.6 {@–$ ∑—lÛ$…∑— wËwﬁŸ@O¤O…— x⁄OË &’fÛpOxOEÛ…⁄√ w_‘Ë@∆o@ @O O ⁄O O O ⁄√ @@ @O O ⁄O O O ⁄√ @@ @O O ⁄O O O ⁄√ @@ @O O ⁄O O O ⁄√ @
xOÛ@‰OxO …√. 7.6 ›Û∑Û  {@–$ ∑—lÛ$…∑— wËwﬁŸ@O¤O…— x⁄OË &’fÛpOxOEÛ ﬁÛf_ÛﬁÛ√ #Û_@Ë— ©Â@.  YÛ≠ fVZﬁ x√Of…—…⁄√
#F}ÛY pO∑wﬁ}Û……⁄√ x⁄OË $…f⁄ŸO @$#@ EÛ@ E@ TÛ.  41430.13 xO∑Û@¤O @_Û ﬁ¥@ ©Â@, QÂ}Û∑@ Yﬁ”V Yﬁ}”Û¥Û…⁄√ Y∑@∑ÛB
x⁄OË $…f⁄ŸO TÛ.  4603.35 xO∑Û@¤O @_Û ﬁ¥@ ©Â@. #ÛAÛ∑_∆™…— Y∑«Ûﬁo—#@ x√Of…—…Û@ Y∑@∑ÛB $…f⁄ŸO…Û@ _AÛ∑Û@ TÛ.
646.81 xO∑Û@¤O QÂ@ŸOËÛ@ ”o— BxOÛ}. QÂ@ &’fÛpO……Û ﬁÛŸ@O YÛ∑— µÛµE ”o— BxOÛ}. #ÛAÛ∑_∆™ﬁÛ√ x√Of…—…⁄√ x⁄OË $…f⁄ŸO
TÛ.  2503.93 xO∑Û@¤O ˜E⁄√. x√Of…—…Û Y∑@∑ÛB x⁄OË $…f⁄ŸO…— Y∑«Ûﬁo—#@ _∆™ 1999-00 Z— 2002-03 pO∑wﬁ}Û……Û
#√wEﬁ {Û∑ _∆™ﬁÛ√ _AÛ∑Û@ @_Û ﬁ¥@ ©Â@. Yﬁ”V #F}ÛY pO∑wﬁ}Û……⁄√ YÛ≠Z— …—{⁄√ x@O #Û@©⁄Â√ $…f⁄ŸO _∆™ 1995-96ﬁÛ√
2186.00 xO∑Û@¤O ˜E⁄√ QÂ}Û∑@ YÛ≠Z— _AÛ∑@ x⁄OË $…f⁄ŸO #F}ÛY…Û #√wEﬁ _∆™ 2002-03ﬁÛ√ TÛ.  8325.20 xO∑Û@¤O ˜E⁄√.
x√Of…—…Û@ x⁄OË &’fÛpOxOEÛ…Û@ ”⁄oÛ@E∑ #ÛAÛ∑_∆™ﬁÛ√ 1.013 @_Û ﬁ¥@Ë ˜EÛ@. QÂ}Û∑@ #F}ÛY…Û Yﬁ}”Û¥Û
pO∑wﬁ}Û……Û@ x⁄OË &’fÛpOxOEÛ Y∑@∑ÛB ”⁄oÛ@˙ ∑ 1.044 @_Û ﬁ¥@ ©Â@. QÂ@ #ÛAÛ∑_∆™…— Y∑«Ûﬁo—#@ 0.031  QÂ@ŸOË⁄√
_A⁄ fVﬁÛo pOBÛ™_@ ©Â@. x√Of…—…Û Y∑@∑ÛB x⁄OË &’fÛpOxOEÛ ”⁄oÛ@˙ ∑…— Y∑«Ûﬁo—#@ _∆™ 1995-96, 1997-98,
1998-99 #…@ _∆™ 2002-03ﬁÛ√ x√Of…—…— x⁄OË &’fÛpOxOEÛ…Û@ ”⁄oÛ@˙ ∑ _AÛ∑@ @_Û ﬁ¥@ ©Â@. QÂ}Û∑@ #F}ÛY…Û
µÛxOﬂ…Û _∆Û@™ﬁÛ√  x⁄OË &’fÛpOxOEÛ ”⁄oÛ@E∑ Y∑@∑ÛB xO∑EÛ√ …—{⁄√ fVﬁÛo pOBÛ™_@ ©Â@. Yﬁ”V #F}ÛY pO∑~}Û… x√Of…—…— x⁄OË
&’fÛpOxOEÛ…Û@ YÛ≠Z— …—{Û@ ”⁄oÛ@˙ ∑ #ÛAÛ∑_∆™ﬁÛ√ 1.013 #…@ YÛ≠Z— …—{Û@ ”⁄oÛ@˙ ∑ 2002-03ﬁÛ√ 1.099 @_Û
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ﬁ¥@ ©Â@.
x√Of…—…— x⁄OË &’fÛpOxOEÛ…Û@ #Û√xO …_ _∆™…— Y∑@∑ÛB 103.083 pOBÛ™_@ ©Â@. _∆™ 1996-97, 1999-00, 2000-
01 #…@ 2001-02…Û _∆™ﬁÛ√ Y∑@∑ÛB x⁄OË &’fÛpOxOEÛ #Û√xO xO∑EÛ√ #Û Yﬁ}”Û¥Û…Û@ x⁄OË &’fÛpOxOEÛ #Û√xO …—{Û@ @_Û
ﬁ¥@ ©Â@. QÂ}Û∑@ µÛxOﬂ…Û _∆Û@™ﬁÛ√ x⁄OË &’fÛpOxOEÛ #Û√xO Y∑@∑ÛB xO∑EÛ√ _AÛ∑@ @_Û ﬁ¥@ ©Â@.
#Û x√Of…—…— x⁄OË &’fÛpOxOEÛ…⁄√ _Ëo ﬁ\º} EfÛY—#@ EÛ@ #F}ÛY…Û Yﬁ}”Û¥Û pO∑wﬁ}Û… pO∑wﬁ}Û……⁄√ Y∑@∑ÛB
_Ëo ﬁ\º} 103.083 #Û_@ ©Â@. QÂ@ #ÛAÛ∑_∆™…Û x⁄OË &’fÛpOxOEÛ…Û _Ëo ﬁ\º} 101.222…— Y∑«Ûﬁo—#@ _AÛ∑Û@
Y\{_@ ©Â@. µ—u ∑—E@ xO˜ —#@ EÛ@ x√Of…—…— x⁄OË &’fÛpOxOEÛ…⁄√ #F}ÛY…Û Yﬁ}”Û¥Û pO∑wﬁ}Û……⁄√ YÛﬁÛ±} _Ëo #ÛAÛ∑_∆™Z—
#√wEﬁ _∆™ Y⁄A— ∏OﬁBr _AÛ∑Û@ Y\{_@ ©Â@.
x√Of…—…— x⁄OË &’fÛpOxOEÛ…Û@ $…f⁄ŸO- #Û&ŸOf⁄ŸO ”⁄oÛ@˙ ∑ #ÛAÛ∑_∆™ﬁÛ√ 0.988 QÂ@ŸOË⁄√ &‡{⁄√ fVﬁÛo pOBÛ™_@ ©Â@. QÂ@
x√Of…—…— …—{— x⁄OË &’fÛpOxOEÛ…⁄√ _∆™ ”o— BxOÛ}. #ÛAÛ∑_∆™…— Y∑«Ûﬁo—#@ µÛxOﬂ…Û #F}ÛY…Û #ÛsO _∆™ pO∑~}Û…
x⁄OË &’fÛpOxOEÛ…Û@ #Û ”⁄oÛ@˙ ∑ …—{Û@ @_Û ﬁ¥@ ©Â@. x√Of…—…— x⁄OË &’fÛpOxOEÛ…Û@ #Û ”⁄oÛ@˙ ∑ …—{Û@ @_Û ﬁ¥@ ©Â@.
x√Of…—…— x⁄OË &’fÛpOxOEÛ…Û@ Y∑@∑ÛB $…f⁄ŸO- #Û&ŸOf⁄ŸO ”⁄oÛ@E∑ 0.958 #Û_@ ©Â@. Y∑@∑ÛB ”⁄oÛ@E∑…— Y∑«Ûﬁo—#@
#ÛAÛ∑_∆™ &f∑Û√E _∆™ 1996-97, 1999-00 Z— 2001-02…Û Yﬁ}”Û¥Û pO∑~}Û… x⁄OË &’fÛpOxOEÛ…Û@ $…f⁄ŸO-
#Û&ŸOf⁄ŸO ”⁄oÛ@E∑ &‡{⁄ fVﬁÛo pOBÛ™_@ ©Â@. QÂ@ &’fÛpO……Û YÛA…Û@…Û@ &’fÛpO……Û Y√pOI™ﬁÛ√ _A⁄ _f∑ÛB…⁄√ fVﬁÛo pOBÛ™_@
©Â@. #F}ÛY…Û #√wEﬁ _∆™ 2002-03ﬁÛ√ x√Of…—#@ 0.910 $…f⁄ŸO- #Û&ŸOf⁄ŸO ”⁄oÛ@E∑ ›Û∑Û C@vO &’fÛpOxOEÛ fVÛP xO∑—
©Â@ E@ﬁ xO˜ @_ÛB@.
fVÕE⁄E xOÛ@‰OxO …√. 7.6 ›Û∑Û Y—.#Û∑.#@Ë. x√Of…—…— x⁄OË &’fÛpOxOEÛ ﬁÛŸO@…⁄√ #ÛpOB™ x⁄OË $…f⁄ŸO Twf}Û 39527.794
xO∑Û@¤O pOBÛ™__ÛﬁÛ√ #Û_@Ë⁄√ ©Â@. #F}ÛY…Û Yﬁ}”Û¥Û pO∑wﬁ}Û……Û «∑@«∑ x⁄OË $…f⁄ŸO Twf}Û 41447.67 xO∑Û@¤O YÛZ@
#ÛpOB™ x⁄OË $…f⁄ŸO Y∑«Û_EÛ√ x√Of…—#@ &’fÛpO… ﬁÛŸ@O «∑@«∑ x∑@Ë⁄√ x⁄OË $…f⁄ŸO Ë”I” 1902.336 xO∑Û@¤O Twf}Û
QÂ@ŸOË⁄√ _AÛ∑@ ”o— BxOÛ}. µ—u ∑—E@ xO˜ —#@ EÛ@ x√Of…— #ÛŸOËÛ xO∑Û@¤O Twf}Û…— x⁄OË $…f⁄ŸO…— µ{E xO∑— BxOﬂ ˜Û@E. x√Of…—
pO∑ _∆@™ Y∑@∑ÛB Twf}Û 211.371 xO∑Û@¤O…— BxO} µ{E xO∑— BxOﬂ ˜Û@E. ŸOxOÛ_Û∑—…— ßw‰O#@ @$#@ EÛ@ x√Of…—#@ #ÛpOB™
$…f⁄ŸO xO∑EÛ√ x⁄OË «∑@«∑ $…f⁄ŸO Ë”I” 4.81% QÂ@ŸOË⁄√ _AÛ∑@ ”oÛB@. x√Of…—#@ #F}ÛY…Û Yﬁ}”Û¥Û pO∑~}Û……Û
_∆Û@™ﬁÛ√ _∆™ 2002-03ﬁÛ√ #ÛpOB™ x⁄OË $…f⁄ŸO xO∑@Ë⁄√ ©Â@ E@ﬁ xO˜ — BxOÛ}.
xOÛ@{— ∑—lÛ$…∑—• wËwﬁŸ@O¤O…— x⁄OË &’fÛpOxOEÛ…⁄√ {Ë… fVÕE⁄E xOÛ@‰OxO …√. 7.6 ﬁÛ√ pOBÛ™__ÛﬁÛ√ #Û_@Ë⁄√ ©Â@. x√Of…—…—
#F}ÛY Yﬁ}”Û¥Û pO∑wﬁ}Û……Û@ x⁄OË &’fÛpOxOEÛ…Û@ w_{Ë…Û√xO 2.340 @_Û ﬁ¥@ ©Â@. QÂ@ x⁄OË &’fÛpOxOEÛ…— Y—A—
∑@«Û…— »ÕZwE Y\{_@ ©Â@, #@ŸOË@x@O #Û Yﬁ}”Û¥Û pO∑wﬁ}Û… x√Of…—…— x⁄OË &’fÛpOxOEÛﬁÛ√ xOÛ@$ ﬁÛ@ŸOÛ@ l@∑lÛ∑ Z}@ËÛ@ …Z—.
#Û µÛµE x⁄OË &’fÛpOxOEÛ…Û #Û√xO f∑Z— fo @$ BxOÛ} ©Â@. x√Of…—…Û ”oE∑— ﬁ⁄QÂµ…Û x⁄OË &’fÛpOxOEÛ…Û xOÛ}-
ÕxO_@∑…— |x√OﬁE 0.380 #Û_@Ë ©Â@. #Û |x√OﬁE 5 % YÛZ™xOEÛ…— xOÆÛ ﬁ⁄QÂµ…— ∏OÛ√wExO |x√OﬁE 12.592 …— Y∑«Ûﬁo—#@
no— …—{— x@O #Û@©Â— ˜Û@_ÛZ— #Û x√Of…— ﬁÛŸ@O xOÛ}-ÕxO_@∑ f∑ #ÛAÛ|∑E B\±} &’xOºf…Û ""#@xOﬁ…Û x⁄OË &’fÛpOxOEÛ
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#Û√xO…@ Ën⁄˙ ﬁ _”™ fWwE f∑ #ÛAÛ|∑E Y—A— ∑@«Û…Û _Ëo ›Û∑Û pOBÛ™_— BxOÛ} ©Â@.'' Õ_—xOÛ∑ÛB@ #…@ _≠xO»ºfxO &’xOºf…Û
""#@xOﬁ…Û x⁄OË &’fÛpOxOEÛ #Û√xO…@ Ën⁄˙ ﬁ _”™ fWwE f∑ #ÛAÛ|∑E Y—A— ∑@«Û…Û _Ëo ›Û∑Û pOBÛ™_— BxOÛ} …w˜.'' ∑pO
ZB@. x√Of…—…Û@ #F}ÛY Yﬁ}”Û¥Û pO∑wﬁ}Û……Û@ x⁄OË &’fÛpOxOEÛ…Û@ _È|W pO∑ 0.465 QÂ@ŸOËÛ@ ˜xOÛ∑Û’ﬁxO @_Û ﬁ¥@ ©Â@.
#Ûﬁ x√Of…—#@ #F}ÛY…Û …_ _∆Û@™ pO∑wﬁ}Û… x⁄OË &’fÛpOxOEÛ…— YÛ∑— »ÕZwE fVÛP xO∑@Ë— ”oÛB@.
7.4.7 ﬁ@>aËÛ@∑ ∑—lÛ$…∑— #@±¤O f@Ÿ§OÛ@x@OwﬁxOºY wËwﬁŸ@O¤O…— x⁄OË &’fÛpOxOEÛ…⁄√ w_‘Ë@∆o@> @ @ O @ §O @ @O O @O O ⁄O O O ⁄√ @@> @ @ O @ §O @ @O O @O O ⁄O O O ⁄√ @@> @ @ O @ §O @ @O O @O O ⁄O O O ⁄√ @@> @ @ O @ §O @ @O O @O O ⁄O O O ⁄√ @
fVÕE⁄E xOÛ@‰OxO …√. 7.7 ›Û∑Û #@ﬁ.#Û∑.f—.#@Ë.…— x⁄OË &’fÛpOxOEÛ…— EﬁÛﬁ #Û√xO¤OÛxOﬂ} ﬁÛw˜E— ∑Q\Â xO∑_ÛﬁÛ√
#Û_@Ë— ©Â@. QÂ@…⁄√ w_‘Ë@∆o xO∑EÛ YÛ≠ fVZﬁ x√Of…—…⁄√ ﬁÛËYÛﬁÛ… ﬁQ\Â∑— #…@ f∑Û@Æ«{™…⁄√ Y√}⁄®E fVﬁÛo x⁄OË $…f⁄ŸO
E∑—x@O pOBÛ™__ÛﬁÛ√ #Û_@Ë ©Â@. x√Of…—…⁄√ #ÛAÛ∑_∆™ 1996-97 …⁄√ x⁄OË $…f⁄ŸO TOÛ. 1281 xO∑Û@¤O TOwf}Û ˜E⁄√. #F}ÛY…Û
#√wEﬁ _∆™ 2002-03 ﬁÛ√ x⁄OË $…f⁄ŸO TOwf}Û 9348.60 xO∑Û@¤O @_Û ﬁ¥@ ©Â@. x√Of…—…⁄√ x⁄OË $…f⁄ŸO #ÛAÛ∑_∆™ﬁÛ√ YÛ≠Z—
#Û@©⁄Â√ #…@ #√wEﬁ_∆™ﬁÛ√ YÛ≠Z— _AÛ∑@ @_Û ﬁ¥@ ©Â@. x√Of…—…⁄√ #F}ÛY pO∑wﬁ}Û……⁄√ YÛE _∆™…⁄√ x⁄OË Y∑@∑ÛB $…f⁄ŸO…—
Y∑«Ûﬁo—#@ #F}ÛY…Û fVZﬁ fÛ√{ _∆Û@™ pO∑wﬁ}Û… #Û@©⁄Â√ x⁄OË $…f⁄ŸO #Û@©⁄Â√ @$ BxOÛ} ©Â@. ƒ}Û∑@ #F}ÛY…Û #√wEﬁ
µ@ _∆Û@™ pO∑wﬁ}Û… Y∑@∑ÛB xO∑EÛ _AÛ∑@ x⁄OË $…f⁄ŸO @_Û ﬁ¥@ ©Â@. x√Of…—…Û@ #F}ÛY…Û YÛE _∆™ pO∑wﬁ}Û……Û@ Y∑@∑ÛB x⁄OË
$…f⁄ŸO…Û@ _AÛ∑Û@ TOwf}Û 1152.51 xO∑Û@¤O QÂ@ŸOËÛ@ ”o— BxOÛ} QÂ@ x⁄OË #Û&ŸOf⁄ŸO &’fÛpO……Û Y∑@∑ÛB _AÛ∑Û 1115.32
xO∑Û@¤O xO∑EÛ Ë”I” 37.13 xO∑Û@¤O TOwf}Û QÂ@ŸOËÛ@ _AÛ∑Û@ pOBÛ™_@ ©Â@ QÂ@ x√Of…—…— …⁄xOBÛ…—…— »ÕZwE #…@ …µ¥— &’fÛpOxOEÛ…⁄√
Y\{… xO∑@ ©Â@.
x√Of…—…Û@ x⁄OË #Û&ŸOf⁄ŸO-$…f⁄ŸO ”⁄oÛ@˙ ∑ #Z_Û &’fÛpOxOEÛ…Û@ ”⁄oÛ@˙ ∑ EfÛY—#@ EÛ@ E@ #F}ÛY…Û EﬁÛﬁ
_∆Û@™ﬁÛ√ B⁄±} xO∑EÛ …—{— |x√OﬁE pOBÛ™_@ ©Â@. #@…Û@ #Z™ #@ﬁ xO∑— BxOÛ} x@O x√f…—…— x⁄OË _@{Ûo…— #Û_xO xO∑EÛ fVwE_∆™
x√Of…—#@ xO∑@ËÛ x⁄OË «{™…⁄√ fVﬁÛo _AÛ∑@ ©Â@. x√Of…—…Û@ x⁄OË &’fÛpOxOEÛ…Û@ ”⁄oÛ@˙ ∑ #ÛAÛ∑_∆™ﬁÛ√ 0.959 #…@ #√wEﬁ_∆™ﬁÛ√
0.697 @_Û ﬁ¥@ ©Â@. x√Of…—…Û@ YÛE _∆™…Û #F}ÛY Yﬁ}”Û¥Û…Û@ Y∑@∑ÛB x⁄OË &’fÛpOxOEÛ…Û@ ”⁄oÛ@˙ ∑ 0.929 #Û_@
©Â@. x√Of…—…Û Y∑@∑ÛB x⁄OË &’fÛpOxOEÛ ”⁄oÛ@˙ ∑…— Y∑«Ûﬁo—#@ _∆™ 1996-97 ﬁÛ√ 0.959, 1997-98 ﬁÛ√ 0.975,
2000-01 ﬁÛ√ 0.678 #…@ #F}ÛY…Û #√wEﬁ _∆™ 2002-03 ﬁÛ√ 0.967 QÂ@ŸOËÛ@ &‡{Û@ x⁄OË &’fÛpOxOEÛ…Û@ ”⁄oÛ@˙ ∑
@_Û ﬁ¥@ ©Â@, ƒ}Û∑@ #F}ÛY…Û µÛxOﬂ…Û _∆Û@™ﬁÛ√ x⁄OË &’fÛpOxOEÛ…Û@ ”⁄oÛ@˙ ∑ Y∑@∑ÛB xO∑EÛ …—{⁄√ fVﬁÛo pOBÛ™_@ ©Â@.
x√Of…—#@ YÛ≠Z— &‡{Û@ E@ﬁ ©ÂEÛ√ …xOÛ∑Û’ﬁxO x⁄OË &’fÛpOxOEÛ…Û@ ”⁄oÛ@˙ ∑ _∆™ 1997-98 ﬁÛ√ 0.975 fVÛP xO∑@Ë ©Â@. #…@
YÛ≠Z— …—{Û@ #…@ …xOÛ∑Û’ﬁxO x⁄OË &’fÛpOxOEÛ…Û@ ”⁄oÛ@˙ ∑ _∆™ 1999-00 ﬁÛ√ 0.856 fVÛP xO∑@Ë ©Â@.
x√Of…—…— x⁄OË &’fÛpOxOEÛ…Û@ #Û√xO 1996-97 …@ #ÛAÛ∑_∆™ E∑—x@O ”o—…@ #Û _∆™ﬁÛ√ 100 AÛ∑@ËÛ@ ©Â@. #ÛAÛ∑_∆™…—
Y∑«Ûﬁo—#@ x√Of…—#@ _∆™ 1997-98, 2000-01 #…@ 2002-03…Û _∆™ﬁÛ√ x⁄OË &’fÛpOxOEÛ…Û@ #Û√xO _AÛ∑@ ﬁ@¥_@ËÛ@
©Â@. x√Of…—…Û@ #F}ÛY pO∑wﬁ}Û……Û@ Y∑@∑ÛB x⁄OË &’fÛpOxOEÛ…Û@ #Û√xO 96.867 QÂ@ŸOË— ŸOxOÛ_Û∑— pOBÛ™_@ ©Â@. Y∑@∑ÛB x⁄OË
&’fÛpOxOEÛ #Û√xO…— Y∑«Ûﬁo—#@ _∆™ 1998-99 Z— 1999-00 #…@ _∆™ 2001-02 ﬁÛ√ x√Of…—…Û@ x⁄OË &’fÛpOxOEÛ…Û@
#Û√xO …—{— x@O #Û@©Â— ŸOxOÛ_Û∑— pOBÛ™_@ ©Â@.
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r 222 r
x√Of…—…⁄√ x⁄OË &’fÛpOxOEÛ…⁄√ _Ëo ﬁ\º} Õ_IÛw_xO ∑—E@ QÂ #ÛAÛ∑_∆™Z— #√wEﬁ_∆™ Y⁄A— ∏OﬁBr nŸOÛ¤OÛ@ pOBÛ™_@ ©Â@.
#ÛAÛ∑_∆™ﬁÛ√ x√Of…—…— x⁄OË &’fÛpOxOEÛ…⁄√ _Ëo ﬁ\º} 98.702 ˜E⁄√ #…@ #√wEﬁ _∆™ﬁÛ√ nŸOÛ¤OÛ Õ_TOf@ x⁄OË &’fÛpOxOEÛ…⁄√
_Ëo ﬁ\º} 95.036 QÂ@ŸOË⁄√ @$ BxOÛ} ©Â@. x√Of…—…⁄√ #F}ÛY…Û Yﬁ}”Û¥Û pO∑wﬁ}Û……⁄√ Y∑@∑ÛB x⁄OË _Ëo ﬁ\º}
96.869 @_Û ﬁ¥@ ©Â@.
x√Of…—…Û@ $…f⁄Ÿ-#Û&ŸOf⁄ŸO ”⁄oÛ@˙ ∑ x⁄OË &’fÛpOxOEÛ…Û Y√pOI™ﬁÛ√ #F}ÛY…Û Yﬁ}”Û¥Û…— Y∑@∑ÛB 1.079
QÂ@ŸOË— pOBÛ™_@ ©Â@. #@ŸOË@x@O #@xOﬁ…⁄√ &’fÛpO… ﬁ@¥__Û ﬁÛŸ@O x⁄OË TOwf}ÛﬁÛ√ ∑Û@xOÛo…⁄√ fVﬁÛo pOBÛ™_@ ©Â@. #ÛAÛ∑_∆™Z— #F}ÛY…Û
#√|Eﬁ_∆™ Y⁄A—…Û YÛE _∆™…Û Yﬁ}”Û¥Û pO∑wﬁ}Û… x⁄OË &’fÛpOxOEÛ…Û@ $…f⁄ŸO-#Û&ŸOf⁄ŸO ”⁄oÛ@˙ ∑ &’fÛpOxOEÛ ”⁄oÛ@E∑
(#Û&ŸOf⁄ŸO-$…f⁄ŸO) xO∑EÛ _AÛ∑@ fVﬁÛo pOBÛ™_@ ©Â@. #Ûﬁ Yﬁ”V #F}ÛY Yﬁ}”Û¥Û pO∑wﬁ}Û… #Û x√Of…—…— xO⁄Ë
&’fÛpOxOEÛ …µ¥— xOÛﬁ”—∑— fVwEE xO∑@ ©Â@.
x√Of…—ﬁÛ√ &’fÛpO… ﬁ@¥__ÛﬁÛ√ «∑@«∑ x⁄OË $…f⁄ŸO YÛA…Û@…⁄√ fVﬁÛo x@O _f∑ÛB x@OŸOËÛ@ ˜Û@_Û@ @$#@ E@ #ÛpOB™
$…f⁄ŸO…— ”oE∑— ›Û∑Û QÂoÛ__ÛﬁÛ√ #Û_@Ë⁄√ ©Â@. E@ ﬁ⁄QÂµ x√Of…—#@ YÛE _∆™…Û Yﬁ}”Û¥Û pO∑wﬁ}Û… x⁄OË $…f⁄ŸO TOÛ.
3781.011 xO∑Û@¤O QÂ@ŸOË⁄√ xO∑_⁄√ @$#@ E@…— Y∑«Ûﬁo—#@ x√Of…—#@ «∑@«∑ x⁄OË $…f⁄ŸO TOÛ. 3996.13 xO∑Û@¤O QÂ@ŸOË⁄√
xO∑@Ë⁄√ ©Â@. #Ûﬁ x√Of…—#@ #ÛpOB™ x⁄OË $…f⁄ŸO xO∑EÛ TOÛ. 215.118 xO∑Û@¤O…⁄√ _AÛ∑Û…⁄√ ∑Û@xOÛo x⁄OË $…f⁄ŸO fÛ©Â¥ xO∑@Ë⁄√
”oÛB@. x√Of…— #ÛpOB™ $…f⁄ŸO…⁄√ AÛ@∑o #f…Û_—…@ x⁄OË TOwf}Û 215.118 xO∑Û@¤O QÂ@ŸOË— &’fÛpO……Û YÛA…Û@…— µ{E
&I— xO∑— BxOﬂ ˜Û@E.
ﬁ@>aËÛ@∑ ∑—lÛ$…∑— #@±¤O f@Ÿ§OÛ@x@OwﬁxOºY wËwﬁŸ@O¤O…— x⁄OË &’fÛpOxOEÛ YÛE _∆™…Û@ Yﬁ}”Û¥Û…@ ◊}Û…ﬁÛ√ ∑Û«—…@
xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@Ë— ©Â@. fVÕE⁄E xOÛ@‰OxO …√. 7.7 ﬁÛ√ x√Of…—…— x⁄OË &’fÛpOxOEÛﬁÛ√ #F}ÛY…Û YÛE _∆Û@™ (1996-97 Z—
2002-03) pO∑wﬁ}Û… x@OŸOËÛ fVﬁÛoﬁÛ√ l@∑lÛ∑Û@ Z}@ËÛ ©Â@, E@…⁄√ ﬁÛf… w_{Ë…Û√xO ŸOxOÛ_Û∑— ›Û∑Û pOBÛ™__ÛﬁÛ√ #Û_@Ë⁄√ ©Â@.
x√Of…—…— x⁄OË &’fÛpOxOEÛ…— w_{Ë…Û√xO…— ŸOxOÛ_Û∑— 5.21 @$ BxOÛ} ©Â@. #Û &f∑Û√E x√Of…—…— xOÛ}-ÕxO_@∑…— ”oE∑—
›Û∑Û ﬁ@¥__ÛﬁÛ√ #Û_@Ë— |x√OﬁE 1.750 #Û_@ ©Â@. ƒ}Û∑@ 5 % YÛZ™xOEÛ…— xOÆÛ ﬁ⁄QÂµ…— xOÛ}-ÕxO_@∑…— ∏OÛ√wExO |x√OﬁE
12.592 ©Â@. #Ûﬁ ∏OÛ√wExO |x√OﬁE xO∑EÛ ”oE∑— ﬁ⁄QÂµ…— xOÛ}-ÕxO_@∑…— |x√OﬁE #Û@©Â— ˜Û@_ÛZ— xOÛ}-ÕxO_@∑ #ÛAÛ|∑E
B\±} &’xOºf…Û ""#@xOﬁ…Û x⁄OË &’fÛpOxOEÛ #Û√xO…@ Ën⁄˙ ﬁ _”™ fWwE f∑ #ÛAÛ|∑E Y—A— ∑@«Û…Û _Ëo ›Û∑Û pOBÛ™_—
BxOÛ} ©Â@.'' Õ_—xOÛ∑_ÛﬁÛ√ #Û_B@, ƒ}Û∑@ _≠xO»ºfxO &’xOºf…Û ""#@xOﬁ…Û x⁄OË &’fÛpOxOEÛ #Û√xO…@ Ën⁄˙ ﬁ _”™ fWwE f∑
#ÛAÛ|∑E Y—A— ∑@«Û…Û _Ëo ›Û∑Û pOBÛ™_— BxOÛ} …w˜.'' ∑pO ZB@. #F}ÛY pO∑wﬁ}Û……Û@ x√Of…—…Û@ x⁄OË &’fÛpOxOEÛ…Û@
_È|W pO∑ -0.611 QÂ@ŸOË⁄√ O¨o ﬁ\º} pOBÛ™_@ ©Â@. QÂ@ Y⁄AÛ∑ÛËÆ— x@O ˜xOÛ∑Û’ﬁxO µ…Û__Û ﬁÛŸ@O x√Of…—#@ x⁄OË &’fÛpOxOEÛ…⁄√
&‡{⁄√ AÛ@∑o fVÛP xO∑_⁄√ @$#@.




12 (306)2 (312)2 (309)2 (395)2 (409)2 (128)2 (32)2
61(61 + 1) 9 9 9 9 9 9 7
7.5 «w…QÂE@Ë &ÚÛ@”…Û@ x⁄OË &’fÛpOxOEÛ ”⁄oÛ@˙ ∑ #…@ xÈOÕxOË _ÛwË•…Û {Ë… f∑—Æo…⁄√ #@xO ﬁÛ”—S}
w_‘Ë@∆o r
(Total Productivity Ratio of the Petroleum Industry and Kruskal Wallis one way
analysis variance test)
#Û #F}ÛY…— µ—u &’xOºf…Û xÈOÕxOË _ÛwË•…Û {Ë… f∑—Æo…Û #@xO ﬁÛ”—S} w_‘Ë@∆o f∑ #ÛAÛ|∑E ©Â@.
#Û &’xOºf…Û ﬁ⁄QÂµ IÛ∑E…Û «w…QÂE@Ë &ÚÛ@”…— #F}ÛYﬁÛ√ YﬁÛw_‰O x√Of…—#Û@…Û x⁄OË &’fÛpOxOEÛ…Û ”⁄⁄oÛ@˙ ∑
_ {@ ElÛ_E…⁄√ ﬁÛf… xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@Ë⁄√ ©Â@. fVÕE⁄E xOÛ@‰OxO …√. 7.8 ›Û∑Û pO∑@xO x√Of…—…@ #F}ÛY…Û Yﬁ}”Û¥Û pO∑wﬁ}Û…
x⁄OË &’fÛpOxOEÛ…Û #Û&ŸOf⁄ŸO-$…f⁄ŸO ”⁄oÛ@E∑…@ (Output-Input Ratio) &‡{— |x√OﬁEZ— BTO xO∑—…@ …—{— |x√OﬁE E∑lﬂ
#…⁄∏Oﬁ …√µ∑ 1 Z— 61 #Ûf_ÛﬁÛ√ #Û_@Ë ©Â@. …ﬁ⁄…Û #@xOﬁﬁÛ√ YﬁÛ}@Ë— x√Of…—#Û@ f≠xOﬂ ﬁ@>aËÛ@∑ ∑—lÛ$…∑— #@±¤O
f@Ÿ§OÛ@x@OwﬁxOºY wËwﬁŸ@O¤O…— 1996-97 Z— 2002-03 Y⁄A—…— YÛE _∆™…— ﬁÛw˜E— #F}ÛYﬁÛ√ ◊}Û…ﬁÛ√ Ë@_ÛﬁÛ√ #Û_@Ë—
©Â@.
H = - 3 (N + 1)
= +       +             +   +            +     +               -3(61+1)
= 35.212
fVÕE⁄E xOÛ@‰OxO …√. 7.8 ›Û∑Û IÛ∑E…Û «w…QÂE@Ë &ÚÛ@”…— x⁄OË &’fÛpOxOEÛ pO∑@xO x√Of…—…Û pO∑@xO _∆™…Û #Û&ŸOf⁄ŸO-
$…f⁄ŸO ”⁄oÛ@E∑… {Û@<OY ∏Oﬁ #Ûf_ÛﬁÛ√ #Û_@ËÛ@ ©Â@ #…@ ’}Û∑µÛpO pO∑@xO x√Of…—#@ ﬁ@¥_@Ë x⁄OË &’fÛpOxOEÛ ”⁄oÛ@˙ ∑…Û
∏Oﬁ…Û@ Y∑_Û¥Û@ xO∑— xÈOÕxOË _ÛwË•…Û Y⁄L ﬁ⁄QÂµ H …— ”oE∑— xO∑—…@ ﬁ@¥__ÛﬁÛ√ #Û_@Ë— |x√OﬁE (Calculated
Value) 35.212 #Û_@ ©Â@. #Ûﬁ x⁄OË &’fÛpOxOEÛ…Û Y√pOI™ﬁÛ√ ∏OÛ√wExO xO∑EÛ H …— ”oE∑— xO∑@Ë— |x√OﬁE _AÛ∑@ #Û_E—
#Û_E— ˜Û@_ÛZ— B\±} &’xOºf…Û ""IÛ∑E…Û «w…QÂE@Ë &ÚÛ@”…Û #@xOﬁÛ@…— x⁄OË &’fÛpOxOEÛ _ {@ xOÛ@$ ElÛ_E …Z—.''
Õ_—xOÛ∑_ÛﬁÛ√ #Û_E— …Z— #…@ f|∑oÛﬁ Õ_TOf _≠xO»ºfxO &’xOºf…Û ""IÛ∑E…Û «w…QÂE@Ë &ÚÛ@”…Û #@xOﬁÛ@…— x⁄OË
&’fÛpOxOEÛ _ {@ xOÛ@$ ElÛ_E ©Â@.'' Õ_—xOÛ∑_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@. Y√wÆPﬁÛ√ xO˜ —#@ EÛ@ IÛ∑E…Û «w…QÂE@Ë &ÚÛ@”…— x⁄OË
&’fÛpOxOEÛ…Û ”⁄oÛ@˙ ∑ﬁÛ√ YÛZ™xOEÛ…Û@ ElÛ_E x@O {Ë… @_Û ﬁ¥@ ©Â@.
7.6 IÛ∑E…Û «w…QÂE@Ë &ÚÛ@”ﬁÛ√ x⁄OË &’fÛpOxOEÛ…⁄√ E⁄Ë…Û’ﬁxO w_‘Ë@∆o r
(Comparative analysis of total productivity in petroleum of India)
fVÕE⁄E xOÛ@‰OxO …√. 7.9 ›Û∑Û IÛ∑E…Û «w…QÂE@Ë &ÚÛ@”…— x⁄OË &’fÛpOxOEÛ…Û@ E⁄Ë…Û’ﬁxO #F}ÛY xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@ËÛ@
©Â@. QÂ@ﬁÛ√ &’fÛpOxOEÛ ”⁄oÛ@˙ ∑, &’fÛpOxOEÛ #Û√xO, w_{Ë…Û√xO, xOÛ}-ÕxO_@∑, $…f⁄ŸO-#Û&ŸOf⁄ŸO ”⁄oÛ@˙ ∑, _È|W pO∑ #…@
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r 225 r
Yﬁ”VËÆ— ﬁ\º}Û√xO… QÂ@_Û w_w_A f|∑µ¥Û@…Û@ {Û@<OY ∏Oﬁ (Rank) #Ûf—…@ E⁄Ë…Û’ﬁxO #F}ÛY ∑Q\Â xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@ËÛ@
©Â@.
YÛ≠fVZﬁ #F}ÛYﬁÛ√ YﬁÛ__ÛﬁÛ√ #Û_@Ë— …ﬁ⁄…Û #@xOﬁÛ@…— x⁄OË &’fÛpOxOEÛ ”⁄oÛ@E∑…Û@ ∏OﬁÛ√xO EfÛY—#@EÛ@ YÛ≠
fVZﬁ ∏Oﬁ@ µ—.f—.Y—.#@Ë. (1.243), |›E—} ∏Oﬁ@ µ—.#Û∑.f—.#@Ë. (O1.193) #…@ EÈwE} ∏Oﬁ@ x@O.#Û∑.#@Ë.
(1.174) x√f…— #Û_@ ©Â@. ƒ}Û∑@ #…⁄∏Oﬁ …√µ∑ {Û∑ Z— YÛE Y⁄A— #@{.f—.Y—.#@Ë. (1.131), #Û$.#Û@.Y—.#@Ë.
(1.129), Y—.#Û∑.#@Ë. (1.044) #…@ #@ﬁ.#Û∑.f—.#@Ë. (0.429) x√Of…— #Û_@ ©Â@. «w…QÂE@Ë &ÚÛ@”…—
…ﬁ⁄…Û #@xOﬁÛ@…— x⁄OË &’fÛpOxOEÛ ”⁄oÛ@˙ ∑…— Y√}⁄®E Y∑@∑ÛB 1.049 #Û_@ ©Â@. E@…— Y∑«Ûﬁo—#@ ﬁÛL µ@ QÂ x√Of…—
Y—.#Û∑.#@Ë. #…@ #@ﬁ.#Û∑.f—.#@Ë. ﬁÛ√ Y∑@∑ÛB x⁄OË &’fÛpOxOEÛ ”⁄oÛ@E∑ …—{⁄√ fVﬁÛo pOBÛ™_@ ©Â@. ƒ}Û∑@ …ﬁ⁄…Û…—
#±} fÛ√{ x√Of…—#Û@…Û@ #F}ÛY Yﬁ}”Û¥Û…Û@ x⁄OË &’fÛpOxOEÛ…Û@ Y∑@∑ÛB ”⁄oÛ@E∑ Y√}⁄®E Y∑@∑ÛB ”⁄oÛ@E∑ _AÛ∑@ #Û_@
©Â@.
IÛ∑E…Û «w…QÂE@Ë &ÚÛ@”…— #F}ÛYﬁÛ√ YﬁÛw_‰O x√Of…—#Û@…Û@ #F}ÛY pO∑wﬁ}Û……Û@ x⁄OË &’fÛpOxOEÛ…Û@ #Û√xO
Y√}⁄®E Y∑@∑Û 101.214 % #Û_@ ©Â@. x⁄OË &’fÛpOxOEÛ…Û Y√}⁄®E Y∑@∑ÛB #Û√xO…— Y∑«Ûﬁo—#@ µ—.f—.Y—.#@Ë.,
#Û$.#Û@.Y—.#@Ë. #…@ Y—.#Û∑.#@Ë. ﬁÛ√ x⁄OË &’fÛpOxOEÛ…Û@ #Û√xO &‡{⁄ fVﬁÛo pOBÛ™_@ ©Â@. ƒ}Û∑@ #±} x√Of…—#Û@ﬁÛ√ #Û
#Û√xO Y√}⁄®E Y∑@∑ÛB xO∑EÛ …—{⁄√ fVﬁÛo pOBÛ™_@ ©Â@. µ—.f—.Y—.#@Ë. ﬁÛ√ x⁄OË &’fÛpOxOEÛ…Û@ #Û√xO (113.147 %) YÛ≠Z—
_AÛ∑@ #Û_@ ©Â@. ’}Û∑µÛpO #Û$.#Û@.Y—.#@Ë. (104.793 %) µ— ∏Oﬁ@ #…@ Y—.#Û∑.#@Ë. (103.083 %) x⁄OË
&’fÛpOxOEÛ #Û√xO…Û Y√pOI@™ L— ∏Oﬁ@ #Û_@ ©Â@. {Û@ZÛ ∏Oﬁ@ #@{.f—.Y—.#@Ë. (100.258 %), fÛ√{ﬁÛ√ ∏Oﬁ@ x@O.#Û∑.#@Ë.
(98.751 %), ©ÂyOÛ #…@ YÛEﬁÛ ∏Oﬁ@ #@ﬁ.#Û∑.f—.#@Ë. (96.869 %) #…@ µ—.#Û∑.f—.#@Ë. (91.60 %)
#Û_@ ©Â@.
IÛ∑E…Û «w…QÂE@Ë &ÚÛ@”…— ∑—lÛ$…—>” x√Of…—#Û@ﬁÛ√ #F}ÛY…Û Yﬁ}”Û¥Û pO∑wﬁ}Û… x⁄OË &’fÛpOxOEÛﬁÛ√
{Ë……⁄√ fVﬁÛo w_{Ë…Û√xO ›Û∑Û o— BxOÛ} ©Â@. fVÕE⁄E xOÛ@‰OxOﬁÛ√ w_{Ë…Û√xO…— Y√}⁄®E Y∑@∑ÛB 7.721 ŸOxOÛ_Û∑— pOBÛ™_@
©Â@. EﬁÛﬁ x√Of…—#Û@ f≠xOﬂ x⁄OË &’fÛpOxOEÛ…Û Y√pOI™ﬁÛ√ ﬁÛL µ—.f—.Y—.#@Ë. (25.50 %) ﬁÛ√ {Ë……⁄√ fVﬁÛo _AÛ∑@
@_Û ﬁ¥@ ©Â@. ƒ}Û∑@ #@{.f—.Y—.#@Ë. (1.76 %), Y—.#Û∑.#@Ë. (2.34 %), #Û$.#Û@.Y—.#@Ë. (3.35 %),
x@O.#Û∑.#@Ë. (6.14 %) #…@ µ—.#Û∑.f—.#@Ë. (9.75 %) ﬁÛ√ #F}ÛY Yﬁ}”Û¥Û pO∑wﬁ}Û… x⁄OË &’fÛpOxOEÛ…⁄√
{Ë……⁄√ fVﬁÛo #Û@©⁄Â√ @_Û ﬁ¥@Ë ©Â@.
xOÛ}-ÕxO_@∑…— fV’}@xO x√Of…—…— fV’}@xO _∆™…— x⁄OË &’fÛpOxOEÛ…— ”oE∑— ﬁ⁄QÂµ…— Y∑@∑ÛB |x√OﬁE fVÕE⁄E xOÛ@‰OxO …√.
7.9 ﬁÛ√ pOBÛ™__ÛﬁÛ√ #Û_@Ë— ©Â@. QÂ@ ﬁ⁄QÂµ Y√}⁄®E Y∑@∑ÛB xOÛ}-ÕxO_@∑ 11.13 QÂ@ŸOË⁄√ ﬁ\º} pOBÛ™_@ ©Â@. QÂ@ 5 % YÛZ™xOEÛ…—
xOÆÛ ﬁ⁄QÂµ@ Ë@_Û}@Ë— ∏OÛ√wExO |x√OﬁE 12.592 xO∑EÛ …—{⁄√ fVﬁÛo pOBÛ™_@ ©Â@. µ—u ∑—E@ xO˜ —#@ EÛ@ Y√}⁄®E Y∑@∑ÛB…@ #ÛAÛ∑@
xOÛ}-ÕxO_@∑…— B\±} &’xOºf…Û ""x⁄OË &’fÛpOxOEÛ #Û√xO…@ Ën⁄˙ ﬁ _”™ fWwE f∑ #ÛAÛ|∑E Y—A— ∑@«Û…Û _Ëo ›Û∑Û
pOBÛ™_— BxOÛ} ©Â@.'' Õ_—xOÛ∑_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@. ƒ}Û∑@ _≠xO»ºfxO &’xOºf…Û ""x⁄OË &’fÛpOxOEÛ #Û√xO…@ Ën⁄˙ ﬁ _”™ fWwE f∑
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#ÛAÛ|∑E Y—A— ∑@«Û…Û _Ëo ›Û∑Û pOBÛ™_— BxOÛ} …w˜.'' …Û@ #Õ_—xOÛ∑ ZÛ} ©Â@. x⁄OË &’fÛpOxOEÛ…— xOÛ}-ÕxO_@∑…— YÛ≠Z—
…—{— |x√OﬁE #Û$.#Û@.Y—.#@Ë. (0.22) ﬁÛ√ #Û_@ ©Â@. ’}Û∑µÛpO #@{.f—.Y—.#@Ë. (0.25), Y—.#Û∑.#@Ë. (0.38)
#…@ #@ﬁ.#Û∑.f—.#@Ë. (1.75) ﬁÛ√ xOÛ}-ÕxO_@∑…— |x√OﬁE ∏OﬁBr _AÛ∑Û@ pOBÛ™_@ ©Â@. xOÛ}-ÕxO_@∑…— ”oE∑— ﬁ⁄QÂµ…—
x⁄OË &’fÛpOxOEÛ ﬁÛŸ@O…— Y∑@∑ÛB |x√OﬁE…— ßw‰O#@ x@O.#Û∑.#@Ë. (3.24), µ—.#Û∑.f—.#@Ë. (5.40) #…@
µ—.f—.Y—.#@Ë. (66.61) #√wEﬁ Lo ∏OﬁÛ√xO &f∑ #Û_@ ©Â@.
$…f⁄ŸO-#Û&ŸOf⁄ŸO ”⁄oÛ@E∑ x√Of…—ﬁÛ√ &’fÛpO……Û #@xOﬁ ﬁÛŸ@O QÂTO∑— $…f⁄ŸO…⁄√ fVﬁÛo pOBÛ™_@ ©Â@. fVÕE⁄E xOÛ@‰OxOﬁÛ√
#F}ÛY…Û #@xOﬁÛ@…Û@ x⁄OË &’fÛpOxOEÛ…Û@ Y∑@∑ÛB ”⁄oÛ@E∑ ﬁ@¥_— pO∑@xO #@xOﬁ…@ #Û@©ÂÛ ”⁄oÛ@E∑Z— _AÛ∑@ ”⁄oÛ@E∑ ﬁ@¥_—
pO∑@xO #@xOﬁ…@ #Û@©ÂÛ ”⁄oÛ@E∑Z— _AÛ∑@ ”⁄oÛ@E∑ Y⁄A— #…⁄∏Oﬁ …√µ∑ #Ûf_ÛﬁÛ√ #Û_@Ë ©Â@. EﬁÛﬁ #@xOﬁÛ@…Û@ Y√}⁄®E
Y∑@∑ÛB ”⁄oÛ@E∑ 0.907 @$ BxOÛ} ©Â@. #F}ÛY…Û #@xOﬁÛ@ f≠xOﬂ YÛ≠Z— …—{Û@ x⁄OË &’fÛpOxOEÛ…Û@ $…f⁄ŸO-#Û&ŸOf⁄ŸO
”⁄oÛ@E∑ µ—.f—.Y—.#@Ë. (0.839) ﬁÛ√ ’}Û∑µÛpO ∏OﬁBr _AEÛ ”⁄oÛ@E∑ ﬁ⁄QÂµ @$#@ EÛ@ µ—.#Û∑.f—.#@Ë.
(0.847), x@O.#Û∑.#@Ë. (0.855), #@{.f—.Y—.#@Ë. (0.885), #Û$.#Û@.Y—.#@Ë. (0.887) #…@
Y—.#Û∑.#@Ë. (0.958) x√Of…— #Û_@ ©Â@, ƒ}Û∑@ YÛ≠Z— &‡{Û@ x⁄OË &’fÛpOxOEÛ…Û@ $…f⁄ŸO-#Û&ŸOf⁄ŸO ”⁄oÛ@E∑
#@ﬁ.#Û∑.f—.#@Ë. (1.079) #Û_@ ©Â@. QÂ@ …µ¥— x⁄OË &’fÛpOxOEÛ pOBÛ™_@ ©Â@.
pO∑@xO x√Of…—…Û@ _È|W pO∑ EfÛY—#@ EÛ@ Y√}⁄®E Y∑@∑ÛB x⁄OË &’fÛpOxOEÛ…Û@ _È|W pO∑ -0.314 QÂ@ŸOË⁄√ O¨o ﬁ\º}
pOBÛ™_@ ©Â@. x⁄OË &’fÛpOxOEÛ…Û@ _È|W pO∑ YÛ≠Z— _AÛ∑@ #Û$.#Û@.Y—.#@Ë. (1.212 %) #…@ |›E—} ∏Oﬁ@ &‡{Û@ _È|W pO∑
Y—.#Û∑.#@Ë. (0.465 %) ﬁÛ√ ˜xOÛ∑Û’ﬁxO @$ BxOÛ} ©Â@. ƒ}Û∑@ #F}ÛY…Û #@xOﬁÛ@…— x⁄OË &’fÛpOxOEÛ…Û@ _È|W pO∑
O¨o ŸOxOÛ_Û∑— x@O …xOÛ∑Û’ﬁxO »ÕZwE Y\{_@ ©Â@. QÂ@ﬁ x@O #@{.f—.Y—.#@Ë. (-0.021 %), x@O.#Û∑.#@Ë. (-0.456 %),
#@ﬁ.#Û∑.f—.#@Ë. (-0.611 %), µ—.f—.Y—.#@Ë. (-0.733) #…@ µ—.#Û∑.f—.#@Ë. (-2.057) ﬁÛ√ x⁄OË
&’fÛpOxOEÛ …µ¥— xOÛﬁ”—∑—…⁄√ Y\{… xO∑@ ©Â@.
x⁄OË &’fÛpOxOEÛ…Û E⁄Ë…Û’ﬁxO w_‘Ë@∆oﬁÛ√ &f∑Û@®E EﬁÛﬁ f|∑µ¥Û@…— {Û@<OY ∏Oﬁ…@ #ÛAÛ∑@ #Û√E∑E⁄Ë…Û xO∑_ÛﬁÛ√
#Û_@Ë— ©Â@. #Û EﬁÛﬁ f|∑µ¥Û@…⁄√ Y√}Û@uE Õ_TOf Yﬁ”VËÆ— ﬁ\º}Û√xO… ﬁÛŸ@O &f}Û@”ﬁÛ√ Ë@_ÛﬁÛ√ #Û_@Ë⁄√ ©Â@. #@ŸOË@x@O pO∑@xO
x√Of…— x@O …ﬁ⁄…Û #@xOﬁ…@ QÂ@-E@ f|∑µ¥Û@…@ ﬁ¥@ËÛ ∏Oﬁ…Û@ Y∑_Û¥Û@ xO∑— …@ pO∑@xO…⁄√ ﬁ\º} …<O— xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@Ë⁄√ ©Â@ #…@
’}Û∑µÛpO #Û@©ÂÛ ﬁ\º}…@ ∏Oﬁ 1 Z— _AÛ∑@ ﬁ\º}…@ ∏Oﬁ 7 Y⁄A— …√µ∑ #Ûf_ÛﬁÛ√ #Û_@ËÛ ©Â@. #Ûﬁ Yﬁ”VËÆ— ﬁ\º}Û√xO……—
ßw‰O#@ x⁄OË &’fÛpOxOEÛ…— ßw‰O#@ YÛ≠Z— C@vO x√Of…— #Û$.#Û@.Y—.#@Ë. (17) #Û_@ ©Â@. ’}Û∑µÛpO |›E—} ∏Oﬁ@ Y—.#Û∑.#@Ë.
(22) #Û_@ ©Â@. Yﬁ”V ﬁ\º}Û√xO……Û Y√pOI™ﬁÛ√ x⁄OË &’fÛpOxOEÛ…Û ∏OﬁÛ√xO 4 Z— ∏OﬁÛ√xO 6 Y⁄A— #…⁄∏Oﬁ@ µ—.f—.Y—.#@Ë.
(23), x@O.#Û∑.#@Ë. (25) #…@ µ—.#Û∑.f—.#@Ë. (30) @$ BxOÛ} ©Â@. x⁄OË &’fÛpOxOEÛ…Û@ YÛ≠Z— ©Â@_ŸO…Û@ ∏OﬁÛ√xO x@O
…µ¥— xOÛﬁ”—∑— #@ﬁ.#Û∑.f—.#@Ë. (33) …— @_Û ﬁ¥— ©Â@.
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7.7     Y√pOI™ Y\w{
1. N.K. Prasad : "Cost Accounting", Book Syndicate Pvt. Ltd. Calcutt 1979,
  page-20.
2. J.P. Shrivastava : "Labour Productivity", Oxford and IBH Publisher Co., New
  Delhi, 1982, page-42.
3. ILO : "Higher Productivity in Manufacturing Industries", page-1.
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fVxO∑o - 8V OV OV OV O
Y√BÛ@A… EÛ∑oÛ@ #…@ Y\{…Û@
fVÕEÛ_…Û
«w…QÂE@Ë &ÚÛ@” #@ _E™ﬁÛ… _Ûwoƒ} w_U…Û@ YÛ≠Z— ﬁÛ@ŸOÛ@ &ÚÛ@” ©Â@. «w…QÂE@Ë ﬁÛŸ@O _f∑ÛEÛ@ #@xO #√”V@u
BÏpO ©Â@. "Petroleum", QÂ@ ﬁ\¥ Ë@|ŸO… IÛ∆Û…Û µ@ BÏpOÛ@ "Petro + Olium" …Û@ µ…@ËÛ@ ©Â@. Petro #ZÛ™E
"«¤Ox'O #…@ Olium #@ŸOË@ "E@Ë' #ZÛ™E «¤OxOﬁÛ√Z— ﬁ¥E⁄√ E@Ë #Z_Û «w…QÂE@Ë E@ ˜Û$¤§OÛ@xOÛµ™……⁄√ Y√}Û@QÂ… ©Â@.
#ÛQÂZ— Ë”I” 5000 _∆™ f˜@ËÛ ﬁ◊} f\_™ﬁÛ√ «w…QÂE@Ë &ÚÛ@”…— BTO#ÛE Z$ ˜E—. «w…QÂE@Ë &ÚÛ@”…—
BTO#ÛE…Û #≠wE˜ÛwYxO w{ÓÛ@ YÛ≠Z— _AÛ∑@ fVﬁÛoﬁÛ√ 1859 …Û #ÛYfÛY…Û Yﬁ}”Û¥ÛﬁÛ√ @_Û ﬁ¥@ ©Â@. Edwin
L. Drake …Ûﬁ…Û  ∑—ŸOÛ}¤™O ∑@Ë∑Û@¤O xO±¤O®ŸO∑@ Titusville …uxO E@Ë…Û@ x⁄O_Û@ «Û@p@OËÛ@ ˜EÛ@. #Û xOÛﬁ”—∑— ﬁÛŸ@O E@o@
_∑Û¥Z— {ÛËE⁄√ #@w±QÂ… &f}Û@”ﬁÛ√ Ë—A⁄√ ˜E⁄√. #Û Yﬁ}”Û¥ÛﬁÛ√ «w…QÂE@Ë…Û@ #@x Oµ@∑Ë…Û@ IÛ_ U$ 20 (20,
}⁄.#@Y.¤OÛ@Ë∑) ˜EÛ@ E@ E⁄∑E QÂ nŸO—…@ 10 Y@±ŸO Z}Û@. 1980 #…@ 1900 …Û Yﬁ}”Û¥ÛﬁÛ√  California #…@
Oklahoma «w…QÂE@Ë…Û #w”Vﬁ &’fÛpOxO E∑—x@O Taxas YÛZ@ @¤OÛ}Û ˜EÛ. #ﬁ@|∑xOÛﬁÛ√ 1859ﬁÛ√ _Ûw∆™xO 2000
µ@∑Ë #Û@$Ë…⁄√ &’fÛpO… ZE⁄√ QÂ@ 1900 ﬁÛ√ _A—…@ 64 wﬁwË}… µ@∑Ë Z}⁄√ ˜E⁄√.
w_UxOÆÛ#@ «w…QÂE@Ë &ÚÛ@”ﬁÛ√ YEE ÕfAÛ™#Û@ {ÛËE— ∑˜@ ©Â@, E@ YﬁÕ}Û#Û@ fo YQÂ@™ ©Â@. pO∑@xO p@OB…—
#Z™E√L f∑…— E@…— #Y∑Û@…— EfÛY #Û ˜@E⁄Z— QÂTO∑— µ…— } ©Â@. IÛ∑EﬁÛ√ fo «w…QÂE@Ë &ÚÛ@”Æ@LﬁÛ√ ˜@∑
YÛ˜YÛ@, Y√}⁄®E YÛ˜YÛ@ #…@ «Û…”— x√Of…—#Û@ xOÛ}™∑E ©Â@. #Û_Û Yﬁ}@ E@ﬁ…Û _ {@ ˜|∑lÛ$ Õ_IÛw_xO µ…— } ©Â@.
p@OB…Û #ÛwZ™xO w_xOÛY…Û xOÛ}Û@™ - «w…QÂE@Ë &ÚÛ@” fÛ©Â¥ xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_E⁄√ ﬁ\¤O— ∑Û@xOÛo #…@ E@ﬁÛ√Z— ﬁ¥E⁄√ &’fÛpO…
/ _¥E∑ Y∑«Û__ÛZ— QÂ YÛ{— f|∑»ÕZwE…Û@ ˆ}ÛË #Û_— Bx@O ©Â@. «w…QÂE@Ë &ÚÛ@”ﬁÛ√ xOÛﬁ xO∑E— ﬁ⁄ˆ} ∑—lÛ$…∑—
#…@ E@…— &’fÛpOxOEÛ ﬁÛf_Û…Û ˜@E⁄Z— #Û Y√BÛ@A… ˜ÛZ A∑@Ë ©Â@.
IÛ∑EﬁÛ√ «w…QÂE@Ë &ÚÛ@”…— BTO#ÛE #…@ w_xOÛY
IÛ∑EﬁÛ√ «w…QÂE@Ë…— BÛ@A«Û@¥…— BTO#ÛE…— BTO#ÛE $.Y. 1886 ﬁÛ√ Z$. ƒ}Û∑@ ﬁ@|xOxO ËÛ@f ÕŸO—_Ÿ™O
x√Of…—…Û C— ”⁄√¤@O…Û” …Ûﬁ…Û #wAxOÛ∑—#@ #ÛYÛﬁ…Û &f∑…Û w_ÕEÛ∑ﬁÛ√ QÂ≠f⁄∑ fÛY@ x⁄O_Û…Û «Û@pOxOÛﬁ ›Û∑Û E@Ë fVÛP
xO}⁄]. $.Y. 1898ﬁÛ√ #ÛYÛﬁ ∑@º_@ #@±¤O Ÿ§@>O$” x√Of…— (ARTC) #@ "|pOaµÛ@$' ﬁÛ√ E@Ë…— BÛ@A xO∑—. IÛ∑EﬁÛ√
«w…QÂE@Ë…Û C— ”o@B xO}Û].
1928 ﬁÛ√ #@wB}ÛŸO—xO f@Ÿ§OÛ@wË}ﬁ ($w±¤O}Û) #@, f@Ÿ§OÛ@wË}ﬁ…— Y|∏O} &’fÛpOxO ∑—lÛ$…∑— A∑Û_E— #…@ w_E∑xO
#@_— µﬁÛ™ #Û@$Ë x√Of…— YÛZ@ @¤OÛo xO}⁄]. #Û ”sOµ√A…Z— µﬁÛ™ B@Ë #Û@$Ë ÕŸOÛ@∑@QÂ #…@ |¤OÕŸ§O—Ï}⁄ŸO—>” x√Of…— #Û@l
$w±¤O}Û wËwﬁŸ@O¤O …Û@ QÂ±ﬁ Z}Û@. µﬁÛ™ B@Ë x√Of…—#@ fÛ@EÛ…— xOÛﬁ”—∑—…— BTO#ÛE x@O∑Û@Y—……— #Û}ÛE #…@ E@…Û
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ﬁÛx@™O|Ÿ√O”Z— xO∑—. 1930 …Û pOYxOﬁÛ√ ©⁄ÂŸOxO f@Ÿ§OÛ@Ë…Û x@O±ßÛ@ ∑ÕEÛ f∑ p@O«ÛEÛ Z}Û. 15 #Û@®ŸOÛ@µ∑ 1932ﬁÛ√ ƒ}Û∑@
IÛ∑EﬁÛ√ …Û”|∑xO &˘O}… Y@_Û…— BTO#ÛE Z$. IÛ∑E…— #@xO YÛZ— x√Of…— E∑—x@O 1950 …Û ﬁ◊}ﬁÛ√ n∑ﬁÛ√ ∑YÛ@$…Û ˜@E⁄
ﬁÛŸ@O #@Ë.f—.u. / ”@Y #Ûf_Û…⁄√ BTO xO}⁄]. ﬁ⁄√µ$…Û Ÿ§OÛ@~µ@ «ÛE@ #ÛA⁄w…xO ∑—lÛ$…∑— ÕZÛf_Û…Û ˜@E⁄Z— µﬁÛ™ B@Ë
x√Of…— #…@ IÛ∑E Y∑xOÛ∑ _ {@ 15 |¤OY@~µ∑ 1951 …Û ∑Û@QÂ YﬁQ⁄ÂwE…Û xO∑Û∑ Z}Û.
IÛ∑E…— «Û…”—, ˜@∑ #…@ Y√}⁄®E YÛ˜Y Æ@LﬁÛ√ ∑—lÛ$…∑—#Û@…— &’fÛpO… ÆﬁEÛ ˜@∑ YÛ˜Y…—
#Û$.#Û@.Y—.#@Ë. 34.16 % xOÛ}™∑E #…@ «Û…”— Æ@L…— ∑—ËÛ}±Y f@Ÿ§OÛ@wË}ﬁ wËwﬁŸ@O¤O…— (˜_@ ∑—ËÛ}±Y
$±¤OÕŸ§O—•) ∑—lÛ$…∑—…— &’fÛpO… ÆﬁEÛ 24.25 % QÂ@ŸOË— _∆™ 2002 Y⁄A—…— ˜E—. µ—u ∑—E@ xO˜—#@ EÛ@ IÛ∑E…—
∑—lÛ$…∑—#Û@…— x⁄OË &’fÛpO… ÆﬁEÛ (100  %) f≠xOﬂ #Û$.#Û@.Y—.#@Ë. (34.16 %) #…@ #Û∑.f—.#@Ë. (24.25
%) ﬁ¥—…@ Ë”I” 58.41 % &’fÛpO… #Û µ@ x√Of…—…— ∑—lÛ$…∑—#Û@ ›Û∑Û xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@ #…@ µÛxOﬂ…— EﬁÛﬁ
∑—lÛ$…∑—#Û@…— &’fÛpO…ÆﬁEÛ QÛ@$#@ EÛ@ µ—.f—.Y—.#@Ë. (8.95 %), #@{.f—.Y—.#@Ë. (6.18 %),
Y—.#Û∑.#@Ë. (6.27 %), x@O.#Û∑.#@Ë. (6.72 %), µ—.#Û∑.f—.#@Ë. (2.10 %), #@ﬁ.#Û∑.#@Ë. (2.69
%) #…@ #@ﬁ.#Û∑.f—.#@Ë. (8.98 %) ﬁ¥—…@ x⁄OË 41.59 % &’fÛpO… ÆﬁEÛ ”o— BxOÛ}.
IÛ∑E…— ∑—lÛ$…∑—#Û@…— #F}ÛY…Û Yﬁ}”Û¥Û pO∑wﬁ}Û……— fVÛP ﬁÛw˜E— ﬁ⁄QÂµ &’fÛpO… ÆﬁEÛ
#@ﬁ.#@ﬁ.ŸO—.f—.#@. ﬁÛ√ (Million Metric Tonnes Per Annum) @$#@ EÛ@ 2002 Y⁄A— EﬁÛﬁ ∑—lÛ$…∑—#Û@
›Û∑Û _Ûw∆™xO x⁄OË 111.67 #@ﬁ.#@ﬁ.ŸO—.f—.#@. &’fÛpO… ÆﬁEÛ A∑Û_E— ˜E—. QÂ@ f≠xOﬂ #Û$.#Û@.Y—.#@Ë. 38.15
#@ﬁ.#@ﬁ.ŸO—.f—.#@. YÛZ@ YÛ≠Z— _AÛ∑@ &’fÛpO… ÆﬁEÛ A∑Û_E— x√Of…— ©Â@. ƒ}Û∑@ µ—QÛ ∏Oﬁ@ «Û…”— #@xOﬁ #Û∑.f—.#@Ë.
27 #@ﬁ.#@ﬁ.ŸO—.f—.#@. QÂ@ŸOË⁄√ &’fÛpO… ÆﬁEÛ A∑Û_@ ©Â@. L— ∏Oﬁ@ #@{.f—.Y—.#@Ë. 10 #@ﬁ.#@ﬁ.ŸO—.f—. &’fÛpO…
ÆﬁEÛ A∑Û_@ ©Â@.
&’fÛpOxOEÛ Y√{ÛË…
&’fÛpOxOEÛ #@ #@_Û w_∆}Û@ﬁÛ√…Û@ #@xO w_∆} ©Â@ x@O QÂ@…Û w_∆@ ˜ﬁoÛ…Û _∆Û@™ﬁÛ√ no⁄√ xO˜@_Û}⁄√ ©Â@ #…@ Ë«Û}⁄√ ©Â@.
E@Z— ""&’fÛpxOEÛ'' #@ #Û |pO_YÛ@ﬁÛ√ _AÛ∑@ fV{wËE BÏpO µ…— ”}Û@ ©Â@. ""&’fÛpOxOEÛ'' BÏpO f@pOÛB x@O Y@_Û…Û
w_GÛf… ﬁÛŸ@O #_Û∑…_Û∑ _f∑ÛEÛ@ @_Û ﬁ¥@ ©Â@, o@ x@O E@ xOÛ@$ µ∑— YÛA… ˜Û@}. &’fÛpOxOEÛ…— [}Ûˆ}Û #@ ©Â@ x@O
QÂ@ #Ûf@Ë _ÕE⁄…⁄√ &’fÛpO… x@O QÂ@…@ QÂ°ZÛﬁÛ√ ﬁÛf_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@ #…@ E@…@ Y√µ√wAE #@xO x@O E@Z— _A⁄ $…f⁄ŸO f|∑µ¥Û@
_ {@…Û@ ”⁄oÛ@E∑ ©Â@. #@xO µÛµE Õf‰O ©Â@ x@O #Û #wI”ﬁ noÛ√ Q⁄ÂpOÛ-Q⁄ÂpOÛ f|∑µ¥Û@ﬁÛ√…Û #@xO x@O µ— f|∑µ¥…@
◊}Û…ﬁÛ√ Ë@EÛ &p≤OI_EÛ√ &’fÛpOxOEÛ…Û Q⁄ÂpOÛ-Q⁄ÂpOÛ fVxOÛ∑Û@…Û@ YﬁÛ_@B xO∑@ ©Â@. #Ûﬁ &’fÛpOxOEÛ #@ Cﬁ, ﬁ\¤O—, ﬁÛË
_”@∑@ x@O µ@ x@O E@Z— _A⁄ f|∑µ¥Û@…Û Y√}Û@QÂ……— ˜Û@} Bx@O.
&’fÛpO… #…@ &’fÛpOxOEÛ BÏpO _ {@ f|∑oÛﬁËÆ— ElÛ_E ∑˜@ËÛ@ ©Â@. QÂ@ﬁx@O ""&’fÛpO… #@ŸOË@ xOÛ@$fo ∑Û‰§OﬁÛ√
#ﬁ⁄xO {Û@<OY Yﬁ}”Û¥ÛﬁÛ√ Z}@Ë⁄√ &’fÛpO…'' QÂ@ {—QÂ_ÕE⁄#Û@ x@O QÂ°ZÛ…Û Õ_TOf@ x@O #ÛwZ™xO ﬁ\º}…Û Õ_TOf@ pOBÛ™_Û}
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©Â@. ƒ}Û∑@ ""&’fÛpO……Û YÛA…Û@ x@OŸOË— xOÛ}™ÆﬁEÛ f\_™xO {—QÂ_ÕE⁄ x@O Y@_ÛﬁÛ√ TOfÛ√E∑ fÛﬁ@ ©Â@ E@…⁄√ ﬁÛf #@ŸOË@ &’fÛpOxOEÛ'',
&’fÛpO… _AÛ∑Û…@ &’fÛpOxOEÛ…— …—BÛ…— E∑—x@O #Û@¥«Û_— BxOÛ} …w˜. E@QÂ ∑—E@ &’fÛpO… nj⁄√ ˜Û@_Û ©ÂEÛ√ &’fÛpOxOEÛ
_A@ E@ﬁ µ…— Bx@O.
&’fÛpOxOEÛ ﬁÛf_Û ﬁÛŸ@O…Û #@xO xO∑EÛ _AÛ∑@ #wI”ﬁÛ@ x@O fW|E#Û@ @_Û ﬁ¥@ ©Â@.
1. x@Ow±¤§OxO - ∏@Oﬁ∑ ﬁÛ@¤@OË
2. ∏@O” - ˜@|∑Y ﬁÛ@¤@OË
3. #ﬁ@|∑xO… fVÛ@¤O|®ŸOw_ŸO— Y@±ŸO∑ ﬁÛ@¤@OË
4. &’fÛpO… #ÛAÛ|∑E ﬁÛ@¤@OË
5. &’fÛpOxOEÛ …ÛﬁÛ…⁄√ ﬁÛ@¤@OË
&f∑Û@®E pOBÛ™_@Ë w_w_A ﬁÛ@¤@OË f≠xOﬂ #Û #F}ÛYﬁÛ√ ""&’fÛpOxOEÛ …ÛﬁÛ…⁄√ ﬁÛ@¤@OË'' #ÛAÛ∑ E∑—x@O Ë@_ÛﬁÛ√
#Û_@Ë ©Â@. …—{@ pOBÛ™_@Ë ﬁ⁄ˆ} µ@ ˜@E⁄#Û@…@ ◊}Û…ﬁÛ√ ∑Û«—…@ #Û ﬁÛ@¤@OË fY√pO xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@Ë ©Â@.
1. #Û ﬁÛ@¤@OË C@vO ﬁÛ@¤@OËÛ@ﬁÛ…⁄√ #@xO ©Â@ E@ &f∑ _o™_@Ë µA— QÂTO|∑}ÛEÛ@ Y√EÛ@∆@ ©Â@. E@ x√Of…—…— xOÛ}™pOÆEÛﬁÛ√
ZEÛ l@∑lÛ∑…Û xOÛ∑oÛ@ …<O— xO∑_Û ﬁÛŸ@O _Ûf∑— BxOÛ} ©Â@. E@ #√x⁄OB ˜@E⁄ ﬁÛŸ@O _Ûf∑— BxOÛ} ©Â@. µA— …—fQÂ
#…@ _f∑Û}@Ë µAÛ mÛ@EÛ@ ◊}Û… f∑ Ë@ ©Â@, E@ YÛﬁÛ±} |x√OﬁE…Û …ÛﬁÛ f∑ #ÛAÛ|∑E ©Â@.
2. #Û ﬁÛ@¤@OË …ÛﬁÛ w_∆}xO ﬁÛw˜E— f∑ #ÛAÛ|∑E ©Â@ #…@ ˜ÛË…Û@ #F}ÛY fo …ÛﬁÛ…Û Æ@LﬁÛ√ ˜ÛZ
A∑_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@, E@Z— #Û ﬁÛ@¤@OË &f∑ #ÛAÛ|∑E #F}ÛY…Û f|∑oÛﬁ@ &ÚÛ@”Û@…— &’fÛpOxOEÛ…Û
ﬁÛf… #…@ w_‘Ë@∆o…@ Ë”EÛ Iw_≈}…Û Y√BÛ@A……Û Æ@L…@ w_ÕEÈE µ…Û_— BxOÛ}.
#Û #F}ÛYﬁÛ√ IÛ∑E…Û &ÚÛ@”…— ﬁ⁄ˆ} ∑—lÛ$…∑— x√Of…—#Û@…— w_w_A &’fÛpOxOEÛ…Û ﬁÛf… ﬁÛŸ@O &’fÛpOxOEÛ
”⁄oÛ@˙∑ $…f⁄ŸO-#Û&ŸOf⁄ŸO ”⁄oÛ@E∑, #ÛpOB™ $…f⁄ŸO, B®} µ{E QÂ@_— …ÛﬁÛ fWwE…— ”oE∑—#Û@ &f∑Û√E, &’fÛpOxOEÛ
#Û√xO, Y˜”⁄oxO, fVﬁÛwoE w_{Ë…, w_{Ë…Û√xO, xOÛ}-ÕxO_@∑ QÂ@_— #Û√xO¤OÛxOﬂ} BÛm—} fWwE#Û@…Û@ &f}Û@” xO∑_ÛﬁÛ√
#Û_@Ë ©Â@.  #Û #F}ÛYﬁÛ√ ﬁ⁄ˆ} µ@ &’xOºf…Û#Û@ {xOÛY_ÛﬁÛ√ #Û_@Ë ©Â@. fVZﬁ &’xOºf…Û xOÛ}-ÕxO_@∑ #ÛAÛ|∑E ©Â@
QÂ@ &’fÛpOxOEÛ…Û #Û√xO…@ #ÛAÛ∑@ #…@ |›E—} &’xOºf…Û xÈOÕxOË _ÛwË•…— &’fÛpOxOEÛ ”⁄oÛ@E∑ f∑ #ÛAÛ|∑E Ë@_ÛﬁÛ√
#Û_@Ë— ©Â@. xOÛ}-ÕxO_@∑ #ÛAÛ|∑E &’xOºf…Û #@ﬁ pOBÛ™_@ ©Â@. ""&’fÛpOxOEÛ #Û√xO…@ Ën⁄Eﬁ _”™ f∑ #ÛAÛ|∑E Y—A—
∑@«Û…Û _Ëo ›Û∑Û pOBÛ™_— BxOÛ} ©Â@ x@O …w˜.'' |›E—} &’xOºf…Û xÈOÕxOË _ÛwË•…— QÂ@ &’fÛpOxOEÛ ”⁄oÛ@E∑…@
#ÛAÛ∑@ ∑{_Ûﬁ√ #Û_— ©Â@. QÂ@ ﬁ⁄QÂµ""IÛ∑E…Û «w…QÂE@Ë &ÚÛ@”…Û #@xOﬁÛ@…— &’fÛpOxOEÛ _ {@ xOÛ@$ ElÛ_E ©Â@
x@O …Z—.'' - {xOÛY_ÛﬁÛ√ #Û_@Ë— ©Â@. #Û &’xOºf…Û «w…QÂE@Ë &ÚÛ@”…— x√Of…—#Û@…— #Û√E∑E⁄Ë…Û…@ #ÛAÛ∑@
pOBÛ™__ÛﬁÛ√ #Û_@Ë ©Â@.
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ﬁÛËYÛﬁÛ… &’fÛpOxOEÛ Y√{ÛË……Û EÛ∑oÛ@
x⁄OË f¤OE∑…Û #@xO ﬁ˜’_…Û IÛ” E∑—x@O ﬁÛËYÛﬁÛ… #√wEﬁ f@pOÛB…Û@ 40 % w˜ÕYÛ@ A∑Û_@ ©Â@. µ—u ∑—E@
xO˜—#@ EÛ@ #@xO TOwf}Û…Û &’fÛpO…ﬁÛ√ Z}@ËÛ x⁄OË «{™ﬁÛ√ ﬁÛËYÛﬁÛ……Û@ w˜ÕYÛ@ 0.40 TOwf}Û QÂ@ŸOËÛ@ @_Û ﬁ¥@ ©Â@.
ﬁÛËYÛﬁÛ… {ÛË⁄ wﬁËxOEÛ@ ˜Û@_Û &f∑Û√E #@_— _ÕE⁄…Û@ fVxOÛ∑ ©Â@ x@O QÂ@…Û@ &f}Û@” xO∑EÛ f˜@ËÛ E@…Û f∑ #Û”¥…—
fV|∏O}Û xO∑_— QÂTO∑— µ…@ ©Â@, E@Z— pO∑@xO &’fÛpO… #@xOﬁﬁÛ√ ﬁÛËYÛﬁÛ… &’fÛpOxOEÛ #”’}…⁄√ f|∑µ¥ ©Â@. E@ #±}
&’fÛpOxOEÛ…@ #Y∑xOEÛ™ µ…E⁄√ ˜Û@} E@…Û f∑ #√x⁄OB ˜Û@_Û@ QÂTO∑— µ…— } ©Â@.
ﬁÛËYÛﬁÛ… &’fÛpOxOEÛ…Û@ #Û&ŸOf⁄ŸO-$…f⁄ŸO ”⁄oÛ@E∑ #Z_Û EÛ@ &’fÛpOxOEÛ…Û@ ”⁄oÛ@E∑ «w…QÂE@Ë &ÚÛ@”…—
∑—lÛ$…—>” x√Of…—#Û@…Û #F}ÛY…Û Yﬁ} pO∑wﬁ}Û……— ﬁÛËYÛﬁÛ… &’fÛpOxOEÛ…⁄√ fVﬁÛo pOBÛ™_@ ©Â@. Yﬁ”V #F}ÛY…—
…ﬁ⁄…Û #@xOﬁÛ@…— ﬁÛËYÛﬁÛ… &’fÛpOxOEÛ…— ”⁄oÛ@E∑…— Y√}⁄®E Y∑@∑ÛB 1.456 #Û_@ ©Â@. «w…QÂE@Ë &ÚÛ@”…—
&’fÛpO……— xOÛﬁ”—∑— ﬁÛŸ@O Y√}⁄®E ∑—E@ 1.456 TOwf}Û QÂ@ŸOË⁄√ ﬁÛËYÛﬁÛ……⁄√ ∑Û@xOÛo xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@. Y√}⁄®E Y∑@∑ÛB
ﬁÛËYÛﬁÛ… &’fÛpOxOEÛ ”⁄oÛ@E∑…— pO∑@xO x√Of…— YÛZ@ #Ë” Y∑«Ûﬁo— xO∑—#@ EÛ@ µ—.f—.Y—.#@Ë. (1.887),
#@{.f—.Y—.#@Ë. (1.558) #…@ µ—.#Û∑.f—.#@Ë. (1.535) x√Of…—ﬁÛ√ Y∑@∑ÛB xO∑EÛ ﬁÛËYÛﬁÛ… &’fÛpOxOEÛ
”⁄oÛ@E∑ &‡{⁄√ fVﬁÛo pOBÛ™_@ ©Â@. ƒ}Û∑@ #@ﬁ.#Û∑.f—.#@Ë. (1.409), #Û$.#Û@.Y—.#@Ë. (1.285), x@O.#Û∑.#@Ë.
(1.282) #…@ Y—.#Û∑.#@Ë. (1.238) x√Of…—#Û@ﬁÛ√ ﬁÛËYÛﬁÛ… &’fÛpOxOEÛ…Û@ ”⁄oÛ@E∑ …—{⁄√ fVﬁÛo pOBÛ™_@ ©Â@.
ﬁÛËYÛﬁÛ… &’fÛpOxOEÛ…Û√ Y√pOI™ﬁÛ√ pO∑@xO x√Of…—…Û@ w_{Ë…Û√xO #F}ÛY Yﬁ}”Û¥Û pO∑wﬁ}Û… &’fÛpOxOEÛ #Û√xOﬁÛ√
ZEÛ l@∑lÛ∑…⁄ fVﬁÛo pOBÛ™_@ ©Â@. #F}ÛY…Û EﬁÛﬁ #@xOﬁÛ@…Û@ ﬁÛËYÛﬁÛ… &’fÛpOxOEÛ…Û@ Y∑@∑ÛB w_{Ë…Û√xO 14.38
% QÂ@ŸOËÛ@ @_Û ﬁ¥@Ë ©Â@. QÂ@ ŸOxOÛ_Û∑— #F}ÛY…Û Yﬁ}”Û¥Û pO∑wﬁ}Û… ﬁÛËYÛﬁÛ… &’fÛpOxOEÛﬁÛ√ _AÛ∑@ fVﬁÛoﬁÛ√
{Ë… pOBÛ™_@ ©Â@. Y√}⁄®E Y∑@∑ÛB w_{Ë…Û√xO…— Y∑«Ûﬁo—#@ µ—.f—.Y—.#@Ë. (32.37 %), #@ﬁ.#Û∑.f—.#@Ë.
(27.15 %) #…@ #@{.f—.Y—.#@Ë. (21.30 %) ﬁÛ√ ﬁÛËYÛﬁÛ… &’fÛpOxOEÛ…— l@∑lÛ∑ x@O ElÛ_E…— ŸOxOÛ_Û∑— &‡{—
@_Û ﬁ¥@ ©Â@. ƒ}Û∑@ µ—.#Û∑.f—.#@Ë. (6.45 %), x@O.#Û∑.#@Ë. (6.41 %), #Û$.#Û@.Y—.#@Ë. (5.96 %)
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pOBÛ™_@ ©Â@. #F}ÛYﬁÛ√ YﬁÛw_‰O EﬁÛﬁ x√Of…—#Û@ f≠xOﬂ Y—.#Û∑.#@Ë. ﬁÛ√ f∑Û@Æ«{™…⁄√ {Ë… 17.19 % QÂ@ŸOË⁄√ YÛ≠Z—
…—{⁄√ @_Û ﬁ¥@Ë ©Â@. Y√}⁄®E Y∑@∑ÛB w_{Ë…Û√xO…— Y∑«Ûﬁo—#@ QÛ@$#@ EÛ@ Y—.#Û∑.#@Ë. &f∑Û√E µ—.#Û∑.f—.#@Ë.
(24.70 %), #@ﬁ.#Û∑.f—.#@Ë. (29.38 %), x@O.#Û∑.#@Ë. (31.62 %) #…@ #Û$.#Û@.Y—.#@Ë. (33.10
%) ﬁÛ√ f∑Û@Æ«{™…Û@ w_{Ë…Û√xO …—{— ŸOxOÛ_Û∑— pOBÛ™_@ ©Â@. ƒ}Û∑@ µ—.f—.Y—.#@Ë. (61.85 %) #…@ #@{.f—.Y—.#@Ë.
ﬁÛ√ (62.17 %) f∑Û@Æ«{™…⁄√ {Ë… YÛ≠Z— _AÛ∑@ @_Û ﬁ¥@Ë ©Â@.
#Û√xO¤OÛBÛm—} fWwE xOÛ}-ÕxO_@∑ #ÛAÛ|∑E #F}ÛY…— fVZﬁ &’xOºf…Û QÂ@ &’fÛpOxOEÛ #Û√xO…— »ÕZwE…⁄√
_Ëo pOBÛ™_@ ©Â@. #Û &’xOºf…Û 5 % YÛZ™xOEÛ…— xOÆÛ ﬁ⁄QÂµ Ë@_Û}@Ë— ∏OÛ√wExO |x√OﬁE 12.592 …@ #ÛAÛ∑@ {xOÛY_ÛﬁÛ√
#Û_@Ë ©Â@. «w…QÂE@Ë &ÚÛ@”…Û@ …ﬁ⁄…Û #@xOﬁÛ@…Û@ #F}ÛY Yﬁ} pO∑wﬁ}Û……Û@ Y√}⁄®E Y∑@∑ÛB xOÛ}-ÕxO_@∑ 117.45
QÂ@ŸOË— «⁄µ QÂ &‡{— |x√OﬁE pOBÛ™_@ ©Â@. #Ûﬁ #Û &ÚÛ@” ﬁÛŸ@O xOÛ}-ÕxO_@∑ #ÛAÛ|∑E _≠xO»ºfxO &’xOºf…Û ""f∑Û@Æ«{™
&’fÛpOxOEÛ #Û√xO…@ Ën⁄Eﬁ _”™ fWwE f∑ #ÛAÛ|∑E Y—A— ∑@«Û…Û _Ëo ›Û∑Û pOBÛ™_— BxOÛ} …w˜.'' - …Û@ Õ_—xOÛ∑
xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@Ë ©Â@. xOÛ}-ÕxO_@∑ #ÛAÛ|∑E &’xOºf…Û…— #F}ÛY…Û p∑@xO #@xOﬁÛ@ YÛZ@ Y∑«Ûﬁo— xO∑—#@ EÛ@ #@xOﬁÛL
x√Of…— Y—.#Û∑.#@Ë.ﬁÛ√ ”oE∑— ﬁ⁄QÂµ…Û@ xOÛ}-ÕxO_@∑ 10.34 QÂ@ŸOË— |x√OﬁE pOBÛ™_@ ©Â@, QÂ@ ∏OÛ√wExO |x√OﬁE #Û@©Â— ˜Û@}
#Û x√Of…— ﬁÛŸ@O B\±} &’xOºf…Û ""#@xOﬁ…Û f∑Û@Æ«{™ &’fÛpOxOEÛ #Û√xO…@ Ën⁄Eﬁ_”™ fWwE f∑ #ÛAÛ|∑E Y—A—
∑@«Û…Û _Ëo ›Û∑Û pOBÛ™_— BxOÛ} ©Â@.'' - …Û@ Õ_—xOÛ∑ ZÛ} ©Â@. ƒ}Û∑@ #F}ÛY…— #±} EﬁÛﬁ x√Of…—#Û@ﬁÛ√ xOÛ}-
ÕxO_@∑…— ”oE∑— xO∑@Ë— |x√OﬁE xO∑EÛ√ _AÛ∑@ #Û_E— ˜Û@} #Û x√Of…—#Û@ ﬁÛŸ@O xOÛ}-ÕxO_@∑ #ÛAÛ|∑E _≠xO»ºfxO &’xOºf…Û
ËÛ”⁄ f¤@O ©Â@.
&ÚÛ@”ﬁÛ√ #@xO #@xOﬁ ﬁÛŸ@O f∑Û@Æ«{™…⁄√ Y∑@∑ÛB $…f⁄ŸO…⁄√ fVﬁÛo $…f⁄ŸO-#Û&ŸOf⁄ŸO ”⁄oÛ@E∑ ›Û∑Û pOBÛ™__ÛﬁÛ√
#Û_@Ë⁄√ ©Â@. f∑Û@Æ«{™ &’fÛpOxOEÛ…Û@ #Û ”⁄oÛ@E∑ 0.172 QÂ@ŸOË— Y√}⁄®E Y∑@∑ÛB pOBÛ™_@ ©Â@. Y√}⁄®E Y∑@∑ÛB…—
Y∑«Ûﬁo—ﬁÛ√ #@{.f—.Y—.#@Ë. (0.202), µ—.f—.Y—.#@Ë. (0.238) #…@ #@ﬁ.#Û∑.f—.#@Ë. ﬁÛ√ (0.320)
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#Û ”⁄oÛ@E∑ &‡{⁄√ fVﬁÛo pOBÛ™_@ ©Â@. ƒ}Û∑@ #F}ÛY…— EﬁÛﬁ x√Of…—#Û@ f≠xOﬂ xO@.#Û∑.#@Ë. (0.064) x√Of…—…Û@
$…f⁄ŸO-#Û&ŸOf⁄ŸO ”⁄oÛ@E∑ YÛ≠Z— …—{⁄√ fVﬁÛo pOBÛ™_@ ©Â@.
IÛ∑E…Û «w…QÂE@Ë &ÚÛ@”ﬁÛ√ #F}ÛY…Û Yﬁ}”Û¥Û pO∑wﬁ}Û… f∑Û@Æ«{™…⁄√ x⁄OË $…f⁄ŸO 176664.10
xO∑Û@¤O TOwf}Û Z}@Ë⁄√ ©Â@. #Û $…f⁄ŸO…— Y∑«Ûﬁo— x⁄OË #ÛpOB™ $…f⁄ŸO TOwf}Û 90767.325 xO∑Û@¤O YÛZ@ xO∑—#@ EÛ@
&ÚÛ@”ﬁÛ√ #Û Yﬁ}”Û¥Û pO∑wﬁ}Û… x⁄OË TOwf}Û 85894.775 xO∑Û@¤O…— B®} µ{E ≥I— xO∑— BxOÛ}. #Û µ{E
ŸOxOÛ_Û∑—ﬁÛ√ @$#@ EÛ@ «∑@«∑ $…f⁄ŸO…— Y∑«Ûﬁo—#@ 48.620 ŸOxOÛ QÂ@ŸOË— ﬁÛËYÛﬁÛ……— x⁄OË µ{E ﬁ@¥_— BxOÛ}.
#Û ŸOxOÛ_Û∑— #@ﬁ pOBÛ™_@ ©Â@ x@O «w…QÂE@Ë #F}ÛYﬁÛ√ YﬁÛ_@Ë— x√Of…—#Û@#@ f∑Û@Æ«{™ fÛ©Â¥…⁄√ $…f⁄ŸO «\µ &‡{Û
fVﬁÛoﬁÛ√ xO∑@Ë⁄√ ©Â@. QÂ@…— #Y∑ x⁄OË f¤OE∑ﬁÛ√ fo _AÛ∑Û@ xO∑B@. &ÚÛ@”…— f∑Û@Æ«{™…— Y∑@∑ÛB x⁄OË µ{E TOwf}Û
12270.682 xO∑Û@¤O TOwf}Û ”o— BxOÛ}.
#F}ÛY…— µ—u &’xOºf…Û xÈOÕxOË _ÛwË•…Û {Ë… f|∑Æo…Û #@xO ﬁÛ”—S} w_‘Ë@∆o f∑ #ÛAÛ|∑E ©Â@. #Û
&’xOºf…ÛﬁÛ√ IÛ∑E…Û «w…QÂE@Ë &ÚÛ@”…Û #F}ÛY #@xOﬁÛ@…Û@ f∑Û@Æ«{™ &’fÛpOxOEÛ…Û ”⁄oÛ@E∑…Û@ ElÛ_E {xOÛY_ÛﬁÛ√
#Û_@Ë ©Â@. 5 % YÛZ™xOEÛ…— xOÆÛ ﬁ⁄QÂµ…— ∏OÛ√wExO |x√OﬁE 12.592…— Y∑«Ûﬁo—#@ f∑Û@Æ«{™ &’fÛpOxOEÛ ”⁄oÛ@E∑…—
H …— ”oE∑— ›Û∑Û ﬁ@¥__ÛﬁÛ√ #Û_@Ë— |x√OﬁE 28.606 #Û_@ ©Â@, QÂ@ E⁄Ë…Û’ﬁxO ∑—E@ _AÛ∑@ ˜Û@} Yﬁ”V &ÚÛ@” ﬁÛŸ@O
_≠xO»ºfxO &’xOºf…Û ""IÛ∑E…Û «w…QÂE@Ë &ÚÛ@”…Û #@xOﬁÛ@…— f∑Û@Æ &’fÛpOxOEÛ _ {@ ElÛ_E ©Â@.'' - …Û@ Õ_—xOÛ∑
ZÛ} ©Â@. #F}ÛY Yﬁ}”Û¥Û pO∑wﬁ}Û……Û@ x√Of…—…Û@ f∑Û@Æ«{™ &’fÛpOxOEÛ…Û@ _È|W pO∑ 20.435 QÂ@ŸOË⁄√ ˜xOÛ∑Û’ﬁxO
ﬁ\º} pOBÛ™_@ ©Â@. µ—.#Û∑.f—.#@Ë. (-5.579 %), #Û$.#Û@.Y—.#@Ë. (-7.657 %) #…@ x@O.#Û∑.#@Ë. (-7.883
%) ﬁÛ√ _È|W pO∑ ¨Oo ﬁ\º} pOBÛ™_@ ©Â@. QÂ@ ŸOxOÛ_Û∑— f∑Û@Æ«{™ &’fÛpOxOEÛ…— …µ¥— »ÕZwE pOBÛ™_@ ©Â@.
#F}ÛY ﬁÛŸ@O #ÛAÛ∑TOf &f∑Û@®E EﬁÛﬁ f|∑µ¥Û@…Û ﬁ\º}…@ #ÛAÛ∑@ fV’}@xO x√Of…—…@ {Û@<OY ∏Oﬁ #Ûf_ÛﬁÛ√
#Û_@ËÛ@ ©Â@ #…@ ’}Û∑µÛpO Yﬁ”VËÆ— ﬁ\º}Û√xO… ﬁÛŸ@O #Ûf_ÛﬁÛ√ #Û_@Ë ∏Oﬁ…Û@ Y∑_Û¥Û@ xO∑— f∑Û@Æ«{™ &’fÛpOxOEÛ…Û
Y√pOI™ﬁÛ√ x√Of…—#Û@…— »ÕZwE …<O— xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@Ë— ©Â@. QÂ@ ﬁ⁄QÂµ YÛ≠Z— fVZﬁ Y—.#Û∑.#@Ë. x√Of…—…@ ÕZÛ… ﬁ¥@ ©Â@.
ƒ}Û∑@ µ—u #…@ L— ∏Oﬁ@ x@O.#Û∑.#@Ë. #…@ #Û$.#Û@.Y—.#@Ë. x√Of…—#Û@ #Û_@ ©Â@. #F}ÛY pO∑wﬁ}Û… f∑Û@Æ«{™
&’fÛpOxOEÛ…— _AÛ∑@ …µ¥— »ÕZwE µ—.#Û∑.f—.#@Ë. #…@ #@ﬁ.#Û∑.f—.#@Ë. x√Of…—ﬁÛ√ @_Û ﬁ¥— ©Â@.
f∑Û@Æ«{™ &’fÛpOxOEÛ Y√{ÛË… #√”@…Û Y\{…Û@
f∑Û@Æ«{™ &’fÛpOxOEÛ Y⁄AÛ∑_Û ﬁÛŸ@O x@O E@…⁄√ }Û@a} xOÛ}™ÆﬁEÛ…⁄√ AÛ@∑o fVÛP xO∑_Û ﬁÛŸ@O …—{@ ﬁ⁄QÂµ…Û Y\{…Û@ xO∑—
BxOÛ}.
1. f∑Û@Æ«{™  nŸOÛ¤O_Û ﬁÛŸ@O }Û@a} ABC xOÛ}™∏Oﬁ #ﬁË— Z_Û@ QÂ @$#@.
2. f∑Û@Æ«{™ f¤OE∑ ﬁÛŸ@O }Û@a} ∑@xOÛ@¤™O ∑Û«_Û@ @$#@.
3. &ÚÛ@”ﬁÛ√ f∑Û@Æ«{™ Y√{ÛËxOﬂ} xOÆÛ#@ #Û∏OﬁxO _Ëo ›Û∑Û #√x⁄OB ≥IÛ@ xO∑_Û…Û@ fV}ÛY Z_Û@ @$#@.
4. pO∑@xO «{™ ˜@E⁄…@ ◊}Û…ﬁÛ√ ∑Û«—…@ xO∑_Û@ @$#@ #…@ xOÛ}™ÆﬁEÛ…⁄√ YEE ﬁÛf… Z_⁄√ @$#@.
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5. µ—.#Û∑.f—.#@Ë. #…@ #@ﬁ.#Û∑.f—.#@Ë. x√Of…—#Û@#@ E@…Û f∑Û@Æ«{™ &f∑ }Û@a} #√x⁄OB ∑Û«_Û@
@$#@, xOÛ∑ox@O #Û µ√…@ x√Of…—#Û@…Û@ f∑Û@Æ«{™ ”⁄oÛ@E∑ E⁄Ë…Û’ﬁxO ∑—E@ …—{⁄√ fVﬁÛo pOBÛ™_@ ©Â@.
x⁄OË &’fÛpOxOEÛ Y√{ÛË……Û EÛ∑oÛ@
#”Û& xO∑@Ë {{Û™ ﬁ⁄QÂµ &’fÛpOxOEÛ #@ #Û&ŸOf⁄ŸO #…@ $…f⁄ŸO…Û@ ”⁄oÛ@E∑ ©Â@. ƒ}Û∑@ #Û&ŸOf⁄ŸO…— xOÛ@$ [}»®E”E
$…f⁄ŸO, pOÛ«ËÛ E∑—x@O ﬁÛËYÛﬁÛ…, ﬁQ\Â∑—, f∑Û@Æ«{™, ﬁ\¤O— _”@∑@ YÛZ@ Y∑«Ûﬁo— xO∑_Ûﬁ√ #Û_@ ’}Û∑@ E@…@ #B√Er
&’fÛpOxOEÛ xO˜@_Û} ©Â@. ƒ}Û∑@ #Û&ŸOf⁄ŸO µAÛ $…f⁄ŸO YÛZ@ Y√xO¥Û}@Ë ˜Û@} ’}Û∑@ #Û&ŸOf⁄ŸO #…@ $…f⁄ŸO…Û@ Y√µ√A
"µ˜÷f|∑µ¥—}"˜Û@_ÛZ— BÛ@A_ÛﬁÛ√ #Û_E— &’fÛpOxOEÛ Yﬁ”V #Z_Û x⁄OË &’fÛpOxOEÛ xO˜@_Û} ©Â@. x⁄OË &’fÛpOxOEÛ
#Û√xO #@xOﬁ…— &’fÛpOxOEÛ E√p⁄O∑ÕE— pOBÛ™_@ ©Â@ #…@ E@…— f@pOÛBÛ@ x@O Y@_Û#Û@…— &’fÛpOxOEÛ #…@ …lÛxOÛ∑xOEÛﬁÛ√ ZEÛ@
_AÛ∑Û@ x@O nŸOÛ¤OÛ@ fo …Û@>A@ ©Â@.
IÛ∑E…Û «w…QÂE@Ë &ÚÛ@”…— #F}ÛYﬁÛ√ YﬁÛ__ÛﬁÛ√ #Û_@Ë— x√Of…—#Û@…Û@ Yﬁ”V #F}ÛY pO∑wﬁ}Û……Û@ x⁄OË
&’fÛpOxOEÛ…Û@ Y√}⁄®E Y∑@∑ÛB ”⁄oÛ@E∑ 1.049 #Û_@ ©Â@. E@…— Y∑«Ûﬁo—#@ #@ﬁ.#Û∑.f—.#@Ë. (0.429),
Y—.#Û∑.#@Ë. (1.044) x√Of…—#Û@ﬁÛ√ #Û ”⁄oÛ@E∑ …—{⁄ fVﬁÛo Y\{_@ ©Â@. ƒ}Û∑@ Y∑@∑ÛB x⁄OË &’fÛpOxOEÛ ”⁄oÛ@E∑
xO∑EÛ _AÛ∑@ &‡{Û@ x⁄OË &’fÛpOxOEÛ…Û@ ”⁄oÛ@E∑ YÛ≠Z— _AÛ∑@ µ—.f—.Y—.#@Ë. (1.243) A∑Û_@ ©Â@, ’}Û∑µÛpO #…⁄∏Oﬁ@
µ—.#Û∑.f—.#@Ë. (1.193), xO@.#Û∑.#@Ë. (1.174), #@{.f—.Y—.#@Ë. (1.131) #…@ #Û$.#Û@.Y—.#@Ë.
ﬁÛ√ (1.129) #Û ”⁄oÛ@E∑ Y∑@∑ÛB xO∑EÛ &‡{⁄√ fVﬁÛo pOBÛ™_@ ©Â@. Y∑@∑ÛB x⁄OË &’fÛpOxOEÛ ”⁄oÛ@E∑ …—{Û@ ˜Û@_Û…⁄√ ﬁ⁄ˆ}
xOÛ∑o #@ﬁ.#Û∑.f—.#@Ë. …— …—{— &’fÛpOxOEÛ ”o— BxOÛ}. #Û x√Of…—ﬁÛ√ x⁄OË &’fÛpOxOEÛ…Û@ ”⁄oÛ@E∑ …xOÛ∑Û’ﬁxO
f|∑oÛﬁ pOBÛ™_@ ©Â@.
x⁄OË &’fÛpOxOEÛﬁÛ√ #F}ÛY…Û Yﬁ}”Û¥Û pO∑wﬁ}Û… xO∑@ËÛ@ ElÛ_E Z}@ËÛ@ ©Â@ E@…⁄√ ﬁÛf… w_{Ë…Û√xO ›Û∑Û xO∑_ÛﬁÛ√
#Û_@Ë⁄√ ©Â@. w_{Ë…Û√xO…— #F}ÛY pO∑wﬁ}Û……— x⁄OË &’fÛpOxOEÛﬁÛ√ Z}@ËÛ l@∑lÛ∑…— ŸOxOÛ_Û∑— 7.721 #Û_@ ©Â@. E@ #@ﬁ
pOBÛ™_@ ©Â@ x@O &’fÛpO… fÛ©Â¥ xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@Ë x⁄OË «{™ x@O f¤OE∑ﬁÛ√ #F}ÛY Yﬁ}”Û¥Û pO∑wﬁ}Û… «⁄µ ﬁÛ@ŸOÛ fVﬁÛoﬁÛ√
l@∑lÛ∑ Z}@ËÛ …Z—, EﬁÛﬁ x√Of…—#Û@…Û #F}ÛY f∑Z— #@_⁄√ EÛ∑o xOÛJO— BxOÛ} xO@ µ—.f—.Y—.#@Ë. ﬁÛ√ x⁄OË &’fÛpOxOEÛ…Û@
w_{Ë…Û√xO 25.50 % QÂ@ŸOË⁄√ &‡{⁄√ fVﬁÛo pOBÛ™_@ ©Â@. #@ŸOË@x@O #Û xO√5…—ﬁÛ√ x⁄OË «{™ﬁÛ√ Z}@ËÛ ElÛ_E…⁄√ fVﬁÛo _AÛ∑@
”o— BxOÛ}. Y√}⁄®E Y∑@∑ÛB w_{Ë…Û√xO Y∑«Ûﬁo—#@ #@{.f—.Y—.#@Ë. (1.76 %), Y—.#Û∑.#@Ë. (2.34 %),
#Û$.#Û@.Y—.#@Ë. (3.35 %), #@ﬁ.#Û∑.f—.#@Ë. (5.21 %) ﬁÛ√ w_{Ë…Û√xO…— ŸOxOÛ_Û∑— Y∑@∑ÛB xO∑EÛ _AÛ∑@
@_Û ﬁ¥— ©Â@.
xOÛ}-ÕxO_@∑ #ÛAÛ|∑E AÛ∑oÛﬁÛ√ x⁄OË &’fÛpOxOEÛ #Û√xO…— wÕZwE…⁄√ _Ëo EfÛY_ÛﬁÛ√ #Û_@Ë⁄√ ©Â@. QÂ@ ﬁ⁄QÂµ
&ÚÛ@”…— YÛE x√Of…—#Û@…— x⁄OË &’fÛpOxOEÛ…— xOÛ}-ÕxO_@∑…— Y√}⁄®E Y∑@∑ÛB 11.13 |x√OﬁE pOBÛ™_@ ©Â@. #Û |x√OﬁE
#F}ÛY…— fVZﬁ &’xOºf…Û ﬁ⁄QÂµ x⁄OË &’fÛpOxOEÛ…— #Û√xO…— »ÕZwE Y—A— ∑@«ÛﬁÛ√ pOBÛ™_@ ©Â@. 5 % YÛZ™xOEÛ…— xOÆÛ
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ﬁ⁄QÂµ xOÛ}-ÕxO_@∑…— Ë@_ÛﬁÛ√ #Û_@Ë— (7-1) 6 #@xOﬁÛ@ ﬁ⁄QÂµ…— ∏OÛ√wExO |x√OﬁE 12.592 xO∑EÛ x⁄OË &’fÛpOxOEÛ…—
”oE∑— xO∑@Ë— Y√}⁄®E Y∑@∑ÛB (11.13) #Û@©Â— |x√OﬁE pOBÛ™_E— ˜Û@_ÛZ— x⁄OË &’fÛpOxOEÛ…Û Y√pOI™ﬁÛ√ B\±} &’xOºf…Û
""x⁄OË &’fÛpOxOEÛ #Û√xO…@ Ën⁄Eﬁ _”™ fWwE f∑ #ÛAÛ|∑E Y—A— ∑@«Û…Û _Ëo ›Û∑Û pOBÛ™_— BxOÛ} ©Â@.'' Õ_—xOÛ∑_ÛﬁÛ√
#Û_@ ©Â@. @ #F}ÛY…— pO∑@xO x√Of…—#Û@…— &’fÛpOxOEÛ #Û√xO ﬁÛŸ@O…— xOÛ}-ÕxO_@∑ #ÛAÛ|∑E &’xOºf…Û #Ë”Z— EfÛY—#@
EÛ@ µ—.f—.Y—.#@Ë. ﬁÛ√ ”oE∑— xO∑@Ë— |x√OﬁE (66.61) ∏OÛ√wExO |x√OﬁE xO∑EÛ _AÛ∑@ #Û_E— ˜Û@_ÛZ— #Û #@xOﬁ ﬁÛŸ@O
_≠xO»ºfxO &’ºf…Û ""x⁄OË &’fÛpOxOEÛ #Û√xO…@ Ën⁄Eﬁ _”™ fWwE f∑ #ÛAÛ|∑E Y—A— ∑@«Û…Û _Ëo ›Û∑Û pOBÛ™_— BxOÛ}
…w˜.'' Õ_—xOÛ∑Û} ©Â@. #F}ÛY…— #±} 6 x√Of…—#Û@ ﬁÛŸ@O B\±} &’xOºf…Û ""x⁄OË &’fÛpOxOEÛ #Û√xO…@ Ën⁄Eﬁ _”™
fWwE f∑ #ÛAÛ|∑E Y—A— ∑@«Û…Û _Ëo ›Û∑Û pOBÛ™_— BxOÛ} ©Â@.'' Õ_—xOÛ∑Û} ©Â@.
«w…QÂE@Ë &ÚÛ@”…— ﬁÛËYÛﬁÛ…, ﬁQ\Â∑— #…@ f∑Û@Æ«{™…— x⁄OË f¤OE∑ ›Û∑Û pO∑@xO #@xOﬁ…⁄√ x⁄OË $…f⁄ŸO …<O—
xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@Ë⁄√ ©Â@. #Û&ŸOf⁄ŸO ﬁÛŸ@O x⁄OË $…f⁄ŸO xO∑@Ë⁄√ xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@Ë⁄√ ©Â@. #Û ”oE∑— ﬁ⁄QÂµ x⁄OË &’fÛpOxOEÛ…Û #Û
”⁄oÛ@E∑…— Y√}⁄®E Y∑@∑ÛB 0.907 #Û_@ ©Â@. #@ŸOË@ x@O #@xO #@xOﬁ…⁄√ #Û&ŸOf⁄ŸO ﬁ@¥__Û ﬁÛŸ@O #ÛŸOË⁄√ x⁄OË $…f⁄ŸO QÂTO∑—
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